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A B S T R AC T
The aim of this study is to examine and describe the notion of justifying faith that the 
Rev.  Jonas Lagus (1798-1857), one of the Revivalist leaders in Finland, held. Examining 
and describing conceptions that are closely related to the possession of salvation is also 
included in this research. The Rev. Lagus´s pastoral writings are the main sources of 
research material, and systematic analysis is used as the research method. The Rev. 
Lagus´s notion of faith is examined in three separate phases which provide a basis for 
drawing up a comprehensive picture of his theological thinking. 
The Rev. Lagus´s theology was influenced by Pietist devotional books, the most 
important of which included “The Mirror of Faith” by Eric Pontoppidan. In this book 
a distinction is made between a faith that has recourse to the mercy of God  (fides di-
recta) on the one hand, and a faith that has reached the stage of secure trust (fides re-
flexa) on the other hand. This also explains very well the dynamics of the Rev. Lagus´s 
notion of faith, which is why this distinction is used in the study as the most central 
pair of theological conceptions for the purpose of examining and shaping an organ-
ised picture of his theological thinking. 
This study proves that the Rev. Lagus´s notion of justifying faith emerges from the 
tension between a yearning faith and a secure faith. A yearning faith (fides directa) is 
in itself justifying by nature, but it also implies efforts for the purpose of reaching a 
security of salvation (fides reflexa). In addition to this tension, an emphasis on poverty 
of spirit is another central issue that explains the Rev. Lagus´s notion of justifying faith. 
One of the premises of the Rev. Lagus´s notion of faith is a distinction between a 
true and a false Christianity. A true faith is not only familiarity with Christ by name 
but also the heart´s faith in Him and union with Him (unio). A fear of false security – 
characteristic of the Rev. Lagus – features particularly in his criticism of the Rev. F.G. 
Hedberg and the so-called Biblicists. This criticism was grounded by the Rev. Lagus´s 
notion of the very essence of a living faith: never at rest but in constant movement 
towards Christ. This movement (fides directa) must not stop even at the point when 
Christ has been found.
The ordinary Pietist order of mercy is distinct in the Rev. Lagus´s earlier writings, 
i.e. the stages of salvation appear in succession one after another. The “simplified or-
vi
der of mercy” that features in the Rev. Lagus´s later writings differs from the previous 
one in that the stages in Christian life occur simultaneously, not in succession. The 
crucial issue is a direct and close relationship with Christ. This relationship emerges 
when a Christian yearns for Christ, turns to Him and beholds Him with eyes of faith. 
This yearning (fides directa) is the link by which both justification and sanctification 
take place. 
The reformatory favor – donum structure is included in the Rev. Lagus´s notion of 
justification. For him, Christ is first and foremost God´s favour. On the other hand, 
faith in itself is a permanent connection with Christ, which is why Christ can be re-
garded as God´s gift. According to the Revivalist leader, sanctification is essentially 
continuous justification. 
According to the Rev. Lagus, God´s order implies making man first poor in spirit, 
and justified only thereafter. Poverty of spirit should be kept and deepened in Christian 
life, otherwise there is a danger of falling off from faith. This is why God provides the 
Christians with a cross. Poverty of spirit is a premise of fides directa, and, accordingly, 
also a necessary and permanent condition of Christian life. The purpose of the pov-
erty of spirit is, on the one hand, to distinguish a true and a false faith, and, on the 
other hand, to keep the Christians in faith amid struggles by leading them to Christ 
again and again. 
The study proves how the elements in the Rev. Lagus´s notion of faith are connected 
with each other, and what is their position in his theology. What the Rev. Lagus em-
phasises in his theology stems first and foremost from the Pietist devotional litera-
ture that he had read. He was influenced to a significant degree by his contemporary 
preacher Paavo Ruotsalainen. 
This study serves as a contribution to the picture of the Revivalist movement in 
Finland because it examines the thinking of the Rev. Lagus much more extensively 
than in earlier research. Moreover, it casts new light on the dispute that gave rise to 
the Hedbergian Evangelical movement in the 1840s. The distinction fides directa – 
fides reflexa helps us to understand better than before what the dispute between the 
Rev. Lagus and the Rev. Hedberg concerned. Accordingly, the study also throws light 
on the history and interpretation of the doctrine within the Lutheranism in Finland. 
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T I I V I S T E L M Ä
Tutkimuksen tehtävänä on selvittää herännäisjohtaja Jonas Laguksen (1798-1857) 
käsitys vanhurskauttavasta uskosta. Tehtävään katsotaan kuuluvan pelastuksen 
omistamiseen läheisesti liittyvien käsitteiden selvittely. Tutkimuksen päälähteinä 
ovat Laguksen pastoraaliset kirjoitukset. Metodina  käytetään systemaattista ana-
lyysiä. Laguksen uskonkäsitystä tarkastellaan kolmena eri ajanjaksona, joiden poh-
jalta hahmotellaan kokonaiskuva Laguksen ajattelusta. 
Lagus sai teologisia vaikutteita pietistisistä hartauskirjoista, joista yksi merkittä-
vimmistä oli Eric Pontoppidanin ”Uskon peili”. Kirjassa tehdään  jako Jumalan armon 
turviin pakenevan uskon (fides directa) ja varmuuteen pääseen uskon (fides reflexa) 
välillä. Se selittää hyvin myös Laguksen uskonkäsityksen dynamiikkaa. Tämän vuok-
si tätä distinktiota käytetään tässä tutkimuksessa keskeisimpänä Laguksen teologiaa 
jäsentävänä käsiteparina. 
Tutkimuksessa osoitetaan, että Laguksen käsitys vanhurskauttavasta uskosta avau-
tuu ikävöivän uskon ja varmuuteen päässeen uskon välisestä jännitteestä. Ikävöivä 
usko (fides directa) on jo vanhurskauttavaa uskoa, mutta siihen liittyy myös pyrki-
mys päästä pelastusvarmuuteen (fides reflexa). Hengen köyhyyden korostus on edel-
lä mainitun jännitteen ohella toinen keskeinen asia, joka selittää Laguksen käsitystä 
vanhurskauttavasta uskosta
Laguksen uskonkäsityksen lähtökohtiin kuuluu erottelu todellisen kristinuskon ja 
väärän kristillisyyden välillä. Oikea usko ei ole vain Kristuksen tuntemista nimeltä, 
vaan sydämen uskoa ja yhteyttä häneen (unio). Lagukselle luonteenomainen väärän 
varmuuden pelko tulee esille erityisesti hänen kritisoidessaan F.G. Hedbergiä ja bib-
lisistejä. Kritiikin perusteluna on Laguksen käsitys elävän uskon  luonteesta: se ei 
ole lepäävää uskoa, vaan jatkuvaa liikettä kohti Kristusta. Tämä  liike (fides directa) 
ei saa lakata silloinkaan, kun Kristus on löydetty.
Laguksen varhaisemmissa kirjoituksissa tulee näkyviin tavanomainen pietisti-
nen armonjärjestys, jossa pelastuksen vaiheiden ymmärretään seuraavan toisiaan. 
Laguksen myöhemmissä kirjoituksissa ilmevä ”yksinkertainen armonjärjestys” eroaa 
edellisestä siten, että siinä uskonelämän vaiheiden peräkkäisyyden tilalle tulee nii-
den samanaikaisuus. Olennaista on välitön ja läheinen yhteys Kristukseen. Tällainen 
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yhteys syntyy, kun kilvoittelija kääntyy ikävöiden Kristuksen puoleen ja katsoo hä-
neen uskon silmin. Ikävöivä katse (fides directa) on ”yhdysside”, jonka välityksellä 
niin vanhurskauttaminen kuin pyhityskin tapahtuvat. 
Laguksen käsitys vanhurskauttamisesta pitää sisällään reformatorisen favor – do-
num -rakenteen. Kristus on hänelle ennen muuta Jumalan suosio. Toisaalta usko itses-
sään on jatkuvaa yhteyttä Kristukseen, minkä vuoksi voidaan puhua myös Kristuksesta 
Jumalan lahjana. Pyhityksessä on herännäisjohtajan mukaan kyse jatkuvasta van-
hurskauttamisesta.
Laguksen mukaan Jumalan järjestykseen kuuluu tehdä ihminen ensin hengessä 
köyhäksi ja vasta sitten vanhurskaaksi. Hengen köyhyyden tulee säilyä ja syventyä 
kristitylle elämässä, muuten hän on vaarassa langeta pois uskosta. Tämän vuoksi 
Jumala antaa kristitylle myös ristin. Hengen köyhyys on fides directan lähtökohta ja 
sen vuoksi myös  kristillisen elämän välttämätön ja pysyvä ehto. Hengen köyhyyden 
tehtävänä on yhtäältä vetää raja oikean ja väärän uskon välille ja toisaalta pitää kil-
voittelija uskossa johtamalla hänet yhä uudelleen Kristuksen luo. 
Tutkimuksessa osoitetaan, miten Laguksen uskonkäsityksen elementit liittyvät 
toisiinsa ja minkälainen ”paikka” niillä on hänen teologiassaan. Herännäisjohtajan 
teologiset painotukset nousevat ennen muuta hänen lukemastaan pietistisestä har-
tauskirjallisuudesta. Laguksen aikalaisista on mainittava Paavo Ruotsalainen, jolta 
Lagus sai merkittäviä vaikutteita. 
Tutkimus täydentää kuvaa herännäisyydestä tarkastelemalla aiempaa laajemmin 
sen keskeisimpiin vaikuttajiin kuuluvan pappisjohtajan ajattelua. Se tuo myös uutta 
valoa siihen kiistaan, joka johti evankelisuuden syntyyn 1840-luvulla. Distinktio fi-
des directa – fides reflexa auttaa hahmottamaan entistä paremmin, mistä Laguksen ja 
Hedbergin välisessä kiistassa oli kysymys. Näin tutkimus valaisee myös suomalaisen 
luterilaisuuden historiaa ja opintulkintaa. 




1980-luvun puolivälin paikkeilla löysin Jonas Laguksen kirjan Evankeliumin ääni 
Helsingin Opiskelijalähetyksen myyntiin tarkoitettujen kirjojen hyllystä. Kyseessä oli 
Heränneen kansan kirjasarjaan kuuluva suppea Laguksen kirjeiden kokoelma. Jo en-
simmäisen kirjeen lukeminen teki vaikutuksen: herännäisjohtaja tuntui ymmärtävän 
omaa todellisuuttani, jota sävytti taju kristillisyyteni vajavuudesta. Laguksella oli kyky 
kuvata kristityn elämää poikkeuksellisen tarkkanäköisesti. Ainakin löysin kirjeistä it-
seni. Myöhemmin olen nähnyt toistenkin ihastuvan siihen tapaan, jolla Lagus sanoittaa 
kilvoittelijan kokemuksia. Näin on käynyt myös aiemmin. Herännäisjohtajan kirjeko-
koelmasta on etsitty ja löydetty rohkaisua 1860-luvulta alkaen näihin päiviin saakka. 
Hänen kirjeissään on mitä ilmeisimmin ajatonta viisautta.  
Opiskeluaikani loppupuolella mieleeni taisi nousta ensimmäistä kertaa ajatus, että 
Laguksen teologiaa voisi joskus tutkia. Kymmenisen vuotta myöhemmin ajatuksesta al-
koi tulla totta. Vuonna 1995 menin mukaan prof. Tuomo Mannermaan johtamaan eku-
meniikan jatkokoulutusseminaariin. Kartoitin Laguksen kirjallista tuotantoa ja tutus-
tuin hänen kirjeisiinsä – nyt myös tutkijan näkökulmasta. Esitelmien ja niistä saadun 
palautteen pohjalta alkoi hahmottua Laguksen ajattelun pääpiirteet. Kiitän tässä yhte-
ydessä prof. Mannermaan lisäksi kaikkia teitä, jotka osaltanne autoitte minua eteen-
päin seminaarin istunnoissa.
Lisensiaatintutkimukseni Autuaita ovat hengessä köyhät. Kristusyhteys ja vanhurs-
kauttaminen Jonas Laguksen teologiassa 1832-1844 valmistui vuonna 2000. Tahdon kiittää 
dos. Sammeli Juntusta, silloista lisensiaatinväitöksen opponenttia, jolta saamani kirjallinen 
palaute auttoi minua merkittävästi eteenpäin, kun aikanaan ryhdyin väitöskirjatyöhön.
Saatuani lisensiaatintutkimukseni valmiiksi muutimme Vantaan Korsosta Pispalan 
kulttuurimaisemiin. Tein edelleen nuoriso- ja rippikoulupapin työtä, nyt Pyynikin seu-
rakunnan palveluksessa. Seurakuntatyö tuntui hyvältä opiskelujakson jälkeen, eikä 
minulla ollut juurikaan motivaatiota ryhtyä väitöskirjatyöhön. Muutaman vuoden ku-
luttua ajatus tutkimustyön jatkamisesta nousi kuitenkin taas mieleen. Jospa sittenkin... 
Tutkimustyön jatkaminen tuli käytännössä mahdolliseksi, kun Kirkon tutkimuskeskus 
myönsi minulle apurahaa ja saatoin jäädä vuoden 2004 marraskuussa 8 kuukaudeksi 
opintovapaalle. Apurahan saaminen merkitsi samalla aiempaa selvempää velvoitetta 
saada jotakin aikaan. Nyt en voinut enää vain harrastella teologiaa. 
Käydessäni väitöskirjatyöhön siirryin lyhyen tilannekartoituksen jälkeen Joensuun 
yliopiston (nyk. Itä-Suomen yliopisto) opiskelijaksi. Sain väitöskirjani ohjaajaksi prof. 
Eeva Martikaisen (k. 2010), joka oli myös toinen lisensiaatintutkimukseni tarkastajista. 
Eeva Martikaisen lisäksi työtäni ovat yliopistolla ohjanneet dos. Esko Ryökäs sekä prof. 
Antti Raunio. Olen kiitollinen heiltä saamastani ohjauksesta. Helsingin yliopiston eku-
meniikan professori Risto Saarinen on myös antanut auliisti apuaan. Lisäksi haluan kiit-
xtää emeritusprof. Jouko Martikaista hänen isällisestä opastuksestaan väitöskirjatyön eri 
vaihessa. Teol.tri Mauri Tervosen esimerkki on rohkaissut minua lähtemään jatko-opin-
tojen tielle ja kulkemaan kohti tavoitetta. Hänen huomionsa viimeisen esitelmäni oppo-
nenttina auttoivat minua tutkimuksen rakenteen muotoilussa. Dos. Seppo Suokunnas ja 
kirkkoherra Pentti Simojoki ovat antaneet arvokasta palautetta tutkimusprojektin lop-
puvaiheissa. Haluan kiittää myös Joensuun tutkijaseminaarissa kanssani yhtä aikaa ol-
leita jatko-opiskelijoita heidän esittämistään näkökulmista ja kriittisistä kysymyksistä. 
Kiitokset kuuluvat myös kaikille teille, jotka olette neuvoneet ja auttaneet minua monin 
eri tavoin lisensiaatintutkimuksen alkuvaiheista väitöskirjan valmistumiseen asti. 
Pirkanmaan kulttuurirahasto ja Suomen teologinen instituutti ovat Kirkon tutki-
muskeskuksen lisäksi myöntäneet minulle apurahaa tutkimustani varten. Olen kiitol-
linen saamastani taloudellisesta tuesta, joka teki pitemmät yhtäjaksoiset työrupeamat 
mahdolliseksi. Kiitän myös Pyynikin seurakuntaneuvostoa, joka antoi tukensa tutki-
mustyölle myöntämällä virkavapaata useamman kerran. 
Väitöskirjani esitarkastajina ovat toimineet dogmatiikan dosentti Leif Erikson ja 
ekumeniikan dosentti Simo Peura. Kiitän esitarkastajia heidän esittämistään kom-
menteista ja vaihtoehtoisista tulkinnoista. Väitöskirjani kielentarkastajana on toiminut 
suomen kielen yo Pihla Keränen. Englanninkielinen tiivistelmä on fil.maist. Marjatta 
Suikkasen kääntämä. Lämpimät kiitokset heille. 
Itä-Suomen yliopiston filosofinen tiedekunta on hyväksynyt tutkimukseni julkai-
susarjaansa. Lausun tästä kiitokseni julkaisijalle. Kiitokset myös sarjan toimittajalle 
prof. Matti Kotirannalle hänen kommenteistaan sekä jatkokoulutusamanuenssi Kaisu 
Kortelaiselle, joka on auttanut työn loppuvaiheissa monin tavoin.
Väitöskirjan tekeminen on käynyt kyllä työstä. Välillä on junnattu pitkään paikal-
laan, hetkittäin on tullut uusia oivalluksia. Suurelta osin työ on kuitenkin ollut arkista 
ahertamista ja yksinäistä istumista tekstien ja tietokoneen ääressä. Opiskeluvapaat ja 
papin työt ovat vuorotelleet viimeisen 10 vuoden aikana useampaan kertaan. Minulle 
tämä on sopinut hyvin, sillä se on tuonut tervetullutta vaihtelua elämään. 
Rauhallinen etenemisvauhti on ollut tarpeen myös lapsiperheen arjen sujumiseksi. 
Olen pyrkinyt siihen, ettei tutkimuksen tekeminen veisi kohtuuttoman paljon perheen 
aikaa. Selvää kuitenkin on, että perhe-elämän, työn ja opiskelun yhteensovittaminen 
ei ole aina käynyt ongelmitta. 
Kiitän vaimoani Kristaa ja lapsiani Marjukkaa ja Päivikkiä kärsivällisyydestä ja sii-
tä, että olen saanut mahdollisuuden käyttää aikaa myös tutkimustyöhön. Vielä tahdon 
kiittää vanhempiani Elsa ja Pentti Pitkästä moninaisesta tuesta koko elämäni aikana. 
Omistan tämän kirjan heille kaikille. 
Nyt tämä savotta on tullut päätökseensä. Samanaikaisesti minulle on avautunut ovi uu-
teen työhön Pohjois-Satakunnassa. Kaikella näyttää tosiaan olevan määrähetkensä, aikan-
sa joka asialla taivaan alla. Katsoessani nyt Jämijärven pappilan ikkunasta edessä avautu-
vaa – edelleen talvista –  järvimaisemaa olen kiitollinen Jumalalle hänen johdatuksestaan 
ja huolenpidostaan. Elämän tie on kyllä välillä tuntunut turhan raskaalta. Taaksepäin kat-
soessani rohkenen sittenkin sanoa: ”Hyvin hän on kaiken tehnyt” (Mark.7:37). Näyttäisi 
sää olevan selkenemään päin. Saapa nähdä, mitä elämä vielä tuo tullessaan. 
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1 Johdanto
1.1 J O H dAT u S T u T K I M u S T E H TÄVÄ Ä N
Vanhurskauttaminen on luterilaiselle teologialle pysyvä tutkimusteema. Varsinkin 
ekumeniikan tutkimus Suomessa on viime vuosikymmeninä kohdistunut Lutheriin 
ja vanhurskauttamiseen.1 Tehdyssä tutkimuksessa huomiota on kiinnitetty  erityi-
sesti vanhurskauttamisen ja union väliseen suhteeseen.2 
Vanhurskauttamisoppiin liittyviä systemaattis-teologisia tutkimuksia  on tehty 
myös luterilaisen ortodoksian ajalta. Esimerkkeinä näistä voidaan mainita Christian 
Scriveriä3, Johann Arndtia4 ja Johann Gerhardia5 koskevat tutkimukset. Väitöskirjat 
ovat käsitelleet myös ortodoksian ja pietismin välimailla olevia teologeja, kuten B.J. 
Ignatiusta6 sekä Anders Nohrborgia7.  1800-luvun pietistisen herätysliikkeen8 johta-
jista tutkimuksen kohteina ovat olleet Lars Levi Laestadius9 sekä Henrik Renqvist10. 
1  Tuomo Mannermaa: In ipsa fide Christus adest. Luterilaisen ja ortodoksisen kristinuskonkäsityksen 
leikkauspiste. Helsinki 1979. Simo Peura: Mehr als ein Mensch? Die Vergöttlichung als Therma der 
Theologien Martin Luthers von 1513 bis 1519. Helsinki 1990.  Antti Raunio: Summe des christlichen 
Lebens. Die “Goldene Regel” als Gesetz der Liebe in der theologie Martin Luthers von 1510 bis 1527. 
Helsinki 1993.Sammeli Juntunen: Der Begriff des Nichts bei Luther in den Jahren von 1510 bis 1523. 
Helsinki 1996.Kari Kopperi: Paradoksien teologia. Lutherin disputaatio Heidelbergissä 1518. Helsinki 
1997.Jari Jolkkonen: Uskon ja rakkauden sakramentti. Opin ja käytännön yhteys Martti Lutherin eh-
toollisteologiassa. Helsinki 2004. Anja Ghiselli: Sanan kantaja: Martti Lutherin käsitys Neitsyt Mariasta. 
Helsinki 2005.Pekka Kärkkäinen: Luthers trinitarische Theologie des Heiligen Geistes.  Mainz 2005.
2  Esimerkkeinä voidaan mainita mm. seuraavat tutkimukset: Matti Repo ja  Reiner Vinke (toim.) Unio. Gott 
und Mensch in der nachreformatorischen Theologie.  Helsinki 1996; Mannermaa 1979 (ks. ed. alaviite); 
Peura 1990 (ks. ed. alaviite).
3  Jussi Talasniemi: Sielun pelastus. Christian Scriverin teologia. Helsinki 1975.
4  Matti Repo: Uskon lahja vai rakkauden päämäärä? Johann Arndtin käsitys vanhurskauttamisesta ja 
uniosta. Helsinki 1997.
5  Martti Vaahtoranta: Restauratio imaginis divinae. Die Vereinigung von Gott und Mensch, ihre 
Voraussetzungen und Implikationen bei Johann Gerhard. Helsinki 1998.
6  Seppo Haavisto: Mystistä spiritualismia vai luterilaista teologiaa? Bengt Jacob Ignatiuksen teologia 
pietismin tutkimushistorian valossa. Helsinki 1995.
7  Arto Seppänen: Unio Christi. Union ja vanhurskauttamisen suhde Anders Nohrborgin postillassa. 
Helsinki 1997. 
8  Kirkkohistorian näkökulmasta 1800-luvun herätysliikkeitä voidaan pitää yhden pietistisen herätysliik-
keen erilaisina ilmenemismuotoina. Nykyiset nimitykset ovat niille myöhemmin annettuja nimityksiä. 
9  Hannu Juntunen: Lars Levi Laestadiuksen käsitys kirkosta. Helsinki 1982. Juntunen 1982.
10  Mauri Tervonen: Totenapitämisestä koettuun. Usko-käsite Henrik Renqvistin soteriologiassa. Joensuu 
2004.
2Keskeisin vanhurskauttamiseen liittyvä kysymys reformaation jälkeisessä teo-
logiassa on ollut se, kuinka vanhurskauttaminen ja pyhitys suhtautuvat toisiinsa. 
Ongelmaa on yritetty ratkaista niin ortodoksian kuin pietisminkin aikana. Tämä vai-
keus on johtunut siitä, että luterilaisuuden sisällä tapahtuneen historiallisen kehi-
tyksen myötä Jumalan pelastava toiminta ja hänen läsnäolonsa ihmisessä erotettiin 
toisistaan. Lutherille vanhurskauttava usko merkitsi Kristuksen omistamista. Hänen 
uskonkäsityksensä on usein tiivistetty formeliin fides apprehensiva Christi (Kristuksen 
omistava usko). Reformaattorin mukaan Kristuksen persoonassa yhdistyvät vanhurs-
kauttamisen juridinen (ihmisen ulkopuolella oleva) ja ontologinen (ihmisen sisäpuo-
lella oleva) aspekti. Kristus on Lutherin mukaan sekä ihmisen syntien sovittaja että 
uskovan uusi elämä. Syntiselle ei lueta hänen syntejään, koska Kristus tulee yhdeksi 
hänen kanssaan. Tapahtuu niin sanottu autuas vaihtokauppa. Luther kuvaa Kristuksen 
läsnäoloa sanomalla, että Kristus on uskon forma eli muoto (fides Christo formata). 
Reformaattorin mukaan Kristus ei ole ainoastaan uskon objekti, vaan myös sen subjek-
ti. Pelastus on sitä, että Kristus tulee syntisen elämäksi ja ottaa hänet hallintaansa.11 
Lutheria seuranneessa luterilaisuudessa vanhurskauttaminen tuli kuitenkin mer-
kitsemään ensisijaisesti sitä, että Jumala antaa ihmiselle Kristuksen tähden synnit 
anteeksi ja julistaa hänet syyttömäksi taivaallisen tuomioistuimen edessä (forenssi-
11  Vainio 2003, 59-62; Vainio 2004, 35-52.
3nen vanhurskauttamisoppi)12. Ongelmaksi muodostui nyt se, millä tavalla tämä ih-
misen ulkopuolella tapahtuva pelastus realisoituu ihmisessä. 
Luterilaisen ortodoksian ja pietismin historia onkin ollut jatkuvaa kamppailua pe-
lastuksen omistamiseen liittyvästä kysymyksestä: miten yksityinen ihminen voi omak-
sua forenssisesti ilmaistun objektiivisen totuuden Kristuksen hankkimasta pelastuk-
sesta? Mikäli pelastus on täysin ihmisen ulkopuolella, vaarana on, että se ei pääsekään 
koskettamaan ihmisen persoonaa. Forenssisen vanhurskauttamisen muuttuminen 
pelkäksi taivaallisen laskutoimituksen toteamiseksi nähtiin todellisena uhkana.13
12  Historiallinen kehitys kulki pääpiirteittäin seuraavassa kuvattavalla tavalla. Lutherille vanhurskaut-
tava usko merkitsi  - kuten korpus-tekstissäkin todetaan - Kristuksen omistamista, jonka persoonassa 
yhdistyivät vanhurskauttamisen juridinen ja ontologinen aspekti. Kristus on Lutherin mukaan sekä 
ihmisen syntien sovittaja että uskovan uusi elämä. 
Melanchthonin tapa kuvata vanhurskauttamista oli toisenlainen kuin Lutherin. Melanchthon ym-
märtää uskon ihmisen luotuisuuteen kuuluvana mielenliikkeenä, joka Hengen vaikutuksesta kohdistuu 
Kristukseen. Melanchthonin mukaan usko ei vanhurskauta siinä läsnäolevan Kristuksen tähden, joka 
on olemuksensa puolesta vanhurskaus. Usko vanhurskauttaa, koska usko mielenliikkeenä kohdistuu 
Kristukseen ja luottaa häneen. Melanchthon korosti vanhurskauttamisen forenssista eli juridista as-
pektia. Hänen tapansa puhua vanhurskauttavasta uskosta poikkesi jo jonkun verran Lutherista. Se oli 
samalla alku vanhurskauttamisopin tulkintaan liittyville kiistoille luterilaisessa kirkossa. (Vainio 2003, 
62; Vainio 2004, 78-82; Talasniemi 1975, 18.) 
Andreas Osiander piti Melanchthonin käsitystä vanhurskauttamisesta poikkeamisena Lutherin 
teologiasta ja tahtoi korjata sitä alkuperäiseen reformatoriseen suuntaan. Kritisoidessaan Melanchthonin 
forenssista vanhurskauttamisopin tulkintaa hän samalla ajautui vastakkaiseen korostukseen. Osiander 
piti vanhurskauttamista ainoastaan Kristuksen jumalallisen luonnon asumisena uskovassa. Hänen 
mukaansa Kristuksen kärsimys ja kuolema loivat edellytykset sille, että jumalallinen vanhurskaus 
voitiin lahjoittaa ihmiselle. Osianderin mukaan Kristus ei ole vanhurskauttamisen tapahtuessa 
uskovan ulkopuolella, vaan hänessä vaikuttavana voimana. Näin Osiander korosti voimakkaasti 
vanhurskauttamisen efektiivistä aspektia. ( Vainio 2003, 63-64; Vainio 2004, 135-137; Talasniemi 1975, 21)
Matthias Flacius Illyricus vastusti Osianderin näkemystä ja kehitteli Melanchthonin tulkintaa 
vanhurskauttamisesta entistäkin forenssisempaan suuntaan. Flacius halusi välttää sellaista ajatusta, 
että usko itsessään olisi jollakin tavalla ihmisen hyväksi luettavan vanhurskauden perustana. Tällainen 
ajattelu muistuttaisi katolista vuodatetun armon käsitettä, ja tähän suuntaan hän näki myös Osianderin 
menneen. Flacius määritteli vanhurskauttamisen täysin ihmisen ulkopuolella olevaksi, Jumalan mielessä 
tapahtuvaksi asiaksi. Samalla tavalla kuin pankki voi asiaa koskevan päätöksen jälkeen pitää itsessään 
arvottomia paperinpalasia käypänä rahana, samoin Jumala voi imputoida syntiselle ihmiselle Kristuksen 
vanhurskauden. Tällaisessa tulkinnassa ongelmaksi muodostuu se, miten Jumalan mielessä tapahtuva 
vanhurskauden imputoiminen ja ihmisen pelastus kytkeytyvät toisiinsa. Mikäli uskossa ei ole itsessään 
mitään jumallista olemistodellisuutta, jonka perusteella Jumala vanhurskauttaa, siitä on – vastoin 
Flaciuksen intentiota – vaarassa tulla inhimillinen hyve tai ansio, jonka perusteella vanhurskauttaminen 
tapahtuu. (Vainio 2003, 64-65; Vainio 2004, 145-149)
Osianderilaisen ja katolisen vanhurskauttamisopin varominen johti siihen, että Melanchthonin 
ja Flaciuksen käsitys vanhurskauttamisesta muodostui luterilaisen vanhurskauttamisopin 
standarditulkinnaksi. Jumalan läsnäoloa ja ihmisessä tapahtuvaa uudistusta ei kielletty, mutta 
ne erotettiin vanhurskauttamisesta ja liitettiin sitä seuraavaan pyhitykseen. Niinpä esimerkiksi 
Yksimielisyyden ohjeessa (FC) vanhurskauttaminen määritellään ihmisen ulkopuolella tapahtuvaksi 
Jumalan toiminnaksi. Jumalan asuminen uskovassa määritellään puolestaan uskonvanhurskauden 
seuraukseksi: ”Jumalan asuminen uskovissa on uskonvanhurskauden seuraus; uskonvanhurskaus 
taas ei ole mitään muuta kuin sitä, että synnit annetaan anteeksi, ja kurja syntinen armahdetaan ja 
otetaan Jumalan omaksi yksin Kristuksen kuuliaisuuden perusteella.” Vaikka usko määritellään 
FC:ssa vaikuttavana todellisuutena, sitä ei kuitenkaan liitetä Lutherin tavoin Kristuksen läsnäoloon. 
FC poikkeaa Lutherista myös siinä, että FC:ssa uskoa ei määritellä Christus forma fidei –formelilla 
eikä vanhurskauttamista kuvata eksplisiittisesti yhteytenä Kristuksen persoonaan. FC:n määrittelyjä 
hallitsevat sen sijaan juridiset termit. (Vainio 2003, 65-67; Vainio 2004, 254-255, 263-264.) 
FC:lle luonteenomainen piirre on se, että siinä pyritään rajaamaan pois väärät vanhurskauttamisopin 
tulkinnat.  FC:ssa ei kuitenkaan väitetä, että siinä esitettäisiin koko totuus vanhurskauttamisesta. Päin 
vastoin, FC viittaa asiassa Lutherin laajempaan Galatalaiskirjeen selitykseen vanhurskauttamisopin 
oikeana tulkintana. Näin ollen luterilaisen vanhurskauttamisopin määrittely ei ole yksiselitteistä, vaan 
se sisältää tietyn avoimuuden periaatteen. (Vainio 2004, 264-267.) 
13  Talasniemi 1975, 22-23.
41600-luvun luterilaisessa ortodoksiassa pyrittiin korjaamaan vakiintuneeseen lu-
terilaiseen vanhurskauttamiskäsitykseen liittyviä  yksipuolisuuksia ja toisaalta ole-
maan sille uskollisia. Kristuksen vanhurskauden omistamisen tulkittiin merkitsevän 
yhdistymistä  Kristuksen kanssa (unio fidei formalis), jossa Kristus tulee uskovaan 
läsnäolevaksi ja antaa uskolle sen olemistodellisuuden. Tätä uniota katsottiin sitten 
seuraavan Kolminaisuuden asuminen uskovassa (unio mystica) sekä Jumalan hänes-
sä vaikuttamat hyvät teot. Ratkaisua ei voida kuitenkaan pitää kovin onnistuneena, 
sillä siinä joudutaan keinotekoisesti tekemään ero kahden erilaisen union välillä.14
Ortodoksian jälkeisessä pietismissä edellä esitetyt  pohdinnat johtivat puolestaan 
kuolleen ja elävän uskon välisen eron tekemiseen. Pelastus ei saanut jäädä ihmisen 
ulkopuolella olevaksi todellisuudeksi, vaan objektiivisen oli tultava subjektiiviseksi.15
Pietismin usko-käsitystä voidaan luonnehtia lyhyesti tarkastelmalla sen merkittä-
vimmän edustajan Philip Jakob Spenerin (1635-1705) ajattelua. Pietismi oli alunperin 
reformiliike, jolla oli ennen muuta käytännöllisiä päämääriä. Spenerin tarkoituksena 
oli pitäytyä luterilaisen ortodoksian perusnäkemyksiin. Hänen näkemyksensä  piti 
kuitenkin sisällään uuden teologisen hengen ja uusia ajattelutapoja, jotka vähitellen 
muokkasivat teologista työskentelyä ja yleistä ajattelua. Tämä uusi ajattelutapa tuli 
ilmi tieto-opissa. Spenerille kokemus on kaiken tietämisen perusta sekä luonnon että 
ilmoituksen alueella.16 
Uusi ajattelutapa tulee näkyviin myös Spenerin käsityksessä uskosta ja vanhurs-
kauttamisesta. Usko ei ole hänelle vain tietoa ja luottamusta (notitia, assensus, fidu-
cia), vaan elävä voima, josta konkreettinen uudistuminen lähtee. Spener ei ajattele, 
että tämä voima sinänsä vanhurskauttaisi, mutta sen puuttuminen kertoo siitä, että 
uskokaan ei ole vanhurskauttavaa uskoa. Vanhurskauttava usko on nimittäin ”elävää 
uskoa”. Näin ortodoksian historiallisen uskon ja vanhurskauttavan uskon väliin tu-
lee ”kuollut usko”, joka kyllä omaksuu oikean opin, mutta ei vanhurskauta. Pääpaino 
asetetaan uudestisyntymiseen, jonka Spener ymmärtää uuden elämän lahjoittami-
seksi. Vanhurskauttaminen on uudestisyntymisen hedelmä. Puhtaasti imputatiivinen 
käsitys vanhurskauttamisesta korvataan käsityksellä, jossa vanhurskauttaminen ja 
pyhitys kuuluvat yhteen. Käsitteellä uudestisyntyminen tarkoitetaan niiden muodos-
tamaa kokonaisuutta eikä enää syntien anteeksiantamusta, kuten aikaisemmassa tra-
ditiossa. Uudestisyntyminen merkitsee sisäistä muutosta, joka puolestaan on kristityn 
tunnusmerkkinä olevan uuden vaelluksen lähde.17 
Asia voidaan ilmaista myös sanomalla, että Kristuksen asuminen uskovassa ja 
vanhurskauttaminen kytkeytyvät Spenerin teologiassa yhteen. Uskossa ei ole näin 
ollen kyse ainoastaan Kristuksen ansion vastaanottamisesta, vaan myös hänen asu-
misestaan uskovan sydämessä. Ajatus persoonallisesta yhdistymisestä Kristuksen 
kanssa ei ollut sinänsä uusi – Lutherkin tähdensi sitä. Uutta oli se, että  Spenerin nä-
kemyksen mukaan  tämä sisäinen muutos oli uskon olemuksen kannalta perustavaa. 
14  Vainio 2003, 67-68; Vainio 2004, 265.
15  Talasniemi 1975, 22-24.
16  Hägglund 1966, 303-304.
17  Hägglund 1966, 305. Wallmannin mukaan Spenerin käsitys uudestisyntymisestä pitää sisällään kolme 
elementtiä, jotka ovat uskon syntyminen, vanhurskauttaminen ja uuden ihmisen luominen. Wallmann 
2010, 56-57.
5Lisäksi hän laajensi vanhurskauttamiskäsitteen tulkintaa sisällyttämällä siihen myös 
sisäisen uudestiluomisen. 18  
Pietismissä kiinnitettiin paljon huomiota pyhityselämään, jota pidettiin todis-
tuksena uudesta elämästä. Uskoa seuraavan uuden elämän opettaminen  kuuluu to-
sin myös puhdasoppiseen luterilaisuuteen. Uutena piirteenä pietismissä oli kuiten-
kin kielteinen suhtautuminen maalliseen elämään. Kuoleminen maailmalle merkitsi 
maailmallisuuden ja huvitusten hylkäämistä.19 
Kokoavasti voidaan todeta, että pietismille oli tyypillistä keskittyä ihmisen pelas-
tumiseen liittyvien kysymysten ympärille. Siinä kiinnostus kohdistuu pelastusjär-
jestyksen (ordo salutis)  mukaisesti ihmisen kääntymiseen ja uuteen elämään. Sielun 
sisäiset ilmiöt, yksilölliset kokemukset ja empiirisesti todennettavissa olevat ilmiöt ot-
tavat keskeisimmän paikan teologisessa keskustelussa. Vastaavalla tavalla teologisen 
tiedon omaksumisen katsottiin edellyttävän omakohtaista uudestisyntymisen koke-
musta. Pietismi toi monin tavoin modernin ajan ajattelutavan kirkon ja teologian ken-
tälle. Näin se valmisti tietä valistukselle niin maallisella kuin teologisellakin alueella.20
Edellä esitetyssä lyhyessä katsauksessa on pyritty antamaan kuva uskon ja pyhityk-
sen suhdetta koskevasta ongelmasta luterilaisessa teologiassa sekä erilaisista tavoista 
ratkaista tämä vaikeus. Mitä keskeisin tehtävä reformaation jälkeisen luterilaisuuden 
tutkimuksessa onkin ollut sen selvittäminen, kuinka luterilaisuuden perusongelma on 
pyritty ratkaisemaan. Tämä tutkimus pyrkii osaltaan liittymään aikaisempaan tutki-
mukseen, jossa tarkastelun kohteena on vanhurskauttavan uskon luonne. 
18  Hägglund 1966, 305. Spenerin ohjelmasta ja sen vaikutuksista tarkemmin ks. esim. Brecht 1993, 279-389. 
19  Hägglund 1966, 306.
20  Hägglund 1966, 306-307.
61. 2 J O N A S L Ag u K S E N VA L I N TA T u T K I M u K S E N KO H T E E K S I
Herännäisjohtaja Jonas Lagus (1798-1857)21 pyrki myös omalta osaltaan ratkaisemaan 
tätä uskon objektiivisen ja subjektiivisen aspektin välistä jännitettä. Pietistiseen tra-
ditioon kuuluvana ja siihen myös tunnustautuvana  Laguksen painopiste on ymmär-
rettävästi uskon subjektiivisen elementin tarkastelussa. 
Laguksen valintaa tutkimuksen kohteeksi voidaan pitää perusteltuna useammas-
takin syystä. Laguksen elämänvaiheet sijoittuvat ensinnäkin hyvin merkittävään suo-
malaisen luterilaisuuden ajanjaksoon, jolloin myöhäi sempi herännäisyys jakaantui 
herännäisyydeksi ja evankeli suudeksi. Lagus ja F.G. Hedberg olivat ensin läheisiä 
ystä viä, mutta erilaiset tulkinnat vanhurskauttavasta uskosta rikkoi vat välit ja johti-
vat liikkeen jakaantumiseen 1840-luvulla. Seuraavalla vuosikymmenellä herännäi-
syyden sisäinen jakaantuminen jatkui. Laguksen uskonkäsityksen tutkiminen aut-
21  Jonas Lagus syntyi Kurikassa 21.1.1798. Hän  kuului kulttuurisukuun, jonka piirissä oli kirkollisia 
vaikuttajia. Esimerkiksi hänen isänsä setä Elias Lagus oli Siionin virsien suomentaja. Lagus sai jo 
lapsena kotonaan monipuolista opetusta. Hän opiskeli monia kieliä, harrasti kaunokirjallisuutta ja 
kirjoitteli itsekin runoja. Turun akatemiaan hänet kirjattiin 14-vuotiaana 15.2. 1812. Hänen opintonsa 
suuntautuivat lähinnä saksalaiseen ja ranskalaiseen runouteen ja kaunokirjallisuuteen. Monien muiden 
tavoin Lagus omaksui  vaikutteita Turun romantiikasta. Hän oli kosketuksissa tähän aatevirtaukseen 
vielä parikymmentä vuotta opiskeluaikansa jälkeen. Isän kuoleman (1816) jälkeen Lagus päätti ryhtyä 
papiksi, vaikka häneltä puuttuikin sisäinen kutsumus pappisvirkaan. Lagus osallistui akatemian 
teologiseen seminaariin kahden vuoden ajan. Lahjakas nuorukainen vihittiin papiksi poikkeuksellisesti 
jo 19 vuoden iässä kesäkuussa 1817. (Krook 1947, 5-9; Kares 1961, 5-6; Lämsä 2001, 20, 23-25, 39-40)
Laguksen ensimmäinen virkapaikka oli Vöyrin seurakunta lähellä Vaasaa, ja hän toimi siellä 11 
vuotta. Hänen hengel linen murroksensa on sijoitettu tähän ajanjaksoon. Laguksen Hengellisiin sanomiin 
kirjoittama kuvaus tapahtuneesta on kuitenkin ilmeisesti romantisoitu, joten herätyksen ajankoh dasta 
ei ole täyttä varmuutta. (Krook 1947, 5-9; Kares 1961, 5-6; Lämsä 2001, 23-25, 39-40)
Vuonna 1828 Lagus siirtyi Ylivieskan kappalaiseksi. Uudessa ympäristössä hänellä oli aluksi suuria 
sopeutumisvaikeuksia, ei vähiten kielen vuoksi. Ylivieskassa Lagus sai kuitenkin tulla suuren herätyksen 
kanavaksi yhdessä Kalajoella vaikut taneen N.G. Malmbergin kanssa. Herätys Kalajokilaaksossa lähti 
liikkeelle 1832 tienoilla. Tukeakseen herätystä Lagus ystävineen alkoi vuoden 1836 alusta julkaista 
kirkollista lehteä Tidningar i andeliga ämnen, jonka suomenkielinen käännös ilmestyi nimellä Hengellisiä 
sanomia. Lehtihanke joutui kuitenkin sensuurin hampaisiin ja kuivui kokoon kolmessa vuodessa. 
Syyskesällä 1836 Lagus tapasi Paavo Ruot salaisen Pyhäjärvellä. Ruotsalainen oli pyrkinyt kontaktiin 
Pohjanmaan herätyksen johtomiesten kanssa jo aiemminkin, mutta Lagus oli vältellyt häntä väärän 
opin ja lahkolaisuu den pelossa. Paavo Ruotsalainen voitti kuitenkin Laguksenkin puolelleen. Näin 
Savon ja Pohjanmaan herännäisyys yhdistyivät ja muodostivat laajan rintaman. Ilmeisesti Malm bergin 
ja Laguksen taipumisella Ruotsalaisen alaisuuteen oli syynä paitsi Paavon karisma myös halu säilyttää 
Paavon puolelle menneiden talonpoikien luottamus ja oma asema herätyksen johdossa. Ylivieskan aikaan 
liittyvistä tapahtu mista on syytä mainita Kalajoen käräjät, jotka alkoivat 6.7.1838. Lagus, Malmberg ja 
Ruotsalainen saivat syytteen luvattomasta seurojen pidosta ja varojen keruusta pakanalä hetykselle. 
Prosessin lopuksi tuomiokapituli erotti Laguksen puoleksi vuodeksi virastaan. Vuonna 1844 Laguksen 
ja F.G. Hedbergin välinen teologinen näkemysero syventyi avoimeksi välirikoksi. Tämä evankelisuuden 
syntyyn johtanut kiista merkitsi myös herännäisliikkeen jakautumisen alkua.(Krook 1947, 50, 74-80, 
134-138; Kares 1961, 7-9; Ylikangas 1979, 42-53, 238-247. Remes 1995, 287-295)
Vuonna 1845 Lagus siirtyi Pyhäjärven kappalaiseksi. Pyhäjärven vuodet olivat Laguksen elämässä 
erityisen raskasta aikaa. Hän sairasteli paljon eikä pystynyt normaaliin seurakuntatyöhön. Kuolema oli 
vieraillut usein hänen luonaan jo Ylivieskassa. Nyt hän menetti 15 vuotiaan tyttärensä ja Jonas-pojan 
kuukauden välein syksyllä 1845. Hänen toinen vaimonsa Albertiina kuoli 1849. Kaikkiaan Laguksella 
oli 16 lasta, joista puolet kuoli lapsina. Murhetta toivat myös taloudel liset vaikeudet sekä herätyksen 
hajaannus riitoineen. Lagus kin tuli lausuneeksi kovia tuomion sanoja entisistä ystävis tään, Hedbergin 
lisäksi hän etääntyi myös Malmber gista. Lagus halusi kuitenkin pysyä ”Paavon miehenä”. Lop puun asti 
hän opasti myös luonaan käyneitä seurakuntalaisia ja kirjoitteli sielunhoidollisia kirjeitä heränneille 
ystä villeen. Elämänsä viimeisenä päivänä juhannuksena 1857 hän lausui: ”Minä olen köyhä ja minulla on 
kaksi tyhjää kättä eikä mitään tuotavana Jumalan eteen. Mutta minä tiedän Lunastajani elävän, ja tässä 
uskossa olen rohkealla mielellä Jumalassa.” Jonas Lagus kuoli kesäkuun 24. ja 25. päivän välisenä yönä 
1857 59 vuoden iässä. (Lagus 1933, 211; Krook 1947, 196, 208, 269; Kares 1961, 9-10)
7taa ymmärtämään jakaantumisen syitä sekä herännäisyyden olemusta. Samalla se 
valaisee suomalaisen luterilaisuuden historiaa ja opintulkintaa. 
Toiseksi voidaan todeta, että tähän mennessä tehty teologinen Lagus-tutkimus on 
verraten vanhaa: tutkimukset on tehty pääosin 1920-1950-luvulla.  Uudempi tutkimus 
on nostanut esille reformaation ja sen jälkeisen teologian ymmärtämisen kannalta 
olennaisia asioita, mikä antaa aiheen tarkastella Lagustakin uudesta näkökulmasta. 
Voidaan myös panna merkille, että vaikka Laguksen uskonkäsityksen peruspiirteet 
on hahmotettu, hänestä ei ole systemaattisen teologian puolella tehty ainuttakaan laa-
jempaa tutkimusta.22 On edelleen syytä huomata, että tähän mennessä tehdyssä sys-
temaattisessa Lagus-tutkimuksessa ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota Laguksen 
elämän eri kausiin. Laguksen uskonkäsitystä on tutkittu pääasiassa 1850-luvun kir-
joitusten valossa, miltä ajalta onkin eniten Laguksen kirjeitä. Tähän liittyen voidaan 
vielä todeta, että tähänastisessa Lagus-tutkimuksessa on yksi merkittävä aukko. Jonas 
Laguksen ja F.G. Hedbergin välinen kiista vuodelta 1844 on jäänyt tutkimuksessa 
Laguksen teologian osalta analysoimatta.23 Koska Lagus on kiistatta yksi 1800-luvun 
merkittävimmistä papeista Suomessa, mutta häntä koskevassa tutkimuksessa on sel-
viä puutteita, voidaan hänen teologiansa tutkimista pitää mielekkäänä tehtävänä.
Kolmas peruste  tutkimuskohteen valinnalle on Laguksen kirjeiden sielunhoidolli-
nen arvo. Tämän tutkimuksen tekijän käsiin opiskeluaikana päätynyt suppea Laguksen 
kirjeiden kokoema rohkaisi ja herätti kiinnostuksen mieheen, joka osasi selittää evan-
keliumia ymmärrettävästi. Monien kokemus 1800-luvulta tähän päivään asti on, että 
Laguksen kirjeistä välittyy evankeliumi yksinkertaisella ja sielunhoidollisella taval-
la. Tämän vuoksi niitä on luettu myös yli herätysliikerajojen. Esimerkiksi viidennen 
herätysliikkeen isiin kuuluva Urho Muroma arvosti Lagusta suuresti. Evankeliumin 
ääni kuului hänen rakkaimpiin hartauskirjoinsa. Sitä hän luki Raamatun ohella vie-
lä elämänsä viimeisinä kuukausina sairaalassa.24 Laguksen jatkuvasta arvostuksesta 
kertoo myös se, että viidennen herätysliikkeen piiriin kuuluva kustantaja on julkais-
sut 2010 uusintapainoksen Laguksen kirjeiden kokoelmasta.25 Koska tämän tutki-
muksen pääasiallisena lähdemateriaalina ovat juuri Laguksen pastoraaliset kirjeet, 
on  Laguksen uskonkäsityksen tarkastelu on samaan aikaan myös luterilaisen spiri-
tualiteetin selvittelyä.26 
Tutkimus voi näin ollen paikata erästä luterilaisuuden tutkimukseen liittyvää auk-
koa: luterilainen spiritualiteetti on jäänyt sivuun akateemisena tutkimusalueena.27 
22  Lagusta on tutkittu ainoastaan osana herännäisyyttä (Rosendal 1912, Alander 1927, Soveri 1929), 
hänen uskonkäsitystään on tarkasteltu suppeissa artikkeleissa (Häyrynen 1929, Soveri 1930, Lauritzen 
1942, Nyman 1955), minkä lisäksi Lagusta on tutkittu enemmän tai vähemmän onnistuneesti pro gradu 
-opinnäytteissä. Tor Krookin (Krook 1931,Krook 1947) tutkimusote on selkeästi kirkkohistoriallinen, 
minkä vuoksi hän ei kovin paljon analysoi Laguksen teologiaa. Lagus - tutkimusta esitellään tarkemmin 
johdannon loppuosassa tutkimushistoriaa käsittelevässä alaluvussa. 
23  Kiistaa tutkineista henkilöistä voidaan mainita Lauri Takala ja Esa San takari, jotka ovat tutkineet 
teemaa lähinnä Hedbergin näkökulmasta. Katso esim. Takala 1933, Santakari 1961 sekä Santakari 1996.
24  Mäkelä 2010; Muroma 1980, 173-178.
25  Jonas Lagus: Evankeliumin ääni. Neljäs painos.  Anna-Liisa Väinölän toimittama suomennos. 
Kauniainen 2010. 
26  Luterilaisen spiritualiteetin luonteesta ks. esim. Johdatus luterilaisen spiritualiteetin teologiaan. Vainio 
(toim.) 2003
27 Vainio 2003, 7. 
8Eräänä syynä tähän on  se, että protestanttisessa teologiassa hurskauden subjektista 
eli toimijasta puhuminen on nähty ongelmallisena.28 Tämä puolestaan johtuu siitä, 
että  että Jumalan vanhurskauttavan sanan ja kristityn suhde on tulkittu forenssisen 
vanhurskauttamiskäsityksen mukaisesti ”puhtaaksi” suhteeksi. Tällaisen suhteen on 
katsottu ilmenevän Jumalan puolelta anteeksiantamuksena ja ihmisen puolelta luot-
tamuksena siihen. Tällaiseen malliin ei ole kuitenkaan kuulunut näkemystä uskosta 
uutena olemistodellisuutena. Sellaisessa on nähty ihmisen vääränlaista pyrkimystä 
Jumalan tavoittamiseen ja omistamiseen. Tämän tyyppinen protestanttinen teolo-
gia voi kuitenkin johtaa siihen, että yksilön hengellinen elämä alkaa hävitä. Toinen 
mahdollinen seuraus on uskon sisällön oheneminen, niin että mikä tahansa vapaut-
tavaksi koettu puhuttelu voidaan ymmärtää evankeliumina. Ne taas, jotka haluavat 
elää hengellistä elämää, etsivät uskon harjoittamisen muotoja ja tapoja luterilaisen 
kirkon perinteen ulkopuolelta.29 
Näyttäisi siis siltä, että edellä puheena ollut luterilaisen teologian  perusongelma 
heijastuu selkeästi myös spiritualiteetin alueelle. Näin ollen vanhurskauttamisopin 
tulkinta ei ole ainoastaan teoreettinen vaan myös yksittäisen kristityn ja koko kirkon 
elämään vaikuttava käytännön kysymys. 
Suomen kirkon historia ja nykypäivä osoittavat, että Laguksella on edelleen sa-
nottavaa. Hänen uskonkäsityksensä tutkiminen antaa mahdollisuuden arvioida myös 
sitä spiritualiteettia, johon hän kirjeittensä lukijoitansa ohjaa. Tämä tutkimus on yksi 
näkökulma siihen, mitä on luterilainen spiritualiteetti. 
1. 3 T u T K I M u K S E N T E H TÄVÄ JA M E TO d I
 
Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää Jonas Laguksen käsitys vanhurskaut-
tavasta uskosta. Tehtävään katsotaan kuuluvan Laguksen ajattelussa pelastuk-
sen omistamiseen läheisesti liittyvien käsitteiden selvittely. Tällaisia ovat uskon 
ja vanhurskauttamisen ohella esimerkiksi parannus, pelastusvarmuus ja pyhitys. 
Tutkimuksessa ei siis keskitytä ainoastaan vanhurskauttamista koskevan opinkoh-
dan (de iustificatione) tarkasteluun. Tutkimushypoteesit ovat seuraavat: 
1) Laguksen käsitys vanhurskauttavasta uskosta avautuu ikävöivän uskon ja 
varmuuteen päässeen uskon välisestä jännitteestä. Tässä tutkimuksessa 
ikävöivästä uskosta käytetään nimitystä fides directa, varmuuteen pääs-
seestä uskosta nimitystä fides reflexa.30 Ikävöivä usko (fides directa) on jo 
vanhurskauttavaa uskoa, mutta siihen liittyy myös pyrkimys päästä pelas-
tusvarmuuteen (fides reflexa). 
2) Hengen köyhyyden korostus on edellä mainitun jännitteen ohella toinen 
keskeinen asia, joka selittää Laguksen käsitystä vanhurskauttavasta us-
28  Tällaisia ajatuksia on esittänyt mm. Hans-Martin Barth. Raunio 2003, 16.
29  Raunio 2003, 16-17.
30  Käsitteitä fides directa ja fides reflexa sekä niiden käyttöä tässä tutkimuksessa perustellaan lähemmin 
Laguksen teologista taustaa käsittelevässä luvussa 2.2.
9kosta. Hengen köyhyyden tehtävänä on yhtäältä vetää raja oikean ja väärän 
uskon välille, ja toisaalta pitää kilvoittelija uskossa johdattamalla hänet et-
simään Kristusta yhä uudelleen. 
Hypoteesit perustuvat tutkimusprosessin aikana hahmottuneeseen näkemykseen 
siitä, mitkä asiat strukturoivat Laguksen ajattelua. Niiden avulla voidaan selkeyttää 
ja terävöittää tutkimuksellista otetta: hypoteesien on osoittauduttava todeksi lähtei-
den valossa, ja niiden on selitettävä uskottavasti Laguksen tulkintaa vanhurskaut-
tavasta uskosta. 
Tutkimuksen metodina on systemaattinen analyysi. Sillä tarkoitetaan menetelmää, 
jonka avulla tutkimuskohteesta pyritään löytämään oleelliset ideat ja käsitteet, joita 
tutkittavaan ilmiöön tai tutkittavan henkilön ajatteluun sisältyy. Menetelmän avulla 
pyritään viime kädessä löytämään ns. strukturoivat prinsiipit, jotka hallitsevat ja se-
littävät kokonaisuuteen liittyviä osia. Tutkimuskohde ei kuitenkaan aina muodosta 
kaikilta osin koherenttia systeemiä. Systemaattisen analyysin tehtävänä onkin kiin-
nittää huomiota myös mahdollisiin epäjohdonmukaisuuksiin ja ristiriitoihin, joita 
tutkimuksen kohteena oleviin dokumentteihin sisältyy. Systemaattista analyysiä sa-
notaan usein myös systeemi-immanentiksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkittavaa kä-
sitysjärjestelmää  pyritään tarkastelemaan tekstin omilla ehdoilla ”sisältä käsin”, sen 
sijaan että aineistoon sovellettaisiin jotakin ulkopuolista analyysivälineistöä.31Tässä 
tutkimuksessa Laguksen tekstejä tarkastellaan kolmessa ajallisesti toisiaan seuraa-
vassa jaksossa, joiden valintaa perustellaan tuonnempana tarkemmin. Lähtökohtana 
on se, että Laguksen uskonkäsityksestä saadaan täsmällisempi ja luotettavampi koko-
naiskuva, kun sitä tarkastellaan jaksoissa. Kutakin  jaksoa tarkastellaan pääasiassa 
omana systeemi-immanenttisena kokonaisuutenaan. Myöhempiä jaksoja analysoita-
essa on kuitenkin luonnollista ottaa huomioon niitä tuloksia, joita on saatu aiempia 
jaksoja tarkasteltaessa. Vastaavalla tavalla Laguksen uskonkäsityksen kokonaisuu-
den ymmärtämiseksi on tarpeen ottaa huomioon Laguksen ajanhistoriallinen ja teo-
loginen tausta. Tässä mielessä tämä tutkimus ei ole tiukasti systeemi-immanenttinen. 
1.4 T u T K I M u K S E N L Ä H T E E T 
1.4.1 Laguksen pastoraaliset kirjoitukset tutkimuksen lähteinä 
Jonas Laguksen kirjallinen tuotanto on hyvin moni-ilmeinen. Siihen kuuluu mm. 
kirjeitä, saarnoja, runoja, kertomuksia, lausuntoja, apologioita sekä muita kirjoi-
tuksia, esimerkiksi lehtikirjoituksia Hengellisiin Sanomiin (Tidningar i Andeliga 
Ämnen). Sielunhoidollisten kirjeiden osuus lähdemateriaalista on ylivoimaises-
ti suurin: sivumäärällisesti niitä on karkeasti kaksi kolmasosaa kaikista Laguksen 
kirjoituksista. Opillisia esityksiä Lagus ei ole juurikaan kirjoittanut, ellei sellaisiksi 
lueta muutamia lehtikirjoituksia. Lagus on ensi sijassa sielunhoitaja ja hengellinen 
31   Systemaattisesta analyysista ks. esim. Heinonen 2001, 66-70. Jolkkonen 2007, 12-21.
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opastaja. Erityisesti 1850-luvulla Laguksen papin työ oli hengelliseen ohjaukseen 
painottunutta. Suurin osa Laguksen kirjeistä onkin kirjoitettu hänen elämänsä vii-
meisenä vuosikymmenenä. 
Lähdemateriaali kutsuu lähestymään Lagusta siitä näkökulmasta, että hän on ni-
menomaan sielunhoitaja. Näin ollen on luonnollista valita tutkimuksen päälähteiksi 
Laguksen pastoraaliset kirjoitukset. Tässä tutkimuksessa niillä tarkoitetaan hänen 
hengellistä opastusta sisältäviä kirjeitään sekä muutamia muita kirjoituksia, joita ovat 
esimerkiksi Laguksen kaksi saarnaa. 
Kirjeiden valintaa primääriksi lähdemateriaaliksi puoltaa  ensinnäkin niiden suuri 
määrä. Kirjeitä on noin 30032.Toiseksi kirjeiden analyysi on osoittanut, että Lagukselle 
keskeiset ajatukset toistuvat kirjeissä riippumatta siitä, koska ja kenelle ne on kir-
joitettu. Kolmanneksi voidaan sanoa, että kirjeiden kautta päästään katsomaan pait-
si ihmisen ajatuksiin myös hänen sydämeensä. Sielunhoidolliset kirjeet paljastavat 
aidolla tavalla lähettäjänsä.33 Näin voidaan toki sanoa myös saarnoista. Neljänneksi 
voidaan todeta, että Laguksen kirjeet käsittelevät uskonelämän peruskysymyksiä. 
Mitä on oikea usko, miten usko syntyy, miten uskossa eletään ja minkälaisia vai-
keuksia uskossa elämiseen liittyy? Tällaisiin kysymyksiin Lagus pyrkii kirjeissään 
vastamaan. Näin ollen ne sisältävät paljon teologisia lauseita ja väittämiä. Laguksen 
sielunhoidollisia kirjoituksia voidaan edellä sanotun perusteella pitää sopivana läh-
demateriaalina Laguksen uskonkäsityksen analyysiä varten. 
 Tässä yhteydessä on toisaalta sanottava, että systemaattisen analyysin näkö-
kulmasta Laguksen kirjeet ovat lähdemateriaalina haastavia. Niissä ei tarkastella 
järjestelmällisesti uskonopillisia kysymyksiä. Ne eivät muutamia poikkeuksia lu-
kuun ottamatta muodosta toisiinsa liittyviä kokonaisuuksia. Tiedossa ei ole yleen-
sä, mitä Laguksen saamat kirjeet pitivät sisällään. Jäljellä on ainoastaan toinen puoli 
kirjeenvaihtoa, Laguksen kirjoittamat kirjeet. Kirjeet ovat myös aina tilannesidon-
naisia. Niiden kohdalla on kysyttävä,  koska, kenelle ja miksi kirje on kirjoitettu. 
Lähdemateriaalin luonne johtaa siihen, että Laguksen teologiaa ei pidä yrittää teh-
dä systemaattisemmaksi kuin se on eikä pakottaa tiukkaan dogmaattiseen kuosiin. 
Toisaalta tämän tutkimuksen tehtävänä on etsiä Lagukselle ominaisia uskonopilli-
sia lauseita ja teologisia rakenteita, toisin sanoen systematisoida hänen ajatteluaan. 
Laguksen teologiaa tutkivan systemaatikon onkin kuljettava Skyllan ja Kharybdiksen 
välistä, jotta hän pääsisi määränpäähänsä. Oikeaa tutkimusotetta voisi ehkä luonneh-
tia ”väljemmäksi”. Esimerkkinä siitä, mitä tällä tarkoitetaan, on jo tutkimustehtävän 
määrittely: tutkimuksessa ei tarkastella ainoastaan suppeasti vanhurskauttamisen 
opinkohtaa (de iustificatione) vaan laajemmin pelastuksen omistamista ja siihen lä-
heisesti liittyviä käsitteitä. 
Lagus kirjoittaa luonnollisesti eri sävyyn läheisille ystävilleen kuin kiistakumppa-
neilleen. Läheisille ihmisille tarkoitetut kirjeet välittävät tutkijalle kuvan sydämelli-
sestä sielunhoitajasta, kiistakirjoitukset taas ylilyönteihinkin sortuvasta taistelijasta, 
32  Lähdeteosten pohjalta yhteenlaskettu kirjeiden määrä on huomattavasti suurempi, mutta ne pitävät 
sisällään päällekkäistä materiaalia. Erilaisia kirjeitä on mainittu määrä, noin 300. 
33  Näin esim. Martti Simojoki Paavo Ruotsalaisen kirjeistä. Simojoki 1977, 72.
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joka ei tingi oikeaksi katsomastaan näkemyksestä.34
Kirjeiden erilainen luonne on kuitenkin tutkimuksen kannalta etu. Mikäli erityyp-
piset kirjeet välittävät yhtenäisen kuvan Laguksen ajattelusta, ollaan argumentaation 
kannalta vahvalla pohjalla. 
Vastaavalla tavalla on tutkimukselle eduksi, että Laguksen kirjeiden vastaanot-
tajia on lukuisia. Näin voidaan erottaa henkilökohtaiseksi luonnehdittavissa oleva 
hengellinen ohjaus Laguksen sielunhoidon kantavista periaatteista, joissa hänen us-
konkäsityksensäkin tulee näkyviin. Mikäli samat ajatukset ja teemat toistuvat eri 
vastaanottajien kohdalla, voidaan Laguksen uskonnäkemyksestä tehdä perusteltuja 
johtopäätöksiä. Tästä syystä ei ole myöskään aina välttämätöntä tietää, kenelle kirje 
on kirjoitettu. Kirjeet käyvät lähdemateriaaliksi silloinkin, kun niiden vastaanotta-
ja ei ole tiedossa.35 
Ennen päälähteitten esittelyä on vielä mainittava tutkimuksessa tehty pastoraalis-
ten kirjoitusten –  ja muidenkin lähteiden – käyttöä koskeva rajaus. Lagus-lähteet voi-
daan jakaa painettuihin ja painamattomiin kirjoituksiin. Tor Krookin toimittamassa 
Laguksen kirjoitusten  kokoelmassa on liitteenä luettelot aikaisemmin julkaistuista 
ja julkaisemattomista Laguksen kirjoituksista.36 Julkaisemattomia käsikirjoituksia 
mainitaan yhteensä 65, joista 55 on kirjeitä. Liitteissä luonnehditaan lyhyesti niiden 
sisältöä. Tässä tutkimuksessa lähdemateriaalia rajataan siten, että tutkimuksen koh-
teena ovat ensisijaisesti painetut lähteet. Laguksen kirjeiden kohdalla tämä merkitsee 
sitä, että tarkastelun piiriin tulee karkeasti 90 prosenttia hänen kaikista kirjeistään. 
Rajausta voidaan perustella sillä, että Laguksen uskonkäsityksen keskeiset piirteet 
tulevat riittävän selvästi esille painetussa materiaalissa. Kaikkien julkaisemattomien 
kirjeiden ja kirjoitusten jäljittäminen olisi  myös jokseenkin mahdotonta. 
1.4.2 Päälähteitten esittely ja niiden lähdekriittinen arviointi  
Primäärilähteistä merkittävin on  Tor Krookin toimittama Jonas Laguksen kirjoitus-
ten kokoelma Jonas Lagus Brev och Skrifter (Lagus 1933-1935).37 Lähdeteos on kaksi-
osainen, ja se on syntynyt pohjatyönä Krookin Lagus-elämänkertaa varten.38 Siinä 
on yhteensä 195 Laguksen kirjettä. Kirjeiden vastaanottajiin kuuluu mm. Laguksen 
sukulaisia ja heidän lähipiiriään, herätysliikkeiden historian kannalta merkittäviä 
pappeja sekä ystäviä, jotka pysyivät Laguksen rinnalla herätysliikkeen hajaannuk-
sessa.39 Krookin toimitustyö on tarkkaa ja huolellista, ja siihen sisältyy lähdekriitti-
34  Laguksen ja F.G. Hedbergin kirjeenvaihto muodostaa tässä suhteessa erikoislaatuisen kokonaisuuden. 
Laguksen ja Hedbergin välillähän oli aluksi läheinen sielunhoidollinen suhde, joka  sitten särkyi 1840-lu-
vun kiistoissa. Rosendal on dokumentoinut kiistaa historiateoksessaan. Ks. Rosendal 1863, 305-461.
35  Lagus 1933-1935:ssa julkaistuista kirjeistä 15 kirjeen kohdalla vastaanottajasta ei ole täyttä varmuut-
ta. Lagus 1933:n liitteenä olevassa aikaisemmin julkaistujen kirjeiden luettelossa viitataan mm. Lagus 
1861:ssä, 1907:ssä, 1931:ssä  sekä Akianderissa oleviin Laguksen kirjeisiin. Viitteitä on 152, joista 42 
kohdalla puuttuu tieto kirjeen vastaanottajasta, kirjoittamisajankohdasta  tai molemmista.
36  Lagus 1933, 215-241 sekä 1935, 173-175.
37  Jonas Lagus Brev och Skrifter I-II utgivna av Tor Krook. SKHST 35, 37. Helsingfors 1933, 1935.
38  En österbottnisk väckelsehövding. Levnadsteckning över Jonas Lagus. SKHST 49. Helsingfors 1947.
39  Lähdeteoksen synnystä ja kirjeiden vastaanottajista tarkemmin Lagus 1933, 7-12 (Inledning), Lagus 
1935, 7-11 (Inledning). 15 kirjeen vastaanottajasta ei ole täyttä varmuutta. 
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siä huomiota.40 Pistokokein on lisäksi varmistettu, että painetut lähteet vastaavat al-
kuperäisiä käsikirjoituksia.41 
Tutkimuksen primäärilähteinä ovat Lagus 1933-1935:ssä olevien kirjeiden lisäksi 
seuraavat Jonas Laguksen kirjeiden kokoelmat: 
 - Evangelii röst till kallade själar. Utdrag utur brev till vänner av en avliden 
själasörjare  (Lagus 1860 / Lagus 1931)42
 - Evankeliumin ääni kutsutuille sieluille. Otteita kirjeistä ystäville edesmenneel-
tä sielunpaimenelta (Lagus 1861)43 
 - Evankeliumin ääni kutsutuille sieluille. Kirjeitä ystävilleen vuosilta 1829-1857 
(Lagus 1907).44 
Lagus 1931 on Tor Krookin toimittama, pienin lisäyksin täydennetty uusintapainos 
vuoden 1860 julkaisusta.45 Kokoelmassa on 55 Laguksen kirjettä sekä kaksi lyhyt-
tä  kirjoitusta, jotka hengellistä opastusta sisältävän  luonteensa vuoksi kuuluvat 
primäärilähteisiin.46 Luonteeltaan kirjoitukset ovat verrattavissa kirjeisiin, min-
kä vuoksi ne on ilmeisesti aikoinaan liitettykin Laguksen kirjeiden kokoelmiin. 
Henkilökohtaisen puhuttelumuodon sijasta  niissä puhutaan yleisellä tasolla siitä, 
miten ”ihmisen” tai ”syntisen” tulee menetellä ja kilvoitella uskossa. Tässä tutkimuk-
sessa käytetään ensi sijaisesti vuoden 1931 laitosta, sillä se on vanhaa painosta hie-
man laajempi ja kirjasintyyppinsä vuoksi myös selkeämpi. 
40  Krook esittelee  lähdeteostensa esipuheissä käyttöönsä saamat Laguksen kirjoitusten kokoelmat sekä 
henkilöt, joilta hän on saanut lähdemateriaalia. Hän arvioi kirjeitten luotettavuutta erittelemällä niitä 
mm. sen mukaan, onko kirjeen vastaanottaja tiedossa, todennäköisesti tiedossa vai onko sen vastaanot-
taja tuntematon. Laguksen muulla painettujen ja painamattomien kirjoitusten luettelossa viitataan jopa 
pieniin Laguksen kirjeiden lainauksiin. Lagus 1933, 7-12 (Inledning), 237. Lisäksi Krook tekee huomiota 
alkuperäisten kirjeiden, niiden jäljennösten ja aikaisemmin painettujen kirjeiden välisistä eroista. Lagus 
1933, 219-236.
Todettakoon myös, että  Krookilla on  luotettavan tutkijan maine. Esim. Päiviö Tommilan mukaan 
Krookin Pohjanmaan herätysliikkeitä koskevia tutkimuksia pidetään tieteellisesti ansiokkaina. Tommila, 
1989, 274. Asiaan viittaa Kalevi Lämsä kasvatushistoriallisesssa väitöskirjassaan. Lämsä 2001, 18, nootti 21. 
41  Krookin lähdeteosta on verrattu Suomen kirkkohistoriallisen seuran kokoelmissa oleviin Laguksen 
kirjeisiin. KA, SKHSA, B 92, D 107, F 39. 
42  Evangelii röst till kallade själar. Utdrag utur brev till vänner av en avliden själasörjare.  Åbo 1860; 
Tämän uusintapainos:  Evangelii röst till kallade själar. Utdrag utur brev till vänner av en avliden själa-
sörjare. Jakobstad 1931. 
43  Evankeliumin ääni kutsutuille sieluille. Otteita kirjeistä ystäville edesmenneeltä sielunpaimenelta. 
Kuopio 1861.
44  Evankeliumin ääni kutsutuille sieluille. Kirjeitä ystävilleen vuosilta 1829-1857. Viisikymmenvuotismuisto. 
Porvoo 1907.
45  Lagus  1931:n lopussa on  4 kirjettä, joita ei ole Lagus 1860:ssä, ks. Lagus 1931, 45-47. Syystä tai toi-
sesta Lagus 1931:stä puolestaan puuttuu C.A. Malmbergille joulukuussa 1854 kirjoitettu kirje, joka on 
viimeisenä Lagus 1860:ssä  (s.60-64) ja Lagus 1907:n toisessa osassa (s.88-91), ks myös  Lagus 1933, 223, 
viite 76.  Lisäksi voidaan todeta, että vuoden 1931 painoksessa käytetään  uudempaa kirjasintyyppiä.
46  Kirjoitusten otsikot ovat ”Drag av en bättringsgörares inre liv” ja ”Huru Guds ord bär frukt i tålamod”. 
Lagus 1931, 43-44. Ne on alun perin kirjoitettu suomeksi. Kielellisesti uudistetussa muodossa niiden 
otsikot ovat ”Piirteitä parannuksen tekijän sisäisestä elämästä” ja ”Miten Jumalan sana tekee hedelmän 
kärsivällisyydessä.” Lagus 1907, 85-87. 
Lagus 1907, 85-87. Käsikirjoitukset on otsikoitu ” Lyhyt kertomus yhden parannuksen tekiän  sisäl-
lisestä elämästä” ja ”Piirteitä parannuksentekijän sisäisestä elämästä”. Käsikirjoitukset on käännetty 
sitten Ev. röst 1860:een, jossa niiden otsikot ovat ”Drag av en  bättringsgörares inre liv” ja ”Huru Guds 
ord bär frukt i tålamod”. Kielellisesti uudistettuina suomennoksina kirjoitukset ovat siis Lagus 1907:ssä. 
Ks. Lagus 1933, 233-244, viitteet 128 ja 129.
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Lagus 1861 puolestaan sisältää 20 Laguksen kirjettä, joista 6 on kirjoitettu alun 
perin suomeksi. 
Lagus 1907:ssä aikaisemmin julkaistut kokoelmat Lagus 1860 ja Lagus 1861 on pai-
nettu uudelleen kielen puolesta korjattuina ja käännettyinä, ja ne muodostavat sen 
ensimmäisen ja toisen osan. Kokoelman kolmantena osana on aikaisemmin painamat-
tomia Laguksen kirjeitä sekä alkuperäisistä kirjeistä kopioituja otteita.47 Niitä on 112 
ja ne ovat käännöksiä yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta. Lagus 1907:n toimit-
taja Karl Eliel Malmberg-Mela on tehnyt saamansa lähdemateriaalin pohjalta aiem-
min julkaistuihin kokoelmiin muutamia lisäyksiä sekä liittänyt niihin päivämääriä.48 
Tämän vuoksi tutkittaessa Lagus 1931:ssä ja Lagus 1861:ssä olevia kirjeitä käytetään 
apuna myös Lagus 1907:ää.49
Lagus 1931:ssä Lagus 1861:ssa ja Lagus 1907:ssa olevista kirjeistä karkeasti puolet 
sisältyy myös Lagus 1933-1935:een. Milloin kirje sisältyy sekä Lagus 1933-1935:een että 
johonkin muuhun edellä mainittuun kokoelmaan,  Lagus 1933-1935 valitaan lähteeksi. 
Arvioitaessa Lagus 1931:n, Lagus 1861:n ja Lagus 1907:n  luotettavuutta, voidaan 
ensinnäkin todeta, että kirkkohistorioitsijana ansioitunut Krook viittaa niihin Lagus 
1933:n lopussa olevassa aikaisemmin julkaistujen Laguksen kirjoitusten luettelossa.50 
Hän ei aseta niiden luotettavuutta kyseenalaiseksi, vaikka ei voikaan kaikkien kir-
jeiden osalta nimetä käsikirjoitusta, johon painettu teksti perustuu. Siltä osin kuin 
Lagus 1933-1935:ssä on samoja kirjeitä kuin sitä vanhemmissa  kirjekokoelmissa, voi-
daan tehdä vertailua. Vertailu osoittaa, että kirjeet eivät sisältönsä puolesta poikkea 
toisistaan merkittävällä tavalla. Tämänkin perusteella voidaan pitää ilmeisenä, että 
myös ne Krookin mainitsemat aikaisemmin julkaistut kirjeet, joiden originaalia tai 
kopiota ei ole ollut Krookin hallussa, ovat Laguksen kirjoittamia. Niitä voidaan näin 
ollen käyttää tutkimuksen lähdemateriaalina.
Päälähteisiin kuuluu lisäksi Matthias Akianderin historiateos Historiska Upplysningar 
om Religiösä rörelserna i Finland i äldre och senare tider (Akiander 1862-1863).51 Osassa VI 
(Akiander 1862) on 15  Laguksen kirjettä J.F. Berghille, kirjeet piispa E.G. Melartinille 
ja piispa E. Bergenheimille sekä 4 muuta Laguksen kirjoitusta.52 Osassa VII (Akiander 
1863) on puolestaan 6 Laguksen kirjettä F.G. Hedbergille.53 Tutkimustehtävän kan-
nalta keskeisimpiä ovat kirjeet Hedbergille ja Berghille.54  Kokoelmaan sisältyviä 
47  Lagus 1907, 5-6 (Alkulause).
48  Lagus 1907, 5-6 (Alkulause).
49  Lisäykset koskevat pääosin Laguksen kertomia kuulumisia. Suomenkielisiin kirjeisiin liittyen todet-
takoon vielä, että milloin Lagus 1861:ssä oleva kirje on alun perin suomeksi kirjoitettu, tutkimuksessa 
käytetään tätä alkuperäistä kirjettä. Mikäli taas Lagus 1861:ssä oleva kirje on käännös,  käytetään  sen 
Lagus 1907:ssä olevaa käännöstä, joka on parempaa suomea. 
50  Förteckning over tidigare publicerade brev m.m. Lagus 1933, 215-237.
51  Historiska Upplysningar om Religiösä rörelserna  i Finland i äldre och senare tider. 1862 -1863. 
Helsingfors (osat VI ja VII)
52  Akiander 1862, 241-290, 332-345, 357-363. Viimeksi mainituista käytetään seuraavia: Förklaring till 
Finlands medborgare af alla stånd (ilmeisesti alun perin tarkoitettu johonkin lehteen, kirjoitusaika teks-
tistä päätellen Kalajoen käräjien jälkeen), Presternes slutandragande vid häradrätten (27.8. 1839, lau-
sunnossa allekirjoittajina Lagus, L.H. Laurin, N.G. Malmberg, F.O. Durchman, J. Hemming), Utdrag af de 
angifne presternes besvärsskrift till domkapitlet  (edell. jälkeen, oikeusprosessin loppuvaiheessa, samat 
allekirjoittajat).
53  Akiander 1863, 309-426.  
54  Todettakoon tässä yhteydessä, että Akiander VI:ssa oleva kirje J.F. Berghille (8.8.1834) ja VII:ssä oleva 
kirje  F.G. Hedbergille (24.9.1839) löytyvät myös BS I:stä.
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Hedbergin ja C.I. Nordlundin kirjeitä Lagukselle käytetään tutkimuksen apuna käsi-
teltäessä Laguksen ja Hedbergin välistä kiistaa. 
Myös Akianderin historiateosta on syytä arvioida lähdekriittisesti. Tutkijoiden 
parissa Akianderin toimittamaa historiateosta pidetään yleisesti ottaen luotettava-
na.55 Lisäksi on varmistettu pistokokein, että Akianderin teksti vastaa alkuperäistä.56 
Painettujen Laguksen kirjeiden kokoelmista voidaan mainita vielä P. Päivärinnan 
kokoama Parannuksen harjoitus eli Neuvoja heränneille (Päivärinta).57 Kirjeet 2-14 ovat 
toimittajan mukaan Laguksen kirjoittamia. Krookin mukaan tietoa voidaan aina-
kin useimpien kirjeiden osalta pitää oikeana.58 Muutamia Laguksen kirjeistä otettuja 
katkelmia löytyy myös Mauno Rosendalin teoksesta Suomen herännäisyyden historia 
XIX:llä vuosisadalla (Rosendal).59 Päivärinnan kirjekokoelmaa ja Rosendalin teoksen 
otteita käytetään tässä tutkimuksessa edellä mainittujen lähteiden tukena. Mitään 
päätelmiä ei kuitenkaan rakenneta yksin niiden varaan. 
 Lähdekritiikin piiriin kuuluu myös kysymys vailla päiväystä olevien kirjeiden 
käyttökelpoisuudesta.60 Osa  kirjekokoelmiin kuuluvista kirjeistä on vailla päiväystä. 
Kirjeiden sisältö antaa kuitenkin varsin monessa tapauksessa mahdollisuuden ar-
vioida riittävällä tarkkuudella, onko kirje syntynyt aikana, jolloin Laguksen uskon-
käsitys on saanut vakiintuneen muotonsa, vai onko se varhaisemmalta ajalta. Nämä 
kirjeet näyttäisivät  suurelta osin syntyneen Laguksen elämän loppupuolella. Mitään 
tärkeää tutkimustulosta ei  kuitenkaan rakenneta pelkästään sellaisten kirjoitusten 
varaan, joiden kirjoittamisajankohdasta ei ole tietoa.
Edellä esiteltyjen kirjeiden lisäksi Laguksen  pastoraalisten kirjoitusten joukkoon 
luetaan tässä tutkimuksessa Laguksen  kaksi saarnaa. Painettu saarna on  Saarna 
Ensimmäisenä Rukouspäivänä Wuonna 1855 (Bergroth 1886)61  Tekijän hallussa on ko-
pio Laguksen painamattomasta saarnasta, joka on otsikoitu Saarna  10. Sunnuntaina 
Pyhän Kolminaisuuden Päivästä. Haapaj. 1839.62 
55  Hartikainen 2005, 39 ja Murtorinne 1986, 132. 
56  Akianderin historiallisten lähteiden kokoelmaa on verrattu Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen 
kokoelmissa oleviin Laguksen kirjeisiin, KK, Coll.225.28, Laguksen kirjeet Hedbergille. 
57  Parannuksen harjoitus eli Neuvoja heränneille. Österblad’in, Lagus’en, ja PRuotsalaisen käsikirjoitta-
mista kokoillut P. P-ta. Oulu 1866. 
58  Krookin mukaan kirjeiden 2-14 vertailu muihin BS I:ssä mainittuihin painettuihin tai kirjoitettuihin 
kokoelmiin antaa aiheen päätellä, että ainakin useimmat niistä ovat Laguksen kirjeitä. Lagus 1907:ssä 
oleva kirje 143 on sama kuin Päivärinnan kokoelman kirje 10. Ensin mainittu (1907) on kielellisesti uu-
distettu Päivärintaan verrattuna. Lagus 1933, 237, viite 1. Krook toteaa toisaalla myös, että että kirjoituk-
sen  ”Drag av en bättringsgörares inre liv”  suomenkielinen käsikirjoitus on nimeltään ”Lyhyt kertomus 
yhden parannuksen tekijän sisällisestä elämästä”.  Lagus 1933, 233, kohta 128. Tämä kirjoitus löytyy 
mainitulla otsikolla Päivärinnan kokoelmasta s. 9-10. On todennäköistä, että Päivärinnan kokoelman 
Lagus –kirjeet ovat  suomeksi kirjoitettujen kirjeiden osalta alkuperäisessä kielellisessä muodossa.
59   Suomen herännäisyyden historia XIX:llä vuosisadalla. III osa. Oulu , 1912. Krook viittaa näihin aikai-
semmin julkaistujen kirjeiden ja kirjoitusten luettelossa, kts Lagus 1933, 215-237. Laguksen kirjeiden 
otteita löytyy seuraavista kohdista:  Rosendal  1912, 118-119, 170-171.
60  Lagus 1933-1935:ssä on 12 kirjettä, joiden kohdalla ei ole tietoa kirjoittamisajankohdasta. Muiden 
kirjekokoelmien osalta katso edellinen viite. 
61  ”Saarna Ensimmäisenä Rukouspäivänä Wuonna 1855. Kirjoittanut Jonas Lagus. Kappalainen 
Pyhäjärvellä.” Krookin mukaan saarna on painettu Kuopiossa 1860, minkä lisäksi se on käännetty ruot-
siksi Elis Berghrothin toimittamaan saarnakokoelmaan. Lagus 1933, 226. Tässä tutkimuksessa käytetään 
Elis Bergrothin suomenkielisessä saarnakokoelmassa olevaa saarnaa. Teos on nimeltään ”Vartijanääniä 
Suomen Sionista. Vuosikerta aikakautemme suomalaisten pappien evankeliumisaarnoja. Toimittanut 
Elis Bergroth. Porvossa 1886.  
62  Alkuperäinen käsikirjoitus on Pyhäjärven seurakunnan arkistossa. 
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Saarnoja on siis vain  kaksi, minkä vuoksi niiden pohjalta ei voida tehdä kovin 
pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Ne voivat lähinnä vahvistaa kirjeissä esiin tulevia 
Laguksen ajatuksia tai sitten tuoda niihin jonkun nyanssin. Niiden voidaan kuitenkin 
katsoa pitävän sisällään sellaista hengellistä ohjausta, jonka Lagus on katsonut olevan 
kaikille tarpeen. Toisaalta ne ovat kytköksissä tiettyyn kirkkovuoden tekstiin, minkä 
vuoksi näin pienen otoksen kohdalla ei voida lähtökohtaisesti olettaa, että Laguksen 
keskeisimmät näkemykset tulisivat niissä esille. Tutkimusta tehtäessä on kuitenkin 
käynyt ilmi, että saarnat tukevat Laguksen kirjeiden pohjalta syntyvää kuvaa hänen 
uskonkäsityksestään.
1.4.3 Muut lähteet 
Tässä tutkimuksessa käytetään lähteinä  muitakin kuin edellä esiteltyjä Laguksen 
sielunhoidollisia kirjoituksia. Niistä tärkeimpiä ovat Laguksen lehtikirjoitukset. 
Lagus kirjoitti useita artikkeleita vuosina 1836-38 ilmestyneeseen heränneiden leh-
teen Tidningar i Andeliga Ämnen.63 Laguksen nimeä tai nimimerkkiä ei kuitenkaan lisät-
ty hänen kirjoitustensa perään, sillä hän kuului lehden toimitukseen. Artikkelit Hvad 
är en sann Christendom (23/1836), Wäckelsen (39/1836) sekä En ung Lärares åter blick 
på sina första prästä-år (42-43/1836) ovat varmasti La guksen kirjoittamia. Laguksen 
kynästä ovat mitä ilmeisimmin lähteneet myös artikkelit Otron och några dess frukter 
(6/1836), Huru skall jag komma till Tron på Christum? (15/1836), Gethsemane (21/1836), 
Christendomens olika Åldrar (22/1836).64 Laguksen artikkeleihin liittyen on todettava, 
että ne edustavat Laguksen uskonkäsitystä sellaisena kuin se ilmeni Kalajokilaaksossa 
puhjenneen herätyksen  alkuvuosina. Hänen teologiassaan tapahtuu vielä jonkun ver-
ran  kypsymistä niiden kirjoittamisajankohdan jälkeen. Merkittävimmät vaikutteet 
tulivat Paavo Ruotsalaiselta, jonka kanssa Lagus ystävystyi elokuussa 1836. On kui-
tenkin ilmeistä, että Laguksen näkemykset olivat monilta osin jo verraten vakiintu-
neita, minkä  vuoksi näitä kirjoituksia käytetään tutkimuksen lähteinä. 
Lehtikirjoituksista on lisäksi mainittava Laguksen Evangeliskt Weckobladet -lehdes-
sä vuonna 1840 julkaistu kirjoitus ”Förklaring i afseende å insändarenas i Helsingfors 
tidningar N:o 15 och Borgå Tidning N:o 18 för innevarande år gjorda anmärkningar 
och påståenden”.65 Laguksen ja Hedbergin kiistaan liittyy Allmän Evangelisk Tidning 
-lehti vuodelta 1846.66
Muihin lähteisiin kuuluvat myös ne Lagus 1933-35:ssa olevat kirjoitukset, jotka 
eivät ole kirjeitä. Näistä tämän tutkimuksen lähteinä ovat Kultala. Hyödyttäväinen ja 
63  Lehden synnystä, linjasta, tekijöistä yms., ks Lämsä 2001, 102-112. 
64  Krook 1947, 76.
65  Evangeliskt Weckoblad 15.6. ja 22.6. 1840, numerot 24 ja 25.  Krook esittelee kirjoituksen  Laguksen 
painettujen kirjoitusten luettelossa. Lagus 1933, 217, viite 27.
66  Allmän Evangelisk Tidning 1846, Oktober, 157-158.
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Huvittavainen Historia67, Apologia68, Apologia (II)69 , Recension70, Tres faciunt collegium71, 
Hvad måste den ibland oss försaka och lida som vill blifva och förblifva en Christen?72 sekä 
Satans Raseri i den Christna verlden.73 Muihin lähteisiin kuuluvat edelleen Laguksen 
kirjoitus Neljä keskustelua Lihallisen ja Saatanan välillä74 sekä Handlingar i anledning 
af Prestmötet i Åbo den 11-18 Junii År 184275.
Tässä luvussa on perusteltu lähteiden valintaa, esitelty Laguksen kirjoituksia 
sekä tehty lähdemateriaalin kriittistä arviointia. Tutkimuksen lähteistä voidaan to-
deta yhteenvetona seuraavaa. Päälähteiksi valittiin Laguksen pastoraaliset kirjoituk-
set. Muista lähteistä tärkeimmät ovat 1836 julkaistut Laguksen artikkelit Tidningar i 
Andeliga Ämnen -lehdessä. Sivuiksi muunnettuna tekstiä on karkeasti 500-600 lius-
kaa. Lähdetekstiä ei ole kovin paljon, mutta sitä on kuitenkin riittävästi tutkimus-
tehtävän suorittamiseksi. Laguksen uskonkäsityksen keskeiset piirteet tulevat niissä 
toistuvasti esille. Lähdemateriaali täyttää myös laadulliset kriteerit. Laguksen pasto-
raaliset kirjoitukset  sisältävät paljon teologisesti perusteltua hengellistä ohjausta. Ne 
soveltuvat kaikkine ominaispiirteineen ja rajoituksineen myös systemaattisen ana-
lyysin kohteeksi. Laguksen muut kirjoitukset tuovat lisävaloa hänen uskonkäsityk-
sensä kehitykseen ja keskeisiin piirteisiin. 
1. 5 T u T K I M u S T I L A N N E
Kuten johdannon alussa todettiin, Suomessa on viime vuosikymmeninä tutkittu 
systemaattisen teologian menetelmin paitsi Lutheria myös ortodoksian ja pietismin 
ajan teologiaa. Seuraavassa esitellään lyhyesti suomalaista reformaation jälkeisen 
luterilaisuuden tutkimusta, jotta voidaan hahmottaa se konteksti, johon tämäkin tut-
67  Kultala on noin 40 sivuinen näytelmä, jota Lagus on kirjoittanut 1835 (viittaa kirjeessään 23.12.-35 
siihen, että pitäisi saada kirjoitus valmiiksi). Juoni on lyhyesti seuraavanlainen: Kultalan tilalla eletään 
ulkoista parannusta tehden. Sitten muuan Toivonen  herää. Kappalainen on avuton auttamaan. Toivonen 
löytää lohdutuksen ja tapaa siten erilaisia kristittyjä. Kappalainenkin herää ja tulee uskoon. Kirkkoherra 
nousee kappalaista vastaan, mutta tulee piispan ojentamaksi. Lagus 1935, 3-40.
68  Apologia (6.7.1838) on Kalajoen käräjiin liittyvä puolutuskirjoitus. Lagus 1935, 75-80.
69  Lagus toisessa Apologiassa ei ole päiväystä, tekstistä päätellen se on syntynyt edellisen jälkeen. Lagus 
1935, 80-87.
70  Recension on Laguksen tekemä arvostelu 1836 ilmestyneestä virsikirjaehdotuksesta ”Uusia Wirsiä, 
kirkosa ja kotona veisattavia.” Arvostelu on julkaistu Ev. Weckobladet –lehdessä 1840. 
71  Tres faciunt collegium on Laguksen vastine Helsingfors Morgonbladet –lehdessä 1840 julkaistuun kir-
joitukseen.  Lagus 1935, 91-97.
72  Kirjoitus on ilman päiväystä. Kirjoituksessa puhutaan kristityn kohtaamasta vastustuksesta, minkä 
perusteella se voisi olla syntynyt Kalajoen käräjien aikoihin. 
73  Satans Raseri i den Christna verlden on Falunissa Ruotsissa 1851 painettu näytelmä (n 30 s.), jonka tee-
moina ovat mm. oppineisuus ja tiede vastaan Raamattu, pietistipappien kritikointi ja heidän puolustau-
tumisensa, aivouskon ja omanvanhurskauden vaara, jokapäiväisen parannuksen ja uskonharjoituksen 
tärkeys.
74  Neljä keskustelua Lihallisen ja Saatanan välillä. Muisto suuren herännäisyyden alku-ajoilta 
Pohjanmaalla. Porvoo 1891. Käännös on Henrik Schwartzbergin tekemä. Laguksen kirjoituksen synty-
aika ei ole tiedossa. Todettakoon, että kansalliskirjastosta saamassani kopiossa Laguksen nimi on laitettu 
sulkuihin, ja sen alle on kirjoitettu L.J. Achrén. Tämän tutkimuksen kannalta kirjoituksen merkitys on 
vähäinen, minkä vuoksi tekijäkysymys ei ole olennainen.
75  Handlingar i anledning af Prestmötet i Åbo den 11-18 Junii År 1842. Åbo 1843. Laguksen pappeinkoko-
uksessa käyttämää puheenvuoroa referoidaan s. 53 ja s. 57-58.
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kimus liittyy.76 Työekonomian vuoksi kansainvälistä pietismitutkimusta ei tarkas-
tella tässä yhteydessä lähemmin. Tältä osin on tyydyttävä ainoastaan viittaamaan 
arvostetuimpien pietismitutkijoiden arteikkeleihin ja teoksiin.77 Katsauksen jälkeen 
tarkastellaan tähän mennessä tehtyä Lagus-tutkimusta. 
1.5.1 Ordodoksian ja pietismin ajan tutkimus
Matti Revon tutkimuksessa ”Uskon lahja vai rakkauden päämäärä?” (1997) tarkas-
tellaan Johann Arndtin (1555-1621) käsitystä vanhurskauttamisesta ja Jumalaan yh-
distymisestä.78 Revon mukaan Arndtilla ei ole yhtenäistä vanhurskauttamisopillista 
systeemiä. Hänen pääteoksensa ”Wahres Christentum” ensimmäisen ja myöhem-
pien painosten välillä on selviä eroja, ja niissä on keskenään jännitteistä ainesta. 
Arndtin varhaisemmissa teksteissä tulevat näkyviin hänen varsinaiset intentionsa, 
myöhempiä tekstejä taas sävyttää pyrkimys osoittautua oikeaoppiseksi teologiksi. 
Myöhemmät korjaukset ja lisäykset eivät kuitenkaan pysty peittämään Arndtin var-
sinaisia pyrkimyksiä, vaan ne  tekevät hänen teologiansa epäjohdonmukaisemmak-
si. Revon mukaan Arndtin sanoman johtoajatuksen muodostavat hänen käsityksensä 
syntiinlankeemuksessa tapahtuneesta Jumalan kuvan menettämisestä ja sen palaut-
tamisesta tosi kristillisyydessä. Jumalan kuvan palauttaminen merkitsee Arndtille 
Jumalan hallintavallan palauttamista ihmisessä eli ihmisen saattamista alkuperäi-
seen tilaansa. Tämä voi Arndtin mukaan tapahtua vain siten, että ihminen yhdistyy 
Kristukseen. Arndtin varhaisemmissa teoksissa Kristus kuvataan useimmiten esi-
merkkinä, joka kutsuu kristittyjä seuraamaan itseään rakkaudessa ja nöyryydessä. 
Vaikka Arndt myöhemmissä teksteissään painottaa Kristuksen merkitystä sovitta-
jana, Kristus on hänelle sittenkin ennen kaikkea esimerkki, jota seurataan ja jonka 
kärsimys synnyttää katumuksen ja vastarakkauden.79 
Arndtin mukaan Jumala on ilmoittanut itsensä kolmessa kirjassa: luonnossa, ih-
misessä ja Raamatussa. Jotta Raamatun sana ei jäisi kuolleeksi kirjaimeksi, tarvitaan 
76  Tämän tutkimuksen varsinaisena tarkoituksena ei ole tehdä vertailua Laguksen ja aikaisemmin tut-
kimuksen kohteena olleiden teologien välillä. Pyrkimyksenä ei ole myöskään arvioida Laguksen eri 
auktoreiltaan saamia vaikutteita – jossain määrin tätä tehdään myöhempien päälukujen yhteydessä. 
Nyt seuraavan suppean katsauksen tarkoituksena on palvella lähinnä ”orientoitumisapuna” varsinaisille 
analyysiluvuille. 
Jussi Talasniemen tutkimusta ”Sielun pelastus”  voidaan pitää uudemman reformaation jälkeisen lute-
rilaisuuden tutkimuksen alkuna, minkä vuoksi tarkastelun lähtökohdaksi valitaan kyseisen tutkimuksen 
ilmestymisvuosi 1975. Todettakoon tässä yhteydessä, että esim. Arto Seppänen viittaa Talasniemen tut-
kimukseen uuden tutkimuksellisen näkökulman avaajana: ”Uuden tarkastelun tarpeellisuus – ja juuri 
vanhurskauttamisen ja union näkökulmasta – on todettu myös systemaattisessa pietismitutkimuksessa. 
Jussi Talasniemi tulee jo parikymmentä vuotta sitten ilmestyneessä tutkimuksessaan Chr. Scriveristä 
siihen johtopäätökseen, että Scriverin teologiaa luonnehtii keskeisimmin Vereinigung-käsite.” Seppänen 
1997, 21.
Tutkimuksen kohteena olevat teologit esitellään heidän syntymävuotensa mukaisessa järjestyksessä.
77  Ks. esim. Martin Brechtin, Klaus Deppermannin, Ulrich Gäblerin ja Hartmut Lehmannin toimittama laaja 
kokoomateos Geschichte des Pietismus. Band 1-4. Göttingen 1993-2003. Johannes Wallman: Totinen kään-
tymys ja maailmanparannus. Pietismi kirkkohistoriallisena ilmiönä. Helsinki 1997. Johannes Wallman: 
Pietismus und Orthodoxie. Gesammelte Aufsätze III. Tübingen 2010.
78  Matti Repo: Uskon lahja vai rakkauden päämäärä? Johann Arndtin käsitys vanhurskauttamisesta ja 
uniosta. Diss. STKSJ 206. Helsinki.
79  Repo 1997,339-344.
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Pyhän Hengen eläväksi tekevää työtä. Sanan vaikutus ihmisissä on Arndtin mukaan 
olennaisempaa kuin se, mistä sana kertoo. Parannus on Arndtin kuvaaman tosi kristil-
lisyyden keskeisimpiä elementtejä. Se ei  merkitse vain kristityn elämän lähtökohtaa, 
vaan jatkuvaa olotilaa, jossa uusi ja vanha ihminen taistelevat keskenään. Arndt ym-
märtää myös vanhurskauttamisen laajasti ja sisällyttää siihen sekä syntien anteeksi-
antamuksen että ihmisen muuttumisen Kristuksen kaltaiseksi (Christo gleichformig). 
Arndtin esittämässä tosi kristillisyydessä ei tehdä eroa vanhurskaaksi lukemisen ja 
vanhurskaaksi tekemisen välillä. Myöhemmistä korjauksista huolimatta anteeksianta-
muksen ja uudistuksen välinen järjestys ei ole yksiselitteinen. Ne asettuvat Arndtilla 
keskinäiseen riippuvuussuhteeseen yhdessä kokonaisuudessa, jossa vanhurskaut-
taminen toteutuu Kristusta seuraamalla ja hänen kaltaisekseen muovautumalla.80
Arndt ei pidä uskoa niinkään luottamuksena Kristuksen ansioon, vaan Kristuksen 
omistamisena ja ominaisuuksien vaihtona hänen kanssaan. Arndt tekee myös eron 
elävän ja kuolleen uskon välillä. Kuolleesta uskosta puuttuu uskon olennaisin ulottu-
vuus: yhteys Kristukseen. Arndtin mukaan elävän uskon varsinaisena kriteerinä on 
rakkaus. Varhaisemmissa teoksissaan hän saattoi sanoa uskoa hyveeksi, joka on kuol-
lut ilman rakkautta.Revon mukaan Arndtin vanhurskauttamiskäsitystä ohjaa pohjim-
miltaan katolinen fides caritate formata -traditio, jonka mukaan rakkaus täydellistää 
uskon. Arndtille rakkaus on yhdistävä ja muuttava voima, joka yhdistää Kristukseen 
ja muuttaa hänen kaltaisekseen.81 
Martti Vaahtoranta tutkii väitöskirjassaan ”Restauratio imaginis  divinae” (1998), 
mikä on Johann Gerhardin (1582-1637) käsitys Jumalan ja ihmisen välisestä yhdisty-
misestä eli uniosta.82 Vaahtorannan mukaan unio ei ole Gerhardin teologiassa itsenäi-
nen locus, mutta se on siitä huolimatta kaikkialla esillä. Inkarnaatio ja sovitus eivät 
ole Gerhardin ajattelussa ainoastaan historiaa. Kristuksen ihmisyys antaa Gerhardin 
mukaan ihmiselle edelleen mahdollisuuden ”onttiseen” (olemista eikä vain suhdetta 
koskevaan) kohtaamiseen Jumalan kanssa. Gerhardin mukaan sana ja sakramentit 
ovat ”Jumalan käsiä”, jotka ojentavat ihmiselle Kristuksen ansion ja myös ”työkaluja”, 
joiden välityksellä Jumala toimii. Niiden samoin kuin sanan julistamisen viran väli-
tyksellä Jumala tekee pelastavan työnsä. Gerhardin mukaan Kristuksen vanhurskau-
den lukeminen syntisen hyväksi on ihmisen vanhurskauden perusta. Syntinen tulee 
tästä vanhurskaudesta osalliseksi uskon kautta. Vanhurskauttava usko ei ole kuiten-
kaan mikään psykologinen vastine forenssisesti ymmärretylle vanhurskauttamiselle, 
vaan ilmaus Kristuksen ja ihmisen mystisestä yhdistymisestä Pyhän Hengen kautta. 
Vanhurskauttavassa uskossa on kyse hengellisestä yhdistymisestä Kristuksen kans-
sa (unio spiritualis), jossa Kristuksen ansio luetaan ihmiselle ja ihmisen synti siirre-
tään Kristukselle. Uniossa ei siis Gerhardin mukaan ole kysymys ainoastaan siitä, 
että kolmiyhteinen Jumala tulisi asumaan ihmiseen pyhityksessä, vaan myös siitä, 
että Kristus on läsnä jo vanhurskauttamisessa.83 
Vaahtorannan tutkimuksen päätuloksiin kuuluu havainto, että Gerhard tulkitsee 
80  Repo 1997, 345-346.
81  Repo 1997, 347-348.
82 Restauratio imaginis divinae. Die Vereinigung von Gott und Mensch, ihre Voraussetzungen und 
Implikationen bei  Johann Gerhard. SLAG 41. Diss. Helsinki 1998.
83  Vaahtoranta 1998, 299-303. 
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vanhurskauttamisen forenssisena tapahtumana, joka kuitenkin tapahtuu reaalisesti 
ymmärretyssä hengellisessä yhdistymisessä (unio spiritualis). Näitä kahta yhteen ja 
samaan kokonaisuuteen  kuuluvaa aspektia ei saa Vaahtorannan mukaan erottaa toi-
sistaan. Vanhurskauttamista ja hengellistä yhdistymistä Kristukseen ei pidä myös-
kään  ymmärtää syynä ja seurauksena. Vanhurskauttaminen on Gerhardin teologiassa 
ennen muuta forenssisesti eikä efektiivisesti ajateltu. Efektiivisyys ei ole kuitenkaan 
Gerhardin ajattelussa kokonaan poissuljettu. Kristukseen yhdistymisen aktia seuraa 
Jumalan asuminen uskovassa, vanhurskauttamista seuraa reaalinen, kvalitatiivinen 
ihmisen uudistus. Psykologisesti määriteltävissä oleva usko ja kvalitatiivinen uudistus 
edellyttävät loogisesti niitä edeltävää hengellistä ja mystistä tapahtumaa: ajatonta ja 
ei-dimensionaarista uniota, joka toteutuu Kristuksessa ihmisen ja Jumalan välillä.84 
Jussi Talasniemen  tutkimuksen ”Sielun pelastus” (1975) 85  kohteena on Christian 
Scriverin (1629-1693) teologia. Talasniemen mukaan  Scriverin teologian taustana on 
luterilaisen ortodoksian perusongelma: miten forenssisesti ymmärretty vanhurskaut-
taminen pääsee koskettamaan ihmisen persoonallisuutta? Yhtäältä vanhurskaut-
tamisoppi haluttiin varjella puhtaana kaikista ihmisteoista, toisaalta nähtiin myös 
tämän opin väärinkäytön mahdollisuus ja kuolleen uskon vaara. Pelastus ei saanut 
jäädä taivaalliseksi laskutoimitukseksi, joka ei koskettaisi millään tavoin ihmisen käy-
tännöllistä tilannetta. Objektiivisen oli tultava subjektiiviseksi.86 Tämän vuoksi lute-
rilaisessa ortodoksiassa omaksuttiin ns. analyyttinen menetelmä, jonka mukaisesti 
teologia ymmärrettiin hengelliseksi lääketieteeksi, jonka tarkoituksena oli parantaa 
syntinen ihminen ja johtaa hänet autuuteen.87 
Vanhurskauttava usko syntyy Scriverin mukaan lain ja evankeliumin vaikutuk-
sesta, ja se on luonteeltaan kaipuuta Kristuksen puoleen (verlangen).  Scriverin mu-
kaan ihminen tarttuu huokauksillaan Kristukseen, riippuu hänessä kiinni ja ottaa hä-
net omakseen. Tälla tavoin syntyy uskon kautta yhteys ihmisen ja Kristuksen välille 
(Vereinigung, Gemeinschaft). Tämän yhteyden ”tapahtumapaikkana” on ihmisen sy-
dän. Talasniemen mukaan vanhurskauttaminen ja uskon kautta Kristukseen syntyvä 
yhteys ovat Scriverille täysin rinnakkaisia käsitteitä. ”Ne ilmaisevat samaa ihmissy-
dämessä tapahtuvaa asiaa vieläpä siten, että mainittu yhteys on vanhurskauttamisen 
edellytys.” Kristityn Jumalan edessä kelpaava vanhurskaus ei ole Scriverin mukaan 
kuitenkaan kristityn omaa, vaan vierasta Kristuksen vanhurskautta. Kristuksen yh-
teydessä syntisiä ei ainoastaan lueta vanhurskaiksi, vaan he myös ”imevät” hänestä 
uuden elämän voimia, joiden avulla he kykenevät palvelemaan Jumalaa ja lähimmäi-
siään.88 Vaikka Scriver erottaakin selvästi vanhurskauttamisen sen vaikutuksista, hän 
toisaalta tähdentää vanhurskauttamisen ja pyhityksen yhteenkuuluvuutta. Samoin 
kuin luonnonilmiö seuraa omia lakejaan, samoin pyhityskin seuraa vanhurskautta-
mista. Niinpä rakkaus on Scriverille merkki siitä, että vanhurskauttaminen on todella 
84  Vaahtoranta 1998, 303-304. 
85  Jussi Talasniemi: Sielun pelastus. Christian Scriverin teologia. Diss. STKSJ 98. Helsinki 1975.
86  Talasniemi 1975, 18- 24.
87  Talasniemi 1975, 25-34. Toisena merkittävänä Scriverin teologian taustatekijänä Talasniemi mainitsee 
mystiikan sävyttämän hartauselämän. Mystiikasta vaikutteita saaneiden rukouskirjojen ohella erityisesti 
Johann Arndtin teoksilla oli suuri vaikutus Scriverin ja hänen aikalaistensa teologiaan. Talasniemi 1975, 
25-41.
88  Talasniemi 1975, 82-93. 
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tapahtunut eikä kyseessä ole teeskennelty usko.89
Talasniemen mukaan voidaan pelkistäen todeta, että Scriver asettaa kristitylle kak-
si päämäärää tässä elämässä. Saavuttaakseen iankaikkisen elämän sielun on tultava 
Kristuksen yhteyteen, mihin hän pääsee kaivatessaan häntä (verlangen). Ensimmäisen 
tavoitteen saavuttaminen voi auttaa kristittyä pääsemään toiseen ja tässä elämässä lo-
pulliseen päämääräänsä. Tämä on läheinen ja luottamuksellinen suhde Jumalaan, jossa 
saadaan maistaa hänen hyvyyttään ja taivasta maan päällä (umfangen). Talasniemen 
mukaan Scriver ratkaisee traditiossaan syntyneen hurskauselämän ongelman näistä 
kahdesta päämäärästä käsin (verlangen – umfangen).90
Ajallisen elämän aikana yhteys Jumalaan toteutuu Scriverin mukaan vanhurskaut-
tavassa uskossa. Tällainen usko voi olla vain kaipuuta Kristuksen puoleen tai se voi 
olla syleilevää uskoa. Kummassakin tapauksessa usko on sydämen kiinteää luotta-
musta Kristuksen ansioon. Talasniemen mukaan voidaan päätyä toteamukseen, että 
Scriverille ”korkein” sielun tässä elämässä saavuttama hengellisen terveyden aste on 
vanhurskauttava usko. Siinä sielu pääsee Kristuksen yhteyteen (Vereinigung), mikä 
on ihmisen luomistarkoituksen mukainen päämäärä. Iankaikkisessa elämässä yhteys 
Jumalaan toteutuu sitten täydellisenä Jumalaa katseltaessa (Anschauen).91 
Arto Seppäsen väitöskirja ”Unio Christi. Union ja vanhurskauttamisen suhde Anders 
Nohrborgin postillassa” (1997)92 selvittelee edellä mainittujen tutkimusten tavoin van-
hurskauttamisen ja union  suhteen problematiikkaa. Seppäsen mukaan luterilainen or-
todoksia halusi tietoisesti rakentaa vanhurskauttamisoppinsa sekä Lutherin perinnön 
että Sovinnon kaavan (Yksimielisyyden ohje) pohjalle. Näin sillä oli jo lähtökohdissaan 
osin ristiriitainen perusta. Kristuksen kanssa tapahtuva yhtymys on Seppäsen mu-
kaan keskeistä Nohrborgin (1725-1767) käsitykselle vanhurskauttamisesta. Seppänen 
kutsuu tätä yhtymystä nimellä Christi förening (unio Christi). Tämä yhtymys tapahtuu 
ennen vanhurskauttamista ja on sen perusta ja edellytys. Unio Christi on erotettava 
unio mysticasta, joka ortodoksiassa on ymmärretty vanhurskauttamista seuraavaksi 
tapahtumaksi. Seppäsen mukaan Nohrborg säilyttää ilmaisuteknisesti forenssisen 
vanhurskauttamisajatuksen. Unio Christi -ajatus liittyy kuitenkin niin kiinteästi van-
hurskauttamisopin dynamiikkaan, että Nohrborgin  vanhurskauttamisopin kohdalla 
voidaan puhua uniossa tapahtuvasta vanhurskauttamisesta. Jännite, mikä tästä ratkai-
susta syntyy, on Seppäsen mukaan sama kuin Sovinnon kaavan ja Lutherin välillä.93 
Pyhitys ei ole Nohrborgin mukaan ensisijaisesti vanhurskauttamisen hedelmä, 
vaan pyhitys kumpuaa unio Christistä. Vanhurskauttaminen ja pyhitys kasvavat toi-
sin sanoen samasta juuresta, joka on tämä yhtymys Kristuksen kanssa. Näin ollen 
vanhurskauttaminen ja pyhitys eivät eriydy toisistaan irrallisiksi lokuksiksi, vaan ne 
ovat saman asian eri puolia. Unio Christi pitää ne yhdessä. Unio Christi on Nohrborgille 
huomattavasti tärkeämpi käsite kuin unio mystica, jolla luterilaisuudessa on tarkoi-
tettu vanhurskauttamisen jälkeistä yhtymystä Pyhään kolminaisuuteen. Unio mysti-
89  Talasniemi 1975, 95-100.
90  Talasniemi 1975, 121-123.
91  Talasniemi 1975, 132, 144. 
92  Arto Seppänen: Unio Christi. Union ja vanhurskauttamisen suhde Anders Nohrborgin postillassa. Diss. 
STKSJ 211. Helsinki 1997.
93  Seppänen 1997, 213-216.
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can avulla Nohrborg yrittää säilyttää Sovinnon kaavan antaman rakenteen ja mal-
lin. Nohrborg säilyttää vakiintuneen käsitteistön vanhurskauttamisopin keskeisissä 
kohdissa, mutta painottaa sitä Lutherin teologian suuntaan. Seppäsen mukaan hä-
nen tutkimuksensa tulokset viittaavat siihen, että luterilais-kirkollinen pietismi ei 
vanhurskauttamisopin kohdalla merkitse olennaisesti uutta korostusta luterilaisessa 
oppitraditiossa. Sen sijaan pietismissä etsitään alkuperäistä reformatorista käsitystä 
vanhurskauttamisesta uudessa kirkkohistoriallisessa kontekstissa.94 
Seppo Haaviston väitöskirja ”Mystistä spiritualismia vai luterilaista teologiaa?” (1995) 
tarkastelee  Bengt Jacob Ignatiuksen (1761-1827) teologiaa pietismin tutkimushistorian 
valossa.95  Haavisto aloittaa tutkimuksensa selvittämällä Albrecht Ritschlin koulukun-
nan pietismiä koskevia kriittisiä käsityksiä. Heidän mukaansa pietismi on luonteeltaan 
reformaatiolle vierasta mystistä spiritualismia. Haaviston kysymys on, vahvistaako 
Ignatiuksen  uskontulkinnan analyysi Ritschlin koulukunnan arviota pietismistä.96 
Haaviston mukaan Ignatius keskittyi pietistiseen tapaan selvittelemään elävää 
uskoa. Ignatius määritteli sen ennen kaikkea ”sydämen” yhteydeksi Kristukseen 
(Jumalaan). Ignatiuksen mukaan langennut ihminen pääsee Kristuksen ansion omis-
tamiseen suostumalla Jumalan järjestykseen. Tämä järjestys (ordo salutis) sisältää 
pietistis-ortodoksiseen tradition mukaisesti kolme pääosaa (parannus, usko ja py-
hitys), mutta Ignatiukselta löytyy myös yksityiskohtaisempi ordo. Kääntyminen eli 
parannus on Ignatiukselle hetkellinen tapahtuma ja empiirinen kokemus. Siinä on 
kaksi osaa, jotka ovat katumus ja usko. Haaviston Ignatius-tulkinnan mukaan ihmi-
nen kvalifioidaan niiden kautta  vanhurskauttamista varten. ”Ignatius korosti näet 
täysin pietistisesti, että armotilan ehtona on ennen vanhurskauttamista tapahtuva 
sekä synninhädän ja katumuksen sävyttämä ihmisen reaalinen muutos.” Tämän muu-
toksen saa aikaan Pyhä Henki, mutta myös ihmisellä on vastuunsa, sillä hänellä on 
Ignatiuksen mukaan vapaa tahto. Haaviston mukaan Ignatius tuntuu edellyttävän, 
että ihminen kokee ”reaalis-onttisen” (olemiseen liittyvän) muutoksen uudestisynty-
mässä. Vanhurskauttaminen on Ignatiukselle ennen muuta forenssinen tapahtuma, 
joka sisältää syntien anteeksiantamuksen sekä Kristuksen vanhurskauden hyväksi 
lukemisen. Siinä on kyse syntisen aseman muutoksesta Jumalan edessä ja uudesta 
suhteesta häneen. Haaviston mukaan Ignatiuksen käsitys vanhurskauttamisesta ei 
ole kuitenkaan yksinomaan forenssinen. Ignatius korosti, että usko on vanhurskaut-
tamisen edellytys. Hän ei kuitenkaan ymmärrä uskoa ihmisessä olevana kvaliteet-
tina, vaan Pyhän Hengen aikaansaamana ”sydämen” yhteytenä Kristuksen kanssa. 
Haaviston mukaan Ignatius ei irronnut opetuksessaan luterilaisesta vanhurskautta-
misopista.  Sekä Ignatiuksella että  Lutherilla vanhurskauttaminen pitää sisällään 
Christus pro nobis ja Christus in nobis -näkökulmat. Molemmat opettivat, että uskossa 
omistettu ja sydämessä asuva Kristus on se perusta, jonka tähden Jumala vanhurs-
kauttaa syntisen. Käsitteistössään Ignatius liittyy kuitenkin enemmän sovinnonkaa-
vaan kuin Lutheriin.97 
94  Seppänen 1997, 216-217.
95  Seppo Haavisto : Mystistä spiritualismia vai luterilaista teologiaa? Bengt Jakob Ignatiuksen teologia 
pietismin tutkimushistorian valossa. Diss. STKSJ 195. Helsinki 1995.
96  Haavisto 1995, 15-17, 266.
97  Haavisto 1995, 268-271.
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Ignatiuksella vanhurskauttavaan uskoon liittyy inhabitatio Dei, joka merkitsee sa-
maa kuin ”sydämen” yhteys Kristukseen. Puhuessaan sielun ja Vapahtajan yhteydes-
tä Ignatius käyttää paljon mystiikan termejä (esim. samfund, förening, förbindelse, 
gemenskap). Hänen  kirjoituksissaan tulee esille myös pietistiseen traditioon kuulu-
va mystis-spiritualistinen kaava:  hätä, tarve  – ikävä  – yhteys, syleily. Usko on ”sy-
dämen” yhteyttä Kristukseen, silloinkin kun se on heikkoa ja ikävöivää. Pyhitys on 
Ignatiukselle Kristuksen seuraamista, ”imitatio Christi -ihanteen kansanomaista tul-
kintaa luterilaisella maaperällä.” Haaviston mukaan Ignatius edustaa tyypillistä pie-
tististä näkemystä, jonka mukaan synnin valta murtuu uskovan elämässä. Kristityllä 
ei ole enää hallitsevia syntejä, vaan ainoastaan heikkouden syntejä. Ignatiuksen kris-
tillisyys on Spenerin perinteitä vaalivaa pietististä herätyskristillisyyttä, mutta hänen 
teologiansa perusrakenne on luterilaista ortodoksiaa. Haaviston mukaan Ignatiuksen 
teologiaa  voidaan perustellusti kutsua pietistiseksi ortodoksiaksi.98
Haaviston tutkimuksen tulos on, että Ritschlin teologinen konseptio ei anna oike-
aa käsitystä Ignatiuksen ja yleensä pietismin ajattelusta. Haaviston mukaan Ignatius 
on Lutherin linjoilla korostaessaan, että Jumala-suhde on todellinen olemisen yhteys, 
”sydämen” yhteys Kristukseen. Haavisto päättää tutkimuksensa toteamukseen, että 
ritschliläisyys ehkäisi Jumalan läsnäolon reaalis-onttisen luonteen ymmärtämistä – 
ei ainoastaan Lutherin vaan myös pietismin teologiassa.99
Mauri Tervonen analysoi tutkimuksessaan ”Totena pitämisestä koettuun” (2004) 
Henrik Renqvistin (1789-1866) usko-käsitystä.100Renqvist soveltaa teologiassaan ana-
lyyttistä menetelmää ja näkee sen mukaisesti teologian käytännöllisenä tehtävänä 
ihmisen saattamisen autuuteen. Tervosen mukaan Renqvist on ottanut ottanut Johan 
Philip Freseniukselta pelastusoppinsa usko-käsitettä määräävän erottelun ”muodol-
linen usko (fides quae creditur) – sisällöllinen usko (fides qua creditur)”. Renqvistin 
pelastusoppi osoittautuu edellä mainitun jaon mukaisesti objektiivisen uskon (fides 
quae) ja subjektiivisen (fides qua) uskon väliseksi ”väitteleväksi dialogiksi”.101 Tervosen 
mukaan pietismin armonjärjestykseen sisältyvä rukous (oratio) ilmentää ihmiskes-
keisyyttä kaikessa Renqvistin ajattelussa. Se ei ainoastaan läpäise pelastusjärjestystä, 
vaan koko ordo salutis on  rukousta. Renqvistin teologiassa rukous tulee pelastusopin 
ytimeen ja asettuu armonvälineiden rinnalle.102
Uskosta vanhurskauttamiseen kuuluu Renqvistin mukaan aina elämän vanhurs-
kaus. Ihmisen toiminta on vanhurskauttavaan uskoon kuuluva teko, jota ilman elä-
vää uskoa ei ole olemassa. Renqvistin voimakkaan antropologisen korostuksen vuoksi 
objektiivinen uskonvanhurskaus ei varsinaisesti realisoidu hänen pelastusopissaan. 
Tervosen mukaan Renqvistin usko-käsitteen sisältö kulminoituu ilmaisuun ”jumali-
suuden harjoitukset”. Ilmaisuun sisältyy käsitys elävästä uskosta toimivana uskona, 
jonka päämääränä on yhä läheisempi yhteys Kristukseen. Tervosen mukaan Renqvist 
ei varsinaisesti hylkää sakramentteja eikä vanhurskauttamisoppia, mutta korostaes-
98  Haavisto 1995, 272-274.
99  Haavisto 1995, 274-275.
100  Mauri Tervonen: Totenapitämisestä koettuun. Usko-käsite Henrik Renqvistin soteriologiassa. Diss. 
Joensuu 2004.
101  Tervonen 2004, 329-331.
102  Tervonen 2004, 332.
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saan rukousta ja ”autuuden wälikappaleitten harjoitusta” hän määrittelee usko-kä-
sitteen subjektista käsin. Jumalisuuden harjoitukset ottavat Renqvistin teologiassa 
sanan ja sakramenttien paikan.103
Pietismin tuoman uuden tulkintatavan mukaisesti Renqvist tulkitsee uskoa koke-
muksesta käsin. Uskovan persoonallinen kokemus toimii teologisen tietämisen pe-
rustana. Koettu usko on oikeaa uskoa. Usko ei ole Renqvistille vain subjektiivista us-
koa, vaan myös kokemuksellista, pneumasentristä uskoa, joka ilmenee jumalisuuden 
harjoituksina ja käytännöllisinä tekoina.104
Tervosen mukaan Renqvistin ihmiskeskeistä pelastusoppia kuvaa sanapari via 
oratio – via mystica. Autuudenjärjestys on Renqvistille via oratio. ”Ainarukoileminen” 
onkin hänen pelastusoppinsa usko-käsitettä hahmottava ydinkäsite. Se on läntisen 
mystiikan ja itäisen rukousperinteen sisältävä termi, joka käsittää sekä ulkoisen että si-
säisen rukouksen. Ainarukoileminen on uskonyhteyttä Kristukseen (unio cum Christo). 
Koska Renqvistille on kuitenkin vierasta kuvata ihmisen ja Jumalan välistä yhteyttä 
mystiikan termein, via mystica muuntuu muotoon via oratio. Rukouksen tie yhdistää 
Renqvistin teologiassa antroposentrisen ”työuskon”  (iustitia activa) ja teosentrisen 
vanhurskauttavan uskon (iustitia passiva). Ainarukoilemisessa yhdistyvät myös us-
kon muodollinen ja sisällöllinen puoli (fides quae ja fides qua). ”Ainarukoileminen” on 
näiden uskon aspektien yhdistymistä ja yhteistyötä, toisin sanoen Kristuksen ja ihmi-
sen uniota ja cooperatiota. Renqvistin uskontulkinnassa ihmisen toiminta painottuu 
kuitenkin selvästi, minkä vuoksi Jumalan pelastustyön objektiivinen puoli jää  us-
kon subjektiivisen puolen varjoon. Tätä ilmentää myös se, että Renqvistin teologiassa 
elävän uskon laatua ei kuvaa yhä syvempi unio, vaan yhä toimivampi cooperatio.105
Hannu Juntunen tutkii väitöskirjassaan (1982) Lars Levi Laestadiuksen (1800-1861) 
kirkkokäsitystä.106 Laestadiuksen kirkkokäsityksen taustalla on tietty ihmisen pe-
lastumista koskeva perusnäkemys, jota Juntunen tarkastelee  tutkimuksensa alku-
osassa. Sen esittely luo osaltaan taustaa tällekin tutkimukselle. Juntusen mukaan 
Laestadiuksen antropologinen perusteesi on, että alhaiset passiot hallitsevat ihmi-
sen sydäntä. Ihmisen tahto on tällaisen pahan sydämen alistama. Hänellä ei ole enää 
vapaata tahtoa, minkä vuoksi hän ei kykene vapautumaan passioiden vallasta omin 
voimin. Koska ihmisen tahto on sidottu pahaan, sovitus on välttämätön. Juntusen 
mukaan Laestadius tarkoittaa sovituksella  Jumalan sydämen sisäisen ristiriidan lau-
keamista,  Kristuksen kärsimystä sekä ihmisen sydämessä tapahtuvaa subjektiivista 
sovitusta. Laestadiuksen mukaan ihminen tulee armonjärjestyksen kautta omakoh-
taisesti sovituksesta osalliseksi. Ilman tämän prosessin läpikäymistä usko jää kuol-
leeksi uskoksi. Tutkimuksessa on keskusteltu siitä, onko Laestadiuksen teologinen 
peruskonseptio ”mystinen” tai ”spiritualistinen” ja poikkeaako se reformatorisesta 
teologiasta.  Juntusen mukaan spritualismi ja pietistinen uskonkokemuksen vaatimus 
on kuitenkin erotettava käsitteellisesti toisistaan. Viimeksi mainittu kytkeytyy lute-
rilaisen teologian perusongelmaan: miten forenssinen vanhurskauttaminen ja ihmi-
103  Tervonen 2004, 333-335.
104  Tervonen 2004, 335- 336.
105  Tervonen 2004, 337-340.
106  Hannu Juntunen: Lars Levi Laestadiuksen käsitys kirkosta. STKSJ 132. Helsinki 1982.
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sen uudistuminen suhtautuvat toisiinsa. Myös Laestadiuksen ajattelu sijoittuu viite-
kehykseen, jossa selvitellään pelastuksen edellytyksiä ja toteutumista  analyyttisen 
menetelmän mukaisesti. Pietismi edustaa Laestadiuksen mukaan oikeaa luterilaista 
oppia erityisesti vaatiessaan pelastuksen toteutumista armonjärjestyksen mukaisesti. 
Hänen käsityksensä armonjärjestyksestä pelkistyy kysymykseksi elävän ja kuolleen 
uskon vastakkaisuudesta. Jumalan ilmoitus voidaan käsittää joko pelkästään järjellä 
tai sydämellä, mikä on vasta elävää uskoa. Laestadiuksen mukaan elävä usko on em-
piirisestikin todennettavissa.107 
Mitä edellä kuvattu tutkimushistoria merkitsee tämän Lagus-tutkimuksen kan-
nalta? Yhteenvedonomaisesti voidaan ottaa esille seuraavia näkökulmia. Talasniemi 
nostaa esille analyyttisen menetelmän merkityksen luterilaiselle ortodoksialle ja sitä 
seuraavalle pietismille. Lagus kuuluu siihen teologiseen perusuomaan, jossa teolo-
gia ymmärretään hengellisenä lääketieteenä. Tämän mukaisesti hänen teologiansa 
painopiste on pelastukseen saatettavassa ihmisessä. Armonjärjestyksen keskeisyys 
ilmentää selvästi tätä Laguksen teologista peruslähtökohtaa. 
Scriverin näkemys kristityn elämän kahdesta päämäärästä on myös hyvin tärkeä 
tämän tutkimuksen kannalta. Ensimmäinen päämäärä on se, että kristitty tulee ikä-
vöivän uskon kautta Kristuksen yhteyteen (verlangen). Tähän tavoitteeseen pääsemi-
nen voi auttaa kristittyä myös toiseen päämäärään, joka on läheinen ja  luottamuksel-
linen suhde Jumalaan (umfangen). Laguksen uskonkäsitystä määrää myös tällainen 
kahden erilaisen uskonkokemuksen dialektiikka.
Juntusen ja Haaviston väitöskirjoissa  tulee esille monia pietismin tutkimukselle 
tärkeitä käsitteitä ja teemoja. Tällaisia ovat esimerkiksi elävä ja kuollut usko, koke-
muksen ja uskon suhde sekä kysymys tahdon vapaudesta. Molemmat pohtivat myös 
pietistisen ”mystiikan” ja ”spiritualismin” luonnetta sekä niiden suhdetta reformato-
riseen perintöön. Edellä mainitut teemat nousevat esille  myös Laguksen kirjoituk-
sissa, minkä vuoksi niihin tullaan kiinnittämään huomiota. 
Matti Revon tutkimus Johann Arndtista luo edellisten tutkimusten tavoin poh-
jaa  Laguksen uskonkäsityksen tarkastelulle. Mainita voidaan esimerkiksi se, että 
Laguksen laajin uskonelämän perusteita käsittelevä kirjoitus on  otsikoitu ”Hvad är en 
sann Christendom?”108Arndtin mukaan tosi kristillisyydessä on kysymys Kristukseen 
yhdistymisestä ja hänen seuraamisestaan. Huomionarvoista on se, että Arndtille rak-
kaus on Kristukseen yhdistävä voima.  Kysymys Raamatun sanan ja Pyhän Hengen 
työn välisestä suhteesta on niin ikään Arndtilla esiintyvä teema,  jota tullaan käsit-
telemään tässä tutkimuksessa. 
Arto Seppänen ja Martti Vaahtoranta tutkivat erityisesti vanhurskauttamisen ja 
Kristuksen kanssa tapahtuvan yhdistymisen (unio) välistä suhdetta. Tarkastelun koh-
teena ovat mm. uskon olemus, vanhurskauttamisen forenssinen ja efektiivisen aspek-
ti,  kysymys pyhityksen luonteesta sekä unio Christin ja unio mystican välinen suh-
de. Myös tässä tutkimuksessa union, uskon ja pyhityksen luonne sekä niiden välinen 
suhde nousevat esille tärkeinä tutkimuksellisina teemoina. 
Seppäsen, Vaahtorannan ja Haaviston tutkimuksia voidaan hyvin pitää uudem-
107  Juntunen 1982, 257-265
108  Kirjoitus ilmeistyi lehdessä Tidningar i Andeliga Ämnen 23/ 1836. Lagus 1933, 165-170.
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man suomalaisen Luther-tutkimuksen tulosten testaamisena ortodoksian ja pietis-
min maaperällä. Vaikka  Luther-tutkimuksen paradigmat eivät olekaan tämän tutki-
muksen lähtökohtana, ei viime vuosikymmeninä saavutettuja tuloksia voida sivuuttaa 
Lagustakaan tarkasteltaessa.109 
 Mauri Tervosen väitöskirja on merkittävä useammastakin syystä. Se on viimeisin 
suomalainen pietismin teologiaa käsittelevä systemaattinen tutkimus. Siinä keskity-
tään tämän tutkimuksen tavoin uskon olemuksen  tarkasteluun. Objektiivisen (fides 
quae) ja subjektiivisen uskon (fides qua) välinen suhde, uskon harjoituksen ymmärtä-
minen,  rukouksen asema armonjärjestyksessä sekä  antroposentrisyyden ja teosent-
risyyden välinen jännite  ovat esimerkkejä teemoista, jotka liittyvät paitsi Renqvstiin 
myös Lagukseen. Lisäksi voidaan todeta, että Renqvist ja Lagus ovat aikalaisia,  min-
kä johdosta heitä yhdistää sama historiallinen ja kirkollinen tilanne. Tämä näkyy esi-
merkiksi  siinä, että Lagus ottaa kirjeissään kantaa renqvistiläisyyteen.
Todettakoon vielä lopuksi, että monet edellä esitetyistä Lagus-tutkimukselle 
tärkeistä teemoista ovat yhteisiä useammalle edellä mainituista tutkimuksista. 
Vanhurskauttaminen on tavalla tai toisella tarkastelun kohteena jokaisessa niistä. 
Armonjärjestys, elävä usko, unio sekä kokemus ja usko ovat niin ikään esimerkkejä 
aiheista, joita tarkastellaan useimmissa mainituista tutkimuksista. Edellä tehty yh-
teenveto on  siis pelkistys, jossa on kuitenkin pyritty nostamaan esille kunkin tutki-
muksen erityispiirteitä suhteessa muihin. 
1.5.2 Laguksesta tehdyt tutkimukset
Aikaisemmin (luku 1.2) todettiin, että tehty Lagus-tutkimus on verraten vanhaa ja 
siihen liittyy myös puutteita. Jonas Lagusta on tutkittu sekä kirkkohistorian että 
systemaattisen teologian näkökulmasta. Hänestä on kirjoitettu useampia artikke-
leita, minkä lisäksi hänen ajatteluaan on tarkasteltu herännäisyyttä käsittelevissä 
kirjoissa. Seuraavassa katsauksessa pyritään antamaan yleiskuva aikaisemmasta 
tutkimuksesta.
 Suurteoksensa ”Suomen herännäisyyden historia”110 kolmannessa osassa (1912) 
Mauno Rosendal omistaa yhden luvun herännäisyyden opin tarkastelulle. Hän esittelee 
myös Laguksen uskonkäsityksen keskeisiä piirteitä. Ihmisen syvä turmelus ja Jumalan 
armon rikkaus Kristuksessa ovat Rosendalin mukaan Laguksen opin111 pääaiheina. 
Heränneen ihmisen tulee alkaa tehdä parannusta, mikä merkitsee Lagukselle – sa-
moin kuin Paavo Ruotsalaiselle – odottamista, ikävöimistä ja Jeesuksen avuksi pyy-
tämistä. Tällainen menettely on oikeassa armonjärjestyksessä olemista, ja se liittyy 
109  Tässä yhteydessä on nostettava esille erityisesti Sammeli Juntusen tutkimus ”Der Begriff des Nichts 
bei Luther in den Jahren von 1510 bis 1523” (Juntunen 1996). Väitöskirjassa tutkitaan käsitteen ”nihil” 
(ei mitään) ja sen vastineiden merkitystä Lutherin teologiassa. Tutkimuksen tekee Laguksen kannalta 
tärkeäksi se, että hänelle tärkeä käsite ”hengen köyhyys” tulee merkitykseltään lähelle Lutherin ”nihil” 
-käsitettä.
110   Mauno Rosendal: Suomen herännäisyyden historia XIX vuosisadalla I-IV. Oulu 1902-1915 .
111  Vaikka Rosendal ja myöhemmin esiteltävät Lagus-tutkijat saattavat puhua Laguksen opista tai opin-
käsityksestä, ei Laguksesta puhuttaessa sanaa ”oppi” voida tulkita kovin ahtaasti. Laguksen kirjoitukset 
ovat pääsääntöisesti hengellistä opastusta eikä opin selvittelyä.  
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Rosendalin mukaan mitä läheisimmin Laguksen käsitykseen vanhurskauttamises-
ta. Laguksen perusajatuksena on, että parannus on aloitettava uudestaan joka päivä. 
Hän teroittaa johdonmukaisesti ”alimmalla portaalla” pysymistä. Lagus puhuu hy-
vin vähän omistavasta, voittoisasta uskosta ja kääntää siitä katseensa Kristukseen. 
Rosendalin mukaan Laguksella ei ole varsinaisesti mitään oppijärjestelmää, vaan 
sama käsite, esimerkiksi parannus tai uudestisyntyminen, saa erilaisia merkityksiä 
kulloisestakin näkökulmasta riippuen. ”Katso Jumalan Karitsa” on Rosendalin mu-
kaan Laguksen uskonkäsityksen punainen lanka.112 
Oskar Alander on tarkastellut Laguksen uskonkäsitystä tutkimuksessaan 
”Myöhäisemmän herännäisyyden ja F.G. Hedbergin pelastusoppi” (1927).113 Alanderin 
mukaan usko on Lagukselle ennen kaikkea ikävöivää ja etsivää uskoa.114 Usko on ali-
tuiseen harjoituksessa ja liikkeessä, ja se tapahtuu juuri ikävöimisen, etsimisen, ruko-
uksen ja Kristukseen kurottautumisen muodossa.115 Usko on olemukseltaan luottamis-
ta Kristukseen sekä hänen sovintokuolemansa omistamista.116 Se on myös tulemista 
Kristuksen luo.117 Usko voi olla myös heikkoa, taistelevaa uskoa.118 Päinvastoin kuin 
Ruotsalainen Lagus kehottaa uskomaan myös näkemättä, turvautumaan sanan lupa-
uksiin ja pitämään niistä kiinni.119 Alanderin mukaan käsitteen ”ikävöivä usko” taus-
talla on mahdollisesti Pontoppidanin vaikutus.120 
Alanderin mukaan Lagus on kirjoittanut harvinaisen vähän vanhurskauttamises-
ta. Vanhurskauttaminen näyttää tapahtuvan Jumalan luona taivaissa ja se kangistuu 
pelkäksi ”actus forensis” -tapahtumaksi.121 Uudestisyntyminen tapahtuu sisällisen 
parannuksen tiellä parannusta harjoitettaessa.122 Alanderin mukaan Lagukselta on 
turha etsiä mitään unio mysticaa koskevaa lausuntoa. Kuitenkin joidenkin Laguksen 
ilmaisujen pohjalla tuntuu olevan unio mystica -ajatus.123 Laguksen pyhitysoppi muo-
dostuu suurimmaksi osaksi sisäisen kilvoituksen, Kristuksen ikävöimisen ja hänen ar-
monsa vastaanottamisen teroittamiseksi.124 Hyvien töiden tekeminen ei tule Laguksen 
pyhityskäsityksessä näkyviin.125
Yrjö Häyrysen (1929)126 mukaan Laguksen oppijärjestelmässä on kolme johtavaa 
ajatusta. Ensimmäinen niistä on se, että herännyt ihminen on aina tietoinen tilansa 
112  Rosendal 1912, 116-123.
113  Oskar Alander: Myöhäisemmän herännäisyyden ja F.G. Hedbergin pelastusoppi. Erittelevä ja arvos-
televa tutkimuspelastusjärjestyksen puitteissa. Jyväskylä 1927.
114  Alander 1927, 81.
115  Alander 1927, 83.
116  Alander 1927, 84.
117  Alander 1927, 84, 91.
118  Alander 1927, 85.
119  Alander 1927, 84. Korostettakoon, että tämä näkemys on nimenomaan Alanderin. 
120  Alander 1927, 87.
121  Alander 1927, 154-156, 181. Mitä ilmeisimmin Alander  puhuu tässä vanhurskauttamisesta sanan 
suppeassa merkityksesssä  (dogmatiikan locus de iustificatione). Tällaisen suppean tarkastelutavan rin-
nalla vanhurskauttamista voidaan tarkastella laajemmastakin perspektiivistä, kuten tässä tutkimuksessa 
tehdään. On myös perusteltua sanoa, että Lagus puhuu lähes koko ajan vanhurskauttamisesta, vaikka 
sanaa ei eksplisiittisesti mainittaisikaan. 
122  Alander 1927, 186.
123  Alander 1927, 213, 228.
124  Alander 1927, 237-238.
125  Alander 1927, 275.
126  Yrjö Häyrynen:  Jonas Laguksen herännäiskanta. -Vartija 1929, 52-65.
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kestämättömyydestä Jumalan edessä. Hänen asiansa ovat huonosti, vaikka hän oli-
si harjoittanut parannusta miten kauan tahansa. Toiseksi Lagus tuo voimakkaasti ja 
johdonmukaisesti esiin Kristuksessa tarjolla olevan armon ja pelastuksen, joka anne-
taan lahjaksi juuri huonoille ja mahdottomille. Kolmanneksi ikävöiminen on syntisen 
ja Vapahtajan välinen yhdysside. Tämä ikävöiminen on Jumalan omaa työtä ihmisen 
sielussa ja se syntyy oltaessa Jumalan työn alaisena. Sitä on myös rukoiltava häneltä. 
Häyrynenkin toteaa, että ikävöiminen ja usko ovat Lagukselle sama asia. Laguksen 
uskonkäsitystä voidaan Häyrysen mukaan luonnehtia paitsi mystiseksi myös passii-
viseksi, koska uskonelämän ulkonaiset ilmentymät, varsinkin pyhitys, jäävät syrjään. 
Laguksen uskonkäsitystä on sanottava myös subjektiiviseksi, koska siinä on mielen-
kiinto kääntynyt melkein yksinomaan kristityn sisäiseen elämään. Lagus tekee omista 
hengellisistä kokemuksistaan normin, jota hän vaatii yleispäteväksi.127
A.J. Soveri on tutkinut Laguksen uskonkäsitystä kirjassaan ”Heränneet. Katsaus 
Savon ja Pohjanmaan herännäissuunnan syntyyn ja opin kehitykseen” (1929).128 Soverin 
Lagus-tulkinnan mukaan ihmiseltä puuttuvat kaikki mahdollisuudet parannuksente-
koon. Ne saadaan yksinomaan Jumalan Karitsalta, johon ikävöivän katseen tulee olla 
kiinnitettynä. Kristuksen luo tuleminen on uskoa, ja tässä tulemisessa on myös omis-
tamista - ei kuitenkaan liikkumattoman nautinnon tavoin, vaan niin, että ihminen on 
aina kaikkea puuttuvana ja tarvitsevana. Lagus opettaa myös, että kilvoittelijan täytyy 
sokeana ja hukkuvana riippua sanan pettämättömissä lupauksissa. Laguksen sanaan 
luottaminen ei ole kuitenkaan ”sanan päälle krossaamista”, josta Paavo Ruotsalainen 
varoitti. Lagus painottaa johdonmukaisesti ”alimmalla portaalla” pysymistä sanoen, 
että Jumalan edessä kristitty on aina tuolla askelmalla. Laguksen kirjeissä, joissa 
ohjataan uskon ikävöimiseen ja Kristuksen katselemiseen, voidaan Soverin mukaan 
löytää myös selvää puhetta kestävästä armotilasta.129 Lagus-artikkelissaan (1930)130 
Soveri polemisoi Oskar Alanderin väitettä, jonka mukaan Lagukselta saa turhaan et-
siä unio mysticaa koskevaa lausuntoa. Laguksen 1850-luvun kirjoituksista otettujen 
esimerkkien avulla Soveri osoittaa, että herännäisjohtajan uskonkäsityksessä on unio 
mysticaan viittaavia piirteitä, vaikka niiden pohjalta ei voidakaan muodostaa mitään 
oppia. Lagus puhuu esimerkiksi Kristuksen asumisesta uskovassa, neuvoo ammen-
tamaan elämän lähteestä, rohkaisee nauttimaan elämän leipää sekä seurustelemaan 
Kristuksen kanssa. Soverin mukaan Laguksen sielunhoidollista opetusta voidaan 
luonnehtia ikävöimis- ja rukouspietismiksi.131
Tor Krook on kiistatta ansioitunein Jonas Lagusta tutkineista henkilöistä. Hänen 
kirkkohistoriallisessa väitöskirjassaan Pohjanmaan herätysliikkeistä (1931)132 käsitel-
lään myös Laguksen persoonaa ja uskonnollista näke mystä. Lisäksi Krook on kirjoitta-
nut Laguksen elämänker ran (1947).133 Krookin mukaan Laguksen uskonnäkemyksessä 
127  Häyrynen 1929, 52-65.
128  A.J. Soveri: Heränneet. Katsaus Savon ja Pohjanmaan herännäissuunnan syntyyn ja opin kehitykseen. 
Suomen uskonnollisten suuntien syntyhistoriaa 2. Jyväskylä 1929.
129  Soveri 1929, 20-28.
130  A.J. Soveri: Unio mystica Jonas Laguksen opetuksessa. - Kirkko ja kansa 1930, 265-268.
131  Soveri 1930, 265-268.
132  Tor Krook: Väckelserörelserna i Österbottens svenska församlingar under 1800-talet 1-2. SKHST 
31:1-2. Helsingfors 1931.
133  Tor Krook: Jonas Lagus. En österbottnisk väckelsehövding. SKHST 49. Helsingfors 1947.
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on elementtejä sekä herrnhutilaisuudesta että pietismistä. Wilcoxin ”Kallis hunajan-
pisara” -hartauskirjalla sekä  Pontoppidanin kirjalla ”Uskon peili” oli merkittävä vai-
kutus Laguksen uskonnäkemyksen muotoutumiseen. Nämä kirjat loivat pohjaa myös 
Laguksen ja Paavo Ruotsalaisen välisen yhteyden syntymiselle. Lagus tekee eron ikä-
vöivän uskon ja uskonvarmuuden välillä, mikä on Krookin mukaan tyypillistä vanha-
pietistiselle uskonkäsitykselle. Nämä uskon eri puolet yhdistyvät Laguksen käsityk-
sessä jokapäiväisestä uudistuksesta. Kristitty ei voi jäädä paikoilleen eikä elää ennen 
kokemastaan armosta. Krookin mukaan juuri tämä näkemys yhdistää Laguksen ja 
Ruotsalaisen ja erottaa heidät Renqvististä ja Hedbergistä. Laguksen käsitystä uskos-
ta leimaa erityisesti ikävöinti. Ikävöinti ja usko ovat hänelle sama asia. Krookin mu-
kaan Laguksen teologista näkemystä voidaan luonnehtia luterilaiseksi pietismiksi.134 
Frits L. Laurit zenin (1942)135 mukaan Laguksen teologian kaksi keskeistä teemaa 
ovat tyhjät kädet sekä kaipaava katse Kristukseen. Ihmisen on pysyttävä ”alimmalla 
askelmalla” armon kerjäläisenä. Hänen on tultava aina uudelleen hengessä köyhäksi. 
Muunlaista valmistautumista armoon ei tarvita. Herraa on myös etsittävä aina uudel-
leen. Tämä ”aina uudelleen” on Lauritzenin mukaan tyypillinen Laguksen teologian 
piirre. Rukouksella on Laguksen teologiassa armonvälineen luonne. Usko on toisaal-
ta varmaa luottamusta, toisaalta odottavaa ikävöintiä. Tässä näkyy myös Lauritzenin 
mukaan pietististen isien, erityisesti Pontoppidanin vaikutus. Ikävöivän uskon pe-
rustana on Jumalan sana. Lauritzenkin näkee Laguksen teologiassa herrnhutilaisia 
piirteitä. Näitä ovat esimerkiksi puhe Jumalan Karitsasta.  Häyrysen tavoin Lauritzen 
näkee Laguksen teologiassa myös passiivisia piirteitä. Tämä näkyy siinä, että uutta 
elämää leimaa suuressa määrin ikävöinti.136
Helge Nymanin (1955)137 mukaan kysymys oikeasta uskosta on Lagukselle ja herän-
näisjohtajille nimenomaan sielunhoidollinen kysymys. On kysymys siitä, miten ah-
distukseen joutuneita tulisi auttaa. Ikävöivä usko on Nymanin Lagus-tulkinnan mu-
kaan puutteen ja tarpeen ilmaus, minkä vuoksi se saa rukouksen muodon. Kristitty 
näkee itsensä hengessä köyhänä, hänen elämänsä on elämää ”alimmalla askelmalla”. 
Uskonnollisessa kokemuksessa ei ole näin ollen kovin paljon tilaa tunnettavalle varmuu-
delle. Sitä ei ole myöskään asetettava päämääräksi, jota itsessään tavoitellaan. Ikävöivää 
uskoa ei voi yhdistää varmaan, omistavaan uskoon. Nyman korostaa käsitteen ”ikävöivä 
usko” augustinolaisia juuria. Augustinolaisuuden perinnöstä elävässä sielunhoitotradi-
tiossa sielun kaipuusta tulee inhimillinen ominaisuus, joka on edellytys pelastukselle 
ja armon vastaanottamiselle. Missä on kaipuuta, siellä on rakkautta Jumalaan, mikä on 
pelastuksen inhimillinen edellytys. Reformaation jälkeen ikävöintiä ja kaipuuta alet-
tiin kutsua uskoksi – ja näin on käsillä ”ikävöivä usko”. Augustinolaisessa traditiossa on 
Nymanin mukaan tendenssi tulkita usko vastauksena ihmisen syvimpään tarpeeseen. 
Jumalan merkitys on siinä, että hän voi tyydyttää ihmisen kaipuun. Nyman painottaa, 
että Lagus ei omaksunut ikävöivää uskoa Pontoppidanilta. Laguksen uskonkäsityksen 
muotoutumiseen on augustinolaisen tradition ohella vaikuttanut ennen muuta Paavo 
134  Krook 1931, 188-215; 1947: 29, 167-169.
135  Frits L. Lauritzen: Den savolaksiske pietisme som den fremträder hos Jonas Lagus. -Teologisk Tidskrift 
1942, 24-31, 100- 108.
136  Lauritzen 1942, 24-31, 100-108.
137  Helge Nyman: Längtanstron hos Jonas Lagus. -Nordisk teologi, ideer och män. Lund 1955, s. 40-54.
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Ruotsalainen.138 Nymanin augustinolaisuuden vaikutuksen korostamisen taustalla ovat 
mitä ilmeisimmin lundilaisen koulukunnan painotukset.
Edellä mainittujen tutkimusten ja artikkelien lisäksi Jonas Laguksesta on tehty 17 
pro gradu -tutkielmaa. Helsin gin yliopiston tutkielmista kuusi on kirkkohistorian139 
ja kahdeksan dogmatiikan140 tutkielmaa. Åbo Akade min puolella Laguksesta on teh-
ty kolme tutkielmaa, joista kaksi kuuluu systemaattisen teologian piiriin.141 Huomiota 
kiinnittää se, että monet opinnäytteet ovat verraten vanhoja ja suppeita. Esimerkiksi 
Helsingin yliopiston puolella 7 tutkiemaa on kirjoitettu 1930-luvulla tai sitä ennen. 
Monien pro gradujen kohdalla ei voida myöskään puhua varsinaisesta tutkimuk sesta. 
Niissä jäädään usein lähteiden referoinnin tasolle, minkä lisäksi omat tutkimuksel-
liset päätelmät saatetaan rakentaa edellä esiteltyjen tutkimuksien ja artikkeleiden 
varaan.142Tässä yhteydessä voidaan mainita myös tämän tutkimuksen tekijän lisen-
siaatintutkimus (2000), jota voidaan pitää tämän väitöskirjan välivaiheena.143  
Todettakoon vielä lopuksi, että Lagusta on tutkittu jonkun verran myös muusta 
kuin teologisesta näkökulmasta. Mainita voidaan Juha Siltalan psykohistoriallinen tut-
kimus ”Suomalainen ahdistus” (1992), jossa Laguskin on esillä144 sekä Kalevi Lämsän 
kasvatushistoriallinen väitöskirja  (2001), jossa selvitetään Laguksen kasvatus- ja ope-
tustoimintaa, sitä koskevia suunnitelmia sekä niiden saamaa vastaanottoa.145 
138  Nyman 1955, 40-54.
139  Winquist 1938; Mellblom 1939; Oksanen 1944; Ruha 1964; Sinkko 1984; Luukko, vuosiluku ei tiedossa. 
Tarkemmat tiedot kirjallisuusluettelossa. 
140  Pyy 1936; Nuorviita 1938; Martikainen 1939; Karanko 1953;Lehtonen 1961; Simojoki 1962; Ervo 1966; 
Lilja vuosiluku ei tiedossa. Tarkemmat tiedot kirjallisuusluettelossa. 
141  Tenhonen 1965; Hallvar 1980; Sandvik 1980. Hallvarin työ kuuluu käytännöllisen teologian piiriin. 
Tarkemmat tiedot kirjallisuusluettelossa. 
142  Jotta tähänastisesta Lagus-tutkimuksesta saataisiin kokonaiskäsitys, tarkastellaan tässä lyhyesti sys-
temaattisen teologian puolella viimeksi tehtyjä pro gradu-opinnäytteitä.
Pentti Simojoki on tutkinut Laguksen kristillisyyden käsityksen perusteita (1962). Hänen Lagus-
tulkintaansa hallitsee ”kosmisen dualismin” ajatus, jossa ihmisen ja Kristuksen välistä eroa painotetaan 
voimakkaasti. Simojoen mukaan Laguksen kosmisen dualismin perusajatus on, että ihminen on aut-
tamattomasti kadotettu ja vailla kaikkea, mikä kuuluu hengelliseen elämään. Pelastus ja hengellinen 
elämä ovat saavutettavissa vasta tämän elämän ulkopuolella, kuoleman jälkeisessä elämässä. Simojoen 
tulkinnassa on nähtävissä selvästi barthilainen ansatsi.
Elsa Tenhonen on tutkinut Laguksen uskonkäsitystä suhteessa herrnhutilaisuuteen ja pietismiin 
(1965). Tenhosen mukaan Lagusta ei voida luonnehtia pietistiksi tai herrnhutilaiseksi, vaan hän edustaa 
näistä eroavaa kolmatta tyyppiä. Tenhosen mukaan Lagus on saanut vaikutteita herrnhutilaisuuden ja 
pietismin lisäksi Augustinukselta. Laguksella on Tenhosen mukaan pietistinen lakikäsitys, mutta hänen 
armonjärjestyksensä on herrnhutilaisten lyhyt armonjärjestys: ”tule sellaisena kuin olet”. Pietisteille 
kamppailu merkitsi lähinnä kamppailua syntiä ja maailmaa vastaan. Lagukselle kamppailu merkitsee 
jatkuvaa paluuta Kristuksen luokse, mikä johtaa päivittäiseen uudistumiseen.
Hannu Ervo on tutkinut Laguksen uskonkäsitystä herrnhutilaista taustaa vasten (1966). Ervon mu-
kaan Kristus-keskeisyys sekä yhdistää että erottaa Laguksen herrnhutilaisuudesta. Laguksella Kristus-
keskeisyys on Kristuksen ikävöimistä ja hänen odottamistaan, kun herrnhutilaisilla puolestaan on 
Kristus keskellään jo nyt. Odotus sinänsä merkitsee Lagukselle Jumala-yhteyttä.
Lars-Johan Sandvik on tutkinut Laguksen kirkkokäsitystä (1980). Laguksella on Sandvikin mukaan 
käytännöllis-kirkollinen intressi. Kirkon tulee hoitaa ihmisten hengellistä elämää. Lagus on enemmän 
kiinnostunut siitä, mitä kirkon tulisi käytännössä olla kuin siitä, mitä kirkko teologisesti on. Lagukselle 
kirkon jäsenyys on olennaista, ei kirkon olemus. Sandvikin mukaan Lagus kehittää kirkkokäsityksensä 
kuningasajatuksestaan, joka on henkilökohtaisesti koettu uskonkokemus.
143  Jorma Pitkänen: Autuaita ovat hengessä köyhät. Kristus-yhteys ja vanhurskauttaminen Jonas Laguksen 
teologiassa. 1832-1844. Painamaton ekumeniikan lisensiaatintutkimus (2000). FI-Hc.
144  Juha Siltala: Suomalainen ahdistus. Huoli sielun pelastumisesta. Helsinki 1992, 89-93, 326-330.
145  Kalevi Lämsä: Jonas Lagus (1798-1857) kasvattajana ja opettajana – ”en siksi, että olisin opettajanne...” 
Oulu 2001.
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Tutkijat ovat varsin yksimielisiä siitä, että ikävöinti on luonteenomaista Laguksen 
käsitykselle uskosta. Useimmat tuovat esiin myös sen, että omistava tai varmuuteen 
päässyt usko kuuluu myös ainakin jossakin määrin hänen teologiaansa. Näiden 
Laguksen uskonkäsityksen piirteiden taustalla on nähty Pontoppidanin vaikutusta, 
sillä hän tekee eron ikävöivän ja varmuuteen päässeen uskon välillä. Toisaalta tällainen 
erottelu on tyypillinen vanhapietistiselle uskonkäsitykselle. Tutkimuskatsauksessa 
onkin todettu, että esimerkiksi Scriverin teologiaa jäsentää  kaipuun ja Jumalan läs-
näolon kokemuksen dialektiikka. Tämän tutkimuksen kannalta keskeistä ei ole kui-
tenkaan se, keneltä Lagus viime kädessä sai vaikutteensa. Olennaista on itse asia: 
Lagus puhuu yhtäältä ikävöivästä uskosta ja toisaalta varmuuteen päässeestä uskosta. 
Tähänastisessa tutkimuksessa Laguksen käsitystä ikävöivän ja varmuuteen pääs-
seen uskon suhteesta on tutkittu jonkun verran. Niiden väliseen dialektiikkaan ja 
sen merkitykseen ei ole kuitenkaan  kiinnitetty riittävästi huomiota. Ikävöivä usko ja 
varmuus muodostavat ikäänkuin ellipsin kaksi polttopistettä, joiden pohjalta hänen 
uskonnäkemyksestään piirtyy selkeä kuva. Tässä tutkimuksessa esitetäänkin väite, 
että Laguksen käsitys vanhurskauttavasta uskosta avautuu ikävöivän ja varmuuteen 
päässeen uskon välisestä jännitteestä. 
Ikävöimisen on ymmärretty merkitsevän Lagukselle oikeassa armonjärjestykses-
sä olemista. Tämän on puolestaan nähty liittyvän mitä läheisimmin Laguksen käsi-
tykseen vanhurskauttamisesta. (Rosendal). Toisaalta Laguksen on sanottu puhuvan 
harvinaisen vähän vanhurskauttamisesta ja tulkitsevan sen yksinomaan forenssisesti 
(Alander). Kysymys unio mysticaan viittaavista piirteistä on myös tullut tutkimuksessa 
esille. Tämän union luonne ja sen suhde vanhurskauttamiseen samoin kuin itse van-
hurskauttamisen tulkinta ovat asioita, jotka kaipaavat  tarkempaa selvittelyä. Myös 
union ja vanhurskauttamisen suhde yhtäältä ikävöivään ja toisaalta omistavaan us-
koon ovat  kysymyksiä, jotka edellyttävät aikaisempaa perusteellisempaa tutkimusta. 
Aikaisemmassa tutkimuksessa on tuotu esille myös muita Laguksen teologiaan 
kuuluvia tärkeitä teemoja. Tällaisia ovat esimerkiksi alin askelma ja hengen köy-
hyys, rukouksen ja sanan merkitys,  uskon liike ja uskon harjoitus sekä jokapäiväi-
nen uudistus ja pyhitys. Huomiota on kiinnitetty myös Laguksen uskonkäsitykseen 
liittyvään passiivisuuteen ja subjektiivisuuteen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena 
on selvittää, kuinka edellä mainitut Laguksen uskonkäsitykseen olennaisesti kuulu-
vat elementit liittyvät toisiinsa ja minkälainen ”paikka” niillä on Laguksen teologian 
kokonaisuudessa.  Tässä tutkimuksessa tuodaan esille erityisesti hengen köyhyyden 
merkitys Laguksen teologiaa selittävänä tekijänä. Tutkimuksessa esitetään väite, että 
hengen köyhyys strukturoi Laguksen ajattelua distinktion  ”ikävöivä usko – varmuu-
teen päässyt usko” lisäksi. 
1.6 T u T K I M u K S E N TO T E u T u S
Tämän tutkimuksen tehtävänä on siis selvittää Jonas Laguksen käsitys vanhurskaut-
tavasta uskosta. Tutkimus toteutetaan seuraavalla tavalla: Ennen analyysilukuja on 
taustaluku, jonka tarkoituksena on esitellä sitä historiallista  ja teologianhistorial-
lista kontekstia, johon Laguksen toiminta pappina liittyy. Lisäksi esitellään hänen 
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saamansa tärkeimmät teologiset vaikutteet (luku 2).
Varsinaisia lähteisiin perustuvia analyysilukuja on kolme. Kuten aiemmin on to-
dettu,  Laguksen uskonkäsityksestä saadaan täsmällisempi ja luotettavampi koko-
naiskuva, kun sitä tarkastellaan jaksoissa. 
Ensin tutkimuksen kohteeksi otetaan Kalajokilaaksossa puhjenneen herätyksen 
alkuvaihe. Tässä tutkimuksessa sillä tarkoitetaan  noin kymmenen vuoden tarkas-
telujaksoa (1832-1842) aikana,  jolloin Lagus oli Ylivieskassa kappalaisena (luku 3). 
Seuraavaksi tutkitaan Laguksen ja Hedbergin kiistaa, joka oli ensimmäinen vai-
he herännäisyyden sisäisessä hajaannuksessa. Tarkastelun kohteena ovat pääasiassa 
vuodet 1843-1844. Tätä päälukua voidaan luonnehtia myös  ”zoomaukseksi” erääseen 
herännäisyyden historian  merkittävimpään jaksoon. Yksityiskohtaisempaa analyysiä 
puoltaa paitsi aiheen merkittävyys myös kiistaan liittyvän lähdemateriaalin luonne. 
Yleensähän ei ole tiedossa, mitä Laguksen kirjeiden vastaanottajat ovat Lagukselle 
kirjoittaneet. Laguksen ja Hedbergin kiistan kohdalla tilanne on kuitenkin toinen. 
Lähdemateriaali antaa  mahdollisuuden seurata kirjeitse käytyä keskustelua – vaik-
ka keskustelu kiistan edetessä muuttuu ylilyöntejäkin sisältäväksi syyttelyksi. Kiista 
muodostaa joka tapauksessa oman  selkeän kokonaisuutensa, minkä vuoksi sitä on 
perusteltua käsitellä erillisessä pääluvussa (luku 4). 
Tämän jälkeen tutkitaan ”vanhan” Laguksen uskonkäsitystä.146  Laguksen viimei-
sen kiistaan liittyneen kirjoituksen jälkeen hänen kirjeenvaihtonsa harvenee, mitä 
seuraa kahden vuoden aukko.147 Kirjeenvaihdon hetkellistä loppumista saattaa selit-
tää myös se, että Lagus muutti Ylivieskasta Pyhäjärvelle 1845.  Kun kirjeenvaihto sit-
ten jälleen elpyy, ovat näköpiirissä häämöttämässä jo uudet kiistat N.G. Malmbergin 
ympärillä.148 Pyhäjärvellä Laguksen sielunhoidollinen toiminta laajenee entisestään, 
minkä johdosta tältä ajalta on myös eniten kirjeitä. Lähdekriittisin ja sisällöllisin pe-
rustein tutkimuksen kolmanneksi tarkastelujaksoksi valitaan  Laguksen elämän vii-
meinen kymmenen vuoden ajanjakso (1847-1857). Tähän jaksoon kuuluvista lähteistä 
painottuvat Laguksen 1850-luvulla kirjoittamat kirjeet (luku 5).
Analyysilukujen jälkeen seuraavassa loppukatsauksessa tutkitaan, minkälainen 
kokonaiskuva Laguksen ajattelusta muodostuu. Luku pohjautuu edellisissä päälu-
vuissa tehtyihin havaintoihin ja niiden perusteella tehtäviin päätelmiin. Tätä tutki-
muksen päättävää lukua voidaan luonnehtia Laguksen uskonkäsityksen  katsomiseksi 
”lintuperspektiivistä” (luku 6 ).
146  ”Vanha” Lagus on tässä tutkimuksessa tekninen termi, jolla tarkoitetaan Lagusta ajallisesti kolman-
nen tutkimusjakson aikana, siis vuosina 1847-1857. Tekstin luettavuuden vuoksi lainausmerkit jätetään 
pois, eli jatkossa puhutaan vain vanhasta Laguksesta. Vastaavasti tutkimuksessa voidaan käyttää välillä 
ilmaisua  nuori Lagus. Tällä tarkoitetaan  Lagusta ajallisesti ensimmäisen tutkimusjakson aikana, mikä 
tarkoittaa vuosia 1832-1842. 
147  Krook 1947, 196-197, 205. Laguksen viimeisen kiistaa kosketelleen kirjeen (12.6.1844) jälkeen häneltä 
löytyy kolme kirjettä (30.12.1844, 8.7. ja 20.10.1845), joissa ei ole mitään tutkimuksen kannalta mielenkiin-
toista. Tämän jälkeen seuraa kahden vuoden aukko, sillä seuraava Laguksen kirje on päivätty 25.10.1847.
148  Lagus 1933, XII (esipuhe).
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2 Laguksen teologian 
taustatekijöitä
2 .1 H I S TO R I A L L I N E N TAu S TA
Seuraavassa katsauksessa esitellään lyhyesti autonomian varhaiskauden kirkollis-
ta ja teologista tilannetta, romantiikan ja idealismin nousua sekä herätysliikkeiden 
syntyä. Näin voidaan hahmottaa se konteksti, johon Lagus ja hänen ajattelunsa kyt-
keytyvät.149
2.1.1 Kirkko ja valistusteologia autonomian varhaiskaudella
Suomen liittäminen 1809 autonomisena suuriruhtinaskuntana Venäjään ei aiheut-
tanut suurta ulkonaista muutosta Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa. Turun 
piispa Jacob Tengström (1755-1832) piti nopeaa sopeutumista uuteen valtiolliseen ti-
lanteeseen viisaimpana ja katsoi maan yleisen edun vaativan valloittajan näkemys-
ten huomioon ottamista. Lojaalisuus hallitsijaa kohtaan muodostui johtavien suo-
malaisten virkamiesten toimintaperiaatteeksi. Suomen kirkon johto sitoutui omalta 
osaltaan pitämään yllä rauhaa ja järjestystä maassa. Tengström saavutti erittäin kes-
keisen aseman uudessa tilanteessa, ja hänestä tuli keisarin keskeinen neuvonantaja 
kirkkoa, valtiota ja kulttuurielämää koskevissa kysymyksissä.150 
Tätä kuuliaisuusihannetta vahvisti yleiseurooppalainen Napoleonin sotien jälkeen 
syntynyt pyrkimys valtaistuimen ja alttarin liittoon. Euroopan pelastuksen nähtiin 
olevan siinä, että kansat ovat kuuliaisia johtajilleen ja tunnustautuvat kristinuskon 
periaatteisiin. Venäjän keisari Aleksanteri I tuki näitä ihanteita ja asetti tavoitteekseen 
kristillisen yhteinäiskulttuurin. Uskonto sai poliittisen merkityksen: sen tehtäväksi 
tuli maallisen auktoriteetin tukeminen ja vahvistaminen. Hallitsijan suopea asenne 
kirkkoa kohtaan tuli näkyviin mm. 1817 pidetyssä uskonpuhdistuksen 300-vuotis-
juhlassa. Turun piispa sai arkkipiispan arvon, Suomen evankelinen seura perustet-
tiin, minkä lisäksi asetettiin komiteat katekismuksen, kirkkokäsikirjan, virsikirjan 
149  Esityksessä käytetään päälähteenä Eino Murtorinteen teosta ”Suomen kirkon historia 3. Autonomian 
kausi 1809-1899.” (Murtorinne 1992).
150  Murtorinne 1992, 11-13.
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ja kirkkolain uudistamiseksi. Aleksanteri I:n seuraaja  Nikolai I noudatti edeltäjänsä 
valitsemaa toimintalinjaa vielä tätäkin määrätietoisemmin.151
Vuonna 1829 tsaari Nikolai I vahvisti sensuuriasetuksen, jonka tarkoituksena oli 
estää kumouksellisten vaikutteiden leviäminen maahan. Asetuksella pyrittiin myös 
tukemaan kirkon asemaa kieltämällä kristinuskon vastaisten teosten julkaisu, maa-
hantuonti sekä levittäminen. Sensuuri asetti myös rajoituksia heränneiden pappien 
julkaisutoiminnalle ja vaikutti ratkaisevalla tavalla näiden lehtihankkeiden tyreh-
tymiseen. Valtaistuimen ja alttarin liitto tuli selvästi näkyviin myös siinä virkaval-
taisessa asenteessa, jonka kirkon johto omaksui herätysliikkeitä kohtaan. Venäjällä 
tunnettiin epäluuloa uskonnollisia kansanliikkeitä kohtaan, sillä niiden pelättiin si-
sältävän kumouksellisuutta. Kun myös kirkollinen johto näki herätysliikkeiden hei-
kentävän niiden auktoriteettia ja luovan epäjärjestystä, se tahtoi yhdessä maallisen 
esivallan kanssa torjua ne. Kovat otteet saivat ilmauksensa niissä oikeudenkäynneis-
sä, joita käytiin  heränneitä vastaan 1830-luvun lopulla.152 
1800-luvun alkupuolella suomalaista yliopistoteologiaa hallitsi valistusteologia, 
jonka keskeiseksi suuntaukseksi muodostui neologia (uusi oppi). Neologialle oli luon-
teenomaista tietoinen dogmikritiikki, jonka välineenä käytettiin historiallista mene-
telmää. Erityisesti perisyntioppi, kolminaisuusoppi ja kristologia hahmoteltiin uuden 
teologian pohjalta. Kristillinen dogmatiikka ymmärrettiin aikaansidotuksi järjestel-
mäksi, minkä perusteella sen sisältö relativoitiin. Dogmatiikka alistettiin historial-
liselle tarkastelutavalle153. Tämän johdosta syntyi ero dogmien ja nykyisessä ajassa 
harjoitettavan teologian välille. Tälle suuntaukselle oli luonteenomaista korostaa il-
moituksen ja järjen välistä harmoniaa.  Uskontoa arvioitiin sen käytännöllisen hyödyn 
sekä ”sielullisen tarpeen” pohjalta. Dogmaa pidettiin suurelta osin merkityksettömänä 
tai suorastaan vahingollisena moraalisessa mielessä. Tämän vuoksi sitä typistettiin 
ja tulkittiin uudelleen. Kristillisen uskon tulkinta sai selkeästi eettisen painotuksen. 
Suomessa Turun piispa Jacob Tengström (1755-1832) oli tämän suuntauksen vaiku-
tusvaltaisin edustaja akatemian ja kirkon piirissä. Yliopistoteologeista merkittävim-
mät olivat Jacob Bonsdorff (1763-1831) ja Gustaf Gadolin (1769-1843).154
Muita valistusteologian suuntauksia Turun akatemiassa olivat rationalistinen ja 
supranaturalistinen suuntaus. Rationalismiksi kutsutaan ajattelutapaa, jonka mukaan 
ilmoitususkonto pitää sisällään kehityskulun, joka johtaa vähitellen kokonaan järkeen 
perustuvaan uskontoon. Rationalismin lähtökohtana oli Immanuel Kantin (1724-1804) 
näkemys järjen rajallisuudesta uskonnollisissa kysymyksissa. Raamattua tulkittiin 
puhtaan järjen valossa ja kristillisyyttä arvioitiin sen tuottaman moraalisen hyödyn 
151  Murtorinne 1992, 15-17, 67.
152  Murtorinne 1992, 18-19; Remes 1995, 136-145; Oikeudenkäynneistä enemmän ks. Ylikangas 1979.
153  Historiallista menetelmää sovellettiin myös Raamatun kirjoituksiin, mikä merkitsi edellistäkin suu-
rempaa muutosta. Raamattu asetettiin inhimillisen kehityksen raameihin. Neologiassa pidettiin kiinni 
ilmoituksen välttämättömyydestä, mutta sitä tulkittiin laajasti ymmärretyn järjen avulla, johon sisälly-
tettiin myös tunne sekä moraalinen tietoisuus.Hägglund 1966, 325.
154  Hägglund 1966 325-326. Murtorinne 1992, 42-45. .  Merkittävistä ulkomaisista neologeista voidaan 
mainita J.F.W. Jerusalem (k. 1789) sekä J.S. Semler (k.1791), joka on tullut tunnetuksi ennen muuta histori-
allis-kriittisen metodin soveltamisesta. Semlerin mukaan olennaista Raamatussa on tietyt perustotuudet, 
jotka voivat kartuttaa ihmisen moraalisuutta ja saada aikaan eettisiä vaikutuksia. Tällaisia totuuksia ovat 
Semlerin mukaan ”Jumala isänä”, ”Jeesus opettajana” ja ”Pyhä Henki uuden mielen alkuna”. Hägglund 
1966, 326-327.
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perusteella. Rationalistisen näkemyksen mukaan välttämätöntä on  ainoastaan mo-
raalinen järkiuskonto. Uskonnossa olennaista on mielenmuutos, jonka kautta  paha 
voitetaan ja hyvä tuodaan esiin. Kirkko ja kristillisyys voivat antaa impulsseja tällai-
sen pelastuksen saavuttamiseksi.155 Kirkon oppeja pitää kuitenkin tulkita moraalisten 
näkökulmien mukaisesti, jotka yksin ovat yleispäteviä ja sopivat yhteen järkiuskon-
non kanssa. Suomalaisista arkkipiispa Erik Gabriel Melartin (1780-1847) oli ajatte-
lussaan lähellä rationalismia.156
Supranaturalistinen suuntaus puolestaan vastusti puhtaasti rationalistista ajat-
telua ja puolusti kristinuskon yliluonnollista, järjen ulottumattomissa olevaa luon-
netta. Supranaturalismissa pidettiin kiinni ilmoituksen välttämättömyydestä ja 
Raamatun auktoriteetista. Supranaturalistit ajattelivat, että järki ei pysty tavoitta-
maan Raamatun totuutta, minkä vuoksi juuri usko on välttämätön sen ymmärtämi-
seksi. Supranaturalismi tuli painotuksissaan  lähelle ortodoksian ja pietismin käsi-
tyksiä, joista se erosi lähinnä järkeä korostavan perusasenteensa vuoksi. Tämä tuli 
näkyviin esimerkiksi siinä, että Raamatun luotettavuutta pyrittiin todistelemaan jär-
kiargumentein.157
Valistusteologia heijastui myös kirkon teologiaan ja toimintaan. Se ilmeni yhtäältä 
papiston julistuksessa Raamatun älyllisenä ja käytännön hyötyyn tähtäväänä tulkin-
tana. Toisaalta valistusteologia sai tilaa kouluissa uskonnon ja teologian oppikirjojen 
välityksellä. Valistusteologia herätti kirkossa kuitenkin myös arvostelua. Kriitikoista 
voidaan mainita Tammelan kirkkoherra N.M. Tolpo (1770-1853) sekä Porvoon piispa 
Magnus Jacob Alopaeus (1743-1818).  Viimeksi mainittu arvosteli akatemian neologis-
ta henkeä ja kritisoi rationalisteja pyrkien suojelemaan Raamatun arvovaltaa. Gustaf 
Rancken (1756-1831) sekä Bengt Jacob Ignatius (1761-1827) voidaan mainita esimerk-
keinä papeista, jotka edustivat kirkossa valistusteologiasta selvästi poikkeavia pietis-
tisiä näkemyksiä. Heidän lisäkseen kirkollisesta valtavirrasta poikkesivat myös pe-
rinteiseen luterilaiseen ortodoksiaan pitäytyvät papit.158 
2.1.2 Uudet  aatevirtaukset ja herätysliikkeiden synty
1800-luvun alkupuolella Euroopassa tapahtui  käänne valistuksen rationalismista 
romantiikkaan ja idealismiin. Suomessa muutos kytkeytyi läheisesti yliopiston siir-
tymiseen  Helsinkiin vuonna 1828. Teologisen tiedekunnan opettajisto vaihtui suu-
relta osin. Samalla päättyi valistusteologian hallitseva asema suomalaisessa yliopis-
155  Kant pitäytyy pelagiaaniseen pelastusoppiin ja siihen liittyvään  moralistiseen käsitykseen uskon-
nosta. Hän ajatteluunsa kuuluu läheisesti deismille ominainen ajattelumalli ”Jumala, hyve, kuolematto-
muus”. Hägglund 1966, 330.
156  Hägglund 1966, 329-330; Murtorinne 1992, 45-46. Suomalaisia rationalisteja olevat mm. professorit 
Johan Bonsdorff (1772-1840), Anders Johan Lagus (1775-1831) ja J.H. Fattenborg (1769-1849). Murtorinne 
1992, 46.  Rationalismin ulkomaisista edustajista voidaan mainita Gotthold Lessing (1729-1781), joka 
suhtautui kriittisesti sekä ortodoksiaan että neologiaan. Hägglund 1966, 329.
157  Hägglund 1966, 330; Murtorinne 1992, 45. Tämän suuntauksen edustajia olivat mm. Tübingenissä 
vaikuttanut G. C. Storr (k. 1805) sekä F.V. Reinhard (k.1812). Suomalaisista voidaan mainita Henrik 
Snellman (1780-1822),  J.A. Edman (1783-1857), Benjamin Frosterus (1792 –1856) sekä edellisen veli 
Robert Valentin Frosterus (1795-1884). Hägglund 1966, 330; Murtorinne 1992, 45.
158  Murtorinne 1992, 46-48.
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toteologiassa. Uusiin aatevirtauksiin sisältyi ajatus, että olevaisuuden syvin olemus 
on henkistä, mikä loi tilaa  uskonnon uudenlaiselle ymmärtämiselle. Myös teologia 
joutui sisällölliseen murrokseen  romantiikan ja idealismin vallatessa alaa.159 
Friedrich Hegelin (1770-1831) idealistisen filosofian vaikutus Helsingin yliopistossa 
oli alusta asti merkittävä, mikä heijastui pian myös teologiaan.160 Hegel näki uskon-
non koko olevaisuutta koskevan maailmanhengen ilmaukseksi. Hegelille uskonto ja 
hengenelämä yleensä tulevat esille ajattelussa ja käsitteissä. Uskon kautta omaksutta-
vissa oleva totuus oli hänen mukaansa saavutettavissa myös ajattelun tietä. Filosofia 
antoi sille käsitteellisen muodon. Merkittävää Hegelin filosofiassa oli erityisesti se, 
että hän liitti historiallisen kehityksen olennaisena osana systeemiinsä. Hänen mu-
kaansa maailmanhistorialla on tietty päämäärä, jota kohti se etenee ”dialektisesti”. 
Tämä merkitsee Hegelin mukaan sitä, että historiallinen kehitys kulkee eteenpäin 
vastakohtiensa kautta  kaavan ”teesi – antiteesi – synteesi” mukaisesti.161 
Hegelin vaikutus suomalaiseen teologiaan jäi kuitenkin lyhyeksi. Hänen aseman-
sa murtuminen antoi puolestaan tilaa romantiikasta vaikutteita saaneen Friedrich 
Schleiermacherin teologialle. Friedrich Schleiermacher (1768-1834) pyrki laskemaan 
teologialle uuden perustan tulkitsemalla uskonnon ihmisen elämään kuuluvana eril-
lisenä alueena järjellisen ja moraalisen alueen rinnalla. Hän siirsi uskonnon paino-
pisteen järjen piiristä tunteeseen ja kokemukseen. Teologisilla lauseilla on hänen mu-
kaansa oma erityinen luonteensa hurskaiden tunteiden ilmauksina. Suomessa monet 
hegeliläisistä teologeista siirtyivät 1830-luvun lopulta alkaen Schleiermacherin teo-
logiaan perustuvan välitysteologian kannattajiksi. Nimensä mukaisesti tämä suun-
taus pyrki toimimaan välittäjänä teologian ja muiden tieteiden sekä toisaalta kirkon 
ja vapaamielisen kulttuurin kesken.162
 Käänne romantiikkaan ja idealismiin herätti vastakaikua myös eri puolilla 
Eurooppaa syntyneissä herätysliikkeissä. Niiden vaikutus on ollut merkittävä erityi-
sesti pohjoismaissa.163 Herätysliikkeet saivat erilaisia ilmenemismuotoja eri puolilla, 
mutta yhteisenä piirteenä kaikille oli kriittinen suhtautuminen valistuksen rationa-
lismiin ja sen sävyttämään ajan henkeen. Suomessa erityisesti romantiikan vaiku-
tus oli monien nuorten pappien uskonnollisen heräämisen taustalla. Romantiikkaa 
ja herätysliikkeitä yhdistivät mm. perinteen, mielikuvituksen ja tunteen korostami-
nen,  kaipuu pois ajan arkisesta ”matalamielisyydestä” sekä pyrkimys syvempään 
elämänkäsitykseen. Yhdistävänä tekijänä oli myös mystiikka, joka herätysliikkeille 
159  Murtorinne 1992, 49, 99.
160  Hegelin näkemykset saivat 1830-luvulla tilaa myös suomalaisessa yliopistoteologiassa, kun vapaiksi 
tulleisiin teologian professorin virkoihin siirtyi filosofisen tiedekunnan henkilöstöä. Heitä olivat mm. J.M. 
Sundwall (1793-1843), A.A. Laurell (1801-1852) sekä B.O. Lille (1807-1875). Heille oli ominaista uskonnon 
ja kulttuurin välisen yhteyden korostus, mikä sai heidät  tukemaan oman aikansa yhtenäiskulttuuria. 
Samasta syystä he suhtautuivat pidättyvästi herätysliikkeisiin, joiden tyypillisiin piirteisiin puolestaan 
kuului kriittinen suhtautuminen kulttuurielämään ja ”maailmaan”. Murtorinne 1992, 50-51.
161  Murtorinne 1992, 49-50; Hägglund 1966, 338- 340; Harva 1978, 51-55. Hegelin ajattelusta enemmän ks. 
esim. Williams 2000, 219-230; Russell 1994, 297-317.
162  Murtorinne 1992, 51-52; Hägglund 1966, 331-333, 338.  Heikkilä  2000, 617.  Merkittäviä suomalaisia 
välitysteologian edustajia olivat mm. A. F. Granfelt (1815-1892) sekä Frans Ludvig Schauman (1810-1877), 
joka sittemmin vaikutti merkittävästi vuoden 1869 kirkkolain syntyyn. Murtorinne 1992, 52.
163  Pohjoismaiden herätysliikkeistä  tarkemmin ks. esim. Laasonen 2000, 321-357.
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merkitsi sisäisestä kokemusta Jumalan valtakunnasta.164 Tärkeimmät vaikutteensa 
herätysliikkeet saivat kuitenkin uusien aatevirtausten ulkopuolelta. Ne tulivat en-
nen muuta uskonnollisista kansanliikkeistä sekä mystiikan sävyttämästä hartaus-
kirjallisuudesta. Kansanliikkeistä merkittävimpiin kuului vanha kansanherätys, jolla 
tarkoitetaan Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 1700-luvun lopulla vaikuttanutta, 
pietismin ja herrnhutilaisuuden sävyttämää kansanherätystä. Suomessa luetut har-
tauskirjat olivat pääosin mannereurooppalaista tai anglosaksista alkuperää, minkä 
vuoksi niistä välittyi pietistisiä, herrnhutilaisia ja puritaanisia vaikutteita. Suosittuja 
hartauskirjoja olivat mm. Arndtin, Hollatzin, Scriverin, Nohrborgin, Freseniuksen, 
Gougen, Wegeliuksen ja Björkvistin postillat sekä virsikokoelmat, kuten esimerkik-
si Sionin Wirret ja Halullisten sielujen hengelliset laulut. Hartauskirjat poikkesivat 
lähtökohdiltaan toisistaan, mikä oli osaltaan johtamassa herätysliikkeitä erilaisiin 
opillisiin korostuksiin. Yhteistä niille oli kuitenkin uudestisyntymisen  korostus, us-
konnon käsittäminen tunteen ja sisäisen vakaumuksen asiaksi sekä kritiikki järjen 
mahdollisuuksia kohtaan.165 
Herätysliikkeet olivat myös merkkinä kansan itsetietoisuuden heräämisestä. Ne 
eivät tukeutuneet ylempiin yhteiskuntaluokkiin tai papistoon, vaan edustivat  kansan 
omaehtoista toimintaa. Tämän liikehdinnän teki mahdolliseksi kansan lukutaidon li-
sääntyminen, minkä vuoksi se ei ollut enää riippuvainen papistosta. Herätysliikkeiden 
synnyssä oli kyse sosiaalisesta muutoksesta, jolle oli tunnusomaista yhtenäiskulttuurin 
vähittäinen murentuminen. Kirkollinen yhtenäiskulttuuri oli merkinnyt sitä, että koko 
kansa noudatti kirkollisia tapoja ja oli niihin yhteisöllisesti sidottu. Herätysliikkeet 
puolestaan asettivat yksilön omakohtaisen uskon kaiken perustaksi ulkonaisen tavan 
sijasta. Tämä merkitsi jo sellaisenaan yhtenäiskulttuurille ominaisen ajattelutavan 
murtamista. Vielä selvemmin entisen ajattelutavan murtuminen tuli esiin uskovien 
liittyessä vapaaehtoisesti herätysliikkeisiin. Omakohtaiseen vakaumukseen perustu-
va uskonyhteys korvasi aiemmin vallinneen huone- ja pitäjäkohtaisen uskonnollisen 
yhtenäisyyden. Kaikkein selvimmin herätysliikkeet horjuttivat yhtenäiskulttuuria 
siinä, että niiden piirissä tehtiin selkeä jako uskovien ja suruttomien kesken. Entisen 
yhteisöllisen uskonnollisuuden hyväksymisen sijasta jokaisen tuli henkilökohtaises-
ti ottaa kantaa uskonasioihin. Maallikot tulivat papiston kilpailijoiksi oikean uskon 
opettajina. Herätysliikkeiden synty johti yhtenäiskulttuurin alkavaan sosiaaliseen ja 
katsomukselliseen pirstoutumiseen ja samalla heijasteli sitä.166 
1800-luvun herätysliikkeillä oli tiettyjä yhteisiä korostuksia monista eroista huoli-
matta. Tällaisista piirteistä voidaan ensimmäiseksi mainita kokonaisvaltainen hurs-
kausihanne. Usko ei saanut jäädä ulkonaiseksi tavaksi, vaan sen tuli koskettaa  ihmi-
sen koko olemusta. Oikea usko Kristukseen on elävää uskoa, joka uudistaa ihmisen 
sisimmän ja näkyy myös ulospäin. Toinen herätysliikkeille yhteinen piirre oli selkeä 
ankkuroituminen Raamatun sanaan opin ja elämän perustana. Näin otettiin tietoisesti 
etäisyyttä valistuksen rationalistisiin ja idealismin spekulatiivisiin ajatusrakennel-
164  Murtorinne 1992, 99-100.
165 Murtorinne 1992, 100-101. Herätysliikkeitä tarkastellaan usein laajoina kokonaisuuksina. 
Tutkimuksessaan Anuleena Kimanen päätyy painottamaan, että herätyksillä on kuitenkin aina yksilöl-
linen luonne. Kimanen 2008, 237. 
166  Murtorinne 1992, 102-103.  Herännäisyyden kirkko-käsityksestä 1840-luvulla,ks. Laitinen 1953.
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miin. Kristillisen uskon ydinasioina pidettiin Raamatun opetusta synnistä, armosta 
ja sovituksesta. Herätysliikkeissä suhtauduttiin kriittisesti kirkon  kulttuurimyön-
teisyyteen ja rationalistiseen uskontulkintaan. Niiden piirissä kirkko ymmärrettiin 
ensi sijassa uskon ja tunnustuksen yhteisöksi. Uskovien hengellinen yhteys, yleinen 
pappeus sekä maallikkojen mahdollisuus täysivaltaiseen osallistumiseen nähtiin tär-
keänä osana  kirkollista elämää. Yksi herätysliikkeille tunnusomainen  piirre oli es-
katologisesti värittynyt näkemys historiasta. Käsitys siitä, että Jumala johtaa historiaa 
tahtonsa mukaisesti, sai aikaan sen, että herätysliikkeissä suhtauduttiin pidättyvästi 
yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin uudistuspyrkimyksiin. Sydämen uudistusta pidet-
tiin kaiken muun uudistumisen lähtökohtana. Herätysliikkeille yhteisenä piirteenä 
voidaan vielä mainita käytännöllisen uskonelämän painotus. Käytännön kristillisyys 
nähtiin tärkeämpänä kuin opillis-teoreettinen työskentely. Tämän mukaisesti herä-
tysliikkeissä keskityttiin diakoniaan sekä ulko- ja sisälähetystyöhön.167  
2 . 2 T E O LO g I N E N TAu S TA
Laguksen uskonkäsityksen ymmärtämisen kannalta on tärkeää selvittää myös hä-
nen teologista taustaansa. Seuraavassa esitellään ensin Lagukselle tärkeitä hartaus-
kirjoja, minkä jälkeen tutkitaan tarkemmin hänen Erik Pontoppidanilta saamiaan 
vaikutteita. 
2.2.1 Laguksen saamat teologiset vaikutteet 
Ennen herätykseen tulemistaan Lagus oli lukenut aikakaudelle tyypillistä neologista 
kirjallisuutta. Käänteentekevän sairaskäynnin jälkeen Lagus alkoi tutkia Raamatun 
lisäksi pie tistisissä piireissä luettuja ja arvostettuja hartauskirjoja.168 Ollessaan mu-
kana ”Tidningar i Andeliga Ämnen” -lehden toimituksessa, Lagus tahtoi lehteen ot-
teita Freseniuksen ja Pontoppidanin kirjoista, Nohrborgin postillasta sekä Spenerin 
ja Francken teoksista. Lutherin Galatalaiskirjeen selitystä hän pitää parhaana van-
hurskauttamisopin esityksenä.169 Mainitut kirjoittajat ovat siis nauttineet Laguksen 
erityistä luottamusta. 
Tässä yhteydessä on syytä nostaa esille erityisesti Nohrborgin postilla, Wilcoxin har-
tauskirja ”Kallis hunajanpisara” sekä Pontoppidanin ”Uskon peili”. Aikaisempi Lagus-
tutkimus on kiinnittänyt perustellusti huomiota kahteen viimeksi mainittuun. Nohrborgin 
postilla näyttää kuitenkin jääneen liian vähälle huomiolle. Näitä kolmea kirjaa tarkastel-
laan seuraavassa lähemmin, sillä ne auttavat ymmärtämään Laguksen teologista ajattelua. 
167  Murtorinne 1992, 104-105. Suomalaisen lähetystyön syntyvaiheista, ks. Remes 1976.
168  Näitä olivat esim. Luthe rin, Arndtin, Scriverin, Spenerin, Francken, Freseniusten, Ram bachin ja 
Nohrborgin kirjoitukset. Krook 1947, 30. Laguksen kirjakokoelmaan on kuulunut edellä mainituis-
ta Lutherin, Arndtin, Scriverin ja Nohrborgin teoksia. Lisäksi hänellä on ollut hyllyssään  Tuomas 
Kempiläisen, Pontoppidanin, John Bunyanin, Per Tollesonin, Sven Baelterin, L.K. Retziuksen sekä kato-
lisen Martin Boosin kirjoja. Krook 1947, 69; Tuulasvaara 1960, 430.
169  Laguksen kirjeet J.F. Berghille 16.12. 1836 ja 12.1.1837. Akiander 1862, 261, 262. Lagus ei myöhemmissä 
kirjoituksissaan enää viittaa tähän Lutherin teokseen. 
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Anders Nohrborgin postillalla170 näyttää olleen keskeinen asema Laguksen luke-
mien kirjojen joukossa. Hän pitää pos tillaa perusteellisena teoksena ja sanoo, että 
Nohrborgin saarnoille ei löydy vertaista.171 Hänen kirjoituksiaan ei lueta koskaan kyl-
lin usein.172 Puhuessaan  hengellis ten isien kirjoituksista Lagus nostaa Nohrborgin 
nimen erityisesti esiin.173 Nohrborgin postillan nimi on ”Den Fallna Människans 
Salighetsording”.174 Kuten nimikin kertoo, postilla esittää armonjärjestyksen (ordo 
salu tis), jonka mukaisesti ihminen tulee Jumalan yhteyteen. Lagus  on mitä ilmeisim-
min saanut paljon vaikutteita Nohrborgilta, minkä vuoksi on syytä viitata muutamiin 
Laguksellekin ominaisiin postillan korostuksiin. Nohrborgin mukaan Kristukseen yh-
distävä usko voi syntyä ainoastaan oikeassa kääntymisen järjestyksessä. Herääminen 
on ensimmäinen askel kohti Kristus-yhteyttä. Oikea herätys on sellaista elävää tie-
toa omasta syntisyydestä ja tuomionalaisuudesta, että se saa ihmisen murehtimaan 
omaa tilaansa ja pakottaa hänet etsimään Jumalan armoa. Tällainen hengen köyhyys 
on pelastavan uskon syntymisen edellytys, minkä lisäksi sillä on paikkansa kaikissa 
hengellisen elämän ja armonjärjestyksen vaiheissa. Niinpä pyhityskin on mahdollis-
ta vain hengen köyhyydessä.175 Tämän tutkimuksen kannalta merkille pantavaa on, 
että hengen köyhyys saa Nohrborgin teologiassa keskeisen aseman, jota ilman hänen 
teologiaansa ei voida ymmärtää oikein.176 
Laguksen mielikirjojen joukkoon on lasket tava myös Thomas Wilcoxin kirja ”Kallis 
hunajanpisara Kristus-kalliosta”. Keväällä 1836 Lagus kehoittaa ystäväänsä Jakob 
Wegeliusta levittämään kirjasta mahdollisuuksiensa mukaan, sillä kirja on verraton 
”eikä kukaan lue sitä liikaa, oli asiat miten tahansa”.177 Wegelius saa myös itse keho-
tuksen lukea Raamatun ohella Wilcoxia, sillä kirja ”lujittaa ja antaa lisää valoa” us-
konkilvoitukseen.178 Wilcoxin kirjan pysyvä merkitys Lagukselle näkyy siinä, että 
170  Anders Nohrborgin postilla ”Den Fallna Människans Salighets-ordning” ilmestyi 1771 postuumina neljä 
vuotta tekijänsä kuoleman jälkeen. Saarnakirjasta tuli suosittu, ja se oli Ruotsin luetuin saarnakirja pitkän 
aikaa. Seppänen 1997, 13.
171  ”Kan väl något dugligare och grundligare skrifvas i det ämnet? Jag svarar: Nohrborgs predikan kan ej 
öfverträffas, såsom varande makalös.” Laguksen kirje J.F. Berghille 14.7. 1836. Aki ander 1862, 256.
172  ”Godkända och för renlärighet väl bekanta Kyrko-Lärare hafva långt före detta funnit och omtalt 
detta såsom sanning, t.ex. den allmänt berömde och aldrig nog ofta läste Nohrborg.” Väckelsen. TiAÄ 
39/1836, 155.
173  ”Med yttersta noggranhet har jag forskat i alla de trogna Christnas efterlemnade arbeten och ingen af 
dem jag kunnat öf verkomma, har ännu gillat verldsnöjena, utan de hafva alla ins tämt med Nohrborg de-
ruti, att dessa nöjen göra vägen till Helv. behagligare, än den eljest vore.” Laguksen kirje Jakob Wegeliuk-
selle 1.10.1835. Lagus 1933, 22.
174  Systemaattisesti Nohrborgin postillan teologiaa ovat väi töskirjoissaan tutkineet Stig Ahlstedt (Anders 
Nohrborgs teolo giska åskådning med särskild hänsyn till salighetsordningen;  Ahlstedt 1955) sekä Arto 
Seppänen, jonka tutkimus (Seppänen 1997) on edellä ollut esillä  ortodoksian ja pietismin ajan tutkimusta 
esiteltäessä. Suomessa Nohrborgia on tutkinut myös Osmo Tiililä, jonka teoksessa ”Rukoilevaisten kir-
joja” (Tiililä  1961) on lyhyehkö artikkeli Nohr borgista. Ahlstedtin tutkimuksellinen lähtökohta, Lundin 
teolo gia, on Seppäsen mukaan idealistisilta lähtökohdiltaan pietismin vastainen, mikä on vääristänyt 
hänen Nohrborg-tulkintaansa. Sep päsen mukaan on torjuttava erityisesti se Ahlstedtin keskeinen teesi, 
että onnellisuuden tavoittelu olisi Nohrborgin teologiaa jäsentävä asia. Seppänen 1997, 216. Tiililänkään 
mukaan Ahl stedtin tutkimus ei ole tekijälleen kunniaksi. Ahlstedt ei ym märrä Tiililän mukaan pietististä 
traditiota ja yleensäkään he rätyskristillisyyttä, ”joten hänen käsityksensä ja varsinkin niiden ilmaisut 
ovat teologisesti murheellista luettavaa.” Tii lilä 1961, 212, 214.
175  Seppänen 1997, 120-124.
176  Seppänen 1997, 122.
177  Laguksen kirje Jakob Wegeliukselle 16.4. 1836. Lagus 1933, 30.
178  Jakob ja Charlotta Wegeliukselle 24.11.1851. Lagus 1933, 57.
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Lagus viittaa siihen monissa myöhemmissäkin kirjeissään.179
Kirjan kirjoittajasta ei tiedetä juuri muuta, kuin että hän oli englantilainen ja syn-
tyi vuonna 1622. Konsistorin notaari Abraham Frosterus käänsi hartauskirjan  ruot-
siksi sen saksankielisestä laitoksesta vuonna 1764. ”Kosteliga Honungs-Droppar Utur 
Klippan Christo” ilmestyi useina painoksina ja käännettiin suomeksi 1779, josta niin 
ikään otettiin useita painoksia. Wilcoxista on sanottu, että hän oli puritaani, mut-
ta hänen käsityksensä pelastuksesta on puhtaasti luterilainen ja evankelinen. Tästä 
syystä myös herrnhutilaiset tunsivat kirjan omakseen ja levittivät sitä. Wilcox julis-
taa palavasti yhtä asiaa: Kristuksen vanhurskautta pelastuksen ainoana tienä. Harvat 
kirjat tähdentävä reformaation pääartikkelia Wilcoxin kaltaisella intensiteetillä.180 
”Kallis hunajanpisara” -kirjassa kilvoittelijaa kehotetaan katsomaan joka tilantees-
sa Kristukseen. Tämä on kirjan keskeinen korostus. Tässä ei ole kuitenkaan kysymys 
mystiikalle luonteenomaisesta katsomisesta. Wilcoxin mukaan Kristukseen tulee kat-
soa sanan lupauksissa. Wilcoxin mukaan kristityn tulee olla myös jatkuvassa uskon-
harjoituksessa. Hänen pitää päivittäin hylätä tekonsa, lahjansa, kyyneleensä ja liiku-
tuksensa ja pitää niitä roskana. Sen sijaan hänen tulee omistaa itselleen Kristuksen 
lahjavanhurskaus. Wilcox tähdentää myös  valvomisen välttämättömyyttä. Kristityn 
tulee säilyttää köyhä ja murtunut mieli, joka on avoin Jumalan armovaikutuksille, mut-
ta arka hengellisille hairahduksille. Koetukset ja kiusaukset ovat ”Hunajanpisaran” 
mukaan Jumalan kasvatusta, minkä vuoksi kristityn ei pidä lannistua niiden koh-
datessa. Sairaudet ja kiusaukset ovat parempia kuin kevytmielisyys ja suruttomuus. 
Koetusten siunaus on siinä, että ne voivat nostaa kilvoittelijan itsensä varasta Kristus-
kalliolle.181 Edellä mainitut Wilcoxille tyypilliset korostukset tulevat näkyviin myös 
Laguksen uskonkäsityksessä. Ilmeistä onkin, että esimerkiksi Lagukselle tyypillinen 
kehotus katsoa itsessään köyhänä Kristukseen perustuu paljolti Wilcoxin kirjaan. 
Kolmas Lagukselle tärkeä – ja  tämän tutkimuksen kannalta keskeisin – kirja oli 
piispa Erik Pontoppidanin182 ”Uskon peili”. Tällä hartauskirjalla on ollut suuri merkitys 
pohjoismaisille herätysliikkeille. Suomessa heränneet ylioppilaat lukivat ”Uskon pei-
liä” kokoontumisissaan. Lagus levitti kirjaa ahkerasti Ylivieskassa, ja siitä julkaistiin 
pitkiä otteita ”Tidningar i Andeliga Ämnen” -lehdessä. Siihen myös heränneet papit 
vetosivat joutuessaan puolustamaan käsityksiään Kalajoen käräjillä.183 
179  Ks. esim. Lagus 1933:n kirjeet nro  49 (1851),  62 (1852) ,  88 (1854), 119  (1856); Lagus 1935 kirje nro 38 
(1852) sekä Lagus1907, s. 45 (1854) ja Lagus  1931, s. 29 (1852).
180  Krook 1947, 167-168; Jonzon 1935, 138-139.
181  Jonzon 1935, 142-146.
182  Tanskalainen Erik Pontoppidan (1698-1764) oli teolo gi ja historioitsija. Hän toimi Norjassa  Bergenin 
piispana ja sen jälkeen Kööpenhaminan yliopiston varakansle rina. Suomessa hänen kirjoistaan mer-
kityksellisimmäksi  muodostui  1776 suomennettu ”Kaunis Uskon-Speili” (ilmestyi alunperin 1727). 
Pontoppidanin tuotannosta voidaan nostaa esille myös teos ”Collegium pastorale practicum” (1757) , 
joka vaikutti varsinkin ruotsia taitavien pappien kautta. Suomessa kirja painettiin ruotsinkielisenä  1863. 
Tiililä 1961, 180-181. 
Erik Pontoppidanin elämänkerran on kirjoittanut Michael Neiiendam (Neiiendam 1930-33.) Suomessa 
Pontoppidania on tutkinut esim. Erik Vikström, joka tarkastelee väitöskirjassaan (Vikström 1974)  kolmea 
johtaavaa 18. vuosisadan homileetikkoa. Pontoppidanin lisäksi tutkimuksen kohteena ovat Johann Jakob 
Rambach sekä Johan Möller. Lisäksi voidaan mainita Raimo Mäkelän esipuhe Pontoppidanin katekis-
muksen käännökseen (Mäkelä 2011a) sekä Mäkelän Pontoppidania ja hänen katekismustaan käsittelevä 
artikkeli (Mäkelä 2011b). 
183  Krook 1947, 26-27, 167.
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Pontoppidan kirjoitti tämän hartauskirjan pian hengellisen herätyksensä jäl-
keen 1726. Kirja pyrkii auttamaan herätykseen tulleita löytämään rauhan uskossa 
Kristukseen. Kirjalle on tunnusomaista tehdä erottelu etsivän ja varmuuteen pääs-
seen uskon välillä. Pontoppidan tähdentää erityisesti sitä, että ikävöivä uskokin on jo 
vanhurskauttavaa uskoa – ei vasta varmuuteen päässyt usko, joka on Jumalan kris-
titylle suoma lahja.184
Pontoppidanin on todettu saaneen kirjaansa vaikutteita Lutherilta, mystiikas-
ta, saksalaisesta pietismistä, englannin eriuskoisilta sekä reformoidusta teologiasta. 
”Uskon peilin” syntyyn vaikuttaneistä henkilöistä on kuitenkin mainittava erityisesti 
ranskalainen hugenotti Petrus Molinaeus (1568-1658), jonka kirjoituksen Pontoppidan 
on liittänyt kirjansa loppuun.185 
”Uskon peilin” keskeinen merkitys tämän tutkimuksen kannalta perustuu siihen, 
että Pontoppidanin tekemä erottelu ikävöivän ja varmuuteen päässeen uskon välillä 
strukturoi myös Laguksen käsitystä uskosta. Tämän vuoksi on myös perusteltua tut-
kia Pontoppidanin kirjaa tarkemmin.186 
2.2.2  Pontoppidanin erottelu ikävöivän ja varmuuteen päässeen uskon 
välillä
Kirjassaan ”Kaunis Uskon-Speili” Pontoppidan pyrkii selvittämään uskon olemus-
ta sekä auttamaan lukijoitaan pelastusvarmuuteen. Puhuessaan uskosta hän tekee 
perustavaa laatua olevan erottelun ikävöivän ja varmuuteen päässeen uskon välil-
lä. Pontoppidan selvittää tätä distinktiota käsiteparien Fiducia supplex – Fiducia tri-
umphans sekä Actio fidei directa – Actio fidei reflexa  avulla. 
Fiducia supplex tarkoittaa ikävöivää uskoa (längtande tron) ja Fiducia triumphans 
vel gloriosa syleilevää uskoa (omfamnande Tron). Edellinen on heikkoa ja etsivää us-
koa, isoamista ja janoamista. Tällainen usko oli esimerkiksi katuvalla publikaanilla, 
joka löi rintaansa ja pyysi Jumalaa olemaan itselleen armollinen. Jälkimmäinen on 
vahvaa, varmaa ja iloista sydämen luottamusta ja nojaamista Herran rintaa vasten. 
Esimerkkinä tästä Pontoppidan viittaa Paavalin huudahdukseen: ”Olen varma siitä, 
ettei kuolema eikä elämä voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Jeesuksessa 
Kristuksessa.”187  
Pontoppidan selittää tätä eroa käyttämällä myös käsitteitä  Actio fidei directa – Actio 
fidei reflexa. Näitä tullaan jatkossa käyttämään Laguksen uskonkäsityksen analyysin 
apuna. Edellinen (directa) on turvautumista Jumalaan sekä pakenemista hänen armon-
184  Krook 1947, 26-27; Krook 1958, 25.
185  Krook 1947, 26. Osmo Tiililän mukaan Pontoppidanin  Molinaeukselta lainaama kirjoitus on kuin 
kertausta kaikkeen Uskon peilissä edellä sanottuun. Tiililä ounastelee, että Pontoppidan on saanut ehkä 
juuri Molinaeukselta innoitusta kirjoittaa niin kuin kirjoitti. Tiililä 1961, 186. 
186  Koska ei ole tarkempaa tietoa siitä, mitä Pontoppidanin hartauskirjan painosta tai käännöstä Lagus 
on lukenut, käytetään tässä tutkimuksessa seuraavaa laitosta: Biskopens och Pro-Can cellerus Doct. Eric 
Pontoppidans härliga Tros-Spegel [som föres täller Guds Barns rättä kännetecken, och der med rycker 
alla falska stöd undan de säkra; men styrker tron hos rätt trogna, samt tröstar de klenmodiga och an-
fäktade.] Örebro 1824. 
187  Pontoppidan 1824, 39-40.
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sa turviin. Tällainen usko on jo vanhurskauttavaa uskoa. Jäl kimmäinen usko (reflexa) 
on Pyhän Hengen sinetöimää varmuut ta omasta uskosta. Tässä on kysymys siitä, että 
vanhurskau tettu voi jo itsekin uskoa uskovansa ja olevansa armotilas sa. Tämä uskon 
lajien välinen ero on Pontoppidanin mukaan sama kuin etsimisen ja löytämisen tai 
huutamisen ja kaiun välinen ero. Fides directa nousee kaivaten Jumalan luo ja sitä 
voidaan kutsua kohoavaksi tai etsiväksi uskoksi. Fides reflexa laskeutuu puolestaan 
ylhäältä pitäen sisällään syleilevää rakkautta. Tässä on kyse Jumalan rakkaudesta, 
joka on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta ja joka todistaa, että 
me olemme Jumalan lapsia. Pontoppidan lainaa vielä Scriverin kirjaa ”Sielun aarre”. 
Sitaatin mukaan Pyhä Henki on Jumalan armoon kohdistuvan uskon kai puun läh-
de. Uskon kaipuu tulee näin ollen Jumalasta, suun tautuu Jumalaan ja kääntyy hänen 
luotaan jälleen salatulla voimalla takaisin sieluun.188 
Pontoppidan jakaa myös varmuuteen päässeen uskon (fides reflexa) kahteen osaan. 
Nämä ovat aktiivinen varmuus (reflexio activa vel rationalis) ja passiivinen varmuus 
(reflexio passiva vel supernaturalis). Aktiivisella varmuudella Pontoppidan tarkoittaa 
sitä, että kristitty voi tietyistä tuntomerkeistä päätellä olevansa uskossa. Tällaisia ovat 
esimerkiksi havainnot itsessä olevista uskon ”osista”, joita ovat tieto, suostumus ja luot-
tamus. Erityisen selviä merkkejä ovat uskon hedelmät, rakkaus ja kuuliaisuus, joiden 
pohjalta kristitty voi tehdä oikean johtopäätöksen uskossa olemisestaan. Pontoppidanin 
mukaan jokainen uskova voi päästä tällaiseen varmuuteen vakavan itsensä koettele-
misen kautta. Passiivisella varmuudella Pontoppidan puolestaan tarkoittaa sellaista 
vakuuttumista, joka ylittää luonnolliset kyvyt ja järjen päätelmät. Tällainen varmuus 
on Pyhän Hengen erityistä vaikutusta ja sille on luonteenomaista iloinen ja luottavai-
nen varmuus omasta armotilasta. Tällaista varmuutta kaikki uskovat eivät saa samas-
sa määrin, minkä vuoksi heidän ei  pidä myöskään hakea siitä lohdutusta.189
Pontoppidan tekee vielä yhden distinktion liittyen viimeksi mainittuun Pyhän 
Hengen vaikuttamaan passiiviseen ja yliluonnolliseen varmuuteen (reflexio passiva 
vel supernaturalis). Hän sanoo, että Pyhä Henki todistaa kristitylle kahdella tavalla tä-
män lapseudesta. Ensinnäkin välillisesti (indirecte, improprie & signotenus) siten, että 
hänessä syntyy halu tehdä hyvää. Tässä on kysymys siitä, että kristitty voi huomata 
itsessään olevia armonvaikutuksia.190 Toiseksi Pyhä Henki todistaa suoraan yliluon-
nollisella tavalla (directe, proprie, & formaliter) kristityn sydämelle Jumalan armah-
tavasta rakkaudesta. Tällainen suloinen ja suuresti ilahduttava armonkokemus voi 
olla kuin taivaan esimakua. Tätä viimeksi mainittua Pontoppidan sanoo varsinaisesti 
tarkoittavansa  Pyhän Hengen yliluonnollisella todistuksella. (actum reflexum plane 
supernaturalem, rationali contradistinctum).191 Kyse on siis alussa esitetyn fides refle-
xan päämerkityksestä.192 
Pontoppidan on liittänyt kirjansa loppuun hovisaarnaaja Petrus Molinaeuksen ly-
188  Pontoppidan 1824, 46-47.
189  Pontoppidan 1824, 84-86.
190  Asiallisesti tässä tullaan varsin lähelle aikaisemmin mainittua aktiivista varmuutta (reflexio activa 
vel rationalis).
191  Pontoppidan 1824, 86-89.
192  Toisin sanoen fides reflexa tarkoittaa Pontoppidanille pääsääntöisesti sellaista varmuutta, joka on 
saatu passiivisesti (reflexio passiva vel supernaturalis) suoraan (directe, proprie, & formaliter) Jumalalta. 
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hyen kirjoituksen vanhurskauttavan uskon luonteesta. Hän sanoo sen olevan kääntä-
misen ja lukemisen arvoinen ja nojautuu itsekin siihen. Kirjoituksessa edellä esitetty 
perusdistinktio fides directa – fides reflexa tulee vielä kertaalleen painokkaasti esille. 
Molinaeuksen mukaan on kahdenlaista luottamusta Jumalaan. Ensinnä on sellaista 
luottamusta, joka pakenee Jumalan turviin, joka tukeutuu ja luottaa häneen. Toiseksi 
on sellaista luottamusta Jumalaan, joka perustuu Pyhän Hengen todistukseen siitä, 
että Jumala on sovitettu meidän kanssamme. Tämä jälkimmäinen on edellisen seu-
rausta. Molinaeus korostaa, että jo ensin mainittu usko on vanhurskauttavaa uskoa 
(forma fidei essentia). Lupaukset on annettu juuri tällaista uskoa varten. Ne kuuluvat 
niille, jotka etsivät. Mikäli kaikki uskovat tuntisivat kaikkina aikoina pelastuksen 
sinetin sydämessään, he eivät tarvitsisi enää lupauksia. Koska kristittyjen usko on 
kuitenkin heikko ja vaihtelevainen, heidän täytyy yhä etsiä sitä, minkä he ovat jo löy-
täneet. Molinaeuksen mukaan ne eivät ymmärrä asiaa oikein, jotka sitovat vanhurs-
kauttavan uskon tuntuvaan varmuuteen pelastuksesta. Syntinen tulee vanhurskaaksi 
sellaisen uskon kautta, joka tarttuu (omfatta) Kristukseen (actio directa), ei sellaisen 
uskon kautta joka tietää tulleensa Kristuksen omaksi (actio reflexa). Molinaues täs-
mentää sanottua vielä seuraavasti: ”Me emme tule vanhurskaiksi siksi, että me tun-
nemme uskovamme, vaan siksi että me uskomme.”193  
Pontoppidanin kirjassa tehdään siis ero Jumalan armon turviin pakenevan uskon 
ja toisaalta varmuuteen päässeen uskon välillä. Tämä erottelu tulee selvästi näkyviin 
myös Laguksen teologiassa. Tätä eroa kuvattaessa ja analysoitaessa otetaan avuksi 
Pontoppidanin käsitteistö. Käsitettä fides reflexa käytetään Pontoppidanin sille an-
tamassa päämerkityksessä.194 Todettakoon vielä selvyyden vuoksi, että Lagus ei itse 
käytä termejä fides directa ja fides reflexa. Käsitepari auttaa kuitenkin tekemään ym-
märrettäväksi Laguksen uskonkäsityksen luonnetta ja siihen sisältyvää jännitettä. 
Laguksen teologian taustatekijöiden tarkastelun jälkeen on aika siirtyä varsinai-
siin analyysilukuihin. Tutkimuksen kohteeksi otetaan ensimmäiseksi herännäisjoh-
tajan kirjoitukset vuosilta 1832-1842.
193  Pontoppidan 1824, 244-249.
194  Todettakoon tässä yhteydessä, että luterilaisen teologian esityksissä käsite  fides reflexa on saanut 
toisenlaisiakin painotuksia. Esim. Pieperin dogmatiikassa sanotaan näin: ”Fides directalla he (luteri-
laiset teologit) tarkoittavat uskoa, joka kohdistuu suoraan evankeliumin lupauksessa tarjottuun syn-
tien anteeksiantamukseen ja tarttuu siihen. Fides reflexalla he tarkoittavat uskoa sikäli kuin se tekee 
itsestänsä tarkastelun kohteen ja havaitsee olemassaolonsa vaikutuksistaan ja hedelmistään. ” Pieper 
1961, 357.  Pieperin fides reflexa vastaa siis 1) Pontoppidanin käsitettä  reflexio activa vel rationalis  ja 2) 
Pontoppidanin  käsitteen reflexio passiva vel supernaturalis ensimmäistä aspektia (indirecte, improprie & 
signotenus). Pontoppidan kuitenkin antaa käsitteelle fides reflexa ennen muuta merkityksen ”yliluonnol-
linen, Jumalan Hengen vaikuttama varmuus”. Fides directan Pieper tulkitsee samoin kuin Pontoppidan.
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3 Armonjärjestys ja vanhurs-
kauttava usko (1832-1842)
3.1 L Ag u K S E N u S KO N K Ä S I T Y K S E N L Ä H Tö KO H T I A
3.1.1 Oikea ja väärä kristillisyys 
Jonas Laguksen ajattelussa on monia speneriläisen pietismin piirteitä. Tämä tulee 
näkyviin niin hänen pastoraalisissa kirjoituksissaan kuin poleemisissa kannan-
otoissaankin. Pietismi oli uudistusliike, jolla oli ennen muuta käytännöllisiä pää-
määriä. Tässä hengessä Laguskin tähtäsi kirkon uudistukseen. 
Laguksen mukaan hänen aikansa suomalainen kristillisyys on kuin rakennus, 
joka on vaikeasti  korjattavissa. Tietämättömyys, uni, välinpitämättömyys, väärinkä-
sitykset, halveksunta sekä syvään juurtuneet ennakkoluulot ovat päässeet vallalle.195 
Ihmisillä on yleisesti ottaen epäselvä käsitys siitä, mitä on todellinen kristinusko. He 
eivät ole pakanoita, mutta heitä voidaan verrata juutalaisiin, jotka väärin perustein 
pitivät itseään Abrahamin lapsina.196 He edellyttävät vain ulospäin näkyviä hyveitä, 
pidättäytyvät tietyistä paheista, kiinnittävät huomionsa kirkossa käymiseen yms. Joka 
esimerkiksi tuntee itsessään liikutuksia, vuodattaa kyyneleitä, myöntää Jumalan sa-
nan totuuden jne, kuvittelee pian olevansa kunnon kristitty. Hyveet, jotka perustu-
vat ylpeyteen ja teeskentelyyn, antavat Laguksen mukaan monille jumalaapelkäävän 
ihmisen maineen.197 Kun sovintoa Jumalan kanssa etsitään parantelemalla elämää ja 
pyhitykseen pyritään  ilman vanhurskauttamista, kuljetaan Kristuksen ohi, joka on 
pelastuksen perusta.198 
Nurja tilanne johtuu Laguksen mukaan osaltaan papiston antamasta puutteelli-
sesta opetuksesta. He saarnaavat kyllä parannuksesta, kääntymyksestä ja uskosta, 
mutta tekevät näin vain ohimennen ja niin epäselvästi, että sanankuulijat eivät saa 
perusteellista käsitystä siitä, miten kaiken pitäisi tapahtua.199 He eivät myöskään tee 
eroa niiden välillä, jotka ovat antautuneet oikeaan parannuksen järjestykseen ja nii-
den välillä, jotka elävät  lihallisessa varmuudessa kuvitellen ulkonaisesti kunnialli-
195  J.F. Berghille 28.1.1836. Akiander 1862, 245.
196  J.F. Berghille  10.2.1837. Akiander 1862, 265.
197  Hvad är en sann Christendom? Lagus 1933, 166; Kultala. Lagus 1935, 18.
198  J.F. Berghille 28.1.1836. Akiander 1862, 246.
199  Hvad är en sann Christendom? Lagus 1933, 166.
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sen elämän käyvän todellisesta kristillisyydestä. Tästä seuraa, että ihmiset luulevat 
pystyvänsä omin voimin rakastamaan Jumalaa ja pitämään hänen käskynsä. Näin 
yhä suurempi pimeys peittää maan.200 
Laguksen mukaan erityisesti vanhurskauttamisoppi on tullut kirkossa huonosti 
opetetuksi. Luterilaisen uskonkäsityksen  kulmakivi, kirkas valo, on laitettu vakan 
alle. Lagus sanoo, että tämä oppi on niin pahasti pimennossa, ettei sellaista ole näh-
ty sitten reformaation aikojen. Omavanhurskaus hallitsee ja tahtoo pysyä vallassa 
kaikissa säädyissä ja kaiken ikäisten parissa, eivätkä ihmiset halua tietää Jumalan 
vanhurskaudesta, joka tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen. Tämän vanhurskau-
den vastaanottamista itsessään köyhänä ja kadotettuna sekä  elämistä jokapäiväises-
sä katumuksessa ja parannuksessa pidetään hurmahenkisyytenä ja fanaattisuutena. 
Laguksen mukaan monet näkisivät vakavissaan armoa kaipaavan ihmisen mieluum-
min päihtyneenä kuin autuutta ja pelastusta etsimässä.201 
Laguksen mielestä suomalaisen kristillisyyden rakennuksen korjaaminen ei ole 
mahdollista, minkä vuoksi se on purettava ja rakennettava uudelleen. Kristinuskon 
totuudet pitää Laguksen mukaan puhdistaa kuonasta ja päästää niitä hallitsevasta 
pimeydestä. Tämä on tehtävä rakkauden hengessä tuomalla väärät käsitykset evan-
keliumin valossa arvioitavaksi. Lagus peräänkuuluttaa suoraselkäistä opetusta ilman 
ihmisten mielistelyä. Vanhurskauttamisoppi on asetettava kaiken perustaksi. On tuo-
tava esille, että Kristus on tie, totuus ja elämä, syntisen kaikki kaikessa.202 
Kun Lagus kuvaa omaa herätystään, hän sanoo havahtuneensa huomaamaan niin 
kutsuttujen kristittyjen (så kallade christna) todellisen tilan. Vapahtaja on kyllä ni-
meltä tunnettu, mutta hän ei ole löytänyt moniakaan sydämiä, jotka etsisivät ja ra-
kastaisivat häntä.203 Todellinen  ja elävä kristillisyys ei ole kuitenkaan  tyhjää kirja-
viisautta eikä voimatonta siveysoppia, vaan Jumalan välittämä totuus, joka sytyttää 
ihmisen sydämen ja uudestisynnyttää hänet. Milloin kristillisyydellä ei ole tällaisia 
vaikutuksia, se ei ole enää kristinuskoa vaan tyhjää ja kuollutta seremoniaa.204
Lagus toteaakin, että on eri asia lukea oppikirjoista synnistä ja armosta ja toi-
saalta kokea ne omassa sydämessä ja omassatunnossa.205 Voidaan havaita, että Lagus 
liittyy selvästi pietistiseen uskontulkintaan, jossa uskonkokemus nousee keskeiseen 
asemaan. 
200  Apologia. Lagus 1935, 86.
201  Apologia. Lagus 1935, 85-86. Ks. myös Utdrag af de angifne presternas besvärsskrift till domkapitlet. 
Akiander 1862, 362. 
202   J.F. Berghille 28.1.1836. Akiander 1862, 246. Ks. myös kirje Berghille  10.2. 1837. Akiander 1862, 264-265.
203  En ung Lärares återblick på sina första Prästa-år. TiAÄ 43/1836, etusivu.
204   “Den ringaste bekantskap med Bibeln och symboliska böckerna visar fast mer, att en sann och lefvande 
kristendom, då den skall förtjena detta namn, icke är en tom bokstafskunskap eller en kraftslös sedelära, 
utan en från Gud sjelf medelbarligan gifven sanning, är ett tveäggadt svärd, en eld, som tänder mennis-
kohjertan i brand och uppmanar den att lefva Gudi, som föder dem på nytt och gör dem till nya menniskor. 
Der kristendomen icke har sådana verkningar, der är den icke mer kristendom, utan har förfallit till en tom 
och död ceremonitjenst, utan lefvande inflytande å det allmänna eller enskilta. Man kan äfven med en blott 
hednisk kunskap om kristendomens grundläror finna, att detta är kristendom, om man än icke sjelf vill 
antaga densamma.” Förklaring till Finlands medborgare af alla stånd. Akiander 1862, 284-285.
“De voro ännu fastvuxne vid sin döda skol.vishet och gamla falska bildning, för att ens kunna ana 
tillvarelsen af en lefvande, omskapande christendom,” Ev.Weckoblad 24/1840, 95.
“Icke har Laurén kommit sig, genom Andans förnyelse, till en lefvande kristendom. Detta är min 
tanke.” F.M. Toppeliukselle 2.12.1833. Lagus 1935, 133.
205  Presternes slutandragande vid häradsrätten. Akiander 1862, 336. 
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Teologiassa Laguksen kritisoimasta ajattelutavasta on käytetty nimitystä fides histo-
rica. Sillä tarkoitetaan uskoa, joka on pelkkää näkemystä tai totenapitämistä. Tällaista 
uskoa voi olla sellaisellakin ihmisellä, jolla ei ole uskoa sanan varsinaisessa merki-
tyksessä.206 Lagus tekee selvän eron tällaisen tietopuolisen uskon ja elävän uskon vä-
lillä. Todellinen kristinusko ei ole vain dogmaat tista oikeaoppisuutta.207 Tämän Lagus 
ilmaisee myös sanomalla, että ”pelkkä tieto ja suostumus eivät riitä.”208 Kristus tulee 
ottaa vastaan sydämessä.209 Tässä herännäisjohtaja epäilemättä viittaa tunnettuun erit-
telyyn oikean uskon olemuksesta. Vaikka oikeaan uskoon kuuluvat niin tieto (notitia) 
kuin suostumuskin (assensus), luot tamus (fiducia) on kuitenkin tärkein osa uskoa.210 
Laguksen kritiikki järjen kristillisyyttä  kohtaan tulee esille monin eri tavoin. Hän 
asettaa vastakkain nöyrän lapsen mielen, joka antaa Hengen johtaa itseään ja toisaalta 
luonnollisen ymmärryksen, jonka valossa ihminen etsii turhaan totuutta. Joka luottaa 
järkensä erehtymättömyyteen, tekee itselleen oman mielensä mukaisen armonjärjes-
tyksen ja pelastuksen tien.211 Selvää on, että tällainen itse valittu tie on Laguksen mu-
kaan väärä. Uskoon ja pelastukseen kuuluvissa asioissa evankelis-luterilainen  kirkko 
ei ole Laguksen mukaan  hyväksynyt muita arviointiperusteita kuin Raamatun sanan 
ja tunnustuskirjat. Syntiinlankeemuksen pimentämä järki ei käy kirkon uskon ja toi-
von mittapuuksi.212 Usko, joka tukeutuu enemmän sokeaan järkeen kuin  Raamattuun 
ja tunnustuskirjoihin, ei ole oikeaa kristillisyyttä.213
 Laguksen tekemä erottelu järkiuskon ja elävän uskon välillä tulee selvimmin 
esille hänen puolustaessaan julkisesti omaa uskonkäsitystään. Lagus ei suostu hän-
tä vastaan esitettyihin syytöksiin, vaan käy vastahyökkäykseen.214 Papisto on kirja-
viisaudessaan kiinni eikä ymmärrä elävää kristillisyyttä. Monet näkevät hengellisen 
elämän viriämisessä lahkolaisuutta ja pitävät velvollisuutenaan  herätyksen tukah-
206  Hägglund 1985, 172-173.
207  “Ware Herren Jesus vår Rättfärdighet, Helgelse och för lossning! Ware Han allt och tilltagom i Tro, 
kärlek och ödmjuk het! Allt högmod är lögn. Sanning och ödmjukhet vandra hand i hand. Det är icke nog 
att vara kristen på gamla erfarenheter och dogmatiska grunder. Hurudane äro vi i dag? är en viktig fråga. 
Märkeligt är det likväl, at man i allmänhet i våra tider icke vet eller vill veta af sann Kristendom.” Jakob 
Wegeliukselle 24.1.1835. Lagus 1933, 17.
208  “För vederbörande fria andar tycker jag vore rätt sundt att läsa recens. öfver Andaktsstunderna i L. Litt. 
För. Tidn. N:o 7 eller följ. Den borde tillstoppa munnen på halflärda, då den synbarligen flutit utur en hel-
lärd mans penna. Dock kunskap och bifall äro ej nog.” Jakob Wegeliukselle 20.5.1833. Lagus 1933, 11-12.
209  “Och häruti är det som vår M.A. enligt min tanke for vilse. Gud före honom dertill, att rätteligen anam-
ma Frälsaren till sin enda rättfärdighet, icke endast i hufvudet, men i hjertat, så låter han visst icke mer 
Christus dansa på bröllopet i Kana, ej heller fylleri djefvulen leka i sitt eget hjerta.” Jakob Wegeliukselle 
20.3.1835. Lagus 1933, 18.
Myös Luther painottaa kerta toisensa jälkeen, että pelkkä Raamatun ja kirkon opetuksen hyväksymi-
nen ei riitä, vaan on uskottava, että Kristuksen työ tapahtui minun tähteni. Prenter 1946, 75.
210  Ks. esim. Hägglund 1985, 172.
211  Hvad är en sann Christendom? Lagus 1933, 165.
212  ”Finlands medborgare bekänna sig till den evangelisk-lutherska kyrkan; grunden för deras tro är 
Bibeln och nämnde kyrkas symboliska böcker. Dessa äro de enda källor, hvarutur de hemta allt, hvad till 
tro och salighet hörer. Den evangelisk-lutherska kyrkan har aldrig antagit några andra kunskapskällor, ej 
heller någonsin gifvit det genom syndafallet förmörkade förnuftet och menniskostadgar rättighet att tjena till 
rättesnöre för  vårt hopp och vår tro.”  Förklaring till Finlands medborgare af alla stånd. Akiander 1862, 284.
213  Apologia. Lagus 1935, 87.
214  Lagus  ihmettelee kirkollisia kurinpitotoimia: reformaatio vapautti Raamatun kahleista, raamattuseurat 
Euroopassa ja sen ulkopuolella näkevät vaivaa levittääkseen sanaa koko maailmaan, mutta Suomessa papit 
joutuvat oikeuden eteen, koska he selittävät kuulijoilleen Uutta testamenttia. Apologia. Lagus 1935, 86. 
Heränneitä kohdanneista oikeudenkäynneistä ks. Ylikangas 1979.
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duttamista.215 Lagus sanoo, että Raamatun ja tunnustuskirjojen pohjalta jokaisen pi-
täisi nähdä, että heidän edustamansa kristillisyys ei ole lahkolaisuutta, vaan todellis-
ta  kristinuskoa.216 Hän tulkitsee myös kokemansa vastustuksen merkkinä siitä, että 
hänen edustamansa kristillisyys on oikeaa. Lagus sanoo, että todellinen kristinusko 
on kaikkina aikoina joutunut kohtaamaan ihmisten epäluuloisuutta ja vihamielisyyt-
tä.217 Siellä missä Kristusta on julistettu elävällä tavalla, on Laguksen mukaan aina 
jouduttu kohtaamaan pilkkaa ja erilaisia syytöksiä.218 Kristityn on kuitenkin oltava 
valmis kantamaan ristiään, sillä maailma ei voi hyväksyä häntä.219 
3.1.2 Todellinen kristinusko on yhteyttä Kristukseen
Edellä on käynyt ilmi, että Lagus tekee selvän eron oikean ja väärän kristillisyy-
den välillä. Mikä sitten on Laguksen mukaan todellisen kristinuskon varsinainen 
ydin? Asian valaise miseksi tarkastellaan Laguksen artikkelia ”Hvad är en sann 
Christendom?”, joka ilmestyi lehdessä ”Tidningar i andeliga Ämnen” (23/1836). 
Kirjoituksen pohjalta luodaan yleiskuva Laguksen uskonkäsityksestä 1830-luvulla. 
Seuraavissa luvuissa Laguksen uskonkäsityksen elementtejä tarkastellaan sitten yk-
sityiskohtaisemmin. 
Kirjoituksessaan Lagus pahoittelee ensin yleistä tietämättö myyttä kristillisyydes-
tä. Sen jälkeen hän esittää ytimek käästi oman käsityksensä todellisen kristinuskon 
luonteesta: se on sielun läheistä yhdistymistä (innerlig förening) ja yhteyttä (förbin-
delse och gemenskap) Kristuksen kanssa uskon kautta. Tämä on Laguksen mukaan 
215  Ev.Veckoblad 24/1840, 95.  Laguksen kirjeistä käy toisaalta ilmi, että hän vetää itsekin rajan todellisen 
kristinuskon ja lahkolaisuuden välille. Lahkolaisuus edellyttää Laguksen mukaan Jumalan sanan ja hen-
gen vaikuttamaa herätystä. Siinä on kuitenkin jouduttu harhateille puutteellisen johdon ja sanan sekä 
autuudenjärjestyksen väärän käsittämisen vuoksi. Jakob Wegeliukselle 10.10. 1836. Lagus 1933, 32-33. 
216  Ev.Weckoblad 24/1840, 95-96. Todettakoon, että Lagus vetoaa kirjoituksessaan kertaa useita kerto-
ja Raamattuun ja tunnustuskirjoihin. Lahkolaissyytöksistä katso myös lehden seuraava numero, jossa 
Laguksen kirjoitus jatkuu. 
217  ”En sann christendom har i alla tider varit och är ännu misstänkt och förhatlig, och ’ljugandet för min 
skull’ (Matth.5) här än icke upphört.” Ev.Weckoblad 24/1840, 94.  Ks. myös  Laguksen kirje piispa Melartinille, 
Akiander 1862, 275-278  sekä kirje piispa E. Bergenheimille, Akiander 1862, 278-280.
218  ”utan härleda sig dessa och dylika beskyllningar af fiendskap och afvoghet mot lefvande Christendom, 
som vi predike. Historien vittnar att i alla tider, då Christus med lif och anda blifvit predikat, hava likartade 
beskyllningar och tillmålen blifvit gjorda, t.ex. i Speners och Franckes, dessa utmärkta Guds mäns tider,” 
Handlingar i anledning af Prestmötet i Åbo. Den 11-18 Junii År 1842,  1843, 53.
Prästernas slutandragande vid häradsrätten 27.8.1839.  Lagus on yksi viidestä allekirjoittajasta. 
Akiander 1862, 333.
219  ”ty en sann christendom är allvarligen hatad af verldsbarnen, och en uppenbar drinkare ådrager sig ej 
det allmänna föraktet till den grad som en christen. Han anses såsom en förrädare, ty han har öfvergifvit 
verdsbarnens gemensamma öfverhufvud, djefvulen och allt hans anhang.” Hvad måste den ibland oss för-
saka och lida som vill blifva och förblifva en Christen? Lagus 1933, 173. Kirjoitusajankohdasta ei ole varmaa 
tietoa, mutta kirjoitus antaa kuitenkin käsityksen Laguksen ajattelusta. 
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olennaista kristillisessä uskossa.220 Vaikka Raamattu käyttää tästä yhteydestä erilaisia 
kuvia ja esitystapoja, on tämä piirre niille kaikille yhteinen. Lagus tukeutuu esityk-
sessään erityisesti Johanneksen evankeliumiin. Lagus sanoo, että vertaus viinipuus-
ta ja sen oksista viittaa vastaansanomattomasti siihen hengel liseen yhdistymiseen 
(andlig förening), joka on Kristuksen ja hänen todellisten tunnustajiensa välillä.221 
Lagus käyttää kirjoituksessaan muitakin ilmaisuja Kristus-yhteydestä ja liittää 
ne tiettyihin raamatunkohtiin. Laguksen mukaan hengellistä yhdis tymistä kutsu-
taan Kristuksen seuraamiseksi (Joh.8:12), rakkaudeksi Jeesukseen (Joh.14:23), pysy-
miseksi hänen rak kaudessaan (Joh.15:9) ja iloksi hänessä (Joh.15:11), minkä lisäksi 
tätä yhteyttä kuvataan Kristuksen luo tulemisena (Joh.6:35). Paavali nimittää tätä yh-
teyttä Jeesuksen osallisuuteen kutsuttuna olemiseksi (1.Kor.1:9) sekä Jeesuksen elä-
mäksi meissä (Gal.2:20). Apt.16:31:ssä tätä yhteyttä kutsutaan uskoksi Jeesukseen.222 
Laguksen käsitys Kristus-yhteydestä näyttää edellä sanotun perusteella olevan laa-
ja-alainen ja erilaisia elementtejä sisäänsä sulkeva. Todellisessa kristillisyydessä on 
kuitenkin selvästi kyse läheisestä yhdistymisestä Kristuksen kanssa ja yhteydestä 
häneen. Tämän vuoksi on perusteltua puhua tässä yhteydessä uniosta, vaikka Lagus 
ei määrittelekään sitä kovin tarkasti. 
Laguksen lähtökohtana on se, että ihminen on luonnol lisessa tilassaan kykene-
mätön yhteyteen  Kristuk sen kanssa. Tämän vuoksi hänessä täytyy tapahtua muu-
tos (förändring), niin että kuollut tulee eläväksi. Tämä muutos on Laguksen mukaan 
Jumalan vaikuttama, tapahtuu tietyssä järjestyksessä (ordning), ja sitä nimitetään 
uudestisyntymi seksi  ja kääntymiseksi. Sen seurauksena ihmisessä syntynyttä uut-
ta elämää kutsutaan mm. uudeksi ihmiseksi, salatuksi sydämen ihmiseksi ja uudek-
si luomukseksi. Ilman tätä muutos ta ei voi olla todellista kristinuskoa. Lagus sanoo, 
että tämä muutos on samanlainen kaikilla, mitä tulee pääasiaan. Kaikessa muussa 
220  ”En sann Christendom består således icke i ägandet af några skendygder, eller ärbar yttre vandel, 
eller iaktagande af den utvärtes gudstjensten, eller i några flygtiga goda rörelser, eller alla dessa nämnde 
ting tillsammanstagne. Hvari består den då? Den består i den väckta själens innerliga förening, förbin-
delse och gemenskap med vår Herre och Frälsare Jesus genom Tron. Enligt Bibelns lära anse vi detta för 
det väsendtliga af en sann Christendom.” Hvad är en sann Christendom? TiAÄ 23/1836. Lagus 1933, 166.
Kristus-yhteys on esillä myös Laguksen kirjeessä F.M. Toppeliuk selle 10.9.1833: ”En betydlig sak för 
oss vore den, att rätt vinna våra närmaste som omgifva oss, för den goda saken. Hvilket ypperligt utbyte, 
att i st. f. våra alldagliga samtals ämnen, med dem kunna samtala i andeliga ting. Våra hus skulle derig-
enom blifva verkliga tempel, der jordiska sysselsättningar förrätta des under andens ständiga förening 
med Gud.” Lagus 1935, 131.
221  “Ehuruväl Bibeln under olika bilder och föreställningssätt omtalar detta, förena de sig dock alla i 
denna beskrifning. Frälsaren sjelf liknar sig i Joh.15 vid ett vinträd, och de troende vid grenar af detta 
träd, och antyder oemotsägligen den andliga förening som äger rum emellan Honom och Hans sanna 
be kännare.” Hvad är en sann Christendom? TiAÄ  23/1836. Lagus 1933, 166-167. 
Viinipuu ja oksat -kuva esiintyy usein Laguksen varhaisemmissa kirjoituksissa, ks. esim. kirje Ja kob 
Wegeliukselle 24.1. 1835, Lagus 1933, 17 sekä  lehtiartikkeli ” En ung Lärares återblick på sina första 
Prästa-år. ” TiAÄ 43, 1836, etusivu. Ks. myös Kultala-kertomus, Lagus 1935, 18, 27.
222  ”I Joh.8:12 kallar Han det (=andliga förening) ett följan de efter Honom. Det kallas i Joh.14:23 en kärlek 
till Jesus, i Joh.15:9 ett blifvande i Hans kärlek, och v. 11 en glädje i Ho nom. I Joh. 6:35 afbildas detta under 
ett kommande till Honom. Aposteln Paulus kallar det i 1 Cor.1:9 att blifva kallad till Jesu delaktighet. I 
Apostl. Gern. 16:31 kallas denna förening ett troende på Jesus. I Gal.2:20 kallas den ett Jesu lefvande i 
oss.” Hvad är en sann Christendom? TiAÄ 23/1836. Lagus 1933, 167.
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vallitsee sitä vastoin moninaisuus.223 
Laguksen mukaan olennaista on se, että ihmisellä on riittävä synninhätä, niin 
että hän etsii pelastusta Kristuksessa. Kun Kristus on omistettu ja löydetty, seu-
raa  mielenmuutos (sinnesändring), joka on todellinen ja havaittavissa. Tämä muutos 
täydellistyy jokapäiväisessä pyhityksessä. Uskon hedelmät seuraavat nyt itsestään. 
Hallitsevien syntien ote kirpoaa ja heikkouden synteihin uudestisyntyneellä on päi-
vittäinen puhdistus Vapahtajan täytetyssä työssä. Armon saaneessa sielussa vallitsee 
hiljainen rauha ja ilo, joka saa hänet unohtamaan sen murheen, jota hän koki armoa 
etsiessään. Hänen yhteytensä Jumalaan ja Vapahtajaan lujittuu,  ja hänen elämänsä 
on lakkaamatonta kasvatusta ikuisuutta varten.224 
Laguksen teologia  kuuluu  pietistiseen traditioon, jossa armonjärjestys on kes-
223  “Sättet och ordningen att komma till denna förening med Frälsaren är, enligt Bibelns lära, följande: 
menniskan är genom synd affallen från Gud, och efter syndafallet äro alla menniskor af naturen oskick-
lige till förening med Honom. En förändring måste derföre föregå hos henne, lik den, då en som icke 
lefver, begynner att lefva. Ephes.4:18 omtalar menniskor, som äro bort komne från det lif, som är af Gudi. 
I Rom.6:4 kallas denna fö rändring ett nytt lif. [I] 1 Joh.3:14 kallas det att blifva förd ifrån döden till lifvet. 
Jesus sjelf kallar den i Joh.3 en ny födelse. Gud sjelf verkar denna förändring. I Jerem.31:3 heter det: Jag 
hafver ju alltid och allestädes haft dig kär; derföre hafver jag dragit dig till mig af blotta barmhertighet. 
Frälsa ren säger i Joh.6:44 Ingen kan komma till mig, utan Fadren, som mig sändt hafver, drager honom. 
Joh. 1:13 omtalar menniskor, som äro födde af Gud. (Se 1 Petr.1:23) Det som genom denna förän dring 
åstadkommes, kallas i Ephes.4:24 den nya menniskan, i Pet.3:4 den fördolda menniskan i hjertat, i 
1 Cor.2:12 en ande af Gud, i Gal.6:15 ett nytt kreatur. Utom denna förändring finnes icke någon sann 
Christendom, och mennis kan  kan sjelf likaså omöjligen åstadkomma den, som hon sjelf kan vara första 
orsaken till sitt naturliga lif. Omvändelsen är ett Guds verk i menniskan. Ingen menniska kan omv-
ända en annan (Jer.31:18,19). Denna förändring är, hvad som beträffar det huf vudsakliga, lika hos alla; 
men i allt annat finnes oändlig olik het.” Hvad är en sann Christendom? TiAÄ 23/1836. Lagus 1933, 167. 
Uudestisyntymisen välttämättömyydestä ks. myös Apologia. Lagus 1935, 78. 
Jumalan työn moninaisuus on esillä myös Laguksen kirjoituksessa ”Väckelsen”: ”Man har någon gång 
anmärkt hos Lärare, att deras begrepp om väckelsen varit ensidig, och att de velat gjuta alla i en form. 
Detta fel har möjligen någon gång ägt rum hos oerfarna, hvilka ännu icke blifvit vande att betrakta Guds 
vägars mångfaldighet vid omvändelsens verk.” Väckelsen, 154. TiAÄ 39/1836. 
224  ”Såsom redan är nämndt, bör hvar och en hafva om sin synd en så allvarlig och verksam kännedom, 
atta den drifver henne att söka nåd hos Frälsaren, och att, sedan Han genom tron är tillegnad och fun-
nen, en verklig, i det inre och yttre märkbar, sinnesändring sker, som fullkomnas i den dagliga helgelsen. 
- - - Trons frukter, että heligt lefverne, hvarpå den omvände dock ej det ringaste stöder sig, uteblifva 
nu icke; de följa utan bemödande, såsom skuggan följer kroppen. Alla rådande och herrskande synder 
afläggas nu sjelvmant, och för de än vidlådande svaghetssynderna söker den på nytt födde daglig rening 
i Frälsarens tillfyllestgörande rättfärdighet. En stilla frid och glädje lefver nu i den benådades själ, hvilka 
snart komma henne att glömma den sorg hon utstod under  nådens sökande. Fastare och stadigare blifver 
hennes förening med Gud och Frälsaren, och hela hennes lif är en oafbruten uppfostran för evigheten. 
”Hvad är en sann Christendom? TiAÄ  23/1836. Lagus 1933, 167-169. 
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keinen teologiaa järjestävä prinsiippi.225 Esimerkiksi Laguksen suuresti arvosta-
ma Nohrborgin postilla on nimeltään ”Langenneen ihmisen autuudenjärjestys.” 
Varhaisemmissa kirjoituksissaan Laguskin puhuu usein armonjärjestyksestä ja sii-
hen liittyvistä uskonelämän vaiheista. Esille tulevat mm. herätys, ennättävän armon 
vaikutukset, Pyhän Hengen valaisu, kääntyminen, uudestisyntyminen, vanhurs-
kauttaminen sekä sitä seuraava elämän vanhurskaus.226 Armonjärjestys ei ollut vain 
opin piiriin kuuluva asia, vaan ihmisiä jaoteltiin käytännössäkin sen mukaan, mihin 
ryhmään heidän katsottiin kuuluvan. Kun Lagus  esimerkiksi puhuu palvelijoistaan, 
hän saattaa sanoa osan olevan heränneitä ja osan kääntyneitä.227 Ystävältään hän ky-
syy, millä armonjärjestyksen kohdalla tämä on.228 Keskeistä Lagukselle on tehdä ero 
oikeassa parannuksen järjestyksessä ja lihallisessa varmuudessa elävien välille.229 
Merkille pantavaa Laguksen määritelmässä todellisen kristinuskon luonteesta on 
se, että siinä painottuu  uskonelämän sisäinen puoli, uskon fides qua creditur -aspek-
ti.230 Korostaessaan Kristus-yhteyden keskeisyyttä Lagus vetää rajaa rationalistisen 
kristillisyyden suuntaan, jonka mukaan kristinusko on merkityksellistä sen tuotta-
225  Laguksen ajattelun  taustalla on luterilaisuudessa 1600-luvun alkupuolella omaksuttu käsitys, jonka 
mukaan  teologian tulee olla käytännöllistä tiedettä. Teologia ymmärrettiin hengellisenä lääketieteenä, 
jonka tehtävänä on parantaa syntinen ihminen ja johtaa hänet pelastukseen. Tämä merkitsi teologian 
painopisteen siirtymistä ihmisen sisimmän tarkasteluun. Sielusta tuli der Ort der doctrina. Ortodoksian 
ja pietismin aikana teologinen materiaali järjestettiinkin aikaisemman locus-järjestelmän sijasta pelas-
tukseen saatettavasta ihmisestä käsin. Pietismissä analyyttisen menetelmän sovellutus merkitsi erilais-
ten armonjärjestysten (ordo salutis) muotoilemista. Niissä on kyse siitä, miten ja missä järjestyksessä 
Kristuksen hankkima pelastus tulee ihmisen henkilökohtaiseksi omaisuudeksi. Talasniemi 1975, 25-34.
Vanhemmassa luterilaisuudessa tie pelastukseen on esitetty parannuksen tienä, jolla ihminen on johda-
tettu katumuksen ja uskon kautta armon vastaanottamiseen. Myöhempinä aikakausina pelastukseen liitty-
viä tapahtumia on pyritty kuvaamaan monia osia sisältävänä armonjärjestyksenä (ordo salutis). Kutakin 
osaa on voitu tarkastella sekä opilliselta että psykologiselta kannalta. Dogmatiikassa termiä ordo salutis 
on käytetty kääntymistapahtuman nimityksenä 1700-luvun alusta lähtien. Siinä on erotettu tavallisesti 
seuraavat osat: kutsu (vocatio), valaistuminen (illuminatio), kääntymys (conversio), vanhurskauttaminen 
(justificatio), uudestisyntyminen (regeneratio), mystinen yhtymys (unio mystica) ja uudistuminen (reno-
vatio). Luterilaisessa ortodoksiassa esiintyi kuitenkin jo 1600-luvun jälkipuoliskolla yhtenäinen kuvaus 
armonjärjestyksen eri vaiheista. Tällöin armonjärjestystä pidettiin lähinnä pelastukseen kuuluvien raama-
tullisten avaintermien käsitteellisenä selvennyksenä. Eriytyneemmässä armonjärjestysopissa armonjär-
jestyksen osien katsottiin seuraavan ajallisesti toinen toistaan. Lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen, mikä 
oli psykologisesti todettavissa. Armonjärjestystä  ja siihen kuuluvia osia voidaan pitää reformaatioajan 
evankeliseen parannukseen liittyvän opin edelleen kehittelynä. Hägglund 1985, 174.
226  Kultala. Lagus 1935, 20;  Väckelsen.  TiAÄ 39/1836; Apologia. Lagus 1935, 78.
227  Jakob Wegeliukselle 23.12.1835. Lagus 1933, 26.
228  ”På hvilken ståndpunkt finner sig Bror nu? Är Jesus funnen, och har detta finnande medfört visshet 
om barnaskapet och deraf flytande kärlek och kraft till syndens besegrande?”  Jakob Wegeliukselle 
7.3.1836. Lagus 1933, 26.
229  “Då nu Läroståndet, i allmänhet, illa eller alldeles icke framställer rättfärdiggörelsens lära och nådens 
ordning till saligheten, icke gör någon skilnad emellan dem som gifvit sig i salighetens rätta ordning, och 
dem som föra ett köttsligen säkert lefverne, och låter en utvärtes ärbar vandel gälla för en sann kristendom, 
utan verklig bättring, tro och dagelig helgelse; hvaraf följer att menniskorne nu tro sig af egna krafter kunna 
älska Gud och hålla hans bud;” Apologia. Lagus 1935, 86. 
“Janne Stb. bör  snart grundeligen granskas och hans ordning, i hvilken han kommit till nåd, och den 
ståndpunkt, der han nu finnes, noga besigtigas.” Jakob Wegeliukselle 7.3.1836. Lagus 1933, 27.
230  Kristillisestä uskosta puhuttaessa on usein tehty erotus uskon sisällön (fides quae creditur) ja uskon 
aktin (fides qua creditur) välillä. Voidaan siis puhua yhtäältä uskosta, joka uskotaan (fides quae) ja us-
kosta, jolla uskotaan (fides qua). Fides quae  ilmenee esimerkiksi apostolisessa uskontunnustuksessa, 
johon seurakunnan jäsenet tunnustautuvat jumalanpalveluksessa. Fides qua on puolestaan Jumalan 
vaikutuksesta ihmisessä syntynyttä ja hänessä vaikuttavaa todellisuutta, jossa ja jonka kautta hän tu-
lee osalliseksi uskon kohteena olevista asioista. Usko-käsitteeseen liittyvistä määritelmistä ks. esim. 
Teinonen 1976, 288-290.
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man moraalisen hyödyn vuoksi. Laguksen teologiassa monet kristillisen opin kohdat 
(fides quae creditur) jäävät kokonaan hänen tarkas telunäkökulmansa ulkopuolelle. 
Tämä ei merkitse sitä, etteikö hän yhtyisi niihin, mutta kertoo selvästi hänen paino-
tuksistaan. Laguksen mukaan todellisessa kristinuskossa on kysymys ennen muuta 
siitä, miten syntinen ihminen tulee Kristuksen yh teyteen, kuinka hän pysyy tässä 
yhteydessä ja pääsee perille kirkkauteen. Laguksen huomio kiinnittyy siihen, mitä 
ihmisen sielussa tapahtuu. Sisäisesti ja ulkoisestikin havaittava muutos on keskeis-
tä. Tällainen tapa lähestyä teologisia kysymyksiä on  tyypillinen pietismille.231 Lagus 
lukeekin itsensä pietistien joukkoon ja toteaa, että pietismin ja tosi kristillisyyden 
välistä eroa on vaikea osoittaa.232 
Kokoavasti voidaan todeta, että Laguksen mukaan todellinen kristinusko on lä-
heistä yhdistymistä ja yhteyttä Kristuksen kanssa (unio). Tähän yhteyteen tullaan tie-
tyssä järjestyksessä (ordo salutis). Sen yksityiskohdissa on vaihtelevuutta, mutta kaik-
kien on käännyttävä, synnyttävä uudelleen, siirryttävä kuolemasta elämään. Lagus 
puhuu myös oikeaan parannuksen järjestykseen antautuneista niiden vastakohtana, 
jotka elävät lihallisessa varmuudessa. Edellä on esitetty lyhyt yleiskatsaus siitä, mi-
ten Lagus ymmärtää tämän järjestyksen pääpiirteet. Seuraavissa luvuissa hänen kä-
sitystään armonjärjestyksestä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin. 
3. 2 H E R ÄT Y K S E N VÄ LT TÄ M ÄT Tö MY YS
3.2.1 Herätys on ihmisen muuttunut tila
Laguksen kirjoitus ”Väckelsen” (TiAÄ 39/1836) tarjoaa luontevan lähtökohdan hä-
nen herätystä koskevan käsityksensä tarkastelulle. Laguksen mukaan ihmisen ym-
märrys ja tahto ovat luonnostaan turmeltuneet, minkä vuoksi hän ei voi luonnolli-
sessa tilassaan tulla Jumalan yhteyteen. Sen vuoksi jokaisen, joka tahtoo pelastua, 
on antauduttava Jumalan sanan mukaiseen armonjärjestykseen. 
Herätys on Laguksen mukaan ensimmäinen askel pelastuksen tiellä, ja sitä seu-
raa aina tietty valaisu. Laguksen määritelmän mukaan herätys on syntisen ihmisen 
muuttunut tila, jossa hän lakkaa olemasta varma ja suruton syntielämässään. Siihen 
liittyy hätä omasta sielusta ja vakava huoli siitä, miten voisi kääntyä ja tulla pelas-
231  Hägglundin mukaan pietismissä teologia keskittyy ihmisen pelastumiseen liittyvien kysymysten ym-
pärille. Kiinnostus kohdistuu pelastusjärjestyksen mukaisesti ihmisen kääntymiseen ja uuteen elämään. 
Toinen tyypillinen piirre pietismissä on siinä, että kaiken lähtökohta se, mitä tapahtuu ihmisessä. Sielun 
sisäiset ilmiöt, yksilölliset kokemukset ja empiirisesti todennettavissa olevat ilmiöt ottavat keskeisimmän 
paikan teologisessa keskustelussa. Hägglund 1966, 306-307.
232  ”Utan att inlåta sig i förklaring eller utredning om skilnaden emellan sann kristendom och pietism, 
(hvilket torde falla sig besvärligt) blandas båda tillsamman, och påstås ända fram, att, om än Pietismens 
verkningar åro välgörande, så äro de dock skadliga, samt att pietism omöjligen utgör det element der sann 
moralitet och andlig frihet uppspira.” Tres faciunt collegium. Kirjoitus on n. vuodelta 1840. Lagus 1935, 96.
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tetuksi.233 Ihminen, joka on elänyt armonvälineiden osallisuudessa ilman mainitta-
vampia vaikutuksia, tulee herätyksen tilassa sisäisesti vakuuttuneeksi synnistään 
Jumalan edessä ja alkaa kaivata armoa.234 
Lagus tekee eron herätyksen ja ennättävän armon vaikutusten välillä. Ennättävän 
armon vaikutukset kestävät ainoastaan hetken ja valmistavat herätystä. Niitä ei myös-
kään tunneta jatkuvasti ja ne on helppo tukahduttaa. Herätys on sitä vastoin pysyvä 
tila, joka ei ole samalla tavoin tukahdutettavissa. Siinä on kyse myös Jumalan armo-
lahjasta, jota tulee pyytää häneltä.235 Herätys on siis Laguksen mukaan Jumalan teko. 
Laguksen mukaan Jumalan sana on tavallisin herätyksen väline, kun sitä luetaan 
rukoillen tai julistetaan puhtaasti. Jumala ei ole kuitenkaan sidottu kirjoitettuun sa-
naan. Lagus sanoo, että Jumala voi käyttää muitakin keinoja herättääkseen ihmisen. 
Esimerkkeina Lagus mainitsee mm. pelastumisen kuolemanvaarasta, unessa eläväk-
si tulleen kadotuksen kauhun sekä luonnon, jonka katseleminen voi johtaa ihmisen 
arvioimaan vakavasti omaa elämäänsä. Lagus viittaa tässä yhteydessä myös rajuil-
maan, joka vaikutuksesta Luther aikoinaan heräsi.236 
Lagus tähdentää, että ihmiset ovat sidottuja kirjoitettuun sanaan, vaikka Jumala 
ei sitä olekaan. Sen vuoksi ihminen toimii väärin, mikäli hän laiminlyö Raamatun 
lukemisen ja rukouksen  ja odottaa ilmestyksiä tai muita ulkonaisia merkkejä, jotka 
herättäisivät hänet. Vaikka Jumala olisikin herättänyt joitakin ihmisiä tavallisuudesta 
poikkeavalla tavalla, kenelläkään ei ole lupa odottaa, että niin tapahtuu myös hänen 
kohdallaan. Tällainen menettely on  Laguksen mukaan itsensä pettämistä. Ihmiselle 
on annettu Jumalan sana, jonka on määrä särkeä hänen sydämensä ja valaista hänen 
tiensä. Joka kulkee sen ohi ja odottaa jotakin sellaista, mitä hänelle ei ole tarkoitet-
233  ”Den Heliga Skrift framställer för oss öfverallt mennis kan sådan hon verkeligen är, nemligen af 
naturen och enligt den naturliga födelsen förderfvad både till förstånd och vilja, och således såsom os-
kicklig till förening med Gud, så länge hon för blifver i detta tillstånd. Guds fordran i Bibeln är tydlig, att 
en hvar menniska, som genom Jesu Christi försonings död skall blifva salig, måste underkasta sig den 
salighetsordning, som i Ordet är föreskrefven. Med Väckelsen begynnes det tillstånd, då syndaren blir 
medvetande af sitt förhållande till Gud, och kan derföre anses såsom det första steget på salighetens 
väg, ty dermed följer alltid en viss grad af upplysning. Väckelsen är det en syndares förändrade tillstånd, 
då han upphör att vara säker och sorglös i sin syndalefnad; då han känner sin själavåda och derjemte 
blifver allvarligen bekymrad, huru han må blifva omvänd och salig.” Väckelsen. TiAÄ 39/1836, etusivu.
234  ”Den bekymmerlöse syndare, som tillförene utan känbar nytta begagnat nådemedlen, får nu en sådan 
innerlig öfvertygelse om sitt förderf och sina synder emot en helig och rättfärdig Gud, att han med hä-
pnad begynner betrakta sig såsom den största bland syndare, hela sin fordna lefnad såsom en styggelse 
för Herren, och känner en fridlöshet, ett behof af nåd, som icke låta afvisa sig.” Väckelsen. TiAÄ 39/1836, 
etusivu.
235  Denna väckelse är derigenom skild från den fö rekommande nådens rörelser, att desse sednare verka 
blott för stunden, förbereda väckelsen, kunna i lång tid vara okänbara, och lättare förqväfvas, då deremot 
den förra öfvergått till ett varaktigt tillstånd. Denna väckelse kan ingen åstadkomma hos sig sjelf eller 
andra: den är ett Guds verk, och bör af Honom utbed jas såsom en nådegåfva.” Väckelsen. TiAÄ 39/1836, 
kansilehti. Ks. myös Christendomens olika åldrar. TiAÄ 22/1836, etusivu.
”Hänestä pitää kaikkein ihmisten tulla osallisiksi siinä armon-järjestyksessä kuin Jumala sanasansa 
määräsi. Elävä, Juma lan Hengeltä vaikutettu syntinsä ja turmeluksensa tunto tekee ihmistä siksi sai-
raaksi, jolle kelpaa taivaallinen Parantaja. Ei seiso herätys muutamissa lentävissä luonnon liikutuksissa, 
vaik ka kuinkakin itkettäkööt ihmistä; ei myöskään sivu-menevissä ja tukahutetuissa Jumalan Hengen 
valmistavaisen armo työn tunnois sa, vaan niin väkevässä vaikutuksessa, että syntyy ihmisessä se mure, 
levottomuus, synnin pelko ja armon kaipio, jota ei rauhoi tetakkaan yhdeltäkään ihmisneuvolta tai vii-
saudelta, mutta että syntisen täytyy ihtensä, Evangeliumin lupauksilta houkuteltuna, tulla vihotetun 
Jumalansa eteen, ja Häneltä rukoilla sydämmensä ahdistuksessa, Vapahtajan verisen makson tähden, 
syntinsä an teeksi.” Kultala. Lagus 1935, 26-27.
236  Väckelsen. TiAÄ 39/1836, etusivu, 154.
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tu, on vaarassa  havahtua näkemään oman mielettömyytensä vasta kadotuksessa.237 
Laguksen käsitys herätyksestä tulee havainnollisemmaksi hänen Raamatusta ot-
tamiensa esimerkkien valossa. Abrahamin saama käsky lähteä pois kansansa parista 
ja säilyttää oikea jumalantuntemus on Laguksen mukaan kuva hengellisestä herää-
misestä. Samuelin kokema herätys kertoo siitä, että Jumalan puhuttelua ei aina ym-
märretä heti, vaan sille voidaan hakea muita selityksiä, kunnes ei enää voida ereh-
tyä siitä, että Jumala puhuu. Niniven kuninkaan ja kansan herääminen sekä Pietarin 
puheen aikaansaama 3000 ihmisen herätys ovat Lagukselle kuvia suuresta hengelli-
sestä herätyksestä. Paavalin kokemus Damaskon tiellä on puolestaan esimerkki voi-
makkaasta ja vastaansanomattomasta herätyksestä.238 
Mainitut esimerkit kertovat siitä, että herätys voi Laguksen käsityksen mukaan ta-
pahtua monella eri tavalla. Mikäli tätä ei ymmärretä ja käsitys herätyksestä valetaan 
yhteen muottiin, sorrutaan yksipuolisuuksiin. Lagus näkee vaaran myös toisella ta-
holla. Väärässä varmuudessa elävä maailma pitää herätystä tarpeettomana ja vahin-
gollisena, mikä on Laguksen mukaan vastoin Raamatun selvää sanaa. Lagus ironisoi 
käsitystä, jonka mukaan herätyksen pitäisi tapahtua kaikkien kohdalla niin hiljaa ja 
huomaamattomasti, että sitä ei lainkaan seuraisi mielenmuutos tai elämän uudistus.239 
Laguksen mukaan on joka tapauksessa  selvää, että niin herätyksen välikappaleet 
kuin sen vaikutuksetkin ovat erilaisia eri ihmisten kohdalla. Paavali ja Johannes ovat 
esimerkkejä siitä, kuinka erilainen jumalallinen johdatus voi olla herätykseen tulleiden 
kohdalla. Elian vaiheet Horebilla kertovat Laguksen mukaan kuitenkin yleispätevästi 
siitä, että niin kuin rajuilma, maanjäristys ja tuli edelsivät hiljaista tuulen hyminää, 
niin täytyy Jumalan lain käydä hänen evankeliuminsa edellä. Jumala tahtoo lakinsa 
kautta särkeä ihmisen myötäsyntyisen ylpeyden ja itserakkaan sydämen, minkä jäl-
keen hän vasta voi ilmoittaa itsensä lempeässä evankeliumin sanassa. Lain vaikut-
tama herätys on siis  Laguksen mukaan välttämätöntä, mutta se ei kuitenkaan yksin 
riitä auttamaan ihmistä pelastukseen. Syntinen voi tuntea Herransa ja Vapahtajansa 
oikein vasta silloin, kun evankeliumi löytää tiensä hänen sydämeensä.240
3.2.2 Herätyksen kaksi perustyyppiä
Laguksen mukaan on olemassa kaksi erilaista herätyksen perustyyppiä. Jotkut ko-
kevat niin väkevän herätyksen synnin unesta, että he joutuvat tilaan, joka asiaa 
ymmärtämättömän mielestä vaikuttaa heikkomielisyydeltä tai hulluudelta. Toiset 
kokevat herätyksen eri tavalla. Monet ovat Laguksen mukaan tuhlaajapoikia, jotka 
haaskattuaan perintönsä alkavat vähitellen tajuta, että maalliset ilot eivät voi ravi-
ta heidän kuolemantonta henkeään. Lagus sanoo, että tällaiseen herätykseen liittyy 
aluksi usein ikävöintiä ja selittämätöntä kaipuuta. Tätä seuraa jonkun ajan kuluttua 
entuudestaan tuntematon,  sydämessä koettava  ilon ja tuskan vuorottelu. Samalla 
237  Väckelsen. TiAÄ 39/1836, 154.
238  Väckelsen. TiAÄ 39/1836, 154.
239  Väckelsen. TiAÄ 39/1836, 154.
240  Väckelsen. TiAÄ 39/1836, 155.
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näin heränneet  tuntevat, kuinka Taivaallinen Isä vetää rakkaudellaan heitä puo-
leensa. Heissä syntyy selvä kaipuu johonkin parempaan, ja he tulevat syvään itsensä 
tuntemiseen. Tätä seuraa puolestaan omien syntien näkeminen ja syyllisyys huo-
nosti käytetyn armon ajan vuoksi. Laguksen mukaan tämä saa heränneen tekemään 
päätöksensä: hän päättää  palata takaisin Isän luo.241
”Päättämisestä” puhuminen antaa aiheen kysyä, missä määrin ihminen voi Laguksen 
mukaan vaikuttaa omaan kääntymiseensä. On ilmeistä, että Laguksen uskonkäsitystä ei 
voida tulkita ”ratkaisukristillisyydeksi”. Lagus tuntee luterilaisen opin ihmisen sidotusta 
ratkaisuvallasta, jonka mukaan ihmisen kääntyminen on Jumalan vaikutusta hänessä. 
Tätä oppia ei voida Laguksen mukaan kuitenkaan soveltaa niin, etteikö saarnaajan tuli-
si kehottaa kuulijoitaan kääntymykseen ja parannukseen. Lagus sanoo, että ihminen ei 
ole tukki tai kivi, joka johdettaisiin kääntymykseen väkisin, ilman hänen omaa tahtoaan. 
Ihminen on Laguksen mukaan vapaa siinä merkityksessä, että häntä voidaan kehottaa 
olemaan vastustamatta  Jumalan kutsua ja armotyötä. Ihmisen vallassa on käyttää kuu-
liaisesti armonvälineitä, osallistua jumalanpalvelukseen, ottaa vastaan oikeaa opetusta 
sekä rukoilla Jumalaa vaikuttamaan kääntymys itsessään.242 Tässä Lagus näyttää edusta-
van näkemystä, jonka mukaan pelastus tapahtuu sola gratia non sine homine. Lagus katsoo 
oikeaksi vedota sanankuulijoihin, mutta tämä ei tee hänestä ihmisen vapaan ratkaisu-
vallan puolestapuhujaa. Myös edellä  esitetty kuvaus lain ja evankeliumin dialektiikasta 
herätyksen ja kääntymyksen yhteydessä tukevat näkemystä, jonka mukaan Lagus ei ole 
ratkaisukristillisyyden edustaja, vaan ymmärtää kääntymyksen tapahtuvan luterilaisen 
uskonkäsityksen mukaisesti  lain ja evankeliumin yhteisvaikutuksena.243 Laguksen tapa 
käyttää tuhlaajapoika-kertomusta on myös hyvä esimerkki tästä. 
Laguksen mukaan herätyksen perustyypit ilmenevä eri tavoin eri ihmisissä. 
Yhteistä niille on kuitenkin se, että aiemmin suruttomassa ihmisessä herää syvä huo-
li omasta pelastumisestaan, joka ei laannu ennen kuin hän on tullut armahdetuksi 
Kristuksen sovitustyön kautta. Laguksen mukaan jälkimmäinen heräämisen tapa, 
josta Lagus käyttää nimitystä  ”lievä herätys” (lindrig väckelse), on vaarassa sekoit-
tua ennättävän armon vaikutuksiin. Lievän herätyksen ja ennättävän armon välinen 
ero on siinä, että lievempikin herätys ajaa ihmisen etsimään armoa, niin ettei hän saa 
rauhaa ennenkuin hänet on vanhurskautettu ja hän on saanut varmuuden syntien 
anteeksiantamuksesta. Ennättävän armon vaikutukset puolestaan eivät välttämättä 
aja ihmistä etsimään tällä tavalla  armoa.244 
241  Väckelsen. TiAÄ 39/1836, 155-156. Jakson loppu: ”Deras synder träda nu framför dem, och anklaga dem 
för det de so illa användt en dyrbar nådatid, glömt, föraktat och hatat den käre Frälsaren, som likväl so 
oändligen älskat dem, och tanken häruppå prässar tårar utur deras ögon, smärtans och kärlekens tårar, 
och deras beslut är nu snart fattadt: de vilja stå upp och gå till dera Fader och säga till Honom: Fader, ja 
hafver syndat i himmelen och för dig, ...” 
242  ”Härvid gör nu mången menniska den invändning: Bibeln lärer, atta man icke sjelf kan omvända sig, 
utan att omvändelsen är ett verk af Gud; hvarföre predikar man då om omvändelse och bättring, och 
uppmanar dertill? Härpå svaras: menniskan är icke någon stock eller sten, som med våld, utan sin egen 
vilja, omvändes. Hon är fri; hon uppmanas derföre att icke emotstå Guds kallelse och nådeverkningar; 
att troget nyttja alla de nådemedel som henne erbjudas; att beständigt och allvarligen bedja Gud, att Han 
måtte omvända henne; flitigt läsa i Bibeln och bivista Gudstjensten, och låta undervisa sig af dem, som 
äro i sanning erfarna i Guds vägar.” Hvad är en sann Christendom? Lagus 1933, 168.
243  Lain ja evankeliumin vaikuttamasta parannuksesta luterilaisuudessa ks. Hägglund 1985, 169-171.
244  Väckelsen. TiAÄ 39/1836, 156. Ks. myös Christendomens olika åldrar. TiAÄ 22/1836, etusivu. 
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3.2.3 Herätys ja Kristus-yhteys
Laguksen mukaan ilman perusteellista herätystä  ei voida tulla hengelliseen yhtey-
teen (andelig förening) Kristuksen kanssa. Lagus painottaa sitä, että Jumalan työn 
tulee tapahtua ihmisen sisimmässä. Mikäli Jumala ei ole saanut koskettaa ihmisen 
sydäntä ja näin vetää häntä etsimään armoa, hän on kadotuksen tiellä. Pelkkiin tun-
neperäisiin kokemuksiin luottaminen on Laguksen mukaan kohtalokasta, sillä sel-
lainen johtaa itsepetokseen.245 Ihmisen – erityisesti papin – on koeteltava itseään. 
Lagus kirjoittaa:
”Se ei riitä, että tunnustat suullasi olevasi syntinen; missä on levottomuus, murhe ja katkera 
tuska synnin tähden? Missä inho entistä synnissä elettyä elämääsi kohtaan, missä rakkai-
den maallisten huviesi, seurasi ja syntisten himojesi  hylkääminen? Mikäli et selvästi tunne, 
että näin on sinun kohdallasi käynyt, olet nimikristitty eikä sinulla ole vielä mitään osaa 
Jeesuksen sovituskuolemaan.”246
Laguksen näkemyksen mukaan sokeuden lisääntyminen kristillisyyden asiassa nä-
kyy siinä, että monin paikoin papisto kuitenkin pitää herätystä ja huolta pelastumi-
sesta vahingollisena ja hyödyttömänä mietiskelynä, jota pitää vastustaa. Tätä soke-
utta ilmentää myös se, että kristityiksi kutsutut ihmiset ihmettelevät ja halveksivat 
niitä, joilla on Jumalan mielen mukainen murhe ja jotka haluavat päästä Kristuksen 
yhteyteen.247 
Laguksen herätystä käsittelevässä kirjoituksessa olennaista hänen uskonkäsityk-
sensä kannalta on Jumalan mielen mukaisen murheen painottaminen. Hän kiinnittää 
huomionsa pietistisen perusnäkemyksensä mukaisesti ennen kaikkea ihmisen sydä-
meen, jossa Jumalan työn tulee tapahtua. Todellisen herätyksen tuntomerkkinä on 
se, että ihmisessä herää vakava huoli omasta tilastaan ja halu päästä Jumalan yhte-
yteen. Ihmisen vaarana on kuitenkin itsepetos, joka voi aiheutua ennättävän armon 
tukahduttamisesta, armovälineiden väheksymisestä tai pelkästä hengellisestä sokeu-
desta. Oikea herätys voi olla lievempi tai voimakkaampi, mutta siihen täytyy liittyä 
välttämätön tarve löytää anteeksiantamus Kristuksen kautta. Laguksen mukaan ei 
ole olemassa mitään muuta tietä Kristuksen yhteyteen. 
Tähän yhteyteen pääsemisestä on teologiassa käytetty erilaisia nimityksiä. Voidaan 
245  ”Vi hafva redan ofvanföre antydt, att utom en grundlig väckelse, kan icke någon menniska komma till 
en andelig förening med Frälsaren Jesus Christus genom Tron, och vilje ytterligare påminna, att hvar och 
en, som icke erfarit hos sig detta vaknan de utur syndens och säkerhetens sömn, är stadd i ett olyckligt 
tillstånd och går evigt förlorad, om Gud ej får röra syndarens hjerta, och drifva honom att söka nåd och 
frälsning genom den lösepenning som är erlagd genom Jesu fullkomliga tillfyllestgö relse. Att här förlita 
sig uppå lösa känslorörelser är högst vådligt, och verkar ett sjelfbedrägeri, som leder till evigt förderf.” 
Väckelsen, 156. TiAÄ 39/1836.
246  Väckelsen. TiAÄ 39/1836, 156. Laguksen mukaan seurakuntien pappien tehtävänä on Jumalan armon 
ja voiman avulla saada aikaan herätys sanankuulijoittensa parissa. Raamattu osoittaa, että seurakunnan 
opettajien toiminnan pääasiallinen tarkoitus oli lyödä maahan ihmisen ylpeys ja johtaa hänet etsimään 
pelastusta Jeesuksen kautta. Herätys, synnintunto ja parannus olivat heidän kaikkien saarnojensa pää-
määränä. Ne, jotka laiminlöivät tämän tehtävän, saivat vakavia varoituksia. Laguksen näkemyksen mu-
kaan nämä varoitukset  koskevat  kaikkia aikoja. Väckelsen. TiAÄ 39/1836, 156.
247  Väckelsen. TiAÄ 39/1836, 156. Ks. myös Huru skall jag komma till tron på Christum? TiAÄ 15/1836, 
etusivu.
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puhua kääntymyksestä, vanhurskauttamisesta tai uudestisyntymisestä. Edellä mai-
nitut sanat ovat soteriologisia avaintermejä, jotka liittyvät Laguksen ajattelussa lä-
heisesti toisiinsa. Kysymys on paljolti siitä, mistä näkökulmasta asiaa tarkastellaan. 
Luterilaisessa teologiassa pelastuksen yhteydessä on puhuttu erityisesti vanhurs-
kauttamisesta. Seuraavassa alaluvussa tutkimisen kohteena on vanhurskauttaminen 
sanan suppeammassa merkityksessä (de iustificatio).248 
3. 3 VA N H u R S K Au T TA M I N E N
3.3.1 Laguksen määritelmä vanhurskauttamisopista
Laguksen on sanottu kirjoittaneen harvinaisen vähän vanhurskauttamisesta.249 On 
totta, että Laguksella ei ole vanhurskauttamiseen keskittyviä opillisia esityksiä, jois-
sa asiaa käsiteltäisiin systemaattisesti. Toisaalta voidaan sanoa, että vanhurskautta-
minen on jatkuvasti mukana Laguksen kirjoituksissa. Lagushan keskittyy uskonelä-
män ydinkysymyksiin ja puhuu paljon uskon yhteydestä Kristukseen.  Laguksella 
vanhurskauttamisopin käsittely on kuitenkin enemmän implisiittistä kuin ekspli-
siittistä. Niinpä Laguksen vanhurskauttamiskäsitystä tutkittaessa  on kiinnitettävä 
huomiota sellaisiinkin teksteihin, joissa ei  suoraan puhuta vanhurskauttamisesta.
Laguksen mukaan vanhurskauttamisoppi on evankelis-luterilaisen kirkon kulma-
kivi ja kirkon uudistumisen perusta. Se merkitsee hänen mukaansa oppia niistä pe-
rusteista ja siitä tavasta, jolla syntinen tulee vanhurskaaksi Jumalan edessä.250 Lagus 
keskittyy kirjoituksissaan erityisesti jälkimmäiseen näkökulmaan. Fides qua on etu-
alalla, fides quae jää kehälliseksi asiaksi. Miten Lagus itse ymmärtää tämän luterilai-
sen kirkon keskeisimmän opin,  mikä on se  ”tapa”, jolla syntinen vanhurskautetaan?
Laguksen vanhurskauttamiskäsityksen tutkimisen lähtökohdaksi on luontevaa 
valita asiaan  liittyvä edustava kirjoitus. Tätä tarkoitusta palvelee hyvin Laguksen 
kirje Albertina Heikelille (1840). Seuraavassa siteerataan ensin tätä kirjettä, minkä 
jälkeen sen elementtejä analysoidaan käyttäen apuna toisia samaan teemaan liitty-
viä Laguksen kirjoituksia. Kirje Heikelille palvelee siis eräänlaisena raamina.  Lagus 
kirjoittaa: 
248  Kuten johdannossa on todettu tutkimustehtävää esiteltäessä, tämän tutkimuksen tarkastelun kohtee-
na ei ole ainoastaan vanhurskauttamista koskevan opinkohta (de iustificatio), vaan tehtävään katsotaan 
kuuluvan pelastuksen omistamiseen läheisesti liittyvien käsitteiden selvittely. Tarkastelutapa on siis 
”laajempi”. Tässä alaluvussa tarkastelunäkökulma on kuitenkin ”suppeampi”, ja sitä voidaan luonnehtia 
dogmatiikoissa esiiintyvällä käsitteellä de iustificatio.
249  Alander 1927, 154.
250  ”Bland de läror som sålunda varit och ännu äro illa eller vårdslöst framstälda, är rättfärdiggörelsens 
lära, eller grunderna på hvilka och sättet huru en arm syndare blifver rättfärdiggjord inför Gud. Likväl är 
denna lära hörn-stenen i den Evangelisk-Lutherska kyrkan, och oberäknelig är den skada som härflyter 
deraf, att det klart skinande ljus ställes under skeppan. - - - vi utan tvekan påstå, att denna lära alldrig 
varit mera bortskymd, sedan reformations tiden, än den varit och till betydlig del ännu är.” Apologia. 
Lagus 1935, 85-86. 
Vanhurskauttamisopista kirkon uudistuksen perustana ks. luku 3.1.1. Oikea ja väärä kristillisyys. 
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”Armon valaiseman sielun täytyy välttämättä nähdä kurjuutensa, sellaisena kuin se on, se 
merkitsee, nähdä itsensä Jumalan iankaikkisen vihan ansaineena. Tällöin muiden muassa 
rukous, lukeminen on puutteellista ja täynnä epäpuhtautta. Sanalla sanoen, Jumala tahtoo 
itse saada hänet tällaiseen tilaan, jotta hän ymmärtäisi, kuinka välttämättömän tarpeellinen 
pelastus on syntiselle. Mutta, rakas lapsi! Juuri nyt on aika kääntyä Jumalan Karitsan puo-
leen, joka ottaa pois maailman synnit. Sinun ei pidä nyt millään lailla taistella ja kamppailla 
sisälläsi asuvaa turmelusta vastaan, ei toivoa tulevasi paremmaksi, vaan niin perin pohjin 
kadotettuna kuin olet, heti etsiä, ei parannusta tai jotakin muuta, vaan armoa Kristuksen 
luona, juuri sellaisena kuin nyt olet. Kristus vanhurskauttaa vain jumalattomia, jotka ovat 
niin riisuttuja, että heillä ei ole vähintäkään muuta kuin syntiä ja turmelusta. Jotta en nyt 
syöksisi Sinua epäuskoon ja saisi juoksemaan kauemmaksi pois Jumalasta, pitää Sinun heti 
katsoa armonlupauksiin, etkä saa koskaan irrottautua ainoasta Jumalaa ja Vapahtajaa kos-
kevasta oikeasta ajatuksesta, nimittäin, että hän on tullut karkeita ja jumalattomia syntisiä 
varten. Saarnatkoon epäuskosi ja omavanhurskautesi Sinulle mitä tahansa, minkälaisia pa-
rannuksen vaatimuksia Sinusta nousseekin, niin tee ainoastaan vakaa päätöksesi vastaanot-
taa jumalattomana ja parantumattomana armoa Herralta. Sellaisia varten hän on tullut.”251
3.3.2 Synti on tunnettava
Kuten herätystä käsiteltäessä jo todettiin, Laguksen mukaan syntisen on ensinnäkin 
välttämätöntä nähdä kurjuutensa sellaisena kuin se on. Hänen on tultava hengessä 
köyhäksi ja nähtävä pelastuksen tarpeensa. Laguksen mukaan Jumala tahtoo viedä 
syntisen tällaiseen tilaan. Luonnostaan ihminen pyrkii kuitenkin nojautumaan omaan 
vanhurskauteensa ja näkemään myötäsyntyisen turmeluksensa mahdollisimman vä-
häisenä. Mikäli syntinen ei ymmärrä miten syvälle synti on juurtunut, hän kuvitte-
lee sen olevan helposti parannettavissa ja on vähemmän huolissaan pelastuksestaan. 
Lagus sanoo, että missä synnit ymmärretään vain  ihmisyyteen kuuluvina heikkouk-
sina, siellä tyydytään itse tehtyyn parannukseen, jota tehdään vanhalle ihmiselle mu-
kavimmalla tavalla. Jos synti kuitenkin ymmärrettäisiin oikein ihmisen sisintä, tah-
toa, haluja ja himoja koskevana asiana, tulisi pelastuksen kaipuukin vakavammaksi. 
Tällaista epäusko ei kuitenkaan tahdo Laguksen mukaan sietää. Mikäli syntiselle 
osoitetaan, että hän ei suotta kanna tätä nimeä, yksi epäuskon tukipilareista sortuu.252 
251  ”En af nåden upplyst själ måste otvifvelaktigt se sitt elände, sådant det är, det vill säga, se sig vara 
förtjent af Guds eviga onåd. Härunder är bön, läsning m.m. bristfullt och fullt af orenhet. Nog af: Gud 
vill sjelf hafva henne i en sådan ställning, på det hon må finna huru oumgängligen nödig frälsningen är 
för syndaren. Men, kära barn! Just nu är tiden inne att vändä sig till Guds Lamm som borttager verldens 
synder. Du bör nu icke på något sätt strida och kämpa mot ditt inneboende förderf, icke önska att blifva 
bättre, utan så i grund förlorad du är, genast söka, icke bättring eller något annat, utan nåd hos Frälsaren, 
just sådan du nu är. Endast ogudaktiga rättfärdiggör Kristus, som äro så blottställde på allt, att de icke 
hafva det ringaste utom synd och förderf. För att nu icke störta dig i otro och löpa längre bort från Gud, 
bör du genast se på nådelöftena och aldrig skilja den enda rätta tanken om Gud, om Frälsaren, att han 
neml. kommit för grofva och ogudaktiga syndare. Ehvad än din otro och egenrättfärdighet för dig må 
predika, hvilka anspråk på bättring än må göras af dig, så tag Du endast Ditt fasta beslut att oförbättrad 
taga emot nåd af Herren såsom ogudaktig. För dessa är Han kommen.” Albertina Heikelille 5.6.1840. 
Lagus 1933, 41. 
252  Otron och några dess frukter. TiAÄ 6/1836, etusivu, 22.
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Tämän vuoksi on Laguksen mukaan ihmiselle hyväksi, että hän näkee sisällään 
asuvan synnin paisuvan sekä pahojen himojen ja halujen liikkuvan itsessään. Se on 
Laguksen mukaan on merkki siitä, että Jumala ei ole hylännyt ihmistä vaan vierailee 
tämän luona. Tällaisessa tilassa heränneen ihmisen ei pidä yrittää päästä irti syn-
nistä eikä pyrkiä synnittömyyteen, sillä siitä seuraisi väärä varmuus. Sen sijaan syn-
tiensä tuntoon tulleen pitää Laguksen mukaan tulla tutuksi Armahtajansa kanssa.253 
Jumalan mielen mukainen murhe on Laguksen ajattelussa osoitus Jumalan rakkau-
desta, jonka päämääränä on särkeä ihmisen luulot omasta itsestään ja johtaa hänet 
Kristuksen vanhurskauden vastaanottamiseen.254 
Epäuskoinen ihminen on kuitenkin ylpeä eikä tahdo sen vuoksi tietää hengellises-
tä köyhyydestä, Jumalan mielen mukaisesta murheesta eikä vanhurskauden näläs-
tä ja janosta. Epäuskolle Raamatun opetus herätyksestä, kääntymyksestä ja uskosta 
ei merkitse mitään, vaan se pyrkii estämään uudestisyntymisen, jota ilman ei voida 
päästä Jumalan valtakuntaan.255 Tämän vuoksi jokaisen tulisi rukoilla Jumalalta syn-
nynnäisen turmeluksen oikeaa käsittämistä. Sitten on antauduttava oikeaan armon-
järjestykseen, joka vie Kristuksen luo.256 
Synnintunto kuuluu Laguksen vanhurskauttamiskäsityksen  avainkäsitteisiin. Hän 
painottaa sen merkitystä kerta toisensa jälkeen. Laguksen mukaan  synnintunto on 
Jumalan työtä ihmisessä. Se tekee ihmisen hengessä köyhäksi ja on myös välttämä-
töntä oikeaan uskoon pääsemiseksi. Missä ei ole synnintuntoa, siellä vallitsee väärä 
usko, omavanhurskaus sekä lihallisuus.
Laguksen käsitys synnintunnon ja hengen köyhyyden välttämättömyydestä se-
littyy ainakin osin  Nohrborgin postillan pohjalta. Nohrborgin mukaan oikea ja pe-
lastava usko syntyy vain hengen köyhyydessä, toisin sanoen hengen köyhyys on tie 
vanhurskauttamiseen. Hengessä köyhä tuntee itsensä kelvottomaksi ja kurjaksi, vi-
heliäiseksi ja  raadolliseksi, sokeaksi ja alastomaksi. Hänellä ei ole mitään omaa, mi-
hin hän voisi turvata. Jumalan tarkoituksena onkin viedä ihminen sille paikalle, jossa 
uusi luominen voi tapahtua tyhjästä niin kuin ensimmäinenkin. Nohrborgin mukaan 
hengen köyhyyden vastakohta on sellainen ihmisen luulo itsestään, että hän luulee 
olevansa jotakin. Tällainen rikkaus merkitsee Nohrborgille luottamusta omiin tekoi-
253  “Jag ser att Gud icke övergivit dig, utan fast mer flitigt besöker dig. Synden bor och måste bo hos dig, 
och alla dina fattade beslut och uppsåt kunna ej hindra den inneboende synden att välla upp, och tusende 
onda lustar och begär måste röra sig hos dig; eljest vore icke synden vid fullt liv, och så vore nåden icke 
heller så mycket av nöden. Men i ett sådant tllstånd bör du icke vilja förjaga den högst nödiga syndakän-
nedomen och fara efter en syndfrihet som gjorde dig säker, utan fastmera, under det dagliga, verkliga 
syndaeländets åskådande, göra dig bekant med Honom, som burit världens synder och som oupphörligt 
vill förbarma sig över dig, just därföre att det oupphörligen står illa till med dig. I denna skola bör du begiva 
dig, och finna enligt Guds ord, att synden måste leva om det skall vara och bliva liv i nåden. Frukta dig 
därföre icke; läs Esaias’ 53 kapitel!” “Till ett ungt fruntimmer” 23.6.1841. Lagus 1931, 13.
254  Otron och några dess frukter. TiAÄ 6/1836,22.
255  TiAÄ 6/1836, 22. Nämä ajatukset tulevat esille myös Laguksen saarnassa vuodelta 1839. Sen tekstinä 
on Luuk. 19:41-44 ja aiheena Jeesuksen kyyneleet. Lagus sanoo, että Jerusalemin onnettomuus ei ollut 
vain ajallinen tuhoutuminen. Suurin kauheus oli siinä, että he kuolivat parannusta tekemättä. Jeesus 
tahtoi pelastaa, mutta kansan sydän oli paatunut. Ihmisillä on kuollut ja nukkuva sydän, jota Jeesuksen 
kyyneleet eivät liikuta. Laguksen mukaan hänen oman aikansa ihmisten synnit ovat kuin juutalaisten, 
mutta niin on Jeesuksen rakkauskin heitä kohtaan samanlainen. Jeesus itkee, koska ihmisen sydän on 
vastahakoinen hänen rakkauttansa kohtaan ja koska sitä hallitsevat monenlaiset synnit. PKA, II Ha his-
torialliset muistiinpanot, Saarna  10. Sunnuntaina Pyhän Kolminaisuuden Päivästä. Haapaj. 1839.
256  TiAÄ 6/1836, 23.
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hin eli omaan vanhurskauteen. Hengessä köyhä sitä vastoin turvautuu Kristuksen 
vanhurskauteen. Hengen köyhyys merkitsee ihmisen oman vanhurskauden murtu-
mista ja sen mukaista asennetta omiin mahdollisuuksiin Jumalan edessä. Nohrborgin 
mukaan Kristuksen luo on tultava hengessä köyhänä, mikä tekee mahdolliseksi luot-
tamuksen evankeliumin lupauksiin.257 
Tässä yhteydessä on paikallaan todeta, että hengessä köyhäksi tuleminen ei ole 
mikään erityinen pietistinen korostus. Jo Lutherin teologiassa ihmisen tekeminen ”ei 
miksikään” on mitä keskeisintä. Luterilaisuudessa on tavattu puhua Jumalan vieraasta 
eli ”vasemman käden työstä”. Kun Jumala tekee ihmisen  ”ei miksikään”,  tämä oppii 
tuntemaan itsensä oikealla tavalla. ”Ei miksikään” tekemisessä ihmisen objektiivinen 
”ei minään oleminen” tulee hänelle subjektiivisesti tunnetuksi. Jumalan vieras työ ei 
ole kuitenkaan itsetarkoitus. Sen tehtävänä on riisua ihminen omasta vanhurskau-
desta ja valmistaa hänet näin evankeliumin vastaanottamiseen.258 
3.3.3 Jumala vanhurskauttaa jumalattoman
Toiseksi on syytä korostaa, että vanhurskauttamisessa on Laguksen mukaan kysy-
mys nimenomaan jumalattoman vanhurskauttamisesta. Ilman tekoja tapahtuva ju-
malattoman vanhurskauttaminen on kristityn elämän perusta ja kaikki kaikessa.259 
Luterilaisen  uskonkäsityksen ydin tulee edellä olevassa sitaatissa toistuvasti esiin: 
Kristus kutsuu ja vanhurskauttaa vain jumalattomia, hän on tullut karkeita ja juma-
lattomia syntisiä varten, armo saadaan vastaanottaa jumalattomana ja parantumat-
tomana. Tällainen on Laguksen mukaan oikea käsitys Kristuksesta. Armahdetuksi 
tulemisessa ei ole kysymys siitä, että kilvoittelilja voisi löytää itsestään jotakin muuta 
kuin syntiä ja turmelusta, vaan siitä, ettei lainkaan pyritä olemaan sen parempia.260 
Laguksen mukaan heränneen ihmisen ei ole helppo käsittää tätä. Aikaa myöten 
hän kuitenkin oppii, ettei hän vanhurskautetuksi tullakseen tarvitse lainkaan hyviä 
tekoja tai omaa pyhyyttä. Herännyt alkaa vähitellen ymmärtää elävästi, että hänen 
on tuomion alaisena, kaikkia hyveitä ja kaikkea pyhitystä vailla olevana syntisenä 
257  Seppänen 1997, 122-123.
258  Juntunen 2001, 188-191; Juntunen 1996, 241.
259  ”Du ser nu att verlden icke känner Honom, som kom för att frälsa syndare: icke din helgelse, men 
rättfärdiggörelse genom Honom som gör den ogudaktiga rättfärdig utan gerningar vare Din grund, ditt 
allt.” O.M. von Essenille 8.10.1840. Lagus 1935, 147.
260  ”Var uppmärksam hvarje stund på den egenrättfärdighet, som alltid vill göra sitt till och erbjuda sin 
tjenst, och qväf och afstå alla dess anbud. Frågan är ej den, att finna något annat hos sig än synd, för-
derf och skam och att så beskaffad finna nåd, utan att alldeles icke vilja vara dess bättre.” J.F. Berghille 
18.5.1836. Akiander 1862, 252.
Lutherin mukaan Jumalan rakkaus on sellaista rakkautta tyhjiin ja ”ei-mitään oleviin”, ettei se siedä 
kohteestaan tulevaa ”apua” tehdessään uutta luovaa työtään. Kun ihminen on Jumalan työn kohteena, 
hänet viedään kärsimykseen ja tehdään tyhjäksi, niin että hän ei enää pyri, tahdo tai tee jotakin, vaan 
Jumala tekee hänessä kaiken. Juntunen 1996, 271. 
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annettava Jumalan vanhurskauttaa pelkästä armosta Kristuksen tähden.261
Heikelille osoitetusta kirjeestä käy ilmi, että syntisen on mentävä heti Kristuksen 
luo sellaisena kuin hän on. Laguksen mukaan syntisen ei pidä taistella sisällään asuvaa 
turmelusta vastaan eikä toivoa tulevansa paremmaksi. Muissakin Laguksen kirjeis-
sä tulevat esille samantapaiset ajatukset. Lagus tähdentää, että armoa etsivän ei pidä 
ajatella, että hänen pitäisi muuttua toisenlaiseksi voidakseen saada armon. Syntisen 
halu etsiä muutosta itsestään, ennen kuin hän katsoo ja uskoo Jumalan Karitsaan, on 
Laguksen mukaan osoitus epäuskosta. Kilvoittelijan ei pidä myöskään päätellä tun-
teittensa pohjalta, onko Kristus hänelle armollinen. Armoistuimen eteen on tultava 
juuri sellaisena kuin on. Laguksen mielestä synti täytyy kyllä tuntea, mutta hidaste-
lua ja epäuskoa on kuitenkin aina pidettävä suurimpina synteinä. ”Kristus ei halua 
olla tekemisessä säädyllisten kursailijoiden vaan kadotettujen syntisten kanssa, jotka 
kääntyvät suoraan hänen puoleensa.”262
Laguksen kehotuksissa mennä sellaisenaan suoraan Kristuksen luo näkyy sel-
västi luterilainen ”yksin armosta” -korostus. Hänen kirjoituksissaan tulee esille 
myös edelliseen läheisesti liittyvä ”yksin uskosta” -näkökulma. Kilvoittelijan vaa-
rana on koettavissa olevan uskonvalon (erfarenhets eller trosljus) puuttuessa katsoa 
Kristuksen sijasta muualle ja etsiä armahdetuksi tullakseen jotakin, mitä pitäisi en-
261  “Den i sin väckelse trogna själen finner, den ena snart, den andra sednare, då hon troget lemnar sig åt 
Guds Andes ledning, frid i Evangelium. Hon lär sig nemligen efterhand att inse, det hon till erhållande af nåd 
och vid rättfärdiggörelsens handling, icke behöfver några egna dygder, några goda gerningar, någon egen 
helighet. Hon begynner småningom lefvande och klart begripa, hvad hon länge efter bokstafven känt, att 
hon såsom en i sina egna ögon fördömmelsevärd, på all helgelse och dygd utblottad syndare, måste låta sig 
rättfärdiggöras, och af idel nåd få del af Jesu tillfyllestgörelse.” Christendomens olika Åldrar. TiAÄ  22/1836.
“Öfvom oss i tron dagligen, ty vi lära ju oss icke i hast rätt inse den Guds rättfärdighet, som i Kristo 
är beredd.” J.F. Berghille 23.5. 1839. Lagus 1933, 39. 
“Huru mycket bråk och huru många fåfänga mödor göra sig icke menniskorna förr, än de lära sig, 
att den rättfärdige måste lefva och verkligen lefver af sin Tro, men icke af sin fromhet, christendom och 
bättring, icke af all verldens lagar och reglor.” Jakob Wegeliukselle 2.1.1840. Lagus 1935, 146.
Tässä yhteydessä voidaan todeta, että Lutherin mukaan Jumala on myös kristitylle “negativa essentia et 
bonitas et iustitia”, sillä kristityn on vaikea ymmärtää Jumalan tapaa pelastaa hänet. Jumalan tapa pelastaa 
on vastoin luonnollisia uskonnollisia ajatuksia ja vie ristiin ja kärsimyksiin. Juntunen 1996, 309-310, 326.
262  ”Att du befinner dig i ett trögt otrostillstånd, sluter jag därav, att du hemligen söker hos dig någon 
förändring förr än du ser och tror på Guds Lamm, som burit dina synder. Skulle någon kännbar livlighet 
av synd eller nåd försports hos dig, så hade du ändock tyckt dig hava lättare; ty du bedömer ännu nåden 
efter känslan. Då du nu icke har annat än idel tröghet, så väntar du på någon förändring och vill sedan 
komma till syndarevännen för att bli hulpen. Det är dock en sanning, som icke för ofta kan för oss uppre-
pas, att vi, utan att välja på tillstånd eller invänta vår egen lust och drift att komma till frälsaren, måste 
i den största tröghet och slarvaktighet inställa oss inför Honom, och tro att Hans nåd är oföränderlig, 
blott vi låte Honom hjälpa oss. O, ett uselt kräk är dock människan, och hennes andlighet och gudlighet 
är aldrig frälsningsmedlet och orsaken till hennes benådning; utan den korsfäste Kristus är det i går och 
i dag och i evighet. Ser Han fel hos sina heliga, vad skall Han då icke se på mig och dig? Därföre, låter 
oss avlägga otron, jämte dess fåfänga väntan på förändringar, och stundeligen komma för att få vad vi 
behöve. Guds Son förklare sin kärlek i ditt hjärta, så känner du Honom såsom din i liv och död!” “Till ett 
ungt fruntimmer” 20.10.1841. Lagus 1931, 13-14.
”Att ditt andliga tillstånd är omvexlande, och att Du hos dig måste finna otro, klenmodighet, egenrätt-
färdighet m.m. är icke att undra öfver; så mycket mer måste detta inträffa, som du ännu gör anspråk på 
dig sjelf, och tycker att du dock borde vara annorlunda beskaffad, för att både söka och erhålla nåden. 
Detta öfvervägande och denna klagan öfver dig sjelf, då den hindrar dig att sådan du är framgå till nådas-
tolen, är icke god. Synden måste du väl känna i samvetet, stundom mer, stundom mindre, men alltid anse 
ditt dröjsmål och din otro för den största af alla synder, hvilken du icke får låta råda öfver dig, huru det än 
må vara beskaffat med dig. Kristus vill icke hafva att göra med några krushöflar, utan med syndare som 
äro förlorade, och som utan omsvep vändä sig till Honom, utan afseende deruppå hvartut otros flaggen 
visar.” O.M. von Essenille 29.11.1841. Lagus 1935, 148.
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sin tehdä. Esimerkkinä tällaisista teoista Lagus mainitsee hairahdusten anteeksipyy-
tämisen.263 Tällaiset sisäiset vaatimukset nousevat Laguksen mukaan viime kädessä 
oman vanhurskauden syvyyksistä eikä niiden noudattaminen tuo pysyvää rauhaa. 
Tuhlaajapoi ka, jota Lagus pitää kaikkien ihmisten symbolina, oli tuhlannut kaiken 
porttojen kanssa. Hän meni kuitenkin suoraa päätä isänsä luo ilman valmisteluja ja 
tuli näin armahdetuksi. Aviorikoksesta tavattu nainen on Laguksen mukaan esimerk-
ki samasta asiasta. Vapahtaja ei käskenyt häntä ensin pois tunnustamaan syntejään, 
vaan hän sai syntien anteeksiantamuksen välittömästi. Lagus sanoo, että kristityn 
lohdutus ei saa perustua sekä syntien tunnustamiseen että Kristukseen. Tällainen 
jakaminen merkitsisi tekojen sekoittamista vanhurskauttamisoppiin ja näin erehty-
mistä itse uskon ydinkohdassa. Kristityn teoilla on Laguksen mukaan toinen tehtä-
vä: niiden tulee tapahtua pelkästään Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi.264 
Laguksen mukaan armon saamisen edellytyksenä on ainoastaan se, että Jumala 
saa itse valmistaa ihmisen sovituksen vastaanottamiseen. Tämä merkitsee Laguksen 
mukaan sitä, että Jumalan  armo saa murtaa ihmisen sydämen ja tehdä sen katuvaksi. 
Jumala on tyytyväinen tähän eikä vaadi tekoja. Asiallisesti tässä on kysymys Jumalan 
vaikuttamasta hengen köyhyydestä. Katuvan syntisen on mentävä rohkeasti armois-
tuimen luo ja  katsottava Kristukseen, mitä seuraa paraneminen. Hänen ei pidä an-
taa omantuntonsa eksyttää itseään, niin ettei hän voisi kokea Vapahtajan antamaa 
rauhaa. Laguksen mukaan syntinen on vaa rassa joutua omantunnon ansaan, mikäli 
hän vaatii itseltään jo takin, mitä hänen ensin pitäisi tehdä, ennenkuin hän suostuu 
tulemaan suoraa päätä vanhurskautetuksi. Lagus sanoo tämän va kaumuksensa perus-
263  Avoimeksi jää, tarkoittaako Lagus tässä yhteydessä rikkomusten anteeksipyytämistä toisilta ihmisiltä 
vai Jumalalta. 
264  ”Af brors skrifvelse synes mig vara klart, att bror ännu icke har nog ljus i det evangelium, som utan 
inskränkning bjuder nåd och rättfärdighet åt alla botfärdiga syndare. (Att här icke menas kunskaps utan 
erfarenhets eller trosljus, är afgjordt.) Bror står ännu och ser sig omkring på alla sidor efter något, som 
först borde göras, förran en fullkomlig benådning kan för sig gå. Hit hör då afbedjandet af förseelser 
m.m., som ytterst torde kunna härledas från egenrättfärdighetens grundlösa djup och qvarlemna ingen 
varaktig frid i själen; ty Gud har afseende på hjertat, hvilket bör vara innerligen bevekt af kärlek till för-
soning. Den förlorade sonen (allas vår lefvande förebild) hade förstört allt sitt bland skökor, kanske ock 
förfört mången; men raka vägen gick han till sin fader, utan alla förberedelser, och dermed blef saken 
afgjord.” J.F. Berghille 18.5.1836. Akiander 1862, 251.
”Men då synden begynner höja sig till lika storlek med nåden, eller då ingifvelser förekomma, som 
tilla nådens erhållande fordra annat än sann ånger och tro, då märker jag lätt, att djefvul och egen-
rättfärdigher äro styresmän för verket och bjuder dem atta vandra sin kos. Hvar finnes i hela Bibeln ett 
enda ställe, som fordrar gerningar till erhållande af förlåtelse och rättfärdiggörelse? Detta vore ju rakt 
stridande emot evangelii anda. När har Jesus någonsin visat en botfärdig själ ifrån sig, till dess någon 
viss gerning vore gjord, såsom förlåtelsens vilkor? Häraf ser du, käre vän, att det är djefvulen och alldeles 
icke Gud, som exegetiserar för dig det åberopade bibelstället och vill förleda dig att dela din förtröstan 
emellan afbedjadet och Frälsaren, och således i alla fall gå miste om rättfärdiggörelsen. Det åberopade 
ställe syftar ju klarligen på själens och hjertats beskaffenhet. - - - Jesu eget förhållande med qvinna, 
som var beslagen med hor (Joh.8: 3-11), bevisar ju klarligen min sats. Der omtalas icke engång hennes 
ånger, den frälsaren, såsom allvetande, likväl kände, men icke blef hon anbefalld att först gå bort och 
afbedja sin förbrytelse hos den hon felat emot (och att hon felat icke blott med sin medbrottsling utan 
ock emot någon annan, då hor var i fråga, är väl en afgjort sak), och sedan komma, för att få benådning, 
utan erhöll förlåtelsen på stället, ehuru evangelisten icke ens nämner, att hon bedt derom. Detta exempel 
är så bevisande, att det ej kan utan känbart våld vrängas. Allt hvad vi göre, bör ju ske till Guds ära och 
nästans välfärd.” J.F. Berghille 3.11.1836.Akiander 1862, 257-258.
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tuvan koko Raamatun henkeen.265 Kristusta ei pidä katsella (bertrakta)  Mooseksena, 
joka käskee ja komentaa, vaan sellaisena kuin hän on: täynnä armoa ja totuutta.266 
Laguksen käsitys vanhurskauttamisesta on mitä ilmeisimmin muotoutunut alus-
sa mainittujen hartauskirjojen pohjalta.267 Lisäksi on mainittava Paavo Ruotsalaisen 
vaikutus, jonka kanssa Lagus ystävystyi elokuussa 1836.  Jumalattoman vanhurs-
kauttamista on pidetty korostetusti Paavo Ruotsalaisen uskonkäsityksen ytimenä.268 
Ihmisen tulee hänen mukaansa seistä Jumalan edessä riisuttuna kaikesta omastaan 
ja antaa Jumalan vanhurskauttaa yksin armosta. Näin hän antaa kunnian Jumalalle.269 
3.3.4 Usko Kristukseen katsomisena ja hänen luokseen tulemisena
Edellä sanotusta käy myös selvästi ilmi, mitä vanhurskauttava usko on. Usko on 
ensinnäkin Kristukseen katsomista. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että Lagus rin-
nastaa Jumalan Karitsaan katsomisen ja uskomisen. Toiseksi, usko on Kristuksen 
eteen asettumista ja hänen apunsa varaan jäämistä. Tämä puolestaan tulee esille 
siinä, että Laguksen mukaan Kristuksen eteen pitää asettua myös mitä suurimmas-
sa hitaudessa ja huolimattomuudessa, minkä lisäksi on uskottava Kristuksen armon 
muuttumattomuuteen, kunhan vain annetaan hänen auttaa. Samasta asiasta on ky-
symys Laguksen puhuessa uskosta Kristuksen luo tulemisena. Tämä luonnehdinta 
uskosta tulee esille Laguksen kehoituksissa seurata tuhlaajapojan esimerkkiä, käydä 
265  ”Gud är nöjd med ditt af hans nåd krossade och botfärdiga hjerta; gerningar fordrar han ej. Gack der-
före, djefvulen och egenrättfärdigheten till trots, frimodigt fram till nådastolen, framvisa der Jesu evigt 
gällande rättfärdighet och anamma med tron hans förtjenst: se på Guds lamm, så blifver du helbregda 
och  låt ej längre denna långvariga samvets villfarelse hindra dig från att njuta friden hos Jesus. Om du 
än verkställde afbedjandet och sedan funne friden, hvem försäkrar dig efteråt, att denna frid grundar 
sig på Jesu försoningsdöd ensamt och ej lika mycket på gerningar?  Du ser häraf, ihvilken ny och ännu 
svårare samvetssnara du invecklas, om du gör något till upphjelpande af din sak, förrän du på ren väg 
låtit dig  rättfärdiggöras hos Jesum. Detta är nu min fasta öfvertygelse och den fotar sig på Bibelns hela 
anda.” J.F. Berghille 3.11.1836.  Akiander 1862, 258-259. 
Todettakoon tässä yhteydessä, että Luther suhtautui kriittisesti syntien luettelemiseen ripissä. 
Vaarana on painopisteen siirtyminen Jumalan armosta omaan ponnisteluun. Ks. esim. McNeill 1966, 
215-216, 244; Kettunen 1998, 33.
266  ”Betrakta derföre icke län gre Christus såsom Moses, hvilken blott bjuder och befaller, betrakta honom 
fastmer der han står, full med nåd och sanning, sägande: vänder eder till mig, så varen I salige, alla verldens 
ändar Es.45:22.” J.F. Berghille 18.5. 1836. Akiander 1862, 251-252.
Edellä olevissa kirjeissä tulee implisiittisesti esille evankelinen käsitys parannuksesta. Keskiajalla 
parannukseen kuului kolme osaa: sydämen katumus (contritio cordis), suun tunnustus (confessio oris) 
ja hyvitystyö (satisfactio operis). Lagus korostaa kuitenkin katumuksen passiivista luonnetta: sydämen 
tulee olla Jumalan armon murtama. Evankeliseen parannuskäsitykseen viittaa myös se, että Lagus puhuu 
yhtä aikaa katumuksesta ja uskosta.
267  Merkittävimmät Suomessa luetut postillat, Nohrborg, Scriver ja Wegelius korostivat elävää uskoa ja 
oman syntikurjuuden tuntemista. Ne säilyttivät myös luterilaisen puhdasoppisuuden korostaman van-
hurskauttamisopin ja opetuksen armonjärjestyksestä eli pelastuksen tiestä. Järveläinen 1990, 30.
268  Ruotsalainen puhuu jumalattoman vanhurskauttamisesta ilman lain tekoja, ilman omaa pyhyyttä ja 
kunniaa tms. useissa kirjeissään. Ks. esim. kirjeet 29 (1842), 50 (1847), 66, (1848), 69 (1849) ja 72 (1849). 
Ruotsalainen 2005, 63, 96, 123, 126, 131.
On kuitenkin syytä todeta, että Lagus korosti vanhurskauttamisopin keskeisyyttä jo ennen tapaa-
mistaan Ruotsalaisen kanssa. Juuri samankaltaiset korostukset ja vakuuttuminen yhteisestä uskonnä-
kemyksestä auttoi Lagusta pääsemään yli hänen Ruotsalaista kohtaan tuntemistaan ennakkoluuloista. 
Remes 1995, 131-136.
269  Tarvainen 1967, 15-36. Ks. myös Nyman 1949, 191-192. 
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armoistuimen eteen sekä mennä Kristuksen luo saamaan sitä, mitä vailla ollaan.270
Kun Lagus puhuu edellä kuvatulla tavalla uskosta, hän puhuu siitä merkitykses-
sä fides directa. Tämä näkyy siinä, että Laguksen mukaan Kristukseen on uskottava 
ja katsottava riippumatta oman sisimmän tuntemuksista. Kristukseen katsomisesta 
seuraa sitten myös paraneminen ja rauha (fides reflexa). Vaikka todelliseen kristin-
uskoon kuuluu sekä elävä synnintunto että omakohtainen kokemus armahdetuksi 
tulemisesta, niitä ei saa kuitenkaan pitää Kristuksen luo menemisen ehtoina. Mikäli 
kilvoittelija hakisi helpotusta omaan kamppailuunsa näistä Jumalan armon vaiku-
tuksista, hän rakentaisi väärälle pohjalle. Lagus painottaa sitä, että Kristuksen armo 
on joka hetki muuttumaton. Siksi kristityn on mentävä kaikissa vaiheissaan suoraan 
Vapahtajan luo ja hänen autettavakseen. Tällainen välitön Kristuksen luo meneminen 
ja häneen katsominen ( fides directa) on Laguksen ajattelussa vanhurskauttavaa uskoa.
3.3.5 Vanhurskauttaminen ja uudestisyntyminen
Miten pietistisen uskonkäsityksen keskus, uudestisyntyminen (regeneratio)  kytkey-
tyy Laguksen teologiassa  vanhurskauttamiseen (iustificatio)?  Pietistisen ajattelun 
perusmallia esiteltiin johdantoluvussa viittaamalla  Speneriin. Hänen mukaansa uu-
destisyntyminen merkitsee uuden elämän lahjoittamista ja sisäistä muutosta ihmi-
sen elämässä. Vanhurskauttaminen on uudestisyntymisen hedelmä. Imputatiivisesti 
ymmärretty vanhurskauttaminen korvautuu käsityksellä, jossa vanhurskauttami-
nen ja pyhitys kuuluvat yhteen. Spener myös laajensi  vanhurskauttamiskäsitteen 
270  ”Att du befinner dig i ett trögt otrostillstånd, sluter jag därav, att du hemligen söker hos dig någon 
förändring förr än du ser och tror på Guds Lamm, som burit dina synder. Skulle någon kännbar livlighet 
av synd eller nåd försports hos dig, så hade du ändock tyckt dig hava lättare; ty du bedömer ännu nåden 
efter känslan. Då du nu icke har annat än idel tröghet, så väntar du på någon förändring och vill sedan 
komma till syndarevännen för att bli hulpen. Det är dock en sanning, som icke för ofta kan för oss uppre-
pas, att vi, utan att välja på tillstånd eller invänta vår egen lust och drift att komma till frälsaren, måste i 
den största tröghet och slarvaktighet inställa oss inför Honom, och tro att Hans nåd är oföränderlig, blott 
vi låte Honom hjälpa oss. - - - Därföre, låter oss avlägga otron, jämte dess fåfänga väntan på förändringar, 
och stundeligen komma för att få vad vi behöve. Guds Son förklare sin kärlek i ditt hjärta, så känner du 
Honom såsom din i liv och död!” “Till ett ungt fruntimmer” 20.10.1841. Lagus 1931, 13-14.
“Bror står ännu och ser sig omkring på alla sidor efter något, som först borde göras, förran en fullkom-
lig benådning kan för sig gå. - - - Den förlorade sonen (allas vår lefvande förebild) hade förstört allt sitt 
bland skökor, kanske ock förfört mången; men raka vägen gick han till sin fader, utan alla förberedelser, 
och dermed blef saken afgjord.” J.F. Berghille 18.5.1836. Akiander 1862, 251.
Gack derföre, djefvulen och egenrättfärdigheten till trots, frimodigt fram till nådastolen, framvisa 
der Jesu evigt gällande rättfärdighet och anamma med tron hans förtjenst: se på Guds lamm, så blifver 
du helbregda och  låt ej längre denna långvariga samvets villfarelse hindra dig från att njuta friden hos 
Jesus.” J.F. Berghille 3.11.1836.  Akiander 1862, 258-259. 
”Betrakta derföre icke län gre Christus såsom Moses, hvilken blott bjuder och befaller, betrakta honom 
fastmer der han står, full med nåd och sanning, sägande: vänder eder till mig, så varen I salige, alla verldens 
ändar Es.45:22.” J.F. Berghille 18.5.1836. Akiander 1862, 251-252.
Myös Laguksen saarnassa vuodelta 1839 näkyy Kristukseen katsominen uskon keskeisenä element-
tinä. Esille tulevat mm. seuraavat ajatukset: Jos Jeesuksen kyyneleet eivät vielä voi vakuuttaa hänen 
rakkaudestaan, katso ristille ja Getsemaneen. Jeesus puhuu sinulle niin kuin Jerusalemille ja tahtoo 
näyttää, mitä  rauhaasi sopii. Herra tulee luoksesi hyvien tekojensa, vastoinkäymisten ja armoliikutusten 
kautta.  Jeesus katsoo sinuun , jotta sinäkin katsoisit häneen uskon, rakkauden ja toivon silmillä. PKA, 
II Ha historialliset muistiinpanot, Saarna  10. Sunnuntaina Pyhän Kolminaisuuden Päivästä. Haapaj. 1839.
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tulkintaa sisällyttämällä siihen sisäisen uudestiluomisen.271 Laguksen käsitys uu-
destisyntymisestä näyttää pääpiirteissään liittyvän speneriläiseen traditioon, joskin 
erojakin on havaittavissa.
Tutkittaessa Laguksen käsitystä todellisesta kristinuskosta todettiin, että hänen 
mukaansa ihmisessä täytyy tapahtua Jumalan vaikuttama muutos, niin että kuollut 
tulee eläväksi. Tätä Jumalan vaikuttamaa muutosta kutsutaan uudestisyntymiseksi 
ja kääntymiseksi. Näin syntynyttä uutta elämää voidaan kutsua mm. uudeksi ihmi-
seksi tai uudeksi luomukseksi. Laguksen mukaan todellista kristinuskoa ei voi olla 
ilman tällaista muutosta.272 
Lagus on varovainen puhuessaan uudestisyntymisestä, sillä siitä pitäisi hänen 
mukaansa puhua riittävän perusteellisesti ja yhdessä toisten uskontotuuksien kans-
sa. Hänen käsityksensä vanhurskauttamisen ja uudestisyntymisen välisestä suhtees-
ta joudutaan konstruoimaan varsin niukan materiaalin pohjalta. Laguksen perus-
näkemys on se, että uudestisyntyminen tapahtuu vanhurskauttamisen yhteydessä. 
Vanhurskauttamista etsivän syntisen ei pidä kuitenkaan keskittyä hänessä tapah-
tuvan muutoksen eli uudestisyntymisen tarkkailuun vaan Kristukseen, johon uskon 
katseen tulee olla kiinnitettynä. Uudestisyntyminen tapahtuu Laguksen mukaan sa-
maan aikaan kun Vapahtajaan tartutaan uskon kautta. Uusi elämä tulee ajallaan esil-
le kuten hedelmät terveessä puussa, ja tämä muutos on uudestisyntyneen ihmisen it-
sensäkin havaittavissa.273 
Edellä oleva merkitsee sitä, että uudestisyntyminen ja vanhurskauttaminen ovat 
päällekkäisiä ja toisiaan leikkavia käsitteitä, vaikka niitä ei voidakaan pitää toistensa 
synonyymeina. Katse Kristukseen (fides directa) näyttäisi olevan Lagukselle vanhurs-
kauttavan uskon ydintoiminto, minkä vuoksi se on ensisijaista pelastuksen asiassa. 
Tällainen katsominen yhdistää ihmisen Kristukseen. Toisaalta uusi syntymä tapah-
tuu samaan aikaan kuin Kristukseen tartutaan uskon kautta. Voitaneen sanoa, että 
vanhurskauttaminen edeltää loogisesti vaikkakaan ei ajallisesti uudestisyntymistä.
Vanhurskauttaminen on Lagukselle myös uudestisyntymistä laajempi käsite. Se 
näyttäisi pitävän sisällään sekä vanhurskaaksi lukemisen (favor) että vanhurskaak-
si tekemisen (donum). Tässä kohdin hänen ajattelunsa tulee lähelle Lutheria.274 Nämä 
vanhurskauttamisen eri puolet tulevat esille mm. kirjeessä J.F. Berhille (1836), jota on 
271  Hägglund 1966, 305. Todettakoon kuitenkin, että esim. Kansanahon mukaan pietistien antama kuva 
uudestisyntymisestä jää epämääräiseksi. ”He eivät pitäneet teoriasta. Sitäpaitsi heidän kunnioittamansa 
arndtilainen ja anglosaksinen hartauskirjallisuus oli käsitteellisesti epäselvää. Ei edes Spener, joka pie-
tistien joukossa oli enemmän teologi kuin muut, pyrkinyt tässä suhteessa täysin selvyyteen.” Kansanaho 
1947, 42.  
272  Hvad är en sann Christendom? TiAÄ 23/1836. Lagus 1933, 167; Apologia. Lagus 1935, 78.
273  ”För det andra har jag icke hittills velat nämna nya födelsens ögonblick, då det icke kunnat ske med 
önskad utförlighet och i samband med andra sanningar. En utur sammanhanget lösryckt framställning hä-
rom hade lätt kunnat förleda den rättfärdiggörelse sökande själen, som endast bör hafva blicken fästad på 
Frälsaren och i honom har nog att betrakta, att i detta vigtiga ögonblick begynna gifva akt på den hos henne 
föregående förändringen och deraf draga kännetecken till sitt nådastånd, hvarigenom Frälsaren kunnat 
blifva skymd och en icke ringa villervalla uppstå. - - - Jag vill derföre afstyrka en hvar nådsökande själ ifrån 
forskandet efter nya födelsens ögonblick i rättfärdiggörelsens stund, öfvertygad, att nya födelsen för sig går, 
så snart Jesus med sann tro omfattas, och visar sig lika säkert som frukten på det friska trädet.” J.F. Berghille 
18.5.1836. Akiander 1862, 253-254.
274  Lutherin mukaan vanhurskauttaminen pitää sisällään sekä vanhurskaaksi julistamisen (favor) että 
vanhurskaaksi tekemisen (donum). Edellinen merkitsee syntien anteeksiantamusta, jälkimmäinen  Jumalan 
uudistavaa työtä, jonka hän aloittaa vanhurskautetussa.  Asiasta lähemmin, ks. Peura 2001, 220-225.
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edellä käsitelty ”yksin uskosta” näkökulman yhteydessä. Laguksen mukaan kilvoitteli-
jan tulee mennä rohkeasti armoistuimen eteen, ja hänen on osoitettava (framvisa) siellä 
Jeesuksen vanhurskautta ja vastaanotettava hänen ansionsa ( favor). Hänen on katsot-
tava Jumalan Karitsaa, mistä seuraa paraneminen (donum). Kilvoittelijan on varottava 
omantunnon ansoja ja annettava vanhurskauttaa itsensä Jeesuksen luona (favor).275 
Vanhurskaaksi julistamisen puoli näkyy myös kirjeessä Leontine Castrénille (1839). 
Lagus sanoo Kristuksen olevan ylhäällä (där) kilvoittelijaa varten, minkä johdosta 
sielunvihollisen langettamat tuomiot eivät tule toteutumaan . Sama aspekti tulee nä-
kyviin kirjeessä toisenkin kerran: ”Jos sisälläsi on pimeää, niin on valoa, iloa ja rau-
haa sinun ulkopuolellasi Jeesuksen luona (hos Jesus). Katso Jumalan Karitsaa, joka 
pois ottaa maailman synnin!”.276 
Toisaalta kirjeessä Castrénille on havaittavissa myös vanhurskaaksi tekemiseen 
viittaavia sävyjä (donum):  ”Jos kerran Kristus on ylhäällä meitä varten,  silloin pitää 
meidänkin elää epäuskosta ja paholaisesta huolimatta, ja Lasarus on tuleva ulos hau-
dastaan, jotta jotta Jumalan kirkkaus pääsisi esiin.”277 Kirjeessä puhutaan myös siitä, 
että Herran auttaa,  kantaa kilvoittelijaa sylissään ja parantaa tämän puutteet.278 Puhe 
Lasaruksen tulosta ulos haudasta merkinnee sitä, että uusi Jumalan synnyttämä elä-
mä tulee omalla ajallaan esille. Se voidaan ymmärtää myös uskonvarmuuteen pääse-
misenä (fides reflexa). Lisäksi vanhurskauttamisen donum-puoli tulee esille  kirjeessä 
Elisabet Reuterille (1842). Lagus sanoo, että Kristus on kirjeen vastaanottajan sisällä 
(inom dig) ”siinä evankeliumissa, jota julistat toisille”.279
On kuitenkin ilmeistä, että Lagus ei ole pohdiskellut kovinkaan paljon edellä mai-
nittuja vanhurskauttamisen aspekteja. Kun Lagus puhuu eksplisiittisesti vanhurs-
kauttamisesta, käytetyt ilmaisut eivät useinkaan anna mahdollisuutta tehdä johto-
päätöksiä asiasta. Lagukselle on olennaista, että vanhurskaus on saatavissa armosta 
275  ”Gud är nöjd med ditt af hans nåd krossade och botfärdiga hjerta; gerningar fordrar han ej. Gack der-
före, djefvulen och egenrättfärdigheten till trots, frimodigt fram till nådastolen, framvisa der Jesu evigt 
gällande rättfärdighet och anamma med tron hans förtjenst: se på Guds lamm, så blifver du helbregda 
och  låt ej längre denna långvariga samvets villfarelse hindra dig från att njuta friden hos Jesus. - - -  Du 
ser häraf, ihvilken ny och ännu svårare samvetssnara du invecklas, om du gör något till upphjelpande af 
din sak, förrän du på ren väg låtit dig  rättfärdiggöras hos Jesum. Detta är nu min fasta öfvertygelse och 
den fotar sig på Bibelns hela anda.” J.F. Berghille 3.11.1836.  Akiander 1862, 258-259. 
276  ”För oss är ej tid att klaga, att låta beherrska oss af denna naturliga klenmodigheten och den arga 
fiendens domslut, hvilka dock ej skola go i verkställighet. Är Jesus Kristus för oss där, så skola vi, vår 
otro och djefvulen till trotts, lefva, och Lasarus skall upp från grafven, på den Guds herrlighet må blifva 
uppenbar. Dig, kära barn! har Kristus välsignat i dopet, kallat och kallar, hulpit och hjelper, burit och bär 
i sin famn. Om inom dig är mörker så är ljus och fröjd och frid utom dig hos Jesus: se Guds Lamm som 
borttager verldens synder!.” Leontine Castrénille, os. Reuter, 26.10.1839. Lagus 1933, 40.
277  Leontine Castrénille, os. Reuter, 26.10.1839. Lagus 1933, 40. Teksti edellisessä viitteessä.
278  “Trött är Du, kära barn! Hvila dig hos honom som dig älskat hafver och utgifvit sig för Din frälsning och 
salighet. Gör Honom den äran han af Dig fordrar och väntar, att Du tror godt om Honom och låter Honom 
hela alla Dina brister och förlåta alla dina missgärningar.” Leontine Castrénille, os. Reuter, 26.10.1839. 
Lagus 1933, 40.
279  ”Lifsens Herre Kristus är dock hos dig, både inom dig i det Evangelium Du förkunnar för andra, om än 
blandat med otro och mörker, (ty stundom låter Kristus hänga på sig en röd mantel, stundom en brokig 
kjortel, men är öfverallt och i allt Kristus) och utom dig i den sorg efter Guds sinne som drifvit Hilda att 
omfatta den oförtjenta, för allt förnuft obegripliga nåden i Kristus.” Elisabet Reuterille  21.9.1842. Lagus 
1933, 46.  
Tässä yhteydessä ulkopuolella (utom dig)  oleva Kristus liittyy siihen Jumalan työhön, jota hän tekee 
Reuterin talossa (Jumalan mielen mukainen murhe). ”Utom dig” ei siis tässä yhteydessä liity millään 
tavoin Jumalan suosio-aspektiin. 
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Kristuksen kautta.280 Uudestisyntyminen viittaa kuitenkin aina ihmisessä itsessään 
tapahtuvaan muutokseen, minkä vuoksi se samaistuu lähinnä vanhurskauttamisen 
välittömään vaikutukseen. On myös mahdollista puhua vanhurskauttamisen efektii-
visestä aspektista. Uudestisyntymisessä on kyse ennen muuta pelastavan uskon syn-
tymisestä (donatio fidei) ja uudesta elämästä ihmisen sisimmässä (renovatio). 
Vielä voidaan todeta, että nuoren Laguksen teologiassa uudestisyntyminen ei kui-
tenkaan samaistu koettavan pelastusvarmuuden (fides reflexa) kanssa. Tämä tulee 
esille Laguksen varoittaessa armoa etsivää ihmistä katsomasta itseensä. Tässä yhtey-
dessä Lagus sanoo, että uudestisyntyminen tulee kyllä aikanaan esille, kuten hedelmät 
puussa – mutta näin ei välttämättä tapahdu heti uudestisyntymisen jälkeen. Uskon 
ja uuden elämän täytyy luonnollisesti olla olemassa ennen kuin se voidaan havaita 
ja siitä voidaan päästä selvyyteen. Uudestisyntymistä ei pidä kuitenkaan samaistaa 
yksin tein myöskään fides directan kanssa, sillä Lagus tarkoittaa uskolla (merkityk-
sessä fides directa) turvautumista Jumalaan ja pakenemista hänen armonsa turviin. 
Uudestisyntyminen puolestaan merkitsee Lagukselle ihmisen sydämessä tapahtuvaa 
uskon ja uuden elämän syntymistä. Termit eivät siis ole yhteismitallisia. Voidaan sa-
noa, että fides directa on tietty uskon funktio, uudestisyntymä taas sen seurauksena 
ihmisessä syntynyt todellisuus. Yleisemminkin voidaan todeta, että erityisesti pietis-
min kontekstissa uudestisyntyminen kuuluu terminä toiseen kategoriaan kuin luteri-
laisittain ymmärretty vanhurskauttava usko. Laguksen pietistinen uskonkäsitys tu-
lee näkyviin myös siinä, että hän ei puhu uudestisyntymisen yhteydessä kasteesta.281 
280  Asiaan liittyviä esimerkkejä  jo edellä esillä olleista Laguksen kirjeistä: ”Du ser nu att verlden icke känner 
Honom, som kom för att frälsa syndare: icke din helgelse, men rättfärdiggörelse genom Honom som gör den 
ogudaktiga rättfärdig utan gerningar vare Din grund, ditt allt.” O.M. von Essenille 8.10.1840. Lagus 1935, 147; 
”Hon begynner småningom lefvande och klart begripa, hvad hon länge efter bokstafven känt, att hon 
såsom en i sina egna ögon fördömmelsevärd, på all helgelse och dygd utblottad syndare, måste låta sig 
rättfärdiggöras, och af idel nåd få del af Jesu tillfyllestgörelse.” Christendomens olika Åldrar. TiAÄ  22/1836; 
”Öfvom oss i tron dagligen, ty vi lära ju oss icke i hast rätt inse den Guds rättfärdighet, som i Kristo 
är beredd.” J.F. Berghille 23.5.1839. Lagus 1933, 39; 
”Gack derföre, djefvulen och egenrättfärdigheten till trots, frimodigt fram till nådastolen, framvisa 
der Jesu evigt gällande rättfärdighet och anamma med tron hans förtjenst: se på Guds lamm, så blifver 
du helbregda- - - Du ser häraf, ihvilken ny och ännu svårare samvetssnara du invecklas, om du gör nå-
got till upphjelpande af din sak, förrän du på ren väg låtit dig  rättfärdiggöras hos Jesum. ” J.F. Berghille 
3.11.1836.  Akiander 1862, 258-259;
”En utur sammanhanget lösryckt framställning härom hade lätt kunnat förleda den rättfärdiggörelse 
sökande själen, som endast bör hafva blicken fästad på Frälsaren och i honom har nog att betrakta, ...” J.F. 
Berghille 18.5.1836. Akiander 1862, 253-254.
281  Lähteissä kasteesta puhutaan varsin vähän. Laguksen mukaan 1) Kristus siunaa ihmistä kasteessa:  ” 
Dig, kära barn! har Kristus välsignat i dopet, kallat och kallar, hulpit och hjelper, burit och bär i sin famn. 
Om inom dig är mörker så är ljus och fröjd och frid utom dig hos Jesus: se Guds Lamm som borttager 
verldens synder!.” Leontine Castrénille, os. Reuter, 26.10.1839. Lagus 1933, 40. Uuden virsikirjaehdotuk-
sen arviosta käy ilmi, että 2) kaste merkitsee Laguksen mukaan liittoa Jumalan kanssa. ”...liksom sjelfva 
döpelsen icke redan skulle innebära ett förbund med Gud ...”  Recension. Lagus 1935, 51.  
Lagus puhuu myös armovälineistä / sanasta ja sakramenteista arvostavasti. Em. kirja-arvostelus-
sa tämä näkyy seuraavasti: ”V.1. börjar med tvänne platta utrop, då, i dessas ställe, i den G:la Ps. N:o 
253 beskrifves nådens medel, hvarigenom själen undfår tron och kommer i förening med Frälsaren.” 
Recencion. Lagus 1935, 49.  Koska kaste jää lähteissä kehälliseksi asiaksi, otetaan tässä yhteydessä esille 
tekstikatkelma, joka ajallisesti sijoittuu 5. pääluvun piiriin. Laguksen näytelmässä ”Satans Raseri i den 
Christna verlden” (1851) Saatanan suuhun on pantu seuraavat sanat: ”men kunde jag störta min skapare 
från herraväldet, och dräpa den uppståndne Christus, samt till intetgöra Guds Andas nådeverkningar 
genom ordet och sakramenten ...”  Lagus 1933, 180. Nämä viimeksi mainitut kohdat eivät kuitenkaan erit-
tele tarkemmin esim. kasteen ja sanan suhdetta, minkä vuoksi niiden pohjalta ei voida tehdä kovinkaan 
tarkkoja päätelmiä Laguksen kastekäsityksestä. 
Yhteenvetona voisi todeta, että Laguksen mukaan Jumalan Henki toimii kasteen kautta. Siinä Kristus 
siunaa ihmistä ja hänet otetaan Jumalan armoliittoon. On selvää, että tällainen näkemys ei ole ristirii-
dassa luterilaisen kastekäsityksen kanssa, jonka mukaan ihminen uudestisyntyy kasteessa. Laguksen 
kritiikki pintapuolista järkiuskoa vastaan johtaa kuitenkin käytännössä siihen, että hän liittää uudesti-
syntymisen ennen kaikkea ihmisessä tapahtuvaan hengelliseen uudistumiseen – ei kasteeseen. 
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3.3.6 Sana ja vanhurskauttaminen 
Kirjeestä Albertina Heikelille voidaan vielä lopuksi nostaa esille se, että kilvoitte-
lijan tulee heti katsoa armolupauksiin, jotta hän ei joutuisi kauemmaksi Jumalasta. 
Kehotus herättää kysymyksen, mikä on sanan asema Laguksen vanhurskauttamis-
käsityksessä? 
Aluksi voidaan todeta, että Laguksen mukaan sana ja vanhurskauttaminen kuu-
luvat läheisesti yhteen. Tämä tulee esille Laguksen ottaessa kantaa lahkolaisuuteen. 
Herännyt sielu saa rauhan sanan ymmärtämisen kautta. Lahkolaisen rauha puoles-
taan perustuu tunteisiin, liikutuksiin, näkyihin, ilmestyksiin yms, jotka ovat sanan ja 
vanhurskauttamisen ulkopuolella. Harhateille ei jouduta silloin, kun sanasta pidetään 
kiinni ja vanhurskauttaminen saa olla Kristus-yhteyden perustana.282  
Kuten edellä kävi ilmi, vanhurskauttava usko on Lagukselle Kristukseen katso-
mista. Miten tällainen katsominen on mahdollista? Laguksen mukaan Kristukseen 
katsotaan sanan lupauksien kautta.283 Tällä tavalla sanan armonvälineluonne tulee 
useimmiten esille Laguksen kirjoituksissa.  Hän voi myös sanoa, että Jumala lahjoittaa 
armonsa sanan lupauksissa. Köyhän syntisen ei tarvitse muuta kuin ottaa Kristuksen 
lunastustyö uskossa vastaan. Tämä ei käy kuitenkaan taistelutta. Kristityn tulee aseis-
tautua armorikkailla lupauksilla ja taistella ja puolustautua niiden avulla paholaista, 
epäuskoa ja pelästynyttä omaatuntoa vastaan. Nämä vaativat aina tekoja, jumalan-
pelkoa ja pyhyyttä, kun ihmisellä puolestaan ei ole muuta kuin syntiä. Lagus sanoo, 
että sanasta on pidettävä kiinni eikä siitä saa luopua, tapahtui sitten mitä hyvänsä. 
Yksin usko syntien anteeksiantamukseen Kristuksen tähden voi hiljentää omantun-
non tuomiot. Mikäli kilvoittelija ei puolustaudu Jumalan sanan lupauksin ja ota niitä 
vastaan vastaan, hän halveksii Jumalaa eikä voi koskaan päästä ”ihanaan ja ylenpalt-
282  ”Då den rätteligen väckta själen genom säker ledning och uppfattandet af Ordet kommer till frid med 
Gud genom Tron på Christum, så kommer den secteriske äfven till frid, men hans frid grundar sig på 
känslor, rörelser, syner, uppenbarelser och annat som är utom ordet och rättfärdiggörelsen; och gerningar 
och öfningar utgöra vanligast grundvalen för hans lugn.” Jakob Wegeliukselle 10.10.1836. Lagus 1933, 33.
”Då Rättfärdiggörelsen lägges till grund för denna förening och alla gerningar flyta endast af Tron som 
är verkande genom kärleken, samt man håller sig fast vid Guds ord, kan aldrig svärmeri uppkomma.” 
Hvad är en sann Christendom? Lagus 1933, 167.
283   ”Här gäller det derföre, att utan uppskof och grubbel, utan alla slags för bättringar se på Guds Lamm, 
som borttager verldens synder. Detta seende, detta Jesu ensamma sökande bör vara ständigt, evange liskt 
och stödja sig på löftet uti Bibeln och förutsätta hunger och törst efter hans rättfärdighet.” J.F. Berghille 
18.5.1836. Akiander 1862, 252.
”Vi kunna ju icke mera vanära Gud, än då vi tröstlös betrakta våra synder och ej anamma Hans ord 
och löften. - - - Framför allt låtom oss se på Kristus såsom vår Frälsare. Öfvom oss i tron dagligen, ty vi 
lära ju oss icke i hast rätt inse den Guds rättfärdighet, som i Kristo är beredd.” J.F. Berghille 23.5.1839. 
Lagus 1933, 38-39.
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tiseen Kristuksen tuntemiseen”.284 
Laguksen mukaan sanan kautta katsotaan siis Kristukseen ja opitaan tuntemaan 
hänet. Siinä lahjoitetaan armo, ja sen avulla taistellaan  hengellisiä vihollisia vastaan. 
Sanan kautta Kristukseen kohdistuva fides directa on ensisijaista, ja tällaisella uskolla 
kristityn tulee taistella kaikkia uskon esteitä vastaan. Vain näin meneteltäessä voidaan 
päästä Jeesuksen Kristuksen ”ihanaan ja ylenpalttiseen tuntemiseen”, mikä voidaan 
ymmärtää pääsynä pelastusvarmuuteen (fides reflexa).  Laguksen puhe omantunnon 
tuomioiden hiljenemisestä voidaan myös tulkita suurempaan tai pienempään var-
muuteen pääsemisenä. Luja pitäytyminen syntien anteeksiantamuksesta kertovaan 
sanaan (directa) vaimentaa sydämen syytökset (reflexa), kun syntinen näkee Jumalan 
vanhurskaiden vaatimusten vaimenevan Kristuksessa. Näissä teksteissä tulee selväs-
ti esille, että usko on Laguksen mukaan pitäytymistä sanaan ja siihen luottamista. 
Vanhurskauttavan uskon ja sanan välisen suhteen tarkastelu on nostanut esille 
kysymyksen pelastusvarmuudesta. Miten Lagus ymmärtää pelastusvarmuuden ja 
mikä on sen asema hänen uskonkäsityksessään? Tätä tutkitaan seuraavassa luvussa. 
284  “deruti gör du ganska rätt, att du flitigt betraktar den himmel, rik af nåd och löften, som finnes i den 
Hel. Skrift, der Gud såsom försonad genom Christi lidande skänker oss nåd, icke för rättfärdighetens 
gerningars skull, dem vi gjort hafva, utan för sin barmhertighet. Dessa nådefulla löften måste vi väpna 
oss med, med dem strida och försvara oss emot djefvul, otro och ett förskräckt samvete, hvilka alltid 
fordra af oss gerningar, gudsfruktan och helighet; då vi deremot icke hafva annat än synder. Lycka till, 
min käre vän! att hålla dig fast vid det gudomliga Ordet och icke vika derifrån, hände, hvad som hända 
kan. - - - Men, om vi icke försvare oss med Guds löften, om vi låte otron, denna djefvuls predikant, trycka 
ned och strypa oss (och jag vill tillägga: huru lätt sker icke detta äfven med de mest öfvade!), så att vi 
icke begagna den af Gud oss gifna rättigheten, att med ordets svärd drifva fienderna ända till afgrunden, 
så kunne vi aldrig komma till den herrliga och öfversvinneliga Jesu Christi kunskap. - - -  Käre broder, 
låtom oss uppmuntra hvarannan, att se på Jesum Christum, som i oss begynt ett godt verk. Vi kunne ju 
tydligen se af fiendens förfarande med oss, att han ej vill hindra oss från något så mycket, som från att 
hafva goda tankar om Gud, d.ä, att tro på Christum.”  Ote Laguksen kirjeestä Hedbergille 21.1.1839, jota 
Hedberg siteeraa omassa kirjeessään hänelle 1.3. 1844. Akiander 1863, 403. 
”evangelium är en allmän kungörelse af Gud, som förkunnar nåd, frid och frihet åt alla fattiga syndare 
på jorden, och de hafva numera icke annat att göra än att med tro anamma den lösepenning, som för oss 
är erlagd. Vi, såsom arma förbrytare, måste vid alla förekommande fall trösta oss och trotsa på denna 
amnesti, hvilken vi i Christi död hafva så tydligen uttalad; vi måste strida emot allt, som vill göra den om 
intet, om nu solen skiner eller det är tjockt mörker i andans verld: lika godt, denna stjerna skola vi dock 
icke lemna ur ögnasikte.” Ote Laguksen kirjeestä Hedbergille 2.1.1838, jota Hedberg siteeraa omassa 
kirjeessään hänelle 1.3. 1844. Akiander 1863, 402-403.
Kirjeitä arvioitaessa on huomattava, että niissä  Hedberg siteeraa Lagusta ja valitsee luonnollisesti ne 
kohdat kirjeestä, jotka tukevat hänen näkemystään 1844 syntyneessä kiistassa. Sitaatit antavat kuitenkin 
kuvan Laguksen uskokäsityksestä ennen kiistaa.
”Gud, Hans kärlek upplifvar mig ånyo, Hans anda straffar och leder mig i all sanning. Broder, under 
en sådan barmhertig faders ledning låtom oss sjunga lofsånger och lemna det hemska tviflet åt djefvulen, 
hvars verk det är. Vi kunna ju icke mera vanära Gud, än då vi tröstlös betrakta våra synder och ej anamma 
Hans ord och löften.” J.F. Berghille 23.5.1839. Lagus 1933, 38.
”Tron på syndernas förlåtelse ensamt för Kristi skull, utan allt vårt tillgörande, förmår endast stilla 
samvetets stränga dom, då syndaren ser att Guds rättfärdiga fordringar slockna och tystna i Kristus som 
är kärlekens och barmhertighetens haf. Detta är väckta samvetens dagliga lexa, deruti de väl få öfva sig.” 
Elisabet Reuterille 21.9.1842. Lagus 1933, 46-47.
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3.4 PE L A S T u S VA R M u u S
3.4.1 Armotilasta voidaan tulla tietoiseksi
Kysymys pelastusvarmuuden luonteesta ja siihen pääsemisestä oli yksi myöhäisem-
män herännäisyyden tärkeimmistä keskustelunaiheista. Lagus puhuu asiasta eri-
tyisesti kirjeissään  J.F. Berghille. Niitä  käytetään seuraavassa pohjateksteinä, joita 
sitten täydennetään muilla teemaan liittyvillä kirjeillä ja kirjoituksilla. 
Lagus sanoo haluavansa puhua pelastusvarmuudesta (visshet) karkoittaakseen 
sen heränneittenkin parissa yleisen harhan, jonka mukaan armotilasta (nådestånd) 
ei voida tulla tietoiseksi. Tällainen käsitys tekee heidät vain haluttomiksi etsimään 
elävää yhteyttä Vapahtajaan ja aiheuttaa sen, että he tyytyvät löyhään kuvitelmaan 
vanhurskauttamisesta, jonka he olettavat tapahtuneen heidän tietämättään. Jopa var-
mat (säkra) syntiset, jotka ovat joskus kokeneet Jumalan ennättävän armon vaiku-
tuksia, omaksuvat mielellään tämän monien teologien suosiman lauseen, että kaikki 
eivät voi päästä yhtä suureen varmuuteen kuin toiset. Niin he rakentavat joittenkin 
pinnallisten liikutusten varaan ja lohduttautuvat Vapahtajan ansiolla, vaikka varmuus 
ei ole tullut omakohtaisesti heidän osakseen. Raamattuun ja kokemukseen vedoten 
Lagus sanoo tahtovansa osoittaa, että kristityillä on elävä Vapahtaja, joka antaa myös 
elävän todistuksen itsestään.285
Laguksen mukaan kristityn täytyy olla tietoinen siitä, kuinka hän on oppinut tun-
temaan Herransa, muuten hän on kuollut. Sellaiset väitteet, että  hengellisten koke-
musten käsittely eksyttäisi tai johtaisi lahkolaisuuteen, kertovat Laguksen mukaan 
halusta vastustaa todellista kristillisyyttä. Lagus perustelee näkemystään sillä, että 
285  ”Jag tror, att vår tids menniskor behöfva läsa erinringar af detta slag, och jag ville derföre icke utes-
luta den satsen om de benådades visshet, utan ville hellre genom dess uttalande söka skingra den nog 
allmänna villfarelsen äfven hos väckta själar, att man icke kan komma till ett så bestämdt medvetande af 
sitt nådestånd, en villfarelse, som gör dem tröga att söka den lefvande föreningen med Frälsaren Jesus 
genon tron, och som vållar, att de låta sig nöja med det lösa menandet om en benådning och rättfär-
diggörelse, den de antaga vara skedd utan deras medvetande. Äfven säkra syndare, som dock någon 
gång hos sig rönt den förekommande nådens rörelser, antaga gerna den af många theologer antagna 
satsen, att icke en hvar kan komma till så stor visshet som några. Och då nu några få icke kunna komma 
till visshet, så bygga de på några ytliga rörelser, trösta sig af Frälsarens förtjenst, ehuru vissheten, den 
de mena tillkomma ganska få, icke på erfarenhetsväg blifvit deras del. Det är nemligen verldsbarnens 
magna charta, att ingen just så noga kan veta, hurudant ens själatillstånd är inför Gud. Genom min på 
Bibel och erfarenhet grundade utsago om sagde visshet ville jag derföre genast bryta nacken af lögnen 
och visa, att vi hafva en lefvande Frälsare, som icke låter oss vara utan lefvande vittnesbörd om sig.” J.F. 
Berghille 18.5. 1836. Akiander 1862, 250.
Todettakoon tässä yhteydessä myös se, että Lutherin ja skolastikoiden välinen näkemysero tulee sel-
västi esille kysymyksessä pelastusvarmuuden mahdollisuudesta.  Luther sanoo, että skolastikoiden oppi 
on turmiollista, koska sen mukaan kukaan ei voi olla varma, onko hän armossa. Tämä lause oli Lutherin 
mukaan koko paavikunnassa eräänlainen uskon peruslause. Vastaavasti skolastikot sanoivat, ettei ole 
mahdollista tietää, onko joku pyhä tai Hengestä osallinen. Reformaattori kiistää tällaisen ajattelun ja 
sanoo Augustinukseen viitaten, että jokainen, jolla on usko, voi myös nähdä sen. Lutherin mukaan sko-
lastikot hämmensivät opetuksillaan omattunnot, kielsivät Pyhän Hengen lahjat ja tuhosivat ylipäätään 
koko uskonelämän. WA 40,1,575, 13-29.
Tähän asiaan liittyy myös Laguksen näkemys heikkouskoisten ja hengellisten laiskurien välisestä 
erosta: ”Angående de verkligen svagtrogne, så anser jag deras antal vara så ringa, som i det lekamliga 
lifvet lytta personer äro jemförelsevis med de friska. De böra alltid noga skiljas från dessa andeliga 
lättningar, som vandt sig att klaga öfver sin svaghet, ehuru deras egen vårdslöshet är den digra källa, 
hvarifrån hela svagheten härflyter.” J.F. Berghille 18.5.1836. Akiander 1862, 254.
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Raamatussa puhutaan paljon hengellisistä kokemuksista. Jos ihmisten kokemukset pe-
rustuvat Raamattuun, miksi niitä täytyisi pitää eksyttävinä, hän ihmettelee. Laguksen 
mukaan kysymys on syvimmältään siitä, että ihmiset eivät tahdo sellaista Vapahtajaa, 
joka voidaan tuntea elävällä tavalla.286 
On syytä panna jälleen merkille, että Laguksen uskonkäsityksessä on olennaista 
elävä yhteys Kristukseen. Tämä yhteys merkitsee armotilassa olemista.287 Sellaiset 
väitteet, että armotilasta ei voitaisi tulla tietoiseksi, osoittavat, että niiden esittäjät 
ovat haluttomia etsimään todellista yhteyttä Herraan. Elävä Vapahtaja antaa kyllä 
kilvoittelijalle todistuksen itsestään, mikä merkitsee uskoa merkityksessä fides refle-
xa. Mikäli pelastusvarmuuden mahdollisuus ja sen etsiminen kielletään, kielletään 
samalla myös todellinen Kristus-yhteys ja ajaudutaan aivouskoon. Järkiusko ei liitä 
ihmistä Kristukseen. Ihminen, jolla on väärä usko, tyytyy löyhään kuvitelmaan van-
hurskauttamisesta. Tosiasiassa hänellä ei ole kuitenkaan vanhurskaaksi tekevää uskoa 
(fides directa) vaan hän pettää itseään. Laguksen uskonkäsitystä jäsentää siis teologian 
historiasta tuttu erottelu oikean pelastusvarmuuden (certitudo) ja väärän varmuuden 
(securitas) välillä. Mikä sitten on Laguksen mukaan tie oikeaan pelastusvarmuuteen?
3.4.2 Miten varmuuteen päästään?
Jotta armoa etsivä sielu pääsisi varmuuteen, täytyy hänen menettelynsä olla Laguksen 
mukaan vakavaa ja oikeaa. Laguksen mukaan tämä merkitsee ensinnäkin sitä, että 
ihminen on kunnolla herännyt. Toiseksi hänen pitää totella Jeesuksen kutsua  ja tul-
la Vapahtajan luo. Arkanakin ja vailla rohkeutta on ikävöitävä Herraa ja suunnattava 
katse häneen. Varmuutta etsivän ei pidä etsiä mitään  muuta kuin syntien anteek-
siantamusta. Lagus varoittaa herännyttä lähtemästä lain tielle. Omavanhurskaus ja 
epäusko pitää torjua, eikä pyhitystä saa etsiä ennen kuin on päästy varmuuteen. Sen 
sijaan heränneen on tultava Kristuksen luo tuhlaajapojan tavoin hengessä köyhänä 
ja annettava Jumalan  vanhurskauttaa pelkästä armosta. Tällainen usko on uskoa 
merkityksessä fides directa. Lagus tähdentää, että kilvoittelijan on  pysyttävä lujasti 
kiinni evankeliumin armolupauksissa, niistä ei saa väistyä. Kristuksen vanhurskau-
den etsimisessä ei saa myöskään pysähtyä ensimmäisten armoa lupaavien kipinöi-
den äärelle (fides reflexa), sillä siitä seuraisi paikallaan pysyminen tai taantuminen. 
286   J.F. Berghille 16.12.1836. Akiander 1862, 260. Laguksen kirjeen taustalla on Tidningar i Andeliga 
Ämnen – lehden teossa  koetut sensuurin aiheuttamat vastoinkäymiset. Ks. nootti em. sivulla 260. 
287  Käsite armotila (nådestånd/ nådastånd) esiintyy myös kirjeessä J.F. Berghille 14.7.1836. Akiander 
1862, 255. Kirjettä käsitellään lähemmin luvussa 3.4.3. Oikea sanaan tarttuminen – väärä lupausten 
tempaaminen. 
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Kristityn elämän pääasia on kasvaa ja vahvistua Kristuksen armon tuntemisessa.288 
Tässä Lagus asettaa Jeesuksen sanan tottelemisen lain ja omanvanhurskauden 
tielle ajautumisen vastakohdaksi. Sanan totteleminen on sitä, että otetaan tuhlaaja-
pojan lailla armo vastaan. Se merkitsee tässä yhteydessä uskoa Jumalan armolupa-
uksiin ja suostumista siihen, että Jumala vanhurskauttaa yksin uskosta Kristukseen. 
Pantakoon myös merkille, että hengen köyhyys on jälleen esillä. Lagus sanoo, että 
Kristuksen luo on tultava hengessä köyhänä. Näin ollen myös hengen köyhyys on 
edellytyksenä oikeaan varmuuteen pääsemiselle. 
Huomiota voidaan kiinnittää myös siihen, että Lagus puhuu  toisaalta sanaan tart-
tumisesta ja toisaalta Kristuksen ikävöimisestä (längtan) ja häneen katsomisesta (fästä 
blicken). Ne kuuluvat Laguksen ajattelussa elimellisesti yhteen. Voidaan sanoa, että 
katsominen ja ikävöinti tukeutuvat sanan lupauksiin. Lisäksi voidaan todeta, että usko 
ei ole Lagukselle stabiili tila, vaan siinä voidaan vahvistua tai taantua. Usko on siis 
luonteeltaan dynaamista, siinä on kyse jatkuvasta tapahtumisesta. 
Laguksen mukaan vanhurskauttaminen tapahtuu, kun syntinen ottaa Kristuksen 
ansion uskossa vastaan (omfatta). Mutta kuten edellä sanotusta on käynyt ilmi, ahdis-
tettu sielu ei välttämättä saa vanhurskauttamisen hetkellä täyttä varmuutta armotilas-
taan. Jotkut ovat kyllä löytäneet ilon ja rauhan heti, kun he ovat ottaneet Kristuksen 
uskossa vastaan, mutta toisten kohdalla täyteen varmuuteen (fasta visshet) päästään 
vähitellen. Laguksen mukaan Jumala antaa tämänkin lahjan kullekin oman viisau-
tensa mukaisesti.289
288  ”Jag har dock dervid fästadt det vilkor, att förfarandet å menniskans sida då bör vara allvarligt och rik-
tigt, och dessa ord innebära mycket. Hon bör nemligen icke blott vara grundligen väckt och således drif-
vas af ett oafvisligt begär efter frälsning, utan hon bör ock lyda Jesu ord: kommer till mig alla, som arbeten 
och ären betungade Matth.11:28, d.ä., hon bör icke låta draga sig in på lagsens eller egenrättfärdighetens 
väg, utan i sanning komma, såsom en tom och nådehungrig själ, för att låta sig rättfärdiggöras af idel nåd 
och förbarmande. Den förlorade sonens exempel bevisar tydligen Guds vilja uti detta afseende. Om nu 
menniskan genom ett oriktigt förfarande råkar på afvägar, så kan man öfverhufvud taget icke tillskrifva 
detta dröjsmål Herrans ledning.” J.F. Berghille 18.5.1836. Akiander 1862, 250-251.
“För att dömma af ditt bref, är du en väckt själ, som är i en svår fångenskap under lagen och som på 
intet annat sätt kan hjelpas än genom ett framgående till nådastolen, om än i början med ringa eller 
ingen frimodighet, dock med längtan och blicken fästade på Guds lamm, utan att derjemte och under 
detta vilja hafva något annat än syndernas förlåtelse genom Jesum. - - - Således sök icke alls någon slags 
helgelse, allraminst med ängslan, förrän du kommit till visshet. Låt nu härunder, då denna sökes, synden 
visa sig i all sin afskyvärdhet; det skall och bör endast uppmuntra till sökandet, men icke förleda till något 
helighets bestyr. Håll dig härunder stadigt fast vid evangelii nådelöften och vik icke derifrån och stanna 
eller upphör icke med Jesu rättfärdighets sökande vid den första gnistan, som lofvar nåd; ty då inträder 
ett stillastående eller tillbakagående, utan låt det vara ditt lifs hufvudsak att häruti växa och stärkas.” J.F. 
Berghille 7.12.1837. Akiander 1862, 269.
289  “Den sak, af hvilken våra själars fiende snart skulle hafva önskat göra ett tviste-äpple, är tillgången 
vid rättfärdiggörelsen. Bror synes hafva uppfattat min mening sålunda, att jag ansett den beängslade 
själen, som med tron omfattar Jesu förtjenst, i samma ögonblick, som detta omfattande sker, och just 
i rättfärdiggörelsens minut, böra få en full visshet om sitt nådastånd, rättfärdiggörelse m.m. Om jag 
sålunda uttryckt mig, så har jag sagt, hvad jag sjelf aldrig erfarit eller tänkt, och bör ett sådant utlåtande 
förintas. Jag känner exempel på personer, som genast, då de med tron omfattat Försonaren, hafva fått frid 
och fröjd; andra deremot sågo denne fasta visshet långsamt uppgå för sig, och jag är öfvertygad att Gud 
utdelar äfven denna gåfva efter sin vishet olika för olika personer. Till detta förfarande kunna många 
orsaker förefinnas, onödige att här omnämna. J.F. Berghille 14.7.1836. Akiander 1862, 254-255.
Laguksen lehtikirjoituksessa ”Väckelsen” Lagus sanoo, että herännyt ei löydä todellista rauhaa ennen 
kuin hän vanhurskauttamisessa saa varmuuden syntien anteeksiantamisesta. Tässä yhteydessä vanhurs-
kauttaminen on ymmärrettävä yleisemmällä tasolla: ihminen saa rauhan tultuaan Jumalan yhteyteen. 
TiAÄ 39/1836, 156.
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Laguksen mukaan Kristukseen voidaan siis tarttua ja hänen ansiostaan voidaan 
tulla osalliseksi (fides directa), ilman että siitä on saatu varmuutta (fides reflexa). 
Lagus tekee eron armotilan ja siitä saatavan varmuuden välillä. Armotila samaistuu 
tässä vanhurskautetuksi tulemisen kanssa. Varmuus ei seuraa automaattisesti van-
hurskauttamista eikä niitä pidä missään nimessä samaistaa. Vanhurskauttava usko 
voi näin ollen olla myös heikkoa ja etsivää uskoa.  Kilvoittelija voi siis olla armoti-
lassa ja Kristuksen yhteydessä, vaikka häneltä puuttuisikin vielä pelastusvarmuus. 
Pelastusvarmuus on Laguksen käsityksen mukaan seurausta siitä, että ihminen on 
tullut oikealla tavalla Kristuksen yhteyteen. Tämä käy ilmi Laguksen sanoessa, että 
Jumala antaa varmuuden vanhurskautetulle oman viisautensa mukaisesti. 
3.4.3 Oikea sanaan tarttuminen - väärä lupausten tempaaminen 
Edellä kävi jo ilmi, että puhuessaan pelastusvarmuudesta Lagus tekee eron oikean 
ja väärän varmuuden välillä (visshet – säkerhet). Lagus sanoo, että vanhurskautta-
minen, josta herännyt ei vielä ole saanut selvää vakuutusta, ei johda väärään var-
muuteen (säkerhet). Laguksen mukaan vielä epävarmuudessa olevan sielun ei pidä 
antaa epäilyksille sijaa, vaan hänen on etsittävä varmuutta katse Jeesukseen ja hä-
nen lupauksiinsa kiinnitettynä (fides directa). Hiljaisuudessa ja toivossa on vakaasti 
etsittävä tätä varmuutta, joka kehittyy ja kasvaa kaikkien Jumalan istutusten tavoin 
(fides reflexa). Vanhurskauttamista etsivän ei pidä juosta Jumalan työn edelle eikä 
temmata armonlupauksia itselleen saadakseen rauhan. Sen sijaan hänen tulee antaa 
Jumalan saattaa työnsä päätökseen omassa sydämessään. Näin tehtäessä luodaan 
kristillisyydelle vahva perusta.290 
Tässäkin tulee esille, että Kristukseen katsotaan sanan lupauksien kautta. Varmuus 
pelastuksesta kehittyy ja kasvaa Jumalan aikataulussa, mutta siihen pääseminen edel-
lyttää sanan lupauksissa pysymistä. On syytä kiinnittää huomiota myös siihen, että 
Lagus puhuu vääränlaisesta tarttumisesta sanaan. Lagus tarkoittaa tällä sellaista ar-
molupauksien itselleen tempaamista, missä kiiruhdetaan Jumalan toiminnan edelle. 
Sanotusta voidaan päätellä, että Jumalan työhön suostuminen on Laguksen mielestä 
tärkeämpää kuin varmuus pelastuksesta. Toisin sanoen, Jumalan työ voi edetä siten, 
että kilvoittelija joutuu elämään vailla varmuutta. Tähän varmuuteen on toisaalta py-
290  ”Men denna rättfärdiggörelse, om hvilken man ännu ej fått viss och fast försäkran af Gud, gifver ingen 
säkerhet åt den rättfärdiggjorda; ty alla menniskoförsäkringar skaffa här ej någon trygghet. Hvad bör 
då en sådan person på denna mellantid företaga sig? Jag har gifvit det rådet, att man bör förkasta allt 
tvifvelsmål och icke låta det få ringaste rum i själen; med ögonen fästade på Jesum och hans löften söka 
denna visshet, och med stillhet och hopp, under stadigt sökande vänta på visshetens sig allt mer och mer 
utvecklande stund. Ty vissheten härom blifver för ingen enda i de första tiderna så stadig, att den ej, lik 
alla andra herrliga Guds plantor, sedan allt mer och mer stärkes. Detta råd har jag gifvit äfven derföre, 
att den rättfärdiggörelse sökande ej i otid må löpa Guds Ande i förväg och rifva till sig nådelöften, mer i 
den afsigt att få ro än att låta Herren fullfölja omvändelsens verk i hennes hjerta. Jag tror ännu, att genom 
detta förfarande en stadig grund skall läggas för hela kristendomens bygnad. Beträffande hufvudsaken, 
nemligen, att en hvar sann kristen bör och skall komma till visshet om sitt nådastånd, gläder det mig hög-
ligen att se, det bror bokstafligen är af samma tanke som jag.” J.F. Berghille 14.7.1836. Akiander 1862, 255.
Katso myös kirje J.F. Berghille 7.12.1837. Akiander 1862, 269.
Väärästä varmuudesta, katso kirje Jakob Wegeliukselle 16.4.1836. Lagus 1933, 29. 
Varmuuden vähittäisestä lisääntymisestä, katso kirje Jakob Wegeliukselle 1.9.1835. Lagus 1933, 20-21.
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rittävä, mutta sitä ei voi eikä saa temmata itselleen. Tällä kohdin Laguksen teologias-
sa on tietty kahtalaisuus, jännitteestäkin voidaan puhua. 
Tämä kahtalaisuus tulee esiin myös Laguksen kirjoituksessa ”Hvad är en sann 
Christendom?”, jossa herännäisjohtaja kuvaa kahta erilaista harhapolkua, joille he-
rännyt ihminen saattaa joutua. Kuten jo aiemminkin on esitetty, Laguksen mielestä 
syntisellä pitää olla elävä tunto synneistään, minkä tarkoitus on ajaa hänet etsimään 
armoa. Herännyt ihminen joutuu kuitenkin turhiin ahdistuksiin, mikäli hän ei uskalla 
omistaa itselleen Jumalan armolupauksia, vaan erehtyy ajattelemaan, että hänen syn-
ninhätänsä ei ole vielä riittävä. Syntisen on käytävä heti armonistuimen eteen, mikä 
merkitsee samaa kuin Jumalan lupausten välitön omistaminen.291 Toinen harhapolku 
liittyy tilanteeseen, jossa pappi käy tarkkanäköisyyden puuttuessa lohduttamaan sa-
nankuulijoitaan, vaikka he eivät ole kokeneet muuta kuin ohimeneviä armonvaikutuk-
sia. Vakuuttaessaan heitä täydellisestä armotilasta hän ajaa heidät suruttomuuteen.292 
Tilanne on verrattavissa siihen, että armonlupaukset temmataan itselle. 
Laguksen mukaan sanan lupauksiin saa siis yhtäältä tarttua heti, toisaalta sa-
nankuulijoiden vaarana on väärä varmuus, joka sekin perustuu sanan lupauksiin. 
Viimeksi mainitussa tapauksessa kyse on kuitenkin vääränlaisesta sanaan turvau-
tumisesta. Sana on tällöin temmattu itselle tavalla, joka ei ole Jumalan mielen mu-
kainen. Käsiteltävänä olevan Laguksen kirjoituksen mukaan herännyt sielu menet-
telee oikein silloin, kun hän köyhänä syntisenä ilman itse tehtyä pyhitystä heittäytyy 
Kristuksen varaan ja sanan armolupauksiin luottaen ottaa vastaan hänen ansionsa. 
291  ”Såsom redan är nämndt, bör hvar och en hafva om sin synd en så allvarlig och verksam kännedom, 
att den drifver henne att söka nåd hos Frälsaren, och att, sedan Han genom Tron är tillegnad och funnen, 
en verklig, i det inre och yttre märkbar, sinnesändring sker, som fullkomnas i den dagliga helgelsen. Men 
här misstaga sig icke blott väckta själar, utan någon gång äfven deras ledare. Den till bekymmer bragta 
själen har sett eller ser någon väckt menniska hafva en i hög grad stor sorg öfver synden, som gränsar 
till förtviflan, och hvaruti Gud af vissa orsaker låtit henne råka. Då hon nu icke hos sig sjelf finner oron 
hafva nått en sådan höjd, anser hon sig ännu ej få tillegna sig Guds nådelöften i Ordet, men sträfvar 
efter en ännu större syndasorg, och gör sig sjelf många svåra stunder, dem hon kunnat undvika, om hon 
genast utan uppskof trädt fram till nådastolen, för att få nåd och finna barmhertighet, på den tid då hon 
hjelp böhöfde. Ebr.4:16.” Hvad är en sann Christendom? Lagus 1933, 168.
292  ”Lärare, hvilka sjelfva haft utmärkt högt mått af syndasorg, kunna äfven någon gång möjligen häri 
misstaga sig, då de af sina åhörare utan undantag fordra en dylik, och tro sig böra leda en hvar allt intill 
förtviflan, förrän de våga trösta dem. Andra gå här åter på en annan afväg; ty då åhöraren endast omtalar 
några försvinnande nåderörelser, äga de ej nog skarpsinnighet att bedömma hans tillstånd, utan försäkra 
honom om dess fullkomliga nådastånd, och störta honom sålunda tillbaka i säkerhet.” Hvad är en sann 
Christendom? Lagus 1933, 168.
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Näin meneteltäessä löydetään yleensä pian sielunrauha.293 
 Laguksen Raamatun ymmärtämiseen liittyvä näkökulma auttaa ymmärtämään pu-
heena olevaa jännitettä. Hän sanoo, että vain Raamattu voi pitää yllä kristityn hengellistä 
elämää, mutta tämä edellyttää sitä, että elävä sana, Jeesus, selittää sitä hänelle.294 Lagus 
puhuu siis yhtäältä kirjoitetusta sanasta ja toisaalta elävästä sanasta, joka on Kristus. 
Usko suuntautuu aina viime kädessä Kristukseen eikä kirjoitettuun sanaan. Sana on 
kuitenkin Laguksen mukaan välttämätön armonväline, jota ilman Kristukseen ei voi-
da katsoa. Kirjoitettu sana luo ja pitää yllä hengellistä elämää silloin, kun elävä sana, 
Kristus, on siinä läsnä ja selittää sitä. Laguksen mukaan on siis myös mahdollista, että 
kirjoitettu sana jää kuolleeksi kirjaimeksi. Tämä näkyy Laguksen kirjoituksissa siinä, 
että hän puhuu elävän uskon ohella kuolleesta uskosta ja järkiuskosta. 
Tarkastelun kohteena oleva jännite on selittävissä Pontoppidanin tekemän distink-
tion pohjalta seuraavasti. Sanan väärästä tempaamisesta on kysymys silloin, kun ulko-
nainen sana on otetaan suoraan uskonvarmuuden perustaksi ilman, että se saa vaikut-
taa ihmisen sydämessä (fides historica). Tällaiselle ”uskolle” on luonteenomaista, että 
se ei tartu Kristukseen. Uskon katse ei käänny Vapahtajaan eikä sielu ikävöi hänessä 
olevaa pelastusta. Kristukseen yhdistävä sydämen usko (fiducia cordis) siis puuttuu. 
Tämän vuoksi myös  ”pelastusvarmuus” on väärää varmuutta (säkerhet). Oikeasta sa-
naan tarttumisesta on puolestaan kyse silloin, kun ulkonainen sana on Kristukseen 
suuntautuvan fides directan kohde. Tällöin elävä sana, Kristus, joka vaikuttaa sanan 
kautta, lahjoittaa omalla läsnäolollaan oikean fides reflexan milloin hyväksi näkee. 
Laguksen mukaan syntinen saa  tarttua Jumalan lupauksiin heti, kunhan vain tie-
tyt edellytykset ovat täytetyt. Mitä ovat nämä edellytykset? Vastaus ei tunnu kovin 
yllättävältä: ihmisen tulee olla hengessä köyhä. Hengen köyhyys näyttää siis olevan 
Laguksen teologiassa keskeinen kriteeri ratkaistaessa sitä, onko välitön sanaan tart-
tuminen oikeaa vai väärää. 
293  ”Den väckta själ som härvid går upprigtigt tillväga, och utan all sjelf-helgelse, såsom en fattig syndare kas-
tar sig i sin Försonares armar, och i förtröstan på nådelöftena i Ordet omfattar hans förtjenst, den blifver van-
ligen icke länge uppehållen, utan finner snart ro till sin själ.” Hvad är en sann Christendom? Lagus 1933, 168.
Asiaa voidaan havainnollistaa ”Kultala”-kertomuksesta otetulla esimerkillä. Tarinassa kerrotaan 
Toivosesta, joka oli tullut synninhätään. Lagus kirjoittaa: ”Toivonen turvasi Raamattuun, luki sitä viriäs-
ti, mutta ei löynnyt ensi päivänä, eikä toissa eikä vielä kolmantenakaan vakinaista lohdutusta. Yhtenä 
päivänä avasi hän tätä pyhää kirjaa, ja löysi. Matth.11: sta lu(v)ussa nämät sanat: tulkaat minun tyköni 
kaikki, jotka työtä teette ja oletta raskautetut, ja minä tahdon teitä virvotta. Nämät sanat antoivat hänelle 
erinomaisen valon Kristuksen lunastuksen työssä, ja käänsivät kaiken hänen ikävänsä, joka ennen oli 
siellä ja täällä koperoimassa, Jesuksen puoleen. Hän ajatteli tykönänsä: kaikki jotka ovat työtätekeväi-
siä kutsutaan Hänen tykönsä: minä olen yksi niistä: minä tulen tuomossaan, ja vaikkapa kuolisinkin 
armo-istuimen ääressä, niin en sieltä lähde mihinkään. Valta ja syy hänellä kyllä olisi minua kyljätä: 
sillä mahdotoin olen armoa saamaan: mutta rohvaisen ihteni Jumalan armon kautta ja tulen Jesukseni 
tykö, koska minäkin käsketty olen. Niin päätti, niin teki. Sinne vei hän ahdistetulla sydämellä syntinsä 
ja rukoili Isää, hänen Poikansa verisen kuoleman tähden, anteeksi antamaan hänelle kaikki rikoksensa, 
oman lupauksensa jälkeen sanassa. Lohdutettuna ja vakuutettuna armosta nousi hän ilo kyyneleillä 
rukouksesta, kiittäen Herraa armahtajaa, joka hän oli uudestaan lapseksensa ottanut. Evangeliumin 
valo teki tämän hän ilonsa niin suureksi, ettei hän saattanut ihtensä pidättää, vaan ilmotti Elsalle ja 
huoneensaväelle tämän autuallisen tapauksen,” Kultala. Lagus 1935, 21.
294  ”Om man tager strängt hans [Schartau] yttranden om vår kyrkas uppbyggelseskrifter och förkastar 
dem, så gör man högst orätt; men tager man hans ord, sådana de falla sig, att dessa skrifter ’icke kunna 
underhålla det andliga lifvet i längden’ så har han rätt, emedan endast Bibeln, förklarad af det lefvan-
de ordet Jesus, kan i längden underhålla vårt andliga lif. Hafva vi tid öfrig, så må vi läsa ett och annat, 
som kan undervisa oss; men du och jag må framför allt läsa Bibeln och Luthers skrifter,” J.F. Berghille 
27.9.1837. Akiander 1862, 267.
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3.4.4 Pelastusvarmuuteen on pyrittävä aina uudelleen 
Laguksen kirjeistä käy ilmi, että hän ei pidä myöskään pelastusvarmuutta stabiilina 
tilana.295 Armonkokemukset vaihtelevat, minkä vuoksi kristityn ei pidä nojata niiden 
varaan. Toisaalta oikeaan kristillisyyteen kuuluu jatkuva pyrkimys kohti varmuutta. 
Nämä painotukset näyttävät tulevat Laguksen ajattelussa Paavo Ruotsalaisen tapaa-
misen jälkeen enenevässä määrin esille. 
Lagus kirjoittaa 1840-luvun alussa,  että kristillisyydessä ei ole kysymys tunnettavas-
ta varmuudesta, vaan katsomisesta ylöspäin, Kristuksen tavoittelusta ja usein salatun, 
mutta lupauksissaan elävän Kristuksen omistamisesta. Kun tunnettava varmuus armo-
tilasta on poissa ja synti, perkele ja maailma kiusaavat, kilvoittelijan on välttämätöntä 
elää tällaista sisäistä ja salattua elämää ojentautumalla kaivaten Herran puoleen. Hänen 
tulee jumalattomana syntisenä etsiä joka hetki uudelleen Herraa välittämättä hitaudes-
taan tai kylmyydestään. Näin on vapaaehtoisesti ilman kuritusta tai houkuttelua ruvet-
tava murtautumaan esteiden läpi, kunnes Vapahtaja on löydetty uudelleen. Laguksen 
mukaan kilvoittelijan on myös tutkittava ahkerasti Jumalan sanaa, eikä hän saa asettaa 
Herralle aikaa tai tapaa, kuinka Hän antaa löytää itsensä. Enemmän kuin syntejään hä-
nen on pelättävä omaa pyhyyttään.296 Laguksen mukaan tunnettava varmuus ei siis ole 
olennaista kristillisyydessä. Varmuutta tunnetaan välillä enemmän, välillä vähemmän. 
Olennaista on sen sijaan tarttuminen lupauksissaan elävään Kristukseen, häneen katso-
minen sekä  pyrkimys omistaa hänet.  Tässä on kysymys yhdestä kokonaisuudesta, joka 
muodostaa kristityn sisäisen elämän. Fides directan luonne tulee havainnollisesti esille. 
Sille on ominaista sanaan luottaminen ja jatkuva liike kohti Kristusta. Tämä ei kuiten-
kaan merkitse sitä, että herännäisjohtaja väheksyisi pelastusvarmuuden merkitystä. Kun 
tunnettava varmuus armotilasta on poissa, kristitty ei saa Laguksen mukaan tyytyä tä-
hän tilaan. Se olisi merkki suruttomuudesta eli aidon  fides directan puutteesta. Kristityn 
on etsittävä Herraa aina uudelleen, kunnes hän antaa löytää itsensä. Missä fides reflexaa 
ei lainkaan koeta tai missä sellaisen mahdollisuus kielletään, siellä ei myöskään ole to-
dellista kristillisyyttä eikä oikeaa uskoa Kristukseen (fiducia cordis). 
295  Greta Högmans påstående, att afunden är utrotad från henne, röjer, huru sjelfkännedomen är bor-
ta och synden betäckt med egenrättfärdighetens hinna. Till visshet om nådaståndet måste vi komma, 
men dess oafbrutna visshet kan ej yrkas af andra än dem, som i sjelfhelighet förlorat Jesu ur sigte.” J.F. 
Berghille 27.9.1837. Akiander 1862, 266. 
296  ”Du har redan funnit att Kristendomen och lifvet i Gudi icke består i någon hög och kännbar visshet, 
utan i ett seende uppå, ett farande efter, ett tillegnande omfattande af den käre, ofta fördolde men alltid 
i löftena lefvande Kristus. Detta innerliga, hemliga och dolda lif, denna själens inre utsträckning och 
längtan efter Honom är så mycket nödvändigare, som den mäktiga synden, den illsluge djefvulen och den 
retande verlden ofta med ny kraft uppvakna och väldigt röra sig hos oss, sedan de första högtidsdagarne 
förgått, efter den kännbara vissheten om nådaståndet. Då gäller det att, (icke med någon samlad helighet 
och rättfärdighet,) såsom en ogudaktig syndare söka Herren stundeligen å nyo, utan att se på sin lust och 
vilja, hvilka synas tröga och kalla. Det gäller då att utan både tuktan och lockelse frivilligt begynna bryta 
sig igenom alla svårigheter, till dess man å nyo funnit sin Frälsare, utan att sätta honom tid eller sätt före, 
huru och när han vill låta sig finna, under ett flitigt betraktande af Guds ord, som alldrig får försummas. 
Frukta i synnerhet Ditt helighetsbegär, vida mer än dina synder, ty detta begär är gemensamt för alla 
Adams barn.” Elisabet Reuterille 16.8.1842. Lagus 1933, 46. 
Kristillinen elämän sisäisenä Kristuksen kaipuuna tulee esille myös esim. kirjeessä O.M. von Essenille 
7.5.1842: ”Gräf icke ned Dig i den djelfvulska otron, Din och min största synd; öfva Dig att föra det inre 
längtande och förtröstande lifvet med Herren, och återvänd dit så ofta Du finner dig derifrån skild.” 
Lagus 1935, 148-149.
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Laguksen näkemyksen taustalla on selvästi havaittavissa Paavo Ruotsalaisen vai-
kutus. Esim. Ruotsalaisen kirjoituksen ”Oikiat ja eksyväiset kristityt vanhurskaut-
tamisen jälkeen”297 mukaan kristitty menettää ennemmin tai myöhemmin tuntuvan 
pelastusvarmuuden. Tätä nimitetään lasten leivän sekä ensimmäisten kihlausten päi-
vien loppumiseksi. Oikean kristityn tulisi nyt osata ”kilvoituksen kautta, alennetussa 
tilassa, ehtiä sisällistä Christuksen tuntoa”. Hänen on ikävöitävä Kristusta ja odotet-
tava kärsivällisesti, kunnes Herra vastaa. Sitä ennen oikea kristitty ei ota askeltakaan 
pyhityksen tiellä. Vaikka kristitty ei Ruotsalaisen mukaan ansaitsekaan mitään tällä 
tavalla, se on kuitenkin ”vapaatahtoisen luontokappaleen velvollisuus”.298
Laguksen uskonkäsityksen yhtymäkohdat Ruotsalaisen kanssa ovat selvästi ha-
vaittavissa. Näitä ovat varmuuden ja sen puutteen vaihtelu, luottavainen Kristuksen 
puoleen kääntyminen tunteista riippumatta,  pelastusvarmuuden etsiminen aina uu-
delleen, itse tehdyn pyhityksen torjunta sekä tietty ihmisen oman vastuun korosta-
minen. Laguksen mukaan tämä vastuu tarkoittaa lähinnä sitä, että kilvoittelijan on 
käytettävä armovälineitä ja annettava Jumalan tehdä työnsä sydämessään. 
Näissä jatkuvaan uskonkilvoitukseen liittyvissä asioissa on  kysymys pyhityksestä. 
Termi voidaan ymmärtää laajemmin, jolloin se tarkoittaa kaikkea ihmisen pelastuk-
seen tähtäävää Jumalan työtä, tai suppeammin, jolloin sillä tarkoitetaan uskoa seu-
raavaa uudistusta ja hyviä tekoja. Seuraavassa luvussa tutkitaan tarkemmin, miten 
Lagus ymmärtää pyhityksen. 
3. 5 PY H I T YS 
3.5.1 Kasvu Kristuksen tuntemisessa
Laguksen teologiassa uskon syntyminen merkitsee selvää taitekohtaa heränneen 
ihmisen elämässä. Todelliseen kristinuskoon kuuluu Jumalan vaikuttama muutos, 
jota kutsutaan uudestisyntymiseksi ja kääntymiseksi. Tämä muutos täydellistyy jo-
kapäiväisessä pyhityksessä. Lagus siis puhuu pyhityksestä lähinnä suppeassa mer-
kityksessä. Se tarkoittaa uskon syntymistä seuraavaa uutta elämää. Pyhityksessä on 
Laguksen mukaan kyse ensinnäkin kasvusta Kristuksen tuntemisessa. 
Laguksen mukaan kristityn on juurruttava evankeliumiin ja vanhurskauttamis-
oppiin sekä vahvistuttava Kristuksen tuntemisessa jokapäiväiseen elämään kuulu-
vien  kokemusten keskellä. Lagus sanoo, että viholliset tekevät kaikkensa peittääk-
297  Ruotsalaisen kirjoitus on alunperin liite Jonas Laguksen 24.9.1839  F.G. Hedbergille lähettämään 
kirjeeseen. Hedberg  oli kääntynyt Laguksen puoleen kysyäkseen tämän mielipidettä ”Savon vakavien 
kristittyjen” opista jokapäiväisestä parannuksesta. Paavo Ruotsalainen sattui olemaan Laguksen luona, 
kun tämä sai Hedbergin kirjeen. Tämä selittää, miksi Hedberg sai kyseisen Ruotsalaisen kirjoituksen 
Laguksen kirjeen lisäksi. 
Kirjoitusta käsitellään tässä yhteydessä vain siinä määrin, että nyt puheena oleva asia tulee ymmär-
rettäviksi. Siihen palataan lähemmin Laguksen ja F.G. Hedbergin välistä kiistaa käsittelevässä päälu-
vussa. 
298  Ruotsalainen 2005,  53-54.
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seen Vapahtajan ja irrottaakseen kristityn Jeesuksen rististä.299  Tämän vuoksi uskon 
kipinä ei saa  olla toimeton:  se ei saa antaa maailman eikä paholaisen vietellä itse-
ään, vaan sen ”tulee olla tekemisissä Jeesuksen vanhurs kauttavan ansion kanssa ja 
kiertyä hänen ristinsä ympärille”. Uskon tulee pitää vahinkona kaikkea, mikä ei joh-
da Jumalan Karitsan luo. Tällainen jatkuva elämä Kristuksen kanssa (lefvandet med 
Frälsaren) on Laguksen mukaan kristityn oikeaa elämää ja se vie hänet hengellises-
tä ikäkaudesta toiseen.300
Laguksen mukaan pyhitys on siis jatkuvaa elämää Kristuksen kanssa ja kasvua 
hänen tuntemisessaan. Siihen liittyy väistämättä myös on  kamppailu Jumalaa vastus-
tavia voimia vastaan. Kysymys on syvimmältään siitä, pysyykö kilvoittelija Kristuksen 
ja hänen ristinsä yhteydessä.  Pyhityksessä ei ole niinkään kyse ulkonaista elämää 
koskevasta muutoksesta, vaikka Lagus ei väheksy tätäkään näkökohtaa. Hyvät teot 
eivät voi kuitenkaan olla muuta kuin seurausta siitä, että ihminen elää Vapahtajan 
yhteydessä.301
Lagus puhuu myös erilaisista toisiaan seuraavista hengellisistä ikäkausista. Samoin 
kuin luomakunnassa, niin myös hengellisessä elämässä tapahtuu kasvua. Johanneksen 
ensimmäiseen kirjeeseen perustautuen Lagus puhuu kolmesta eri ikäkaudesta, joita 
ovat lapsuus, nuoruus ja aikuisuus.302 
Lagus sanoo, että armoa etsivästä ihmisestä tulee Jumalan lapsi, kun hän  pääsee 
kiinnittämään katseensa Kristukseen ja saa tulla vanhurskautetuksi yksin armosta. 
299  ”O, hurudan kraft har icke Evangelium, der det emottages! Det sanna lifvet upptändes först derigenom, 
och det gör de döda lefvande. Vi hafva erfarit det på våra egna hjertan, och otaliga skola ännu besanna 
det med oss. Men vi behöfva sjelfva rotas och dagligen stadfästas uti Evange lii och rättfärdiggörelsens 
lära: närmare och närmare skola vi lära oss känna Jesus Kristus såsom den lefvande Gudens enfödde 
Son, såsom vårt allt; och det under de mångmaldiga erfarenheter som möta oss i det dagliga lifvet, där 
fienderna icke spara sina krafter att skymma Kristus för våra  ögon; ty vi veta det väl att alla deras bemö-
danden gå derpå ut att slita oss från korset.” Jakob Wegeliuksel le 16.4.1836. Lagus 1933, 28-29.
300  ”Derföre skall nu den trones gnista som hos oss är upp tänd icke vara sysslolös, icke låta stänka uppå 
sig det släckan de vatten verlden vill gjuta deruppå, och låta den uppblåsas af djefvulens anlopp till 
högmod och säkerhet. Denna tro och fört röstan bör fastmer hafva att skaffa med Jesu rättfärdiggörande 
förtjenst: den bör slingra sig omkring Hans kors; den bör räkna allt för skada som icke för till Guds Lamm. 
Detta stundeliga lefvandet med Frälsaren är vårt rätta lif, och skall föra oss från den ena andeliga åldern 
till den andra.” Jakob Wegeliuksel le 16.4.1836. Lagus 1933, 29.
301  ”Då Rättfärdiggörelsen lägges till grund för denna fö rening och alla gerningar flyta endast af Tron som 
är verkande genom kärleken...” Hvad är en sann Christendom? TiAÄ 23/1836. Lagus 1933, 167.
302  Lagus selittää näitä ikäkausia seuraavasti: Kun herännyt nostaa katseensa omista ponnisteluistaan 
Kristukseen ja ymmärtää olevansa vanhurskautettu yksin Kristuksen tähden, hänestä tulee Jumalan 
lapsi. Näin hän pääsee hengellisessä iässään ensimmäiseen vaiheeseen, joka on lapsuus. 
Koetusten kautta Jumala antaa kristityn nähdä jatkuvan syntisyytensä. Näissä vaiheissa kristitty ka-
dottaa välillä Jeesuksen näkyvistään ja pitää itseään armosta pudonneena. Nöyryyttävien kokemusten 
myötä hän etsii Lunastajaa, joka tulee hänelle yhä tutummaksi. Näin Jumala ohjaa hänet vastaanotta-
maan jokahetkisen vanhurskauttamisen, minkä myötä hän siirtyy nuorukaisikään. 
Nuorukaisella on lapseen verrattuna selkeämpi ja vakaampi ymmärrys evankeliumista ja erityises-
ti vanhurskauttamisopista. Hän joutuu kestämään kovempia kamppailuja, mutta on myös vahvempi 
ja tuntee armon voiman. Nuorukainen on saanut usein apua ja kiinnittää siksi uskon silmänsä vain 
Kristukseen. Hän ei luota petolliseen sydämeensä, joka niin usein on pettänyt hänet. Hänen nöyryyten-
sä ja kärsivällisyytensä kasvavat ja hänellä on enemmän ymmärrystä erehtyviä kohtaan. Näin hänen 
yhteytensä Kristukseen lujittuu ja hän saavuttaa hengellisen aikuisuuden.
Tähän ikäkauteen liittyy kyky arvioida toisten hengellistä tilaa ja antaa ohjeita. Aikuinen kristitty 
ymmärtää olevansa muistomerkki Herran kärsivällisyydestä ja pitkämielisyydestä.Nöyryys on hänelle 
luonteenomaista. Hän saa voimansa hengelliseen elämään ja pyhitykseen ainoastaan Vapahtajan so-
vitustyöstä, jonka hän uskossa omistaa. Hän tuntee olevansa joka hetki riippuvainen Jumalan armosta 
ja tietää, ettei hänellä itsellään ole voimaa Jumalalle mieluiseen vaellukseen. Juuri tämä tekee hänet 
vahvaksi. Christendomens olika åldrar. TiAÄ 22/1836, 86-88.
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Näin hän pääsee hengellisessä iässään ensimmäiseen ikäkauteen, joka on lapsuus. 
Kilvoittelija ei yleensä heti opi ymmärtämään evankeliumia täydessä valossaan, vaan 
tukeutuu myös omaan pyhitykseensä. Jumalan työhön kuuluu se, että hän antaa vääri-
en tukien vähitellen murentua. Varjellakseen kristittyä tulemasta ylimieliseksi Jumala 
antaa hänen joutua koetuksiin, jotta hän näkisi itsessään edelleen olevan pahan. Näin 
ihminen oppii ymmärtämään, että kaikki pyhitys on tyhjää varjoa, jos se ei perustu 
vanhurskauttamiseen. Laguksen mukaan  Jumala ohjaa tällä tavalla kilvoittelijaa vä-
hitellen vastaanottamaan  jokahetkisen vanhurskauttamisen.303 
3.5.2 Jatkuva vanhurskauttaminen
Lagus puhuu jatkuvasta vanhurskauttamisesta kirjeissään  J.F. Berghille ja Jakob 
Wegeliukselle syksyllä 1837. Kirjeissä käsitellään mm. renqvistiläisyyden ilmene-
mismuotoja, oman vanhurskauden tuomia vaikeuksia, synnintunnon tarpeellisuutta 
sekä jokahetkisen vanhurskauttamisen tärkeyttä. 
Lagus tunnustautuu Paavo Ruotsalaisen opetukseen ja sanoo sen johdattavan he-
ränneet sielut Kristuksen luo ja pitävän ne hänen yhteydessään. Samalla hän sur-
kuttelee renqvistiläistä vastapuolta, jonka hän sanoo kääriytyvän salaiseen ja tie-
dostamattomaan pyhyyteen. Vaikka he sanovat olevansa syntisiä, he eivät Laguksen 
mukaan  sittenkään tunne syntisyyttään. Jos he tuntisivat sen, he eivät voisi kiistää 
jokahetkisen vanhurskauttamisen välttämättömyyttä. Laguksen mukaan Margareta 
Högmanin304 väite, että kateus on juurittu hänestä pois, osoittaa, kuinka itsetuntemus 
on kadonnut ja synti peitetty omanvanhurskauden kalvolla.305 
Lagus sanoo kuitenkin  haluavansa arvostella Högmanin puoluetta lempeästi. 
Hänen mielestään heidän pitäisi kuitenkin saada selkeämpi käsitys armonjärjestyk-
sestä. Tämä näkyy Laguksen mukaan siinä, että Renqvist306 haluaa tehdä kansan ensin 
raittiiksi ja sitten kristityiksi. Laguksen mukaan onneton pyhyyden periaate innoittaa 
koko seuruetta, minkä vaikutuksesta heillä ei ole päivittäin lisääntyvää synnintuntoa 
eikä näin ollen myöskään päivittäistä vanhurskauttamista. Tästä seuraa vääjämät-
tä heidän hengellisen elämänsä keskittyminen ulkonaisten asioiden ja harjoitusten 
ympärille, joiden keskipisteenä on ulkonainen rukous. Tämä on Laguksen mukaan 
303  Christendomens olika åldrar. TiAÄ 22/1836, 86-87.
304  Margareta Högman oli renqvistiläisen liikkeen maallikkojohtajia. Hän oli Paavo Ruotsalaisen oppi-
isän Jaakko Högmanin tytär. Remes 1995, 76-77. Högmanista enemmän, ks. Remes 1995, 213-215.
305  ”Beträffande stridigheterna dem du omnämner i ditt bref, är denna striden ganska gammal och torde 
icke någonsin upphöra, utan fortgår ständigt inom hvarje menniskohjerta, der en hvar, ehuru på ett för 
sig sjelf fördoldt sätt, söker upprätta en egen rättfärdighet, såsom hjelp och biträde åt Christi rättfär-
dighet, hvilket onda stundligen erbjuder sig och måste förstöras. Paul Ruotsalainen är min man och jag 
gillar in totum et tantum hans åsigter, hvilka skola både föra till och bibehålla hos Christum en hvar 
väckt själ. Motpartien beklagar jag af allt hjerta, då jag tydligen ser den hemliga och nästan omedvetna 
helighet det sveper omkring sig. Om de än stundligen säga sig vara syndare, så känna de det dock icke; 
ty de kunde då icke bestrida nödvändigheten af den stundeliga rättfärdiggörelsen. Greta Högmans pås-
tående, att afunden är utrotad från henne, röjer, huru sjelfkännedomen är borta och synden betäckt med 
egenrättfärdighetens hinna.” J.F. Berghille 27.9.1837. Akiander 1862, 265-266. 
306  Henrik Renqvistin uskonkäsityksestä ks. Tervonen 2004.
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harhapolku, jolle poikkeamiseen kaikki ovat hyvin taipuvaisia.307 
Laguksen mukaan renqvistiläisten harhana on siis väärä pyhitysoppi. He ovat kään-
tämässä armonjärjestystä päälaelleen. Toisin sanoen, he eivät tahdo mennä Kristuksen 
luo syntisinä vaan pyhinä – itsekään sitä tajuamatta. Ääneen rukoilemisen  kritiikki 
palvelee Lagukselle ominaista  sisäisen kristillisyyden korostusta. Ulkonaisen py-
hityselämän vastakohtana Lagus korostaa lisääntyvän synnintunnon tarpeellisuut-
ta. Päivittäinen synnintunto ja päivittäinen vanhurskauttaminen kuuluvat yhteen. 
Jatkuvan synnintunnon tarkoituksena on  pitää kilvoittelija hengessä köyhänä ja joh-
taa hänet yhä uudestaan Kristuksen vanhurskauden osallisuuteen (fides directa). 
Tämä painotus tulee erityisen selvästi esille kirjeissä Jakob Wegeliukselle. Lagus 
sanoo, että kristityn hengellinen elämä riippuu omanvanhurskauden jatkuvasta alas-
painamisesta ja vanhurskauttamisen oikeasta ymmärtämisestä. Näiden rinnalla Lagus 
puhuu päivittäisestä kuolemisestä synnille ja elämisestä Jumalalle. Jotta omavanhurs-
kaus voisi tulla alaspainetuksi ja vanhurskauttaminen oikein ymmärretyksi, Jumala 
antaa Henkensä kurittaa syntistä päivittäin näyttämälle tälle synnin ja ajamalla hän-
tä etsimään uutta vanhurskautta Vapahtajalta. Kilvoittelija kuolee synnille ja tulee 
yhä enemmän ”ei miksikään” (sänka i eget intet), kun synnintunto tulee eläväksi sy-
dämessä eikä jää vain pään tiedoksi. Tämänkaltainen kasvatus on kristitylle ehdot-
toman välttämätöntä. Mikäli Hengen kuritusta ei totella, hän väistyy jättäen ihmisen 
kuviteltuun uskoonsa (inbillningstro), mikä on hengellisen kuoleman alku.308 
Tässä yhteydessä on perusteltua viitata yhteen luterilaisen pyhityskäsityksen kes-
keisimmistä piirteistä. Lutheriin mukaan uusi hengellinen elämä annetaan vain yhte-
ydessä oman minän kuolemaan. Lutherilla ”ei miksikään tuleminen” on efektiivisen 
vanhurskauttamisen kääntöpuoli. Kristityn uudistuminen tapahtuu ”ristin alla”, niin 
että hän joutuu aina uudelleen palaamaan siihen, mitä hän itsessään on – ei mitään 
(nihil). Lutherin mukaan tunnustautuminen ”ei-miksikään” pitää sisällään kaksi puolta: 
307  ”Beträffande Högmanska partiet, så vill jag visserligen bedömma detsamma mildt: men hvad dess 
anhängares förbättrande vidkommer, så torde de först tarfva en klarare insigt i nådens ordning, hvilken 
H. Renqvist ännu saknar, då han vill göra folket först nyktra och sedan till christna. Den olyckliga he-
lighetsprincip, som besjälar hela sällskapet, gör, att den dagligen tilltagande syndakännedomen hos dem 
icke finnes; således ej heller den dagliga rättfärdiggörelsen, och deraf följer ovilkorligen, att hela deras 
andeliga lif sammansmälter i yttre ting och öfningar, hvilkas medelpunkt är den yttre muntliga bönen. 
Detta är ju en afväg, för hvilken vi alla äro mycket fallne och böjde.” J.F. Berghille 7.12.1837. Akiander 
1862, 270.
Erilaisista rukouskäytännöistä rukoilevaisuuden piirissä ks. Heino 1976, 124-130.
308  ”Vi samtalte sednast om både egenrättfärdigheten och rättfärdiggörelsen, och förtjena väl dessa båda 
att vara ett föremål för våra dageliga betraktelser, då vårt andelige lif beror på den förres stundeliga 
nedertrampande och den sednares rätta uppfattande. Såsom ett af Gudi gifvet medel att härtill hålla oss, 
anser jag den Guds Andas dageliga tuktan, som stundeligen visar oss vår brist och driver oss att söka 
ny rättfärdighet hos Frälsaren. Denna är under vår vandring en ytterst nödvändig ledsagare, och den 
der icke lyder Hans tuktan, från honom viker han bort, och qvarlämnar ett slags inbillningstro, som är 
förelöparen till andelig död och dess kännetecken.” Jakob Wegeliukselle 2.2.1837. Lagus 1933, 35. 
”Hufvudsaken af allt är dock vårt eget andeliga lif, och dess framgång, så att vi dageligen dö synden 
och lefve för Gud. Men då dö vi synden när vi blifve mer och mer sänkte i vårt eget intet, och syndakän-
nedomen som en tid bortåt suttit i hufvudet, blir klar och lefvande genom erfarenheten i hjertat, samt 
drifver oss att mer och [mer] afsäga oss alla anspråk på något godt hos oss, och fästa blicken på Frälsaren. 
- - - Beträffande Syster Lotta, så kan jag icke nog gläda mig öfver den ytterligare Guds andas bestraffning 
hon erhållit. Måtte hon gifva noga akt derpå. Hon har för tidigt stadnat med sin syndakännedom, och 
hela hennes andeliga lif skulle troligen stadnat i hufvudet jemte några tillfälliga rörelser i hjertat, om ej 
Herren, rik af nåd, sjelf besökt henne.” Jakob Wegeliukselle 11.10.1837. Lagus 1935, 140-141.
Taistelusta omaa vanhurskautta vastaan ks. myös kirje Wegeliukselle 24.1. 1835. Lagus 1933, 16.
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ihminen myöntää olevansa Jumalasta riippuvainen ja syntinen.309 Lagus näyttää ole-
van tässä asiassa selvästi Lutherin linjoilla. Lisääntynyt synnintunto kytkeytyy erot-
tamattomasti yhteen jatkuvan vanhurskauttamisen kanssa.  Elämä Jumalalle edellyt-
tää, että kristitty näkee syntinsä Hengen valossa ja että hänen omavanhurskautensa 
murretaan. Tämä merkitsee Lagukselle hengen köyhyyttä ja ”ei-miksikään” tulemista.
Huomattakoon myös, että Laguksen mukaan lisääntynyt hengen köyhyys on ni-
menomaan hengellisen aikuisuuden merkki. Täysi-ikäisen kristityn läpikäymät ko-
etukset ovat opettaneet hänet tuntemaan oman ”ei minään” olemisensa (eget intet). 
Toisaalta hänen uskonsa on tullut vahvaksi, eikä hän horju niissä myrskyissä, jotka 
häntä vielä kohtaavat. Laguksen mukaan hengellisesti aikuinen tuntee olevansa joka 
hetki riippuvainen Jumalan armosta. Hän tietää, ettei hänellä itsellään ole voimaa 
Jumalalle mieluisaan vaellukseen, mutta juuri tämä tekee hänet vahvaksi.310
Laguksen mukaan kristitty pysyy oikealle tiellä silloin, kun hän pitäytyy yksin-
kertaisesti uskossa Kristukseen ja välttää omatekoista pyhitystä.311 Oikea pyhitys on 
elävää jättäytymistä Herralle, mikä on samaa kuin jokapäiväinen parannus.312 Lagus 
asettaa siis itsetekoisen pyhityksen vastakohdaksi jatkuvan Jeesuksen luokse käy-
misen ja hänessä pysymisen.Laguksen pyhityskäsityksen ytimenä on elävä yhteys 
Kristukseen, mikä merkitsee elämistä jatkuvassa vanhurskauttamisessa.
3.5.3 Uuden ja vanhan ihmisen kamppailu
Jotta Laguksen pyhityskäsityksestä saataisiin riittävän tarkka kuva, otetaan tarkas-
telun kohteeksi  vielä yksi Laguksen kirje Jakob Wegeliukselle (1833). Siinä Lagus 
käsittelee kristityn jokapäiväistä pyhityselämää. Laguksen lähtökohtana on se, että 
309  Juntunen 1996, 241, 258-260. Luther käyttää nimeä vita activa sellaisesta elämätavasta, jossa ihminen 
turvautuu tekoihin suhteessaan Jumalaan. Tällaisen tekoihin perustuvan toivon pitää kuitenkin särkyä, 
jotta ihminen ei ylpistyisi ja oppisi turvautumaan yksin Jumalaan. Vita passivan on tultava vita activan 
tilalle. Luther kytkee vita passivan yhteen Jumalan vieraan työn kanssa, jota Jumala tekee vanhurskautta-
van työnsä yhteydessä. Siinä on kyse Jumalan toiminnasta, jolla hän  jatkuvasti kuolettaa vanhaa ihmistä 
osoittamalla ihmiselle hänen syntisyytensä. Tällainen Jumalan toiminta koskee Lutherin mukaan myös 
vanhurskautettua  ihmistä. Hän on jatkuvasti ”ei mitään” Jumalan edessä, ja hänet pitää myös tehdä  aina 
uudelleen ”ei miksikään”, jotta Jumala voisi  oman luontonsa mukaisesti kohdistaa luovan rakkautensa 
sellaisiin, jotka eivät ole itsessään mitään. Juntunen 1996, 314,  342. 
310  Christendomens olika åldrar. TiAÄ 22/1836, 87-88 . Todettakoon tässä yhteydessä mielenkiintoisia 
yhtymäkohtia Lutherin teologiaan. Lutherin mukaan Jumalan pelastava työ ei voi toteutua ihmisen koh-
dalla, ellei ihmisestä tule ”ei mitään” – tyhjä ja tarvitseva Jumalan edessä. Jumalan tehdessä ”vierasta 
työtään” (redactio ad nihilum, annihilatio) ihmiselle itselleenkin selviää hänen todellinen tilansa Jumalan 
edessä. Objektiivisesta tosiasiasta – ihminen on ”ei mitään” Jumalan edessä – tulee myös subjektiivisesti 
koettavaa todellisuutta. Ihmisen tekeminen ei miksikään (annihilaatio) ei ole Lutherin mukaan kuiten-
kaan päämäärä sinänsä, vaan sen päämääränä on vanhurskauttaminen. Prosessin ”taustaäänenä” on 
Jumalan uutta luova ja pelastava agape-rakkaus, joka kohdistuu juuri sellaiseen, joka on ”ei mitään”. 
Näin Jumala saa olla Jumala joka luo tyhjästä (creatio ex nihilo).  Juntunen 1996, 229-245.
311  “Salig är den tjenaren, den Herren finner vakande, icke i sjelfhelgelsens slaftjenst, men i Guds barns 
herrliga frihet. Han jagas icke annorstädes än till Jesus, på det att hvarket det närvarande eller tillkom-
mande må skilja honom från Guds kärlek som är i Christo Jesus vår Herre. - - -  O måtte alltid vi, frie 
från eget helighetsbegär, hålla oss i enfaldighet till Frälsaren med Tron, så veta vi att vi aldrig irra oss!” 
Jakob Wegeliukselle 2.2.1837. Lagus 1933, 35.
312  “Den gamla Ps. fortgår i den 3 och följ. v. beskrifvande helgelsens och den dagliga bättringens väg: det 
är ett lefvande öfverlåtande åt Herren;” Recension. Lagus 1935, 45. Kyseessä on Laguksen arvostelu 1836 
ilmestyneestä uusien virsien ehdotuksesta ”Uusia Wirsiä, kirkosa ja kotona veisattavia”.
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kristityn ei pidä huojua puolelta toiselle Jumalan ja maailman välissä, vaan tavoitella 
”parhaimpia armolahjoja” sekä ”kallisarvoista helmeä”.313 
Laguksen mukaan protestantit syyttävät katolisia tekopyhyydestä, mutta menevät 
itse toiseen äärimmäisyyteen: heistä on tullut evankelisen vapauden nimissä vanhan 
Aadamin liittolaisia. Kristitty on kyllä kutsuttu vapauteen, mutta tähän vedoten salli-
taan mitä tahansa. Näin tehtäessä unohdetaan Paavalin sana, jonka mukaan vapaus 
ei saa olla yllykkeenä lihalle. Lagus on huolissaan jokapäiväisen pyhityksen laimin-
lyömisestä. Kun halutaan välttää tekopyhyyttä, menee pyhitys ja jokapäiväinen uu-
distus menojaan. Laguksen mukaan kristityn pitää päivittäin kuolla maailmalle ja 
kuolettaa itsessään oleva synti sen Hengen kautta, joka on tehnyt hänet eläväksi.314 
Kirjeestä käy ilmi, että Wegelius on pelännyt Laguksen olevan kiinni omissa te-
oissaan ja omistavan vähän luottamusta armoon. Lagus sanoo, että Kristus voidaan 
menettää tällä tavalla, mutta hänet kadotetaan myös silloin, jos jokapäiväinen pyhitys 
laiminlyödään eikä Kristuksen armon antamin voimin valmisteta hänelle enemmän 
tilaa sydämessä. Kristitty ei voi jäädä suruttomana katselemaan syntiään, eikä hän 
saa antaa itselleen rauhaa, ennen kuin ne ovat poispyyhityt.315
Edellisen pohjalta voidaan sanoa, että pyhitys edellyttää Laguksen mukaan kilvoit-
telua, mutta tämä ei kuitenkaan merkitse ponnistelua ihmisvoimin. Tämä näkyy siinä, 
että Kristukselle tulee valmistaa tilaa sisimmässä hänen armonsa antamin voimin. 
Kristityn ei pidä kuolettaa itsessään olevaa syntiä omin voimin, vaan Pyhän Hengen 
kautta, joka on tehnyt hänet ensin eläväksi. Pyhityksen laiminlyönti on kuitenkin 
kohtalokasta, sillä siitä seuraa uskon eli Kristus-yhteyden menettäminen. 
Evankeliumin vapauden ja lihan vapauden välinen jännite ilmentää osaltaan sitä 
kamppailua, joka vallitsee uuden ja vanhan ihmisen välillä. Lagus sanoo, että kristitty 
ei saa uskon synnyttyä jäädä toimettomaksi (overksam)  ja ajatella, että kaikki sujuu 
313  Jakob Wegeliukselle 20.5.1833. Lagus 1933, 9.
314  ”Wåra Protestanter, betraktande katolikens olika begrepp om gerningarnes värde i Rättfärdiggörelsen, 
bele dem såsom verkhelgon, och gå deremot till en annan ytterlighet, och blifva under namn af evan-
gelisk frihet gamla Adams trogna bundsförvandter. Om denna frihet bära land och stad ojäfaktiga vitt-
nesbörd, och jag förstår icke hvad som sluteligen utgör verlden, för hvilken verkliga kristna skola akta 
sig, så väl i anseende till dess retelser som hot. I ären kallade till frihet, säger Paulus, och under denna 
firma tillåter man sig hvad som hälst, men glömmer hvad han varnande tillägger: allenast sen till, att I 
icke låten friheten gifva köttet tillfälle. Gal.5:13. Man anser i allmänhet den dageliga helgelsen lätt kunna 
bestå och gå för sig under en mängd af verldsliga nöjen och s.k. tidsfördrif (på det nådatiden icke måtte 
blifva alltför lång!) och under det man aktar sig att blifva ett verkhelgon, går helgelsen och [den] dagliga 
förnyelsen sin kos. Efter min öfvertygelse, och då Kristus är vårt lif, böra vi dageligen dö verldene, och 
nedslå synden uti oss, genom den Andes nåd som gjort oss lefvande och stundligen upplifvar oss. Sker 
detta icke, så är hela vår kristendom ett brokigt lappverk, men icke ett stadigt farande derefter, att vi det 
fatta och bekomma må, som oss ännu fattas.” Jakob Wegeliukselle 20.5.1833. Lagus 1933, 9-10.
”Det är icke nog atta vara kristen på gamla erfarenheter och dogmatiska grunder. Hurudane äro vi 
i dag? är en viktig fråga. Märkeligt är det likväl, att man i allmänhet i våra tider icke vet eller vill veta 
af sann Kristendom. Än består den i ett, än i ett annat. Mången, för att undvika egen rättfärdighet, för-
summar helgelsen. Få åro de, som, ledde och styrde af Jesu kärlek, äro och vilja blifva grenar i det Sanna 
vinträdet.” Jakob Wegeliukselle 24.1.1835. Lagus 1933, 17.
315  ”Bror tagit sig anledning att betrakta mig såsom en med stor ängslan efter gerningar och verk sträf-
vande menniska, som drages med mycken misströstan, och föga tillit har till den Korsfästes förtjenst. 
Derföre skrifver Bror att jag till slut skall mista Kristum, om jag dermed fortfar. Det är naturligt, att Han 
på denna väg skall förloras äfvenså säkert, som om man försummar att genom dagelig helgelse med den 
nåd han förlänar, bereda Honom mer och mer rum uti våra hjertan och förblifver sorglös, vid de fläckar, 
jag varseblifver hos mig, samt gifver mig ro och lugn förrän de äro utplånade.” Jakob Wegeliukselle 
20.5.1833. Lagus 1933, 10.
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nyt itsestään. Tämä johtaisi vähitellen armosta lankeamiseen. Usko antaa kyllä kris-
titylle elämää ja voimaa, tekee hänet toiseksi ihmiseksi ja yhdistää hänet Kristukseen. 
Tällä uudella ihmisellä (nya menniskan) on kuitenkin jokapäiväinen taistelu vanhaa 
ristiinnaulittua ihmistä (gamla korsfästa menniskan) vastaan, joka tahtoo irrottautua 
ristiltä.316 Laguksen mukaan tämä vanha ihminen on sama asia kuin väärä ja petol-
linen sydän, jonka luonteesta kilvoittelija tulee vähitellen yhä tietoisemmaksi.317 Se 
on maailman ja paholaisen rinnalla kolmas vastustaja, jonka kanssa kristitty joutuu 
jatkuvaan taisteluun.318 
Kristitty ei siis saa jäädä toimettomaksi siinä kamppailussa, jonka keskelle hän 
joutuu. Tämän luvun alussa jo todettiin, että Laguksen mukaan uskon kipinä ei saa 
olla toimeton taistelussa hengellisiä vihollisia vastaan. Uskon luottamuksen tulee sen 
sijaan kiertyä Kristuksen ristin ympärille ja pitää vahinkona kaikkea, mikä ei joh-
da hänen luokseen. Tällainen ”toimeliaisuus”,  Kristusta kohti käyvä jatkuva liike, 
on Laguksen mukaan se ”tapa”, jolla uusi ihminen taistelee vanhaa ihmistä vastaan. 
Voidaan myös sanoa, että pyhityksessä on kysymys  Kristusta kohti käyvästä liikkeestä. 
Kokoavasti voidaan todeta, että usko ei ole Laguksen mukaan muuttumaton tila, 
vaan pikemminkin tila, joka on altis muutoksille. Uskossa voidaan joko vahvistua tai 
heiketä, ja uskosta voidaan myös langeta. Näin tapahtuu silloin, jos kristitty laiminlyö 
pyhityksen. Lagus korostaa erityisesti  synnintunnon kasvamisen merkitystä oikean 
pyhityksen kannalta. Se opettaa kilvoittelijaa elämään jokahetkisessä vanhurskaut-
tamisessa ja vie hänet hengellisestä ikäkaudesta toiseen.  Koska vanhurskauttamises-
sa on kyse nimenomaan jumalattoman vanhurskauttamisesta, vanhurskauttaminen 
voidaan ymmärtää oikein vain pysyvässä hengen köyhyydessä. Hengen kurituksen 
tehtävänä on lyödä maahan kilvoittelijan luottamus omaan vanhurskauteen ja joh-
taa hänet tarttumaan yhä uudelleen uskon kautta Kristukseen (fides directa). Mikäli 
kilvoittelija ei suostu tähän Hengen pyhittävään työhön, hänen uskonsa on vaarassa 
316  “Tron och deraf följande kärlek är helgelsens rot; men när tron hos oss är upptänd och vi äro på nytt 
födda, få vi visst icke stå overksamma, menande att allt nu skall gå af sig sjelf; ty då beredes återfall ur 
nåden. Tron gifver oss lif och kraft, och gör oss till platt andra menniskor, och förenar oss med vår Herre 
och Frälsare. Men den nya menniskan har en daglig kamp och strid med den gamla korsfästa menni-
skan, hvilken vill slita sig lös ifrån korset, och derföre måste vi vara ‘såsom bedröfvade och dock alltid 
glade’. Vi måge derföre glädja oss, dock med fruktan att förlora den dyra skatt oss ombetrodd är.” Jakob 
Wegeliukselle 20.5.1833. Lagus 1933, 10. 
“Men se! just här vill afgrundsfursten utbreda ett nät för edra fötter, deruti han på ett skickligt sätt 
kunde fånga Eder. Finge han väckta själar en gång bragta derhän, att göra ett med verlden utvärtes, så 
skulle han så listigt veta att löstaga den gamla mskan från korset, att hon snart voro på fri fot. Apostelen 
Petrus vid kolelden är ett varnade exempel. Hvilken klok mska tänder beständigt eld på sitt hus, för att 
beständigt släcka den?” Jakob Wegeliukselle 1.10.1835. Lagus 1933, 22-23.
317  “Si, under detta sträfvande under vaksamhet och bön, har Guds Ande för mig mer och mer upptäckt 
mitt eget falska och bedrägliga hjerta (den gamla menniskan som låder vid oss och gör oss tröga). Denna 
goda Ande upptäcker icke allt på en gång för den under bättring stående syndaren, utan ett i sender, på 
det syndaren icke måtte förfäras och nedslås.” Jakob Wegeliukselle 20.5.1833. Lagus 1933, 10. 
“Hvad mig vidkommer, så går min väg mellan kraft och svaghet; dock bär det småningom framåt: min 
egen andeliga tröghet är mig till ett stort hinder; likväl kommer jag allt mer och mer under fund med 
mitt hjertas ormakrökningar, och de lönliga gömställen dit gamla Adam tagit sin sluteliga boning. ” F.M. 
Toppeliukselle 10.9.1833. Lagus 1935, 131.
318  Maailma ja paholainen mainitaan kirjeessä Wegeliukselle 16.4.1836:  ”Derföre skall nu den trones gni-
sta som hos oss är upp tänd icke vara sysslolös, icke låta stänka uppå sig det släckan de vatten verlden vill 
gjuta deruppå, och låta den uppblåsas af djefvulens anlopp till högmod och säkerhet.” Jakob Wegeliuksel-
le 16.4.1836. Lagus 1933, 29.
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muuttua tietopuoliseksi totenapitämiseksi (inbillningstro, säkerhet). Laguksen pyhi-
tyskäsitystä voidaan perustellusti luonnehtia luterilaiseksi. Pyhitys on hänelle sy-
venevää synnin ja armon tuntoa. Sitä kuvaa Johannes Kastajan lause: ”Hänen tulee 
kasvaa, mutta minun vähetä.” 
Runsaat kymmenen vuotta sen jälkeen, kun Lagus oli kirjoittanut Wegeliukselle 
evankelisen vapauden väärinkäytöstä ja lihallisesta vapaudesta, asia nousi huomiota 
herättäen esille  Suoniemellä  F.H. Welleniuksen virkaanasettajaisissa.319 Itsessään 
melko harmiton tapaus merkitsi lähtölaukausta kiistaan, joka johti siihen asti yhtenäi-
sen herätysliikkeen jakaantumiseen. Tässä prosessissa Laguksella ja F.G. Hedbergillä 
oli hyvin merkittävä osuus. Laguksen ja Hedbergin kirjeenvaihto antaa mahdollisuu-
den tutkia sekä kiistan syitä että sen etenemistä erimielisyydestä repiväksi riidaksi. 
Laguksen  poleemiset kirjeet osoittavat selvästi, mikä on hänen mielestään  luovut-
tamatonta vanhurskauttavassa uskossa. 
319  Tunnelman vapauduttua tilaisuudessa juotiin totia ja laulettiin muitakin kuin hengellisiä lauluja. 
”Vieläpä uskallettiin tanssia pieni, iloinen polska.” Jotkut tilaisuudessa olleista pahentuivat tähän. Pari 
päivää virkaanasettajaisten jälkeen pidettiin Tampereella väittely J.I. Berghin ja Gustaf Dahlbergin välil-
lä. Väittelyssä oli läsnä väkeä, jotka olivat osallistuneet Welleniuksen  virkaanasettajaisiin. Käyty väittely 
merkitsi  teologisten keskusteluitten alkua ja samalla kiistan syntymistä. Welleniuksen virkaanasettajai-
sista ja Tampereen väittelystä ks. esim. Takala 1933, 55-61; Remes 1995, 251-257.
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4 Laguksen ja Hedbergin kiista 
vanhurskauttavasta uskosta 
(1843-1844)
Tässä pääluvussa tutkitaan Laguksen ja F.G. Hedbergin välistä kiistaa, joka on kes-
keinen osa sitä prosessia, joka johti suuren herätysliikkeen jakaantumiseen herän-
näisyydeksi ja evankelisuudeksi.320 Laguksen ja Hedbergin kiista on traaginen paitsi 
siksi, että se johti herätysliikkeen hajaannukseen, myös sen vuoksi, että Hedberg ja 
Lagus olivat läheisiä ystäviä ennen kiistan puhkeamista. Lagus oli Hedbergille sie-
lunhoitaja ja vanhempi veli, jonka puoleen tämä kääntyi kilvoituksen kysymyksissä.321 
Eräässä kirjeessään Lagus vertaa heidän välistä suhdettaan Daavidin ja Jonatanin 
ystävyyteen.322 Kiistan puhjettua kaikki entiset siteet repeytyivät ja kovia sanoja lau-
suttiin puolin ja toisin. Luottamus ei palautunut enää myöhemminkään. 
Heränneitten ja evankelisten välisen kiistan syynä on pidetty opillisten erimieli-
syyksien lisäksi puuttuvasta tiedon kulusta johtuneita väärinkäsityksiä.323 Nämä ovat 
voineet johtua siitä, että Hedberg ja merkittävimmät herännäisjohtajat eivät kiistan 
puhjettua tavanneet toisiaan henkilökohtaisesti.324 Hedberg oli itse sitä mieltä, että 
heränneiden kesken syntynyt hajaannus ei johtunut ensi sijassa väärinkäsityksistä, 
vaan todellisesta erilaisuudesta itse pelastusopissa.325 Tämän tutkimuksen tarkoituk-
sena ei ole kuitenkaan pohtia eri tekijöiden vaikutusta syntyneeseen kiistaan eikä 
myöskään tutkia sitä kokonaisuudessaan. Tutkimuksessa rajoitutaan Laguksen ja 
Hedbergin kirjeenvaihdon analyysiin. Painopisteenä on luonnollisesti Laguksen teo-
logian ymmärtäminen ja kuvaaminen. Hedbergin uskonkäsitystä tarkastellaan siinä 
320  1840-luvulla yleinen asenne heränneitä ja herätysliikkeitä kohtaan muuttui kirkon piirissä suo-
peammaksi. Ulkonaisen paineen hellittäminen loi samalla tilaa herännäisyyden ja herätysliikkeiden 
sisäisille ja keskinäisille kiistoille. Herännäisyyden ja herätysliikkeiden sisäiseen tilanteeseen vaikutti 
kuitenkin ennen muuta mielenkiinnon entistä voimakkaampi suuntautuminen oppikysymyksiin. Tämä 
lisäsi alttiutta keskinäiseen polemiikkiin. Tähän oli johtamassa etenkin herännäispappien perehtymi-
nen Lutheriin ja heräävään tunnustukselliseen luterilaisuuteen, mikä oli omiaan synnyttämään jänni-
tettä näiden ja pietistisestä hartauskirjallisuudesta aiemmin saatujen vaikutteiden välillä. Herätysten 
seestyminen ja opillisten kysymysten esille nouseminen johtivat siihen, että 1840-luvusta muodostui 
sekä herätysliikkeiden keskinäisten että herännäisyyden sisäisten opillisten kiistojen vuosikymmen. 
Murtorinne 1992, 154.
Herätysliikkeiden teologisesta luonteesta, katso Murtorinne 1986, 63-67.
321  Katso esim. Krook 1947, 25, 89, 101, 107.
322  Akiander 1863, 424.
323  Näin esim. Akiander arvioidessaan kiistan syitä. Akiander 1863, 461.
324  Murtorinne 1992, 157. 
325  Santakari 1961, 69; Suokunnas 2011, 68.
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määrin, kuin se on välttämätöntä Laguksen ymmärtämiseksi. Hedbergin kirjeet pal-
velevat tutkimusta lähinnä siten, että niissä pyritään osoittamaan Laguksen teologi-
an ongelmakohdat. Siksi tutkimuksessa pyritään arvioimaan myös Hedbergin kritii-
kin oikeutusta. Korostettakoon myös sitä, että on tehtävä ero Hedbergin teologian ja 
Laguksen Hedbergin teologiasta saaman kuvan välillä. Tämän tutkimuksen kannalta 
jälkimmäinen on olennaista, sillä se selittää Laguksen uskonkäsitystä. Näin ollen se, 
mitä Lagus sanoo Hedbergistä, ei ole välttämättä relevanttia arvioitaessa Hedbergin 
uskonnäkemystä. Hedbergiä on tutkittava hänen omien kirjoitustensa pohjalta.326
Tässä pääluvussa tutkitaan pääasiassa Laguksen ja Hedbergin kirjeenvaihtoa vuo-
delta 1843-1844. Tarkoituksena on osoittaa, että hengen köyhyys ja distinktio fides di-
recta – fides reflexa ovat avain Laguksen ja samalla kiistan ymmärtämiseen. Kiistan 
326  Seuraavassa esitetään Hedbergin teologisen kehityksen  ja ajattelun peruspiirteitä käyttäen apuna 
kokoomateosta ”Hedbergin testamentti. Neljä kultajyvää uskon salaisuuden etsijälle” (Hedberg 1993). 
 Hedberg liittyi herännäispappien rintamaan 1830-luvun loppupuolella. Samoihin aikoihin hänen 
teologiseen kehitykseensä vaikutti tutustuminen Martti Lutherin kirjoituksiin. Pietistinen hurskauselämä 
ja toisaalta Jumalan vapaaseen armoon tukeutuva omistava usko elivät hänessä rinnakkain. Hedbergin 
teologiassa tapahtunut muutos tuli näkyviin hänen syksyllä 1842 laatimassaan kirjassa ”Uskonoppi 
autuuteen”. Kirjan toisessa painoksessa pari vuotta myöhemmin Hedbergin irtaantuminen pietistisestä 
ajattelusta näkyy jo selvästi. Samoihin aikoihin ilmestyneessä artikkelissaan ”Christus allena 
salighetens väg och ordning” Hedberg alleviivaa  Kristuksen sovitustyön kautta tapahtunutta yleistä 
vanhurskauttamista. Hedbergin näkemyksen mukaan pietistien oppi vanhurskauttamisesta oli epäselvä. 
Hän korosti voimakkaasti lain ja evankeliumin erottamista toisistaan. Hän ei halunnut hylätä lain työtä 
ihmisessä, mutta tahtoi ohjata lain satuttamat omattunnot suoraan Kristuksen luokse. Pietisteille tärkeät 
teologit, esimerkiksi Spener ja  J.Ph. Fresenius, joutuivat hänen kritiikkinsä kohteeksi. Hedbergin mukaan 
pietistit tekivät Kristuksen sovitusviran tyhjäksi ajattelemalla, että vakavamieliset parannuksen tekijät 
palkitaan. Koskenniemi 1993, 9-14.
Hedbergin peruskatsomus säilyi myös hänen myöhemmällä iällään. Tämä käy ilmi hänen lähetys-
kirjeestänsä vuodelta 1869, jota on pidetty Hedbergin katsomusten tiivistelmänä. Kirjeen mukaan  koko 
ihmiskunta on autettu, vanhurskautettu ja vapautettu Kristuksessa. Lähetyskirjeessä tulee selkeästi esil-
le ns. klassillinen sovituskäsitys. Kristuksen kärsimys on taistelua pimeyden valtoja, syntiä ja kuolemaa 
vastaan. Yksityinen ihminen pääsee pelastuksesta osalliseksi kasteen ja uskon kautta. Ehtoollisella on 
myös Hedbergille tärkeä merkitys – se sinetöi pelastuksen. Hedbergin mukaan uskova ihminen ja Kristus 
yhtyvät salaisesti toisiinsa (unio mystica). Hän vertaa tätä yhteyttä aviolliseen yhteyteen. ”Hän meissä 
ja me hänessä. Siinä on koko autuus.” Hedbergin mukaan kristityssä on uuden ihmisen lisäksi vanha 
ihminen, minkä vuoksi kilvoitus on taistelua. Parannuksen tekeminen ei ole kuitenkaan orjallista työtä, 
vaan Kristuksen Hengen vaikuttamaa uutta elämää. Hedbergin mukaan kristitty käy kamppailua kah-
della rintamalla: toisaalta lakihenkistä hurskautta vastaan ja toisaalta lain hylkäämisen harhaa vastaan. 
Takala 1993, 52-55.
Hedbergin kirjoittamasta johdannosta tunnustuskirjoihin (1878) käy ilmi, että autuuden julistus ja 
opin korostus kuuluvat hänen teologiassaan yhteen. Herätyskristillisyys ja ortodoksia kulkevat käsi kä-
dessä. Tunnustus on homologiaa, vastausta Jumalan suuriin tekoihin, antilogiaa eli rajanvetoa oikean ja 
väärän opin välillä sekä doksologiaa, Jumalan ylistämistä. Esimerkkinä Hedbergin tekemästä rajankäyn-
nistä voidaan mainita hänen kritiikkinsä reformoitua sakramenttioppia kohtaan. Eksyminen aiheutuu 
Hedbergin mukaan siitä, että järki korotetaan Jumalan sanan yläpuolelle. Korpinen 1993, 67-72.
Hedbergin keskustelualustukseksi tarkoitettu kirjoitus vuodelta 1884 (ns. Hedbergin protesti) käsit-
telee evankelisen liikkeen piirissä esiintynyttä antinomismia sekä parannuksen ja evankeliumin julista-
misen suhdetta. Hedbergin kirjoituksen lähtökohtana on kysymys evankeliumin oikeasta esitystavasta: 
onko oikein vakuuttaa kastetulle, että hän on  autuas Kristuksen tähden riippumatta siitä, uskooko hän 
vai ei. Hedberg torjuu tällaisen ajattelun ja perustelee kantaansa apostolien julistuksella. Kristusta tulee 
kyllä saarnata kaikille, mutta myös parannussaarnalla ja raamatullisilla kehoituksilla on tehtävänsä. 
Hedberg siis torjuu antinomismin, mistä häntä itseään aikanaan syytettiin. Sitä vastoin kirjoitus ei ole 
kannanotto pelastuksen kertakaikkisuutta eikä kasteen ennättävää armoa vastaan. ”Protestinsa” kautta 
Hedberg sanoo, että Jumalan sanaa tulee julistaa kokonaisuudessaan, siitä itsestään nousevin painotuk-
sin. Suokunnas 1993, 102-105.
Hedbergistä ja hänen teologiastaan lähemmin, ks. esim. Takala 1929, Takala 1933; Schmidt 1948, 
Santakari 1961, Dahlbacka, Dahlbäck, Erikson red. 1993, Erikson 1996, Santakari 1996, Erikson 2002, 
Santakari 2003, Suokunnas 2011. 
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puhkeamista edeltäneet vaiheet sijoittuvat ajallisesti edellisen pääluvun piiriin, min-
kä vuoksi niitä olisi voitu käsitellä sen yhteydessä. Tutkittavan asian kannalta on kui-
tenkin selkeintä tarkastella kiistan taustatekijöitä samassa luvussa kuin itse kiistaa.
4.1 K I I S TA N TAu S TAT E K I J ö I TÄ
4.1.1 Kysymys lain asemasta ja Hengen todistuksesta
Tarkastelun kohteeksi otetaan ensimmäiseksi Hedbergin kirje Lagukselle kesällä 
1839. Kirjeen käyttö on perusteltua kahdesta syystä. Hedbergin kirje antaa ensinnä-
kin kuvan siitä kysymyksenasettelusta, joka on Laguksen ja Hedbergin kiistan taus-
talla. Toiseksi, kun Lagus vastaa Hedbergille, hän sanoo olevansa kaikesta samaa 
mieltä Hedbergin kanssa. Hedbergin kirje kuvastaa siis Laguksen omaakin ajattelua 
– tai sitten Lagus ei vielä selvästi tunnista eroavaisuuksia Hedbergin ja oman uskon-
käsityksensä välillä. 
Hedberg viittaa kirjeessään Julius Immanuel Berghiin ja sanoo, että Savon vaka-
vien kristittyjen oppi jokapäiväisestä parannuksesta maistuu enemmän lailta kuin 
evankeliumilta. Savolaiset sanovat esimerkiksi, että kun armon saanut sielu ei tunne 
Hengen tuntuvaa todistusta, hänen tulee pitää itseään armon ulkopuolella olevana ja 
lain alaisena. Hänen pitää näin lain kautta tulla ajetuksi Kristuksen luo, jonka sovi-
tusteosta hän ei kuitenkaan saa hakea lohdutusta ennen kuin Jumalan Henki jälleen 
antaa hänelle varmuuden armosta. Hedbergin mielestä tällainen oppi ei sovi yhteen 
apostolien opin kanssa. Hedberg perustelee näkemystään monilla Raamatun jakeilla. 
Kristus on vapauttanut meidät lain kirouksesta (Gal.3:13). Kristityn ei tule antaa van-
gita itseään lain orjuuteen (Gal.5:1). Kristityt eivät ole saaneet orjuuden henkeä vaan 
lapseuden hengen (Room.8:15), eivätkä he ole lain alla vaan armon alla (Room.6:15). 
Mikäli kristitty antautuu lain tuomioiden alle ollessaan vailla Hengen selvää todis-
tusta, hän ei Hedbergin mukaan seuraa Paavalin neuvoa, jonka mukaan kristityn tu-
lee pysyä lujana vapaudessaan. Mikäli kristitty ei pysyisi valveilla ja elävänä muuten 
kuin antamalla lain vangita itsensä uudelleen orjuuteen, silloin laki olisi evankeliu-
mia vahvempi. Hedberg sanoo, että sellaista lakia ei ole annettu, joka voisi tehdä elä-
väksi. Hän sanoo kiinnittäneensä huomiotansa myös siihen, että Savon vanhat kris-
tityt eivät pitäneet ajatuksesta kääntää Lutherin postilla suomeksi. Hedberg pyytää 
Lagusta sanomaan oman mielipiteensä hänen käsityksistään ja kysyy samalla, onko 
hän mahdollisesti ymmärtänyt asian väärin tai onko asia on esitetty hänelle väärin.327
Hedbergin kirjeen perusteella vaikuttaa siltä, että ”savolaiset kristityt” ovat kes-
kittyneet pohdinnoissaan uskon fides qua -aspektiin. Ainakin tämä on Hedbergin 
tulkinta heidän kilvoittelustaan. He näyttävät ajattelevan enemmän sitä uskoa, jolla 
327  Hedbergin kirje Lagukselle kesällä 1839. Akiander 1863, 306-308. 
Alkuperäisessä käsikirjoituksessa siteerataan lisäksi Paavo Ruotsalaista. Paavon mukaan petolli-
set kristityt ”eivät osaa enää kilvoituksen kautta alennetussa tilassa etsiä Kristuksen sisällistä tuntoa.” 
Kirjeessä on myös katkelma Lutherin postillasta, jonka mukaan lain alainen kilvoitus ei vie eteenpäin, 
vaan tarvitaan toisenlainen saarna. Lisäksi kirjeessä on lyhyt katkelma Lutherin Galatalaiskirjeen kom-
mentaarista. KK, Coll.225.38, Hedbergin kirjeet Lagukselle.
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pelastukseen tartutaan (fides qua), kuin itse uskon kohdetta (fides quae). Tämä nä-
kyy Hengen todistuksen kokemisen voimakkaana painotuksena. ”Savolaisten” käsi-
tyksissä se, että kristitty voi itsekin tuntea uskovansa,  asettuu kristillisyyden kes-
kukseen. Hedberg puolestaan tarkastelee tilannetta enemmän fides quae -aspektista 
käsin. Tämä näkyy siinä, että hän puhuu savolaisten opista, joka hänen mielestään 
ei sovi yhteen apostolien opin kanssa. Opissa on kyse uskon sisällöllisestä puolesta, 
siitä mitä ja mihin uskotaan. Kun herännäisyyttä jakanutta kiistaa käydään tutki-
maan, on pyrittävä kiinnittämään huomiota erityisesti siihen, missä merkityksessä 
uskosta kulloinkin puhutaan. 
Hedbergin kirjeen tematiikka liittyy  kysymykseen pelastusvarmuudesta ja sen 
luonteesta. Kuten jo edellä todettiin, Lagus sanoo allekirjoittavansa Hedbergin mie-
lipiteet kaikessa.328 Hedberg ja Lagus näyttäisivät siis kirjeen perusteella olevan yhtä 
mieltä seuraavista asioista: 
1) Kun armon saanut sielu ei tunne hengen todistusta, hänen ei kuitenkaan 
tule pitää itseään armon ulkopuolella olevana, eikä hänen pidä antautua 
lain tuomioiden alle.
2) Hän saa hakea lohdutusta Kristuksen sovitusteosta jo ennen kuin Jumalan 
Henki jälleen antaa hänelle varmuuden armosta.
3) Kristitty pysyy valveilla ja elävänä evankeliumin kautta, eikä siten, että 
hän antaa vangita itsensä lain orjuuteen.329
Kun Lagus sai Hedbergin kirjeen, Paavo Ruotsalainen oli hänen luonaan Kalajoen 
käräjiin liittyvien asioiden takia. Muitakin pappeja Pohjanmaalta oli Laguksen luona. 
Hedbergin asiasta puhuttiin Ruotsalaiselle, ja tämä ilmaisi oman näkemyksensä, joka 
kirjoitettiin muistiin. Tämän johdosta Laguksen kirjeeseen sisältyy myös Ruotsalaisen 
sanelema vastaus Hedbergin kysymykseen.330 Mitä Paavo Ruotsalainen siis tahtoi sanoa? 
328  “Käre vän och broder! Under stridens brak och larm har jag väl icke glömt dig, men ej haft tid att skrifva 
till dig. På dina frågor vill jag lemna dig svar, enligt min ringa förmåga. Dina åsigter underskrifver jag i 
allo. Beträffande J.B., har han antingen orätt uppfattat saken eller har han illa uttryckt sig. Din åsigt är 
fullkomligen riktig.” Laguksen kirje Hedbergille 24.9.1839 Akiander 1863, 309.
329  “...deras åsigter i läran om den dagliga bättringen mer smaka af lag än af evangelium? - ? - Då de t.ex. 
skola yrka, att en benådad själ på de tider, då hon saknar hos sig Andans tydliga vittnesbörd, bör anse sig 
såsom stående utom nåden, under lagens dom, för att sålunda genom lagens tuktan drifvas till Christum, 
af hvilkens försoning hon dock icke får hemta tröst förrän Guds Ande åter meddelar henne sitt tydliga 
vittnesbörd om benådning. En sådan lära, tycker jag, vid närmare eftersinnande ej rätt väl står tillsam-
mans med apostlarnes. 
- - - Vi äro icke under lagen, utan under nåden Rom.6:15 m.fl.
Skall jag nu vid saknade af Andans tydliga vittnesbörd gifva mig under lagens dom, så följer jag ju icke 
Pauli råd: Blifver ståndande o.s.v. Kan jag icke hållas vid vaksamhet och lif med mindre jag låter lagen 
på nytt fängsla mig under dess ok, så skulle ju då lagen vara kraftigare än evangelium, då likväl den lag 
icke gifven är, som kunde lefvande göra!” Otteita Hedbergin kirjeestä (kesällä 1839) Lagukselle, jossa hän 
kritisoi puheena olevia näkemyksiä. Akiander 1863, 307.
330  Ruotsalaisen  vastauksen  painoarvoa kuvaa se, että Hedberg lähetti  hänen kirjoituksensa J.F. Berghille, 
joka käänsi sen ruotsiksi, minkä jälkeen se julkaistiin Evangeliskt Veckoblad -lehdessä samana syksynä 
(nro 49/1839).  Kirjoitus on tullut tunnetuksi nimellä ”Oikiat ja eksyväiset kristityt vanhurskauttamisen 
jälkeen”.  Akiander 1863, 308-310. ”Tämä oli ensimmäinen kerta, jolloin varsin olennainen kohta Paavon 
opinkäsityksestä julkaistiin painetussa sanassa hänen itsensä esittämässä muodossa.” Remes 1995, 166. 
Kirjoitus on julkaistu myös Paavo Ruotsalaisen kirjoitusten kokoelmassa, Ruotsalainen 2005, 53-54.
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4.1.2  Paavo Ruotsalaisen kirjoitus ”Oikeat ja eksyväiset kristityt  
vanhurskauttamisen jälkeen”
Laguksen kirjeeseen sisältynyt Paavo Ruotsalaisen331 vastaus Hedbergille saavutti he-
ränneitten parissa eräänlaisen minidogmatiikan aseman. Ruotsalaisen kirjoituksel-
la on kaikesta päätellen ollut pysyvä merkitys myös Laguksen uskonkäsitykselle.332 
Tämän vuoksi on perusteltua esitellä se tässä yhteydessä. 
Kirjoituksessaan Ruotsalainen tekee eron oikeiden ja väärien kristittyjen välillä. 
Molempien alku on ollut oikea kääntyminen, mutta sitten tulee tilanne, jossa lasten lei-
pä eli tuntemukset otetaan pois. Väärät kristityt omistavat nyt uskon väärällä tavalla. 
Heidän tuntomerkkinsä on se, että he harjoittavat jumalisuutta ilman Kristusta. He ei-
vät myöskään osaa etsiä kilvoituksen kautta Kristuksen sisällistä tuntoa, vaan tekevät 
jäljellä olevista armonliikutuksista itselleen Kristuksen. Näin he joutuvat lähes paran-
tumattomaan tilaan. Oikeat kristityt eivät puolestaan lähde tällaiselle tielle. He ikävöi-
vät Herraa, kunnes hän vastaa, eivätkä ota sitä ennen askeltakaan pyhityksen tiellä. He 
eivät lankea epäuskoon, vaikka Herran vastaus viipyisikin, ja tyytyvät suurempaan tai 
pienempään tuntoon Herran läsnäolosta. He eivät pidä itseään kuitenkaan oikeina kris-
tittyinä, ennen kuin löytävät Vapahtajan. Ruotsalaisen kirjoituksessa korostetaan myös 
sitä, että vanhurskauttamisen jälkeen seuraavat ”toiset läksyt”. Tällöin ”pannaan kaik-
ki armotyöt kilvoituksen alle saataviksi”. Tällä tavalla ei tosin ansaita mitään Jumalan 
edessä, mutta se on välttämätöntä uskossa kasvamiseksi.333
331  Ruotsalaisen uskonkäsityksestä lähemmin ks. esim. Jonzon 1935, Nyman 1949, Krug 1957, Tarvainen 1967, 
Järveläinen 1990, Simojoki 2006.
332  Esimerkiksi joulupyhinä 1843 Laguksen tiedetään viitanneen tähän kirjoitukseen renkinsä Antti Kaakon 
vihkiäisten yhteydessä Ylivieskan pappilassa. Lagus teroitti seurakuntalaisilleen Ruotsalaisen opetusta 
oikeista ja vääristä kristityistä vanhurskauttamisen jälkeen. Rosendal 1905 (Suomen herännäisyyden 
historia II), 372-373.
333  ”Kaikki vanhurskaaksi tehdyt sielut, niin petolliset kuin oikiatki, ne kumpasetki ovat totisen kääntymisen 
kautta alkunsa saaneet, ja koska he ovat joutuneet vanhurskaaksi tekemisen paikoille ja ensikerran syntinsä 
anteeksi saaneet, niin siinä tulee heidän eteensä tienhaara. Toiset lähtevät toista tietä ja toiset toista. Petolliset 
kristityt lähtevät tässä elämän vanhurskauden tietä, joka tapahtuu heille sillä muotoa, että kuin heiltä loppuu 
lasten leipä, elikkä ensimmäiset kihlauksen päivät, niin he tietävät nyt Raamatusta, että heidän pitää uskosta 
elämän, ja nyt he omistavat uskon ihtellensä väärällä tavalla, ja siinä Pyhän Raamatun väärin ymmärtävät. Ja 
nämät ovat nyt heidän tuntomerkkinsä: he harjoittavat kiivaasti jumalisuutta, niinkuin kihlauksenki päivinä, 
vaan ilman Christukseta, joka tapahtuu tällä tavalla: ei he osaa enää kilvoituksen kautta, alennetussa tilassa, 
ehtiä sisällistä Christuksen tuntoa, vaan niistä armon liikutuksista, jotka heillä vielä jälillä ovat, tekevät ihtelleen 
Christuksen. Tästä joutuvat he lähes parantamattomaan tilaan. - Nyt seuraa toinen kysymys: kuhunka jäävät 
sitte net oikiat kristityt, koska he ovat yhtä aikaa vanhurskaaksi tehdyt petollisten kanssa? Oikia kristitty ei 
lähde tietämätöntä tietä kulkemaan. Kuhunkas hän kuitenki joutuu? Koska Herra on häneltä lasten leivän 
ottanut pois, niinkuin petollisiltaki, niin hän kaipaa, suree, murehtii ja ikävöitsee, missä on Herra minun 
johdattajani, eikä uskalla pyhittämisen tietä kulkia yhtään askelta, ennenkuin Herra kahtoo armollisesti 
hänen puoleensa. Saakoon hän sitte suuremman taikka vähemmän tunnon siitä, niin hän on tytyväinen 
Hänen pyhän tahtonsa alla, eikä pidä ihtiänsä koskaan soveliaana ja mahdollisena tätä kaitaa elämän tietä 
kulkiaksensa. Ei hän sentähden ole epäuskoinen, jos Herra viipyy, ettei hän niin pian ilmoita ihtiänsä hänen 
johdatuksessansa. Hän on tytyväinen ja kärsivällinen, eikä pidä ihtiänsä epäuskoisena, vaikka ei hän taas pidä 
ihtiään oikianakaan kristittynä, ennenkuin hän Vapahtajan löytää, joko suuremmassa taikka vähemmässä 
mitassa. Sillä vanhurskaaksi tekemisessä tulevat ihmiselle kokonansa toiset läksyt kuin ennen, joista harvat 
ymmärtävät vaaria ottaa. Silloin pannaan kaikki armotyöt kilvoituksen alle saataviksi, ei sillä muotoa, että 
kilvoituksen kautta jotaki ansaita, vaan se on vapaatahtoisen luontokappaleen velvollisuus, jota Jumala vaatii 
järjelliseltä luontokappaleelta, jos hän tahtoo muutoin uskossa kasvaa, ja ei tietämättömän puoleen juosta.” 
Laguksen kirjeestä F.G. Hedbergille 24.9.1839.  Akiander 1863, 309-310.  Katso myös Lagus 1933, 39. Kirje 
löytyy myös Ruotsalaisen kirjeiden kokoelmasta. Ruotsalainen 2005, 53-54.
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Paavo Ruotsalaisen kirjettä on tutkittu varsin yksityiskohtaisesti.334 Kirjeestä on myös 
334  Sekä Helge Nyman (1949) että Pentti Simojoki (2006) tarkastelevat Ruotsalaisen kirjoitusta varsin 
yksityiskohtaisesti.  Mitä Ruotsalainen heidän mukaansa  oikein tarkoitti?  
Ruotsalaisen kirjoituksessa tehty erottelu oikeiden ja väärien kristittyjen välillä on Nymanin mukaan mitä 
keskeisin Ruotsalaisen uskonnäkemykselle. Ruotsalaisen tapa esittää asia särkee koko sen kysymyksenasettelun, 
jonka piirissä hän muodollisesti liikkuu ja terminologiaan hän tietyssä määrin liittyy. Kun ihmiset ovat tulleet 
kosketuksiin kristillisen uskon kanssa, heidät asetetaan Ruotsalaisen mukaan tienhaaraan, josta toiset lähtevät 
oikeaan ja toiset väärään suuntaan. Tässä on Nymanin mukaan kyse samasta asiasta kuin Ruotsalaisen toisessa 
opillisessa kirjoituksessa heränneille talonpojille. (Muuan sana heränneille talonpojan säädystä. Ruotsalainen 
2005, 85-91). Tunnusomaista väärille kristityille – tai heränneille, jotka eivät tule autuaiksi – on se, että he 
antautuvat elämän vanhurskauden tielle. Tällä tiellä harjoitetaan hartautta ilman sitä vastaavaa uskoa, toisin 
sanoen ilman Kristusta. Se, että väärät kristityt elävät ilman uskoa ja Kristusta, näkyy Ruotsalaisen mukaan siitä, 
että heidän elämästään puuttuu kamppailu ja odotus. Kokemukset ”kihlausajasta” ja ”lasten leivästä” tulevat 
määrääviksi heidän kristillisyydelleen. He eivät tahdo taipua toisenlaisiin läksyihin, joita Jumala tahtoo antaa 
heille vanhurskauttamisessa. He tahtovat Nymanin mukaan tehdä kokemuksistaan Kristuksen, toisin sanoen 
he eivät voi ajatella Kristus-yhteyttä muutoin kuin armonkokemusten muodossa. He joutuvat perustautumaan 
sisimpänsä tuntemuksiin: ilo, varmuus ja luottamus käsitetään oikeampana kristityn tilana kuin synninsuru ja 
taisteleva usko. Käytännössä tämä merkitsee Nymanin mukaan sitä, että hartauden harjoitusten avulla pyritään 
uudistamaan toivotut tunteet ja kokemukset ( Nyman 1949, 252-253).
Simojoki on pääpiirteittäin samoilla linjoilla, mutta tuo myös esille muitakin näkökulmia. Simojoen tulkinnan 
mukaan petolliset kristityt ajattelevat tuntuvan armon kadottua, ettei nyt pidäkään enää tuntea – nyt pitää vain 
uskoa vastoin kaikkia tuntemisia. Tällainen on kuitenkin uskon omistamista itselleen väärällä tavalla, sillä se 
perustuu ihmisen omaan päätökseen ja ratkaisuun. Siksi Ruotsalainen voi nimittää tällaista menettelyä uskon 
ryöstämiseksi. (Simojoki 2006, 76-77). Simojoen mukaan Kristus vanhurskaaksi tekijänä ja Kristus vanhurskautena 
ovat Ruotsalaiselle kaksi eri asiaa. Edellinen on  ristiinnaulittu ja elävä Kristus itse. Jälkimmäinen puolestaan 
merkitsee ihmisen omaksi saamaa Kristuksen vanhurskautta ja Kristuksen sisällistä tuntoa. Jos ihminen pitää 
Kristusta vanhurskautenaan omantunnon syyttäessä, se ei vastaa hänen sielunsa sen hetkistä tilaa. Mikäli hän 
tällaisessa tilassa uskoo ja uskottelee itselleen ja toisille muuta, kuin mitä hän sisimmässään kokee todeksi, hän 
on petollinen kristitty. Simojoen mukaan Ruotsalainen ei varsinaisesti kiellä uskomasta vastoin omaatuntoa, vaan 
toteaa, että ihminen ei kykene tekemään niin. ”Vastoin omaatuntoas et mahdakkaan uskoa.” Paavo Ruotsalaiselle 
usko oli Kristuksen sisäinen tunto (Simojoki 2006, 78-79).
Simojoen mukaan petollinen kristillisyys ilmenee Ruotsalaisen ajattelussa myös siten, että uskon ulkonainen 
harjoitus ei ole sopusoinnussa sisäisen uskoelämän kanssa. Tilanne syntyy silloin, kun ”lasten leipä” on otettu 
pois, mutta Kristuksen etsimisen sijasta jatketaan jumalisuuden harjoituksia entiseen tapaan. Tällaisesta 
uskonnollisuudesta muodostuu ihmiselle raskas velvollisuus, joka johtaa ”lähes parantamattomaan tilaan” 
(Simojoki 2006, 80-81).
Nymanin mukaan pietistiselle herätyshurskaudelle on tyypillistä, että psykologis-empiirinen kokemus 
samaistetaan jumalasuhteen teologisen määrittelyn kanssa. Tämän vuoksi henkilökohtaisen varmuuden 
kokemuksesta tulee oikean jumalasuhteen kriteeri. Ruotsalaiselle tällainen on väärää kristillisyyttä:  oman 
petollisen sydämensä tekemistä epäjumalaksi. Oikea kristitty tyytyy Herran tahtoon myös silloin, kun hänet viedään 
”murhehuoneeseen”. Hän suree ja kaipaa, mutta ei uskalla ryhtyä harjoittamaan itse valittua pyhitystä. Oikea kristitty 
ei vaadi itseltään jatkuvaa varmuutta pelastuksestaan, mutta ei toisaalta myöskään tyydy tähän tilaan vaan odottaa, 
että Herran ilmestyy hänelle. Tämän ilmestymisen aika ja tapa jää Jumalan päätettäväksi (Nyman 1949, 256-257).
Simojoki tähdentää, että Ruotsalaisen mukaan ihmisten tunnekokemukset ovat yksilöllisiä eikä niitä voi 
puristaa samaan kaavaan. Tämä koskee niin armon kadottamisen kuin sen uudelleen löytymisenkin kokemuksia. 
Tämän vuoksi kristityn on tyydyttävä siihen, että Jumalan armo voi löytyä joko pienemmässä tai suuremmassa 
määrin. Hän ei voi asettaa Kristuksen sisälliselle tunnolle aikataulua eikä määrä- ja laatuvaatimuksia (Simojoki 
2006, 83).
Nymanin mukaan jokapäiväinen parannus ja kääntymys, vaellus ahtaan portin kautta sekä ristin tie, 
kiusaus, vanhan ihmisen kuolettaminen, vanhurskauttaminen ja uudestisyntyminen ovat Ruotsalaisella 
ilmaisuja perimmältään samasta todellisuudesta: siitä, että Jumala on tekemisissä ihmisen kanssa. Tästä 
kokonaisuudesta voidaan käyttää nimeä vanhurskauttaminen, sillä se on Nymanin mukaan täysin sopusoinnussa 
Ruotsalaisen ilmaisujen kanssa. Luonnostaan herännyt ihminen ajattelee, että vanhurskauttamisessa hän saa 
rauhan ja varmuuden. Näin saattaa tapahtuakin, mutta ”lasten leipä” ja ”kihlausaika” ovat ohimeneviä aikoja. 
Tällaiset kokemukset eivät ole olennaisia vanhurskauttamisessa. Ruotsalaisen mukaan vanhurskauttamisessa 
kristitylle annetaan sitä vastoin ”toiset läksyt”. Hänet viedään kamppailuun, mikä merkitsee ristin tietä monine 
ahdistuksineen (Nyman 1949, 258-260).
 Simojoenkin tulkinnan mukaan armonkokemuksia seuraavat arki ja kilvoitus. Toiset läksyt ovat Ruotsalaisen 
mukaan kerjuuläksy. Kristukselta on pyydettävä armoa – tai jos tämä ei onnistu – saa pyytää pyytämistä ja sitä, että 
Kristus opettaisi kilvoittelijan pyytämään. Simojoki sanoo, että toiset läksyt eivät ole Ruotsalaisen ajatusmaailmassa 
ihmiselle ylivoimaisia. ”Ne on mitoitettu siten, ettei niistä tule ainakaan lain vaatimusta.” Tämä näkyy siinä, että 
kilvoittelija saa ikävöidä, kerjätä ja sairastaa Herralle, mikäli hän ei jaksa pyytää armoa (Simojoki 2006, 84-87).
 Asian luonteesta johtuu, että kilvoittelija joutuu opettelemaan ”toisia läksyjä” koko elämänsä ajan. Ruotsalaisen 
mukaan uskossa on kyse sisällisestä kanssakäymisestä Kristuksen kanssa, ”minä-sinä” -suhteesta, joka ei ole 
koskaan valmis. Tämän vuoksi siinä on oppimista koko elinajaksi. ”Tämä on nyt se salattu kristillisyys, jota meidän 
tulee joka päivä harjoittaa, aina kuolemaan asti” (Simojoki 2006, 88).
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helposti löydettävissä ne teologiset kiistan aiheet, jotka sitten nousevat esiin Laguksen 
ja Hedbergin kirjeenvaihdossa. Näitä ovat esimerkiksi Kristuksen sisällisen tunnon 
etsiminen sekä ajatus, että kilvoittelija ei voi pitää itseään oikeana kristittynä, ennen 
kuin hän löytää Vapahtajan. Asiaan kiinnitti huomiota jo Ruotsalaisen, Hedbergin ja 
Laguksen kirjeitä julkaissut kirkkohistorioitsija Matthias Akiander, joka suhtautuu 
kriittisesti Ruotsalaisen kirjeen teologiaan. 
Akianderin mielestä Ruotsalaisen kuvaamat petolliset kristityt ovat kyllä tekopy-
hiä, mutta hänen mukaansa myös oikeat kristityt joudutaan Ruotsalaisen kriteerien 
mukaan luokittelemaan tähän joukkoon. Oikeat kristityt uskovat Akianderin mukaan 
yksin sanaan. He eivät antaudu omaan kamppailuun löytääkseen jonkun toisen si-
säisen Kristuksen, vaan he uskovat ainoastaan sanassa ilmoitettuun Kristukseen.335
Akiander lainaa otteita Ruotsalaisen kirjoituksesta ja tulkitsee tämän uskonnäke-
myksen olevan hurmahenkisyyttä. Hän sanoo, että Ruotsalaisen käsityksen mukaan 
ihminen ei voi pitää itseään kristittynä tai katsoa olevansa armossa, ellei hänellä ole 
jonkinlaista, ainakin vähäistä Kristuksen sisäistä tuntemista.336 
Akiander toteaa, että Ruotsalaisen opin mukaan ensimmäisellä kerralla ihminen 
saa armon uskomalla yksin evankeliumin sanaan. Tämän jälkeen tie käy kuitenkin 
ahtaammaksi, sillä kristitty saa toiset läksyt. Kaiken täytyy perustua ihmisen omaan 
kamppailuun. Ei niin, että sillä jotakin ansaittaisiin, mutta tämä on kristityn velvolli-
suus, jotta hän kasvaisi uskossa. Tämä kamppailu on olemukseltaan Kristuksen sisäi-
sen tuntemisen isoamista, ikävöimistä ja odottamista hengen köyhyydessä. Akiander 
huomauttaa, että apostolit eivät kuitenkaan  opettaneet mitään toista tietä, toisia läksy-
jä, vanhurskauttamisen jälkeen. He eivät opettaneet, että armon saaminen vastaisuu-
dessa perustuisi ihmisen omaan kamppailuun eivätkä myöskään kehoittaneet odotta-
maan tuntemuksia. Sitä vastoin he kehoittivat aina ottamaan Jumalan armon uskossa 
vastaan ja pysymään lujasti Herran sanassa.337 On syytä todeta, että Akianderin argu-
mentit ovat pitkälti saman suuntaiset kuin Hedbergin argumentit hänen irrottautu-
essaan pietistisestä herätysliikkeestä. Vaikuttaa siltä, että Akiander omaksui kiistaa 
tulkitessaan hedbergiläisen uskonnäkemyksen. 
Ruotsalaisen teologiaa tutkineen Helge Nymanin näkemyksen mukaan pietistiselle 
herätyshurskaudelle on tyypillistä, että psykologis-empiirinen kokemus samaistetaan 
jumalasuhteen teologisen määrittelyn kanssa. Nymanin tulkinnan mukaan tällainen 
kokemusteologia on Ruotsalaiselle väärää kristillisyyttä, petollisen sydämen tekemis-
335  Akiander 1863, 311. Akianderin analysoi Ruotsalaisen tekstiä pienissä jaksoissa. Ensin hän esittää 
Ruotsalaisen tekstistä nousevan teesin, jota sitten seuraa hänen siitä tekemänsä kriittinen arvio. Tässä 
analysoidaan erityisesti teesiä 3: ”Petolliset kristityt tekevät ihtelleen armon liikutuksista Christuksen, 
eikä osaa enää kilvoituksen kautta, alennetussa tilassa, ehtiä sisällistä Christuksen tuntoa. Se on: he 
ovat siis ilman Christukseta, ja siinä kuitenki kiivaasti jumalisuutta harjoittavat, omistavat myös uskon 
ihtelleen ’väärällä tavalla’ ” 
336  Akiander 1863, 311-312. Tässä analysoidaan erityisesti teesiä 4: ”Oikia kristitty ei lähde tietämätöntä 
tietä kulkemaan. Koska ensimäinen ilo on loppunut, niin hän kaipaa, suree, murehtii ja ikävöitsee: missä 
on Herra minun johdattajani? - - siihen asti, että Herra kahtoo armollisesti hänen puoleensa, - saakoon 
hän suuremman taikka vähemmän tunnon siitä. - Eikä pidä ihtiään oikiana kristittynä ennenkuin hän 
Vapahtajan löytää, joko suuremmassa taikka vähemmässä mitassa.”
337  Akiander 1863, 312. Tässä analysoidaan erityisesti teesiä 5: ”Vanhurskaaksi tekemisessä ihmiselle 
tulevat kokonaan toiset läksyt. - Silloin pannaan kaikki armotyöt kilvoituksen alle saataviksi. - Sillä 
se on vapaatahtoisen ja järjellisen luontokappaleen velvollisuus, jos hän tahtoo uskossa kasvaa, ja ei 
tietämättömän puoleen juosta.” 
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tä epäjumalaksi.338 Akianderin kritiikin pohjalta voidaan kuitenkin kysyä kysyä, mis-
sä määrin Ruotsalainen loppujen lopuksi eroaa muista ”pietistisen herätyshurskau-
den”  edustajista. Näyttäisihän Ruotsalainenkin ainakin jossain määrin  samaistavan 
psykologis-empiirisen kokemuksen jumalasuhteen teologisen määrittelyn kanssa. 
Akiander edelleen sanoo, että Ruotsalaisen mukaan  kilvoittelija ei voi pitää itseään 
kristittynä, ellei hänellä ole jonkinlaista, ainakin vähäistä ”Kristuksen sisäistä tun-
temista”. Tämä on Akianderin mielestä hurmahenkisyyttä. Hänen mukaansa apos-
tolit eivät  myöskään - toisin kuin Ruotsalainen - kehottaneet kristittyjä odottamaan 
tuntemuksia, vaan vastaanottamaan armon ja pysymään lujasti Jumalan sanassa. 
On selvää, että kokemukset ja tunteet kuuluvat osana Paavo Ruotsalaisen uskon-
käsitykseen. Niistä ei pidä kuitenkaan välttämättä vetää sellaisia johtopäätöksiä kuin 
Akiander tekee. Ruotsalaisen omaksuma näkemys fides directan ja fides reflexan vä-
lisestä erosta auttaa ymmärtämään, miten usko ja siihen liittyvät kokemukset kyt-
keytyvät toisiinsa. Paavo Ruotsalaisen näkemyksen mukaan kilvoittelijan on mentävä 
rohkeasti Kristuksen luo kohdistaen luottamuksensa ”sanassa ilmoitetun Vapahtajan 
päälle.”339  Hänen tulee asettua odottavalla uskolla Kristuksen eteen (fides directa). 
Tällaisessa uskossa hän saa olla luottavainen eikä hänen pidä pelätä petollisen sy-
dämensä tuomiota.340 Tätä voisi luonnehtia odottavaksi varmuudeksi. Ruotsalainen ei 
ajattele, että tässä tilassa oleva kilvoittelija ei olisi kristitty.  Aitoon uskoon (fides di-
recta) kuuluu kuitenkin pyrkimys päästä koettavaan pelastusvarmuuteen (fides ref-
lexa) – vaikka nämä tunteet eivät olekaan pysyviä. Siksi Ruotsalaisen mukaan kil-
voittelija ei voi pitää itseään todellisena kristittynä ennen kuin hän saa kokea armoa 
vähäisemmässä tai suuremmassa määrin. Herännäisjohtajan intentiona on torjua yh-
täältä aivousko ja toisaalta usko ihmisen omana suorituksena. Varmuus on Jumalan 
lahja, jota kilvoittelijan ei  pidä vaatia itseltään. Hän kuitenkin saa ja hänen myös tu-
lee asettua Kristuksen eteen joka tilassa. Tässä merkityksessä kristitty saa uskoa heti 
paikalla ( fides directa). 
Miten sitten Lagus tulkitsee Paavo Ruotsalaista? Hedbergille lähettämänsä kirjeen 
(24.9.1839) lopussa Lagus tekee lyhyen tulkinnan Ruotsalaisen kirjeen keskeisestä si-
sällöstä. Lagus sanoo, että kirjoituksen pohjalta, samoin kuin evankeliumin pohjalta, 
on selvää, että syntinen ei saa antautua lain orjuuteen, vaan hänen käytävä suoraan 
Kristuksen luo.341 Tämä on Laguksen ensimmäinen tulkinta Paavo Ruotsalaisen sa-
nelemasta tekstistä. Hän ei näe mitään ristiriitaa Ruotsalaisen ja Hedbergin uskon-
näkemysten välillä. Näiden välillä vallitsee kuitenkin jännite, jota Lagus ei ilmeisesti 
vielä tässä vaiheessa riittävän selvästi näe. Jännite on siinä, että Ruotsalaisen mieles-
tä heränneen tulee ikävöidä Herraa, kunnes hän vastaa, kun taas Hedbergin mukaan 
338  Nyman 1949, 256-257.
339  Paavo Ruotsalaisen kirje tuntemattomalle vastaanottajalle 1849. Ruotsalainen 2005, 131; Tarvainen 
1967, 134.
340  ”Rohvaise itseäs sen Armahtajan eissä, jonka voimasta me elämme ja liikumme ja pue päälles uusi 
sukon urhoollisuus jos kuinka huonolta näyttäisi sinun tilas. Elä plekää yhteään petollisen sydämen 
tuomioita, sen tiedät itse Jumalan Sanasta, vaikka sielun vihollinen on niin viekas ja sanankin valon 
pimittää yön kiusauksen aikana.” J.F. Berghille 8.2.1830. Ruotsalainen 2005, 33.
341  ”Häraf är klart äfvensom af Evangelium, att syndaren ingalunda må begifva sig under Lagens träl-
dom, utan raka vägen till Kristus.” F.G. Hedbergille 24.9.1839. Akiander 1863, 309-310. Katso myös Lagus 
1933, 39.
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herännyt saa lohduttautua Kristuksen sovitusteon perusteella jo ennen kuin Jumalan 
Henki on antanut hänelle pelastusvarmuuden. Tämän jännitteen taustalla on usko-
käsitteen erilainen tulkinta. Sekä Ruotsalainen että Lagus tulkitsevat uskon olemusta 
fides directa – fides reflexa -jaottelusta käsin, vaikka he eivät eksplisiittisesti käytä-
kään näitä käsitteitä.342 Hedberg puolestaan tulkitsee uskoa korostetusti fides directa 
-näkökulmasta. Pelastava usko on hänelle yksinkertaisesti turvautumista Jumalan 
armolupauksiin. Laguksen silmät avautuvat näkemään tämän jännitteen muutamia 
vuosia myöhemmin, kuten jatkossa tullaan huomaamaan.
4. 2 K I I S TA N S Y N T YM I N E N
4.2.1 Hengen köyhyys, murhe ja risti tienä Jumalan valtakuntaan
Kirjeessään 20.2.1843 Lagus arvioi Hedbergin Efesolaiskirjeen selityksen käsikirjoi-
tusta ja sanoo sen sisältävän valoisaa, kestävää ja epäuskon voittavaa evankeliumia. 
Hän sanoo, ettei ole edes Lutherilta löytänyt mitään niin omasta sydämestään kirjoi-
tettua. Tämä on kuitenkin toisaalta saanut hänen luulotautinsa nostamaan päätään.343 
Viimeksi mainittuun seikkaan on syytä kiinnittää huomiota sen vuoksi, että Lagus 
on aikaisemmissakin kirjeissään viitannut tähän persoonallisuutensa piirteeseen.344 
Laguksen luonne voi selittää ainakin osaltaan sitä, miksi kiistasta tuli niin repivä.
Puheena olevassa kirjeessä Lagus sanoo panneensa merkille, että ihmiset etsivät 
vailla ristiä olevaa uskoa ja myös todellisuudessa elävät tällaisessa uskossa. Tällainen 
johtaa Laguksen mukaan kuitenkin lopulta kuolleeseen ortodoksiaan, mikäli elämää 
antavaa apua ei saada. Lagus sanoo hengen köyhyyden ja todellisen Kristuksessa ja 
hänen kanssaan elettävän elämän kasvavan hyvin hitaasti sydämien maaperässä. 
Samalla kun aiheellisesti vältetään lain orjuutta, nautitaan evankeliumin vapauden 
nimissä vanhan Aadamin kestityksiä. Todellinen kieltäymys ja ristiinnaulitseminen 
tulevat tavallisessa elämässä hyvin harvoin kysymykseen. Laguksen mukaan sisäi-
sen, salaisen kärsimyksen puute todella erottaa kilvoittelijan Kristuksesta, hänen ar-
mahtavasta mielenlaadustaan ja hänen tavastaan menetellä syntisten kanssa. Joka ei 
saa jatkuvasti nauttia ansaitsematonta armoa, ei voi Laguksen mukaan osoittaa sy-
dämellistä armahtavaisuutta toisiakaan kohtaan. Väärä evankeliumi tulee Laguksen 
342  Ruotsalaisen uskonkäsityksestä tältä osin ks. Jaakko Eleniuksen johdanto Paavo Ruotsalaisen kirjei-
den kokoelmassa. Ruotsalainen 2005, 23.
343  ”...att jag än icke funnit, ens hos Luther, något så alldeles utur mitt hjerta skrifvet. Men detta satte å 
en annan sida min tvifvelsjuka i rörelse, modererade mitt omdömme, och gjorde mig skygg, under de 
många svårigheter, med hvilka jag äfven under läsningen hade att skaffa. Ett så ljust, uthållande, otron 
bekämpande evangelium har jag icke förmärkt hos någon af våra bröder.” Akiander 1863, 320.
344  Kaksi esimerkkiä Laguksen kirjeistä F.M. Toppeliukselle:
”Malmberg skrifver sällan, och när de grå tidnings omslagen anlända, söker jag der förgäfves några 
rader af dig, med hvilka Du så ofta mildrade mitt mjeltsjuka lynne (18.12.1830).” Lagus 1935, 124.”Också 
mitt inre, som efter min första hitflyttning, var så dystert att det i den brokiga verlden endast såg ett svart 
förhänge, bakom hvilket rysliga figurer rörde sig, är nu mera lugnt, och blott mera sällan höjer sig någon 
mjeltsjuka klagan (18.2.1832).” Lagus 1935, 126.Laguksen luonteeseen liittyy myös seuraava katkelma 
kirjeestä Jakob Wegeliukselle 1.5.1837: ”I må med skäl stöta eder häröfver; jag är åtminstone ännu ett 
skyggt barn, och kan icke anse ens alla kristendoms vänner för mina närmaste och förtrognaste.” Lagus 
1935, 138.
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mukaan näkyviin siinä, että sen valaisemat ihmiset eivät mahdollisista lahjoistaan 
huolimatta omista elävää rakkautta, joka vetää toisiakin Kristuksen osallisuuteen. 
Sisäinen kärsimys valmistaa Laguksen mukaan evankeliumin julistajaa oikealla ta-
valla tehtäväänsä.345
Kirjeen lopussa on Laguksen lisäys (21.4.), jossa hän sanoo, että Hedbergin 
Efesolaiskirjeen selitys on kulkenut hengellisten isien tarkastuksen läpi ja havaittu 
sellaisenaan painamisen arvoiseksi ja tarkoitustaan vastaavaksi. Lagus yhtyy myös 
itse tähän arvioon.346
Kirjeessä tulee jo näkyviin niitä teemoja, jotka myöhemmin erottavat Laguksen ja 
Hedbergin. Ristitön usko on Laguksen mukaan väärää ja johtaa kuolleeseen ortodok-
siaan. Lagus kytkee lisääntyvän Hengen köyhyyden yhteen Kristus-elämän kasvun 
kanssa. Sisäisen kärsimyksen puute erottaa Kristuksesta, toisin sanoen, sisäinen kär-
siminen on Laguksen mukaan välttämätön edellytys Kristus-yhteydelle. Esille tulee 
myös Laguksen pelko evankeliumin vapauden väärinkäytöstä. 
Vuotta myöhemmin nämä teemat tulevat aiempaa selkeämmin esille. Laguksen 
kirje Hedbergille 9.2.1844 on syvän huolen sävyttämä. Laguksen saamien tietojen 
mukaan etelän papit ovat saaneet sellaisen uskonvalon, jonka myötä evankeliumin 
vapaus johtaa löyhyyteen ja lihalliseen vapauteen. Lagus kysyy Hedbergiltä, kuulu-
vatko he jo riemuitsevaan seurakuntaan eivätkä enää köyhään ja taistelevaan seu-
rakuntaan, jonka täytyy mennä hädän, kärsimyksen, monenlaisen murheen sekä 
päivittäin lisääntyvän hengen köyhyyden kautta Jumalan valtakuntaan. Hän kysyy 
retorisesti, kuuluuko Kristuksen armonjärjestykseen sellainen usko, joka vapauttaa 
ihmisen terveellisestä Jumalan mielen mukaisesta murheesta, joka puolestaan johtaa 
jokapäiväiseen parannukseen. Lagus asettaa vastakkain yhtäältä sankariuskon sekä 
toisaalta lapsellisen pelon, jatkuvan taistelun, valvomisen ja pelon kahtena erilaise-
345  ”Jag har inom mig gjort den anmärkning, att vårt folk i allmänhet både far efter och verkligen lefver af 
en korsfri tro, som slutligen måste urarta till en död orthodoxi, om icke lifgifvande hjelp mellankommer. 
O, huru trögt vill det i sanning icke gå, då andans fattigdom och det verkliga lifvet i och med Christus skall 
uppväxa på vårt hjertas jordmån! Vi undfly med skäl lagens träldom och egenrättfärdighet, men njute 
under namn af evangelisk frihet många af gamla Adams finaste anrättningar, och huru sällan komma 
i det dagliga lifvet verklig försakelse och korsfästelse i fråga! Brist på inre, hemligt lidande skiljer oss 
verkligen från Christus, från hans barmhertiga sinnelag och hans sätt att förfara med syndare. Ty huru 
skall den, som icke är i åtnjutande af stundlig barmhertighet och oförskylld nåd, kunna af hjertat vara 
barmhertig emot andra Adams barn, och det falska evangelium visar sig just deri, att de, so deraf belysas, 
om de än äro utrustade med hvilka gåfvor som hellst, icke vid deras behandlingssätt med syndare hava 
den lefvande och lifvande kärlek, som drager äfven andra till delaktigheten af Jesu blod och sår. Alla kal-
lade och efter nåden farande visa visst till Christus och uppmana att anamma honom; men detta kan icke 
ske med den röst och anda, att den beträngde verkligen får lust och lif, om icke den kallande genom eget 
inre lidande dertill blifvit skicklig gjord. Härigenom vill jag visst icke tala något ord till förmån för gamla 
Adam och seendet genom fingrarne med synden; det vare långt från mig.” Laguksen kirje Hedbergille 
20.2.1843.  Akiander 1863, 320-321.
346  Akiander 1863, 321.
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na tienä Jumalan valtakuntaan.347 
Laguksen mukaan vain hätä, risti ja kärsimys voivat pitää syntisiä Kristuksen luo-
na. Hän sanoo Hedbergin uskoneen ja opettaneen näin, mutta kysyy tekeekö tämä 
vielä niin, vai onko paholainen saanut vetää hänet pois oikealta tieltä. Mikäli Hedberg 
on paholaisen lentohengen pettämä, koko Raamattu sotii häntä vastaan samoin kuin 
kristittyjen kokemus ja esimerkki. Parannuksen tekeminen on Laguksen mukaan 
Hedbergille ainoa mahdollinen ulospääsy eksytyksestä. Sellainen valo, joka näyttää 
ihmiselle Kristuksen kadottaen samalla hengen köyhyyden, on Laguksen mukaan 
saatanasta. Lagus ei haluaisi uskoa, että Hedberg olisi joutunut huhujen kuvaamalle 
tielle. Hän tuo esiin kiintymyksensä Hedbergiin sanoen tämän kasvaneen samasta 
juuresta kuin hän.348 
 Kun kootaan seikat, jotka aiheuttivat Lagukselle erityistä huolenaihetta sekä asi-
at, jotka Laguksen mukaan ovat luovuttamattomia, voidaan todeta seuraavaa:
1) Lagus on huolissaan evankelisen vapauden väärinkäytöstä ja lihallisesta 
vapaudesta. Tässä yhteydessä voidaan palauttaa mieliin se, että evanke-
liumin vapauden väärinkäyttö oli Laguksen huolenaiheena jo paljon en-
347  ”Käre, redlige vän! Jag ville i dag gerna kasta hela min verkliga, broderliga vänskap i din famn, för att 
öfvertyga dig, huru innerligen, uppriktigt och hjertligt jag menar med dig och eder alla, samt huru djupt 
jag grämes öfver de, troligen mycket rundade och tillökta historier, som här löpa omkring, i afseende å 
det ”södra presterskapet”. Hvad då? I skolen hafve fått ett sådant trosljus, att I vid dess sken förehafven 
saker, der den evangeliska friheten urartar till löshet och köttslig frihet. Är dett väl sanning, eller hellre, 
som jag ville tro, lögn? Hören I redan till den jublande, och icke mera till den arma, fattiga och kämpande 
församlingen, som genom nöd, lidande och mycken bedröfvelse, under dagligen tilltagande andans fattigdom 
måste ingå i Guds rike? Har djefvulen också verkligen kastat dig i denna hop? Har den barmhertige 
Guden under en lång följd af år låtit dig pressas i bedröfvelsens helsosamma ugn, för att sedan släppa 
dig lös från alla fjettrar och på slutet göra af dig en falsk apostel? Käre broder, jag fasar och ryser, när jag 
skrifver detta. Hör det väl till Christi helsosamma nåde-ordning, att låta en sådan tro skjuta upp i själen, 
som gör menniskan fri från den helsosamma sorgen efter Guds sinne, som drifver och leder oss i den da-
gliga bättringen? Säg mig: är det genom en hjeltetro eller genom en barnslig räddhåga under stundlig strid, 
vaksamhet och fruktan, som Christus vill leda sina arma, arga och jemmerliga barn till sitt eviga rike?” 
Laguksen kirje Hedbergille 9.2.1844. Akiander 1863, 398-399.
348  “Nöd, kors, lidande äro ju den enda medel, som kunna hålla syndare hos Herren Christus. Flygandens 
tro gör oss till lucifers likar. Detta allt har du tydligen, långt före detta, uppfattat, vetat, trott och lärt, gör 
du det ännu? Eller har djufvulen drifvit äfven dig från den rätta vägen, som du med så mycken möda och 
nöd sökt och eftertraktat? Är du af djefvulens lösa flyg-ande bedragen, så strider hela Bibeln emot dig, 
och du strider emot alla heligas erfarenhet och exempel, af hvilka Skriften är full; och då skall Herren 
dräpa dig med sin muns Anda, om du ej vill göra bättring och se, på hvems vingar du föres omkring. Det 
ljuset, som så visar oss Christus, att andans fattigdom derunder drunknar och det för alltid, är bestämdt 
af satan. Hör du verkligen till den förvillade hopen, hvilket jag icke ännu kan tro, så har djefvulen valt 
sig dig och ditt erhållna ljus till ett medel att gagna sitt rike och derjemte i middagsglansen af ditt falska 
ljus dräpa många, många. Jag ville innerligen glädja mig, om allt detta i afseende å dig är lögn och fabel, 
och ville ingalunda, då djefvulens förargelse ändock måste komma, att den skulle utgå från dig, som 
med mig uppskjutit från samma rot, och delat mina eländen. Skynda dig, att besvara mitt bref, ty jag lider 
mycken nöd till dess jag får svar af dig om rätta förhållandet. Jesus Christus, det sanna ljuset, lede oss i 
all sanning, under denna vår dolda eländes tid, och träde satan snarligen under våra fötter!” Laguksen 
kirje Hedbergille 9.2.1844. Akiander 1863, 399-400.
On ilmeistä, että Lagus perustautuu kritiikissään kuulopuheisiin ja evankelisessa liikkeessä ilmen-
neisiin ylilyönteihin. Hedberg ei itse hyväksynyt evankelisen vapauden väärinkäyttöä eikä myöskään 
hylännyt lakia. Hänen mukaansa sekä lakia että parannusta tuli saarnata. Suokunnas 2011, 145-148. 
Suokunnas sanoo asiaan liittyen myös seuraavaa: ”Se mitä yleisesti ei tiedetä, on Hedbergin opetus 
kirjassaan Werklärans Wederläggning III eli F.G.Hedbergs Bekännelse 1851 s. 83: ’Me opetamme, että 
usko voi syntyä vain niiden keskellä, jotka tuntevat syntinsä ja ikävöivät armoa.’  Hedberg sanoo, että 
A.W. Ingman antoi väärän kuvan väittäessään meidän (hedbergiläisten) sanovan, että ihminen voi tulla 
uskoon ilman katumusta.” Suokunnas 2012 (10.1.)
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nen kiistaa Hedbergin kanssa. Edellisessä luvussa todettiin, että Laguksen 
mukaan protestanttien vaarana on tulla evankeliumin vapauden nimissä 
vanhan Aadamin liittolaisiksi, kun he pyrkivät välttämään tekopyhyyttä.349
2) Laguksen mukaan Jumalan valtakuntaan mennään hädän, kärsimyksen, 
monenlaisen murheen ja lisääntyvän hengen köyhyyden kautta. Nämä pi-
tävät syntisen Kristuksen yhteydessä. Lapsellinen pelko, jatkuvat taistelu 
sekä valvominen luonnehtivat niin ikään Jumalan valtakunnan tietä.
3) Sellainen evankeliumi ja usko, joka vapauttaa Jumalan mielen mukaises-
ta murheesta, joka johtaa parannukseen, on Laguksen mukaan väärää. 
Jumalan mielen mukainen murhe merkitsee asiallisesti samaa kuin hen-
gen köyhyys eli synnin tuntoa.
4) Lagus kritisoi Hedbergiä myös siitä, että tämä irtautuu heränneiden 
Raamatun tulkinnasta sekä oppi-isien uskosta.
Laguksen uskonkäsitystä jäsentävä erottelu fides directan ja fides reflexan välillä on 
tässäkin selvästi havaittavissa. Hätä, kärsimys, erilaiset murheet, hengen köyhyys 
sekä Jumalan mielen mukainen murhe ovat fides directan säilymisen edellytys, sillä 
ne johtavat kristityn yhä uudelleen parannukseen ja pitävät hänet näin Kristuksen 
yhteydessä. Sellainen usko, josta nämä elementit puuttuvat, johtaa Laguksen näke-
myksen mukaan lihalliseen vapauteen ja väärään varmuuteen. 
4.2.2  Hedbergin vastaus: yksin usko evankeliumin sanaan tekee  
vanhurskaaksi
Hedberg sai Laguksen kirjeen 28.2.1844. Hän kirjoitti vastauksensa Lagukselle 1.3, 
mutta lähetti kirjeen syystä tai toisesta vasta 18 päivää myöhemmin.350 Hedbergin 
pitkä ja perusteellinen vastauskirje Lagukselle otetaan seuraavaksi tarkastelun koh-
teeksi, sillä  Laguksen myöhemmät kirjeet ovat puolestaan reagointia siihen. Mikä 
siis oli Hedbergin vastaus Lagukselle?
Pelastus on jo valmis
Hedberg tuo aluksi esiin Laguksen kirjeen aiheuttaman järkytyksen. Lagus on hä-
nen oppi-isänsä evankeliumissa, minkä vuoksi Laguksen hyökkäävä kirje tuli yllät-
tävältä taholta.
Hedberg sanoo, ettei hän kuitenkaan anna kenenkään pelottaa itseään vastaan-
ottamasta Kristusta jo nyt todelliseksi Vapahtajaksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi 
ja lunastukseksi. Aikaisemmin hän sanoo odottaneensa hengellisten auktoriteettien 
349  Lagus 1933, 9-10. Katso luku 3.6.3.
350  Akiander 1863, 400.
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lupaa uskomiseen, mitä hän ei kuitenkaan enää aio tehdä.351 ”Jo nyt” -aspekti352 on 
kirjeessä korostetusti esillä, mikä näkyy myös kirjeeseen tehdystä alleviivauksesta. 
Hengellisillä isillä, kuten Ruotsalaisella ja Laguksella, näkyy kaikesta päätelleen ol-
leen tukeva ote laumaansa. Tämä näkyi myös edellä käsitellystä Hedbergin kirjeestä 
Lagukselle (1839), jossa Hedberg kyselee Lagukselta uskonnäkemyksensä oikeutusta.
Hedberg ihmettelee sitä, että Lagus syyttää häntä ristittömästä uskosta; vasta nyt 
hän on saanut maistaa mitä risti todella on.353 Hän sanoo haluavansa pysyä lujasti us-
kossa Kristukseen, vaikka kaikki maailman pyhät kiroaisivat hänet. Henki on kui-
tenkin Kristuksessa vapaa kaikesta tuomiosta, kirouksesta, vihasta ja kuolemasta. 
Hedberg korostaa sitä, että pelastus on jo valmis: velka on poistettu, synti sovitettu, 
vanhurskaus lahjoitettu, lapsen oikeus hankittu ja pelastus valmistettu.354
”Jo nyt” -näkemys tulee tässäkin selvästi esille. Hengen vapaus, josta Hedberg pu-
huu, tarkoittaa omantunnon vapautta. Omantunnon on Hedbergin mukaan saatava 
olla vapaa.
Hedberg ennakoi vastaväitteitä, joita Lagus tulisi varmaan sanomaan: ”missä on 
passis?”, ”onko sinulla Jumalan Hengen todistus kaikkeen tähän vai ryöstätkö sinä 
sen itsellesi?”, ”vaellatkos rosvoin tietä?”. Hedberg sanoo, että hän ei etsi Hengen to-
distusta ennen uskoa ja perustaksi uskolle. Tämä olisi saatanan ordo salutis. Sitä vas-
toin hän tahtoo harjoittaa itseään siihen, että yksinkertaisuudessa uskotaan pelkkään 
evankeliumin sanaan, ja jopa vastoin omantunnon tuomioita. Hengen todistus saa-
daan uskon jälkeen, kun Jumala tahtoo sen antaa. Hedberg korostaa, että hän uskoo 
kuitenkin myös silloin, kun ei tunne tätä todistusta, sillä Jumalan sana on luotettava, 
vaikka hän tuntisi päin vastoin kuin sana sanoo. Hengen köyhyys ei Hedbergin mu-
kaan huku tällaisen uskon myötä. Päin vastoin, ihminen tulee itse vähäisemmäksi ja 
351  ”Käraste vän och broder! Håll upp, håll upp, broder, med dina ljungande bannstrålar, hvilka, om jag ej 
visste, på hvem jag tror, väl kunnat taga lifvet eller förståndet af mig, just emedan de oväntadt kommo 
från dig, min allrakäraste vän och lärofader i evangelio! Jag är dock ingen satan, icke heller af satan be-
dragen. Christus med sitt evangelium har bedragit mig och det nu så, att jag ej härefter tänker af någon 
menniska på jorden tigga låf, att få tro på Honom, än mindre af någon menniskas, helgons eller engels 
auktoritet låta afskrämma mig ifrån att anamma Honom, Christum nu redan till min verklige Frälsare, 
rättfärdighet, helgelse och förlossning. Men se! en sådan dåre har jag dock härintill varit, att, ehuru 
evangelii ljus längesedan och mångfaldiga gånger framblixtrat för mig, har jag likväl ej annars vågat sätta 
tro dertill, med mindre det af fäderne blifvit godkändt, och alltid åter på nytt af dem sanktioneradt. Nu 
är det slut med denna snöda barnalek, slut för allan tid! Ty Herren Gud har ryckt undan mig alla dessa 
kära stöd, på hvilka jag afgudiskt hvilade,...” Hedbergin kirje Lagukselle 1.3.1844. Akiander 1863, 400-401.
352  Suokunnaksen mukaan Hedbergin ”jo-perfekti” on varsinaisesti Osmo Tiililän käyttöön ottama ter-
mi. Sen mukainen ajattelu esiintyy Hedbergillä jo 1840-luvun alkupuolella. Suokunnas viittaa myös 
Santakarin näkemykseen, jonka mukaan ”jo-perfekti”  tarvittiin ”heti-uskon” pohjaksi. Kristuksen jo 
valmis sovitustyö perustelee sen, miksi syntisellä on lupa heti uskoa. Suokunnas 2011, 139-140. ”Heti-
uskon” luonteesta tarkemmin ks. Suokunnas 2011, 134-136.
353  Akiander 1863, 401.
354  ”Honom vill jag ock förblifva vid i tron stadeliga, om än allt, allt hvad menniska heter, ja, om ock alla 
helgon på jorden ville derföre öfver mig utskudda hela tyngden af sin förbannelse. Låt usla köttet lida och 
qvida, låt arma hjertat blöda! Anden är dock i Christo fri från all dom, förbannelse, vrede och död; skulden 
är afplånad, synden tillgifven, rättfärdigheten skänkt, barnarätten förvärfvad, saligheten beredd åt mig, 
mig arme och förbannelsevärda syndare F.G. H. af Guds ende, enfödde Son, min Frälsare, på hvilken jag 
tror! Det är visserligen sannt, och derpå vill jag lefve och dö, ja derpå inför domen stå! Amen, Amen! Se 
der min bekännelse inför Gud!” Hedbergin kirje Lagukselle 1.3.1844. Akiander 1863, 401.
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Kristus suuremmaksi. Väärä hengen köyhyys sitä vastoin torjuu armon.355 
Edellä kuvatut ajatukset olivat selvästi jo idullaan siinä kirjeessä, jonka Hedberg 
kirjoitti Lagukselle kesällä 1839. Silloin hän kuitenkin vielä kyseli hengellisen isänsä 
mielipidettä. Nyt Hedbergin uskonnäkemys näyttää itsenäistyneen, vahvistuneen ja 
terävöityneen. Hedbergin keskeiset teesit ovat seuraavat: Hengen todistusta ei pidä 
etsiä ennen uskoa. Henki saadaan uskon jälkeen, kun Jumala sen tahtoo antaa. On us-
kottava evankeliumin sanaan vastoin omantunnon tuomioita ja kaikkia tuntemuksia. 
Puhuttuaan hengen köyhyydestä Hedberg siteeraa Laguksen vanhoja kirjeitä.356 
Hedbergin tarkoitus on osoittaa, että Lagus on julistanut hänelle evankeliumia samal-
la tavalla, kuin hän itse tekee.357 Hedbergin näkemyksen mukaan Lagus on pyörtänyt 
vuonna 1839 esittämänsä kannan, jonka mukaan hän yhtyy kaikessa Hedbergin mie-
lipiteeseen. Asia ei ole kuitenkaan välttämättä näin yksiselitteinen. Tosin on ilmeistä, 
että  Laguksen teologia on painottunut syntyneessä kiistatilanteessa uudella tavalla. 
Aliarvioida ei pidä myöskään henkilökohtaisen kohtaamisen vähäisyyden ja liikkeelle 
lähteneiden huhujen vaikutusta. Niiden vuoksi toisen osapuolen näkemyksestä tehtiin 
kärjistettyjä tulkintoja. Pidän kuitenkin luontevimpana selityksenä sitä, että Lagus ja 
Hedberg  puhuivat jo 1839 uskosta eri merkityksissä, ja kiistan puhjettua nämä erilaiset 
usko-käsitteen tulkinnat tulevat selvästi esiin. Lagus puhuu Hedbergin lainaamissa 
kirjeissään uskosta lähinnä merkityksessä fides directa. Niissä on kyse siitä, kuinka 
kristityn on kiusauksissa taisteltava Jumalan lupausten avulla paholaista, epäuskoa 
ja pelästynyttä omaatuntoa vastaan. Tältä osin Hedberg ja Lagus ymmärtävät uskon 
samalla tavalla – myös kiistan aikana. Voidaan sanoa, että Hedbergin käsitys pelas-
tavasta uskosta ja Laguksen käsitys fides directasta ovat yhteneviä. Kaikesta päätel-
leen Hedberg tukeutuu juuri näihin ajatuksiin puhuessaan kiistakumppaninsa  kan-
355  “Men du, käre broder, lärer väl invända: “åh, tomt skryt och ordaprål! Just så tro alla lätta djefvulens 
flygandar, ja, alla säkra och skrymtare i christenheten”; och torde derföre fråga mig allvarligen: “missä on 
passis?” Har du Guds Andes vittnesbörd på allt detta, eller roffar du det sjelf åt dig? “Vaellatkos rosvoin 
tietä?” Jag svarar, att jag aldrig tänker före tron och till grund för tron söka Andans vittnesbörd, hvilket i 
sanning vore satans ordo salutis, utan  vill framgent med all flit dagligen öfva mig deri, att i all enfaldighet 
tro på blotta evangelii ord och det äfven emot mitt eget samvetes domar (ehuru det heter, såsom du snart 
skall få höra: “vastoin omaa tuntoas et mahdakkaan uskoa”) emot lagens fordringar och förnuftets alla 
förbehåll, ja emot all känning. Just på denna tro har jag ofta fått, får äfven framdeles, enär Gud behagar 
gifva det, Andans tydliga vittnesbörd. Men dock tror jag, så godt jag kan, äfven förutan detta vittnesbörd, 
och håller visst före, att Gud är sannfärdig i sina ord, om fritt jag intet annat hos mig ser och känner än 
raka motsatsen deraf. Och genom sådan tro “drunknar dock ingalunda Andans fattigdom”, utan jag blir 
just derigenom i mina egna ögon  allt ringare och ovärdigare till allt, men Christus allt herrligare, högre 
och tillbedjansvärdare! Då det deremot vore en djefvulsk ödmjukhet, att bortkasta nåden, för att bevaras 
i en falsk andas fattigdom.” Hedbergin kirje Lagukselle 1.3.1844.  Akiander 1863, 402.
356  Kirjeitä on aikaisemmin käsitelty alaluvussa 3.3.6. Sana ja vanhurskauttaminen.
357  Ensimmäisessä kirjeessä (2.1.1838) Lagus sanoo, että evankeliumi on Jumalan julkinen kuulutus, jossa 
julistetaan armoa, rauhaa ja vapautta köyhille syntisille. Heidän ei tarvitse muuta kuin ottaa lunastus 
uskossa vastaan. Tähän armahdukseen syntisen tulee kaiken uhallakin luottaa ja hänen tulee taistella 
kaikkea sellaista vastaan, joka tahtoo tehdä sen tyhjäksi. Akiander 1863, 402-403.
Jälkimmäisessä kirjeessä (21.1.1839) Lagus korostaa Jumalan sanan merkitystä uskonkamppailussa. 
Hän kehoittaa Hedbergiä edelleenkin katsomaan sitä ”taivasta”, joka on pyhissä kirjoituksissa, ja jossa 
Jumala lahjoittaa ihmiselle armon. Lagus sanoo, että kristityn tulee taistella paholaista, epäuskoa ja 
pelastynyttä omaatuntoa vastaan armorikkaat lupaukset aseenaan. Edelliset vaativat aina tekoja, juma-
lanpelkoa ja pyhyyttä, kun kristyllä sitä vastoin ei ole muuta kuin syntiä. Lagus kehoittaa Hedbergiä pi-
tämään kiinni Jumalan sanasta piiruakaan väistymättä. Sanan miekalla tulee karkottaa viholliset, muuten 
ei päästä Kristuksen tuntemiseen. Lagus rohkaisee Hedbergiä katsomaan Kristukseen. Vihollinen haluaa 
estää kilvoittelijaa uskomasta hyvää Jumalasta, so. uskomasta Kristukseen. Akiander 1863, 402-403.
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nan muuttumisesta. Laguksen kirjoituksissa Hedbergille tulee kuitenkin esille myös 
fides reflexa. Tämä näkyy siinä, että herännäisjohtajan mukaan vain edellä kuvatun 
kaltainen kilvoitus johtaa sisäiseen varmuuteen.  Ellei kristitty kilvoittele tällä taval-
la, hän ei voi milloinkaan päästä ”ihanaan ja ylenpalttiseen Jeesuksen Kristuksen 
tuntemiseen”.358 Laguksen ajattelussa tällaisessa Kristuksen tuntemisessa on kyse 
uskosta merkityksessä fides reflexa. 
Kirjeessään  Hedberg sanoo olevansa kiitollinen siitä, että Lagus oli julistanut 
hänelle evankeliumia näin valoisasti, apostolisesti ja vailla järjen ehtoja. Kesti kui-
tenkaan pitkään, ennen kuin hän pystyi tarttumaan siihen. Hedberg ihmettelee, että 
kun hän on alkanut nyt uskoa evankeliumiin ja julistaa sitä toisillekin, häntä vastaan 
noustaan joka taholla. Hedberg kysyy retorisesti, tulisiko kristittyjen kääntyä galata-
laisten kanssa toiseen evankeliumiin. Hän sanoo haluavansa pitäytyä apostolin sa-
naan: ”Vaikka enkeli taivaasta julistaisi toisenlaista evankeliumia, hän olkoon kirottu.” 
Hedberg kertoo noudattaneensa opetuksessaan  Mark.16:15:n kehoitusta, jonka mukaan 
evankeliumia tulee saarnata kaikille luoduille. Hän sanoo julistaneensa sitä tekemät-
tä erotusta puoliksi tai kokonaan heränneiden välillä. Tämä jako olisi Malmbergin 
mukaan pitänyt kuitenkin ottaa tarkkaan huomioon, ja sen puuttumisesta Hedberg 
sanoo itseään ja ystäviään syytettävän. Hedberg sanoo julistaneensa evankeliumia 
kuitenkin kaikille ja kertoo, että tällainen  julistus synnytti myös suurta iloa ja kiitol-
lisuutta Herraa kohtaan.359 Vaikka ilo meni ohi, monet alkoivat tämän jälkeen taistella 
Jumalan lupauksien avulla järkeään ja epäuskoaan vastaan. Hän kertoo Welleniuksen 
virkaanasettajaisten lieveilmiöistä ja sanoutuu niistä irti.  Hedberg sanoo, ettei hän 
ole hyväksynyt evankeliumin väärinkäyttöä eikä tule jatkossakaan hyväksymään.360 
Hedberg siis syyttää Lagusta väärästä armonjärjestyksestä. Hänen mukaansa Lagus 
etsii Hengen todistusta uskonsa perustaksi. Tämän sijasta tulee uskoa pelkkään evan-
keliumin sanaan,  ja näin on tehtävä myös vastoin omantunnon tuomioita. Hengen 
todistus saadaan uskon jälkeen, kun Jumala  tahtoo sen antaa. 
Puheena oleva ero selittyy jälleen distinktion fides directa – fides reflexa avulla. On 
totta, että Laguksen mukaan Hengen todistuksen eli pelastusvarmuuden etsiminen 
kuuluu todelliseen kristillisyyteen. Missä tällaista pyrkimystä ei ole, siellä ei voida 
myöskään puhua todellisesta uskosta (fides directa), joka liittää ihmisen Kristukseen 
ja vanhurskauttaa hänet. On kuitenkin väärin – tai ainakin epätäsmällistä – väittää, 
että Lagus etsisi Hengen todistusta uskonsa perustaksi.  Pelastava usko on Laguksen 
mukaan fides directaa, minkä perustaksi ei tarvita koettavia Hengen vaikutuksia. 
Aikaisemmin on myös osoitettu, että Lagus ei samaista armotilaa ja pelastusvarmuut-
ta. Toisin sanoen, ihminen voi olla vanhurskautettu ja armotilassa, vaikka hänellä ei 
olisikaan pelastusvarmuutta. Lagukselle uskon perustus on viime kädessä itse Kristus, 
johon fides directa kiinnittyy. 
Itse asiassa Laguksen ja Hedbergin ajattelutavat ovat tässä asiassa yllättävän lä-
358  Ote Laguksen kirjeestä Hedbergille 21.1.1839, jota Hedberg siteeraa omassa kirjeessään hänelle 
1.3.1844. Akiander 1863, 403. 
359  Akiander 1863, 403-405.
360  Akiander 1863, 405-406.
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hellä toisiaan.361 Laguksenkin mukaan kilvoittelijan tulee uskoa pelkkään  evanke-
liumin sanaan – ja myös vastoin omaatuntoaan. Tällainen usko on siis Lagukselle us-
koa merkityksessä fides directa.  Lagus myös ajattelee Hedbergin tavoin, että Jumala 
antaa Hengen todistuksen, kun hyväksi näkee. Tässä on kyse uskosta merkityksessä 
fides reflexa. Hedberg ei kuitenkaan itse tulkitse uskoa tästä distinktiosta käsin. Joko 
hän ei ymmärrä fides directan ja fides reflexan välistä eroa tai sitten hän on irrottau-
tunut siitä – mahdollisesti jälkimmäinen on seurausta edellisestä.362 Näyttää joka ta-
pauksessa siltä, että Hedbergin tulkinnan mukaan vasta usko merkityksessä fides 
reflexa olisi Lagukselle pelastavaa uskoa. Tähän on syytä kiinnittää huomiota, sillä 
se tekee ymmärrettäväksi hänen jyrkän suhtautumisensa heränneiden isien opetuk-
seen. Samalla on korostettava sitä, että Lagus ei ajattele tällä tavalla. Hänelle jo fides 
directa on jo pelastavaa uskoa. 
Edellä sanotun pohjalta voidaan todeta, että kiistakumppanien näkemysero Jumalan 
sanan ja Pyhän Hengen työn suhteesta ei ole niin suuri kuin päälle päin näyttää. Sen 
sijaan on syytä nostaa esille toinen armonjärjestykseen liittyvä seikka, joka selvästi 
erottaa Hedbergin ja Laguksen. Hedberg kertoo julistaneensa evankeliumia tekemät-
tä erotusta puoliksi tai kokonaan heränneiden välillä. Tämä on yksi tärkeä syy syn-
tyneeseen kiistaan. Tässä tutkimuksessa on todettu, että Lagus tekee eron herätyk-
sen ja ennättävän armon vaikutusten välillä. Ihmisen tulee olla kunnolla herännyt, 
niin että hän etsii vakavissaan armoa. Ilman tällaista Jumalan vaikuttamaa  herä-
tystä syntinen ei voi päästä elävään yhteyteen Kristuksen kanssa. Laguksen mukaan 
Jumalan järjestykseen kuuluu tehdä ihminen ensin hengessä köyhäksi ja vasta sitten 
vanhurskaaksi. Tämän vuoksi Hedbergin tapa julistaa evankeliumia ei sovi yhteen 
Laguksen uskonkäsityksen kanssa. Sellainen johtaa Laguksen mukaan oikean fides 
reflexan sijasta väärään varmuuteen. 
Hedberg puhuu kirjeessään myös kiistasta, joka syntyi Tampereella J.I. Berghin 
ja muutaman evankelisen kanssa kohta Welleniuksen virkaanasettajaisten jälkeen. 
Hän kertoo lähettäneensä kiistaan osallistuneen pappiskandidaatti Gustaf Dahlbergin 
Paavo Ruotsalaisen luo pyytämään tältä lausuntoa. Hedberg sanoo uskoneensa, että 
361  Tässä yhteydessä voidaan todeta, että myöskään Paavo Ruotsalaisen ja F.G. Hedbergin uskonkäsi-
tyksien asialliset erot eivät ole niin suuria, kuin miltä ne kiistatilanteessa näyttivät.Jonzon 1935, 88-98. 
Tämän osoittaa Jonzonin mukaan mm. se, että sekä Ruotsalainen että Lagus antoivat hyväksymisensä 
Hedbergin ”Uskon opin” ensimmäiselle painokselle. Jonzon 1935, 117-120.
362  Todettakoon  vielä se, että Pontoppidanin mukaan hänen kirjansa ”Uskon peili” tarkoituksena  on aut-
taa uskossaan epävarmoja sieluja löytämään rauhan Kristuksessa. Distinktio fides directa – fides reflexa-
kin pyrkii palvelemaan juuri tätä tarkoitusta. Toisin sanoen, vielä uskossaan epävarma, vailla varmuutta 
oleva kilvoittelija saa lohduttautua Kristuksen sovitustyön perusteella jo ennen kuin hän on saanut 
varmuuden pelastumisestaan. Tämä Pontoppidanin kirjan intentio, johon sekä Lagus että Ruotsalainen 
liittyivät,  ei ilmeisesti kuitenkaan käytännössä välittynyt herätysliikkeen toiminnassa riittävän selkeästi. 
Tämä näkyy esimerkiksi siinä aiemmin puheena olleessa Hedbergin kirjeessä Lagukselle (1839), jossa 
Hedberg pohdiskelee savolaisten kristittyjen oppia. 
Tässä yhteydessä voidaan viitata myös Hedbergin artikkeliin hänen lehdessään Allmän Evangelisk 
Tidning  (Oktober 1846). Artikkelissaan Suomen kirkon tilasta ja historiasta Hedberg sanoo, että Antti 
Björkvistin postilla vaikutti suuresti siihen, että Savon pietismissä ja sitten laajasti muuallakin hyljättiin 
usko ja luottamus pelkkään Jumalan sanaan, ja sen sijasta haettiin sisäisen kamppailun kautta uskonvar-
muutta. Hedberg vastasi puolestaan viittaamalla Hepr.11:1 ja Room 4 sanoihin.  Sitten Hedberg  jatkaa: 
”Men den förtjensten tillkommer Björkwist, att han kraftigt motarbetade den wanliga werkheligheten, 
eller förlitandet på fromma öfningar, åtbörder, talesätt och gerningar, ehuru han icke heller sjelf förde 
själarne på Ordets och trons fasta grund, utan gjorde nåden och saligheten beroende af menniskans 
inre kamp och werksamhet.” Suokunnas 2012 (9.1.); Allmän Evangelisk Tidning, Oktober 1846, 157-158.
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Ruotsalainen hyväksyisi itse opin, jota hän edusti ja jota hän on edellä esittänyt. Näin 
ei Hedbergin mukaan kuitenkaan käynyt. Hedberg sanoo liittävänsä kirjeeseensä 
tärkeimmät asiat Dahlbergin ja Ruotsalaisen keskustelusta.363 Koska tämä keskustelu 
muodostaa taustan Hedbergin kirjeen loppuosalle, tutkitaan sitä seuraavaksi.
Paavo Ruotsalaisen ja Gustaf Dahlbergin välinen keskustelu
Hedberg siis lähetti pappiskandidaatti Dahlbergin Paavo Ruotsalaisen luo selvittä-
mään opillisia erimielisyyksiä ja kysymään Ruotsalaisen kantaa. Dahlberg teki pöy-
täkirjan Nilsiässä 28.-29.1. 1844 käymistään opillisista keskusteluista.364 Kuten jo to-
dettiin, Hedberg liitti kirjeeseensä kopion näistä keskusteluista.365 Tämä on myös syy 
siihen, että keskusteluja analysoidaan tässä yhteydessä. Ne liittyvät osana Laguksen 
ja Hedbergin kirjeenvaihtoon.366 
Ruotsalaisen mukaan kilvoittelija ei saa uskoa syntien anteeksiantamukseen pelkän 
sanan todistuksen pohjalta. Sen sijaan hänen pitää ikävöidä, kunnes valo käy hänen 
sydämeensä ja hänen omatuntonsa rauhoittuu. Tällainen menettely ei Ruotsalaisen 
mukaan ole tunteiden perässä juoksemista, ”se on ainoastaan vähäinen armon vilaus 
Herralta”. Ruotsalainen oli ottanut itsensä esimerkiksi ja kertonut, että hänen täytyy 
usein olla ilman tunteita ja vailla lohdutusta. Toisinaan hän kokee rohkaistumista, 
jotta ei väsyisi, ja joskus kuuluu vilahdukselta: ”mikäs hätänä?”367 
363  Akiander 1863,406.
364  Akiander 1863, 362-371.
365  Hedbergin lausetta ”Jag nedskrifver här ordagrant det vigtigaste af deras samtal” seuraa seuraava 
suluissa oleva virke: (första samtalet följer i ordagrann afskrift ända till berättelsen om Suonenjoki 
bonden, dock så, att Birgstedts frågor äfven äro satte i Dahlbergs namn.) Hedberg on ilmeisesti liittänyt 
tärkeimmät osat keskustelusta liitteenä kirjeensä mukaan. Akiander lienee aikanaan saanut raportin 
kokonaisuudessaan ja kirjannut sen toisaalle teokseensa (Ett dygn i Savolax, Akiander 1863, 359-371). 
366  Ensimmäisestä palaverista tehty pöytäkirja on Hedbergin mukaan sanatarkka suonenjokelaisesta 
miehestä kertovaan kohtaan asti. Seuraavassa tarkastellaan tätä jaksoa mainitusta pöytäkirjasta.
367  ”Sedermera berättade vi vårt sträfvande under lagen i sjelfvald helighet och egenrättfärdighet, hva-
refter gubben frågade:
P. Kuinkas nyt on?
D. Minä olen, niinkuin syntinen, rohjennut uskoa, Jumalan sanaan tarttuen, minulla olevan syntein 
anteeksi annon.
P. Ei kelpaa pukillenkaan tehdä sellaista summakauppaa! Härvid skrattade hans måg Johan, men blef 
till straff derföre utkörd med alla andra, undantagandes begge döttrarna och ”eukko”, hvilka sedermera 
äfven bortvistes.
Härtill invände:
B. Kuinka se sitte on?
P. Olisitko autuas, jos kuolisit?
B. Ei minulla nyt tuntuvaista todistusta ole, vaan ripun vahvassa profeetallisessa sanassa.
P. Ei kelpaa sanan päälle krossata; sillä kaikki väärät lahkolaiset käyttävät sanan väärään mieleen, 
vaan sinun pitää ikävöimän siksi kuin valo käy sydämessäs ja tuntos rauhoitetaan.
B. Kuinka kauvan?
P. Siksi kuin Herra asias toimittaa.
B. Mutta jos kuolisin ennen?
P. Eikö Herra kuolemastas tiedä, kuin sinä vaan kilvottelemisessa itses valppaalla pidät.
D. inföll: att om Gud ville störta mig i helvetet, utan att gifva ljus före döden, så skulle han få göra mig 
sällskap dit. Härtill jakade gubben, men mente ändock, att ljus skulle komma.
B. Mutta eikö se ole tuntoin perään ajamista?
P. Ei! Sillä ei siinä tarvihte olla tuntemista, vaan se on ainoastaan vähäinen armon vilaus Herralta.
Här tog gubben sig sjelf till exempel, huru han sjelf flere tider får vara utan känsla, utan någon 
hugnad. Åter erfar han någon gång uppmuntran, att ej förtröttas och ibland vilaukselta kuuluu: mikäs 
on hätänä?” Protokoll öfver de samtal, som den 28 och 29 januari 1844 föreföllo i Nilsiä emellan Paavo 
Ruotsalainen, G. D-g och B.W. Birgstedt. Akiander 1863, 363.
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Ruotsalaisen vastaus sisältää tietyn jännitteen: toisaalta ei tarvita tuntemisia, mutta 
toisaalta tietty tuntemus, armonvilaus, täytyisi kokea. Ruotsalaisen näkemys on ym-
märrettävä siten, että tässä uskolla syntien anteeksiantamukseen tarkoitetaan sitä, 
mitä Pontoppidan nimittää fides reflexaksi. On siis kysymys uskosta, joka tietää tul-
leensa Kristuksen omaksi. Ruotsalainen pelkää, että pelastusvarmuus otetaan pelkäs-
tä ulkoisesta sanasta, ja näin ajaudutaan omaan armontilaan uskoen ohi Kristuksen. 
Ruotsalaisen mukaan on parempi maata suruttomanankin Herran edessä kuin ”no-
jata vanhan tietouskos päälle”.368 Fides directa saa ja sen tuleekin kohdistua ulkoiseen 
sanaan, mutta tunnettavat armonvilaukset (fides reflexa) ovat yksin Kristuksen val-
lassa, joka antaa niitä silloin kuin hyväksi näkee. 
Keskusteluissa Ruotsalainen esitti myös oppinsa vanhurskauttamisesta, mikä 
Dahlbergin mukaan oli täysin yhtenevä ”Evangeliskt Veckoblad” -lehdessä (49/1839) 
julkaistun Ruotsalaisen kirjoituksen kanssa.369 Dahlberg kirjoitti tiivistelmän 
Ruotsalaisen opista, mikä esitetään seuraavassa. Sulkuihin on laitettu tämän tutki-
muksen tekijän tulkinta siitä, mitä Ruotsalainen tarkoitti. Dahlberg kirjoittaa: 
Vanhurskauttamisen jälkeen seuraavat toiset menot, kun lasten leipä (fides reflexa) otetaan 
pois. Väärät kristityt alkavat tällöin harjoittaa pyhyyttä. Oikea kristitty sen sijaan ei saa 
pitää itseään vanhurskaana (jotta vältetään väärä varmuus), mutta hän ei saa myöskään 
epäillä (Jumalan armoa). Sen sijaan hänen tulee jättäytyä Herralle, joka tietää, mitä häneltä 
puuttuu (pysyttävä fides directassa). Jumala antaa hänen tuntea armonsa (reflexa), kun ikä-
vöidään eli sairastetaan Herran perään (directa). Ruotsalaisen mukaan kilvoittelijan tulee 
pitää Herraa auttajanaan (directa) mutta ei vanhurskautenaan (reflexa). Tällaisella etsivällä 
uskolla tulee ikävöidä Herraa (directa), kunnes hän antaa Pyhän Hengen todistuksen, joka 
on passi (reflexa). Tämä merkitsee samaa kuin kointähden koitto ja päivän valkeneminen 
(reflexa). Ruotsalaisen mukaan tämä on talonpojan järjestys, joka kestää koko elämän ajan, 
ja jossa ei tulla valmiimmaksi.370
Dahlbergin tiivistelmä on luonnollisesti samantapainen kuin Ruotsalaisen alun 
perin sanelema kirjoitus. Tiettyjä erojakin on, mikä kertoo osaltaan siitä, että 
Ruotsalaisen puhetapa oli vapaa kaavamaisuudesta. Ilmeisesti sanojen ”vanhurskas” 
ja ”vanhurskaus” käyttö on ollut vaihtelevaa, mikä erityisesti on aiheuttanut häm-
mennystä evankelisten puolella. Dahlbergin tiivistelmän mukaan oikea kristitty ei 
368  Akiander 1863, 370.
369  Lehdessä siis julkaistiin Paavo Ruotsalaisen kirjoitus ”Oikiat ja eksyväiset kristityt vanhurskauttami-
sen jälkeen”. Akiander 1863, 308-310 sekä Ruotsalainen 2005, 53-54. 
370  ”Häremellan utlade P.R. sin lära efter rättfärdiggörelsen alldeles så, som den finnes upptecknad på 
”Evangeliskt Veckoblad” för år 1839, n:o 49, hvilken i sammandrag lyder så här: vanhurskauttamisen 
perästä annetaan toiset menot: lasten leipä otetaan pois. Tässä antaaksen väärät ja petolliset kristityt 
harjoittamaan pyhyyttä, mutta oikiat eivät arvaa askeltakaan astua edespäin, vaan huutavat: kussa on 
Herra, minun saattajani? eivätkä myöskään pidä itsiänsä vanhurskautettuina, eivätkä sentähden epäilek-
kään, vaan asettavat itsensä kaikki näkevän ja kaikki tietävän silmäin eteen (Deum nudum comprehedere 
conantur) ja lankeavat Jumalan käsiin, joka näkee, mitä meiltä puuttuu, ja antaa tuta armonsa heidän 
ikävöitessänsä eli sairastaissansa Herran perään, niinkuin auttajansa, ei niinkuin vanhurskautensa, et-
siväisellä uskolla, tätä tehden siksi, että Herra anta heille uudestaan Pyhän Hengen todistuksen, joka on 
passi, eli siksi kuin päivä valkenee ja kointähti käy heidän sydämissänsä. Tätä kestää koko ihmisen ikä, 
eikä tule sitä valmiimmaksi. Tämä on talonpoikain järjestys.” Protokoll. Akiander 1863, 364-365.
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saa pitää itseään vanhurskaana, kun koettava varmuus on poissa. Kristusta ei tule 
myöskään pitää vanhurskautena vaan auttajana. On ymmärrettävää, että Hedberg on 
voinut tehdä tiivistelmän pohjalta Ruotsalaisen uskonkäsityksestä seuraavan päätel-
män: ihminen on vanhurskas vasta silloin, kun hänellä on tunnettavissa oleva armo 
(fides reflexa). Tällaiset johtopäätökset näyttäisivät olevan myös nyt puheena olevan 
Laguksen ja Hedbergin kiistan taustalla. Kuten edellä on osoitettu, tässä Ruotsalainen 
kuitenkin tarkoittaa vanhurskaana olemisella koettavissa olevaa varmuutta (fides ref-
lexa) eikä sitä uskoa, joka tekee hänet Kristuksesta osalliseksi ja pelastaa hänet (fides 
directa)  – mitä luterilaisessa teologiassa on kutsuttu vanhurskauttavaksi uskoksi. 
Hedbergin mukaan hänen Lagukselle lähettämänsä  keskustelupöytäkirja oli sa-
natarkka tähän asti. Mitä muuta Hedberg on keskusteluihin liittyen Lagukselle kir-
joittanut, sitä ei tiedetä. Kirjeessään hän sanoo kuitenkin välittävänsä Lagukselle tär-
keimmät asiat Ruotsalaisen ja Dahlbergin välisestä keskustelusta.371 
371  Tässä viitteessä esitetään sitaatteina muistion loppuosassa olevat tärkeimmät Ruotsalaisen ajatukset sekä 
tämän tutkimuksen tekijän kommentit niihin. Referoidut asiat ja lainaukset  löytyvät Akianderin historiateoksen 
(Akiander 1863) sivuilta 365-370. 1. Suonenjokelaiseen mieheen liittyen
 Paavo Ruotsalaisen mukaan ihminen voi luottaa Jumalan sanaan myös ”väärässä mielessä, ulkona 
laillista järjestystä.”  Ruotsalaisen mukaan suruttomat ja tekopyhät tekevät näin, kun he ”huutavat Raamatun 
todistukseksensa”. Väärän varmuuden pelko, lihallisen uskon kritiikki, on näiden Ruotsalaisen ajatusten takana. 
Oikeaan armonjärjestykseen tuleminen on  Ruotsalaisen mukaan edellytys todellisen uskon syntymiselle. 
2. Skizzer af samtalen efter frukost-sömnen
”Heränneelle omalle tunnolle pitää sinun sanoman, ettei hän saa pitää itseänsä minäkään, ei myös sentähden 
epäilemänkään, vaan tarttuman armolupauksiin ja ikävöimän Christuksen perään, niinkuin auttajansa, siksi 
kuin Pyhän Hengen todistus myös lukitsee ja vakuuttaa Christuksen vanhurskauden myös hänelle kuuluvan.” 
Tässä armolupauksiin tarttuminen ja Kristuksen perään ikävöiminen ovat uskoa merkityksessä fides directa, 
Pyhän Hengen antama todistus on taas uskoa merkityksessä fides reflexa.
”Missä tilassa hyvänsä pitää tarttuman armolupauksiin ja ikävöimän tahi  sairastaman Herralle, kuitenki 
itseänsä tuomitsemata, pitäen Christuksen auttajanansa ja tielle saattajanansa (nb. icke såsom vår rättfärdighet).” 
Tässä on kyseessä selvästi usko merkityksessä directa. Akianderin sulkulausekkeesta  käy ilmi, että hän ei voi 
ajatella directa-tyyppisen uskon olevan Paavolle pelastavaa uskoa, tätä olisi vasta fides reflexa. Paavo puhuu 
kuitenkin ainakin välillä Kristuksesta  vanhurskautena varmuuteen päässeen uskon synonyyminä.
”Meidän pitää etsiväisellä uskolla odottaman sitä aikaa, jona Herra asiamme valistaa, jolloin vasta ihminen 
saa tuta christuksen läsnä-olon ja oman tunnon rauhan (då man har tron af rätta slaget)” Tässä otteessa 
etsiväinen usko on fides directaa, tunnettu Kristuksen läsnäolo fides reflexaa.
”Kaikki valkeus on kilvoituksen pantti, jota myös Jumala vaatii ihmiseltä, niinkuin järjelliseltä ja 
vapaatahtoiseksi luodulta luontokappaleelta.” Tässä tulee esille näkökulma, joka oli myös Ruotsalaisen 
kirjoituksessa vuodelta 1839. Ruotsalainen tahtoo sanoa, että vaikka pelastusta ei voi ansaita, varmuuteen 
pääseminen edellyttää suostumista kilvoitteluun. Jumala antaa varmuutta joko ”suuremmassa tai vähemmässä 
mitassa” silloin kun hyväksi näkee. Implisiittisesti tähän sisältyy ajatus siitä, että varmuus ei ole pysyvä tila, 
mikä käy ilmi muutenkin kirjeestä. 
”Vastoin omaatuntoa et mahdakkaan uskoa, vaan silloin karta kaikella muotoa pitää Christusta 
vanhurskautenas muuta kuin ainoastansa taluttajana ja auttajana.” Tässä  fides directaa on Kristuksen 
pitäminen taluttajana ja auttajana, ja fides reflexaa taas Kristuksen pitäminen vanhurskautena.
3. Skizzer af samtalen på vägen från Paavos hemman till gästgifvaregården, den 29. januari, uppläste i hans 
närvaro och gillade.
”Paavo: Joka ei taida uskoa, niin älköön itseltänsä sitä vaatikokkaan, vaan valittakoon Herralle sota-aseensa 
poisotetuksi tulleen ja kärsiköön vaivaa, niinkuin luja Jesuksen Christuksen sotamies.” 
- - -
Dahlberg: ”Jos omatuntoni tuomitsee minua, niin kuulen minä Jumalan sanassa Christuksen olevan 
suuremman kuin minun sydämeni.”
Paavo: ”Ei niin! Ei sinun pidä vaatia itseltäs, eikä ryöstämän uskoa. Sillä jos sitä itseltäs vaadit, niin kuuluu 
se: ei yksikään ihminen taida lain töiden kautta vanhurskaaksi tulla. Vaan aseta itses silloin kaikkinäkevän 
Jumalan silmäin eteen kaikessa huonoudessas epäuskoisena ja valita Herralle: Sinä, rakas Herra, näet nyt 
minun sota-aseeni poisotetuksi, enkä taida minä nyt enään mitään, vaan jätän kaiken asiani sinun haltuus, 
joka tiedät, mikä minulle tarpeellisin on. Ja pidä päälle Herran edessä tällä huokauksella; kyllä Hän selvittää. 
- - - Ennen mahdat suruttomana maata Herran edessä kuin nojata vanhan tieto-uskos päälle, tietämättömänä, 
mihinkä vienee, tuulta vaan pieksäen.”
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Muistion loppuosasta voidaan kokoavasti ottaa esille seuraavat seikat: Ruotsalaisen 
uskonkäsityksestä nousevat esille aivouskon vastustaminen ja oikean armonjärjestyk-
sen tähdentäminen, jumalattoman vanhurskauttaminen sekä suostuminen Jumalan 
mielen mukaiseen murheeseen. Etsivän ja varmuuteen pääseen uskon dialektiikka 
tulee pöytäkirjassa toistuvasti esiin. Ruotsalainen korostaa myös sitä, että heränneen 
ei pidä vaatia itseltään uskoa. Tämän painotuksen intentiona on varjella evankeliumi 
puhtaana ja estää herännyttä joutumasta lain orjuuteen. Keskustelupöytäkirjan lop-
puosa vahvistaa ennen muuta edellä esitettyä tulkintaa siitä, että Ruotsalaisen us-
konkäsitys avautuu fides directa – fides reflexa jaosta käsin. 
Tässä jaksossa tulee selvästi esille Ruotsalaisen kriittinen suhtautuminen itse tehtyä uskoa kohtaan. 
Ihmisen ei pidä vaatia itseltään uskoa, se olisi Paavon mukaan lain alle menemistä. On tärkeää panna merkille, 
että Ruotsalaisen intentiona on nimenomaan varjella evankeliumi puhtaana. Ajatus on se, että ihminen ei voi 
aina löytää sanaan turvautumallakaan tuntuvaa rauhaa. Hän ei ”taida uskoa”, hän ei ”mahdakkaan  uskoa”, 
toisin sanoen hän ei kykene uskomaan vastoin omaatuntoaan, vastoin sisäistä kokemusmaailmaansa. Tässä 
Ruotsalainen puhuu siis uskosta merkityksessä fides reflexa. Tällaista uskoa ei pidä vaatiakaan itseltä, vaan 
sen sijaan on jäätävä etsivässä uskossa (fides directa) Jumalan käsiin, Kristuksen autettavaksi. Selvää on, että 
vaikka Ruotsalainen ei käyttäisi tällaisesta uskosta nimitystä vanhurskauttava usko, asiallisesti se kuitenkin on 
sitä. Kyseessä on suostuminen jumalattoman vanhurskauttamiseen ”kaikessa huonoudessaan epäuskoisena”. 
Kilvoittelija ei ”taida enää mitään” mutta jää sellaisenaan armon varaan luottaen siihen, että ”kyllä Hän 
selvittää”. Tällainen menettely on oikeassa järjestyksessä olemista. Ruotsalaisen kriittinen asenne itse tehtyä 
uskoa kohtaan saa terävimmän ilmaisunsa toteamuksessa, jonka mukaan on parempi maata suruttomana 
Herran edessä kuin ”nojata vanhan tietouskos päälle”. Täsä yhteydessä kysymys ei ole suruttoman aivouskosta, 
jota Ruotsalainen ilman muuta vastustaa, vaan nimenomaan sellaisesta uskosta, jossa pyritään välittömään 
varmuuteen eikä suostuta etsivään uskoon (fides directa) ja siihen kytkeytyvään varmuuden (fides reflexa) 
odotukseen. Tällainen menettely on Ruotsalaisen käsityksen mukaan oikean järjestyksen vastaista.
 4. På gästgifvaregården
”Nyt lähden pois, vaan ota nyt visu vaari, ettes ryöstä itselles uskoa, ulkona laillista järjestystä, äläkkä rosvoin 
tietä vaella. Ei sinun myös pidä askeltakan ottaman, ennen kuin ollet tielle tulluna: jonka tähden sinun pitää 
Christusta huutaman avukses ja tielle taluttajakses. Sillä hurja minä olisin, jos kaupungin kahvea joisin 
ennenkuin sinne tullunna olen (Det vill säga: tro ej, innan du har det kännbart.)” 
Esimerkki kaupungin kahvin juomisesta kertoo siitä, että Ruotsalaisen mukaan kilvoittelijan täytyy ensin 
lähestyä Kristusta odottavalla uskolla (fides directa), minkä jälkeen hän Jumalan hyväksi näkemänä aikana 
pääsee myös maistamaan hänen suloisuuttaan (fides reflexa). 
5. Annotation efter Paavos dictamen på gästgifvaregården
”Niin pian kuin sieluni tulee vieroitetuksi siitä elämästä, joka on Jumalasta, niin en minä uskallak enää 
Häntä lähestyä, sen entisen vanhurskauttamisen tähden, jonka ennen tunsin Hänen rakkaudestansa, vaan 
täytyy vasta-uudesta tuhlaaja-pojan uskolla tulla Hänen tykönsä; enkä tahdo enään mielelläni epä-uskon alla 
kiusauksiin lanketa, vaan tahdon mielelläni kantaa Herran vihan siihen asti kuin Hän minun asiani toimittaa, 
nimittäin sitä murhetta, joka hitauteni kautta päälleni joutuu, enkä tahdo enään millään tavalla syöstä itseäni 
Jumalan vihan ja lain alle, vaan sitä vastaan minä tiedän minun Lunastajani elävän Jumalan oikialle kädellä, 
ja tahdon tästä edes olla huono ja mitätön omissa silmissäni, sanokoon tästä saatana minulle mitä hyvänsä ja 
tekopyhät ja filosofit, enkä tahdo enään totella. Jos tästä otat vaarin, niin et suinkaan pety. Hyvästi!”
Tämän otteen vanhurskaus,  ”jonka ennen tunsin” on luonnollisesti fides  reflexaa ja tuhlaajapojan usko on 
taas fides directaa. Esille tulee myös Lagukselle keskeinen Jumalan mielen mukainen murhe, jonka kantamiseen 
kristityn täytyy suostua. On tärkeää huomata, että tämä murhe ei ensinnäkään ole epäuskoa, eikä se toiseksi 
myöskään saisi johtaa epäuskoon. Asioiden toimittamisella Ruotsalainen tarkoittaa sitä, että Jumala vaikluttaa 
fides directan muuttumisen uudelleen fides reflexaksi. Selvyyden vuoksi todettakoon vielä, että Ruotsalaisen 
ajatuksen mukaan kilvoittelija on koko ajan Jumalan lapsi. Kysymys ei siis ole siitä, että kristitty putoaisi aina 
välillä epäuskonsa kautta Jumalan armon ulkopuolelle, mistä hän sitten fides reflexaan  päästyään pääsisi taas 
uudelleen armoon. Vaikka kristitty ehkä omassa kokemusmaailmassaan kokisikin välillä päinvastaista, hän on 
kuitenkin koko ajan jumalattoman vanhurskauttamisesta osallinen ja pelastuksen piirissä. Luettu vanhurskaus 
tulee esille Ruotsalaisen luottamuksessa Lunastajaan, joka elää Jumalan oikealle puolella. 
Tämä luottamus tulee hyvin lähelle sitä uskonkäsitystä jota Dahlberg  käydyissä keskusteluissa edusti. 
Dahlbergin ja Birgstedtin kerrotaan pitäneen tiettyjä Paavon lausumia erityisen evankelisina, varsinkin niitä, 
jotka koskivat uskon ryöväämistä. Dahlberg ei kertomansa mukaan myöskään omasta puolestaan tarkoittanut 
uskon ryöstämistä. Paavon fides directa sopi hyvin yhteen Dahlbergin uskonkäsityksen kanssa, mutta siihen 
liittyvä fides reflexan odotus oli sen sijaan hänen  käsityksensä kanssa yhteensopimaton.
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Kyse on yksin sanasta
Edellä on siis tarkasteltu  Ruotsalaisen ja Dahlbergin välistä keskustelua, sillä se aut-
taa ymmärtämään tutkimuksen kohteena olevan Hedbergin kirjeen loppuosaa. Siinä 
Hedberg ottaa kantaa tuohon keskusteluun. Hedberg korostaa sitä, että Jumalan lu-
paukset eivät lakkaa olemasta uskon perustana, vaikka ne ymmärretään väärin hur-
mahenkien taholla. Tulisiko sivuuttaa evankeliumin sana ja itse taistellen tuijottaa 
taivaalle Hengen perään, Hedberg kysyy. Tällainen on Hedbergin mukaan hurma-
henkisyyttä. Hän vetoaa Lutheriin, joka kritisoi halua päästä Jumalan tuntemiseen 
ilman ulkoisia merkkejä ja sanaa. Hedberg korostaa Lutherin lausumaa, jonka mu-
kaan kyse on yksin sanasta (Es ist alles um das Wort zu thun).372 
Hedberg syyttää siis Lagusta sanan sivuuttamisesta.373 Väite on poleemisuudessaan 
kärjistys, sillä sanalla on toki tärkeä merkitys myös Lagukselle, mikä on todettu tässä 
tutkimuksessa.  Kysymys onkin semantiikasta: on selvitettävä missä merkityksessä 
Lagus Hedbergin mielestä sivuuttaa sanan. Asia käy selväksi jatkettaessa Hedbergin 
kirjeen analyysiä. Hedbergin mukaan ratkaisevin ero (arx causee et punctum diffe-
rentiae)  hänen ja vastapuolen välillä on siinä, että heränneiden mukaan Kristusta ei 
saa pitää vanhurskautena ennen kuin omistetaan Hengen pantti ja että ei saa uskoa 
vastoin omantunnon tuomioita.374
Luvussa aikaisemmin esitetyt näkökohdat tekevät nyt puheena olevan ongelma-
kohdan ymmärrettäväksi. Hedbergin väite näyttäisi kyllä käytettyjen ilmaisujen puo-
lesta sopivan  Paavo Ruotsalaiseen. Syntinen ei Ruotsalaisen mukaan saa uskoa vas-
toin omaatuntoaan, vaan hänen tulee tällöin pitää Kristusta ainoastaan taluttajanaan 
ja auttajanaan, mutta ei vanhurskautenaan.375 Puheena oleva ratkaiseva ero selittyy 
siis distinktion fides directa – fides reflexa pohjalta. Edellä on jo käynyt ilmi, kuinka 
Ruotsalainen käyttää vanhurskaus-sanaa – ainakin välillä – eri merkityksessä kuin 
Hedberg. Ihminen voi kyllä Ruotsalaisen mukaan uskoa Kristukseen ennen kuin hä-
nellä on Hengen pantti ja hän saa myös uskoa vastoin omantunnon tuomioita (fides 
directa). Heränneen ei pidä kuitenkaan yrittää uskoa merkityksessä fides reflexa, se 
on hänelle mahdotonta. Sen sijaan hänen tulee heittäytyä ilman tällaista uskoa sanan 
lupausten pohjalta Jumalan varaan ja jäädä odottamaan, että Jumala tekee pelastavan 
372  ”Omöjligen kan jag underlåta att häremot anmärka: hafva väl Guds ord och löften derföre blifvit odug-
lige till trons stöd och fäste, att de af villoandar missförstås och missbrukas? Skall man med åsidosättande 
af evangelii ord i egen kämpning gapa upp åt himmelen efter andan? Jag frågar, hvad år svärmeri, om 
icke detta? Luther säger i sina scholia in Esaiae cap. xv 10 rakt emot en sådan lära: ‘Neque quisquam 
Deum nudum comprehendet; est enim luciferi casus velle Deum spiritu comprehendere, sine illo vestitu, 
quo se ipse vestivit; nempe carne christi, item signis externis baptismi et eucharistiae. Sicut nunc faciunt 
schwermerii, qui Deum spoliant verbo et signis, quibus se manifestavit nobis et cum nudo congrediuntur. 
Nos autem simus admoniti, ne cum Deo nudo seu absoluto agamus, sed amplectamur illa species, qvas 
ipse nobis proposuit, in quibus se certo inveniri promisit’, se nedanföre. Jag tillägger Luthers bekanta 
utttryck: ‘Es ist alles um das Wort zu thun’.” Hedbergin kirje Lagukselle 1.3.1844. Akiander 1863, 407. 
373  Osansa syytöksistä saa toki myös Ruotsalainen.
374  ”Men sjelfva ’arx causae et punctum differentiae’, som himmelsvidt åtskiljer den nyssanförda läran 
ifrån det apostoliska, eviga, enda, sanna evangelium, står dock, efter min öfvertygelse, derutinnan, att i 
den förra yrkas afgjordt och på det bestämdaste: ’att man ingalunda får hålla Christum för sin rättfär-
dighet, med mindre man derpå äger andans pant och besegling och att man alldeles icke får tro evange-
lium emot sitt samvetes domar’!!” Hedbergin kirje Lagukselle 1.3.1844. Akiander 1863, 407.
375  ”Vastoin omatuntoa et mahdakkaan uskoa, vaan silloin karta kaikella muotoa pitää Christusta van-
hurskautenas muuta kuin ainoastansa taluttajana ja auttajana.” Akiander 1863, 368. Katso myös tässä 
luvussa aiemmin olevaa alaviitettä, jossa Ruotsalaisen ja Dahlbergin välisiä keskusteluja siteerataan.
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työnsä hänen sydämessään. Tämä merkitsee myös sitä, että ”kannetaan Jumalan vi-
haa” eli suostutaan Jumalan mielen mukaiseen murheeseen, kunnes Herra antaa et-
sivän uskon vaihtua koettavaan armoon. Heränneen ei pidä kuitenkaan etsivän uskon 
tilassakaan antaa omantunnon syytösten viedä itseään epäuskoon tai itsesyytöksiin.376 
Tällainen olisi jumalallisen murheen tekemistä epäuskoksi.377 Tässä Ruotsalainen 
ymmärtää uskon eri tavalla kuin Hedberg, jonka mukaan tällainen ”Jumalan vihan 
kantaminen” on epäuskoon jäämistä. Hedbergin käsityksen mukaan ”sisäisiä valo-
ja ja tunnettavaa vakuutusta” takaa-ajettaessa syntistä ihmistä estetään luottamasta 
sellaisenaan Jumalan armolupauksiin. Hedberg ei tahdo kieltää sitä, että Jumala an-
taa Henkensä todistuksen uskovien sydämiin. Usko ei kuitenkaan saa riippua täs-
tä todistuksesta, ei sen tavoittelemisesta eikä puuttumisesta. Kristityt uskovat yksin 
Jumalan sanaan eivätkä Hengen tunnettavaan todistukseen.378 
Lagukselta ei löydy sellaisia lauseita, joista Hedberg moittii vastapuolta. Laguksen 
kirjoituksista käy joka tapauksessa ilmi, että herännyt sielu voi uskoa myös vastoin 
omantuntonsa tuomioita. Tämä näkyy selvästi esimerkiksi niissä Laguksen kirjeiden 
otteissa, joita Hedberg itsekin lainaa. Näissä kirjeissä Lagus puhuu uskosta merkityk-
sessä fides directa. Pelastusvarmuuteen pääsemisestä puhuttaessa on edelleen tullut 
useita kertoja esille, että sanan lupauksista tulee Laguksen mukaan pitää kiinni, kun 
varmuutta anteeksiantamuksesta etsitään. Tämäkin merkitsee asiallisesti uskomis-
ta vastoin omantunnon tuomioita. Kirjeessään tuntemattomalle (1843) Lagus sanoo, 
että Kristuksen luo menemistä ei aina seuraa rauha. Kristukseen ja hänen sanaansa 
voidaan kuitenkin luottaa silloinkin, kun ei koeta rauhaa tai makeita tunteita.379 Myös 
tässä on asiallisesti kysymys uskomisesta vastoin omaatuntoa. Edellä sanotun pohjal-
ta näyttää ilmeiseltä, että  Laguksen ja Hedbergin kiistan syynä on usko-käsitteelle 
annetut erilaiset merkitykset. Tämän lisäksi terminologinen epäselvyys  erityisesti 
keskeisen ”vanhurskaus” -sanan kohdalla on ollut olennainen syy erimielisyyksiin. 
Kuten aiemmin on todettu, Hedberg on voinut saada heränneiden opetuksesta sellai-
sen käsityksen, että ihminen olisi  vanhurskas vasta silloin, kun hänellä on tuntuva 
armo (fides reflexa). Kuitenkaan sen enempää Ruotsalainen kuin Laguskaan ei ajatte-
le tällä tavalla. Ihminen tulee heidän ajattelunsa mukaan vanhurskaaksi silloin, kun 
hän panee turvansa Jumalan armolupauksiin (fides directa). Ikävöivä ja heikko usko 
on pelastavaa uskoa, jos sen kohde on oikea. Toinen asia on sitten se, että Jumalan 
tahtoo ja myös voi auttaa ihmistä pelastusvarmuuteen (fides reflexa). Varmuuteen 
376  ”Rohvaise itseäs sen Armahtajan eissä, jonka voimasta me elämme ja liikumme ja pue päälles uusi 
sukon urhoollisuus jos kuinka huonolta näyttäisi sinun tilas. Elä plekää yhteään petollisen sydämen 
tuomioita, sen tiedät itse Jumalan Sanasta, vaikka sielun vihollinen on niin viekas ja sanankin valon 
pimittää yön kiusauksen aikana.” J.F. Berghille 8.2.1830. Ruotsalainen 2005, 33.
”Missä tilassa hyvänsä pitää tarttuman armolupauksiin ja ikävöimän tahi sairastaman Herralle, kui-
tenki itseänsä tuomitsemata, pitäen Christuksen auttajanansa ja tielle saattajanansa.” Akiander 1863, 367.
377  Ks. esim. Ruotsalainen 2005, 90.
378  Hedbergin kirjeet Carl Ereniukselle ja A.J. Malmgrenille 4.6. 1844, joita Santakari käsittelee kirjassaan 
”Evankeliumin aamunkoitto”. Santakari 1961, 69-71.
379  ”Att Du har strid med otro, andlig tröghet och hela så väl gamla adams som djefvulens stråtröfvare, 
är icke att undra öfver. Så måste det ju vara med oss, som hafva begifvit oss på den vägen som drager 
till lifvet. Wänta icke hvarje gång kännbar frid af Ditt framgående till Kristus! på Honom och Hans ord 
kan man väl lita, utan att röna det söta känslolif, som dock af oss alla så gerna njutes.” Tuntemattomalle 
22.8. 1843. Lagus 1931, 46. 
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pääseminen on Jumalan armon vaikutusta, mutta se edellyttää myös ihmisen kil-
voittelua ja suostumista Jumalan työhön. Todettakoon tässä vielä se, että heränneille 
tärkeän Pontoppidanin ”Uskon peilin” nimenomaisena intentiona on auttaa uskos-
saan heikkoja luottamaan siihen, että jo ikävöivä usko (fides directa) on pelastavaa 
uskoa. Pontoppidanin mukaan ihminen pelastuu siksi, että hän uskoo, ei siksi, että 
hän tuntee uskovansa.380 
Hedberg korostaa kirjeensä lopuksi, että apostolit julistivat evankeliumia kaikille 
luoduille, sekä lain alaisille että niille, jotka olivat ilman lakia. Apostolit vakuuttivat, 
että Jumala todella on jo sovitettu Kristuksessa, että Kristus todella on jo annettu syn-
tiemme tähden ja herätetty vanhurskaudeksemme. He kehottivat kaikkia uskomaan 
sovituksen sanan vastoin kaikkea tuntemista, järkeä ynnä muuta sellaista. Hedberg 
jatkaa: ”Ne jotka silloin uskoivat evankeliumin saarnan, saivat Pyhän Hengen (nb. kun 
he ensin uskoivat pelkkään sanaan) nähtävällä tavalla ikuiseksi merkiksi ja todistuk-
seksi siitä, että pelkkä usko evankeliumin sanaan – näin ollen ei mitenkään meidän 
kamppailumme, ei meidän etsimisemme, kaipaamisemme ja ikävöimisemme, ei myös-
kään meidän ristimme, kärsimyksemme ja synnintuntomme – tekee meidät vanhurs-
kaiksi ja autuaiksi Jumalan edessä yksin, yksin, yksin Jeesuksen Kristuksen kautta!”381
Katkelmasta on syytä nostaa esille Hedbergin tekemä erottelu yhtäältä pelkän 
evankeliumin sanaan kohdistuvan uskon ja toisaalta kamppailun, etsimisen, kaipaa-
misen, ikävöimisen sekä ristin, kärsimyksen ja synnintunnon sävyttämän uskon välil-
lä. Hedberg näkee tässä kaksi erilaista tietä vanhurskauttamiseen, joista edellinen on 
oikea ja jälkimmäinen väärä. Hedbergin tekemä erottelu on eräänlainen antiteesi sille 
distinktiolle, joka sisältyi Laguksen kirjeeseen 9.2.1844. Tuossa kirjeessähän Lagus 
asetti vastakkain riemuitsevan ja taistelevan seurakunnan, minkä lisäksi hän puhui 
sankariuskosta vastakohtana lapselliselle pelolle, jatkuvalle taistelulle ja valvomisel-
le. Laguksen mukaan Hedbergin löyhän uskon tie on väärä ja hengen köyhyyden  tie 
oikea. Hedbergin ja Laguksen painotukset poikkeavat tällä kohdin selvästi toisistaan.
Puheena olevasta tekstikatkelmasta voi nopeasti luettuna saada sellaisen käsityk-
sen, että Hedbergin mielestä vanhurskauttava usko sulkisi pois ikävöimisen, kamppai-
lun ja kärsimyksen. Tästä ei kuitenkaan voine olla kyse, sillä Hedbergillekin kamppailu 
oli tuttua.382  Kysymys on siitä, että Hedberg haluaa varjella evankeliumin puhtautta 
380  Pontoppidan 1824, 39-40, 46-47, 244-249.
381  “Tvert häremot predikade Christi apostlar, på Hans egen befallning, evangelium allom kreaturom, 
både dem, som under lagen voro (Judar) och dem, som utom lagen voro (Greker) samt betygade för alla 
utan undantag, att Gud verkeligen redan är försonad i Christo, att Christus verkeligen redan är utgifven 
för våra synder och till vår rättfärdighet uppväckt o.s.v. samt uppmanade alla, som ville blifva frälste, 
att anamma och i sanning tro detta försoningens ord, tvertemot all känning, allt förnuft o.s.v. De som då 
trodde evangelii predikan undfingo den Hel. Anda (nb. enär de först trodde på blotta Ordet) uppenbarli-
gen, till ett evärdeligt tecken och bevis, att blotta tron på evangelii ord - således ingalunda vårt kämpande, 
icke vårt sökande, längtande och trängtande, icke heller vårt kors, lidande och syndakännedom -, gör oss 
för Gud rättfärdige och salige genom Jesum Christum allena, allena, allena!” Hedbergin kirje Lagukselle 
1.3.1844. Akiander 1863, 407-408.
382  Suokunnas referoi Jouko M.V. Heikkisen artikkelia (Heikkinen 2011):  ”Niin kuin Kristuksen risti oli 
Hedbergille uskon ydintä, oli tuttu myös ihmisen oma risti ja kärsimys. Heränneitten tapaan – vaikka 
termiä ei evankelisuudessa käytettykään – voidaan sanoa myös Hedbergin viipyneen usein ”murhe-
huoneessa”. Mutta hän vei ahdistuksensa rukouksiin, jossa Hedberg on ahkera ja katsoi yhä uudel-
leen Jumalan sanan lupauksiin Kristuksesta.” Suokunnas 2011, 174. Merkille pantavaa on Laguksen ja 
Hedbergin yhteinen näkemys tällä kohdin. 
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ja näkee Laguksen sekoittavan uskonvanhurskauteen ihmisen omaa kamppailua ja 
omia kokemuksia.383 Lagus ei kuitenkaan tarkastele asiaa opin vaan koettavan todel-
lisuuden näkökulmasta. He ei näe uskoa ja kamppailua niinkään vastakohtina, vaan 
pikemminkin samaan kokonaisuuteen kuuluvina asioina. Tämänkin tutkimuksen 
aiempien lukujen perusteella voidaan sanoa, että Lagus nimenomaan haluaa sulkea 
ihmisteot vanhurskauttamisen ulkopuolelle. Kristillisyys merkitsee herännäisjohta-
jalle katsomista ylöspäin kohti Kristusta, kurottautumista ikävöiden hänen puoleen-
sa sekä hänen omistamistaan sanan lupauksissa. Kun sanan omistamiseen yhdistyy 
Kristukseen katsominen ja hänen ikävöimisensä, silloin ollaan Laguksen mukaan 
elävässä uskossa, mikä merkitsee juuri vanhurskauttavaa uskoa (fides directa).
Merkille pantavaa katkelmassa on se, että Hedbergin käsitys sanan ja Hengen to-
distuksen välisestä dynamiikasta näyttää olevan samanlainen kuin Laguksen. Tämä 
käy ilmi siitä, että Hedbergin mukaan ne jotka uskoivat apostolien saarnan, saivat 
Pyhän Hengen nähtävällä tavalla merkiksi siitä, että pelkkä usko evankeliumin sa-
naan tekee ihmisen vanhurskaaksi. Kiistan kummatkin osapuolet ovat siis yksimie-
lisiä siitä, että ensin tulee luottaa sanaan, minkä jälkeen Jumala lahjoittaa Henkensä. 
Tässä katsannossa kiistan osapuolten näkemyksiä voidaan pitää aidosti luterilaisina. 
Augsburgin tunnustuksen mukaanhan ”Sanaa ja sakramentteja välineinä käyttäen 
lahjoitetaan Pyhä Henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon 
missä ja milloin Jumala hyväksi näkee.”384 Lagus – ja myös Ruotsalainen – edustavat 
uskonkäsitystä, jossa tätä dynamiikkaa voidaan kuvata käsitteillä fides directa ja fides 
reflexa. Hedberg ei operoi näillä käsitteillä, vaan puhuu vain Jumalan lupauksiin pe-
rustuvasta uskosta, jota seuraa Pyhän Hengen lahjoittaminen. Missä määrin ja millä 
tavalla koettavaa Pyhän Hengen vaikuttama usko Hedbergin mukaan on, jää tämän 
tutkimuksen tehtävän ja lähdemateriaalin puitteissa avoimeksi. Ilmeistä on, että myös 
oikealla tavalla sanaan luottava kristitty voi Hedbergin mukaan joutua odottamaan 
ja kaipaamaan Herran tunnettavaa läsnäoloa.385 Evankelisten käsityksissä painottuu 
joka tapauksessa välitön sanaan luottaminen ja uskossa kuuleminen, heränneillä isil-
lä taas luottavainen Herran odotus. Pitääkseen evankeliumin opin puhtaana Hedberg 
haluaa rajata kaiken kamppailun vanhurskauttamisen ulkopuolelle. Laguksen mu-
kaan taas murhe, risti ja hengen köyhyys pitävät syntisen oikeassa uskossa (fides di-
recta). Hänen koko teologiansa valossa on toki selvää, että ne eivät kuitenkaan itses-
sään vanhurskauta. Vanhurskauden perustana on yksin Jeesus Kristus. 
Alaluvun lopuksi voidaan vielä kerrata ja koota yhteen Hedbergin kirjeen (1.3.1844) 
tärkeimmät asiat ja korostukset. Nämä voidaan tiivistää seuraavasti:
383  Hedbergin (1851) mukaan usko ei voi syntyä ihmisen epäuskossa, lain kauhuissa, epätoivossa eikä si-
ten, että ihminen itse taistelee tiensä armoistuimelle, vaan siten, että julistetaan ja kuullaan evankeliumin 
sanaa Jumalan armosta Kristuksessa. Hedbergille evankeliumi on se väline, jolla Pyhä Henki sytyttää 
uskon. Ihminen ”ei voi itse taistella pimeydestä Herran luo, ellei hän ensin sanasta ja evankeliumista 
löydä uskoa”. Usko on uskoa armolupaukseen, todistukseen Jumalan armosta. Hedberg vetoaa Jumalan 
sanaan ja Pyhän Hengen työhön, niissä usko syntyy. Suokunnas 2011, 138. 
Vuonna 1861 Hedberg kirjoittaa: ”Joka synnin ja oman viheliäisyyden tuntoa pääasiallisesti terottaa, 
hän kaiketi jättää sielun lain alle, eikä Kristuksen tuntoon heitä saakaan.” Suokunnas 2011, 139.  
384  CA, artikla V. Tunnustuskirjat 1990, 53.
385  Edellä viitattiin asiaan liittyen Jouko M.V. Heikkisen artikkeliin (Heikkinen 2011), jota Suokunnas 
referoi. Suokunnas 2011, 174.
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1) Hedberg sanoutuu irti hengellisistä auktoriteeteistaan eikä pyydä enää lu-
paa evankeliumiin uskomiseen.
2)  Hedberg tekee eron oikean ja väärän pelastusjärjestyksen välil-
lä. Vastaavasti hän puhuu oikeasta ja väärästä Hengen köyhyydestä. 
Hedbergin mukaan on uskottava ensin sanan todistus Kristuksesta, jopa 
vastoin omaatuntoa. Vasta tämän jälkeen saadaan Henki. Päinvastainen 
menettely on hurmahenkisyyttä. Hedberg korostaa, että ikävöiminen, et-
siminen, risti tai muu sellainen ei tee ihmistä vanhurskaaksi, vaan pelkkä 
usko evankeliumin sanaan. Hedberg torjuu etsivän uskon, koska se hänen 
näkemyksensä mukaan mitätöi sanaan perustuvan vanhurskauttavan us-
kon ja jättää ihmisen väärän odotuksen valtaan. 
3) Hedberg ei tee eroa puoliksi ja kokonaan heränneiden välille. Kaikille luo-
duille on julistettava evankeliumia. Jumala on jo sovitettu.
4) Hedberg torjuu evankeliumin väärinkäytön, mutta se ei kumoa evanke-
liumin oikeaa käyttöä
Tarkastelun kohteena ollut kirje päätti ensimmäisen vaiheen Laguksen ja Hedbergin 
välisessä kiistassa. Sekä Lagus että Hedberg olivat esittäneet näkemyksensä selvästi 
ja perustellen, mutta samalla kirjeenvaihdossa oli säilytetty toista kunnioittava sävy. 
Nyt kiistassa tultiin uuteen vaiheeseen. Laguksen vastaus Hedbergille merkitsi jul-
kista irtisanoutumista Hedbergin opista sekä kiistan syvenemistä repiväksi riidaksi. 
Seuraavassa luvussa tutkitaan tätä kiistan jälkimmäistä vaihetta.
4. 3 K I I S TA N JÄ L K I M M Ä I N E N VA I H E
Laguksen  kirje ”Turun ja sen ympäristön löyhäuskoisille nahjustelijoille”386 (jatkossa 
lähetyskirje)  on kirjoitettu yöllä 22.3.1844, mikä viittaa siihen, että Lagus on ryhty-
nyt kirjoittamaan heti saatuaan Hedbergin kirjeen. Kirje on poleeminen ja se on tyy-
listä päätellen kirjoitettu suuren tunnekuohun vallassa. Lagus kirjoitti Hedbergille 
myös henkilökohtaisen kirjeen, joka on päivätty 2.4. Se muistuttaa sisällöltään lähe-
tyskirjettä, joskaan sitä ei leimaa enää samassa määrin tuohtumus. 
On luultavaa, että Lagus lähetti molemmat kirjeet Hedbergille yhtä aikaa, sillä Hedberg 
sai Laguksen lähetyskirjeen vasta 30.4.1844.387 Hedberg vastasi siihen 15.5. kirjeellään 
”Pohjanmaan suurille kainilaisille pyhille ja paavillisille isille, jotka epäuskonsa parannus-
opilla hirmuhallitsevat ja hävittävät Kristuksen laumaa”.388 Tämän lisäksi myös Hedberg 
kirjoitti Lagukselle 20.5. yksityiskirjeen, joka on tiivistelmä edellä mainitusta kirjeestä.
386  “Sändebref till de löstroende blöthansarne i Åbo och trakten deromkring.” Käännös Esa Santakarin.
387  Santakari 1961, 57.
388  “Sändebref till de stora Kainiska helgon och påfviska fäder i Österbottn, hvilka med sin otros bät-
tringslära tyrannisera och föröda Christi hjord.” Käännös Esa Santakarin.
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Kiistan jälkimmäisen vaiheen tarkastelussa on otettava huomioon kärjistynyt kes-
kustelutilanne. Kun yhteisymmärrystä ei löytynyt, epäluulot kiistakumppania kohtaan 
lisääntyivät  ja ohjasivat enenevässä määrin toisen uskonkäsityksestä tehtyä tulkin-
taa. Asiallisena alkaneesta keskustelusta liu’uttiin ivallisuuteen, katkeruuteen, toi-
sen syyttelyyn ja tuomitsemiseen. Nyt tutkittavat kirjeet eivät ole lähdekritiittisesti 
arvioiden yhtä merkittäviä kuin kiistan alkupuolella kirjoitetut kirjeet, sillä ne eivät 
ole edellä mainituista syistä yhtä reflektoituja. Ne kuitenkin täydentävät ja pelkistävät 
tähän mennessä esiin tulleita Laguksen ja Hedbergin ajatuksia. Seuraavaksi tarkas-
tellaan ensin Laguksen lähetyskirjettä. Analyysissä käytetään apuna Hedbergin vas-
tinetta siihen. Tämän jälkeen tutkitaan Laguksen henkilökohtaista kirjettä (2.4.1844) 
Hedbergille. 
4.3.1 Jokapäiväinen parannus vastaan löyhä usko
Lagus sanoo lähetyskirjeessään, että Turun seudun papeilla on raamatunvastainen 
usko, joka perustuu lähinnä Hedbergin ajatuksiin.389 Laguksen mukaan turkulai-
set ovat täysin tietämättömiä Jumalan teistä, mitä tulee syntisen parannukseen ja 
kääntymiseen. He tunsivat kyllä Jumalan kutsun parannukseen, mutta eivät suos-
tuneet oppimaan, että tämän tunteen ja kokemuksen tulisi lisääntyä koko elämän 
ajan. Lihallinen luonto tahtoo irtaantua vaivalloisesta tilasta, jossa se joutuu jatku-
vasti näkemään itsensä suurena syntisenä vailla muutosta. Lagus sanoo, että tämä 
jumalallinen murhe ja lapsellinen pelko on juuri se elementti Aadamin lapsissa, jota 
ilman elävä kristillisyys ei ole mahdollista.390
Laguksen tutut korostukset tulevat katkelmassa esille. Lagus painottaa jatkuvan 
synnintunnon merkitystä jokapäiväisessä parannuksessa. Jumalan mielen mukainen 
murhe ja lapsellinen pelko ovat elävän kristillisyyden edellytys. 
Lagus sanoo, että Hedberg on kiirehtinyt omin avuin ulos koetuksen uunista. 
Hedberg tuli surulliseksi Jumalan armon terveellisestä kurituksesta ja alkoi pakata 
vatsaansa uskoa, joka tekisi kerta heitolla lopun surkeudesta. Hän kirjoitti lohdutta-
van kirjan, ja näin päästiin yhdellä iskulla päivittäisestä parannuksen työstä ja jat-
kuvasta uudistumisesta. Lagus sanoo, että vastapuoli pitää tekopyhinä kaikkia nii-
tä, jotka Raamatun mukaan vaativat jatkuvaa parannusta. He vetoavat Raamattuun, 
mutta vääristelevät sitä löyhän systeeminsä mukaisesti. He ovat tietämättömiä siitä, 
että heidän pelastuksensa ei riipu löyhästä uskosta, joka pyrkii vanhurskauttamisen 
tilaan. Sen sijaan Herra tahtoisi kasvattaa heitä jatkuvassa hengen köyhyydessä, jotta 
389  Akiander 1863, 421.
390  “Första paragrafen i herrarnes andliga lefverneshistoria heter total okunnighet i christnendomen och 
i Guds vägar vid en syndares bättring och omvändelse. Hvarmed kan detta styrkas? Just dermed, att då I 
känden på närmare eller fjermare afstånd Guds kallande nåd till bättring, så villen I icke förstå och låta 
undervisa eder derom, att detta var en känsla, erfarenhet och lefvande kunskap, som tilltagande borde 
vara hela lifstiden igenom; en hvar begynte genast ropa: ‘bort, bort med en sådan christendom’! och den 
blöta, ömskinnade köttsliga naturen ville afskudda sig det besvärliga tillståndet, att jemt se sig an såsom 
en stor syndare, utan att häruti förnimma någon den ringaste förändring. I vissten icke, och I veten icke 
ännu i denna stund, att denna gudeliga sorg, denna välgörande barnsliga räddhåga just är det lifs element 
hos Adams barn, utom hvilket ingen lefvande christendom är möjlig.” Akiander 1863, 421.
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he eivät nukahtaisi. Laguksen mukaan koko Raamattu osoittaa, että Jumala ei ole löy-
tänyt muuta keinoa kuin hengen köyhyyden ja lapsellisen pelon pitääkseen Aadamin 
lapsia aisoissa ja armon etsimisessä.391
Lagus asettaa vastakkain pyrkimisen vanhurskauttamisen tilaan ja toisaalta jo-
kapäiväisessä parannuksessa tapahtuvan jatkuvan vanhurskauttamisen. Edellinen 
kuuluu yhteen paikallaan pysyvän löyhän uskon kanssa, joka Laguksen käsityksissa 
samaistuu tietopuoliseen uskoon.392 Jälkimmäiseen kuuluu puolestaan jumalallinen 
kuritus, jonka tarkoituksena on pitää kilvoittelija hereillä ja jatkuvassa liikkeessä 
kohti Kristusta (fides directa). Laguksen näkökulmasta Hedberg on ollut kärsimätön 
Jumalan mielen mukaiselle murheelle. Tämän vuoksi hän on alkanut ”pakata vatsaan-
sa” sellaista uskoa, joka päästää hänet jumalallisesta kurituksesta. 
Omassa vastineessaan Hedberg ihmettelee Laguksen täyskäännöstä suhteessä hä-
nen kirjaansa. Lagus oli vuotta aiemmin pitänyt kirjaa erinomaisena ja kuin omas-
ta sydämestään kirjoitettuna. Hän sanoi sen sisältävän epäuskon voittavaa evanke-
liumia. Nyt hän kuitenkin on muuttanut mielensä. Sama koskee Paavo Ruotsalaista. 
Kun etelässä alettiin sydämen uskolla tarttua evankeliumin sanaan, hengelliset isät 
hätääntyivät, sillä heidän parannusvankilansa ja epäuskon köyhäintalonsa olivat ro-
mahtamassa. Hedbergin mukaan hengellisiltä pilareilta, joiden joukkoon Hedberg 
näyttää kirjeessään lukevan ainakin Laguksen ja Ruotsalaisen, puuttuu sanan ja us-
kon pettämätön perusta.393
Hedberg ihmettelee myös sitä, että ihmisen pelastus ei muka riipu hänen uskos-
taan. Sen sijaan se riippuisi hänen hengen köyhyydestään ja lapsellisesta pelostaan. 
Laguksen hengen köyhyys on Hedbergin mielestä ihmisen ylpeyttä ja rikkautta, joka 
oman kurjuutensa tunnossa torjuu Jumalan vapaan armon. Edelleen, sellainen lapsel-
linen pelko, joka ei anna pelastuksen riippua uskosta, on orjallista pelkoa. Pohjanmaan 
isien hengen köyhyys merkitsee omavanhurskasta, ylpeää köyhyyttä, joka ei salli pe-
391  “Ledsen vid Guds nåds helsosamma tyktan, hade han satt sig ned och begynt på att packa i sin buk en 
tro, som engång skulle göra slut på hela jemmern, och han lyckade häruti väl, skref en hel tröstebok om 
saken, och nu var det dagliga bättringsarbetet och den stundliga förnyelsen med ett hugg slut, och deras 
begrafning firades med en stor hop toddy-glas, under afsjungandet af sup- och hor-visor. Nu hade man 
fått en christendom, sådan man ville hafva den. Alla, som enligt Bibeln yrkade på en fortgående bättring, 
voro skrymtare och verkhelgon. I åberopen Bibeln, den I vrängen efter edert lösa system, och ären ännu 
i denna dag okunnige derom, att eder salighet och frälsning icke beror på eder lösa tro, som sträfvar att 
hinna till rättfärdighetstillstådet, utan att Herren vill under en stadigvarande andans fattigdom uppfostra 
eder, på det I icke må upplåsas eller slumra in. Ty det skolen I veta, och derom vittnar hela Bibeln, allt 
ifrån historien om syndafallet intill sista orden i Uppenb.boken, att Herren Gud icke funnit något annat 
medel, hvarigenom han kan hålla Adams barn på ett verkligen lefvande sätt i styr och i nådens sökande 
och rätta värderande, utom andans fattigdom och den barnsliga räddhågan, som Bibeln öfverallt i ord 
och exempel prisar.” Akiander 1863, 422.
392  Hedbergiä on usein syytetty ulkokohtaisesta ”aivouskosta”, ”tietouskosta”. Tällaisen syytöksen Hedberg 
kiisti jyrkästi esim. vastatessan A. W. Ingmanille kirjassaan Teko-opin kumoaminen. Suokunnas 2011, 162.
393  Akiander 1863, 445-447.
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lastuksen riippua uskosta, vaan tahtoo itse olla pelastuksen välineenä.394 
Tässä Hedbergin syytös sanan perustan sivuuttamisesta toistuu. Hedbergin mu-
kaan Lagus asettaa uskon tilalle hengen köyhyyden ja lapsellisen pelon. Laguksen 
kristillisyydessä hengen köyhyys on kuitenkin vaihtunut ylpeäksi köyhyydeksi ja lap-
sellinen pelko orjalliseksi peloksi. 
Arvioitaessa Laguksen teologiaa Hedbergin kirjoituksen valossa on jälleen kiin-
nitettävä huomiota käsitteiden merkityksiin. Lagusta ei voi perustellusti syyttää siitä, 
että ihmisen pelastus ei riippuisi hänen uskostaan. Lagus ei myöskään missään väitä, 
että Hengen köyhyys ja lapsellinen pelko itsessään pelastaisivat. Laguksen kritiik-
ki kohdistuu nimenomaan löyhään uskoon, ei uskoon sinänsä. Löyhä usko merkitsee 
Lagukselle irrottautumista päivittäisestä parannuksesta ja jatkuvasta uudistumises-
ta, joissa elävä usko (fides directa) nimenomaan ilmenee. Tässä tulee esille Laguksen 
usko-käsityksen dynaamisuus: vanhurskauttava usko ei ole toimetonta, vaan sille on 
ominaista jatkuva liike.395 Hengen köyhyys ja lapsellinen pelko ovat Laguksen mu-
kaan tarpeen, jotta tämä liike kohti Kristusta säilyisi. Hengen köyhyys on näin ollen 
fides directan välttämätön ehto. Ilman sitä kristitty nukahtaa ja  Jumalan vaikuttama 
fides reflexa korvautuu lihallisella varmuudella.
4.3.2 Oikea usko ja kuviteltu usko
Lagus sanoo, että usko on läsnä Hengen köyhyydessä ja lapsellisessa pelossa, mutta 
se ei ole mitään ”sieni-uskoa”, joka omassa uskomisessaan itserakkaasti katsoo itse-
ään peilistä. Heti kun vastapuolen uskonpyrkimyksessä (trossträfvande) kadotettiin 
elävä hengen köyhyys, alkoi heidän silmiensä päälle kasvaa kalvo, ja uuteen uskon-
toimintaan (trosoperation) ryhdyttiin. Kun sitten irtauduttiin parannuksen työstä ja 
ajateltiin, että nyt on riittävästi katsottu lain peiliin, ja samalla unohdettiin miltä 
näytetään, saatana kattoi heidän eteensä kaikki evankeliumin suloiset lupaukset an-
taen heidän nähdä, kuinka he nyt ovat yksinkertaisia ja kelvollisia tarttumaan sa-
naan ja uskomaan. Samalla heidän vanhan Aadaminsa luonnollinen kyllästyminen 
ja inho todellista parannusta kohtaan lisääntyi.  Nyt alkoi oikean uskon pakkaami-
nen ja armolupausten vatsoihin ahtaminen. Tämä sujui kyllä välillä vastahakoisesti, 
394  ”Här förkunnas nu allraförst, ’att menniskans frälsning och salighet icke beror på hennes tro.’ På hvad 
i all verlden skall den då bero? Svar: ‘Herren Gud har icke funnit något annat medel etc. utom andans fat-
tigdom och den barnsliga räddhågan.’ Frågas: Hvad är det då för en andans fattigdom, som enligt denna 
lära ej låter saligheten bero af tron allena på Jesum Christum, utan vill sjelf vara ett medel till saligheten? 
Svar: Sådan andans fattigdom är menniskoandens högmod och rikedom, som midt i sitt kända elände 
dock spotskt förkastar Guds fria nåd i Christo och vill i sin nakenhet och fattigdom hellre hungra och 
dö än tro och bli salig af en annans förtjenst. Vidare: ‘hvad är den såkallade barnsliga fruktan, som ej 
låter saligheten bero af tron?’ Svar: en trälaktig fruktan för Guds vrede öfver synden, otrons förtjente 
lön. Så veten nu menniskor alla, att då otrons fäder i Österbotten tala om ‘andans fattigdom’, så mena de 
dermed en sådan egenrättfärdig, högmodig fattigdom, som ej låter frälsningen  och saligheten bero af 
tron, utan vill sjelf vara medel till saligheten. Och då de drifva på barnslig fruktan, så fordra de egentli-
gen en trälaktig fruktan, som icke tror Guds oförskylda nåd, och derföre städse måste bäfva för Herrans 
vrede.” Akiander 1863, 447.
395  Myös Lutherin mukaan liike kuuluu uskon luonteeseen. Reformaattorin mukaan usko ei ole mi-
kään sielussa lepäävä ominaisuus, otiosa qualitas, vaan usko on jatkuvassa liikkeessä pois itsestä kohti 
Kristusta. Prenter 1946, 102.
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sillä he olivat kylläisiä. Vähäiset jäänteet synnintunnosta haudattiin heti uskon sii-
pien alle. Paholainen synnytti heissä kuvitelman, joka muistutti uskoa.396 
Jaksosta on syytä nostaa esille se, että tässä Lagus sanoo eksplisiittisesti uskon 
sisältyvän hengen köyhyyteen ja lapselliseen pelkoon. Ne siis kytkeytyvät yhteen. 
Laguksen käsitykseen uskosta saadaan lisää valoa kiinnittämällä huomiota sellaiseen 
uskoon, jota hän kritisoi. Vääränlainen usko katsoo Laguksen mukaan omassa usko-
misessaan itseään. Kysymys on siis ensinnäkin itsetehdystä uskosta, mistä kertoo  il-
maisu ”omassa uskomisessaan”. Tähän viittaa  myös se, että Lagus puhuu vastapuolen 
uskonpyrkimyksestä sekä uskontoiminnasta. Tällainen usko ainoastaan muistuttaa us-
koa. Tässä voidaan implisiittisesti nähdä Laguksen korostavan uskoa Jumalan tekona. 
Laguksen uskonkäsityksen mukaan sekä fides directa että fides reflexa ovat Jumalan 
vaikutusta ihmisessä.397 Toiseksi on kysymys uskon katseen suunnasta. Lagus ajat-
telee hedbergiläisten katsovan Kristuksen sijasta omaa uskoaan. Koska he eivät ole 
hengessä köyhiä vaan kylläisiä, heidän uskonsa ei kohdistu syntisten ystävään vaan 
jää ulkokohtaiseksi ”uskon pakkaamiseksi ja armolupausten vatsaan ahtamiseksi”. 
Tässäkin jaksossa Lagus korostaa jatkuvan synnintunnon sekä jokapäiväisen pa-
rannuksen merkitystä. Lagus sanoo vastapuolen kadottaneen elävän hengen köyhyy-
den, minkä johdosta heidän silmiensä päälle alkoi kasvaa kalvo. Lagus puhui oman-
vanhurskauden kalvosta jo 1837 kritisoidessaan  Margareta Högmanin uskonkäsitystä. 
Kysymys oli tuolloin siitä, että renqvistiläisten itsetuntemus oli Laguksen mukaan ka-
donnut eikä heillä ollut lisääntyvää synnintuntoa. Tämän vuoksi he eivät myöskään 
tulleet osalliseksi jatkuvasta vanhurskauttamisesta. Lagus näkee Hedbergin kulke-
neen heidän tavallaan harhaan. Hedberg kannattajineen on kyllästystynyt paran-
nuksen tekoon ja etsii vanhalle aadamilleen mieluisampia teitä. Siksi synnintunnon 
jäänteetkin haudattiin heti. Katkelmassa tulee jälleen esille, kuinka hengen köyhyys 
on Lagukselle vanhurskauttavan uskon (fides directa) välttämätön edellytys.
396  ”Gud har icke funnit något annat medel, hvarigenom han kan hålla Adams barn på ett verkligen lef-
vande sätt i styr och i nådens sökande och rätta värderande, utom andans fattigdom och den barnsliga 
räddhågan, som Bibeln öfverallt  i ord och exempel prisar. Tron är der tillstädes, men icke en sådan 
svamp-tro, som eder, hvilken egenkärt och blött speglar sig i sitt troende. Så snart I nu genom edert galna 
trossträfvande förlorat den lefvande fattigdomen i andan, begynte genast hinnan att växa på edra ögon, 
och den nya trosoperationen vidtog. Här visade nu djefvulen på eder ånyo det mästerstycke, som han 
redan så ofta förut utfört och än i dag utför hos hela den syndasäkra verlden, med hvilken I uti hjertat 
hafven genom handslag ingått förbund, ehuru I ansen eder vida skilde ifrån dem. Sedan I arbetat eder 
löse från bättringsarbetet, menande, att i redan nog tittat i lagens spegel, och sedan I vackert och väl 
glömt, huru I sen ut, dukar satan upp för eder alla evangelii ljufliga löften, låter eder se, huru I numera 
ären enfaldige och duglige att gripa till ordet och tro, samt ökar mycket den naturliga leda och afsky 
eder Adam har för den sanna bättringen. Se! nu börjas den rätta trones inpackning och nådelöftenas 
instufning i edra bukar. Detta vill väl gå ganska torrt och motvilligt stundom, ty mättheten hos eder är icke 
ringa: ja, det skulle slutligen alldeles icke gå, om icke en och annan ljum återstod af synd kändes hos eder, 
hvilken genast behörigen begrafves under vingarne  af eder tro, och om icke djefvulen uppglödgade eder 
inbillning, så att något uppstod hos eder, som liknade trones tillgripande hand.” Akiander 1863, 422-423.
397  Fides reflexan osalta asia on tullut moneen kertaan esille. Fides directan osalta voidaan viitata esim. 
Laguksen kirjeeseen J.Wegeliukselle (16.4.1836), jossa Lagus puhuu Jumalan sytyttämästä uskon kipi-
nästä, joka ei saa olla toimeton eikä antaa maailman eikä paholaisen sammuttaa itseään. Tässä kuvataan 
etsivää uskoa Jumalan tekona. Lagus 1933, 29. 
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4.3.3 Sanaan tarttuminen ja  hengen köyhyys 
Lagus syyttää lähetyskirjeessään turkulaisia siitä, että nämä katsovat uudestaan ja 
uudestaan sanaan ja hakevat sieltä kaikkien paholaisen lapsien kanssa vakuutuksen 
siitä, että Kristus on tehnyt heidät Jumalan lapsiksi. He yrittävät uudestaan ja uu-
destan uskoa.398
Hedberg kohdistaa tähän jaksoon voimakasta kritiikkiä. Hän pitää Laguksen syy-
töstä karkeana ja saatanallisena väitteenä. Ovatko ne Laguksen mielestä paholaisen 
lapsia, jotka uskovat ja turvaavat sanaan, Hedberg ihmettelee. Juuri näinhän kris-
tittyjen pitää tehdä.399 Hedberg ottaa vielä erikseen esille Laguksen väitteen, että he 
yrittävät uskoa yhä uudestaan ja uudestaan. Hedbergin mukaan Lagus pilkkaa näin 
sanoessaan uskoa ja sen jatkuvaa harjoitusta. Vastapuoli ei hyväksy uskoa, vielä vä-
hemmän jatkuvaa uskomista, mikä merkitsee jokahetkistä harjoittautumista uskossa. 
Laguslaisten tynnyri on täynnä heidän omaa hengellisyyttään, vakavuuttaan, itseva-
littua Jumalan pelkoa ja erityisesti epäuskoa.400
Kiistakumppanien yhä jyrkemmäksi käyvät ilmaisut kertovat ainakin yhtä paljon 
tulehtuneesta tilanteesta kuin heidän teologisesta ajattelustaan. Laguksen purkausta 
ei voida ainakaan pitää kovin reflektoituna. Tekstit tukevat joka tapauksessa tutki-
muksessa aiemmin esitettyä näkemystä, jonka mukaan kiistassa on paljolti kyse se-
mantiikasta. On kysymys  siitä, mitä uskolla ja uskon harjoituksella puolin ja toisin 
tarkoitetaan.  Jo tässä tutkimuksessa esille tulleiden Hedbergin tekstien valossa voi-
daan sanoa, että usko merkitsee Hedbergille uskoa pelkkään evankeliumin sanaan. 
Uskossa harjoittautuminen merkitsee Hedbergille puolestaan sitä, että kristitty pi-
täytyy jatkuvasti sanaan ja sakramentteihin vastoin järkeään, tunteitaan ja väärää 
oppia, joiden kautta perkele pyrkii eksyttämään hänet.401 Kun Hedberg sanoo, että 
Lagus ei hyväksy sen enempää uskoa kuin jatkuvaa uskomistakaan, joudutaan il-
398  ”I sen åter och åter i ordet, och hemten derifrån, likt alla djefvulens barn, försäkran, att Christus gjort 
eder till Guds barn och himmelens arfvingar. I försöken åter och åter att tro, och så länge tunnan ännu 
icke är full, går detta väl för sig.” Akiander 1863, 423.
399  “Men låtom oss höra än vidare, hvad J.L. anför i sitt nattliga sändebref. ‘I sen åter och åter i ordet och 
hemten derifrån, likt alla djefvulens barn (hör, hvad han påstår!) försäkran, att Christus gjort eder till 
Guds barn och himmelrikets arfvingar.’ Har väl någon någonsin hört ett grufligare och mera sataniskt 
påstående än detta, att alla de äro djefvulens barn, som under flitigt betraktande af Guds eviga ord, deri-
från hemta försäkran och stöd för den tro, att Christus för oss lidit, dött och uppstått, samt med denna sin 
förtjenst allena, utan vår ringaste medverkan, verkligen förlossat oss ifrån alla våra synder, ifrån döden 
och djefvulens våld, samt gjort oss till Guds barn och himmelrikets arfvingar! - Alla de, som nu tro detta 
och derom försäkra sig utur Guds evigt sanna ord, skola nu, enligt J.L:i påstående, vara djefvulens barn.” 
Akiander 1863, 448-449.
400  “Men J.L. ropar till oss än ur sitt nattliga mörker: ‘I försöken åter och åter att tro, och så länge tunnan 
icke ännu är full går detta väl för sig.’ Hör, huru hånfullt han smädar den christliga tron, hvars dagliga 
och stundliga öfning dock bör vara hvarje christens förnämsta och högsta åliggande, men är för dessa 
antichrister den allraförargeligaste galenskap. Ty I, herrar öfver Christi hjord, kunnen vid edert lif ej 
tåla det, att någon enda själ tror på Christum, mycket mindre det, att han åter och åter, d.ä. dagligen 
och stundeligen öfvar sig deruti. Detta kommer sig väl deraf, att eder tunna är allraredan full af egen 
andlighet och egen allvarlighet, af sjelfvald Guds fasa och framför allt af den heliga otron och af Christi 
försonings innerliga föraktande samt af den oförskylta nådens stolta afskyende; derföre kan då icke mer 
en gnista af tro på Christi evanglium tålas af eder eget med otro förskansade hjerta.” Akiander 1863, 450.
Suokunnas viittaa tutkimuksessaan Jouko M.V. Heikkisen Hedbergin sielunhoitoteologiaa käsittele-
vään artikkeliin. Heikkisen mukaan Hedbergin sielunhoitoteologian ydin oli siinä, että luottamuksessa 
Jumalan sanaan usko pantiin harjoitukseen. Suokunnas 2011, 174.
401  Erikson 2002, 124. 
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man muuta kysymään, missä merkityksessä Lagus ei hyväksy tällaista uskomista. 
Onhan toki selvää, että niin usko kuin uskon harjoituskin ovat keskeisiä käsitteitä 
myös Laguksen teologiassa. 
Mitä siis usko ja uskon harjoitus ovat Laguksen mukaan ja mitä ne eivät ole? Tässä 
yhteydessä on syytä kerrata tutkimuksessa tähän mennessä tehtyjä havaintoja sanas-
ta, uskosta ja niiden välisestä suhteesta.
Usko merkitsee Lagukselle tarttumista sanan lupauksiin ja niiden vastaanottamis-
ta. Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus Laguksen sanakäsityksestä. Kirjoitettu sana ei 
ole identtinen Kristuksen kanssa, joka on elävä sana. Kirjoitettu sana toimii armon-
välineenä silloin, kun elävä Kristus selittää sitä. Tämän vuoksi sekin on mahdollista, 
että kirjoitettu sana jää kuolleeksi kirjaimeksi eikä luo vanhurskauttavaa uskoa. Jotta 
usko voisi syntyä, Jumalan on saatava ensin herättää syntinen etsimään pelastusta. 
Herännyt saa Laguksen mukaan heti tarttua uskolla (merkityksessä fides directa) sa-
nan lupauksiin, jotta hän ei joutuisi kauemmaksi Jumalasta. Toisaalta ihmisen pitää 
varoa väärää varmuutta, joka sekin perustuu sanaan. Erityisesti silloin, kun herätys 
on puolinainen, ihminen voi tyytyä pinnalliseen sanan vastaanottamiseen. Hän voi 
temmata sanan väärällä tavalla itselleen ja rientää Jumalan työn edelle. Tässä todet-
tiin olevan nähtävissä tietty Laguksen sanakäsityksessä oleva jännite. Oikean uskon 
kriteeriksi Laguksella tulee se, että usko on syntynyt hengen köyhyydessä. 
Myös oikeaan uskoon päässyt kristitty voi joutua väärälle tielle uskonharjoituk-
sessaan. Hän voi jäädä  lepäämään armonkokemusten (fides reflexa) päälle, minkä 
seurauksena fides directa voi vaihtua hänen huomaamattaan vääräksi varmuudeksi, 
mikä Laguksen ajattelussa samaistuu tietopuoliseen aivouskoon. Tällöin ollaan lui-
suttu pois Kristuksen yhteydestä. Oikeaa uskon harjoitusta on Laguksen mukaan se, 
että kilvoittelija tarttuu sanan lupauksiin ja etsii samalla jatkuvasti Kristusta katse 
häneen kiinnitettynä. Tällainen usko (fides directa) on liikkeellä olevaa uskoa, joka 
liittää ihmisen Kristukseen ja pitää hänet Kristuksen yhteydessä. Näin hengen köy-
hyys on myös oikean uskonharjoituksen kriteeri: liike kohti Kristusta säilyy ainoas-
taan hengen köyhyydessä. 
Lagus väittää kärjistyneen tilanteen provosoimana, että vastapuolelta puuttuu oi-
kea pelastava usko (fiducia cordis). Hänen tulkintansa mukaan hedbergiläiset katso-
vat kyllä sanan lupauksiin, mutta heidän uskonsa kohteena ei sittenkään ole Kristus. 
Tämä johtuu siitä, että häneen ei voida tarttua oikealla tavalla ilman Jumalan mielen 
mukaista murhetta ja hengen köyhyyttä. Löyhäuskoiset turkulaiset tempaavat sanan 
väärällä tavalla itselleen ja perustavat varmuutensa siihen edellä mainittujen puo-
liksi heränneiden tavoin. Tämä varmuus on kuitenkin väärää varmuutta, sillä se on 
itse tehtyä eikä Jumalan vaikuttamaa fides reflexaa. Hedbergin jatkuva uskominen 
merkitsee Lagukselle vääränlaista lepäämistä sanan lupauksien päällä. Elävä usko 
ei ole kuitenkaan tällaista, vaan se on jatkuvasti liikeellä kohti Kristusta. Laguksen 
näkökulmasta Hedbergin usko on liikkumatonta uskoa, minkä vuoksi se on väärää. 
Herännäisjohtajan mukaan usko tarttuu kyllä sanaan, mutta sanan omistaessaankin 
se katsoo samaan aikaan Kristukseen ja kurottautuu ikävöiden häntä kohti. 
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4.3.4 Parannuksen työ
Puhuttuaan lähetyskirjeessään siitä, että hedbergiläiset yrittävät uudestaan ja uu-
destaan uskoa, Lagus sanoo heidän varastaneen elämän puun hedelmiä unohtaen, 
että ”otsa hiessä sinun pitää leipäsi syömän.” Laguksen mukaan turkulaiset eivät tie-
dä lainkaan, mitä usko on. He eivät tunne kirjoituksia eivätkä ymmärrä vähintäkään 
Aadamin lasten sisäisestä elämästä parannuksen tiellä. Lagus syyttää Boosin koulu-
kuntaa402 heidän eksymisestään. Nämä tahtovat salaisesti kohottaa syntisen ulos elä-
västä synnintunnosta403 johonkin parempaan ja antavat vanhan aataminsa hiljaisuu-
dessa syntyä uudelleen. Turkulaisten näkemykset ovat Laguksen mukaan peräisin 
tästä koulusta eivätkä perustu profeettojen ja apostolien opetukseen.404 
Katkelmassa tulevat esille jo tutuksi tulleet Laguksen ajatukset. Laguksen mukaan 
hedbergiläiset ovat poikenneet kirjoitusten viitoittamalta polulta ja etsivät lihalleen 
mieluisampaa tietä. Tämä näkyy armon kepeänä omistamisena sekä vapauden anta-
misena omalle vanhan luonnolle. 
Vastineessaan Hedberg kritisoi Laguksen väitettä, jonka mukaan he ovat varas-
taneet hedelmiä elämän puusta. Tämä merkitsee Hedbergin mielestä sitä, että usko 
Kristukseen ja hänen sanaansa on varastamista elämän puusta. Hedbergin mielestä 
puhe varastamisesta liittyy siihen, että vastapuoli tahtoo hallita muita. He eivät siedä 
sitä, että joku heiltä lupaa kysymättä uskoo Kristukseen, omistaa itselleen vanhurs-
kauden ja vapautuu heidän asettamiensa säädösten, ehtojen ja varausten vankilasta. 
Leivän syöminen otsa hiessä merkitsee Hedbergin mukaan epäuskoa ja omaavanhurs-
kautta sekä pyrkimystä ansaita pelastus omilla teoilla. Vastapuoli haluaa pakottaa toi-
setkin syömään itse hankittua leipää hengen köyhyydessä ja Herran vihaa kantaen.405
402  Saksalainen Martin Boos (1782-1825) oli alkuaan katolinen pappi, jonka toiminta omassa kirkossaan 
herätti siinä määrin pahennusta, että hän siirtyi luterilaiseen kirkkoon. Johannes Gossner kirjoitti hänen 
elämänkertansa, jonka suomennosta luettiin paljon herätysliikeiden piirissä. Remes 1995, 170.  
403  Lagus käyttää tässä yhteydessä ilmaisua ”lefvande syndalifvet”, mikä ei voine tarkoittaa muuta kuin 
synnintuntoa. Tulkinta ”elävä syntielämä” lienee mahdoton.
404  ”I sen åter och åter i ordet, och hemten derifrån, likt alla djefvulens barn, försäkran, att Christus gjort 
eder till Guds barn och himmelens arfvingar. I försöken åter och åter att tro, och så länge tunnan ännu icke 
är full, går detta väl för sig. Så hafven I ånyo velat stjäla från lifsens träd frukter, förgätande, att I borden 
äta eder bröd i edert anletes svett, och icke märkande, att blindheten härföre blifvit eder lön. Huru länge 
viljen I, med eder H. i spetsen, rasa i eder galenskap? Veten I hvad tro är? Långt derifrån! Ack, I kännen 
icke Skriften och förstån icke det ringaste Adams barns inre lif på bättringsvägen. Utur den Boosiska 
skolan, som hemligen och omedvetet vill höja syndaren utur det lefvande syndalifvet till något bättre, som 
stundom låter gamla Adam i tysthet födas på nytt, från denna skola hafven I erhållit edert tros ankare och 
de eländiga vaxvingar, hvilka aldrig vuxit ut på profeternes och aposlarnes grund.” Akiander 1863, 423.
405  “Vidare lyder i sändebrefvet: ‘Så hafven I (nb. med trosöfning) ånyo velat stjäla från lifsens träd (Christus) 
frukter, förgätande, att I borden äta edert bröd i edert anletes svett, och icke märkande, att blindheten härföre 
blifvit eder lön’. Således, att med flit öfva sig i tron på Jesum Christum, är (enligt desse herrars mening) att 
‘stjälä frukter från lifsens träd’. O blindhet, o blindhet! Men jag vet, hvarföre de kalla trons anammande af 
nåden en ‘stöld’. Jo, ty de vilja ju sjelva vara Christi ståthållare på jorden, för utan hvilkas nådiga tillstädjelse 
ingen dödlig skall få tillegna sig det allra minst af hela Christi förtjenst. - - - Huru skulle det då icke djupt 
gräma dessa satans apostlar, at vi, utan deras lof och alldeles tvertemot deras högljudda verop och förban-
nelser, likväl vågat i tron anamma och tillegna oss nåden och rättfärdigheten i Christo, utan allt afseende på 
deras galna, påfviska vilkor och förbehåll, dermed de endast dräpa själar och för evig tid utestänga dem ifrån 
Christo. - - - Hvad återstod dem då annat än den gamla nödlögnen: att lärjungarne stulit honom åt sig och att 
han lika fullt är död. Deremot predika de för oss: ‘att vi borde äta vårt bröd i vårt anletes svett’, d.ä. i otro och 
egenrättfärdighet, såsom de sjelfva, arbeta, lida, kämpa, för att förtjena saligheten, som ju icke skall bero på 
tron, och så äta vårt eget sjelfförvärfvade bröd i andans fattigdom och bärande Herrans vrede. Ty att tro på 
Christum och hans ord är att stjäla frukter ifrån lifsens träd.” Akiander 1863, 450-451.
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Katkelmassa Hedberg kritisoi jälleen Laguksen käsitystä Jumalan sanasta ja uskosta. 
Koska asiaa on jo edellä tarkasteltu, ei Hedbergin kritiikkiä ole enää tältä osin tarpeen 
käsitellä. Sitä vastoin voidaan kiinnittää huomiota siihen, että Hedbergin mukaan Lagus 
pyrkii ansaitsemaan pelastuksen omilla teoilla. Hedberg syyttää Lagusta omavanhurs-
kaudesta, joka kytkeytyy yhteen Hengen köyhyyden ja Herran vihan kantamisen kanssa.
Mikäli Laguksen teologiaa tarkastellaan hänen ennen kiistaa kirjoittamiensa kir-
jeiden ja muiden kirjoitusten valossa, voidaan ilman muuta todeta, että Hedbergin 
väite on kärjistetty eikä tee oikeutta Lagukselle. Tutkimuksessa on tullut useita ker-
toja esille, että Lagus torjuu omanvanhurskauden kaikissa muodoissaan. Hedbergin 
on täytynyt olla tietoinen tästä Laguksen uskonnäkemyksen piirteestä. Hedbergin 
ajatus lieneekin se, että Laguksen teologiaan sisältyy hänen kaikista päinvastaisista 
opetuksistaan huolimatta salainen tekojen oppi, josta hän ei itsekään ole selvillä.406
Arvioitaessa tätä Hedbergin näkökohtaa on syytä jälleen viitata siihen, mitä edellä 
on sanottu uskon luonteesta Laguksen teologiassa. Hedbergin syytös on ymmärrettä-
vä hänen oman usko-käsityksensä pohjalta. Hänen näkökulmastaan Laguksen teolo-
giaan liittyvä ikävöinti ja pyrkimys omistaa Kristus on ihmisen omaa työtä. Lagus ei 
kuitenkaan itse ajattele tällä tavalla. Hänelle juuri uskon dynaamisuus on tae uskon 
aitoudesta. ”Herran vihan kantamisella” oli heränneiden opetuksen mukaan myös 
oma myönteinen tehtävänsä kristillisessä kilvoituksessa.407 Tämä näkyy esimerkik-
si siinä, että Laguksen mukaan kilvoittelijan ei pidä juosta Jumalan työn edelle. Sen 
sijaan hänen tulee antaa Jumalan saattaa työnsä päätökseen omassa sydämessään. 
Näin luodaan kristillisyydelle vahva perusta.408
Hedberg tarttuu kuitenkin Laguksen teologian kannalta keskeiseen kysymykseen 
kritisoidessaan tätä omasta vaivannäöstä. Laguksen lähetyskirjeessä on useampia 
kohtia, joissa herännäisjohtajan ihmiskeskeinen kilvoittelu painottuu. Kun Lagus pu-
huu kirjeensä alkupuolella jokapäiväisestä parannuksesta, hän puhuu parannuksen 
työstä. Tämä ilmaisu tulee kaksikin kertaa esille edellä tarkastelun kohteena olleis-
sa katkelmissa. Nyt puheena olevassa kohdassa Lagus puhuu leivän syömisestä otsa 
hiessä. Tietty ”kuorman laskeminen lukijan harteille” välittyy muutenkin Laguksen 
kiistan aikaisista kirjoituksista. Jäähyväiskirjeessään Hedbergille herännäisjohta-
ja korostaa, että Aadamin lasten tulee elää nimenomaan katkerassa parannuksessa. 
406  Teeseissään laista ja evankeliumista, jotka Hedberg laati 20.5.1844 – eli samana päivänä kun hän lä-
hetti vastineensa Laguksen lähetyskirjeeseen – Hedberg sanoo, että ”useimmat heränneet sielut pitävät 
Kristusta Mooseksena ja Moosesta Kristuksena”. Vaikka näin ei ajatellakaan tietoisesti, käytännössä 
kuitenkin tehdään tällä tavalla. ”Sillä kun Mooses, laki, haavoittaa heidän omiatuntojaan ja saatana li-
säksi kauhistuttaa Jumalan vihalla, niin he pitävät sitä itse Kristuksena, joka silloin Pyhällä Hengellään 
kurittaa heitä; ja sen tähden he eivät nyt uskalla ajatella mitään armoa, vaan tahtovat ’kärsivällisesti 
kantaa Herran vihaa’. Niin pitävät he nyt Mooseksen Kristuksena ja lain vaikutuksen Jumalan Hengen 
vaikutuksena.” Armon sanoja heränneet eivät kuitenkaan uskalla ottaa vastaan jo nyt itselleen kuulu-
vina, vaikka ne armolta kuulostavatkin. ”Ei Herra, sellainen ei Sinun tarkoituksesi varmaankaan voi 
olla, ja Jumala varjelkoon minua, köyhää syntistä, sellaiselta ylimielisyydeltä!” Kristuksen ja Mooseksen 
sekoittamisesta seuraa alituinen omantunnon rauhattomuus, orjuus ja valitus. Hedbergin mukaan vielä 
pahempaa on, jos tällaista orjuuden tilaa pidetään oikeana ”hengen köyhyytenä, Kristuksen totisena 
ristinä, yhdellä sanalla, hyvänä ja Jumalalle mieluisana olotilana, jota aina pitää jatkaa ja tehdä aivan 
todellisen kristinuskon perusolemukseksi.” Santakari 1961, 71-73.
407  Paavo Ruotsalaisen osalta voidaan viitata esim. hänen kirjoitukseensa ”Muuan sana heränneille 
talonpojan säädystä”. Ruotsalainen 2005, 90.
408   J.F. Berghille  14.7. 1836. Akiander 1862, 255.
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Kirjeessä on alleviivattu sanat ”daglig bitter bättring”. Sanat ilmentävät tässäkin en-
nen muuta kärjistynyttä keskustelutilannetta, minkä vuoksi niille ei pidä antaa liikaa 
painoarvoa. Toisaalta ne osoittavat, että ainakin kiistan aikana Laguksen parannus-
käsitys on varsin antroposentrinen. Siinä  lain ja evankeliumin yhdessä vaikuttama 
parannus korvautuu ihmiskeskeisellä kilvoituksella.
Laguksen lähetyskirjeen lopussa ei ole enää mitään hänen teologiansa kannalta 
olennaista. Kirje päättyy Laguksen karkeisiin syytöksiin ja synkkiin toivotuksiin.409 
Tämä kertoo koruttomasti siitä, miten syväksi entisten ystävien välinen kuilu muodos-
tui. Hedberginkään vastine Lagukselle ei pidä sisällään enää mitään sellaista, mihin 
ei olisi jo edellä tartuttu.410 Näin ollen voidaan kiistan tutkimisessa siirtyä tarkaste-
lemaan Laguksen henkilökohtaista jäähyväiskirjettä Hedbergille. 
4.4  H E N g E N KöY H Y YS L Ag u K S E N T E O LO g I A N 
H E R M E N E u T T I S E N A AVA I M E N A
Lagus lausuu lopulliset hyvästit Hedbergille kirjeessään 2.4.1844.  Laguksen mukaan 
Hedberg tuli uudelleen varmaksi syntiseksi ja juopui siitä lääkkestä, jonka Kristus, 
apostolit, Luther ja muut olivat valmistaneet sairaille. Hedbergin käsissä lääkkees-
tä tuli saatanallista kirjaviisautta, jota mielettömän tunteenpurkauksen vallassa 
tyrkytettiin terveille, kuten helmiä sioille. Laguksen mukaan kehoitus ”julistakaa 
evankeliumia kaikille luoduille” muuttuu Hedbergillä seuraavaksi kehoitukseksi: 
”Vakuuttakaa kaikki katumattomat Jumalan armosta ja estäkää Aadamin lapsia elä-
mästä jokapäiväisessä katkerassa parannuksessa.” Näin saatana selittää ja vääriste-
lee Raamattua.  Laguksen mukaan Hedberg heitti pois lapsellisen pelon ja tuli su-
rulliseksi kokiessaan pysyvästi Jumalan mielen mukaista murhetta. Hedbergin olisi 
kuitenkin tullut säilyttää tämä murhe ja mennä sairaana Kristuksen eteen etsimään 
apua tautiinsa. Tämä ei kuitenkaan sopinut Hedbergille. Näin Laguksen mukaan 
409  ”Till ett kort slut gifves eder den vissa försäkran, att I nu redan ären stadde i syndasömnens sataniska, 
ja mest sataniska tillstånd, och att det är mera hopp om den säkraste verldsmenniska än om eder. Så vill 
jag ock troligen anropa s-n, att han icke låter eder göra någon rätt bättring, på det att den stora dagen 
må ställa i klaraste ljus Guds både rättfärdighet och helighet, då I skolen såsom hö och strå förtäras af 
Herrans eld, och lära eder i helvetet att tro, det satan förskapar sig hos sådane trosdårar, som I ären, 
till en ljusens engel. Nu trotsen I de så kallade menniskodomarne, icke anande, att dessa ännu vore ett 
medel att öppna edra hårdt tilltryckta ögon. Lefven nu så väl I kunnen och drömmen om nåd i d-s namn!” 
Akiander 1863, 423-424.
410  Omassa vastineessaan Hedberg kiistää sen, että uskominen olisi synnin unen tila. Hedbergin mukaan 
vastapuoli ei vain hyväksy sitä, että aletaan elää uskosta ja armosta. Lopuksi seuraa satiiria: Laguksen 
pakopaikka on rukous, mutta ketä hän rukoilee, kun ei usko Kristukseen? Vastaus: saatanaa. Tässä 
Hedberg viittaa Laguksen purkaukseen, että tämä rukoilee saatanaa turkulaisten puolesta, etteivät 
he kääntyisi. Hedberg toteaa kirjeensä päätteeksi ironisesti, että tällaista hedelmää synnyttää Hengen 
köyhyys ja lapsellinen pelko. Akiander 1863, 451-453.
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syntyi väärä uskon valo, joka nyt myrkyttää hengellisen elämän juuria.411
Tässäkin kirjeessä tulee esille jo tutuksi tulleita herännäisjohtajan uskonnäkemyk-
sen piirteitä. Lagus painottaa voimakkaasti jokapäiväisen parannuksen merkitystä. 
Hedbergin erehdys on Laguksen mukaan siinä, että hän on heittänyt pois lapsellisen 
pelon ja Jumalan mielen mukaisen murheen, jotka ovat jatkuvan parannuksen välttä-
mättömiä edellytyksiä. Näin hänestä on tullut uudelleen varma syntinen. Lagukselle 
tyypillinen väärän varmuuden pelko (securitas) on siis tässäkin esillä. Laguksen sa-
nakäsityksestä tulee esille se, että oikea evankeliumi voi kaventua pelkäksi kuolleek-
si kirjaimeksi. Tämä näkyy siinä, että Laguksen mukaan parantavasta lääkkestä tuli 
Hedbergin käsissä kirjaviisautta. Katkelmassa Lagus tekee myös erottelun terveet - 
sairaat, mikä muistuttaa hänen aiemmin tekemäänsä distinktiota yhtäältä riemuitse-
van ja taistelevan seurakunnan ja toisaalta sankariuskon ja lapsellisen pelon välillä. 
Evankeliumi kuuluu Laguksen mukaan ainoastaan syntinsä tunteville eli sairaille. 
Asiallisesti tässä on koko ajan kysymys hengen köyhyydestä. 
Laguksen mukaan Hedberg lähetti valheveljen412 Paavo Ruotsalaisen luo, ja sai 
tämän vuoksi palkakseen lisää sokeutta ja hulluutta. Väärä valo lisääntyi hänen sie-
lussaan, ja hän sanoi löytäneensä totuuden. Hedberg on Laguksen mukaan tullut rik-
kaaksi eikä tarvitse enää mitään. Väärä, kuviteltu usko paisuu hänen mahassaan ja 
hän puhaltaa ”ylpeää saatanan henkeä maan neljälle kulmalle”. Voi sitä, joka uskaltaa 
sanoa hänelle, että hän on sokea! Hedberg istuu ylpeänä kuvitellun uskonsa linnoi-
tuksessa ja surmaa Kristuksen lauman. Hänen ei tarvitse enää maata Herran edessä 
rukoillen, että Herra vaikuttaisi uskon hänen sydämessään. Hedberg on Laguksen mu-
kaan oman uskonsa alkaja ja korjaa sen, jos siinä on puutteita. Hän vetoaa Paavaliin 
ja Lutheriin, mutta on jo menettänyt valon, jonka avulla hän voisi ymmärtää näiden 
todellisen merkityksen. Tämä valo on Laguksen mukaan hengellinen köyhyys. Lagus 
päättää kirjeensä sanomalla, että todellinen vakava parannus on vielä mahdollinen 
411  “Huru äro de hjeltar så fallne i striden! Jonathan är slagen på dina högar! Jag sörjer om dig, min broder 
Jonathan: du hafver varit mig mycket kär; din kärlek var mig närmare än qvinno-kärlek. Huru äro de hjeltar 
fallne och vapnen borta blefne!! 2 Sam. 1: 25-27. 
Profeterne, Christus, apostlarne, Luther och flere andra tillredde en kostelig läkedom för sjuka, sargade 
själar, uppmanande dem, att deraf njuta vederqvickelse under deras uselhet och lidande, så länge de 
ute vandra. Den ånyo syndasäkra Hedberg bröt sig i yrseln in och tog sig deraf ett rus, och läkedomen 
blef i hans hand en satanisk bokstavsvisdom, som under ett sanslöst känslosvall utspyddes och trugades 
åt de friska, likt perlor åt svin. ‘Prediker evangelium allom kreaturom’ = försäkra alla obotfärdiga om 
Guds nåd och hindra Adams barn att lefva i daglig bitter bättring, så förklarar och vränger satan Bibeln. 
- Såddes icke god säd, hvadan detta ogräs? Jo deraf, att Herren Gud ville pröfva sin finska christenhet 
och lät en falsk ande (1 Kon.22:22) ingå i den veklingen Hedberg, som med våld kastade ifrån sig den 
barnsliga räddhågan, ledsen vid den varaktiga sorgen efter Guds sinne, den han vid lif och salighet bordt 
bibehålla, och derunder liggande som en sjukling inför Christus söka bot för sin sot: detta anstod honom 
illa. Så föddes det falska trosljus, som nu förgiftar det andliga lifvets rot. Hedberg spår nu seger åt Israels 
konung (1 Kon.22), blir trodd, och död och förödelse faller öfver Christi hjord; ty Hedberg skall väl ännu 
taga eld från himmelen, för att blända sig och de sina Upp. B. 13:13. Härunder måste Micha i fängelset 
spisas med bedröfvelsens bröd och vatten.” Slutligt afskeds-svar till F.G. Hedberg, dat. den 2 april 1844. 
Akiander 1863, 424-425.
412  Lagus viittaa tässä siis Gustaf Dahlbergiin.
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ja että se on ainoa tie rikkoontuneiden välien korjaamiseen.413
Jaksossa tulee esille Laguksen tekemä erottelu oikean ja väärän uskon välillä. Väärä 
usko on kuviteltua uskoa, jonka ihminen luo itse ja korjaakin tarvittaessa. Oikea usko 
on puolestaan Jumalan vaikuttamaa. Laguksen usko-käsityksen molemmat aspektit 
tulevat tässä havainnollisesti esille. Herännäisjohtaja sanoo, että kilvoittelijan tulee 
maata Herran edessä rukoillen, että Herra vaikuttaisi uskon hänen sydämessään. 
Usko on siis yhtäältä uskon pyytämistä, etsivää uskoa (fides directa). Mitä ilmeisim-
min Lagus  ajattelee, että tällainen Herran edessä viipyminen johtaa ajallaan myös 
uskon syntymiseen (merkityksessä fides reflexa). Mikäli Laguksen lausumaa kuitenkin 
luetaan niin kuin se on kirjoitettu, tämäkään ei ole välttämätöntä. Välttämätöntä on 
ainoastaan se, että syntinen on Jumalan edessä sillä paikalla, jolla hänen tulee olla. 
Tällainen usko (fides directa)  liittää hänet  Kristukseen ja tekee hänet vanhurskaak-
si.  Kun tässä esitetyn Laguksen usko-käsityksen rinnalle asetetaan jo aikaisemmin-
kin esillä ollut Hedbergin käsitys uskosta, huomataan selvästi, millainen ero niiden 
välillä on. Hedbergin mukaanhan pelkkä usko evankeliumin sanaan tekee meidät 
vanhurskaiksi. Hänen uskonkäsitykseensä ei sovi Lagukselle ominainen uskon pyy-
täminen. Tällainen on hänen näkökulmastaan epäuskoa ja väärää hengen köyhyyttä. 
Puhuessaan uskosta kiistakumppanit puhuvat eri kieltä!
Puheena olevasta katkelmasta on syytä nostaa esille vielä yksi seikka. Tutkimuksen 
edetessä on kerta toisensa jälkeen todettu hengen köyhyyden keskeinen asema 
Laguksen teologiassa. Tässäkin jaksossa se näkyy oikeastaan koko ajan. Kun Lagus 
kritisoi Hedbergiä siitä, että tämä on tullut rikkaaksi, se merkitsee syytöstä hengen 
köyhyyden hylkäämistä. Hengen köyhyydestä on myös kysymys silloin, kun syntinen 
makaa Herran edessä rukoillen häneltä uskoa. Näiden ja tutkimuksessa aikaisemmin 
esiintulleiden hengen köyhyyttä korostavien Laguksen  kirjoitusten perusteella hen-
gen köyhyys on herännäisjohtajan teologian hermeneuttinen avain directa – reflexa 
-distinktion ohella. Tämä tulee eksplisiittisesti esille jäähyväiskirjeen lopussa. Lagus 
sanoo, että hengen köyhyys on se valo, jonka avulla voidaan ymmärtää Paavalia ja 
Lutheria ynnä muita. 
413  “Hedberg utsänder en falsk broder till Paavo R. och får derföre ökad blindhet och galenskap till lön, så 
att hvarken han eller hans bröder kunna finna dörren. Nu ökas det falska ljuset i den arma mannens själ: 
(o, huru äro de hjeltar fallne och vapnen borta blefne!) han har nu, så säger han, funnit sanningen: han är 
rik hafver nog och behöfver intet. Ingen menniska behöfver han mer, såsom medel i Guds hand (skåder 
alla på de stora fjällen, som täcka hans ögon!) Bibeln säger väl: ‘ve den ensamme, om han faller!’ m.m., 
men detta aktar den arma, vilseförda menniskan icke. Den falska inbillningstron sväller i hans buk, och 
han utblåser sin giftiga, högmodiga satans ande till jordens fyra hörn. Ve den, som vågar säga till honom, 
att han är stockblind och djelfvulskt säker, och manar honom, att se på sin nakenhet och smörja sina 
ögon med ögonsalva, att han må se! Han sitter stolt i sin inbillade tros fästning och dräper Christi hjord 
och tjusar med sin helvetiska andlighet dem, som Jesus Christus lidit döden före. Bort med all mensklig 
auktoritet! Han behöfver icke mera ligga inför Herren, bedjande, att Han ville verka tro i hans galna 
hjerta. Nej, han är sin egen tros begynnare, och reparerar den sjelf, om den på något vis brister. Han ropar 
på Paulus, Luther m. fl., men han har redan förlorat det ljus (andans fattigdom), hvarmed han kunde 
fatta dessas sanna mening; af deras ord har djefvulen gjort bjellror, hvarmed han klingar H. i öronen. 
Nå väl! uppfyll din rysliga skyldighet: rasa fram, var ett Guds ris; elden finner dig väl! Vill du inför 
lefvande Gud falla ned och sansa dig och göra verklig, allvarlig bot, som ännu är möjlig för dig, så vill 
jag framgent hafva dig för en kär broder; hvar icke, så skall, om icke förr, på Herrens tillkommelses 
dag, denna skrift ropa dig i öronen, och då varder du seende, huru djefvulen i ljusens engels skepnad 
bedragit dig.  
Jag sörjer om dig, min broder Jonathan: du hafver varit mig mycket kär. Huru åro de hjeltar fallne och 
vapnen borta blefne!” Akiander 1863, 425-426.
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4. 5 L Ag u K S E N T E O LO g I A N K R I I T T I S I Ä PI S T E I TÄ
4.5.1 Tuleeko ihminen vanhurskaaksi hengen köyhyyden kautta?
Tässä yhteydessä on mielenkiintoista tarkastella vielä C.I. Nordlundin414 Lagusta 
kohtaan esittämää kritiikkiä. Nordlund sanoo, että Laguksen mukaan hedbergläis-
ten harha on se, että he pitäytyvät evankeliumin oppiin, jonka mukaan ihminen tu-
lee vanhurskaaksi yksin uskosta. Nordlundin mukaan Lagus ajattelee puolestaan 
niin, että ihminen tulee vanhurskaaksi hengen köyhyyden kautta, johon usko olisi 
salaisesti sisällytettynä.415 
Nordlundin Lagus-kritiikki osuu suoraan Laguksen teologian keskukseen ja sa-
malla kiistan ytimeen. Tuleeko siis ihminen Laguksen mukaan vanhurskaaksi hengen 
köyhyyden kautta, johon usko on sisällytetty? Tutkittaessa Laguksen lähetyskirjettä 
todettiin, että herännäisjohtajan mukaan usko sisältyy hengen köyhyyteen ja lapselli-
seen pelkoon. Nordlund on siis oikeassa, kun hän sanoo uskon olevan Laguksella sa-
laisesti sisällytettynä  hengen köyhyyteen. Tästä ei voidan kuitenkaan tehdä vielä sitä 
johtopäätöstä, että ihminen tulisi Laguksen mukaan vanhurskaaksi hengen köyhyyden 
kautta. Laguksen kiistaa edeltäneistä teksteistä käy riittävän selvästi ilmi, että Kristus 
yksin on vanhurskauttamisen perusta. Lagus ei myöskään sano missään eksplisiitti-
sesti, että ihminen tulisi vanhurskaaksi hengen köyhyyden kautta. Vanhurskauttavaa 
uskoa ei voi Laguksen mukaan  kuitenkaan olla ilman hengen köyhyyttä. Tämä kuuluu 
Laguksen teologian lähtökohtiin, kuten tässä tutkimuksessa on käynyt ilmi. 
Usko ja hengen köyhyys kytkeytyvät siis Laguksen teologiassa tiukasti yhteen. 
Hengen köyhyys on ikään kuin kohtu, jonka sisällä usko (sekä fides directa että fides 
reflexa) syntyy ja jonka suojissa se kasvaa. Ilman hengen köyhyyden suomaa kasvu-
alustaa uskoa ei voisi koskaan syntyä eikä se voisi myöskään säilyä. Kuitenkaan ei 
voida sanoa, että hengen köyhyys olisi Laguksella se hengellisen elämän elementti, 
joka varsinaisesti vanhurskauttaa. Vanhurskauttamisen perustana on Laguksen mu-
kaan ilman muuta Kristus. Hänestä ei voida kuitenkaan tulla osalliseksi ilman hengen 
köyhyyttä. Kun siis Nordlund sanoo, että Laguksen mukaan ihminen tulee vanhurs-
kaaksi hengen köyhyyden kautta, johon usko olisi salaisesti sisällytettynä, voidaan 
todeta, että väite ei terävyydestään huolimatta pidä paikkaansa. Laguksen uskonnäke-
mystä voisi paremminkin luonnehtia seuraavasti: ihminen tulee vanhurskaaksi hen-
gen köyhyydessä syntyneen uskon kautta, johon Kristus on salaisesti sisällytettynä. 
414  C.I. Nordlund (1814-1853) kuului evankelisiin pappeihin. Hän toimi mm. Marttilan pitäjänapulaisena 
ja oli mukana Lutherin teosten suomentamistyössä.
415  ”Ditt hufvudpåstående är, att vår förmenta villfarelse består deri, att vi på fullt allvar hålla oss vid 
evangelii lära, som visar menniskan varda rättfärdig genom tron allena. Du deremot menar sådant ske 
genom andans fattigdom, deri tron, kan tänka, helt hemligen skall vara innesluten. C.I. Nordlundin kirje 
Lagukselle. Ei päiväystä. Akiander 1863, 439.
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4.5.2 Kysymys omantunnon vapaudesta
Nordlund kritisoi Lagusta myös omientuntojen sitomisesta. Hän vetoaa kirjeessään 
Lutheriin, jonka mukaan omiatuntoja pitäisi lohduttaa evankeliumilla. Heränneitten 
kilvoitus ei Nordlundin mukaan kuitenkaan tuo mukanaan levollista omaatuntoa.416 
Hedbergiltä löytyy vastaavaa kritiikkiä. Hän sanoo kirjeessään Lagukselle (1.3.1844), 
että liha saa kyllä kärsiä, mutta hengen on oltava Kristuksessa vapaa.417 Näin sano-
essaan Hedberg osoittaa liittyvänsä Lutherin näkemykseen, jonka mukaan oman-
tunnon on oltava laista vapaa. Reformaattorihan sanoo, että omatunto on kuin mor-
siushuone, jossa on tilaa vain evankeliumille, Kristukselle. Laki kuuluu puolestaan 
vanhalle ihmiselle. Lihan tulee olla ”egyptiläisten vaivattavana”.418 Hedbergin lausu-
ma pitää implisiittisesti sisällään väitteen, että lain ja evankeliumin välinen ero ei 
ole Lagukselle kaikilta osin selvä.419
Voidaanko Nordlundin ja Hedbergin kritiikkiä pitää oikeutettuna? Kuuluuko oman-
tunnon vapauden teroittaminen myös Laguksen teologiaan vai peittyykö se muiden 
korostusten, ennen muuta hengen köyhyyden korostuksen alle? Laguksella ei ole ko-
vin paljon kirjoituksia, joissa tätä asiaa käsiteltäisiin eksplisiittisesti. Laguksen van-
hurskauttamiskäsitystä tutkittaessa oli esillä kirje, jossa  Lagus varoittaa ystäväänsä 
omantunnon ansaan joutumisesta. Tällaiseen ansaan joudutaan Laguksen mukaan 
silloin, kun itseltä vaaditaan jotakin, ennen kuin suostutaan vanhurskautettavaksi.420 
Aihepiiriin liittyy myös herännäisjohtajan muut sola fide -aspektia teroittavat näke-
mykset. Lagus korostaa, että kristityn tulee elää uskosta. Tämän vastakohta on se, 
että ihminen pyrkii elämään omasta hurskaudestaan, kristillisyydestään, parannuk-
sestaan, valvomisestaan, teoistaan tai maailman laeista ja säädöksistä. Ihminen, joka 
416  “Nej, för att, om jag än derföre huru begabbas, dock nyttja lärofadren Luthers ord: ‘emedan evangelium 
varder förkastadt, med hvilket samveten borde hugsvalas, och i dess ställe menniskoläror upprättade, 
de der lära oss, att genom egen verkan - ‘kilvoitus’ - aflägga synden och förtjena oss himmelen, så följer 
deraf ett betungadt, trångt och bedröfvad samvete, som aldrig har någon ro’ etc.” C.J. Nordlundin kirje 
Lagukselle. Ei päiväystä. Akiander 1863, 442.
417  “Låt usla köttet lida och qvida, låt arma hjertat blöda! Anden är dock i Christo fri från all dom, 
förbannelse, vrede och död; skulden är afplånad, synden tillgifven, rättfärdigheten skänkt, barnarätten 
förvärfvad, saligheten beredd åt mig, mig arme och förbannelsevärda syndare F.G. H. af Guds ende, 
enfödde Son, min Frälsare, på hvilken jag tror! Det är visserligen sannt, och derpå vill jag lefve och dö, 
ja derpå inför domen stå! Amen, Amen! Se der min bekännelse inför Gud!” Hedbergin kirje Lagukselle 
1.3.1844. Akiander 1863, 401.
418  Katso esim. WA 40,1,213-214 sekä 270-271.
419  Hedbergin näkemyksistä siitä, miten lakia ja evankeliumia tulisi julistaa,  ks. esim. Suokunnas 2011, 
133-134.
420  ”Gud är nöjd med ditt af hans nåd krossade och botfärdiga hjerta; gerningar fordrar han ej. Gack 
derföre, djefvulen och egenrättfärdigheten till trots, frimodigt fram till nådastolen, framvisa der Jesu evigt 
gällande rättfärdighet och anamma med tron hans förtjenst: se på Guds lamm, så blifver du helbregda 
och  låt ej längre denna långvariga samvets villfarelse hindra dig från att njuta friden hos Jesus. Om du 
än verkställde afbedjandet och sedan funne friden, hvem försäkrar dig efteråt, att denna frid grundar 
sig på Jesu försoningsdöd ensamt och ej lika mycket på gerningar?  Du ser häraf, ihvilken ny och ännu 
svårare samvetssnara du invecklas, om du gör något till upphjelpande af din sak, förrän du på ren väg 
låtit dig  rättfärdiggöras hos Jesum. Detta är nu min fasta öfvertygelse och den fotar sig på Bibelns hela 
anda.” J.F. Berghille 3.11.1836.  Akiander 1862, 258-259. 
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tekee näin, ei Laguksen mukaan elä uskosta.421 Näiden kirjoitusten  valossa oman-
tunnon vapauden vaaliminen on tärkeää Lagukselle. Hän on tuntenut myös Lutherin 
Galatalaiskirjeen selityksen, jossa reformaattori painottaa omantunnon vapauden 
säilyttämisen tärkeyttä.422 Missä määrin tämä näkemys sitten mahdollisesti muuttuu? 
Hedberghän näkee Laguksen edustavan kiistan aikana juuri sellaista näkemystä, jos-
ta tämä aikaisemmin varoittaa. 
Kuten edellä on esitetty, Lagus sanoi kiistan kynnyksellä 1843 panneensa mer-
kille, että ihmiset etsivät vailla ristiä olevaa uskoa ja myös elävät tällaisessa uskos-
sa. Laguksen mukaan sisäisen kärsimyksen puute erottaa kilvoittelijan Kristuksesta. 
Kiistan syntyä analysoitaessa kävi ilmi, että herännäisjohtajan teologiassa usko evan-
keliumin sanaan, ikävöinti, kamppailu ja kärsimys kuuluvat yhteen. Tämä selittyy 
siten, että Lagus tarkastelee asioita koettavan todellisuuden näkökulmasta. Hedberg 
puolestaan tahtoo puolustaa opin puhtautta ja korostaa evankeliumin ehdotonta lah-
jaluonnetta. Vanhurskauttamisen ollessa kyseessä usko evankeliumin sanaan sulkee 
pois ikävöimisen, kamppailun ja kärsimyksen. Hänen näkökulmastaan Lagukselle 
ominainen hengen köyhyyden  korostus ei päästä omaatuntoa ahdistuksesta vaan 
pitää sen sidottuna. Lagus taas pitää kiinni siitä, että evankeliumiin ei voida tarttua 
oikealla tavalla ilman jatkuvaa hengen kuritusta. Hedbergin usko on hänen mieles-
tään järkiuskoa, sillä se ei vapauta ihmistä ainoastaan syyllisyydestä vaan myös syn-
nintunnosta eli hengen köyhyydestä. 
Voidaan pitää selvänä, että Laguksen kiistakirjoituksissa omantunnon vapaus ei 
ole keskeinen teema. Hengen köyhyys on hänelle tärkeämpää kuin omatunnon vapau-
den säilyttäminen. Tästä ei voida kuitenkaan tehdä sellaista johtopäätöstä, että Lagus 
olisi pyörtänyt periaatteellisen kantansa omantunnon vapauden säilyttämisen tär-
keydestä. Todennäköisempi selitys on se, että kiistan aikana omantunnon vapaus jää 
Laguksen teologiassa taka-alalle. Syynä tähän on ennen  muuta lihallisen vapauden 
ja löyhän uskon pelko. Tästä pelosta johtuu, että Lagus kytkee uskomisen ja hengen 
köyhyyden niin tiukasti yhteen. Tämä side ei sinänsä ole ongelmallista luterilaisen 
teologian kannalta – kuuluuhan luterilaiseen pyhityskäsitykseen syvenevä synnin ja 
armon tunto. Problemaattiseksi tämä hengen köyhyyden korostus muodostuu silloin, 
kun siitä tehdään uskomisen ehto ja vaatimus. Laguksen kiistan aikaisissa kirjoituk-
sissa näin näyttää välillä käyvän. 
4.5.3 Lain ja evankeliumin erottaminen
Laguksen poleemisten väittämien äärellä herää kysymys, miten herännäisjohtaja 
tulkitsee lain ja evankeliumin välisen eron. Kiistan ensimmäistä vaihetta tutkittaes-
421  ”Huru mycket bråk och huru många fåfänga mödor göra sig icke menniskorna förr, än de lära sig, att 
den rättfärdige måste lefva och verkligen lefver af sin Tro, men icke af sin fromhet, christendom och 
bättring, icke af all verldens lagar och reglor. Ware derföre alltid vår första fråga, om vi i sanning genom 
Tron fatta Kristum och öfva oss i hans fattande. Hafve vi förlorat honom, så må vi icke uppsöka honom 
i vår vaksamhet och gerning och fromhet, utan såsom han för oss är död, korsfäst och uppstånden, utan 
att förut söka sätta oss i någon viss sinnes-ställning.” Jakob Wegeliukselle 2.1.1840. Lagus 1935, 146. 
Ks. myös kirje J.F. Berghille  3.11.1836. Akiander 1862, 257-258.
422  Ks. esim. WA 40,1, 272, 19-28; WA 40,1, 279, 30-32; WA 40,1, 242, 26-27.
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sa todettiin, että sellainen evankeliumi on Laguksen mukaan  väärää, joka vapaut-
taa kilvoittelijan parannukseen johtavasta Jumalan mielen mukaisesta murheesta.423 
Kiistan jälkimmäisessä vaiheessa Lagus antaa ymmärtää  Hedbergin olevan antinomis-
ti, joka ei enää halua katsoa lain peiliin.424 Sekoittaako Lagus lain ja evankeliumin 
toisiinsa itsekään sitä huomaamatta?  
Luterilaisessa teologiassa on ajateltu, että Jumalan laki tekee ihmisen murheelli-
seksi synnin tähden, ei evankeliumi. Lutherilla Jumalan ihmistä riisuva ”vasemman 
käden” työ ja ihmisen tekeminen ”ei miksikään”  pysyy selvästi lain tehtävänä. Tätä 
lain työtä seuraa sitten Kristuksen lahjoittaminen evankeliumin kautta, mikä tuo mu-
kanaan hyvän omantunnon ja uuden elämän.425 
Laguksen mukaan evankeliumi ja usko eivät siis saa vapauttaa kristittyä hen-
gen köyhyydestä ja parannukseen johtavasta Jumalan mielen mukaisesta murheesta. 
Päältä päin katsoen tässä voidaan nähdä Laguksen irrottautuvan luterilaisesta opista. 
Ristiriita voi olla kuitenkin näennäinen. Kun Lagus puhuu evankeliumista ja uskosta, 
hän tarkoittanee tässä yhteydessä uskonelämän kokonaisuutta, jossa sekä lailla että 
evankeliumilla on paikkansa.
Kysymystä lain ja evankeliumin oikeasta jakamisesta ei voida Laguksen kohdalla 
kuitenkaan ohittaa näin nopeasti. Kritisoidessaan Hedbergiä pinnallisesta evanke-
liumiin tarttumisesta, Lagus näyttää itse luisuvan toiseen suuntaan. Syntisen oikeus 
tarttua armolupauksiin sellaisena kuin on uhkaa tulla enemmän tai vähemmän ehdol-
liseksi. Laguksen vaarana on tehdä hengen köyhyydestä osa evankeliumia. Luterilaisen 
teologian näkökulmasta tämä merkitsee sitä, että Lagus ei tee riittävän selvää eroa 
lain ja evankeliumin välillä. Mikäli Lagus antaisi hengen köyhyyden säilymisen pysyä 
selkeästi pelkästään lain tehtävänä, hänen ei tarvitsisi olla niin huolissaan evanke-
liumin lupausten väärinkäytöstä. Toisaalta on muistettava nyt puheena olevien kir-
jeiden syntytilanne. Kiistakirjoituksien pohjalta ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä 
johtopäätöksiä Laguksen teologiasta. 
Laguksen ja Hedbergin kiistan repivyydestä kertoo se, että entisten ystävysten vä-
linen suhde ei enää myöhemmin korjautunut.426 Hedbergin kirjeistä käy ilmi, että hän 
on pyrkinyt useammankin kerran sovintoon Laguksen kanssa.427 Lagus ei kuitenkaan 
näytä tarttuneen ojennettuun käteen. Lähteistä ei käy ilmi, että hän olisi myöhem-
minkään ollut halukas rakentamaan särkynyttä suhdetta uudelleen. 
Laguksen uskonkäsityksessä ei tapahdu kiistan seurauksena suuria muutoksia. 
423  Laguksen kirje Hedbergille 9.2. 1844. Akiander 1863, 398-399.
424  Akiander 1863, 423-424.
425  Lain ja evankeliumin suhdetta on viime aikaisessa tutkimuksessa tarkastellut mm. Raimo Mäkelä 
(Mäkelä 2011c). Hänen tutkimuksensa kohteena on norjalainen Olav Valen-Sendstd. Tutkimus sisältää 
myös katsauksen lain ja evankeliumin suhteesta kirkon ja teologian historiassa. 
426  Lagus kirjoitti vielä 12.6.1844  kirjeen, joka on osoitettu Hedbergille ja Nordlundille. Hän ei käy 
enää analysoimaan saamiaan kirjeitä vaan pysyy entisessä kannassaan. Laguksen mukaan Hedbergin 
ja Nordlundin näkemykset ovat perusteiltaan vääriä, joskin ne voivat näyttää kauniilta päällepäin. 
Hedbergin ja Nordlundin opin vaikutukset Jumalan työlle Suomessa tulevat Laguksen mukaan olemaan 
”kauhistuttavia.” He eivät kuitenkaan näe sitä kultaisesta tornistaan, joka todellisuudessa on hirveä 
vankila. F.G. Hedbergille ja C.I. Nordlundille 12.6.1844. Lagus 1933, 49. Näin Lagus päättää omalta 
osaltaan kiistan aikaisen kirjoittelun.
427  Vielä viimeisessä Lagukselle lähettämässään kirjeessa 4.5.1848 hän pyytää Lagukselta anteeksi, jos 
on loukannut tätä. Hän toivoo, että sopuun ja yhteyteen voitaisiin päästä, ”koska Jumala on armahtanut 
meitä”. Hedbergin kirjeet Lagukselle Coll 225.28.
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Voidaan kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että hänen Luther-harrastuksensa 
näyttää hiipuvan. Hän ei esimerkiksi viittaa enää jatkossa Lutherin Galatalaiskirjeen 
kommentaariin, jota hän aiemmin ylisti vuolaasti. Tämä selittyy sillä, että Hedberg 
sai ratkaisevat vaikutteensa juuri reformaattorilta. Lagus pitää kyllä elämänsä lop-
puun asti  sanaa uskon perustana, mutta edellyttää toisaalta jatkuvaa ”isoamista ja 
janoamista” hengen köyhyydessä. Vanhurskauttaminen ei ole hänelle kertakaikki-
nen tapahtuma, vaan siinä on kyse jatkuvasta liikkeestä kohti Kristusta. Missä tämä 
liike loppuu, siellä usko muuttuu pään tiedoksi ja pyhityksestä tulee omaa ponniste-
lua. 1850-luvulla nämä tutut painotukset nousevat esiin herännäisjohtajan ottaessa 
biblisistit maalitaulukseen. 
Kuten tutkimuksen alussa todettiin, kohta kiistan jälkeen Laguksen kirjeenvaih-
dossa seuraa kahden vuoden aukko. 1840-luvun lopulta alkaen herännäisjohtajan 
kirjoitustahti sitten jälleen kiihtyy ja saavuttaa huippunsa 1850-luvulla. Seuraavassa 
pääluvussa siirrytään tutkimaan minkälaisena Laguksen käsitys vanhurskauttavasta 
uskosta  ilmeni hänen elämänsä viimeisenä vuosikymmenenä. 
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5 Ikävöivä usko pelastuksen 
tienä (1847-1857)
5.1 Y K S I N K E R TA I N E N A R M O N JÄ R J E S T YS
Kun  tutkimuksen painopiste  siirtyy nyt Laguksen kypsän uskonkäsityksen tar-
kasteluun, on syytä todeta tärkeä Laguksen ymmärtämiseen liittyvä näkökohta. 
Luterilaisen puhdasoppisuuden ja pietismin aikana syntyneiden armonjärjestysten 
mukaisesti voidaan ajatella, että tietyt uskonelämään liittyvät vaiheet seuraavat toi-
siaan ajallisesti tai vähintäänkin loogisesti peräkkäin. Tällainen teologia tulee sel-
västi näkyviin Laguksen varhaisemmissa kirjoituksissa. Herännäisjohtajan käsitys 
armonjärjestyksestä  näyttää kuitenkin vuosien saatossa pelkistyvän ja muuttuvan 
yksinkertaisempaan suuntaan. Jos aikaisempaa armonjärjestystä kuvaa sana ”peräk-
käisyys”, myöhempää voi luonnehtia sanalla ”samanaikaisuus”. Laguksen myöhem-
missä kirjoituksissa parannus, usko, vanhurskauttaminen ja pyhitys ovat toisiaan 
leikkaavia ja toisensa sisään sulkeviä tapahtumia.428 Lagus puhuukin yksinkertaises-
ta tai lyhyestä armonjärjestyksestä. Esitysteknisistä syistä Laguksen uskonkäsityk-
sen elementtejä joudutaan luonnollisesti käsittelemään tietyssä järjestyksessä. On 
kuitenkin syytä pitää mielessä, että kysymys on esitysteknisestä ratkaisusta. Kun 
vanhan Laguksen uskonkäsityksen elementtejä tarkastellaan seuraavassa yksi ker-
rallaan, tulee hänen ajattelunsa kokonaisrakenteestakin lopulta selkeä kuva. 
5.1.1 Laguksen armonjärjestyksen kristologinen perusta
Kristologiaan kuuluu oppi Kristuksen kolmesta virasta eli profeetan, papin ja ku-
ninkaan tehtävästä. Kristillisessä traditiossa on kuitenkin tavallisemmin puhuttu 
428  Esimerkkinä voidaan ottaa katkelma kirjeestä tuntemattomalle:  ”... alla syndare utan undantag få och 
kunna komma till honom, för att blifva hulpne och renade, samt att bättring, tro och helgelse flyta af detta 
barnsliga, ständiga inre umgänge med Honom.” Tuntemattomalle 18.5.1857. Lagus 1933, 150.
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Kristuksen kahtalaisesta virasta, kuninkaan ja papin.429 Nämä kristologiset lähtökoh-
dat ovat myös Laguksen yksinkertaisen armonjärjestyksen perustana. Seuraavassa 
tarkastellaan lähemmin sitä, kuinka Lagus puhuu Kristuksen persoonasta ja työstä. 
Lagus sanoo, että Kristus on rakastava ja kärsivällinen Herra, joka haluaa vain sitä, 
että syntiset tulevat hänen luokseen. Kristuksen halu armahtaa ei perustuu mihin-
kään ihmisessä itsessään olevaan ominaisuuteen, vaan siihen, että ihminen on aina 
vailla kaikkea, mikä kuuluu hengelliseen elämään. Kristus rukoilee omiensa puoles-
ta ja lahjoittaa heille Jumalan edessä kelpaavan pyhyytensä ja vanhurskautensa.430 
Lagus kuvaa Kristuksen rakkautta lämpimin sanoin: 
”Hän on elävä ja elämää antava Herra, jonka luo kaikissa tiloissa ja oloissa sinä vapaasti 
saat ja sinun tulee kääntyä. Hän lakkaamatta katsoo sinuun, rakastaa sinua, tuntee heikkou-
tesi ja parantaa joka hetki uudelleen kaikki puutteesi. Sillä Hänen haavainsa kautta olemme 
me parannetut, ja Hänen verensä puhdistaa todellisuudessa meitä elävän Jumalan edessä 
kaikista synneistämme. Näyttää kyllä sinun rakkautesi Häneen surkealta, mutta Hänen rak-
kautensa sinuun paistaa aurinkoa kirkkaammin Getsemanessa, ristillä ja tänään Isänsä 
oikealla kädellä, jossa Hän on puolestasi puhumassa.” 431
Laguksen mukaan evankeliumin oppi (evangelii lära) on, että Kristus seurustelee 
ainoastaan ”kurjien pitaalisten, epäpuhtaiden ja kadotettujen syntisten kanssa.” 
Kristus on joka hetki syntisten luona puhdistaen, auttaen ja johdattaen heitä, oli-
vatpa he kuinka turmeltuneita tahansa.432 Evankeliumin opin rinnalla Lagus puhuu 
Kristuksen ”virasta” (ämbete). Kristuksen virkana on herättää kuolleita, parantaa 
sairaita ja antaa katumusta, parannusta ja anteeksiantoa. Tätä virkaa Kristus on joka 
429  Hägglund 1985, 130. Kristuksen papillisena työnä oli ennen muuta sovittaa ihmiskunta Jumalan 
kanssa. Sovitustyötä ei ole enää tarpeen toistaa, mutta Kristus jatkaa  papillista työtään kirkossa. 
Hän on yhä välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä. Hän myös rukoilee omiensa puolesta. Kristuksen 
kuninkaallinen valta liittyy osittain luomakuntaan, osittain kirkkoon ja osittain iankaikkiseen Jumalan 
valtakuntaan (regnum potentiae, regnum gratiae ja regnum gloriae). Nämä kolme valtakuntaa kuvaavat 
Kristuksen herruuden eri ulottuvuuksia. Kristuksen kuninkaallinen virka kytkeytyy läheisesti hänen 
pelastustekoonsa. Juuri maailman Herrana hän voi olla ihmisten pelastaja. Hän käyttää valtaansa 
kirkossa sanan sekä sakramenttien kautta ja saattaa näin ihmisiä pelastuksen osallisuuteen. Hägglund 
1985, 130-134.
430  ”Men vi hava en stor och mäktig Herre, som älskar oss, känner, leder och bär oss. Hän har ett otroligt 
tålamod med våra svagheter och ser gärna, att vi med all vår otro och otrohet komma till Honom: detta 
är det enda han vill hava oss,  - - - Han är det: han gör det: han giver livet, allt, allt. Se! Han är nu på sin 
Faders högra hand, är där vår förebedjare, framvisar alltid för Gud sin helighet och rättfärdighet såsom 
vår;” R.M.Montinille. Lagus 1931, 25. 
”Akta dig derföre för den skamliga otron, som vill förmörka Kristus,  så att du ej ser Honom 
såsom korsfäst för din skull, eller såsom varande på sin Faders högra hand bedjande för dig.” Emilia 
Kepplerukselle 6.6.1855. Lagus 1933, 113.
”Han förbarmar sig ju icke öfver dig derföre att du har något, vare sig nu lust efter frälsning eller ehvad 
det vara vill: utan just derföre att du alltid är utan allt som hör till det andliga lifvet.” Tuntemattomalle. 
Lagus 1933, 157.
431  Tuntemattomalle. Lagus 1907, 160.
432  ”Gläd dig derföre å nyo dageligen deröfver, atta Jesus Kristus älskar dig och att Han derföre gerna vill 
lefva med dig, att dig fattas allt; ty Han umgås endast med arma spetälska, orena och förlorade syndare, 
och för dem låter Han förkunna det saliga budskapet, att Han alla ögonblick är hos dem, renar, hjelper 
och leder dem, om de äro huru genomförderfvade som helst. Då detta är Evangelii lära, så gif dig nöjd, 
som sagt, att vara i allt bristfull: eftersträfva icke annat än Honom, som du finner oupphörligen sysselsatt 
med att bota allt det onda Adams fall bragt uppå oss alla.”  Gustava Swartzille 3.4.1857. Lagus 1933, 147.
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hetki hoitamassa luopumatta siitä silmänräpäykseksikään.433 
Laguksen teksteissä esiintyy usein kristologinen ilmaisu ”armonvaltakunnan ku-
ningas”. Herännäisjohtajan mukaan ihminen on kadotettu syntinen, joka ei pysty te-
kemään hyvää eikä synnyttämään itsessään hengellistä elämää. Kristus on sen si-
jaan armonvaltakunnan kuningas, joka omistaa kaikki elämän tiellä tarvittavat lahjat. 
Sovitustyönsä ja lain täyttämisensä tähden hän jakaa syntisille katumusta, parannus-
ta, uskoa, uutta syntymistä, elämää, uskollisuutta jne. Hän on tullut elämän leiväk-
si, josta ihmisen tulee joka hetki saada ravintonsa. Armonvaltakunnan kuningas ja 
köyhä kerjäläinen sopivatkin Laguksen mukaan hyvin yhteen.434 Tällaisena  kunin-
kaana hän elää ja varjelee omiaan, niin ”etteivät he joudu ijankaikkiseen perikatoon, 
käyköön täällä miten käyneekin.”435
Teksteistä käy ilmi, että Laguksen ajattelussa Kristuksen papillinen ja kuninkaal-
linen tehtävä kuuluvat läheisesti yhteen. Toisaalta Kristus toteuttaa papillista tehtä-
väänsä antamalla syntisille Jumalan edessä kelpaavan vanhurskautensa ja pyhyyten-
sä sekä rukoilemalla omiensa puolesta. Toisaalta hän on kuningas, joka synnyttää ja 
ylläpitää ihmisissä uskoa sekä parantaa ja  puhdistaa heitä hetkestä toiseen. Lagus 
painottaa kirjeissään erityisesti Kristuksen suurta rakkautta ja edellytyksetöntä ar-
moa. Pelastus ei perustu edes syntisen omaan pelastumisen haluun. Kristus  armah-
taa ihmisen vain ja ainoastaan siksi, että tämä on joka hetki kaikkea vailla.
Laguksen kristologiassa ei ole sanavalintoja lukuunottamatta mitään erityisen 
omaperäistä. Sitä enemmän on syytä kiinnittää huomiota siihen, että kristologia muo-
dostaa kivijalan Laguksen armonjärjestystä koskevalle käsitykselle. Ikävöivä usko ja 
parannuksen harjoitus ymmärretään oikein silloin, kun niiden perustana ja edelly-
tyksenä nähdään Kristuksen lakkaamaton toiminta syntisen hyväksi. Tämä kristo-
loginen lähtökohta on syytä pitää mielessä, vaikka siihen ei jatkossa kiinnitetä eri-
tyistä huomiota.
433  ”Men om vi vilja undvika andelig död och hjärnetro, så böra vi förstå Kristi oupphörliga ämbete vara, 
att resa upp de döda, rena de spetelska m.m., och märka uppå att Han vart ögonblick, just i avseende på 
oss, är härmed sysselsatt.” Tuntemattomalle. Lagus 1931, 27; 
”Den kärleksrika Guden har derföre så älskat oss, att Han sändt sin Son i verlden, som uppfyldt allt 
hvad hos oss brister. Han gifver oss bot och bättring och förlåtelse för intet, ty detta är Hans embete. Han 
vet att vi hafva idel ondt och icke det ringaste godt hos oss, och Han fordrar icke heller något bättre af 
oss.” J.F. Reuterille 25.6.1855. Lagus 1933, 115. 
”Heränneet sielut horjuvat tässä ylen paljon sinne ja tänne, sillä eivät he ymmärrä Kristuksen olevan 
heitä alinomaa parantamassa, joka onkin Hänen ainainen työnsä ja josta Hän ei silmäräpäykseksikään 
luovu, jota hän tekee yöllä ja päivällä, korjaten tykönsä tulevia.”  ”Wingrenille” 7.9.1856. Lagus 1907, 3-4. 
434  ”De förstå icke att Kristi lidande och laguppfyllande gjort Honom till en konung i nåderiket, som nu 
förvaltar och utdelar alla gåfvor dem vi behöfva, för att vandra på lifvets väg och att han just härigenom är 
det lifsens bröd hvaraf vi hvarje ögonblick skola hämtä vår näring,” Tuntemattomalle 22.3.[tai 22.11]1853. 
Lagus 1933, 78.
”Du vet ju, att Kristus är Konung i Nåderiket, och du en arm, förlorad syndare, som av dig själv är 
fullständigt oduglig till allt gott, andeligen död och helt och hållet öförmögen att få liv. Kristus, Herren 
och Konungen, förvaltar och äger ju alla gåvor, dem han utdelar ... ” Tuntemattomalle. Lagus 1931, 11.
”Herren Kristus är nåderikets Konung, som förvaltar och utdelar alla håvor och gåvor, ånger, bättring, 
tro, nyfödelse, liv, trohet m.m. - - - Se, huru väl passar icke nåderikets Konung och syndaren, den rike 
Herren och den fattige tiggaren tillsammans?” Augusta Forsströmille 1853. Lagus 1931, 41. 
435  C.A. Malmbergille 14.9.1854. Lagus 1907, 195.
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5.1.2 Kutsu parannuksen tielle
Laguksen mukaan ihmisen pelastuminen tulee mahdolliseksi Kristuksesta kertovan 
sanan kautta. 
Saarnatun ja kuullun sanan mukana on Pyhä Henki, joka valaisee ja ilmoittaa 
syntiselle, että tämän asiat ovat pahasti ja että hän on vaarassa hukkua. Tämän poh-
jalta syntinen ymmärtää, että hänen pitäisi saada uusi sydän ja henki. Hän tajuaa 
samalla sen, että hän ei pysty itse särkemään  ”helvetin kahleita ja synnin haluja”. 
Laupeudessaan Jumala kuitenkin osoittaa syntiselle tien, jonka kautta tämä voi uu-
distua ja saada uuden sydämen. Ihmisen rumat ja kauhistavat synnit eivät ole pelas-
tuksen esteenä, jos hän vain kuulee evankeliumin äänen, antaa kutsumiselle kunni-
an ja tulee Kristuksen luokse.436
Vaikka Laguksella ei myöhempinä vuosinaan ole enää moniportaista armonjär-
jestystä, voi kuitenkin sanoa, että ihmisen  ensimmäinen ja samalla ratkaiseva askel 
kohti pelastusta on Jumalan kutsun kuuleminen. Vocatiolla on selvä paikkansa myös 
vanhan Laguksen uskonkäsityksessä. Kutsua kuullaan oikein, kun tullaan viivytte-
lemättä hänen luokseen, joka on kutsunut.437 Syntisen tulee käydä yksinkertaiselle 
tielle, joka on ”lyhin ja varmin kaikista armonjärjestyksistä”. Lagus kirjoittaa:
”Olkoon laitasi miten tahansa nyt tällä hetkellä, tätä lukiessasi, olkoon tilasi horjuva, penseä 
tai hervoton, millainen se lieneekin, niin rupea nyt viivyttelemättä käymään yksinkertaista 
tietä, joka on lyhyin ja varmin kaikista armonjärjestyksistä. Se on tämä: ”Minä tiedän ja olen 
varma siitä, että olen kadotettu syntinen, mutta olen kuullut Kristuksen tulleen maailmaan 
pelastamaan syntisiä. Nyt tahdon suunnata kaiken haluni ja toivoni häneen ja odottaa kärsi-
vällisesti, mitä hän minulle antaa, viipyköön hän kuinka kauan tahansa.” Jatka näin, vaikka 
keskeytyksiä tulisikin. Palaa aina takaisin ja kiirehdi silloin.”438
Tämän kaltainen armonjärjestyksen kuvaus pienine variaatioineen toistuu Laguksen 
kirjeissä kerta toisensa jälkeen.439  Lyhyen eli yksinkertaisen armonjärjestyksen pe-
rusrakenne hahmottuu selvästi. Siihen  kuuluu lähtökohtana kaksi  asiaa. Ihmisen 
tulee ensinnäkin tietää ja hyväksyä, että hän on kadotettu syntinen. Toiseksi hänen 
tulee kuulla evankeliumin yksinkertainen sanoma: Kristus on kadotettujen syntisten 
436  Saarna 1. rukouspäivänä 1855. Bergroth 1886, 656-657. Ks. myös kirje Aline Reuterille. Lagus 1933, 151 
sekä  kirje tuntemattomalle. Lagus 1861, 30. Todettakoon, että Laguksen mukaan kolme pääsyntiä ovat 
ylpeys, nautinnonhalu sekä ahneus. Förlorade Sonen. Lagus 1933, 171.
437  Saarna 1. rukouspäivänä 1855. Bergroth 1886, 658; Miten kutsumusta oikein kuullaan? Maria 
Grönmarkille 18.3.1857. Lagus 1907, 248.
438  Elisabet Reuterille 14.3.1849. Lagus 1931, 7. Suomennos Anna-Liisa Väinölä. Lagus 1938, 35.
439  “Lyhythän armonjärjestyksesi saisi olla. Sinä olet kadotettu syntinen, Kristus on kadotettujen syntisten 
auttaja, sentähden lähetät Hänen tykönsä köyhän ikävöimisesi ja anot, että Hän ottaisi sinut parannuksen 
tielle ja opettaisi sinua parannusta tekemään, jopa itse vaikuttaisi parannuksen sinussa.” Emelie 
Nylanderille? Lagus 1907, 10.
“Här inskränker du dig till denna korta nådeordning: jag vet att jag är en förlorad sydare, men jag har 
hört att Kristus kommit till att frälsa och saliggöra alla gudlösa människor: jag känner icke Honom, men 
Han känner mig, därföre vill jag med min fattiga bön från ett kallt och dött hjärta, gå och tala vid Honom,” 
Elisabet Meurlingille 9.6. 1855. Lagus 1931, 16. 
Armonjärjestys on lisäksi esillä mm.  seuraavissa kirjeissä: Kirjeet  tuntemattomille. Lagus 1933, 145 ja 
154;  Kirje 5. Parannuksen este. Päivärinta 1866, 12.
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auttaja. Ensimmäisen lähtökohdan hyväksymisen jälkeen syntinen saa sellaisenaan 
kääntyä ikävöiden Kristuksen puoleen. Hän saa ja hänen tulee pyytää, että Kristus 
tulisi hänen armahtajakseen, ottaisi hänet parannuksen tielle, opettaisi häntä teke-
mään parannusta ja vaikuttaisi parannuksen hänessä. On syytä panna merkille, että 
Lagus ei  käytä tässä yhteydessä imperatiivimuotoa vaan indikatiivia. Evankeliumissa 
ei ole kysymys siitä, että Kristuksen luo ”täytyy” tai ”pitää” mennä. Sen sijaan Lagus 
käyttää toteavaa puhetapaa: ”nyt tahdon suunnata haluni ja toivoni häneen”, ”sen 
tähden lähetät hänen tykönsä köyhän ikävöimisesi” jne.  Herännäisjohtajan tarkoi-
tuksena on epäilemättä varjella evankeliumi puhtaana lainomaisista vaatimuksista.
Edellä sanotusta käy ilmi, että Lagus käyttää sanaa ”parannus” eri merkityksissä. 
Parannuksen tie on yleiskäsite, jolla Lagus tarkoittaa Kristuksen yhteydessä elettävää 
elämää.440 Parannuksen tekeminen tarkoittaa yleensä Kristuksen luo tulemista, hänen 
puhuttelemistaan, ikävöintiään ja uuden elämän pyytämistä häneltä. Asiallisesti siinä 
on kysymys fides directasta. Tämä on tyypillisin merkitys sanalle ”parannus” Laguksen 
kielenkäytössä.  Tässä merkityksessä Lagus puhuu myös myös  ”sisäisestä” paran-
nuksesta.441 Sisäisestä parannuksesta puhuessaan herännäisjohtajan tarkoituksena 
on  korostaa sisäisen ja ulkonaisen parannuksen  eroa. Ulkonaisen elämän kohentelu 
ei tuo mukanaan sydämen muutosta, minkä vuoksi se on riittämätöntä. Lagukselle on 
tärkeää, että herännyt ihminen  pääsee Kristuksen johdatettavaksi elämän tielle, jolla 
sielu ja sydän uudistuvat.442 Parannuksen ”vaikuttaminen”  merkitsee tätä elämää ja 
uudistusta, josta kristitty tulee osalliseksi parannusta harjoittaessaan.443 Todettakoon 
vielä, että parannus saattaa viitata myös ihmisen omiin ponnisteluihin itsensä paran-
tamiseksi. Tällöin sillä on Laguksen ajattelussa kielteinen merkitys.444 Asiayhteydestä 
on pääteltävä, mitä Lagus kulloinkin tarkoittaa. Olennaista on ymmärtää, että sanalla 
”parannus”on Laguksen kielenkäytössä monia merkityksiä. 
On myös syytä panna merkille, että Lagus ei myöhempinä vuosinaan tee selvää eroa 
ensimmäisen ”suuren” parannuksen ja  jokapäiväisen parannuksen välillä. Laguksen 
sielunhoidolliset kirjeet on  kirjoitettu pääosin ihmisille, jotka ovat jo parannuksen tien 
kulkijoita. Tästä näkökulmasta on ymmärrettävää, että hänen kirjeissään puhutaan 
usein jokapäiväisen parannuksen tärkeydestä. Mutta esimerkiksi Laguksen saarna ker-
too siitä, että ohjeet yksinkertaisen armonjärjestyksen mukaiseen Kristuksen puheille 
käymiseen koskevat myös niitä, jotka eivät ole vielä kaidalla tiellä.445 Jokaisen on käytävä 
parannuksen harjoitukseen riippumatta siitä, kuinka kauan elämän tiellä on kuljettu.
440  Ks. esim. Lagus 1931, 17, 20, 26, 34, 41; 1933, 55, 63, 78, 102, 112, 134, 151.
441  ”Jumalan Henki pitää sinut turmeluksesi ja syntisi tunnossa. Mutta älä unhoita tässä mikä on tärkeintä, 
nim. pääasianasi pitää tyyten katsoa pois synnistäsi ja ahkerasti puhutella Jumalan Poikaa Kristusta, 
että Hän tahtoisi ottaa sinut lapsekseen ja antaa sinulle armoa uudestisyntymiseen. Tämä on todellinen, 
sisällinen parannus, jossa ei sinun tarvitse vaatia itseltäsi enempää voimaa kuin haluakaan, sillä Hän ne 
sinulle antaa.” Tuntemattomalle. Lagus 1907, 244. Ks. myös Otto E.A. Hjeltille 17.2.1852. Lagus 1933, 63; Jakob 
Wegeliukselle 9.5.1854. Lagus 1933, 98.
442  ”...förklarar ju hela Bibeln dig berättigad att med själens hela längtan vända dig till Herren, för att af 
Honom få icke endast ett tillfälligt lugn, utan för att blifva upptagen på lifsens väg, och der till hela själens 
och hjertats omskapning och förnyelse.”  Sofia Tavaststjernalle. Lagus 1933, 154.
443  Ks esim. Lagus 1933, 111, 115 ja Lagus 1907, 174.
444  F.P. Kemellille 7.5.1855. Lagus 1933, 111.
445  Saarna 1. rukouspäivänä 1855. Berghroth 1886, 658-659.
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5.1.3 Oikea ja väärä parannus 
Lagus puhuu yksinkertaisen armonjärjestyksen vastakohtana väärästä parannuk-
sen järjestyksestä, johon moni herännyt eksyy. Tällöin herännyt hakee apua laista 
ja  pyrkii itse voittamaan synnin sekä saamaan aikaan mm. katumusta, valvomista, 
synnintuntoa. Tämän sijasta hänen tulisi langeta ”evankelisesti etsivässä uskossa” 
suoraan Kristuksen jalkojen juureen, jolta nämä lahjat ja kaikki tarpeellinen saa-
daan. Hänen tulisi olla tekemisissä ainoastaan evankeliumin lupausten kanssa ja 
elää niistä pienen lapsen tavoin446. Tällainen evankeliumiin perustuva parannus on 
oikeaa ja  sielua  uudistavaa parannusta (fides directa). Väärä parannus on puoles-
taan lakiin perustuvaa omavanhurskasta ja hengetöntä parannusta.447 Siinä on siis 
kyse parannuksen tekemistä omin voimin, mikä on Laguksen mukaan raskaampi 
synti kuin mikään muu. Tällaisen parannuksen tekeminen on osoitus epäuskosta ja 
järjen juonista, ja sillä tiellä jäädään vaille Jumalan apua. Mikäli vakavasti herännyt 
ihminen on tällä tavalla itse työtä tekemässä, häntä tulee nuhdella epäuskosta. Kun 
syntinen sitä vastoin on oikeassa parannuksen työssä, ”kadotuksen tuomion alai-
sena  kysymässä lapseksi ottamista”, hän antaa Jumalalle kunnian, tulee autetuk-
si ja pääsee portin läpi (fides reflexa).448 Ainostaan tällä tavalla Kristuksen puoleen 
446  ”Detta är nu rakt stridande emot den falska bättringsordningen. Vilken är den falska bättringsordningen 
i vilken många väckta löpa? Den är av följande beskaffenhet: Så snart samvetet eller kunskapen giva 
tillkänna, att nu är jag borta ifrån hela saken, så begynna de väckta att skruva fram utur sig själva ånger, 
bättring, vaksamhet, syndakännedom m.m., vilka egenskaper visserligen ärö ovillkorligen nödvändiga på 
bättringsvägen och skola finnas, om icke en lös kristendom skall uppstå: men felet består däruti, att de själva 
begynna truga sig till dessa egenskaper och tvinga dem fram från sin förbannade, fallna och döda natur, men 
gå icke genast till Herren Kristus och bedja och vänta, att Han ville giva dem dessa gåvor. De söka således 
hjälp under Lagens sjävtagna övning, men falla icke evangeliskt med den sökande tron Kristus till fota, som 
giver sorg efter Guds sinne, liv, anda och allt. Elisabet Reuterille 14.3.1849. Lagus 1931,7-8.
”Låt derföre nådeordningen behålla sin helgd: först, af allt och alltid, Kristus, upptagandet på 
bättringsvägen m.m.  - - - Gif dig derföre icke vidare under lagen och dess fordringar, utan haf endast att 
skaffa med Evangelii löften, och lef af dem som ett litet barn. När gifver du dig under Lagen? När du fordrar 
af dig sjelf det du ej äger, och anser för din hufvudsak att vinna synden, och icke att finna Kristus, och lif 
och kraft i och genom Honom?” Lotta Fonseliukselle 22.8.1853. Lagus 1933, 163-164.Ks. myös kirje Augusta 
Forsströmille 1853. Lagus 1931, 40-41; kirje tuntemattomalle 1853. Lagus 1933, 95.
447  ”Fortfar derföre någon tid med denna inre bön och längtan efter Kristus, bed och förtröttas icke så skall 
du sjelf erfara, att detta är den enda rätta själen stärkande och omskapande bättringen, och du skall klart 
finna skilnaden emellan denna och egenrättfärdighetens falska, andelösa bättring, som hvilar på lagens kala 
hälleberg.” Tuntemattomalle 18.5.1857. Lagus 1933, 150. 
448   Kirjeestä tuntemattomalle: ”Tässä sytty sota, sillä luonto tahtoo välttämättä tehdä parannusta omin 
neuvoin, joka on raskaampi synti kuin mikään muu. Jos sen sijaa olen oikeassa parannuksen työssä, alituisesti 
kadotuksen tuomion alaisena kysymässä lapseksi ottamista, niin olen Herran käden alla, annan hänelle 
kunnian, ja voitan. Oi, jospa tämä olisi sanottu niin, että kaikki sen ymmärtäisimme, ja että sentähden yhdessä 
niin etsisimme Jesusta, että hän jäisi meille kaikeksi kaikessa. Tällä parannukselle on saatana kauhean 
vihainen, luonto siihen laiska ja järki ei siihen suostu, mutta tämä on oikea parannus. Tässä kumminkaan ei 
kukaan valmiiksi tule. Kuolemaan asti on meidän tässä harjoituksessa oltava. Mutta jos tässä parannuksen 
järjestyksessä olen, niin varmasti saan omistaa Jesuksen, sillä Jumala ei voi valehdella, ja Jesuksen mukana 
on minulla kaikki. - Mutta jos en tässä järjestyksessä ole, ei Jumala voi minua auttaa, joskin olisin parannusta 
tehnyt miten tahansa. Herännyttä sielua, joka parannuksellaan totta tarkoittaa, mutta on itse työtä tekemässä, 
tulee ankarasti nuhdella hänen epäuskostaan ja juonimisestaan , mutta toiselta puolen kehottaa kadonneena 
syntisenä antamaan Jumalalle kunnia ja rupeamaan ahtaalle portille kolkuttamaan kerjäten armoa 
parannukseen: ”olen hengellisesti kuollut ja jumalaton, Kristus kuuluu olevan Vapahtajani, joka voi herättää 
elämän näinkin kuolleesta raukasta; oi Herra, jos minua tahtoisit armahtaa ja ottaa omaan hoitoosi ja anteeksi 
antaa kaikki syntini!” Totisesti, syntinen, joka pysyy ja kestää tässä rukouksessa siksi kun Herran apu tulee, 
hän pääsee portin läpi.” Kirje tuntemattomalle. Lagus 1907,183-184.Todettakoon, että väärä parannus on 
esillä myös Laguksen varhaisemmissa kirjoituksissa, esim. Kultala-kertomuksessa. Lagus 1935, 27.
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kääntymällä hän voi parantua, syntyä uudelleen ja saada varmuuden lapsenoikeu-
destaan.449 Lagus tähdentää oikeasta armonjärjestyksestä kiinni pitämistä kaikkien 
synnin kiusojen keskellä: ensin Kristus, sitten ulkoinen ja sisäinen elämä.450 
Oikean ja väärän parannuksen rinnalla Lagus puhuu oikeasta ja väärästä pyhi-
tyksestä. Monet ovat Laguksen mukaan sotkeneet asiansa eivätkä ole päässeet elä-
män tielle, koska heillä ei ole ollut oikeaa näkemystä pyhityksestä. Syntiä vastaan 
taistelemiseen  ja valittamiseen – siis pyhitykseen omin voimin – käytetty aika olisi 
pitänyt käyttää yksinkertaiseen Herran puhutteluun. Lagus tähdentää, että kilvoitte-
lijan katseen tulee olla Kristukseen kohdistettuna. Näin meneteltäessä uusi syntymi-
nen tapahtuu sielussa ilman omaa vaivaa ja pyhitys seuraa itsestään.451 Kristukseen 
katsominen (kontemplaatio) on siis uudestisyntymisen edellytys ja lähtökohta. Sillä 
on Laguksen teologiassa pitkälti uskossa kuulemisen funktio. Sen vastakohtana on 
katsominen omaan itseen, omaan syntiin ja heikkouteen. Kyse on perimmältään sii-
tä, paneeko kilvoittelija toivonsa lakiin vai evankeliumiin,  itseensä vai Kristukseen. 
Referoidut kirjeet tuovat esille sen, että vanha Lagus tekee selvän eron evankeliumiin 
ja lakiin perustuvan parannuksen välillä. Edellinen on oikeaa ja jälkimmäinen vää-
rää parannusta. Lisäksi niistä käy ilmi, että parannus, usko ja pyhitys ovat hänelle 
päällekkäisiä käsitteitä. Voidaan myös panna merkille, että näiden kirjeiden sävy on 
huomattavasti teosentrisempi kuin kiistan aikaisten kirjoitusten.
Laguksen lyhyen armonjärjestyksen tunnusmerkkinä voidaan pitää nimenomaan 
evankeliumin painottamista parannuksen yhteydessä. Esimerkkinä tästä voidaan ot-
taa katkelma kirjeestä tuntemattomalle vastaanottajalle: 
”Laki omassatunnossasi muistuttaa sinulle alinomaa synnistäsi ja kelvottomuudestasi. 
Puhut kyllä tästä Herralle Kristukselle, mutta rupeat samalla mittailemaan itseäsi ja katsot 
taas uudelleen vähän evankeliumiin. Tästä seuraa tuo ontuminen, jota valitat. Ole sentähden 
nyt ja aina kadotettuna, ollenkaan koettamatta parantaa tai mittailla itseäsi. - - -  Älä huoli 
katsoa vähääkään syntiäsi ja turmelustasi, äläkä etsi itseltäsi mitä itselläsi ei ole ja jota et 
voi aikaan saada. Silloin annat Herralle Kristukselle kaiken kunnian. - - - Sano sentähden 
kerran jäähyväiset vanhalle kurittajallesi, joka on laki, jota aina lapsuudestasi asti tietäen 
tai tietämättäsi olet palvellut. Ei se tähän päivään asti, mitä meillä nyt on, ole voinut sinua 
449  ”... men sjelfva lifvet och nya födelsen får ingen del af, utom att låta alla egna bättringsbestyr fara, ehuru 
godt sken de än må hafva, och ensamt, uteslutande vända sig till Kristus bedjande af Honom om det nya 
lifvet, del i försoningen, barnaskap och ledning på den smala vägen.” Aline Reuterille. Lagus 1933, 152.C.A. 
Malmbergille 21.2.1854. Lagus 1931, 18; Kirje tuntemattomalle. Lagus 1933, 160.
450  Vad du frågar om din skötesynd, är ju klart. Den är väl häftigare och mera påträngande än de övriga, 
men måste ju på lika sätt behandlas; d.v.s. du måste mer se på Kristus och mindre på synden: anse det 
vara huvudsaken att söka Kristus och nya födelsens nåd genom Honom, men icke är det huvudsaken 
att först segra över synden. Låt därföre nådeordningen behålla sin helgd: först af allt och alltid Kristus, 
upptagandet på bättringsvägen m.m. sedan må då lefvernet, det yttre och inre, komma efteråt;” Lotta 
Fonseliukselle 22.8.1853. Lagus 1935, 163.
451  ”Du behöfver icke då annat än se Guds Lamm, som burit dina synder, och märk! just under det du så går 
till väga, föregår nya födelsen i din själ, utan allt eget bemödande, och du afskyr, känner och vinner synden 
endast genom Honom, som sade: utan mig kunnen I intet göra. ” Jakob Wegeliukselle 15.5.1852. Lagus 1933, 68. 
”... fortfar att med en barnslig anda enfaldigt och träget hålla dig vid syndares förbarmare, Märk, ensamt 
seende på Honom, så att du icke på lagsens sätt derjemte begapar dig sjelf. När du finner dig vara borta, så 
skynda, utan alla egenrättfärdighets grubblerier tillbaka, du må nu hitta dig från hvilken synd och elände 
som hälst. Härigenom blir du delaktig af förnyelsens och nya födelsens nåd. Elisabet Reuterille 18.4.1854. 
Lagus 1933, 97. 
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auttaa, vaikka se paiseen tavoin aina tuskia on sinulle tuottanut. Sillä ei mitään lakia ole 
annettu, joka taitaisi meitä eläviksi tehdä. Kaikki ne, jotka lain alla ovat ja lain töissä riip-
puvat ovat kirouksen alaisia. Kun siis tuo vanha vaatija vaatii jotakin muutosta itseltäsi, 
niinkuin se varmasti tekee, nin älä siitä huoli, vaan olkoon sinulla tekemistä yksinomaan 
Jumalan Pojan kanssa, joka ei suinkaan tahdo sinulta semmoista parannusta, jota tähän 
asti olet harjoittanut.”452
Kirjeessä esiin tuleva kehotus käydä suoraan Kristuksen luo ja jättää oman heik-
kouden tarkastelu perustuu lain ja evankeliumin eroon. Ihminen antautuu lain alai-
seksi, kun hän katsoo omaan syntiinsä tai murehtii turmelustaan. Synnin sijasta tu-
lee katsoa Kristusta, valittamisen sijasta tulee puhutella Vapahtajaa. Evankeliumi 
antaa syntiselle oikeuden mennä sellaisenaan Kristuksen eteen. Laguksen lain ja 
evankeliumin välille tekemä ero näkyy selvästi myös siinä, että herännäisjohtajan 
mukaan kilvoittelijan ei tarvitse evankeliumin valossa vaatia itseltään ”hiuskarvan-
kaan vertaa”. Toisin kuin laki, Kristus ei vaadi häneltä yhtään mitään. 453 Laguksen 
1850-luvulla syntyneiden sielunhoidollisten kirjeiden perusteella Laguksen käsitys-
tä parannuksesta ei voida pitää ainakaan lakihenkisenä. Mutta menettääkö laki nyt 
kokonaan merkityksensä parannuksenteossa?
Uskonpuhdistajat korostivat, että parannus on Jumalan sanan, lain ja evanke-
liumin vaikutusta ihmisessä. Laki johtaa hänet synnintuntoon ja epätoivoon, mikä 
on osa vanhan ihmisen kuolettamista. Laki ei ole kuitenkaan vaikuttamassa paran-
nuksessa yksin. Evankeliumi tulee  lain murtaman luo ja herättää hänessä uskon an-
teeksiantamukseen. Usko nostaa ihmisen jaloilleen ja sen vaikutuksesta hän tarttuu 
evankeliumin armolupaukseen. Näin hänen suhteensa Jumalaan muuttuu, niin että 
pelkoon yhdistyy luottamus ja kiitollisuus.454
Lagus tuntee tämän luterilaisen teologian lähtökohdan. Tämä käy ilmi esimer-
kiksi kirjeestä, jossa hän puhuu lain oikeasta käytöstä: ”Kuinka sitten lakia käy-
tetään oikein? Siten, että jokapäiväisessä parannuksessa kuunnellaan ja totellaan 
Jumalan Hengen nuhteita ja paetaan Kristuksen luokse etsimään puhdistusta hänen 
veressään.”455 Laguksen käsitys jokapäiväisen parannuksen ja jatkuvan vanhurskaut-
tamisen välttämättömyydestä ei muutu merkittävästi 1830-luvun jälkeen. Jo tuolloin 
herännäisjohtaja puhui siitä, että Jumala antaa Henkensä kurittaa syntistä päivit-
täin, minkä tarkoituksena on ajaa häntä etsimään uutta vanhurskautta Vapahtajalta. 
Vaikka Lagus nyt kehottaakin kirjeittensä lukijoita pysymään erossa laista, häntä 
ei kuitenkaan tule pitää antinomistina. Laguksen kehotus olla tekemisissä yksinomaan 
452  Kirje tuntemattomalle. Lagus 1907, 242.  Ks. myös kirje Jakob Wegeliukselle 15.5.1852. Lagus 1933, 67-68.
453  “Lagens ok hvilar ännu på dina axlar, och huru kan väl Evangelium med sitt klara enfaldiga ljus leda 
dig, så länge du fordrar en hårsmån af dig sjelf. Kristus fordrar af dig ingen uthållenhet, redlighet m.m. 
Han  vill att du af  Honom alltid å nyo utbeder dig detta och allt hvad dig brister, och dig brister alltid allt.” 
Tuntemattomalle. Lagus 1933, 160.
454  Hägglund 1985, 170.
455  C.A. Malmbergille 12.10.1856. Lagus 1933, 138. Käännös Anna-Liisa Väinölä. Lagus 1938, 172. 
Lagus sanoo myös, että  armonjärjestys rakentuu kahden tekijän varaan, jotka ovat parannus ja usko. 
Jokapäiväinen parannus on sitä, että kilvoittelija tuntee ja katuu syntejään ja kääntyy jatkuvasti 
uskossa Kristuksen puoleen. Riippumatta synnintunnon suuruudesta – joka on välillä suurempaa 
ja välillä pienempää – hän antaa jumalallisen murheen johtaa itsensä Kristuksen puhdistettavaksi. 
Tuntemattomalle. Lagus 1931,8. 
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evankeliumin kanssa on mitä ilmeisimmin kokemuksesta nouseva sielunhoidollinen 
neuvo. Ihminen tuntee lain vaatimukset luonnostaan, ja nämä vaatimukset tulevat elä-
viksi herätyksen ja uskonkilvoituksen myötä. Vaikka laki on itsessään hyvä, liika aska-
rointi sen kanssa koituu turmioksi. Syynä on se, että  ihmisen epäuskon ja omavanhurs-
kaan perustaipumuksen vuoksi hänen tiensä Kristuksen luo on vaarassa tukkeutua.
Laguksen näkemys näyttää kuitenkin poikkeavan ainakin jonkun verran  uskon-
puhdistajien parannuskäsityksen ”perusmallista”, jonka mukaan parannus on lain 
ja evankeliumin vaikutusta ihmisessä. Tämä ero liittyy siihen, miten evankeliumin 
luonne ymmärretään parannuksen yhteydessä. Evankeliumiin perustuva  parannus 
on Lagukselle ennen kaikkea jatkuvaa rukousta. Tämä rukous on armonvoimien, uu-
den syntymisen ja kaiken sen pyytämistä, mitä elämän tiellä kuljettaessa tarviaan. 
Tällainen rukouksen leimaama parannus on etsivää uskoa, johon tulee ajallaan – ja 
aina uudelleen – vastaus, kun etsivä usko vaihtuu Kristuksen löytämiseksi ja kilvoit-
telija saa kokea lapsenoikeutta. Vanhan Laguksen ajattelussa uskossa kuulemisen as-
pekti jää eksplisiittisesti ilmaistuna vähemmälle huomiolle kuin luottavainen käänty-
minen Kristuksen puoleen (fides directa). Toisaalta on huomattava, että Kristukseen 
katsomisella on Laguksen ajattelussa juuri uskossa kuulemisen funktio. Tällainen 
katsominen perustuu puolestaan Jumalan sanaan. Erot luterilaiseen ”standardikä-
sitykseen” eivät ole välttämättä kovin suuria, mutta painotuseroista voidaan aina-
kin puhua. Laguksen parannuskäsitys on aktiivisempi kuin perinteinen luterilainen 
käsitys, mikä näkyy erityisesti hänen tavassaan ymmärtää parannus rukouksena. 
Armonvoimat ja uusi syntyminen, joihin edellä viitattiin, ovat tärkeimpiä  paran-
nukseen liittyviä käsitteitä Laguksen teologiassa. Seuraavaksi tutkitaan lähemmin, 
mitä Lagus tarkoittaa niistä puhuessaan. 
5.1.4 Armonvoimat ja uudestisyntyminen
Herätykseen tulleella ihmisellä ei ole Laguksen mukaan voimaa muuhun kuin 
Jumalan pakenemiseen. Hänellä ei ole lainkaan kykyä parannukseen, uskoon, synnin 
voittamiseen tai pyhään elämään.456 Apu tähän on kuitenkin saatavissa Kristukselta, 
joka ei ole ainoastaan maksanut syntisen velkaa, vaan myös lahjoittaa kaiken, mitä 
autuuden tiellä kulkemiseen tarvitaan.457 Näitä lahjoja Lagus kutsuu armonvoimi-
ksi. Niitä ovat ennen muuta halu, tahto ja voima Kristuksen luo tulemiseen, joita 
kilvoittelijan ei pidä edes vaatia itseltään.458 Herännäisjohtaja sanoo, että armonvoi-
mien pyytäminen on elämän tiellä kulkemista ja uskon jokapäiväisen harjoituksen 
456  Tuntemattomalle. Lagus 1931, 21.
457  Nana Malmbergille. Lagus 1907, 185.
458  ”Kom derföre till Honom såsom en död och förlorad menniska, otaliga gånger om dagen, och säg 
Honom: ´Herre du vet att jag icke har lust, vilja och kraft; skapa i mig ett rent hjerta.´” Tuntemattomalle 
3.4.1857. Lagus 1933, 145. 
Asiaan liittyvänä yksityiskohtana voidaan todeta, että Lutherin mukaan itsensä antaminen 
Kristukselle uskon kautta merkitsee, että ihminen ei missään olosuhteissa luota omaan hyvään tahtoonsa 
ja intentioonsa, so. hän pitää omaa tahtoaan ja intentiotaan pahana. Hän ei myöskään usko, että hän voi 
itse muotoilla hyvää tahtoa. Raunio 1993, 306.Laguksen ajattelu näyttää tältä osin olevan samanlainen 
kuin reformaattorilla. 
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päätehtävä.459 Näin fides directa ilmenee kristityn arkisessa kilvoituksessa. Tässä 
yhteydessä herännäisjohtaja vertaa Kristusta elämän leipään, joka ruokkii omiaan. 
Häneltä kilvoittelijan tulee saada jatkuvasti ravintoa päästäkseen kaidalle tielle ja vii-
mein iankaikkiseen elämään.460 Vertaus  viittaa siihen, että armonvoimissa ei ole kyse 
ainoastaan Kristuksesta lähtevistä voimavaikutuksesta vaan osallisuudesta häneen 
itseensä.461 Ilman tätä yhteyttä Herraan kristityn elämä hiipuu ja kilvoitus lakkaa. 
Pyytäessään armonvoimia päivästä toiseen kilvoittelija kuitenkin pysyy Kristuksen 
yhteydessä ja tulee osalliseksi uuden syntymisen armosta.462 
Uudestisyntyminen on kaikesta päätellen laaja-alainen käsite Laguksen teologias-
sa. Se saa eri merkityksiä eri aikoina ja eri yhteyksissä. 1830-luvulla Lagus kytki uu-
destisyntymisen läheisesti yhteen vanhurskauttamisen efektiivisen aspektin kanssa. 
Siinä oli kyse pelastavan uskon syntymisestä ja uudesta elämästä ihmisen sisimmässä. 
Uudestisyntyminen ei kuitenkaan samaistunut koettavan pelastusvarmuuden kans-
sa. Vanhan Laguksen ajattelussa uudestisyntymisen tulkinta muuttuu laaja-alaisem-
maksi. Myös hänen tapansa puhua ihmisen sisimmässä tapahtuvasta prosessista on 
toisenlainen kuin aiemmin. Esimerkiksi käy Laguksen kuvaus siitä, kuinka tullaan 
oikealla tavalla Kristuksen luo:
 
”Miten ja millä tavalla sitte tämä Hänen luo tuleminen tapahtuu? Se tapahtuu niin, että kun 
syntinen tietää tunnossaan, että nyt ei ole hyvin minun laitani enkä tulisi autuaaksi tässä ti-
lassani, ja kun hän samalla kuulee evankeliumin autuaallista oppia, että Jesus on maailmaan 
tullut kaikkia kadotettuja Aatamin lapsia pelastamaan, niin syttyy sielussa iloinen, toivorikas 
ajatus, että näin kun on, on Jesus myöskin kuollut minun tähteni. Tahdon sentähden itse ruveta 
puhuttelemaan Häntä ja pyytämään, että Hän tahtoisi minuakin ottaa elämän tielle ja lapsek-
seen sekä antaa minulle osan sovintokuolemastaan. Näin tahdon pitkittää siksi kun Hän itse il-
moittaa itsensä minulle, että voin luottaa Häneen. Silloin on etsivä uskon sielussa sytytetty.”463
459  ”No, mitä sinun pitää puhua Hänelle, karttaaksesi luulouskoa ja epäuskoa? Aivan lapsellisesti ja 
yksinkertaisesti ikävöidä ja pyytää, että Vapahtajasi tahtoisi antaa sinule armonvoimia parannusta 
tehdäksesi. Mitkä ovat sitte nämä armonvoimat, joita itselläsi ei ole, vaan jotka sinun täytyy Häneltä 
saada? Ne ovat halu, mieli, tahto ja voima tulemaan Hänen tykönsä, että Hän, joka on tie, tahtoisi joka hetki 
tulla auttajaksesi elämän kaidalle tiellä päästäksesi. Katso, tämä on uskon jokapäiväisen harjoituksen 
päätehtävä ja tämä on elämän tiellä kulkemista.” Kirje tuntemattomalle 1854. Lagus 1907, 201.
460  ”...Kristi lidande och laguppfyllande gjort Honom till en konung i nåderiket, som nu förvaltar och 
utdelar alla gåfvor dem vi behöfva, för att vandra på lifvets väg, och att han just härigenom är det 
lifsens bröd hvaraf vi hvarje ögonblick skola hämta vår näring, njutande den andliga nattvarden till 
bekommande af alla nådekrafter dem Han förvärfvat.” Kirje tuntemattomalle. Lagus 1933, 78-79; ”...
har det till ditt hufvudärende, att begära dessa nådekrafter, dem hvarken du eller någon annan äger, af 
Honom som är lifsens bröd, och som genom ett ständigt å nyo meddelande av allt detta föder och närer 
oss till evinnerligt lif.”  Kirje tuntemattomalle 18.5. 1857. Lagus 1933, 150. 
461  Tätä tukee eksplisiittisesti edellisessä viitteessä esillä olevan jälkimmäisen kirjeen katkelman jatko: 
” Då vi utom Honom och trones gemenskap med Honom äro förlorade, så äro vi deremot bevarade hos 
Honom, - - - bättring, tro och helgelse flyta af detta barnsliga, ständiga inre umgänge med Honom”. Kirje 
tuntemattomalle 18.5.1857. Lagus 1933, 150. 
462  ”... han har förvärfvat dig lust, vilja och kraft att komma till Honom; men du måste stundligen å nyo skicka 
ut din fattiga längtan från ett dödt och kallt hjerta och begära att han ville af sitt rika förråd gifva dig dessa 
ting; ty du har ingen lust eller kraft, bör ej heller fordra detta af dig. Var häruti flitig, så skall nya födelsens 
nåd hos dig föregå,” Tuntemattomalle. Lagus 1933, 158.
”Fastmera måste själen, så snart hon märker sitt bortavarande, utan förberedelser vända sig till Herren 
och fast tusende gånger om dagen ånyo bedja om alla de nådekrafter som behövas till bättringen och om 
nya födelsens nåd.” E.L. Levónille 13.9.1853. Lagus 1931, 30.
463  Miten kutsumusta oikein kuullaan. Maria Grönmarkille 18.3.1857. Lagus 1907, 249.
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Laguksen mukaan evankeliumi siis sytyttää sielussa ”iloisen, toivorikkaan ajatuk-
sen”, etsivän uskon. Kilvoittelijan tulee myös rukoilla, että Kristus sytyttäisi hänessä 
”uskon ja uskalluksen kipinän” evankeliumin lupausten kautta, jotka ”houkuttele-
vat” häntä katsomaan Jumalan Karitsaa.464 Kuvatunlainen sanan sytyttämä etsivä 
usko on Laguksen mukaan Jumalan työtä.465 Koska siinä on kyse Hengen työstä, sen 
syntymisestä voitaisiin nuoren Laguksen termein käyttää nimitystä uudestisynty-
minen. 1850-luvulla Lagus puhuu kuitenkin enemmän etsivästä uskosta tällaisen 
uskon ollessa kyseessä.
Vanhan Laguksen teologiassa sanalla ”uudestisyntyminen” on kaksi päämerkitys-
tä. Se merkitsee ensinnäkin omistavaan uskoon eli pelastusvarmuuteen pääsemistä 
(fides reflexa). Tämä tulee ilmi Laguksen puhuessa synnin voittamisesta ja anteek-
sisaamisesta. Herännäisjohtajan mukaan voitto synnistä ja syntien anteeksisaami-
nen tapahtuvat juuri uudestisyntymisessä.466 Lagus myös sanoo, että kilvoittelijan on 
tuntemuksien puutteen ja kuivuuden keskellä opittava katsomaan yksin Kristukseen. 
Häntä on katsottava enemmän kuin syntejä. On tiedettävä, että kun löydetään Kristus, 
voitetaan synti hänen kauttaan.467 Tämän pohjalta näyttäisi siltä,  että vanha Lagus 
tarkoittaa uudestisyntymisellä Kristuksen löytämistä. Tällöin uudestisyntyminen 
rinnastuisi nimenomaan pelastusvarmuuteen pääsemisen kanssa. Huomionarvoista 
on myös se uskonkilvoitukseen liittyvä muutos, joka tapahtuu uudestisyntymisessä: 
kilvoittelija saa voiton synneistä. Ilmaisu on ymmärrettävä seuraavalla tavalla. Niin 
kauan kuin omatunto on lain vaatimusten sitoma, synti hallitsee ihmistä. Vasta kun 
hän löytää Kristuksen ja pääsee pelastusvarmuuteen, hänen omantuntonsa vapautuu 
ja hän pääsee synnin otteesta.
Toiseksi Lagus tarkoittaa uudestisyntymisellä jatkuvaa uskon uudistumista (re-
novatio). Kristityn uudestisyntymisen kautta synnistä saama voitto ei ole täydellinen. 
Kristuksen löytäminen ja osallisuus uudesta elämästä ei muuta kertakaikkisesti kris-
tityn sydäntä. Tässä asiassa vanhan Laguksen uskonkäsitys ei poikkea millään tavalla 
hänen aikaisemmasta näkemyksestään. Vanhan ja uuden ihmisen todellisuus tulee 
esille herännäisjohtajan puhuessa ihmisen sydämestä. Se on ”vanha uppiniskainen 
synnin pesä, joka muuttumisesta ei ole mitään toivoa.” Elävä Vapahtaja antaa kuiten-
kin omilleen uuden sydämen, kun he sitä joka hetki pyytävät.  Siksi kristityn tulee 
464  C.A. Malmbergille 5.2.1856. Lagus 1907, 225.
465  ”till Honom måste vår svaga längtan utgå från den orena stofthyddan, men som Han sjelf genom sitt 
ord och sin anda upptändt denna längtan, denna trones rykande veka, så känner Han igen i den sitt eget 
verk, och förkastar den icke, ty Han är när oss alla dagar, och känner vårt elände.” Elisabet Reuterille 
8.5.1853. Lagus 1933, 83.
466  ”Syntisi karatkoot kimppuusi kaikella äkäisyydellään, niin ei sinun tarvitse niitten kanssa olla tekemisissä, 
vaan silloinkin on sinun pääasiana pidettävä katsoa Jumalan Karitsaa, joka on ne kantanut, tunkeutua 
ikävöimiselläsi hänen luokseen, Hän kun uudestisyntymisessä antaa sinulle sekä voiton synnistäsi että 
niiden anteeksisaamisen.” Tuntemattomalle. Lagus 1907, 244.
467  ”Detta är för dig en tid på hvilken din tro och förtröstan skalla pröfvas och öfvas sålunda, että du vänjes 
att under all torka, tröghet och okännbarhet ensamt och uteslutande se på Guds Lamm: honom måste du 
se på vida mer än på dina synder: söka Honom ensamt, väl vetande att när du finner Honom, så vinner 
du synden genom Honom.” Tuntemattomalle. Lagus 1933, 156.
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jatkuvasti katsoa Herraansa ”molemmilla silmillä” ja ja elää hänen yhteydessään.468 
Näin tehdessään hän tulee yhä tutummaksi Herransa kanssa eikä päivittäinen syn-
ti pääse hallitsemaan häntä.469  Tässä Lagus puhuu jatkuvan uudestisyntymisen tar-
peellisuudesta.  Vanhan Laguksen terminologiassa uudestisyntyminen merkitsee siis 
pelastusvarmuuteen pääsyn rinnalla jatkuvaa uskon uudistumista.
Kuten edellä on osoitettu,  Laguksen mukaan tie uudestisyntymiseen on katseen 
kääntäminen Kristukseen. Kilvoittelijan ei tarvitse tehdä muuta kuin katsoa Jumalan 
Karitsaan, ja juuri näin tehtäessä uusi syntymä tapahtuu sielussa. Herännäisjohtajan 
vanhurskauttamiskäsitykseen kuuluva sola fide -aspekti tulee tässä yhteydessä selvästi 
näkyviin. Hän tähdentää sitä, että kilvoittelijan tulee katsoa pelkästään Kristukseen, 
ilman että hän samanaikaisesti katsoo itseään lain valossa.470 Laguksen mukaan 
uudestisyntyminen  myös jatkuu samalla tavalla kuin se on alkanut: katsomalla 
Kristukseen, ikävöimällä häntä ja seurustelemalla hänen kanssaan.471 Laguksen teo-
logiassa pietismin ydinkäsite ”uudestisyntyminen” pysyy alisteisessa asemassa suh-
teessa Kristukseen katsomiseen samalla tavalla kuin 1830-luvulla. Kristukseen kat-
sominen (fides directa) pysyy vanhurskauttavan uskon ydintoimintona. 
Tämän luvun alussa oli Laguksen kirjeen katkelma, jossa hän opastaa kirjeen vas-
taanottajaa puhuttelemaan Herraa etsivässä uskossa: ”Näin tahdon pitkittää siksi kun 
Hän itse ilmoittaa itsensä minulle, että voin luottaa häneen.”472 Laguksen armonjär-
jestyksen lähtökohta pitää siis jo sisällään ajatuksen, että Kristus on löydettävissä. 
Edellä on myös todettu, että uudestisyntymisessä on aspekti, joka rinnastuu pelas-
tusvarmuuteen pääsyn kanssa. Tämä näkyy siinäkin, että kilvoittelijan tulee rukoilla 
468  ”Sinä kirjoitat sydämestä ja sen hulluudesta. Antakaamme sen olla mitä se on, vanha uppiniskainen 
synnin pesä, jonka muuttumisesta ei ole mitään toivoa. Elävä Vapahtajamme antaa meille uuden sydämmen, 
kun joka silmänräpäys sitä pyydämme. Kuinka tarpeellista katsoa Häneen molemmilla silmillä! Älkäämme 
tahtoko elää muuten kuin Hänestä ja Hänessä.” C.A. Malmbergille 12.4.1854. Lagus 1907, 190.
469  ”Var häruti flitig, så skall nya födelsens nåd hos dig föregå, du blifva mer och mer bekant med Herren, 
och så skall icke heller synden, som du dagligen finner hos dig, mer få ett fortfarande välde öfver dig. ” 
Tuntemattomalle. Lagus 1933, 158.
470  ”Du behöfver icke då annat än se Guds Lamm, som burit dina synder, och märk! just under det du så går 
till väga, föregår nya födelsen i din själ, utan allt eget bemödande, och du afskyr, känner och vinner synden 
endast genom Honom, som sade: utan mig kunnen I intet göra. ” Jakob Wegeliukselle 15.5.1852. Lagus 1933, 68. 
”... fortfar att med en barnslig anda enfaldigt och träget hålla dig vid syndares förbarmare, Märk, ensamt 
seende på Honom, så att du icke på lagsens sätt derjemte begapar dig sjelf. När du finner dig vara borta, så 
skynda, utan alla egenrättfärdighets grubblerier tillbaka, du må nu hitta dig från hvilken synd och elände 
som hälst. Härigenom blir du delaktig af förnyelsens och nya födelsens nåd. Elisabet Reuterille 18.4.1854. 
Lagus 1933, 97. “men sjelfva lifvet och nya födelsen får ingen del af, utom att låta alla egna bättringsbestyr 
fara, ehuru godt sken de än må hafva, och ensamt, uteslutande vända sig till Kristus bedjande af Honom 
om det nya lifvet, del i försoningen, barnaskap och ledning på den smala vägen.”  Aline Reuterille. Lagus 
1933, 152.
471   ”Således måste du stundeligen begynna ånyo, och alltid låta din fattiga tros- och längtans-gnista vara 
utsträckt till och efter Kristus. Häruti öva dig, så skall nåderikets konung låta dig stundligen födas på nytt, 
och du leva av Honom, som är livets bröd.” Tuntemattomalle. Lagus 1931, 11.”Hade våra nya ljus begripit hans 
lära, skulle de tacksamt ropa till Herren Kristus för den nåden, att stundeligen få förnya hela sin sak. Sedan 
nu den dagliga verkliga helgelsen, som endast härigenom kan ske, blifvit förkastad, vore det lustigt att höra, 
huru nya födelsen går till, som endast genom beständigt inre umgänge med Kristus börjas och fortsättes,” 
Olof Helanderille 13.5.1852. Lagus 1933, 66.
472   Miten kutsumusta oikein kuullaan. Maria Grönmarkille 18.3.1857. Lagus 1907, 249. 
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Jumalalta  paitsi uudestisyntymistä myös lapseksi ottamista.473 Seuraavaksi tutkitaan 
tarkemmin miten etsivä ja ”löytänyt” usko suhtautuvat toisiinsa. Lisäksi tarkastel-
laan käsitettä ”lapsen oikeus” sekä muita termejä, jotka liittyvät pelastusvarmuuteen. 
5.1.5 Etsivä ja varmuuteen päässyt usko 
Herännäisjohtajan 1850-luvun kirjeissä näkyvät tutut pelastusvarmuuteen liittyvät 
painotukset. Hänen mukaansa kilvoittelija ei voi tyytyä vähempään kuin varmuuteen 
siitä, että hän voi luottaa Kristukseen omana Vapahtajanaan. Lagus asettaa tällaisen 
asennoitumisen vastakohdaksi lihallisen varmuuden, jolle on ominaista lepääminen 
sanan varassa ilman sisäistä pyrkimystä Kristuksen omistamiseen.474 Kristitty ei voi 
pysähtyä myöskään tietoon tai johonkin, mitä hän on ennen kokenut (fides reflexa). 
Sen sijaan hänen tulee seurustella Kristuksen kanssa (fides directa) etsien varmuutta, 
”joskin Hän kauan on ilmoittamatta itseään.”475 Kysymyksessä on siis järkiuskon ja elä-
vän uskon välinen ero. Pelkkä tietämys kristillisen uskon sisällöstä on riittämätöntä.
Etsivässä ja tuomitussa tilassa oleminen
1830-luvun loppupuolella Lagus tähdensi sitä, että vanhurskauttamista etsivän ei 
pidä juosta Jumalan työn edelle. Sen sijaan hänen tulee antaa Jumalan tehdä työnsä 
sisimmässään. Näin kilvoittelijan kristillisyys saa vahvan perustan. Jumalan työhön 
suostuminen tulee selvästi esille myös vanhan Laguksen teologiassa, vaikka ter-
minologia on tässäkin asiassa muuttunut jonkun verran.
Laguksen mukaan kilvoittelijan on suostuttava pysymään etsivässä ja tuomitus-
sa tilassa Herran edessä, kunnes hän saa kokea pienempää tai suurempaa varmuutta 
lapsenoikeudestaan.476 Tuomitulla tilalla Lagus tarkoittaa tässä yhteydessä sisimmäs-
sä koettavia nuhteita. Kysymys ei siis ole siitä, että kilvoittelija olisi Jumalan tuomi-
on alla, vaan siitä, että häntä ollaan vetämässä lähemmäksi Vapahtajaa. Tuomitussa 
tilassa oleminen merkitsee sitä, että kilvoittelija joutuu toteamaan parannuksensa 
473  ”N:sta toivon, että hän yksinkertaisena kuin lapsi, itseltään mitään vaatimatta, kanssakäymistä pitää 
Vapahtajansa kanssa ja kaikesssa heikkoudessaan Häneltä ottaa kaiken ravinnon ja voiman eikä 
anna minkaan puutteen estää itseään armoistuimen tykö käymästä tyhjänä ja alastomana, rukoillen 
uudestisyntymistä ja lapseksi ottamista.” C.A. Malmbergille 5.2.1856. Lagus 1907, 225.
“men sjelfva lifvet och nya födelsen får ingen del af, utom att låta alla egna bättringsbestyr fara, ehuru 
godt sken de än må hafva, och ensamt, uteslutande vända sig till Kristus bedjande af Honom om det nya 
lifvet, del i försoningen, barnaskap och ledning på den smala vägen.”  Aline Reuterille. Lagus 1933, 152.
Saarna 1. rukouspäivänä 1855. Bergroth 1886, 658-659. Katkelma tästä jaksosta: ” Tässä nyt alkaa 
hänelle se salattu elämä Kristuksessa, jossa hän joka hetki uudistaa koko parannuksen asian, etsii 
puhdistusta Jumalan Pojan Kristuksen veressä, uudesti synnytetään, saapi todistuksen lapsen oikeudesta 
ja armosta.”
474   ”Du går således till Honom med din fattiga längtan, och beder att bliva upptagen på salighets- och 
bättringsvägen, och kan nu icke nöjas med mindre, än att du känner inom dig en visshet därom, att du 
nu kan förtrösta på Honom, såsom din frälsare. Så fortfar du, alltid allting behövande, intet havande, och 
förnyar sålunda stundligen din sak. Alla som, närmast handledda av kött och djävul, hava velat stanna 
av i detta inre levande sökande, och vilande slumra på ordet, hava gått gruveligen vilse, och i en köttslig 
inbillning omkommit.” C.A. Malmbergille 24.5.1853. Lagus 1931, 34.
475   C.A. Malmbergille 24.3.1857. Lagus 1907, 251. 
476  ”Därefter har du icke frivilligt givit dig att kämpa och strida för din frälsning, hållande dig i ett 
sökande och fördömt tillstånd inför Herren så länge, tills du fått någon större eller mindre visshet om 
ditt barnaskap.” Emelie Nylanderille? Lagus 1931, 10.
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puutteellisuuden ja sen, kuinka hänessä on penseyttä, maallista mieltä, haluttomuutta 
ja monia muita syntejä. Tässä on kyse Jumalan mielen mukaisesta murheesta, jonka 
tarpeellisuutta herännäisjohtaja usein korostaa. Lagus tähdentää, että tällaista mur-
hetta ei pidä kuitenkaan tehdä epäuskoksi. 477 
Nämäkin Laguksen painotukset  tulevat ymmärrettäviksi Paavo Ruotsalaisen hen-
gellisen opastuksen valossa. Kirjoituksessaan ”Muuan sana heränneille talonpojan sää-
dystä” (1846) Ruotsalainen puhuu ahtaasta portista sisälle pääsemisestä sekä uudesti-
syntymisestä. Kirjoituksen mukaan  syntisen ”pitäisi mielellään seisoa Herran edessä 
kaikkein nuhteitten alla, kuin omassa tunnossa on, seisoa alallaan Herran edessä niin-
kauvan kuin hän saapi tuta sisällisesti, että hänellä on tuttava armo”. Syntisen tulee 
ymmärtää omassatunnossaan olevat nuhteet Jumalan kutsuksi. Hän voi luottaa siihen, 
että Jumala tuntee hänet, vaikka hän ei tunne Jumalaa. Hänen ei pidä myöskään tulla 
kärsimättömäksi, vaikka Jumalan vastaus viipyisi. Mikäli kilvoittelija kuitenkin lankeaa 
lohdutuksen ja virvoituksen puutteessa orjalliseen pelkoon ja epäuskoon eikä jää levol-
lisesti odottamaan Jumalan aikaa, hän tekee Jumalan mielen mukaisen murheen epä-
uskoksi. Silloin häntä ei myöskään auta, vaikka hänelle ”sata Vapahtajaa luvattaisiin”.478 
Ruotsalaisen mukaan jumalallista murhetta ei siis tehdä epäuskoksi, kun omantunnon 
nuhteet ymmärretään Jumalan kutsuksi, kun niitä siedetään sisimmässä ja niistä huo-
limatta luotetaan siihen, että Jumala antaa apunsa ajallaan. Kysymys on Kristuksen 
eteen jäämisestä synnintunnosta huolimatta ja tunnettavan varmuuden odottamisesta. 
Tässäkin tulee jälleen selvästi esille distinktio fides directa – fides reflexa, joka jäsentää 
paitsi Laguksen myös Paavo Ruotsalaisen uskonkäsitystä.
Laguksen mukaan Kristus haluaa ilmoittaa itsensä, mutta kilvoittelijan pitää jättää 
Herran käsiin se aika ja tapa, kuinka hän tahtoo antaa todistuksen. Herraa tulee kai-
vata ja odottaa, kunnes kointähti koittaa. Vaikka Lagus toisaalla kehottaa kaipaamaan 
myös lapsenoikeutta, on kaipuun ensisijainen kohde aina Kristus itse.479 Tällaisesta 
etsivästä, kohti Kristusta kurottautuvasta uskosta kasvaa Jumalan säätämänä aikana 
477  ”Du kan icke göra sådan bättring som du vill, och får icke ro för dina synder, död, ljumhet, verldslig[t] 
sinne, motvilja och annat. Det vore ju olyckligt om du ej af dem vore besvärad och betungad, ty då vore 
du ju en komplett skrymtare. Dessa syndafallets frukter uppstiga ju ouphörligt och göra dig stor plåga. 
Under allt detta lefver den af Gud hos dig upptända och af Honom underhållna längtans gnista efter 
nåden i Kristo, ehuru du gör sorgen efter Guds sinne, den må då vara huru lingrig som hälst, till otro. 
O hvilken dyrbar skatt har icke Herren gifvit dig, då du icke är nöjd med dig och din bättring!”  F.P. 
Kemellille 7.5. 1855. Lagus 1933, 111; Emelie Berghille 1853. Lagus 1933, 239, nootti 18, jossa Krook referoi 
painamatonta kirjettä. Jumalan mielen mukaisen murheen tarpeellisuudesta ks. myös esim. kirje Jakob 
Wegeliukselle perheineen 23.2.1849. Lagus 1931, 5.
478  Ruotsalainen 2005, 85-91.
479  ”Vi måste ensamt hafva atta göra med Honom, icke med vår ånger eller annat, och bedja Honom om 
allt, längta ensamt efter Honom, - - - När du detta fortfarande gör, så har du råkat på rätt väg, ty Han är 
vägen, sanningen och lifvet. Han ger dig då i sinom tid visshet om barnaskapet, det du bär efterlängta.” 
Jakob ja Charlotta Wegeliukselle 24.11.1851. Lagus 1933, 57.
”När du gifver Herren Kristus all ära, dig skammen, och å nyo alltid begär af Kristus all lust, vilja 
och kraft till hela bättringen, så får du äfven dessa ting af Honom, och i sinom tid äfven barnaskapets 
kännetecken, hvarom jag förut skrifvit. Tuntemattomalle. Lagus 1933, 160.
”... fortfar enfaldigt, överlämnande åt Herren, när och huru Han vill giva dig vittnesbörd. - - - Att 
du nu blivit lockad bort ifrån vägen, bör icke föda otro i dig, ty alla måste lida detta; men akta dig att 
upphörä med längtandet efter Herren. Bida måste du tills morgonstjärnan uppgår.” Tuntemattomalle. 
Lagus 1931, 24.
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omistava usko (ett tillegnande och omafattande).480 Omistavalla uskolla Lagus tarkoit-
taa juuri lapsenoikeudestaan varmuuden saavuttanutta uskoa (fides reflexa). 
Lapsenoikeus varmuutena syntien anteeksiantamisesta
Edellä käsitellystä on käynyt ilmi, että Lagus käyttää pelastusvarmuudesta  pu-
huessaan erilaisia ilmaisuja. Hän puhuu varmuudesta (visshet), lapsenoikeudesta 
(barnaskap), lapseuden tuntomerkistä (barnaskapets kännetecken) sekä kointähden 
koittamisesta (uppgående morgonstjärna). Lagus voi myös yhdistää näitä ilmaisuja 
toisiinsa. Hän saattaa esimerkiksi sanoa, että  kilvoittelijan tulee odottaa kointähden 
koittoa lapsen oikeuden ilmaantumiseksi. Tämä merkitsee Laguksen mukaan sitä, 
että kilvoittelija saa ”nähdä, että Hän on armahtaja, joka sinua armahtaa”.481 Toisaalla 
Lagus sanoo lapsenoikeuden kokemisen olevan sitä, että kilvoittelija voi omistaa 
Kristuksen auttajanaan (hjälpare).482 Tällaisessa varmuudessa on kyse Pyhän Hengen 
todistuksesta.483 Lagus voi verrata pelastusvarmuuteen pääsemistä myös armon au-
ringon nousuun. 484  Tällöin painopiste on siinä, että Jumala vaikuttaa pelastusvarmuu-
den silloin kun hän itse haluaa. Laguksen käsitteistöön kuuluu myös  ahtaasta portista 
läpi pääseminen. Syntinen, joka pysyy rukouksessa Herran edessä  kunnes apu tulee, 
pääsee portista läpi.485 Kokoavasti voidaan sanoa, että varmuuteen pääsy, lapsen oikeu-
den ilmaantuminen, Kristuksen omistaminen auttajana ja armahtajana, kointähden 
koitto, Hengen todistuksen saaminen, armon auringon nouseminen sekä pääsy ah-
taasta portista merkitsevät erilaisista vivahteista huolimatta samaa asiaa. Ne tarkoitta-
vat sitä, että syntinen ihminen voi luottaa Kristukseen ja uskoa olevansa armahdettu. 
Kysymyksessä on siis varmuus syntien anteeksiantamuksesta (fides reflexa).  
Uskominen näkemättä
Kristityn on kuitenkin opittava uskomaan näkemättä eli riippumatta tuntuvasta ar-
mosta. Siksi pelastusvarmuuden puuttuminen voi olla kilvoittelijan kannalta myös 
hyvä asia ja osoitus Jumalan rakastavasta huolenpidosta. Laguksen mukaan monet 
480  ”Det inre syndaqvalmet och yttre förströelser sätta ofta själen uti trängsel, torka och tröghet, och då är 
nöden stor, och den af Herren upptända trosgnistan arbetar sig då fram under mycken kamp och ängslan: 
men ehuru dunkelt den än lefver, bär den dock vittne om något af Gud verkat, och salig den som då i 
all barnslighet far fort med utsträckandet, hvaraf vexer upp ett tillegnande och omfattande, när tiden är 
kommen.” Elisabet Reuterille 14.4.1855. Lagus 1933, 109. 
Katso myös kirje E.L. Levónille 24.1.1852. Lagus 1931, 28-29.
481  Emelie Nylanderille? Lagus 1907, 10. Ks. myös kirje C.A. Malmbergille 24.5.1853. Lagus 1931, 34.
482  ”Nå! huru förhålla de sig då, när de hava något kännbart, det vill säga: hava visshet om barnaskapet och 
att de få tillegna sig Kristus som hjälpare?” Elisabet Reuterille 14.3.1849. Lagus 1931, 8. Tässä yhteydessä 
voidaan panna merkille myös se, kuinka herännäisyyden piirissä termien käyttö ei ollut vakiintunutta. 
Edellisessä pääluvussa kävi ilmi, että Paavo Ruotsalainen saattaa tehdä erottelun Kristus auttajana – 
Kristus vanhurskautena. Edellinen merkitsee tällöin fides directaa, jälkimmäinen fides reflexaa. Tässä 
Lagus puolestaan puhuu Kristuksesta auttajana merkityksessä fides reflexa. 
483  ”Djefvulen, falska profeter och den lata naturen vilja på denna tid undandölja Kristus för syndare: 
de göra Honom så bortgömd och stum, att han ej mer genom sin Andas vittnesbörd får tala till syndare 
på jorden, och gifva dem tillkänna att han vill hjelpa dem. Tro ej dessa förförare. Han är och blir lifsens 
bröd.” Tuntemattomalle. Lagus 1933, 156.
484  ”Vänta under den långa höstnatten på morgonen, men låt solen gå upp då den går, och misströsta ej, 
om du ej ser den midnattstid. Tuntemattomalle. Lagus 1933, 155
”Att du ligger och sjukas inför Herren, längtande och väntande att nådesolen uppgår, är rätt; och du 
bör vid lif och salighet icke låta rycka dig bort från denna ställning,” Tuntemattomalle. Lagus 1933, 155.
485   Tuntemattomalle. Lagus 1907, 184.
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käyttävät tuntuvaa armoa väärin pitämällä sitä lohdutuksensa perustana, ikäänkuin 
tuntuva armo (fides reflexa) olisi kuollut heidän puolestaan. Nämä uskovat vain niin 
kauan kuin tuntemista on, mutta epäilevät sitten.486 Lagus kuitenkin korostaa, että 
tuntemiset eivät ole kuolleet kristityn puolesta. Hän kutsuu tunteita ja varmuutta si-
vuvapahtajiksi, jotka eivät saa olla kilvoittelijan  pyrkimysten päämääränä. Kristityn 
tulee ainoastaan seurustella Kristuksen kanssa ja puhua hänelle asiastaan (fides di-
recta). Hänen on tyynnytettävä levottomuutensa ja oltava tyytyväinen, vaikka hän ei 
saisikaan tuntea mitään. On opittava uskomaan näkemättä.487
Vaikka siis pelastusvarmuuteen on toisaalta pyrittävä, siihen pääsemiseen liit-
tyy toisaalta harhapoluille joutumisen vaara. Kilvoittelijan kiusauksena on raken-
taa toivonsa fides reflexan pohjalle, sen sijaan että tarttuisi aina fides directan kautta 
Kristukseen itseensä. Tämän vuoksi Jumala ei anna kristityn kokea jatkuvasti läsnä-
oloaan, vaan ottaa välillä ”lasten leivän” pois. Koetusten tehtävänä on harjoittaa kris-
tityn uskoa. Kilvoittelijan on opittava elämään Kristuksen yhteydessä kuivuudesta ja 
armonkokemuksien puuttumisesta huolimatta.488 
Edellä sanotun pohjalta on selvää, että kuvatunlainen ”kuiva” usko samoin kuin 
aiemmin esillä ollut etsivä usko ovat Lagukselle vanhurskauttavaa uskoa. Pelastuksen 
kannalta  fundamentaalista on fides directa, joka tarttuu kohteeseensa. Laguksen van-
hurskauttamiskäsityksen näkökulmasta tämä merkitsee sitä, että hänen ajattelussaan 
vanhurskauttamisen favor-aspekti (imputatio, luettu vanhurskaus, anteeksiantamus) 
on etusijalla efektiiviseen donum-aspektiin verrattuna. Juuri silloin kun kilvoittelija 
ei näe eikä koe mitään, hänen on tartuttava armoon, joka on hänen ulkopuolellaan. 
Esimerkkinä tästä voidaan ottaa katkelma  Laguksen saarnasta vuodelta 1855:
486   ”Det gladde mig mycket, då jag fick höra, att Gud leder och för dig på mörka och torra vägar, samt att 
du icke efter din önskan fått någon visshet om barnaskapet, men ännu gladare blev jag, då jag förnam 
att du i detta tillstånd förhållit dig rätt, i det du icke givit dig i otro eller otidig otålighet. Denna skola, i 
vilken Guds vishet och kärlek håller dig, blir dig hälsosam, emedan du tidigt lär dig att tro utan att se, 
d.v.s. sträcka ut din längtan till den korsfäste Herren utan att bero av kännbar nåd, vilken  av många 
missbrukas, i det de därpå förtrösta, liksom hade den kännbara nåden för dem lidit döden och försonat 
dem med Gud. De tro sålänge känningen varar och sedan misströsta de. Tuntemattomalle. Lagus 1931, 26.
487  ”Han skall väl i sinom tid låta känna sig att han är nära. Saligt att Han är nära! Wi vandra ju i trone 
och icke i åskådande och kännbarheter: ty känningen har icke för oss lidit döden.” C.A. Malmbergille 
8.6.1856. Lagus 1933, 130-131. 
”Du fortfar allt att jaga efter bi-frälsare, d.v.s. andlighet, känslor, vissheter m. m., såsom huvudmålet 
för ditt strävande, då du däremot är av Gud oupphörligt kallad att utan hela detta bestyr, blott och bar, 
umgås med Kristus allena, barnsligen tala med Honom om din sak, och tro att han värkeligen alltid ser på 
dig och vill att du alltid återvänder till Honom. - - - Stilla, stilla din oro, och vänd den till Herren ensamt, 
nöjd om du icke får eller har något kännbart. Lär dig att tro utan att se!” C.A. Malmbergille (oletettavasti) 
16.12.1856. Lagus 1931, 39.
488  ”Håll på att umgås med Honom under all svaghet: sök Honom inför nådastolen i Hans ord och löften 
och låt Honom nedgjuta längtan efter den rättfärdighet han förvärfvat; så skall ditt förströdda, kalla 
hjerta stundom få erfara att Han är när dig. C.A. Malmbergille 24.10.1852. Lagus 1933, 73. ”Detta är för dig 
en tid på hvilken din tro och förtröstan skall pröfvas och öfvas sålunda, att du vänjes att under alla torka , 
tröghet och okänbarhet ensamt och uteslutande se på Guds Lamm: honom måste du se på vida mer än på 
dina synder. - - - Herren uppbarar sig då väl för dig, ehuru du nu måste använda flit och tid sorgfälligare 
än under den första känbarheten. Men denna känbarhet bör icke förvirra dig, om den än saknas, ty den 
har ju icke för dig lidit döden.” Tuntemattomalle. Lagus 1933, 156. Tämänkin kirjeen taustalla voidaan 
nähdä Paavo Ruotsalaisen F.G. Hedbergille lähettämän kirjeen vaikutus (Oikiat ja eksyväiset kristityt 
vanhurskauttamisen jälkeen). Ruotsalainen 2005, 53-54.
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”Minä kuulen kuitenkin, että Jumalan Poika on minun lunastanut, ja Hän kuuluu olevan lau-
pias ja armahtavainen syntisiä kohtaan: kaikki, jotka ovat Häntä ruvenneet puhuttelemaan 
ja armoa Häneltä kerjäämään, todistavat Hänen laupiaksi: en tunne raukka minä Häntä: 
totta Hän minun tuntee, koska minun syntien tähden ristissä rippui. Sentähden, vaikka tä-
hän asti kuinkakin jumalatoin ja sokia olisin ollut, niin tällä hetkellä rupeen minä huonolla 
rukouksella ja ikävällä Häntä lähestymään. Joka näin antaa Evankeliumin armolupaukset 
itsensä kehoittaa tähän, ei ainoastansa asian ymmärrykseen, mutta myös alinomaiseen har-
joitukseen, hänen sielussansa on etsivä usko viritetty.” 489
Etsivä usko ei ole Laguksen mukaan kuitenkaan koko totuus vanhurskauttavasta us-
kosta. Kuten luvun alussa todettiin, kilvoittelijan tulee seurustella Kristuksen kans-
sa ja etsiä varmuutta, vaikka hän ei sitä heti löytäisikään. Hän ei voi tyytyä vähem-
pään kuin varmuuteen siitä, että hän voi luottaa Kristukseen omana Vapahtajanaan. 
Laguksen vanhurskauttamiskäsitykseen kuuluva efektiivinen puoli tulee myös saar-
nassa selvästi näkyviin. Herännäisjohtaja jatkaa saarnaansa:
”Tässä nyt alkaa hänelle se salattu elämä Kristuksessa, jossa hän joka hetki uudistaa koko 
parannuksen asian, etsii puhdistusta Jumalan Pojan Kristuksen veressa, uudesta synnyte-
tään, saapi todistuksen lapsen oikeudesta ja armosta. Hän halpenee tässä omassa mieles-
sänsä, vaan ei lähde omaa vanhurskautta rakentamaan, ei myös lain orjuuteen. Nyt vasta 
joutuu ihminen siihen tilaan että hän kääntää itsensä ja palajaa kaikesta vääryy-
destä, ja tekee itselleen uuden sydämmen ja uuden hengen: sillä oksa on viinapuussa 
ja kantaa hedelmän. – Tämä on totinen kristillisyys ja elävän uskon elämä ja harjoitus, jossa 
yksinään syntinen taitaa autuaaksi tulla.”490 
Tiivistetysti voidaan sanoa, että uskon katse liittää kilvoittelijan Kristukseen (fi-
des directa).491 Heikoinkin katsominen Vapahtajaan merkitsee vanhurskautetuksi 
tulemista (favor-aspekti). Kun kilvoittelija on näin Kristuksen kautta päässyt pe-
lastuksesta osalliseksi,  hänessä alkaa salattu elämä Kristuksessa. Tämä tarkoittaa 
yksinkertaisesti sitä, että  Jumala jatkaa hänessä hyvää työtään. Kristus-yhteyden 
vahvistuminen johtaa ajallaan myös uudestisyntymiseen eli lapsenoikeuden saami-
seen (fides reflexa). Tässä kristityn sisimmässä tapahtuvassa muutoksessa on kyse 
vanhurskauttamisen donum-aspektista. Jumalan lahja (donum) kuuluu Laguksen 
ajattelussa yhteen Jumalan suosion ( favor) kanssa ja on sen seurausta. Vanhurskaaksi 
tekeminen seuraa vanhurskaaksi lukemista vähintäänkin loogisesti ja käytännössä 
yleensä myös ajallisesti. Kristityssä tapahtuva muutos (fides reflexa) kertoo siitä, että 
489  Bergroth 1886, 658-659. 
Toinen esimerkki kirjeestä tuntemattomalle: ”Kun  syntien hätyyttämä sielu vain voi malttaa mieltänsä 
ja kirvelevällä sydämellä huoata Jumalan puolelen, kun se vain rukoillen tarttuu Herran näkymättömiin 
jalkoihin, niin Herra sanoo enkeleille, niin kuin Elisa Gehasille Sunemin vaimosta: ’antakaa hänen olla, 
sillä hänen sielunsa on murheellinen’, - jollei hänellä ole mitään hyvää eikä hän ilolla voikaan tulla 
minun tyköni, kuitenkin, koska hän on masentunut ja lakkaamatta tuskissaan kyyneleillä huutaa minua 
avuksensa, niin tahdon armahtaa häntä.” Ruova Veisellin omistamista kirjeitten kopioista v. 1852-54. 
Rosendal 1912,  118.
490  Bergroth 1886, 659.
491  Luvuissa 5.2. ja 5.3. selvitetään tarkemmin tämän yhteyden luonnetta. 
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että usko on oikeaa uskoa (fides directa). Tällainen todelliseen kristillisyyteen kuu-
luva sisäinen uudistuminen tekee mahdolliseksi myös sen, että kristitty voi kantaa 
hedelmää elämässään. 
Edellä siteeratussa Laguksen saarnan katkelmassa on mielenkiintoinen yksityis-
kohta, joka vaatii lähempää tarkastelua. Kilvoittelun jatkumiseen liittyy Laguksen 
mukaan se, että kristitty ”halpenee tässä omassa mielessänsä, vaan ei lähde omaa 
vanhurskautta rakentamaan, ei myös lain orjuuteen”.  Herännäisjohtaja tarkoittaa 
”halpenemisella” hengen köyhyyttä, jonka siis tulisi lisääntyä kilvoituksen jatkuessa. 
Koska hengen köyhyys on yksi Laguksen teologian avainkäsitteistä, se on ollut täs-
sä tutkimuksessa esillä useita kertoja eri yhteyksissä. Seuraavaksi pyritään tuomaan 
kootusti esille vanhan Laguksen näkemys asiasta. 
5.1.6 Alin askelma
 Aluksi on syytä todeta, että Laguksen käsitys hengen köyhyydestä pysyy 1850-luvul-
la pääpiirteissään entisenlaisena. Siksi ei ole tarkoituksenmukaista toistaa kaikkea 
sitä, mitä aikaisemmin on sanottu. Herännäisjohtajan ydinajatukset voidaan kuiten-
kin kerrata.  Lagus sanoo, että jumalallinen murhe on jatkuvan parannuksen pe-
rusta.492 Hengen köyhyyden, Kristuksen vanhurskauden nälän ja janon, jumalallisen 
murheen sekä lapsellisen pelon tulee säilyä ja lisääntyä kristityn koko elämän ajan.493 
Lagus puhuu samasta asiasta korostaessaan synnintunnon lisääntymísen tarpeelli-
suutta.494 Syy näihin painotuksiin on siinä, että Laguksen mukaan evankeliumin valo 
valaisee ainoastaan hengellisesti köyhiä ja murheellisia sieluja. Yksin he näkevät 
sen ja ottavat sen ilolla vastaan.495 Tähän liittyy läheisesti toinen näkökulma:  elävä 
hengen köyhyys on Laguksen mukaan ainoa keino, millä Jumala voi pitää Aadamin 
lapset kurissa, niin että he ymmärtävät arvostaa sovitusta.496
Laguksen käsitykseen hengen köyhyydestä liittyy kuitenkin muutakin huomion-
arvoista. Puhuessaan Hengen köyhyydestä Lagus käyttää usein ilmaisua ”alin porras” 
tai ”alin askelma” (lägsta trappsteget). Alimman askelman rinnalla Lagus saattaa pu-
492  Jakob Wegeliukselle perheineen 23.2.1849. Lagus 1931, 5.
493  ”Färdiga kristna vexa upp öfverallt som svampar; - - - Då vi öppna Bibeln, finna vi att hos dem saknas 
andans stadigvarande fattigdom, hunger och törst, daglig sorg öfver synden m.m. Dessa ting kunna deras 
andlighet icke tåla.” Tuntemattomalle. Lagus 1933, 157.
”Härunder får du ingen samling af helighet, utan kommer djupare i andans fattigdom, och hungrandet 
och törstandet tager till: men du vill icke heller då mer lefva af din helighet, utan tigger ouphörligt om Jesu 
Kristi Guds Sons helighet, som är din klädnad, helgonens rättfärdighet.” Aline Reuterille, ei päiväystä. Lagus 
1933, 152.
”Jag frågar ännu en gång af eder: huru är det med den lefvande sorgen efter Guds sinne? Ljumheten är 
en fiende som i sakta mak anfaller Guds barn, och låter den väckta hopen behålla den tanken och lösa tron, 
att de ännu äro på vägen till himmelen, om än någon liten brist kunde förefinnas. Så har det gått med största 
delen af eder, och den barnsliga fruktan för Gud, som måste finnas från början till slutet hela vandringen 
igenom, är borta.” (en man) Satans Raseri i den Christna verlden. Lagus 1933, 205.
494  ”Guds Ande har ännu rum i ditt hjärta och söker att därstädes underhålla andans fattigdom, sålunda att 
Han visar dig din synd och bortavarande från Herren.” Augusta Forsströmille 1853. Lagus 1931, 40.
495  Tuntemattomalle. Lagus 1907, 158.
496  ”Då du var här hos oss, talte vi mycket härom och funno af erfarenhet, att detta tillstånd, denna lefvande 
andans fattigdom var det enda medel, igenom hvilket Herren kan hålla Adams barn i styr, så att de veta 
värdera försoningsnåden.” Tuntemattomalle. Lagus 1933, 155.
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hua myös tyhjistä käsistä tai alimmasta luokasta, jolla istutaan pikkupoikien kanssa.497 
Lagus kytkee alimmalle portaalle asettumisen läheisesti armonjärjestyksessä olemi-
seen.498 Kilvoittelijan tulee astua alimmalle portaalle ”pahantekijöiden ja publikaa-
nien joukkoon” ja kuulla kuinka Kristus saarnaa evankeliumia, armoa ja rauhaa.499 
Hänen on opittava hetkestä toiseen palaamaan alimmalle askelmalle. Näin hän saa 
aina välillä kokea lunastajansa elävän.500 Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin tätä 
Laguksen alimman askeleen teologiaa.
Laguksen mukaan armoa etsivän ihmisen ei pidä katsoa ”oikealle puolelle” eli teko-
jaan, pyhitystään, omaa tilaansa tai kelvollisuuttaan. Hänen ei pidä myöskään katsoa 
”vasemmalle puolelle” eli armontuntemuksiaan, liikutuksiaan tai todistuksia, jotka 
voisivat toimia ensimmäisenä askelmana tai tukena (första trappsteg). Yksinkertainen 
usko asettuu sitä vastoin joka hetki alimmalle askelmalle (lägsta trappsteg) kuten ih-
minen, joka on poissa kaidalta tieltä ja ikävöi Herraa. 501  
Tällaiseen menettelyyn liittyy Laguksen uskonkäsityksessä selvä sielunhoidolli-
nen näkökulma. Sitä voidaan kutsua hengen köyhyyden positiiviseksi, uskoa tukevaksi 
funktioksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kun syntinen asettuu tietoisesti paikalle, jossa ei 
etsitä itsestä mitään Jumalalle kelpaavaa, hän vapautuu samalla myös lain ja oman luon-
tonsa vaatimuksista. Tätä Lagukselle tärkeää näkökohtaa on syytä tutkia tarkemmin. 
Laguksen mukaan kilvoittelijaa kohtaavista vaikeuksista suurimmat ovat omavan-
hurskaus ja siihen läheisesti kytkeytyvä epäusko. Kun kilvoittelija näkee Hengen va-
lossa poissaolonsa Herran luota, hitautensa, laiskuutensa ja muut syntinsä, hän ajat-
telee heti, että hänen pitäisi olla toisenlainen voidakseen saada armon. Seurauksena 
tästä on lohduton, salainen valitus ja pyrkimys tämän puutteen korjaamiseen. Lagus 
vertaa näitä omasta vanhurskaudesta nousevia paremmaksi tulemisen vaatimuksia 
teloituskirveeseen. Omavanhurskaus on julma pyöveli ja epäuskon äiti. Laguksen 
mukaan ihmisen on kuitenkin vaikea oppia, että hänen laitansa ei voi olla toisenlai-
nen syntiinlankeemuksen jälkeen.502 
497  ”... men den som alltid och alltid ånyo ställer sig på det lägsta steget, begynnande med tomma händer 
bedja om upptagande i ett nytt nådeförbund, den dör icke.” C.A. Malmbergille 30.3.1855. Lagus 1931, 37;  C.A. 
Malmbergille 6.9.1853. Lagus 1907, 176;  kirje tuntemattomalle. Lagus 1931, 8.
498  ”Deremot håll dig alltid på det lägsta steget, jag menar Publikanens tilja: din nådeordning vare denna: 
jag vet - - - att jag är en förlorad syndare: jag har hört att Kristus kommit i verlden för att frälsa syndare...” 
Otto von Essenille 28.8.1852. Lagus 1933, 71.
499  Elisabet Reuterille? Lagus 1907, 16.
500  Sofia Snellmanille 1.9.1853. Lagus 1931, 17.
501  ”Här ser icke den nådsökande på högra sidan efter gerningar, helgelse eller sin egen belägenhet eller 
duglighet att komma till Kristus. Hon ser icke heller på vänstra sidan efter nådekänningar, rörelser, 
vittnesbörd eller annat, som kunde tjena till första trappsteg eller stöd. Nej, hon förkastar så det ena som 
det andra ehuru naturen hos henne själv och den lagiska fordran alltid vilja locka henne att söka och vänta 
dessa ting. Den enfaldiga tron ställer sig deremot alla stunder på det lägsta trappsteget, såsom den hvilken 
är utom den smala lifsens väg, låter icke otron jaga sig hit eller dit utan skickar från sitt kalla, galna hjerta 
den ena längtan efter den andra såsom budskap till Herren Kristus, att han ville gifva henne förstånd 
och vilja att göra bättring, och att han sjelf ville hjelpa henne på lifsens väg. Detta förnyar hon ouphörligt; 
oaktat alla otaliga afbrott återvänder hon till detta sitt enda bättrings arbete stundligen.” Emelie Nylanderille 
6.5.1852. Lagus 1933, 64-65. Ks. myös kirje tuntemattomalle. Lagus 1933, 103-104  sekä kirje E.L. Levónille 
24.1.1852. Lagus 1931, 28. 
502  ”Men nu äro vi icke kallade att se på något annat än Kristus; och akta oss för att af oss sjelfva fordra, det vi 
icke äga. Denna fordran är en gruflig bödel och otrons moder, som ouphörligt vill förmörka Kristus för oss, 
och ingen blir eller är så utlärd, att han icke af denna styggelse, som ock kallas egen rättfärdighet, plågas 
och öfverfalles.” V.L. Helanderille 12.4.1853. Lagus 1933, 81; ks. myös kirje tuntemattomalle, Lagus 1907, 159.
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Tämän vuoksi kilvoittelijan ei pidäkään riidellä itsensä kanssa eikä pyrkiä muut-
tamaan itseään paremmaksi. Tällainen menettely merkitsisi vain sielunvihollisen juo-
niin sotkeutumista.503 Sen sijaan hänen pitää aina tunnustaa, että hänellä ei ole halua, 
tahtoa eikä voimaa Kristuksen luo tulemiseen. Näin hän asettuu joka hetki alimmalle 
portaalle,  ”jolla hän on aina elävän Jumalan edessä”  ja katkaisee omanvanhurskau-
den valitukset sekä järjen juonittelut.504 
 Laguksen kirjeissä esiintyy huomattavan usein ilmaisu ”aina”,  ”kaikki”, ”kaik-
kea vailla” tai niiden synonyymi. Tämä liittyy erityisesti syntiseen, joka ei omista 
hetkeäkään mitään,  mutta myös Kristukseen, jolla on jatkuvasti  kaikkea, mitä kil-
voittelija tarvitsee.505  Mikäli uskonharjoitus halutaan pitää puhtaana, kilvoittelijan 
täytyy mennä ”jatkuvasti taitamattomana, alastomana ja mitään omistamatta luotta-
vaisesti armon istuimen eteen”,  jotta hän saisi sieltä aina uudelleen kaiken. Hänen ei 
pidä tulla Kristuksen luo ”vanhojen varastojen kanssa” kuvitellen, että hän olisi jota-
kin tai että hänellä olisi jotakin jäljellä uskonharjoituksen keskeytymisen jälkeen.506 
Toisaalta hänen ei tarvitse omistaa tai hankkia mitään, sillä Herralla on rikas varas-
to, josta hän antaa. Kilvoittelijan on suostuttava kerjäläisen osaan ja saatava kaikki 
Kristukselta.507 Armonvaltakunnan Kuningas ja syntinen, rikas Herra ja köyhä ker-
jäläinen sopivatkin Laguksen mukaan hyvin yhteen. Kristuksesta elettäessä järjen, 
omanvanhurskauden ja epäuskon juonittelut saavat pian loppunsa, sillä ihmisen ei 
503  Kirje ”mieshenkilölle” 9.10.1853. Lagus 1931, 14.
504  ”Hvarje gång själen framträder för Jesus Kristus, som af Gud är satt till en nådestol, som genom den 
sökande och omfattande tron blir vår, bör hon begynna sitt samtal med Honom: med den bekännelsen: 
’Herre, jag har icke lust, vilja och kraft att komma till dig, gif mig af din mildhet och rika håfvor dessa 
egenskaper: drag oss så löpa vi’; om vi så gå till väga så ställa vi oss genast på det lägsta steget der vi inför den 
lefvande Guden alltid äro, och afskära derigenom allt egenrättfärdigt klagande och förnuftskrångel som så 
ofta vill skymma både Kristus och oss: och fördröjer det enfaldiga seendet på Honom.” Jakob Wegeliukselle, 
ei päiväystä. Lagus 1933, 161.
”...alota salaista ikävöimistäsi Herran edessä aina alastomana. Miten tämä tapahtuu? Sillä tavoin, 
ettet milloinkaan entisellä halullasi, tahdollasi ja voimallasi rupuea uskoa harjoittamaan, vaan joka hetki 
uudelleen tunnustat Herralle: ei ole minulla halua tai voimaa tykösi tulla, anna minulle näitä tavaroitasi ja 
auta että niitä saisin. Näin pääset joka hetki alimmalle portaalle ja katkaiset omanvanhurskautesi juonet ja 
epäuskon vaatimiset, sillä sinä uskonharjoitusta harjoitat täydellisesti alastomana, katsoen yksin armollisen 
Auttajan puoleen.” Henrik Schwarzberg vanhemmalle (toisen tiedon mukaan K.J. Engelbergille) 8.2.1856. 
Lagus 1907, 226- 227.
505  Jo esillä olleiden Lagus-otteiden lisäksi voidaan mainita seuraavat kohdat Laguksen kirjeistä:
”Han förbarmar sig ju icke öfver dig derföre att du har något, vare sig nu lust efter frälsning eller ehvad 
det vara vill: utan just derföre att du alltid är utan allt som hör till det andliga lifvet. Här måste du vänja dig att 
afstå alla lagens fördringar på något som du borde hafva eller vara, och endast tänka och säga: ’jag är den 
fattiga, som icke kan vara annorlunda än jag är, vill det icke heller; utan nu ger jag min herre och konung 
all ära, att Han gifver mig arma barn allt och alla ting som jag behöfver:” Tuntemattomalle. Lagus 1933, 157.
”Kristus ser ner på jorden till alla kallade Adams barn och väntar blott på att de skola komma till Honom, 
ehurudana de och må vara, för att få af Honom alla stunder hvad dem alla stunder brister, och dem brister 
alltid allt. Se, käre vän! på detta sätt vill och kan Jesus Guds son nära och föda dig, och du lefva af Honom 
såsom grenen i vinträdet.” Tuntemattomalle. Lagus 1933, 104.
506  C.A. Malmbergille 26.9.1854. Lagus 1931, 35.
507  ”... må vi i innerlig stundlig bön från det lägsta steget ropa till vår käre Förbarmare om hjelp, ljus, lust och 
lif, det Han af sitt rika förråd vill gifva, och anse de stunder  vara förlorade dem vi tillbringa utom denna 
sysselsättning,” Tuntemattomalle 22.3. (tai 22.11.) 1853. Lagus 1933, 79. ”Kanske någon kan läras vad en 
enfaldig nådeordning är och hur väckta människor äro utan allt, om de ej begynna att leva ett tiggareliv och 
få av Kristus allt.” E.L. Levónille 12.9. 1854.  Lagus 1931, 31.  Muut asiaan liittyvät kohdat:  C.A. Malmbergille 
29.3.1857. Lagus 1931, 40;  Augusta Forsströmille 1853. Lagus 1931, 41;  Tuntemattomalle 8.5.1853. Lagus 
1933, 85.
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tarvitse enää olla eikä hänen tarvitse omistaa mitään.508 Suostuessaan olemaan itses-
sään köyhä ja alaston, ”ei mitään”, kilvoittelija on Jumalan edessä oikeassa asemassa 
ja tulee myös autetuksi.509 Tällä tavalla siis hengen köyhyyden uskoa tukeva funktio 
tulee esille Laguksen kirjoituksissa. 
Laguksen alimman askeleen teologiassa on kysymys oikean parannuksen tekemi-
sestä. Hän pahoittelee sitä, että monet heränneet eivät tahdo astua alimmalle portaalle, 
missä he kadotettuina pyytäisivät Herralta kaikkea, mikä kuuluu parannukseen. Sen 
sijaan he ovat yrittäneet tehdä parannusta omin voimin, kunnes ovat väsyneet. Lagus 
toteaa, että vain harvat ovat halunneet antautua tällaiseen yksinkertaisen armonjär-
jestyksen mukaiseen Herran etsimiseen, mikä yksin antaa  kunnian Kristukselle. 
Tämän asian laiminlyönti on Laguksen mukaan ainoa syy siihen, että kaikki eivät 
tule autuaiksi.510 
Miksi heränneet eivät sitten tahdo astua tälle alimmalle askelmalle? Laguksen mu-
kaan syynä on se, että ihmisen on vaikea oppia olemaan aina kaikkea vailla ja löytä-
mään koko elämänsä Kristuksesta. Oma luonto tahtoo juonitella ja etsiä syytä, ettei 
tarvitsisi esiintyä kerjäläisen muodossa.511 Suostuminen tälle paikalle onkin Aadamin 
lapsille vaikein askel koko parannuksen tiellä.512
Laguksen alimman askeleen teologiassa on havaittavissa jännite antroposentri-
sen ja teosentrisen näkökulman välillä. Yhtäältä Lagus lähtee siitä, että Jumala vie 
kilvoittelijan alimmalle askelmalle.513 Heränneen ei pidä yrittää vaikuttaa itsessään 
hengen köyhyyttä eikä siitä saa tehdä myöskään porrasta Kristuksen luo.514 Hänen ei 
tule puristaa itsestään katumusta, valvomista, synnintuntoa tai jotakin muuta, mikä 
sinänsä kuuluu todelliseen kristillisyyteen, vaan antaa Jumalan vaikuttaa ne itses-
508  ”Se, huru väl passar icke nåderikets Konung och syndaren, den rike Herren och den fattige tiggaren 
tillsammans? Här förstörs i en hast allt förnufts, egenrättfärdighets och otros krångel, ty du behöver icke mer 
själv hava eller vara något; du behöver endast varje stund sålunda leva med Kristus, som är livsens bröd, och 
som sålunda föder och närer dig, så att du ej behöver hungra.” Augusta Forsströmille 1853. Lagus 1931, 41.
509  ”Kuinka kauan pitää sinun lunastetun miehen antaa epäuskon ja järkeilemisen kietoa itseäsi. Tule 
kaikkina hetkinä uudelleen tyhjänä ja alastomana Kristuksen luo, tunnusta Hänelle aina uudelleen: Herra, 
ei minulla ole tahtoa, tarmoa, halua tai voimaan tykösi tulla; anna ne minulle ja auta minua katsomaan ja 
uskomaan Sinuun! Katso, silloin olet oikeassa asemassa ja sinä tulet autetuksi.” C.A. Malmbergille 1856. 
Lagus 1907, 223.“...så är du en hård domare emot dig sjelf, som fordrar af dig, hvad hvarken du, jag eller 
någon dödlig menniska äger, nemligen rättfärdighet och helighet infor den allseede Guden. - - - Hän vet att 
vi hafva idel ondt och icke det ringaste godt hos oss, och han fordrar icke heller något bättre af oss. Alskade 
broder! fordra icke heller du af dig sjelf någon slags kraft och vilja  att närma dig till Gud. Aldeles sådan du 
är bör och får  du komma till Jesus Kristus... “ J.F. Reuterille 25.6.1855. Lagus 1933, 115.
510  Tuntemattomalle. Lagus 1933, 153-154. Ks. myös kirje E.L. Levónille 24.1.1852. Lagus 1931, 28-29.
511  J.G.Lagukselle 30.10. 1855. Lagus 1933, 120; C.A. Malmbergille 10.2.1857. Lagus 1931, 40.
512  ”Minua ilahutti, että pitkämielinen Jumala saapi viedä sinut alimmalle askeleelle, jossa mitään omaavana 
ja kaikkea tarvitsevana tyydyt yksin katsomaan Kristukseen, elämään Hänestä ja pyytämään kaikkea 
Häneltä. Tämä on kaikille Aatamin lapsille vaikein askel koko parannuksen tiellä. Hän, joka sinussa hyvän 
työn on alkanut, on sen varmasti päättävä.” C.A. Malmbergille 24.2.1856. Lagus 1907, 227-228.
513  C.A. Malmbergille 24.2.1856. Lagus 1907, 227-228. Teksti edellisessä viitteessä.
514  ”Men det är just en hemlighet för förnuftet, som utom erfarenheten, vill bereda och ställä till 
varjehanda, ja verka och åskåda både andlig fattigdom och annat, såsom trappsteg att komma till Kristus.” 
E.L.Levónille 27.11.1855. Lagus 1933, 123.
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sään.515 Tässä on kysymys väärän, lakiin tukeutuvan parannuksen torjumisesta, jos-
ta aikaisemmin on ollut puhe. Toisaalta kilvoittelijan pitää Laguksen mukaan pyrkiä 
joka hetki alimmalle portaalle, joka on Hengen köyhyys, eikä hän saa koskaan ajatel-
la päässeensä jo sille.516 Lagus saattaa myös antaa kilvoittelijalle kehotuksen pyrkiä 
yötä päivää alimmalle asteelle.517 Mikäli kristitty kadottaa jumalallisen murheen, hän 
ei saa antaa itselleen rauhaa ennen sen löytämistä uudelleen.518 Tällaiset kehotukset 
näyttävät sopivan huonosti yhteen edellisten kanssa.
Näiden näkökulmien välillä ei kuitenkaan tarvitse olla varsinaista ristiriitaa. 
Jälkimmäisessä kohdassa ei voine olla puhe sellaisesta lain alaisesta pyrkimyksestä, 
josta Lagus tavan takaa varoittaa. Alimmalle askelmalle pyrkimisessä täytyy olla kyse 
siitä, että kilvoittelija suostuu asettumaan siihen asemaan, jossa hän koko ajan on, eli 
kadotetun syntisen ja kerjäläisen paikalle. Luonto kuitenkin hangoittelee tätä vastaan ja 
pyrkii ylemmäksi haluten löytää itsestään jotakin mihin tukeutua. Tämä on Laguksen 
mukaan parannuksen tekemistä omin voimin, mistä seuraa väsyminen ja tieltä pois 
jääminen. Oikeaa pyrkimystä alimmalle portaalle on se, että kristitty kilvoittelee voit-
taakseen sisimmästään nousevat pyhyyden vaatimukset sekä  vanhan luontonsa vas-
tenmielisyyden evankeliumia kohtaan. Näin tehdessään hän ei joudu omantunnon ah-
distukseen ja oman järkensä juonitteluiden oravanpyörään. Tällaisessa asemassa hän 
saa myös ajallaan avun Herralta. 
Laguksen alimman askeleen teologia alleviivaa ihmisen täydellistä riippuvuut-
ta Jumalasta. Siinä  kiteytyy yksinkertaisen armonjärjestyksen perusajatus: Kristus 
tekee kaiken, ihminen jää aina pelkästään vastaanottajan paikalle. Lagus on itse va-
kuuttunut siitä, että tältä pohjalta lähtevässä uskonharjoituksessa on kyse armosta 
eikä ihmisen omasta työstä. Alimmalle askelmalle suostuminen on uskoa Kristukseen 
ja kunnian antamista hänelle.
Yksinkertaista armonjärjestystä tutkittaessa on samalla tarkasteltu uskon luon-
netta. Sen on todettu merkitsevän Lagukselle Kristuksen puoleen kääntymistä, hä-
neen katsomista, alimmalle askelmalle asettumista. Uskon olemusta ei ole kuiten-
kaan toistaiseksi tutkittu lähemmin. Se otetaan seuraavaksi tarkastelun kohteeksi.
515  ”...tämä valo valaisee ainoastaan hengellisesti köyhiä ja murheellisia sieluja, yksin he sen näkevät 
ja ottavat sen ilolla vastaan. Rukoilkaa sentähden Herraa antamaan meille nämä ominaisuudet; sillä 
itsellämme niitä ei ole.” Tuntemattomalle. Lagus 1907, 158.
”så begynna de väckta atta skruva fram utur sig själva ånger, bättring, vaksamhet, syndakännedom 
m.m., - - - men felet består däruti, att de själva begynna truga sig till dessa egenskaper och tvinga dem 
fram från sin förbannade,  fallna och döda natur, men gå icke genast till Herren Kristus...” Kirje Elisabet 
Reuterille 14.3.1849. Lagus 1931, 7.  Ks myös kirje tuntemattomalle 22.3. [tai 22.11.] 1853. Lagus 1933, 79.
516  ”Den lindrigaste förebråelse i samvetet, som säger dig, ’nu är du borta från vägen’, använd att i denna 
belägenhet se på Guds Son som vill hela alla dina brister: dröj ej dermed, utan lyd denna Guds kallelse. Och 
begynn sålunda oupphörligt å nyo, alltid vanmäktig och längtande att komma på det lägsta trappsteget, som 
är andans fattigdom, dit du aldrig bör anse dig hafva kommit.” Jakob ja Charlotta Wegeliukselle 24.11.1851. 
Lagus 1933, 57.
517  ”Joko olet - - - antanut elämän Herralle Kristukselle sydämesi pohjasta sen kunnian, joka Hänelle 
tuleva on, sekä pyrkinyt yötä päivää alimmalle asteelle, murehtivalla mielellä nöyrtyen Herran väkevän 
käden alle, jota harvat tänä aikana tekevät?” Johan Niskaselle 19.5.1850. Lagus 1907, 145.
518  Jakob Wegeliukselle perheineen 23.2.1849. Lagus 1931, 5.
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5. 2 F I d E S d I R E C TA VA N H u R S K Au T TAVA N A u S KO N A
Tässä luvussa pyritään antamaan kokonaiskuva siitä, mitä vanhurskauttava usko on 
vanhan Laguksen mukaan. Luvun alkupuolella tutkitaan Laguksen usko-käsityksen 
peruspiirteitä. Näin tehdään huolimatta siitä, että ne ovat olleet aiemminkin esillä eri 
yhteyksissä. Ratkaisu palvelee kuitenkin tutkimuksen systemaattista toteutustapaa. 
5.2.1 Käsiteparit fides quae – fides qua sekä  fides directa – fides reflexa
Laguksen kirje Emelie Nylanderille (1852) tarjoaa luontevan lähtökohdan herän-
näisjohtajan usko-käsityksen tutkimiselle.  Kirje on vastaus Nylanderin pohdintaan, 
saako armoa tuntematta uskoa, että Kristus on armollinen, vai pitäisikö ensin odot-
taa tuntuvaa todistusta ja sitten vasta uskoa.
Lagus kirjoittaa: 
”Ennen kuin vastaan kysymykseesi, katsokaamme, mitä usko on. ’Usko on luja luottamus 
siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.’ Koettuna todellisuutena 
usko on sitä, että autuudestaan huolehtiva sielu ikävöi ja kaipaa Kristusta (längtan och begär 
efter Kristus). Hän yksin on päämäärä, johon tämä ikävöinti on kohdistettu ja suunnattu. 
Mitään muuta ei kaivata kuin häntä. Armoa etsivä ei katso töitä, pyhitystä, omaa tilaansa ja 
Kristukselle kelpaamistansa eikä myöskään armontunteita, liikutuksia, todistuksia tai mi-
tään muuta portaiksi (första trappsteg) tai tueksi kelpaavaa, vaikka laki ja hänen oma luon-
tonsa aina tahtovat houkutella häntä etsimään ja vaatimaan näitä asioita. Yksinkertaisen 
uskon omistava ihminen asettuu päinvastoin joka hetki  alimmalle portaalle (lägsta trapps-
teg) tuntien olevansa poissa kaidalta tieltä. Hän ei anna epäuskon ajaa itseään sinne tänne, 
vaan pyytää kylminkin sydämin kerran toisensa jälkeen, että Herra Kristus tahtoisi antaa 
hänelle taitoa ja halua parannuksen tekoon ja auttaisi häntä elämän tielle. Tämän pyytämi-
sen hän uudistaa alituisesti, kun se lukemattomat kerrat keskeytyy, ja palaa tähän ainoaan 
parannuksen harjoitukseensa alinomaa.”519 
Kuten aiemmin on todettu, teologiassa voidaan uskosta puhuttaessa tehdä jaottelu fides 
quae – fides qua. Uskoon kuuluu ensinnäkin uskon sisältöön liittyvä puoli eli usko, joka 
519  ”Tron är ju en viss förlåtelse på det man hoppas, och intet tvifla om det man icke ser. I erfarenheten och 
verkligheten är tron den om sin salighet angelägna själens längtan och begär efter Kristus; Kristus ensam är 
det föremål till hvilket denna längtan är riktad och ställd, utan att jemte Honom och utom Honom vilja hafva 
något annat. Här ser icke den nådsökande på högra sidan efter gerningar, helgelse eller sin egen belägenhet 
eller duglighet att komma till Kristus. Hon ser icke heller på vänstra sidan efter nådekänningar, rörelser, 
vittnesbörd eller annat, som kunde tjena till första trappsteg eller stöd. Nej, hon förkastar så det ena som 
det andra ehuru naturen hos henne själv och den lagiska fordran alltid vilja locka henne att söka och vänta 
dessa ting. Den enfaldiga tron ställer sig deremot alla stunder på det lägsta trappsteget, såsom den hvilken 
är utom den smala lifsens väg, låter icke otron jaga sig hit eller dit utan skickar från sitt kalla, galna hjerta 
den ena längtan efter den andra såsom budskap till Herren Kristus, att han ville gifva henne förstånd och 
vilja att göra bättring, och att han sjelf ville hjelpa henne på lifsens väg. Detta förnyar hon ouphörligt; oaktat 
alla otaliga afbrott återvänder hon till detta sitt enda bättrings arbete stundligen.” Emelie Nylanderille 6.5. 
1852. Lagus 1933, 64-65. Alleviivaus Laguksen. Käännös Anna-Liisa Väinölä  Lagus 1938, 18-19, johon 
olen tehnyt pieniä muutoksia.  
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uskotaan (fides quae). Toiseksi siihen kuuluu uskon akti eli usko, jolla uskotaan  (fides 
qua). Edellä olevassa sitaatissa Lagus tekee heprealaiskirjeen jaetta 11:1 tulkitessaan täl-
laisen jaon. Se, mitä toivotaan ja mikä ei näy, on uskon sisältöön kuuluvaa objektiivista 
todellisuutta (fides quae). Luottamus ja ojentautuminen ovat puolestaan uskoa, jolla tähän 
ihmisen ulkopuolella olevaan todellisuuteen tartutaan (fides qua). Laguksen teologiassa 
uskon kohteena on korostetusti Kristus. Muilta osin uskon fides quae -aspekti dogmaattisi-
ne erittelyineen jää selvästi taustalle. Se edellytetään itsestään selvänä lähtökohtana. Kun 
herännäisjohtaja puhuu uskosta, hän keskittyy pietistisen peruslähtökohtansa pohjalta 
uskon fides qua -aspektin tarkasteluun. Selvyyden vuoksi todettakoon, että Lagukselle 
keskeinen erottelu fides directa – fides reflexa liittyy nimenomaan uskon fides qua -aspek-
tin selvittelyyn. Edellä lainatussa kirjeessä Lagus käyttää mainittua heprealaiskirjeen 
kohtaa  painottaakseen uskon fides directa -aspektin ensisijaisuutta fides reflexaan näh-
den. Tämä tulee selvästi näkyviin Laguksen kuvauksessa siitä, mitä usko on koettuna 
todellisuutena: se on korostetusti Kristuksen ikävöintiä ja kaipuuta. 
Tässäkin Lagus lienee saanut vaikutteita Pontoppidanin ”Uskon peilistä”. Kirjan 
tärkeässä liitteessä (Molinaeus) usko määritellään juuri heprelaiskirjeen 11. luvun 
ensimmäisen jakeen avulla. Pontoppidanin intentiona on osoittaa fides directan riit-
tävyys: pelastavaa uskoa on se, että tartutaan Jumalan armoon Kristuksessa, vaikka 
ei nähtäisi tai tunnettaisi sitä. Ne, jotka ovat hengen sisäisen todistuksen kautta (ref-
lexa) päässeet täynnä valoa ja lohdutusta olevaan uskoon, vaeltavat jossakin määrin 
jo näkemisessä eivätkä vain uskossa.520 
Edellä lainattu kirje antaa mahdollisuuden tarkastella Laguksen käsitystä van-
hurskauttavasta uskosta – fides directasta – tarkemmin. Sen ohella tutkitaan luonnol-
lisesti muita asiaan liittyviä Laguksen kirjoituksia. 
5.2.2 Kristuksen ikävöinti ja häneen katsominen
Uskossa on ensinnäkin kyse Kristuksen ikävöinnistä, kaipauksesta ja halusta tulla 
hänestä osalliseksi (fides directa). ”Usko on sitä, että sielu kurottautuu ikävöiden ja 
rukoillen kohti päämääräänsä Kristusta.”521 Tämä jo aiemminkin useita kertoja esillä 
ollut näkemys toistuu Laguksen kirjeissä tavan takaa.522 
Katkelmasta käy toiseksi ilmi, että usko on astumista ”alimmalle askelmalle”. 
Tämä uskoon liittyvä piirre oli tarkastelun kohteena edellisessä luvussa. Ihmisellä 
on Laguksen mukaan luontainen pyrkimys katsoa itseensä ja etsiä tukia ja portaita, 
joihin hän voisi nojautua suhteessaan Jumalaan. Näitä ovat omat teot, pyhitys, armon-
kokemukset, liikutukset ja  Hengen antamat todistukset. Sen sijaan että kilvoittelija 
520  Pontoppidan 1824, 251.
521  ”Tron, det är själens utsträckning efter sitt föremål Kristus i längtan och bön.”  Tuntemattomalle 
vastaanottajalle 1853. Lagus 1933, 95. 
522  Pari esimerkkiä asiasta: “När du har den evangeliska goda tanken om Kristus, och - - - skickar ut din 
längtan till Honom, då tror du  på Honom, och avbidar under detta sökandet i stillhet vad han giver dig.” C.A. 
Malmbergille 24.5.1853. Lagus 1931, 34-35. 
”Derigenom kommer din längtan, d.v.s. tron i verksamhet, och den har ensamt att syssla med Kristus: 
den kan aldrig vara ledig och får aldrig nog af umgänget med Herren, och nöjes icke med något annat än 
honom.” Otto von Essenille 28.8.1852. Lagus 1933, 71.
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pyrkisi löytämään itsestään edes jotakin Jumalalle kelpaavaa astumalla jollekin edellä 
mainituista portaista (första trappsteg), hän menettelee oikein asettuessaan alimmal-
le portaalle (lägsta trappsteg), mikä merkitsee luopumista kaikista itselle asetetuista 
vaatimuksista. Tällainen menettely on Laguksen mukaan uskoa.523 
Laguksen mukaan ihmisen tulisi katsoa itsensä sijasta Kristukseen, mikä liittyykin 
läheisesti alimmalle askelmalle asettumiseen. Uskossa on siis kysymys Kristukseen 
katsomisesta. Edellä olevassa sitaatissa tämä tuli implisiittisesti esiin siinä toteamuk-
sessa, että kilvoittelijan ei pidä  katsoa mihinkään itsessään olevaan, ja että Kristus 
on päämäärä, johon ikävöinnin tulee kohdistua. Selvää on, että herännäisjohtajan 
mukaan katseen tulee olla suunnattuna Kristukseen. Tämä asia sanotaan monissa 
kirjeissä myös eksplisiittisesti. Laguksen mukaan kilvoittelijan vaarana on etsiä elä-
mää oman  parannuksensa ehjyydestä ja itsetutkistelusta. Hänen ei pidä kuitenkaan 
katsoa itseään vaan Kristusta, kuten israelilaistenkaan ei pitänyt erämaassa katsoa 
haavojaan vaan vaskikäärmettä.524 Ikävöivän sielun ei tule katsoa  omaa ikävöimis-
tään, sen laatua tai kelvollisuutta, vaan ainoastaan Jumalan Karitsaa.525
Ikävöiminen ja Kristukseen katsominen kuuluvat siis yhteen. Kilvoittelijan ikä-
vöidessä Kristusta hän samalla kääntää katseensa kohti Kristusta. Vastaavalla tavalla 
Kristukseen katsominen on hänen ikävöimistään. Luonnollisesti  Kristukseen katso-
misessa on kyse fides directasta samoin kuin hänen ikävöimisessään. 
Lagukselle tyypillinen ilmaisu “Kristukseen katsominen” juontanee osaltaan juu-
rensa Thomas Wilcoxin kuuluisasta hartauskirjasta “Kallis hunajanpisara”.526 Kirjan 
lukijaa opastetaan lähes joka sivulla katsomaan Kristukseen. Wilcox esimerkiksi sa-
noo, että ihmisen on tutkittava, onko hän koskaan katsonut Kristusta täynnä armoa 
ja totuutta. Kilvoittelijan on seistävä koko painollaan Kristuksen vanhurskaudella ja 
varottava tukeutumasta “toisella jalallaan” omaan vanhurskauteensa. Kaikissa oman-
tunnon ahdistuksissa on katsottava järkähtämättä Kristukseen. Mikäli syntinen va-
littelee kurjuuttaan, mutta katsoo kuitenkin Kristuksen sijasta itseään, kyseessä on 
Wilcoxin mukaan teeskentely. Kristityn ei pidä menettää toivoaan silloinkaan, kun 
synnin ja surujen pilvet ovat synkimmät, vaan hänen tulee katsoa Kristukseen, joka 
on Jumalan armon ja rakkauden pylväs.527 Vastaavaa opastusta voidaan löytää myös 
523  ”...Ja, jag vill av min  förbannade natur icke fordra det ringaste bättre än där finnes. När du så går 
tillväga, då tror du på Kristus och blir genom Honom salig...” Elisabet Meurlingille 9.6.1855. Lagus 1931, 16. 
524  Kirje tuntemattomalle. Lagus 1933, 160. Ks. myös kirjeet E.L. Levónille 24.1.1852. Lagus 1931, 29. ja  J.K. 
Castrenille? Lagus 1931, 22-23.
525  Kirje tuntemattomalle. Lagus 1861, 31; E.L. Levónille 24.1.1852. Lagus 1931, 29;  C.A. Malmbergille 
24.2.1856. Lagus 1907, 228.  Ks. myös  Lagus 1907, 22 ja 185. 
526  Kirjaa on esitelty luvussa 2.2.1. Laguksen saamat teologiset vaikutteet. 
527  Esimerkit ovat Wilcoxin kirjan alkupuolelta kohdista, jotka kehoittavat katsomaan Kristukseen. 
Lähteenä käy tetään seuraavaa laitosta: Thomas Wilcocks kosteliga honungs-droppar utur klippan 
Christo eller ett kort förmanigs-ord till alla heliga och syndare. Umeå 1843.
“Undersök dig, om du någonsin fattat Christum i ögnasigte, såsom Fadrens enfödde Son, full med 
nåd och sanning.” (s. 13)
“Se på Christum, och gör så mycket du will. Stå med hela din tyngd på Christi rättfärdighet, och akta 
dig att du ej har den ena foten på din egen, och den andra på Christi rättfärdighet.” (s. 18)
“Se alltså under all twiflan, samwetsagg och qwal, med tro och bön, stadigt och oförryckt på Christum, (s. 19)
“Du klagar mycket öfwer dig sjelf; men tränger dig ditt synda elände, att mera se på Christum och 
mindre på dig sjelf, (s. 20-21)
“Ack! förtwifla då icke, utan fatta godt hopp till din Gud och Frälsare. När synda- och sorge-molnen äro 
som mörkast, så rikta din syn jemwäl då på den uppresta Guds Faders kärleks- och nå des-pelare, (s. 22)
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Laguksen kirjeistä. Joskus yhtymäkohdat Wilcoxin kanssa ovat aivan ilmeiset.528 
  Kristuksen ikävöinti ja häneen katsominen on Laguksen mukaan “yksinkertaista 
uskoa”.  Herännäisjohtaja sanoo, että  kaidan tien kulkijat ovat oppilaita, joiden pitää 
aina uudelleen lähteä tielle  ja pyytää “yksinkertaista silmää”  Jumalan Karitsan katso-
miseen. Kilvoittelijan tulee ottaa “yksinkertaisuus matkatoverikseen”  ja katsoa yksin-
kertaisesti Kristukseen. Hän saa olla hauraana ja heikkona astiana ja katsoa lapsellisessa 
yksinkertaisuudessa Vapahtajaan, jolla on häntä varten kaikki, mitä häneltä puuttuu.529 
Hänen ei tarvitse ajatella kuolemankaan hetkeä, ”vaan ainoastaan lapsellisessa yksin-
kertaisuudessa katsoa Herraa, ikävöidä Häntä ja rukoilla Häneltä lapseksi ottamista.”530 
Todettakoon tässä yhteydessä vielä kerran myös se, että kilvoittelija syntyy uudes-
ti ja myös uudistuu uskossaan tällaisen katsomisen ja ikävöimisen seurauksena.531
 Lagus puhuu yksinkertaisen uskon ohella myös lapsen uskosta. Lapsen usko on ih-
misen oman järkeilyn vastakohta. Vain lapsen usko voi löytää Kristuksen ja elää hä-
nen kanssaan. Lapsen usko tuntee alaikäisyytensä ja arvottomuutensa, mutta menee 
evankeliumin lupausten rohkaisemana suoraan Kristuksen luo pyytämään kaikkea 
528  Esimerkkinä voidaan mainita  Laguksen kirje J.F. Berghille 18.5.1836, vaikka se ei kuulukaan nyt 
tutkittavaan ajanjaksoon. Itse asian kannalta sillä ei tässä yhteydessä ole kuitenkaan merkitystä.
Esimerkki 1.
Lagus: ”Den glada och hugsvalande rörelse, som bror vid sin nattvardsgång erfor, hvad var den väl 
annat än en skymt af evan gelium, en droppe af himmelsk manna, nedgjuten genom otrons tun ga moln, 
ämnad att uppmana den tungt belastade själen till Jesu sökande med ständig inre bön, till bön om ljus i 
evangelium och förkastandet af allt, hvad gudsfruktan och gerningar heter, så vida de flutit utur en annan 
källa än trons.  Akiander 1862, 252.
Wilcox: ”Deremot kommer Fadren och målar för dig i ordet ånyo Christi nåd, som är långt rikare och 
härligare, än du dig föres tälla kan, och som honom oändeligen wäl behagar, bjudandes dig att allena 
studera i Christi rättfärdighet, ty hwad han bjuder, det gifwer han ock; Matth. 7:5. och med detsamma är 
den salig uppwäckelse och rörelse, en sakta hwiskning som bestraffar din otro. Följ du den minsta wink 
deraf, inlåt dig dermed genom en trägen bön, och wärdera det för en oskattbar klenod. Det är för dig en 
underpant derpå, att dig ånnu långt större nåd är tilläm nad.” Wilcocks 1843, 47-48.
Esimerkki 2.
Lagus: “Betrakta derföre icke längre Christus såsom Moses, hvil ken blott bjuder och befaller, betrakta 
honom fastmer der han står, full med nåd och sanning, sägande: vänder eder till mig, så varen I salige, alla 
verldens ändar Es.45:22.” Akiander 1862, 252.
Wilcox: “du krassar ihop och lägger hwart om annat hela ditt förråd af goda gerningar, till att bylta 
ihop en rättfärdighet, hwarmed du wille frälsa dig; men nu är det tid, att se på Chris tum: Wänder eder till 
honom, så warden i saliga alla werldenes ändar (Es.45:22).” Wilcocks 1843, 27.
529  Nana Malmbergille. Lagus 1907, 185. 
530  Nana Malmbergille 14.6.1852 Lagus 1907, 181. Yksinkertaisesta uskosta ks. myös Lagus 1907, 8, 14.
Yksinkertaisesta uskosta herätysliikkeissä ks. Sihvonen 2007, 55-72.
531  ”Du behöfver icke då annat än se Guds Lamm, som burit dina synder, och märk! just under det du så går 
till väga, föregår nya födelsen i din själ, utan allt eget bemödande, och du afskyr, känner och vinner synden 
endast genom Honom, som sade: utan mig kunnen I intet göra. Så följer helgelsen sjelffrivilligt. Detta är 
vägen.” Jakob Wegeliukselle 15.5.1852. Lagus 1933, 68. ”... fortfar att med en barnslig anda enfaldigt och träget 
hålla dig vid syndares förbarmare, Märk, ensamt seende på Honom, så att du icke på lagsens sätt derjemte 
begapar dig sjelf. När du finner dig vara borta, så skynda, utan alla egenrättfärdighets grubblerier tillbaka, 
du må nu hitta dig från hvilken synd och elände som hälst. Härigenom blir du delaktig af förnyelsens och 
nya födelsens nåd. Elisabet Reuterille 18.4.1854. Lagus 1933, 97. 
”Ole sentähden tässä sisällisessä pyrkimisessä ja Kristuksen ikävöimisessä, rukoile äläkä väsy, niin olet 
itse toteava, että tämä on ainoa oikea, sielua vahvistava ja uudistava parannus.” Tuntemattomalle. Lagus 1907, 
142.”... päätän kuitenkin, ettet todella alituista elämätä Kristuksen kanssa ole elänyt sisällisen alinomaisen 
ikävöimisen kautta, joka kuitenkin on välttämätöntä, jos mieli uudesti syntymisen armoa saavuttaa ja uuden 
syntymisen armon ja voiman nautinnosta elää.” Henrik Trastille. Lagus 1907, 218.
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häneltä.532 Yksinkertainen, lapsellinen henki onkin Laguksen mukaan luonteenomais-
ta oikealle uskolle. Kilvoittelijan ei kuitenkaan tarvitse vaatia sitäkään itseltään, vaan 
hän saa ja hänen tulee pyytää lapsenomaista rohkeutta ja luottamusta yhä uudelleen 
Herralta.533Tässäkin on havaittavissa  Hedberg-kiistan aikana esiintynyt Laguksen 
näkemys, että uskoa (fides directa) on jo uskon pyytäminen. 
Puhe Kristukseen katsomisesta ja hänen ikävöimisestään herättää kysymyksen, 
kuinka tämä tapahtuu käytännössä? Mikä on sanan asema tässä kontekstissa? Edellä 
todettiin, että lapsen usko menee evankeliumin rohkaisemana suoraan Kristuksen 
luo. Mitä muuta kuuluu vanhan Laguksen sanan teologiaan?
5.2.3 Sana ja usko
Laguksen mukaan evankeliumi on Jumalan maan päällä näkyvä sydän.534 Kilvoittelijan 
tulee ahkerasti katsoa Jeesuksen sydämeen, joka hänen sanassaan ja lupauksissaan 
on tuotu julki koko maailmalle.535 Kristus on sanassa ilmoitettu Herra.536 Sana on siis 
Lagukselle armonväline, jota ilman kilvoittelija ei voi nähdä Jumalan sydämeen. 
Sanan luonne armonvälineenä tulee vielä selvemmin esille siinä, että Laguksen 
mukaan sana synnyttää uskon ihmisessä. Herännäisjohtaja kirjoittaa: 
”On siis sinullakin aika sinä päivänä, joka nyt on, rukoilla laupiasta Vapahtajata, että Hän 
itse antaisi sinulle ymmärrystä ja tahtoa parannukseen, jota sinulla itselläsi ei ole, sekä että 
Hän sytyttäisi uskon ja uskalluksen kipinän sinussa evankeliumin autuaallisten lupausten 
kautta, jotka houkuttelevat sinua Jumalan Karitsaan katsomaan.”537 
532  ”Kristus är världens ljus, den Honom följer, han skall icke vandra i mörkret; men det är djärvt att jämte 
detta ljus upptända sitt eget mörka förnufts lyktgubbar och löpa efter dem i kärr och moras. Den enfaldige 
barnatron , som ensamt kan finna Kristus, se uppå och leva med Honom, går under, går förlorad under 
sådant fjäskeri, och det är just det som djävulen åsyftar, nämligen atta skilja själen från levande delaktighet 
av Guds son. - - - Barnatron känner sin omyndighet och ovärdighet, men, uppmuntrad av Evangelii löften, 
och vetande att den helige Ande är de dåraktigas och okunnigas lärare och ledare, går den rakt till Herren 
Kristus själv, för att begära allt av Honom,” C.A. Malmbergille 10.2.1857. Lagus 1931, 39-40.
533  ”...begär af Honom allt hvad du behöfver, och i synnerhet att han sjelf hos dig ville upptända och 
underhålla denna barnsliga frimodighet och förtröstan på Honom, ty det är Guds verk att I tron på den 
han  sändt hafver! - - - (Kristus) vill att du även må se på Honom. Men då du detta icke kan göra, så fordra 
äfven icke detta af dig sjelf, utan tala enfaldigt som ett barn med Kristus, och bed att han ville gifva dig 
det nya barnasinnet...” Gustava Swartzille 3.4.1857. Lagus 1933, 146-147.
534  ”Evankeliumihan on Jumalan maan päällä näkyvä sydän, jota ei julisteta ainoastaan yhdeksi päiväksi 
tai vuodeksi, vaan sen voima on aina uusi ja joka hetki sama kätkyestä hautaan saakka.” Tuntemattomalle. 
Lagus 1907, 187.”Låtom oss älska det saliga Evangelium, Guds eget på jorden synbara hjärta, som giver 
oss frihet att alla stunder söka allt hos Kristus, och därigenom gör oss rättsligen fria.” C.A. Malmbergille 
30.3.1855. Lagus 1931, 36.
535  ”...skåda flitigt in i Jesu hjärta, som i Hans ord och löften är oförändrat framställt för hela världen, 
och öva dig att tro på hans outtröttlighet att i alla tider och alla belägenheter vårda och lida dig,” 
Tuntemattomalle 2.3.1856. Lagus 1931, 28. Sama myös Lagus 1933, 239-240.
536  ”Må vi därföre söka, följa ja älska Honom, vare det med oss huru som helst. Vårt svaga umgänge och 
levande med den okända, i ordet uppenbarade Herren, närer och föder oss, och vi undvike därigenom 
både otro och säkerhet.” C.A. Malmbergille 30.3.1855. Lagus 1931, 36.
537  C.A. Malmbergille 5.2.1856. Lagus 1907, 225.
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Laguksen mukaan Jumala siis yhtäältä sytyttää uskon kipinän ja toisaalta houkut-
telee kilvoittelijaa katsomaan Kristukseen evankeliumin lupausten kautta. Usko on 
herännäisjohtajalle sanan vaikuttamaa Kristukseen katsomista. Tällaisella katso-
misella on Laguksen ajattelussa uskossa kuulemisen funktio. Hän sanoo myös, että 
Kristus synnyttää sanansa ja Henkensä kautta ikävöivän uskon ja vanhurskauden 
kaipuun.538 Koska Kristukseen katsominen ja hänen ikävöimisensä ovat rinnakkaisia 
tapoja puhua uskosta, on luonnollista, että myös Kristuksen vanhurskauden kaipuu 
ja hänen ikävöimisensä ovat Jumalan sanan vaikutusta. 
Sanalla on erityisen tärkeä merkitys koetusten ja ahdistusten aikana. Tämä näkyy 
Laguksen  myöhäisemmissä kirjoituksissa samalla tavoin kuin hänen aikaisemmis-
sa teksteissään. Hän  sanoo, että evankeliumin sanasta tulee pitää kiinni erityisesti 
koettelemuksissa, jotka vääjäämättä tulevat kristityn osaksi. Lagus rohkaisee ahdis-
tusten keskellä olevaa kilvoittelijaa:
”...meidän täytyy sokiana ja juuri senlaisina kuin itsekunakin hetkenä olemme, itsemme näytää 
Vapahtajalle, joka sanassa ilmoittaa itsensä olevan syntisen vapahtaja, eikä sano tahtovansa 
syntisen kuolemata. Piru vissisti väijyy meitä, jos näin tahdomme ainoalle elämän Herralle 
kaiken kunnian antaa, ja pakottaa hakemaan muita vääriä perustuksia niinkuin: hedelmiä, 
liikutuksia jne, vaan meidän täytyy sokeina, nukkuvaisina rippua sanan lupauksissa, jotka 
eivät petä; ja muista Apostolin todistus: ’ joka ei työtä tee, vaan uskoo sen päälle joka jumalat-
toman vanhurskaaksi tekee ilman lain töitä, hän uskonsa luetaan hänelle vanhurskaudeksi.’”539 
Kilvoittelijan ei siis pidä ahdistuksissaan etsiä sisimmästään sen enempää pyhyyttä 
kuin armonkokemuksiakaan (fides reflexa). Sen sijaan hänen täytyy turvautua sa-
nassa ilmoitettuun Kristukseen (fides directa) ja panna toivonsa jumalattoman van-
hurskauttamiseen. Näin menettelemällä hän voi jälleen ajallaan virkistyä.540 
538  ”till Honom måste vår svaga längtan utgå från den orena stofthyddan, men som Han sjelf genom sitt ord 
och sin anda upptändt denna längtan, denna trones rykande veka, så känner Han igen i den sitt eget verk, 
och förkastar den icke, ty Han är när oss alla dagar, och känner vårt elände.” Elisabet Reuterille 8.5.1853. 
Lagus 1933, 83.”Håll på att umgås med Honom under all svaghet: sök Honom inför nådastolen i Hans ord 
och löften och låt Honom nedgjuta längtan efter den rättfärdighet han förvärfvat; så skall ditt förströdda, 
kalla hjerta stundom få erfara att Han är när dig.”  C.A. Malmbergille 24.10.1852. Lagus 1933, 73.
539  ”... meidän täytyy sokiana ja juuri senlaisina kuin itsekunakin hetkenä olemme, itsemme näytää 
Vapahtajalle, joka sanassa ilmoittaa itsensä olevan syntisen vapahtaja, eikä sano tahtovansa syntisen 
kuolemata. Piru vissisti väijyy meitä, jos näin tahdomme ainoalle elämän Herralle kaiken kunnian 
antaa, ja pakottaa hakemaan muita vääriä perustuksia niinkuin: hedelmiä, liikutuksia jne, vaan meidän 
täytyy sokeina, nukkuvaisina rippua sanan lupauksissa, jotka eivät petä; ja muista Apostolin todistus: 
’joka ei työtä tee, vaan uskoo sen päälle joka jumalattoman vanhurskaaksi tekee ilman lain töitä, hän 
uskonsa luetaan hänelle vanhurskaudeksi.’” Tuntemattomalle. Päivärinta 1866, 21-22. Tämä kirje on 
vailla päiväystä, mutta on sisältönsä puolesta ajoitettavissa todennäköisimmin Laguksen elämän elämän 
loppupuolelle - kuten suurin osa vailla päiväystä olevista kirjeistä.
540  ”Här är då ej annat råd än kämpa och i stillhet bida på Herrans hjelp, hållande fast vid löftena och 
seende i dem och genom dem på den eviga konungen, som icke sviker: ty bergen skola väl vika och 
högarne falla, men Hans nåd skall icke vika bort från oss. Si, när vi det minst tro, så skymtar en hemlig 
tröst i vår ande och en uppfriskning den vi icke hoppades, besöker det kalla bortkomna hjertat.”  Elisabet 
Reuterille 1.11.1853. Lagus 1933, 93-94. 
Luther ajattelee Vainion mukaan samalla tavalla: ”Usko kohdistuu näin evankeliumin lupaukseen, 
eikä tarkastele ihmisessä tapahtuvaa muutosta. Kristillinen usko on ”lupaus-uskoa”. Kristitty ei tarkastele 
sisällä asuvaa Kristusta, vaan ”pronssikäärmettä”, ristiinnaulittua Kristusta, joka on objektiivinen ja 
ihmisen ulkopuolinen, hänestä riippumaton todellisuus. Kuitenkin tämänkaltainen Kristuksen tarkastelu 
tekee hänet juuri sisäisesti vaikuttavaksi, vaikkakin salatulla tavalla.” Vainio 2004, 57.
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Lagus kehoittaa pitämään kiinni profeetallisesta sanasta, kunnes kointähti koit-
taa. Vastaavasti Lagus rohkaisee turvautumaan Jumalan sanan lupauksiin, kunnes 
aurinko nousee tai kunnes kilvoittelija saa todistuksen lapseudestaan.541 Sanalla on 
siis keskeinen merkitys ahdistuksista pääsemisen ja pelastusvarmuuteen pääsemi-
sen kannalta (fides reflexa).
Tässä alaluvussa on osoitettu, että usko on  Laguksen mukaan sanaan perustuvaa 
Kristuksen ikävöintiä ja häneen katsomista. Tällaisen uskon ominaispiirteitä ovat lap-
senomainen luottamus ja yksinkertaisuus. Oikean uskon luonteenomaisiin piirteisiin 
kuuluu edelleen jatkuva liike. Tätä käydään tarkastelemaan seuraavaksi.
5.2.4 Liikkeessä oleva usko 
Uskon olemukseen kuuluu Laguksen mukaan jatkuva liike. Usko ojentautuu aina 
kaivaten ja rukoillen kohti päämääräänsä Kristusta eikä tyydy mihinkään muuhun. 
Sen pysyvänä työnä (sysselsättning) on olla oksan lailla viinipuussa ja hakea ra-
vintonsa Kristukselta, joka on elämän leipä. Kuten magneetin neula pysähtyy vas-
ta osoittaessaan pohjoiseen, niin  rauhoittuu köyhä syntinenkin vasta löydettyään 
Kristuksen.542 Uskolla on siis Laguksen ajattelussa selvästi teleologinen luonne. Se saa 
merkityksensä päämäärästä käsin: usko liittää ihmisen Kristukseen.  
Laguksen kuvaus uskon liikkeestä sisältää  tutun perusdistinktion fides directa 
– fides reflexa. Usko on Kristuksen ikävöintiä ja häntä kohti kurottautumista Siihen 
kuuluu kuitenkin selvä pyrkimys uskonvarmuuteen. Köyhä syntinen voi rauhoittua 
vasta, kun hän on löytänyt Vapahtajansa. Kirjeen loppupuolella Lagus sanoo, että 
kilvoittelija ei  voi tyytyä vähempään kuin omakohtaiseen varmuuteen siitä, että hän 
voi luottaa Kristukseen omana Vapahtajanaan.543 
Merkille pantavaa on, että Kristusta kohti suuntautuva liike (fides  directa) ei  saa 
lakata silloinkaan, kun Kristus on löydetty. Kilvoittelija ei saa lapsenoikeutta kokies-
saan lopettaa armon jatkuvaa kerjäämistä, muutoin koettu ilo on vaarassa muuttua 
lihalliseksi iloksi, mikä puolestaan katoaa pian ja jättää heränneen tyhjäksi. Tämän 
541  ”Om det än är mörkt, tungt och trögt, så må vi ej undra däröver. Vi bedja då i tålamod och hopp på 
nådesolens uppgång, tröstande och förnöjande oss härunder med Herrens ord och rika löften, som aldrig 
svika.” C.A. Malmbergille? Lagus 1931, 38.
”När brudgummen är borta, då begynner bröllopsfolket sörja och klaga, och väl den, som då går ut på 
gator och stigar, frågande: ’hafven I sett min vän för andra vänner’, ’veten I hvar han är?’ Ja, hän vänder 
sig till lifsens Herre sjelf, griper i Hans löften odh lefver af dem, intill dess barnaskapets vittnesbörd 
erfares.” J.G. Lagukselle 30.10.1855. Lagus 1933, 120.
Ks. myös kirje  E.L. Levónille 2.6.1856. Lagus 1933, 130. 
542  ”Men tron, betraktad såsom något i syndaren inneboende och verkande, visar ju sig såsom että rörligt, 
aldrig vilande levande ting, som alltid är utsträckt i längtan, bön och begär efter sitt föremål, den för 
syndare utgivne Frälsaren Kristus, och vars sysselsättning oupphörligt är, att såsom grenen finnas och vara 
i vinträdet, att leva och hemta all näring från Kristus såsom livsens bröd. Magneten stillar sig icke förr än den 
uppnått nordstrecket: icke heller den fattiga, nakna syndaren förr än han funnit Kristum.” C.A. Malmbergille 
24.5.1853. Lagus 1931, 34.
“Tron söker alltid med längtan efter Kristus, utsträcker sig alltid efter Honom, åtnöjes icke med något 
utom Honom och är i ständig öfning.” Tuntemattomalle 30.10. 1854.  Lagus 1933, 104.
543  ”Du går således till Honom med din fattiga längtan, och beder att bliva upptagen på salighets- och 
bättringsvägen, och kan nu icke nöjas med mindre, än atta du känner inom dig en visshet därom, att du 
nu kan förtrösta på Honom, såsom din frälsare.” C.A. Malmbergille 24.5.1853. Lagus 1931, 34.
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jälkeen joudutaan epäuskoon ja lain alle.544 Laguksen mukaan saadut armon osoituk-
set (fides reflexa) eivät olekaan tarkoitetut pitämään yllä hengellistä elämää. Sen te-
kee ainoastaan Jeesus Kristus, elämän leipä, kun kristitty jatkuvasti elää hänestä.545 
Aikaisemmin on ollut esillä Laguksen tekemä erottelu etsivän ja varmuuteen pääs-
seen uskon välillä. Edellä sanotun  pohjalta näiden väliseen suhteeseen saadan lisää 
valoa. Etsivä usko ei ole Lagukselle ainoastaan yksi kääntymisen vaihe, vaan se luon-
nehtii kristityn elämää yleisemminkin. Herännäisjohtajan mukaan  kilvoittelijan ei 
tule vaatia itseltään sellaista uskoa, jossa pyrkiminen tielle lakkaisi. Juuri etsiessään 
hän on oikealla tiellä.546 Lagus sanookin tahtovansa pitää kiinni etsimisen ja sisäisen 
ikävöinnin kannastaan kamppaillessaan sisäisiä ja ulkoisia esteitä vastaan.547 Etsivä 
usko ei ole Lagukselle mikään siirtymävaihe, josta tultaisiin pysyvästi ”löytäneeseen 
uskoon”, vaan pikemminkin kuva kristityn arjesta.548 
Liike kohti Kristusta ei saa lakata milloinkaan, sillä se kuuluu vanhurskauttavan us-
kon olemukseen. Usko ei ole Laguksen mukaan ensisijaisesti lapsen oikeuden kokemista 
(barnaskap),  uskon tunnettavuutta (kännbarhet) eikä voittavaa voimaa, vaan ojentau-
tumista ja pyrkimystä Kristuksen luo. Tunsipa kilvoittelija sitten suurinta hengellistä 
iloa tai joutuipa hän vaeltamaan pimeässä laaksossa, hänen tulee kurottautua kohti pää-
määränsä Kristusta ja etsiä häntä. Paikalleen jäämisen sijasta kilvoittelijan tulee etsiä 
sitä, mitä hänelle on luvattu sanassa (fides directa). Näin oksa pysyy viinipuussa. Mikäli 
tämä sisäinen elävä etsintä (inre levande sökande) loppuu ja kilvoittelija jää lepäämään 
544  ”Nå! huru förhålla de sig då, när de hava något kännbart, det vill säga: hava visshet om barnaskapet 
och att de få tillegna sig Kristus som hjälpare? På denna tid försumma de, att såsom förlorade syndare 
stundeligen ligga inför Herren, tiggande om nåd: de överlämna sig löst åt den glädje de hava, som lätt 
övergår till köttslig glädje, bortnötes småningom och lämnar dem toma och säkra, varefter otro och ett 
nytt lagsarbete hos dem inträffar. Den som detta förstår, han förstå det.” Elisabet Reuterille 14.3.1849. 
Lagus 1931, 8. 
”När du får erfara någon kännbar nåd, så stadna icke dervid, så att du upphörde med ditt längtande efter 
Kristus och ditt tiggande af honom. Annars, när den kännbara nåden gått öfver, står du tom och rådlös. Se, 
detta är den inre bättringens och trons enfaldiga lif.” Tuntemattomalle 30.10.1854. Lagus 1933, 104.
545  ”Olemme kaikki luonnostamme niin varustetut, että kaikki vaikutukset, joita saamme, sekä virvoittavat 
että nuhtelevat ja masentavat, pian kadottavat voimansa, eivätkä saadut armon osoitukset ole aivotut 
ajan pitkään ylläpitämään hengellistä elämätä. Tässä yksin Jesus Kristus, elämän leipä, tämän tekee, kun 
alinomaa uudelleen suuntaamme köyhän halumme Hänen puoleensa ja tunkeudumme läpi kaiken, joka 
voi ja tahtoo estää elämisemme Hänestä.” Tuntemattomalle 5.12.1854. Lagus 1907, 90.
546  ”Älä itseltäsi vaadi semmoista kristillisyyttä, jossa ei sinun enää tarvitseisi parannusta tehdä, tai 
semmoista tietä, jolla pyrkiminen tielle lakkaisi. Silloinhan tiellä olet, kun rukoilet: ’lähestyköön 
valtakuntasi’, ja etsivä uskohan on aina ahkeroimassa sitä käsittääksensä eikä ole sitä vielä käsittänyt.” 
C.A. Malmbergille 30.11.1853. Lagus 1907, 178.
547  ”Ja den som vill beträda den smala vägen som drager till lifvet: den måste ouphörligt tränga igenom 
yttre och inre hinder, och begynna alltid å nyo. Des längre hafva vi icke hunnit här, men denna sökandets 
och inre längtandets ståndpunkt vilja vi icke öfvergifva, ehuru mörksens här ständigt lägrar sig omkring 
oss.” Elisabet Reuterille 2.2.1852. Lagus 1933, 62.
548  ”Huru orken I tränga eder fram på bättringsvägen och midt igenom en skara af yttre och inre 
hinder och skingringar sända ut det ena budskapet efter det andra från edra arma själar till syndares 
Förbarmare, för att tala vid Honom och fråga Honom, om han ännu vill undfå eder och gifva eder sin 
anda och nåd till att göra bättring, det är genom den stundliga sökande tron hänga fast vid Honom såsom 
grenar vid vinträdet?” Jacob ja Charlotta Wegeliukselle 13.10.1851. Lagus 1933, 55. Ks. myös edellinen 
sitaatti, Lagus 1933, 62.
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sanan päälle, hän menee  karkeasti harhaan ja kuolee lihallisessa kuvittelussaan.549 
Tässä on jälleen selvästi nähtävissä niitä vaikutteita, joita Lagus on saanut Paavo 
Ruotsalaiselta. Kirjoituksessaan ”Oikeat ja väärät kristityt vanhurskauttamisen jäl-
keen” – jota on käsitelty edellisessä pääluvussa tarkemmin – Ruotsalainen pitää jatku-
vaa Kristuksen etsimistä merkkinä oikeasta uskosta.  Kilvoittelija ei pääse vanhurs-
kauttamisen myötä pysyvään pelastusvarmuuteen, vaan hän joutuu etsimään Herran 
kasvoja aina uudelleen. Kun lasten leipä loppuu, eli kilvoittelija jää uudelleen vaille 
tuntuvaa armoa, hän kilvoittelee kärsivällisesti ja odottaa Jumalan aikaa, kunnes hän 
löytää Vapahtajan ”suuremmassa tai vähemmässä mitassa”.550
Laguksen teologiassa fides directa ei siis milloinkaan korvaudu fides reflexalla. 
Vaikka myös koettava armo kuuluu Jumalan yhteydessä elettävään elämään, se ei 
kuitenkaan pidä sitä yllä. Perustavaa herännäisjohtajan usko-käsityksessä  on sielun 
sisäinen liike kohti Kristusta. Pelastusvarmuus jää sen rinnalla kehälliseksi asiaksi. 
5.2.5 Uskoa ei voi omistaa 
Lagus sanoo, että sokeiden mielestä parannuksen järjestys sulkee pois uskon omis-
tamisen. He eivät kuitenkaan ymmärrä, että uskon omistaminen on juuri Kristuksen 
luo tulemista. Uskon omistamisessa ei ole kyse paikallaan pysyvästä uskosta, sii-
tä nauttimisesta eikä pitkäaikaisesta levosta. Usko omistetaan (tillägna), kun aina 
mitään omistamatta ja kaikkea tarvitsevana tullaan Kristuksen luo. Laguksen mu-
kaan armon tien ulkopuolella kulkevat eivät voi käsittää, että ”autuus on tällaisessa 
isoamisessa ja janoamisessa”. He eivät voi ymmärtää salattua ravituksi tulemista, 
minkä elämän leivän nauttiminen tuo mukanaan. Niin pitkälle eivät riitä aivousko 
ja kirjatieto.551 
549  “Nu består tron visserligen icke endast uti kännbarhet och segrande kraft. Den utsträcker sig såsom 
sökande alltid efter Kristus, går icke i misströstan om nåd genom honom, om hon än måste vandra i en 
mörk dal; lägger sig icke till vila, under erfarenhet av den högsta andliga fröjd, ty Kristus är föremålet 
hon eftersträvar, icke kännbarheten, men hon stanna icke därvid att kort [om gott?] tro Gud om gott, ty 
då han stannar, bortdör hon, utan far med hopp och förtröstan efter det hon hoppas, d.v.s. som henne är 
lovat i ordet. - - - Alla som, närmast handledda av kött och djävul, hava velat stanna av i detta inre levande 
sökande, och vilande slumra på ordet, hava gått gruveligen vilse, och i en köttslig inbillning omkommit.” 
C.A. Malmbergille 24.5.1853. Lagus 1931, 34.
“Om nu lifvets Herre härunder gifver sig för själen tillkänna på ett benådande sätt, och barnaskapet 
erfares, så stadnar Tron dock icke stilla, ty overksam kan den alldrig vara, utan fortfar i sökandet och 
längtandet att blifva till nåde upptagen, och själen kommer alldrig i något hvilande eller sjelfbelåtet tillstånd. 
Jag har skrifvit nog vidlyftigt, tillägger dock ännu, att detta inre arbete måste forfara till dödsstunden på 
samma sätt.: så blifver grenen i trädet: men grenen lefver icke af sin frukt, utan suger all näring af vinträdet.” 
Emelie Nylanderille 6.5.1852. Lagus 1933, 65.  
550  F.G. Hedbergille 24.9. 1839. Ruotsalainen 2005, 53-54.
551  ”De blinde påstå, att denna ordning utesluter trones tillägnan; men de förstå icke, att i detta kommande 
ligger just tillägnandet, men icke på ett stillastådende njutningsvis, icke såsom ett långvarigt vilande, utan 
såsom alltid ingenting hafvande, allting behöfvande. Detta måste förefalla alla utom nådens väg varande 
såsom otillfredställande, ty icke kunna de begripa att en salighet finnes i detta hungrande och törstande, 
icke kunna de förstå detta hemliga mättände genom ett sådant ätande af lifsens bröd: det är omöjligt, 
så långt sträcker sig icke hjerne tron med sin bokstafsinsigt.” E.L.Levónille 27.11.1855. Lagus 1933, 123. 
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Tässä Laguksen kritiikin kohteena ovat mitä ilmeisimmin herännäisyyden rinta-
masta 1852 eronneet oppineet papit.552 Heidän mielestään ikävöivä usko oli puutteel-
lista eikä antanut mahdollisuutta päästä uskon varmuuteen. He olivat myös sitä mieltä, 
että herännäisjohtajien uskonkäsityksessä oppi armontilasta, armossa kasvamisesta 
ja pyhityksestä oli tullut syrjäytetyksi.553 On kuitenkin huomattava, että Lagus ei sa-
maista armotilaa ja pelastusvarmuutta. Kristitty voi olla armon osallisuudessa, vaikka 
hänellä ei olisikaan varmuutta siitä. Laguksen mukaan uskoa ei voi myöskään omis-
taa sillä tavalla, että Kristuksen ikävöinti lakkaisi. Lagukselle uskon omistaminen on 
lähtökohtaisesti epälooginen ilmaisu. Uskossa on aina kysymys liikkeellä olosta kohti 
Kristusta, hänen luokseen tulemisesta, etsimisestä, ikävöimisestä, häneen katsomi-
sesta – viime kädessä yhdistymisestä Kristuksen kanssa.554 Tässä mielessä uskoa ei 
voi omistaa. Puhuessaan ”uskon omistamisesta” Lagus  käyttää ilmaisua retorisena 
keinona puhuen vastustajiensa kieltä. Uskon omistaminen on sisällöllisesti sama asia 
kuin itse uskokin (fides directa). Se ei sisällä Laguksella mitään sen enempää. Usko on 
Kristuksen luo tulemista mitään omistamatta ja kaikkea tarvitsevana. Uskon luonnetta 
kuvaa myös se, että autuus on Laguksen mukaan Kristukseen kohdistuvassa nälässä 
ja janossa. Tässä näkyy jälleen Lagukselle tyypillinen hengen köyhyyden korostus. 
Laguksen mukaan uskoa ei voi siis omistaa. Lagus saattaa kuitenkin myös sanoa, 
että uskokaan ei omista mitään.
”Usko näet ei voi olla paikallaan eikä tyytyä siihen, mitä se on saanut tai mitä sillä on, vaan 
niinkuin ahne tahtoo saada aina enemmän, niin uskokin pyrkii aina eteenpäin, alati kaikkea 
tarviten eikä mitään omistaen.” 555 
Tämä ei kuitenkaan kumoa sitä, mitä edellä on sanottu uskon Kristukseen yhdis-
tävästä luonteesta. Lagus tarkoittaa luonnollisestikin sitä, että usko itsessään ei tuo 
552  Herännäisyyden hajaannuksessa 1850-luvulla joukko oppineita pappeja irrottautui sekä N.G. 
Malmberg ja W. Niskasen että Paavo Ruotsalaisen ja Laguksen teologisista näkemyksistä. He  muodostivat 
oman ryhmänsä, jonka tärkeimmät teologiset vaikutteet omaksuttiin Johann Tobias Beckiltä (1804-
78), Tübingenin yliopiston professorilta. Suuntausta on kutsuttu beckiläisyydeksi, raamatulliseksi 
suuntaukseksi ja biblisismiksi. Tämän suuntauksen mukaan teologiaa tuli kehittää yksinomaan 
Raamatusta käsin. Beckiläisyyden keskeisiin korostuksiin kuuluivat lisäksi  oppi Jumalan valtakunnasta 
ja siihen liittyneestä Jumalan maailmansuunnitelmasta sekä käsitys kristinuskon kauttaaltaan eettisestä 
luonteesta. Liikkeen merkittävimpiä suomalaisia edustajia olivat A. Kihlman, C.G. von Essen sekä A.W. 
Ingman. Asiasta tarkemmin, ks. Murtorinne 1986, 135–156 sekä Remes 1995, 366-411.
553  Rosendal 1912, 413. Ilmari Heinonen käsittelee ns. raamatulliseen suuntaan liittyneiden oppineiden 
pappien uskonnäkemystä artikkelissaan ”Ylilhärmän pappeinkokous 1852”. Heinosen mukaan 
oppineiden pappien käsitys armotilasta ei sovi yhteen ikävöivän uskon armonvilausten kanssa, eikä 
se ole myöskään sopusoinnussa Lutherin uskonkäsityksen kanssa. Heinosen mukaan armontilaoppi 
tekee uskosta ihmisessä olevan habituksen, jonka nojalla ihminen kelpaa Jumalalle. Pietismissä – joiden 
edustajiksi Heinonen lukee oppineet papit – vanhurskauttaminen edellyttää ihmisessä jo tapahtuneen 
jotakin, joka erottaa hänet tavallisesta syntisestä ja tuo uuden habituksen, minkä nojalla hänet 
vanhurskautetaan.  Heinonen 1985, 195-198.
554  Uskon unio-luonne otetaan tarkastelun kohteeksi lähemmin luvussa 5.3. Tähän mennessä esillä 
olleista kohdista voidaan viitata mm. kolmannessa pääluvussa esiteltyyn Laguksen kirjoitukseen ”Hvad 
är en sann Christendom?”.  Kirjoituksen keskeinen tarkoitus on sanoa, että todellinen kristinusko on 
sielun läheistä yhdistymistä (innerlig förening) ja yhteyttä (förbindelse och gemenskap) Kristuksen 
kanssa uskon kautta. Lagus 1933, 166. Läheiseen yhteyteen viittaa myös tässä pääluvussa aiemmin esillä 
ollut Laguksen kirje C.A. Malmbergille 12.4.1854.  Kirjeessään Lagus toteaa mm. ”Älkäämme tahtoko elää 
muuten kuin Hänestä ja Hänessä.” Lagus 1907, 190.
555  Kirje tuntemattomalle. Lagus 1931, 22. Käännös Anna-Liisa Väinölä, Lagus 1938, 54.
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kristittyyn mitään sellaista, johon hän voisi tukeutua. Kilvoittelijan ei pidä milloin-
kaan saada lohdutusta omasta uskostaan tai armotilastaan. Usko on Lagukselle ai-
noastaan väline, jolla pelastus omistetaan (causa instrumentalis). Se on kuin silmä, 
joka katsoo kohteeseensa tai tyhjä käsi, joka ottaa lahjan vastaan. Syvimmältään 
uskossa on kysymys Kristukseen tarttumisesta ja hänen omistamisestaan. Vaikka 
kristitty ei voi omistaa uskoa, hän voi kuitenkin omistaa Vapahtajan – fides directan 
kautta. Tämä näkyy myös Laguksen lausumista sanoista elämänsä viimeisinä het-
kinä: ”Minulla on kaksi tyhjää kättä ja olen köyhä, eikä minulla ole mitään tuotavaa 
Jumalan eteen. Mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja tässä uskossa olen rohkea 
Jumalassa.” 556
Luterilaisessa teologiassa uskon luonnetta on pyritty määrittelmään tiettyjen kä-
sitteiden avulla. Ne auttavat luonnehtimaan myös Laguksen teologisia painotuksia. 
Laguksen usko-käsitystä kuvaa erityisesti käsite fides actualis, jolla tarkoitetaan us-
koa tarttumistoimintona. Pelastava usko ei ole ihmisessä itsessään oleva ominai-
suus (habitus)557 tai kyky, joka voisi olla erillään uskon kohteesta. Usko on armon eli 
Kristuksen tahtomista, etsimistä ja  haluamista. Se on pyrkimistä, tulemista ja rien-
tämistä Kristuksen luokse sekä  käden ojentamista hänen puoleensa. Usko on myös 
Kristuksen varaan ripustautumista ja häneen liittymistä.558  Lutherin lauselma quaerere 
significat credere kuvaa hyvin myös Laguksen uskonnäkemystä.559 Pietismille on ylei-
semminkin tyypillistä, että usko ymmärretään vanhurskauttamisessa pikemminkin 
aktiiviseksi kuin passiiviseksi.560 
Fides actualis -käsitettä lähelle tulee Lutherin laajemmassa Galatalaiskirjeen se-
lityksessä käyttämä ilmaisu fides apprehensiva Christi. Sillä reformaattori tarkoittaa 
uskoa, joka tarttuu kohteeseensa Kristukseen ja tuo hänet läsnäolevaksi. Lutherin mu-
kaan kyse ei siis ole ainoastaan siitä, että usko tarttuisi Kristukseen kuten ulkopuo-
lellaan olevaan kohteeseen, vaan ”Kristus on läsnä itse uskossa” (in ipsa fide Christus 
adest).561  Laguksen käsitystä uskosta voidaan tietyin varauksin luonnehtia myös ter-
millä fides apprehensiva Christi. Onhan siinä kyse nimenomaan Kristukseen tarttuvasta 
ja hänet omistavasta uskosta. Kuten hieman myöhemmin esitetään, Laguksen teologi-
aan kuuluu myös ajatus Kristuksen läsnäolosta ihmisen sydämessä. Herännäisjohtajan 
teologiassa Kristuksen läsnäolo uskossa jää kuitenkin Kristukseen katsomisen ja hä-
556  Vilhelm Österbladh om sitt besök vid Jonas Lagus´ dödsläger. Lagus 1933, 211. Vrt ote kirjeestä 
tuntemattomalle:  ”Kun  syntien hätyyttämä sielu vain voi malttaa mieltänsä ja kirvelevällä sydämellä 
huoata Jumalan puolelen, kun se vain rukoillen tarttuu Herran näkymättömiin jalkoihin, niin Herra 
sanoo enkeleille, niin kuin Elisa Gehasille Sunemin vaimosta: ’antakaa hänen olla, sillä hänen sielunsa 
on murheellinen’, - jollei hänellä ole mitään hyvää eikä hän ilolla voikaan tulla minun tyköni, kuitenkin, 
koska hän on masentunut ja lakkaamatta tuskissaan kyyneleillä huutaa minua avuksensa, niin tahdon 
armahtaa häntä.” Ruova Veisellin omistamista kirjeitten kopioista v. 1852-54. Rosendal 1912 (osa III),  118.
557  Habituaalisen armon käsite tulee esille jo Augustinuksen ja keskiajan skolastikkojen armo-opissa. 
Reformaation kynnyksellä armo ymmärrettiin ”luoduksi ihmisen olemukseen (substanssiin) liittyväksi 
aksidentaaliseksi todellisuudeksi.”  Armo ymmärrettiin  ihmiseen vuodatettuna  rakkauden habituksena 
(habitus dilectionis). Trenton konsiilin asiakirjojen mukaan vanhurskauden on oltava ihmisessä oleva 
ominaisuus, minkä pohjalta katoliset teologit kritisoivat luterilaisten ”tyytymistä” pelkkään syntien 
anteeksiantamukseen. Luterilaiset puolestaan näkivät tällaisen ajattelun nousevan inhimillisestä järjestä 
ja sotivan evankeliumia vastaan. Mannermaa 1983, 173, 190.
558  Apol. IV, kohdat 48 ja 227. Tunnustuskirjat 1990, s. 97 ja 120; Pieper 1961, 352.
559  Suom. ”etsiminen tarkoittaa uskomista”. Pieper 1961, 352.
560  McGrath 1986, 51.
561  Saarinen 2011;  Lutherin ”In ipsa fide Christus adest” käsityksestä ks. Mannermaa 1981, 30-32.
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nen ikävöimisensä varjoon. Sen painoarvo näyttäisi olevan toisenlainen kuin refor-
maattorilla.  Lagus ei myöskään eksplikoi Lutherin tavoin, minkälainen on uskon ja 
Kristuksen läsnäolon suhde. Näin ollen termi fides directa, jolla tässä tutkimuksessa on 
kuvattu Laguksen usko-käsitystä, ei ole yhtenevä Lutherin fides apprehensiva Christin 
kanssa. Toisaalta voidaan kuitenkin sanoa, että ne ovat ”läheisiä sukulaisia”.  Käsitteitä 
fides directa ja fides actualis voidaan sitä vastoin pitää asiallisesti ottaen identtisinä. 
5.2.6 Laguksen uskonkäsityksen augustinolaiset piirteet
Tässä yhteydessä on syytä palata lähemmin johdantoluvussa esitettyihin Helge 
Nymanin näkemyksiin Laguksen uskonkäsityksen augustinolaisuudesta. Edustaako 
Lagus augustinolaista uskonkäsitystä? Laguksen pojalleen Elielille kirjoittama sie-
lunhoidollinen kirje on Nymanin mukaan  hyvä esimerkki herännäisjohtajan teo-
logian augustinolaisista juurista.562 Lagus samaistaa ihmisen luonnollisen kaipuun 
(tarkoituksettomuuden tunne, onnellisuuden kaipuu) ja omalle sielunhoitokäsityk-
selleen ominaisen ikävöivän uskon. Nymanin mukaan herännäisjohtajan ajatus on, 
että kun Eliel tuntee kaipausta sisimmässään, hän voisi kääntää tämän kaipuun koh-
ti Kristusta. Näin hän saisi kestävän pohjan elämälleen.563 
Nymanin mukaan Laguksen ”ikävöivä usko” -käsitteen taustalla on augustinolai-
suuden hengellinen perintö, joka kantaa suurinta osaa länsimaiden kristillisestä hurs-
kaustraditiosta. Sille on  ominaista synteesi hellenistis-uusplatonilaisen ja kristillisen 
uskonkäsityksen välillä. Augustinolaisuus murtaa tunnustukselliset aidat, virtaa mys-
tiikan hengellisen kirjallisuuden välityksellä reformaation jälkeiseen hurskauselä-
mään ja määrittelee hämmästyttävän suuressa määrin sen muodon, miten reforma-
torisia löytöjä käytetään.564 
Nymanin mukaan augustinolaisen tradition piirissä edellytetään ihmisessä oleva 
luonnollinen pelastuksen tarve. Tämä tarve tulee näkyviin ihmisen kaipuuna sellais-
ta kohti, minkä hän ymmärtää korkeimpana hyvänään. Ajattelun taustalla on augus-
tinolainen käsitys rakkaudesta, jonka mukaan rakkaus on pyrkimystä hyvää kohti. 
Missä on kaipuuta (längtan), siellä on rakkautta Jumalaan, joka on pelastuksen in-
himillinen edellytys.565 Nyman sanoo, että ikävöintiin liittyvät vanhat ajattelumallit 
säilyivät myös Lutherin jälkeen. Kun ihmissielun ikävöinnistä puhutaan pelastuksen 
edellytyksenä reformaation jälkeen,  nähtävissä ei ole juuri muuta muutosta, kuin että 
562  Lagus käsittelee kirjeessään ihmisen siirtymistä nuoruuden onnellisista päivistä kohti aikuisuuden 
vastuuta ja vaivoja.  Hän puhuu ihmisen onnellisuuden kaipuusta, tarkoituksettomuuden tunteesta 
sekä Kristuksesta turvallisena opastajana elämän matkalla. Lagus rohkaisee poikaansa jättäytymään 
Vapahtajan johdatettavaksi.  Nyman 1955, 47-48. Kirje Eliel Lagukselle 22.3. 1853. Lagus 1933, 76-77. 
563  Nyman 1955, 47-49.
564  Nyman 1955, 49.
565  Nyman 1955, 49-51.
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ikävöintiä aletaan kutsua uskoksi. Näin on käsillä käsite ”ikävöivä usko”.566
Nyman toteaa, että myös pohjoismaisen herätyskristillisyyden täytyi jou-
tua kosketuksiin tämän aikansa merkittävimmän hengellisen virtauksen kanssa. 
Herätysliikkeille ominainen  sielunhoidollinen toiminta johti siihen, että herätys-
liikkeet imivät itseensä sielunhoidollista kirjallisuutta. Juuri tämänkaltaisessa kirjal-
lisuudessa augustinolais-mystinen traditio ilmeni kaikkein selvimmin.  Nyman viittaa 
myös ”Uskon peiliin”, jota opiskeltiin innokkaasti Pohjoismaissa 1800-luvulla. Kirjan 
valtava levinneisyys on hänen mukaansa osoitus siitä, kuinka varauksettomasti au-
gustinolaisuuden hapattamalle traditiolle avauduttiin.567 
Kysymykseen Laguksen mahdollisesta augustinolaisuudesta ei voida vastata ilman, 
että selvitetään lähemmin, kuinka yhtäältä Luther ja toisaalta augustinolainen tradi-
tio Melanchthon mukaan lukien ymmärtävät uskon ja rakkauden suhteen.568 Lutherin 
jälkeisessä luterilaisuudessa esiintyy augustinolaista ajattelua, jonka mukaan rakkaus 
on pyrkimystä kohti hyvää. Tällaisessa ajattelussa usko on  ymmärryksen valo, joka 
osoittaa ihmiselle oikean luottamuksen ja rakastamisen  kohteen, Jumalan. Samalla 
se asettaa muut kohteet oikeaan asemaan suhteessa Jumalaan. Usko on luottamusta 
Jumalan hyvyyteen, mutta ei kuitenkaan siinä merkityksessä, että Jumalan hyvyys 
olisi jo lahjoitettu ihmiselle. Se on yhä päämäärä ja tavoittelun kohde, jonka saavut-
taminen on kristillisen elämän tarkoitus.569 On kyse siitä, ymmärretäänkö todellisuus 
lahjoittavan rakkauden järjestyksenä (Luther) vai korkeinta hyvää tavoittelevana rak-
kauden järjestyksenä (augustinolainen traditio). 
Luther torjui näkemyksen, jonka mukaan ihminen luonnostaan tavoittelisi kor-
keinta hyvää ja sen mukana myös ihmisten yhteistä hyvää. Hänen mukaansa ihminen 
tavoittelee nimenomaan omaa yksityistä etuansa. Samalla hän hylkäsi näkemyksen, 
jonka mukaan ihmiset ovat oman luontonsa perusteella suuntautuneet tavoittelemaan 
korkeinta hyvää. Todellisuus on Lutherin mukaan pikemminkin lahjoittavan rakkau-
den järjestys kuin korkeinta hyvää tavoittelevan rakkauden järjestys.570 
566  Nyman 1955, 50. Nyman ottaa esille muutamia esimerkkejä. Scriver pitää  ikävöintiä yhtenä 
uskon pääosista. Hollazius nuorempi ja muut hernnhutilaiset isät puolestaan pitävät kaipuuta uskon 
ensimmäisenä vaiheena, jonka pitäisi muuttua syleileväksi, varmaksi uskoksi. Spener näkee sydämen 
sisäisessä kaipuussa merkin uskon läsnäolosta, joka auttaa ahdistuksessa. Kaipuu on uskoa ja rakkautta 
yhtä aikaa. Ortodoksian kouluteologia, joka seurasi Melanchthonia ja solmi yhteydet antiikin ja 
skolastiikan filosofiseen perintöön, ei sekään vastustanut tätä ajattelutapaa. Lisäksi valistuksen näkemys 
kristinuskosta tuki tällaista näkemystä. Nyman 1955, 50-51.
567  Nyman 1955, 51. Tämä osoittaa Nymanin mukaan, että varhaisemmasta luterilaisesta 
tunnustustietoisuudesta ei ole paljon jäljellä. Pontoppidan siteeraa kirjoittajia, jotka ovat suurelta osin 
mystikkoja ja reformoidun kristillisyyden edustajia. Nymanin mukaan Laguksen ikävöivä usko ei ole 
lainaa Pontoppidanilta eikä sen vaikutusta pidä yliarvioida. Lagus on kuitenkin nähnyt ”Uskon peilissä” 
riittävästi sellaisia piirteitä, jotka hän tunsi omikseen. Tämän vuoksi hän levitti kirjaa. Laguksella on 
yleiset tradition tuomat lähtökohdat, minkä lisäksi Nyman nostaa esille erityisesti Paavo Ruotsalaisen 
vaikutuksen. Nyman 1955, 51-53.
568  Asian selvittämisessä käytetään apuna Antti Raunion tutkimusta ”Järki, usko ja lähimmäisen hyvä” 
(Raunio 2007).
569  Raunio 2007, 158.
570  Raunio 2007, 121-122. Lutherin mukaan ihmisen itsekkyys on ennen muuta ”teologista egoismia”. 
Ihminen tahtoo itse olla hyvä eli kaiken hyvän lähde ja aikaansaaja. Kun ihminen etsii kaikessa 
omaansa, hän etsii oikeastaan omaa ”jumaluuttaan”. Samalla hän riistää Jumalalta sen, mikä kuuluu 
yksin hänelle. Tästä syystä epäusko, joka ei tunnusta Jumalan hyvyyttä eikä ota hyvää vastaan Jumalan 
lahjana, on itsekkään minän ensimmäinen pahe. Usko puolestaan on Jumalasta lähtöisin olevan hyvän 
vastaanottamista ja Jumalan tunnustamista hyväksi. Raunio 2007, 123.
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Jonas Laguksen kirjeessä pojalleen Elielille tulee kyllä näkyviin ihmisen sisimmäs-
sä olevan kaipuu johonkin ajallista hyvää parempaan. Tästä ei voida kuitenkaan vielä 
päätellä, että ihminen suuntautuisi  Laguksen mukaan luonnostaan kohti Jumalaa. 
Pikemminkin hän pakenee Luojaansa.571 Laguksen mukaan ihminen on  aina vailla 
kaikkea, mikä kuuluu hengelliseen elämään. Hänellä ei ole halua, tahtoa eikä voi-
maa Kristuksen luo tulemiseen. Kuinka hän tällöin voisi suuntautua luonnostaan 
kohti Jumalaa? 
Laguksen armonjärjestyksen kristologista pohjaa tarkasteltaessa osoitettiin, että 
ikävöivä usko ja parannuksen harjoitus ymmärretään oikein silloin, kun niiden pe-
rustana ja edellytyksenä nähdään Kristuksen lakkaamaton toiminta syntisen hyväk-
si. Kristus on armovaltakunnan kuningas, joka on jatkuvasti parantamassa syntisiä. 
Hän jakaa heille katumusta, parannusta, uskoa, uutta syntymistä, elämää, uskolli-
suutta jne. Tässä tulee näkyviin lahjoittavan rakkauden järjestys – ei augustinolai-
nen rakkauden järjestys -malli. 
Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen. Laguksen teologian ytimessä on piir-
teitä, jotka näyttävät nousevan augustinolaisesta traditiosta. Edellä on osoitettu, että 
Laguksen uskonkäsityksen keskuksessa on kaipaava katse kohti Kristusta ja jatku-
va Vapahtajan ikävöinti. Uskossa on siis selvästi tavoittelevan rakkauden piirteitä. 
Kristityn tulee myös pyytää päivästä toiseen uusia armonvoimia. Hänen on opitta-
va pysymään alimmalla askelmalla  ja suostuttava pysyvään hengen köyhyyteen. 
Kilvoittelijan ei pidä hävetä kerjäläisen osaa, vaan hänen tulee ymmärtää autuuden 
olevan tällaisessa isoamisessa ja janoamisessa. Tällaiset Laguksen uskonkäsityksen 
piirteet tukevat Nymanin tulkintaa. 
Tutkittavaan asiaan saadaan lisää valoa kiinnittämällä huomiota siihen, miten 
yhtäältä Luther ja toisaalta Melanchthon ymmärtävät uskon  ja rakkauden välisen 
suhteen. Melanchthon painotti kyllä sitä, että usko on asetettava rakkauden edel-
le, sillä ilman uskoa ihminen ymmärtää Jumalan täysin väärin. Hänen käsityksensä 
rakkaudesta säilyi kuitenkin ordo charitatis -mallin mukaisena. Lutherista poiketen 
Melanchthon ymmärtää uskon palauttavan ihmiseen oikean rakkauden järjestyksen 
perinteisessä augustinolaisessa merkityksessä. Usko suuntaa ihmisen kohti Jumalaa. 
Se tekee hänet kykeneväksi rakastamaan Jumalaa kaikessa luodussa sekä asettamaan 
sielun tarpeet ruumiin tarpeiden edelle.572 
Melanchthonin mukaan Jumalan työ ihmisessä tapahtuu seuraavalla tavalla. Kun 
ihminen kuulee evankeliumin äänen ja ottaa sen vastaan uskossa, itse Jumalan Poika 
valaisee mielen ja sytyttää sydämen Pyhällä Hengellään. Tällöin mieli rauhoittuu ja 
iloitsee Jumalassa, rakastaa ja alkaa totella häntä. Rakkaus suuntautuu ennen kaik-
kea Jumalaan ja sitten hyviin asioihin siinä järjestyksessä, kuin jumalallinen viisaus 
571   Esim. katkelma kirjeestä tuntemattomalle: ”Icke har den väckta människan i och för väckelsen någon 
kraft och ren vilja till annat, än att fly undan Guds vrede: men icke har hon den ringaste förmåga att göra 
bättring, att tro, att segra över synden och leva heligt. ” Lagus 1931, 21.
572  Raunio 2007, 129-131.
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osoittaa. Näin Melanchthon päätyy selvästi rakkauden järjestys -malliin.573
Laguksen kirjoituksissa on selvästi tunnistettavissa edellä kuvattuja melanchtho-
nilaisia piirteitä. Esimerkkeinä tästä ovat kirje Maria Grönmarkille (1857) sekä kat-
kelma hänen saarnastaan (1855). Kohdat ovat olleet myös jo aikaisemmin tarkastelun 
kohteena.574 Lagus kirjoittaa Grönmarkille: 
”Miten ja millä tavalla sitte tämä Hänen luo tuleminen tapahtuu? Se tapahtuu niin, että kun 
syntinen tietää tunnossaan, että nyt ei ole hyvin minun laitani enkä tulisi autuaaksi tässä ti-
lassani, ja kun hän samalla kuulee evankeliumin autuaallista oppia, että Jesus on maailmaan 
tullut kaikkia kadotettuja Aatamin lapsia pelastamaan, niin syttyy sielussa iloinen, toivorikas 
ajatus, että näin kun on, on Jesus myöskin kuollut minun tähteni. Tahdon sentähden itse ruveta 
puhuttelemaan Häntä ja pyytämään, että Hän tahtoisi minuakin ottaa elämän tielle ja lapsek-
seen sekä antaa minulle osan sovintokuolemastaan. Näin tahdon pitkittää siksi kun Hän itse 
ilmoittaa itsensä minulle, että voin luottaa Häneen. Silloin on etsivä usko sielussa sytytetty.”575
Saarnassaan Lagus puolestaan sanoo: 
”Minä kuulen kuitenkin, että Jumalan Poika on minun lunastanut, ja Hän kuuluu olevan 
laupias ja armahtavainen syntisiä kohtaan - - - Sentähden, vaikka tähän asti kuinkakin 
jumalatoin ja sokia olisin ollut, niin tällä hetkellä rupeen minä huonolla rukouksella ja ikä-
vällä Häntä lähestymään. Joka näin antaa Evankeliumin armolupaukset itsensä kehoittaa 
tähän, ei ainoastansa asian ymmärrykseen, mutta myös alinomaiseen harjoitukseen, hänen 
sielussansa on etsivä usko viritetty.” 576
Näissä Laguksen kirjoitusten katkelmissa kuvataan  etsivän uskon luonnetta, joka 
syntyy evankeliumin vaikutuksesta. Etsivän uskon syntymisen dynamiikkaa voi 
hyvin luonnehtia melanchthonilaiseksi. Laguksen ”melanchthonilaisuus” ei kuiten-
kaan rajoitu pelkästään herätykseen tulleen ihmisen ensi askeliin kohti Vapahtajaa. 
573  Raunio 2007, 134-135. Raunion mukaan edellä kuvattu augustinolais-melanchthonilainen käsitys 
rakkaudesta tulee esille myös Anders Nohrborgin teologiassa. Tähän on syytä kiinnittää huomiota, sillä 
Lagus arvosti suuresti Nohrborgin postillaa. Nohrborgin mukaan ihmisen luonnolliselle rakkaudelle 
on ominaista oman onnen ja autuuden tavoittelu. Hän ei voi rakastaa Jumalaakaan pyrkimättä samalla 
omaan onnellisuuteensa. Syntiinlankeemuksen takia ihminen ei ymmärrä eikä tavoittele hyvää oikealla 
tavalla. Oikea rakkaus on mahdollista vain uskon yhteydessä Jumalaan. Mitä suurempi on uskon tuoma 
elävä tieto Jumalasta, sitä suurempi on rakkaus. Usko ja rakkaus kuuluvat yhteen sillä tavalla, että 
kummassakin on kysymys sydämen taipumuksesta tai suuntautumisesta kohteeseen.
Niiden ero on vain siinä, että usko turvautuu synnin hädässä Kristukseen, mutta rakkaus kääntyy 
Jumalan puoleen ilman synnin hätää ja etsii yksin hänestä korkeinta hyväänsä. Nohrborgin tulkinnan 
ero Lutherin käsitykseen on siinä, että kultainen sääntö vaatii kyllä rakkautta lähimmäiseen, mutta 
ei rakkauden muuttumista tavoittelevasta rakkaudesta lahjoittavaksi rakkaudeksi. Hänen ajattelunsa 
perustuu rakkauden järjestyksen malliin, jossa ei tehdä jyrkkää eroa oman hyvän tavoittelun ja 
lähimmäisen rakkauden välillä. Raunio 2007, 140-143.
574   Luku 5.1.4. (kirje Grönmarkille)  ja luku 5.1.5 (saarna).
575   Miten kutsumusta oikein kuullaan. Maria Grönmarkille 18.3.1857. Lagus 1907, 249. 
576  Bergroth 1886, 658-659. Katkelma kirjeestä C. A. Malmbergille  voidaan vielä mainita esimerkkinä siitä, 
kuinka melanchthonilainen ajattelutapa ilmenee Laguksen kirjoituksissa: ”On siis sinullakin aika sinä 
päivänä, joka nyt on, rukoilla laupiasta Vapahtajata, että Hän itse antaisi sinulle ymmärrystä ja tahtoa 
parannukseen, jota sinulla itselläsi ei ole, sekä että Hän sytyttäisi uskon ja uskalluksen kipinän sinussa 
evankeliumin autuaallisten lupausten kautta, jotka houkuttelevat sinua Jumalan Karitsaan katsomaan.” 
C.A. Malmbergille 5.2.1856. Lagus 1907, 225.
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Kuten tutkimuksessa on aiemmin käynyt ilmi, kilvoittelijan kurottautuminen 
Kristusta kohti  (fides directa) ei saa lakata silloinkaan, kun Kristus on löydetty (fides 
reflexa). Etsivä usko ei ole Lagukselle vain yksi kääntymisen vaihe, vaan se luonneh-
tii kristillistä elämää alusta loppuun asti.
Luvun alussa esitettiin kysymys, edustaako Lagus augustinolaista uskonkäsitystä. 
Edellä sanotun pohjalta kysymykseen voidaan vastata myöntävästi tässä luvussa esi-
tetyin varauksin. Laguksen teologiassa yhdistyvät augustinolaiset ja reformatoriset 
elementit. Siihen kuuluvat sekä ikävöivä usko että oppi jumalattoman vanhurskaut-
tamisesta yksin uskosta. Yhtäältä sana valaisee ihmisen mielen ja rohkaisee häntä 
etsimään Kristusta. Toisaalta Jumala lahjoittaa armonsa sanan lupauksissa, joista 
kristityn tulee pitää kiinni kaikista tuntemuksista riippumatta. Laguksen näkemyk-
set tulevat ymmärrettäviksi hänen teologisen taustansa vuoksi. Lagus on saanut teo-
logisia vaikutteita sekä pietistisistä hartauskirjoista että Lutherin teksteistä. Näyttää 
kuitenkin siltä, että esim. Lutherin Galatalaiskirjeen kommentaari ei ole muuttanut 
hänen usko-käsitystään kovinkaan paljon, vaikka hän piti sitä erinomaisena kirjana. 
Laguksen ja Lutherin usko-käsitykset eroavat toisistaan selkeimmin siinä, minkä-
lainen asema Kristuksen tavoittelulle ja läsnäololle annetaan. Lutherilla usko ei sa-
maistu kohdettaan tavoittelevaan rakkauteen. Jumalasuhde ei perustu tavoittelevaan 
rakkauteen, koska rakkaus Jumalaan voi syntyä vasta sitten, kun Jumala on lahjoittanut 
itsensä ihmiselle. Tällöinkään ei ole kyse tavoittelevasta rakkaudesta, koska rakkau-
den kohde on jo läsnä. Laguksen ajattelussa puolestaan usko ja kohdettaan tavoittele-
va rakkaus tulevat hyvin lähelle toisiaan. Usko on hänelle ennen muuta ikävöintiä ja 
kaipuuta, jonka kohteena on Kristus. Herännäisjohtajan mukaan syntinen ja Kristus 
kyllä yhdistyvät toisiinsa uskon kautta ja Vapahtaja  asuu uskon kautta kristityn sydä-
messä. Laguksen ajattelussa ”Kristuksen läsnäolo” ei ole kuitenkaan painoarvoltaan 
yhtä suuri kuin reformaatorilla. Se ei vapauta kilvoittelijaa  jatkuvasta pyrkimykses-
tä Herran yhteyteen. Usko ei tempaa häntä ”kaiken yläpuolelle Jumalaan” yhtä radi-
kaalisti kuin Lutherin ajattelussa. Kristitty ei myöskään tule sillä tavalla osalliseksi 
”kaikesta jumalallisesta hyvästä”, ettei hänen tarvitsi olla alati pyytämässä sitä. 
Edellä sanottu herättää kysymyksen, mitä Lagus oikein tarkoittaa puhuessaan yh-
distymisestä Kristuksen kanssa. Minkälainen unio on kyseessä? Seuraavassa luvussa 
etsitään vastausta tähän kysymykseen. 
5. 3 K R I S T u S -Y H T E YS JA VA N H u R S K Au T TA M I N E N
5.3.1 Vanhurskauttavaan uskoon ja unioon liittyvää terminologiaa
Esitettyyn kysymykseen vastaaminen edellyttää vanhurskauttavaan uskoon ja uni-
oon liittyvän keskeisen terminologian hahmottamista. Tämä tehdään  kertaamalla 
johdantoluvun keskeisimmät asiaan liittyvät kohdat. 
Lutherille vanhurskauttava usko merkitsi Kristuksen omistamista (fides apprehen-
siva Christi).577 Uskon kautta uskova on Kristuksessa ja Kristus hänessä. Tällaisessa 
577  Vainio 2004, 36.
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uniossa toteutuu ns. autuas vaihtokauppa (commercium admirabile).578 Lutherin mu-
kaan Kristus on  sekä ihmisen syntien sovittaja että  uskovan uusi elämä, yhtä ai-
kaa Jumalan suosio (favor) ja lahja (donum). Kristus ei ole  pelkästään uskon kohde, 
vaan hän on läsnä uskossa (in ipsa fide Christus adest).579 Melanchthonin teologias-
sa usko saa Lutheriin verrattuna psykologisemman luonteen. Usko ei vanhurskauta 
siinä läsnä olevan Kristuksen tähden, vaan koska usko mielenliikkeenä kohdistuu 
Kristukseen ja luottaa häneen. Kristus on Melanchthonille ensijaisesti tiedon kohde, 
jota kohti Pyhän Henki suuntaa ihmisen affektit. Vanhurskauttaminen saa forenssi-
sen painotuksen.580Osianderin ja Flaciuksen kiista puolestaan tuo esille kysymyksen 
forenssisuuden ja efektiivisyyden suhteesta. 
Johann Gerhardin, Anders Nohrborgin ja Bengt Jacob Ignatiuksen teologiassa van-
hurskauttaminen ymmärretään forenssisesti, mutta sen katsotaan tapahtuvan yhty-
myksessä (unio) Kristuksen kanssa. Tästä yhtymyksestä käytetään mm. nimityksiä 
Christi förening  (Nohrborg), samfund, förening, förbindelse, gemenskap (Ignatius). 
Seppänen käyttää siitä teknistä termiä unio Christi, joka on vastine Hollaziuksen käyt-
tämälle käsitteelle unio fidei formalis.581 Vaahtoranta puolestaan käyttää tästä yhty-
myksestä nimitystä unio spiritualis. Tämä Kristuksen kanssa tapahtuva yhtymys ym-
märretään vanhurskauttamisen edellytykseksi, ja se on erotettava käsitteellisesti 
unio mysticasta, jolla tarkoitetaan tavallisimmin vanhurskauttamista seuraavaa yh-
distymistä kolmiyhteisen Jumalan kanssa.582 Edellä sanottu havainnollistaa sitä, että 
yhdistymisestä Kristuksen kanssa voidaan käyttää erilaisia nimityksiä, ja myös sitä, 
että unio voidaan ymmärtää suppeammin (yhteys Kristukseen) tai laajemmin (yhte-
ys kolmiyhteiseen Jumalaan).
Christian Scriverin – ja myös Anders Nohrborgin – uskonkäsityksen mukaan 
vanhurskauttava usko on luonteeltaan kaipuuta  (verlangen) Kristuksen puoleen 
(Nohrborgilla ”begär”). Scriverin mukaan Kristuksen ja syntisen välille syntyy yhte-
ys (Vereinigung, Gemeinschaft), kun ihminen tarttuu huokauksillaan Kristukseen, 
riippuu hänessä kiinni ja ottaa hänet omakseen. Vanhurskauttaminen ja uskon kautta 
Kristukseen syntyvä yhteys ovat Scriverille rinnakkaisia käsitteitä. ” Ne ilmaisevat 
samaa ihmissydämessä tapahtuvaa asiaa vieläpä siten, että mainittu yhteys on van-
hurskauttamisen edellytys.”583 Huomio kiinnittyy siihen, että Scriverin ja Nohrborgin 
teologiassa uskolla on samaan aikaan psykologinen ja Kristukseen yhdistävä luonne. 
Usko ei kuitenkaan samaistu psykologisesti koettavaan todellisuuteen, vaikka se  ei 
toisaalta ole irrallaankaan siitä. 
Henrik Renqvistin uskonkäsitys tarjoaa selkeän esimerkin siitä, kuinka uskon psy-
kologinen puoli nousee aiempaa hallitsevampaan asemaan. Pietistisen tulkintatavan 
mukaisesti Renqvist tulkitsee uskoa kokemuksesta käsin. Vanhurskauttava usko on 
paitsi henkilökohtaista myös kokemuksellista uskoa. Tämä usko tulee näkyviin ju-
malisuuden harjoituksina ja hyvinä tekoina, joista tärkein on rukous. Renqvistin teo-
578  Vainio 2004, 42, 51. 
579  Vainio 2003, 59-62; Vainio 2004, 35-52.
580  Vainio 2003, 62; Vainio 2004, 78-82; Talasniemi 1975, 18.
581  Seppänen 1997, 141.
582  Vaahtoranta 1998, 299-304; Seppänen 1997, 213-217; Haavisto 1995, 268-274.
583  Talasniemi 1975, 82-86; Seppänen 1997, 134-135. 
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logiassa ”ainarukoileminen” on vanhurskauttavaa uskoa konstituoiva ydinkäsite. Se 
on uskonyhteyttä Kristukseen (unio cum Christo). Esimerkki osoittaa, että unio voi-
daan ymmärtää paitsi ”ajattomasti ja ei-dimensionaarisesti” (Gerhard) myös selvästi 
aikaan ja paikkaan liittyväksi kokemukselliseksi yhdistymiseksi. 
5.3.2  Ikävöivä usko yhdyssiteenä Kristukseen
Mitä sitten  Lagus tarkoittaa puhuessaan yhdistymisestä Kristuksen kanssa? 
Herännäisjohtaja käyttää monenlaisia ilmaisuja kuvatessaan Kristus-yhteyttä ja 
sen tärkeyttä. Esimerkiksi  saarnassaan (1855) Lagus sanoo, että epäusko on sielun 
tila, jossa ihminen elää ”ilman sisällistä yhteyttä ja yhdistystä” Kristuksen kanssa. 
Saarnansa lopussa herännäisjohtaja kuvaa ihmisen muuttunutta tilaa vertaamalla 
tätä viinipuussa olevaan oksaan.584 Viinipuu ja oksat -vertaus, joka havainnollistaa 
nimenomaan Kristus-yhteyttä,  tulee toistuvasti esille myös Laguksen kirjeissä.585 
Kristus elämän leipänä on toinen herännäisjohtajan käyttämä kuva tästä yhteydes-
tä. Elämä uskossa Kristukseen on ”elämän leivän nauttimista”. Tämä ajatus toistuu 
Laguksen kirjeissä kerta toisensa jälkeen. Kristus on tullut antamaan ihmiselle 
kaikkea sitä, mitä tämä on vailla. Kilvoittelijan puolestaan tulee elää Kristuksesta, 
elämän leivästä, mikä on ”hengellistä ehtoollisen viettoa”.586 Kun Herralta pyydetään 
armonvoimia parannukseen, hänestä tulee elämän leipä ja viinipuu, josta saadaan 
uutta ravintoa. Lagus tähdentää, että Kristus haluaa kilvoittelijan tunkeutuvan tällä 
tavalla lähelle itseään.587
Lagus puhuu myös osallisuudesta Kristukseen (delaktighet) sekä kanssakäymises-
tä ja seurustelusta hänen kanssaan (umgås). Kristityn kilvoituksen pääasia on tulla 
osalliseksi Vapahtajasta ja elää hänen kanssaan.588 Kristitty on kutsuttu seurustele-
maan yksin Kristuksen kanssa ja puhumaan hänelle asiastaan.589 Uutta syntymistä 
ja varmuutta pelastuksesta tulee etsiä seurustelemalla Herran kanssa, jolloin asiat 
584  Bergroth 1886, 658-659.
585  Esim. kirje Jakob ja Charlotta Wegeliukselle 13.10.1851. Lagus 1935, 55; tuntemattomalle 30.10.1854. 
Lagus  1933, 104; Elias Lagukselle 5.2.1855. Lagus 1933, 108. 
586  ”De förstå icke att Kristi lidande och laguppfyllelse gjort Honom till en konung i nåderiket, som nu 
förvaltar och utdelar alla gåfvor dem vi behöfva, för att vandra på lifvets väg och att han just härigenom 
är det lifsens bröd hvaraf vi hvarje ögonblick skola hämta vår närin, njutande den andliga nattvarden 
till bekommande af alla nådekrafter dem Han förvärfvat.” Tuntemattomalle 22.3. (tai 22.11.)1853. Lagus 
1933, 78-79. Ks. myös Lagus 1907, 22, 30, 227; 1931, 34; 1933, 146, 150, 158.
587  Sofia Snellmanille 1.9.1853. Lagus 1931, 17-18.
588  ”Tällä tiellä alkaisi Herramme rakkaus itää sydämissänne ja pieni elävä yhteys syntyisi teistä, jotka 
palvelisitte Herraa sisällisellä rukouksella ja etsien Häntä yöt ja päivät, Hänet ja Hänen osallisuuttaan 
voittaaksenne.” J.G. Lagukselle, hänen vaimolleen sekä Maria Bomanille. Lagus 1907, 249-250.
“…ettei Kristus sen kautta tulisi pimitetyksi ja joka-aikainen eläminen Hänen kanssaan keskeytyisi. 
Tämä on pääasia.” Tuntemattomalle 5.4.1854. Lagus 1907, 155.”Missä sielussa Kristus saa sytyttää ikävän 
päästä Hänestä osalliseksi, siellä kohtaavat sisältä ja ulkoa tuhannet esteet,” Tuntemattomalle 23.8. 1853. 
Lagus 1907, 174.
589  ”...du däremot är av Gud oupphörligt kallad att utan hela detta bestyr, blott och bar, umgås med Kristus 
allena, barnsligen tala med Honom om din sak, och tro att han värkeligen alltid ser på dig och vill att du 
alltid återvänder till Honom.” C.A. Malmbergille? 16.12.1856. Lagus 1931, 39.
”N:sta toivon, että hän yksinkertaisena kuin lapsi, itseltään mitään vaatimatta, kanssakäymistä pitää 
Vapahtajansa kanssa ja kaikessa heikkoudessaan Häneltä ottaa kaiken ravinnon ja voiman...” C.A. 
Malmbergille 5.2.1856. Lagus 1907, 225.
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ajallaan kirkastuvat.590 Uskossa  tullaan myös varjelluksi lapsellisen kanssakäymisen 
kautta.591 Tämän yhteyden vaalimisen tärkeys saa ytimekkään ilmauksensa Laguksen 
toteamuksessa: parannus, usko ja pyhitys virtaavat lapsenomaisesta ja  jatkuvasta si-
säisestä seurustelusta Kristuksen kanssa.592
Laguksen käyttämät sanat ja kielikuvat osoittavat selvästi, että yhdistyminen 
Kristuksen kanssa kuuluu hänen usko-käsityksensä keskukseen. Niissä on asial-
lisesti kyse ikävöivän uskon luonnehdinnasta. Laguksen myöhemmissä kirjoituk-
sissa sanotaan myös eksplisiittisesti, että  juuri ikävöivä usko liittää kilvoittelijan ja 
Kristuksen toisiinsa. Lagus kirjoittaa: 
”Pidä sen tähden pääasianasi elämässä ja kuolemassa riippua kiinni Kristuksessa  yhdyssi-
teen, s.o. sielun ikävöimisen kautta, huolimatta kaikista esteistä, synneistä ja heikkouksista. 
Sillä tämä ikävöiminen on etsivä usko, vaikka se mitenkin huonolta näyttäisi omissa silmis-
säsi. Älä siis katso uskoon ja sen voimaan, katso Kristuksen ja etsi Häntä ilman muuta, niin 
tulet autetuksi hetki hetkeltä.”593 
Sielun ikävöiminen (fides directa) on siis yhdysside kilvoittelijan ja Kristuksen välil-
lä. Koska Lagus rinnastaa ikävöinnin etsivän uskon kanssa, myös etsivällä uskolla 
on Kristukseen yhdistävä luonne. Tämä tulee esille muissakin Laguksen kirjoituk-
sissa.594 Katkelmassa puhutaan lisäksi Kristukseen katsomisesta. Ikävöimisen ja kat-
somisen keskinäisen suhteen vuoksi on selvää, että myös Kristukseen katsominen 
toimii yhdyssiteenä Kristukseen.595 
Edellä kuvattu yhdistyminen kytkeytyy läheisesti yhteen Kristuksen omistamisen 
kanssa. Lagus kirjoittaa parannuksen harjoitukseen liittyen:
590  ”- - - de måste ensamt leva av livsens bröd, och botas och pånyttfödas allenast och endast genom det 
inre, i deras egna ögon högst bristfulla, stundliga umgänget med och seendet på Honom.” C.A. Malmbergille 
21.2.1854. Lagus 1931, 18.
”N:sta toivon, että hän yksinkertaisena kuin lapsi, itseltään mitään vaatimatta, kanssakäymistä 
pitää Vapahtajansa kanssa ja kaikesssa heikkoudessaan Häneltä ottaa kaiken ravinnon ja voiman eikä 
anna minkaan puutteen estää itseään armoistuimen tykö käymästä tyhjänä ja alastomana, rukoillen 
uudestisyntymistä ja lapseksi ottamista.” C.A. Malmbergille 5.2.1856. Lagus 1907, 225.
”Sillä emme saa pysähtyä tietoomme tai johonkin, mitä ennen olemme kokeneet, vaan aina uudelleen 
todellisuudessa seurustella Hänen kanssaan, etsien tätä varmuutta, joskin Hän kauan on ilmoittamatta 
itseään.” C.A. Malmbergille 24.3.1857 Lagus 1907, 251.
”Stärk din svaghet i Herranom, d.v.s. genom ett flitigt verkligt umgänge med Honom, och allt skall klarna 
för dig.” Elisabet Reuterille 9.12.1856. Lagus 1933, 141.
591  ”Ja kun he luulevat itseänsä viisaiksi, ovat he tyhmiksi tulleet. Autuaallinen yksinkertaisuus, joka kasvaa 
hedelmänä Kristuksesta elämisestä! Kuinka tulisikaan meidän varjeltua tämän lapsellisen kanssakäymisen 
kautta, josta Herra itse sanoo: ’pysykää minussa, pysykää minun rakkaudessani!’” C.A. Malmbergille 
29.3.1857. Lagus 1907, 81.
592  ”... alla syndare utan undantag få och kunna komma till honom, för att blifva hulpne och renade, samt 
att bättring, tro och helgelse flyta af detta barnsliga, ständiga inre umgänge med Honom.” Tuntemattomalle 
18.5.1857. Lagus 1933, 150.
593  Kirje tuntemattomalle. Lagus 1907, 187.
594  ”... görä bättring, det är genom den stundliga sökande tron hänga fast vid Honom såsom grenar vid 
vinträdet?” Jakob ja Charlotta Wegeliukselle 13.10.1851. Lagus 1933, 55.
595  Tämä käy selväksi myös po. kirjeen (Lagus 1907, 186-188) kokonaisuudesta: siinä puhutaan etsimisestä, 
ikävöimisestä ja Kristukseen katsomisesta. 
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”Tässä vahvistu alinomaisen harjoituksen kautta äläkä koskaan avaa suutasi valittamaan, 
että harjoituksesi olisi huono. Sillä silloinhan katsoisit pois Kristuksesta ja eläisit itses-
täsi ja omasta hyvyydestäsi ja siten vaan sotkeutuisit. Oi, mikä suuri ja ihana lohdutus ja 
sanomaton rikkaus onkaan kätkettynä Herramme ja Vapahtajamme personassa, kun me 
puuttuvaisina lapsellisessa yksinkertaisuudessa Häneen katsomme ja Hänen omistamme.”596
Kilvoittelija siis omistaa Kristuksen katsoessaan häneen. Edellä esitetystä käsittei-
den rinnakkaisuudesta seuraa, että parannuksen tekijä omistaa Herran yhtä lailla 
ikävöimällä ja etsimällä häntä. Tämä tulee myös eksplisiittisesti esille. Lagus sa-
noo, että kilvoittelija saa Kristuksen omakseen etsivän ja häneen tarttuvan uskon 
kautta (genom sökande och omfattande tron).597 Vaikka uskoa ei Laguksen mukaan 
voi omistaa itsessä olevana habituksena, ei tämä kuitenkaan merkitse sitä, etteikö 
syntinen voisi omistaa Vapahtajaa itseään. Tuttu hengen köyhyyden korostus näkyy 
siinä, että Vapahtaja omistetaan, kun häntä katsotaan ”puuttuvaisina lapsellisessa 
yksinkertaisuudessa.” 
 Mitä johtopäätöksiä edellä sanotusta voidaan tehdä?  Voidaan ensinnäkin sanoa, 
että Laguksenkin mukaan vanhurskauttaminen tapahtuu uniossa Kristuksen kans-
sa. On kuitenkin tarpeellista täsmentää, millaisesta uniosta on kyse ja miten se suh-
teutuu edellä esitettyihin unio-malleihin. Vaikka Laguksen uskonkäsityksessä on 
augustinolaisia piirteitä, vanhurskauttava usko ei ole hänelle ihmisen luotuisuuteen 
perustuva mielenliike, joka ”melanchthonilaisittain” Hengen vaikutuksesta kohdistui-
si Kristukseen ja sitten vanhurskauttaisi.598 Sen sijaan siinä on kyse Jumalan sanan ja 
Hengen synnyttämästä elämästä.599 Scriverin ja Nohrborgin tavoin Lagus ajattelee us-
kon olevan ennen muuta  kaipuuta, joka synnyttää pelastavan yhteyden Kristukseen. 
 Herännäisjohtajan käsitystä vanhurskauttavasta Kristus-yhteydestä voidaan myös 
luonnehtia käsitteillä unio Christi  ja unio spiritualis. Erityisesti käsite unio spiritualis 
sopii Laguksen ajatteluun, sillä tutkimushistoriassa termillä on alleviivattu Kristuksen 
kanssa tapahtuvan yhtymyksen hengellistä ja reaalista luonnetta.600 Myös Laguksen 
mukaan Kristuksen ja syntisen yhdistyminen on hengellinen ja todellinen tapah-
tuma. Edellä on osoitettu, että kristillisen kilvoituksen pääasia on tulla osalliseksi 
Kristuksesta. Tässä yhteydessä voidaan palauttaa mieleen myös nuoren Laguksen 
näkemys, jonka mukaan todellinen kristinusko on sielun läheistä yhdistymistä (in-
nerlig förening) ja yhteyttä (förbindelse och gemenskap) Kristuksen kanssa uskon 
596  Nana Malmbergille. Lagus 1907, 185.
597  ”Hvarje gång själen framträder för Jesus Kristus, som af  Gud är satt till en nådestol, som genom den 
sökande och omfattade tron blir vår...” Jakob Wegeliukselle. Lagus 1933, 161.
598  Vainio 2004, 78-82.
599  ”On siis sinullakin aika sinä päivänä, joka nyt on, rukoilla laupiasta Vapahtajata, että Hän itse antaisi 
sinulle ymmärrystä ja tahtoa parannukseen, jota sinulla itselläsi ei ole, sekä että Hän sytyttäisi uskon 
ja uskalluksen kipinän sinussa evankeliumin autuaallisten lupausten kautta, jotka houkuttelevat sinua 
Jumalan Karitsaan katsomaan.” C.A. Malmbergille 5.2.1856. Lagus 1907, 225.
”till Honom måste vår svaga längtan utgå från den orena stofthyddan, men som Han sjelf genom sitt 
ord och sin anda upptändt denna längtan, denna trones rykande veka, så känner Han igen i den sitt eget 
verk, och förkastar den icke, ty Han är när oss alla dagar, och känner vårt elände.” Elisabet Reuterille 
8.5.1853. Lagus 1933, 83.
600  Näin  esim. Martti Vaahtoranta Gerhard-tutkimuksessaan (Vaahtoranta 1998). 
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kautta.601 Lagus näyttäisi yhtyvän mm. Gerhardin, Nohrborgin ja Ignatiuksen edusta-
maan teologiseen perinteeseen myös siinä, että Kristus-unio on vanhurskauttamisen 
edellytys. Kristuksen työ ristillä on toki syntisen vanhurskauttamisen objektiivinen 
perusta, mutta tämä pelastus tulee vasta unio Christin kautta hänen subjektiiviseksi 
omaisuudekseen. Loogisesti fides directa edeltää uniota Kristuksen kanssa, ajallista 
eroa niiden välillä ei luonnollisestikaan ole.  
 Mikäli Laguksen käsitystä uniosta verrataan Lutherin unio-käsitykseen, voidaan 
tehdä seuraavia havaintoja. Todellinen yhteys Kristukseen ja osallisuus häneen ovat 
niin Laguksen kuin Lutherinkin teologialle luovuttamattomia piirteitä. Kristuksen 
läsnäololla ei ole Laguksen ajattelussa kuitenkaan yhtä voimakasta asemaa kuin 
Lutherilla, mikä tuli esille  jo Laguksen teologian augustinolaisuutta arvioitaessa. 
Laguksen teologiaan ei istu luontevasti se Lutherin näkemys, että Kristus on itse us-
kossa läsnä. Herännäisjohtajalle Kristus on ensi sijassa uskon kohde. Tätä ei muuta se, 
että Lagus voi sanoa Kristuksen asuvan uskon kautta ihmisen sydämessä.602  Usko on 
Lagukselle pääasiassa  ikävöivää pyrkimystä Herraa kohti. Tämä ikävöinti muodostaa 
yhdyssiteen Kristukseen ja tekee syntisen osalliseksi Vapahtajasta. Lutherin mukaan 
taas Kristus on uskossa läsnä (in ipsa fide Christus adest). Kilvoittelijan ei tarvitse sa-
malla tavalla kurottautua kohti Kristusta, sillä hän on jo läsnä. 
5.3.3 Kristus suosiona ja lahjana 
Laguksen mukaan Kristus on yhtäältä pelastuksen perustana kristityn ulkopuolella, 
mutta toisaalta syntinen voi kuitenkin yhdistyä Vapahtajan kanssa ja saada hänet 
omakseen. Sisältääkö Laguksen käsitys vanhurskauttavasta uskosta rakenteen, joka 
muistuttaa Lutherille tyypillistä ”simul-struktuuria”. Reformaattorin mukaanhan 
Kristus on yhtä aikaa Jumalan suosio (favor) ja lahja (donum).603 Millä tavalla Lagus 
ymmärtää ihmisen ulkopuolella ja sisäpuolella olevat vanhurskauttamiseen kuulu-
vat  aspektit? 
Asiaa tutkittaessa käytetään selvyyden vuoksi vakiintuneita käsitteitä favor ja 
donum. Ensin tarkastellaan Laguksen vanhurskauttamiskäsityksen favor-aspek-
tia. Edellä on osoitettu, että  kun itsessään köyhäksi tullut syntinen kääntää kat-
seensa kohti Kristusta (fides directa), tämä katse yhdistää hänet Vapahtajaan (unio 
Christi). Tällainen etsivä eli ikävöivä usko on jo sellaisenaan vanhurskauttavaa uskoa. 
601  Hvad är en sann Christendom? TiAÄ 23/1836. Lagus 1933, 166.
602  ”Storligen har det glatt mig att se, det Herren Kristus ännu genon tron bor i edra hjärtan, att I under 
all svaghet vandren i hans ljus,” C.A. Malmbergille 31.10. 1854. Lagus 1931,35. 
603  Lutherin klassinen luonnehdinta kristitystä on se, että kristitty on samaan aikaan vanhurskas ja 
syntinen (simu iustus et peccator).  Ilmaisulla on sekä totaalinen että partiaalinen aspektinsa. Simul-
rakenne tulee Lutherilla esiin myös siinä, että Kristus on samaan aikaan Jumalan suosio ja lahja (favor 
et donum). Esim. Lutherin Galatalaiskirjeen kommentaarin mukaan kristillinen vanhurskaus muodostuu 
kahdesta asiasta. Toinen on itse sydämen usko (ipsa fides in corde), joka on Jumalan antama lahja (donum) 
ja joka ”formaliter” uskoo Kristukseen. Toinen on se, että Jumala lukee (reputare) tämän epätäydellisen 
uskon (imperficta fides) täydelliseksi vanhurskaudeksi (iustitia perfecta) Kristuksen tähden. Tämän 
uskon tähden Jumala ei näe syntiä, joka kristityssä on yhä jäljellä. WA 40,1,366,23-367,12.  Lutherilla 
vanhurskauttamisen forenssinen ja efektiivinen aspekti kuuluvat siis  yhteen. Lutherin teologiaan 
kuuluvasta ”favor – donum -tematiikasta” enemmän ks. esim. Peura 1997, 340-363 ja Peura 2001, 220-225.
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Vanhurskauttamisen Lagus ymmärtää ihmisen ulkopuolella tapahtuvana syntien an-
teeksiantamisena ja Kristuksen vanhurskauden lukemisena syntisen hyväksi. Ilmaisut 
”utom eder” ja  ”hos Jesus Kristus”  antavat mahdollisuuden tulkita vanhurskauttami-
sen ”taivaan foorumilla” tapahtuvaksi.604 Laguksen käsitystä vanhurskauttamisesta ei 
pidä kuitenkaan tulkita yksioikoisesti forenssiseksi, sillä läheinen Kristus-yhteys on 
herännäisjohtajan vanhurskauttamisen lähtökohta. Luontevampaa on käyttää klas-
sisen luterilaisuuden käsitettä imputatio (luettu vanhurskaus). Se on väljempi kuin 
”forenssinen” eikä sulje pois ajatusta Kristuksen läsnäolosta. 
 Miten sitten donum-aspekti tulee Laguksen kirjoituksissa näkyviin? Saarnassaan 
herännäisjohtaja sanoo:
”Sentähden, vaikka tähän asti kuinkakin jumalatoin ja sokia olisin ollut, niin tällä het-
kellä rupeen minä huonolla rukouksella ja ikävällä Häntä lähestymään. Joka näin antaa 
Evankeliumin armolupaukset itsensä kehoittaa tähän, ei ainoastansa asian ymmärykseen, 
mutta myös alinomaiseen harjoitukseen, hänen sielussansa on etsivä usko viritetty. - - -  Hän 
seisoo uskonharjoituksessa, anoen aina: Herra, kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että 
minä sinun nimeäsi pelkaisin. Tässä alkaa hänelle  se salattu elämä Kristuksessa, jossa hän 
joka hetki uudistaa koko parannuksen asian, etsii puhdistusta Jumalan Pojan Kristuksen 
veressä, uudesta synnytetään, saapi todistuksen lapsen oikeudesta ja armosta. Hän halpenee 
tässä omassa mielessänsä, vaan ei lähde omaa vanhurskautta rakentamaan, ei myös lain 
orjuuteen. Nyt vasta joutuu ihminen siihen tilaan että hän kääntää itsensä ja palajaa 
kaikesta vääryydestä, ja tekee itselleen uuden sydämmen ja uuden hengen: sillä 
oksa on viinapuussa ja kantaa hedelmän. – Tämä on totinen kristillisyys ja elävän uskon 
elämä ja harjoitus, jossa yksinään syntinen taitaa autuaaksi tulla.” 605
Pikaisesti luettuna katkema on tulkittavissa perinteisen pietistis-ortodoksisen ar-
monjärjestyksen kuvauksena: parannuskamppailun jälkeen kilvoittelija tulee van-
hurskautetuksi ja pääsee elävään uskoon, mitä seuraa pyhitys hyvine hedelmineen. 
Tällainen tulkinta on kuitenkin mitä ilmeisimmin väärä, sillä tekstissä puhutaan 
Kristuksessa elämisestä jo etsivän uskon yhteydessä, mikä puolestaan ei istu luonte-
vasti pietistis-ortodoksiseen armonjärjestykseen.  
Saarna tuleekin tulkita seuraavalla tavalla: Kun syntinen tulee tietoiseksi tilastaan, 
mutta saa samalla kuulla evankeliumin, tämä sana synnyttää hänessä Hengen vaiku-
tuksesta etsivän uskon (fides directa). Tällainen usko yhdistää syntisen Kristukseen 
ja tekee hänet vanhurskaaksi (unio Christi), mutta muutakin vielä tapahtuu. Syntinen 
604  ”Ännu! Söken icke inom eder grunden till eder själafrid: Samlen icke mer någon rättfärdighet, helighet 
och lif inom eder: minnens flitigt att dessa skatter finnas blott utom eder hos Jesus Kristus. Ser på Honom, 
farer efter att finna Honom; allt annat är ett intet.” C.A. Malmbergille 2.10. 1856.Lagus 1933, 137.
“Han bör nu ingalunda söka, att tillkämpa sig några egenskaper och fördelar, med hvilkas betraktande 
han kunde nöja sig, eller söka nådens och rättfärdighetens grund inom sin egen barm, ty grunden härtill 
ligger alltid och uteslutande helt och hållet utom honom hos Kristus,” Gustav Schroderukselle 1852. Lagus 
1933, 75.
“...på det vi från den ena dagen till den andra må lära, att icke hos oss sjelfva söka grund för vårt hopp, 
utan utom oss, hos Honom som är  vår herde, och i hvars blod finnes rening för alla våra synder.” Elisabet 
Reuterille 8.5.1853. Lagus 1933, 83.
605  Saarna ensimmäisenä rukouspäivänä 1855. Bergroth 1886, 658-659.
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alkaa elää salattua elämää ”Hänestä ja Hänessä”.606 Armonvoimien pyytäminen pa-
rannukseen, uuteen syntymiseen ja lapseksi ottamiseen sekä elämän leivän syömi-
nen ja viinipuussa oleminen ovat esimerkkejä ja kuvia siitä, mitä Lagus tällä tarkoit-
taa. Ilmaisut ”Kristuksesta” ja ”Kristuksessa” tarkoittanevat samaa asiaa erilaisista 
sijamuodoista huolimatta. Harjoittaessaan parannusta ja pyytäessään armonvoimia 
kristitty kasvaa uskossa, mikä merkitsee yhtäältä hengen köyhyyden lisääntymistä 
ja toisalta Kristus-yhteyden vahvistumista. Elämään Kristuksen yhteydessä ja uskon 
vahvistumiseen kuuluu myös pelastusvarmuuteen pääsy (fides reflexa), mikä tosin ei 
ole stabiili tila. Uuden sydämen ja hengen ”itselleen tekemisessä”, josta katkelman lo-
pussa puhutaan,  ei ole kysymys nousujohteisen kilvoittelun käännekohdasta, minkä 
jälkeen vaellus jatkuisi uudestisyntyneessä tilassa hedelmää kantaen. Pikemminkin 
siinä on kuvaus prosessista, jonka tulee olla lakkaamatta käynnissä. Lagukselle on 
olennaista Kristus-viinipuussa pysyminen, jatkuva uuden elämän saaminen hänel-
tä. Ilman tällaista Kristuksessa olemista kristitty ei voi alkaa tuottaa hedelmää, saati 
kantaa pysyvää hedelmää.
Laguksen voidaan kuitenkin tulkita puhuvan kristityssä tapahtuvasta uudistuk-
sesta kahdessa eri merkityksessä. Kun itsessään köyhäksi tullut syntinen kääntää 
katseensa Kristukseen, hän yhdistyy Kristukseen, tulee vanhurskaaksi  ja alkaa 
elää ”Hänessä”. Laguksen kielikuvin ihminen tulee liitetyksi viinipuuhun. 1830-lu-
vulla Lagus puhui tässä yhteydessä myös uudestisyntymisestä. Tällaista uudistus-
ta voidaan kutsua nimellä ”ensimmäinen uudistuminen”. Eläessään Kristuksessa ja 
Kristuksesta kilvoittelija uudistuu päivästä toiseen uskossaan ja alkaa myös kantaa 
hedelmää. Tällaisessa ulospäinkin näkyvässä muutoksessa on kyse kristityn elämän 
jatkuvasta uudistuksesta. Tätä vanha Lagus tarkoittaa puhuessaan uudestisyntymi-
sestä. Erotukseksi edellisestä  jälkimmäistä voidaan kutsua nimellä ”jatkuva uudis-
tuminen”. 
Vanhurskauttamisen donum-aspekti tulee näkyviin myös herännäisjohtajan kir-
jeissä. Laguksen mukaan  Kristus asuu uskon kautta kristityn sydämessä.607 Hän asuu 
ihmisessä kuitenkin usein sellaisella tavalla, jota ei voida tuntea (på ett okännbar 
606  ”Sinä kirjoitat sydämestä ja sen hulluudesta. - - -  Elävä Vapahtajamme antaa meille uuden sydämmen, 
kun joka silmänräpäys sitä pyydämme. Kuinka tarpeellista katsoa Häneen molemmilla silmillä! Älkäämme 
tahtoko elää muuten kuin Hänestä ja Hänessä.” C.A. Malmbergille 12.4.1854. Lagus 1907, 190. 
Asia tulee esille myös tekstissä olevan sitaatin loppuosassa: ” Tässä alkaa hänelle  se salattu elämä 
Kristuksessa, jossa hän joka hetki uudistaa koko parannuksen asian...” Bergroth 1886, 659.
607  ”Storligen har det glatt mig att se, det Herren Kristus ännu genon tron bor i edra hjärtan, att I under 
all svaghet vandren i hans ljus,” C.A. Malmbergille 31.10.1854. Lagus 1931,35. 
Tässä yhteydessä voidaan viitata myös ajallisesti aikaisempaan jaksoon kuuluvaan Kultala-
näytelmään, jonka mukaan Kristus on uskovassa asuva synnin hallitsija ja kuolettaja. Kultala. Lagus 
1935, 32.
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sätt).608 Kristus on joka tapauksessa yhtä lähellä, on sitten pimeää tai valoisaa, kunhan 
kristitty vain pitäytyy ”varmaan profeetalliseen sanaan”.609 Lähteistä ei käy suoraan 
ilmi, miten tämä Kristuksen asuminen uskovassa suhteutuu edellä käsiteltyihin kah-
teen erilaiseen uudistumiseen. Luontevinta on ajatella, että Kristuksen asumisessa 
kristityn sydämessä on kyse ”jatkuvasta yhdistymisestä”, pysyvästä yhteydestä, joka 
säilyy niin kauan kuin kilvoittelija katsoo Kristukseen ja ikävöi häntä. Kristuksen 
asumista uskovassa ei tule ensisijaisesti liittää pietistis-ortodoksisen ordon mukai-
sesti vanhurskauttamista seuraavaan pyhitykseen, sillä vanhan Laguksen kohdalla 
parannus, usko ja pyhitys ovat päällekkäisiä käsitteitä, vaikka hän toisaalta erottaa-
kin ne käsitteellisesti toisistaan. Koska vanhurskauttamisen ja pyhityksen välillä ei 
ole jyrkkää eroa, on keinotekoista lähteä vetämään selvää rajaa yhtäältä vanhurskaut-
tamisen vaikuttavan ”Kristuksen omistamisen”  ja  toisaalta  ”Kristuksen asumisen” 
välille. Laguksen mukaan Kristuksen läsnäolon tapa on joka tapauksessa salaisuus, 
sillä hän asuu ihmisessä ”tavalla, jota ei voida tuntea”. 
Voidaan siis todeta, että Laguksen uskonkäsitykseen kuuluu luterilaiselle teolo-
gialle tyypillinen simul-rakenne. Kristus on toisaalta Jumalan suosio (favor) ja toi-
saalta hänen lahjansa (donum). Ne  kuuluvat läheisesti yhteen eikä niitä pidä yrittää 
erottaa toisistaan. On mahdollista, että Lagus on saanut asiassa vaikutteita Lutherilta 
– erityisesti Galatalaiskirjeen kommentaarista.610 Toisaalta distinktio favor – donum 
on luterilaisen teologiaan kuuluvaa commune bonumia, minkä vuoksi Lagus on voinut 
608  ”ett stort, rikt arf hafva vi, det vi arme huttlare nu genast ville gripa till, mutta älä ota. Det är i godt förvar 
hos vår Förbarmare, som dageligen gifver oss sitt kött att äta och sitt blod att dricka, i andlig mening, och 
vi behöfva i fattigdomen icke lida någon brist, blott vi hålla oss intill Honom. Han är segerhjelten, icke 
vi, och Han lefver i oss ofta på ett okänbart sätt.” C.A. Malmbergille 7.10.1853. Lagus 1933, 92. 
Luther käyttää ”uskon pimeän” käsitettä selittäessään Kristuksen läsnäoloa. Usko on Lutherin mukaan 
eräänlaista tietoa tai pimeyttä, joka ei näe mitään, mutta jossa Kristus kuitenkin istuu valtaistuimellaan. 
Kristityn vanhurskaus on itse usko ja sydämen pilvi eli luottamus asiaan, jota hän ei näe, so. Kristukseen, 
joka on läsnä, vaikka kristitty ei voi nähdä häntä. Lutherin mukaan tapa, jolla Kristus on läsnä, ei ole 
käsitettävissä, vaan asiassa vallitsee pimeys (tenebrae). Luther sanoo, että missä on todellinen sydämen 
luottamus (vera fiducia cordis), siellä Kristus on siinä pilvessä ja uskossa (in ipsa nebula et fide). WA 
40,1,229,15-25. Ks. myös Mannermaa 1981, 31-32.
Lutherin teologian mukaan ”Kristuksen asuminen ei ole empiirinen suure, joka voisi sinänsä olla 
tiedon tai tunteen kohteena, vaan se ymmärretään ainoastaan Sanan lupauksen pohjalta.” Vainio 2004, 
142. 
609  ”Hvad du skrifver om ditt och Nanas själs tillstånd, förundrar mig icke, ty det går icke bättre för oss 
här. Det liknar lärjungarnes vandring till Emaus, der Kristus var med dem, me de kände Honom icke. 
I en skymt fingo de likväl se Honom, och förkunnade med glädje för andra att Han hade synts dem i 
vägen. - - - Waren derföre vid godt mod: är det nu mörkt, så dagas det väl engång: men Herren är oss 
lika nära vid både mörker och ljus, blott vi hålle oss vid det fasta profetiska ordet.” C.A. Malmbergille 
8.6.1856. Lagus 1933, 130-131.
610  Lutherin Galatalaiskirjeen kommentaarissa on puhetta kahdesta erilaisesta uudistumisesta. Vainio 
kutsuu näitä nimillä ”renovatio 1” ja ”renovatio 2”. Ensimmäinen toteutuu osallisuutena Kristukseen ja 
hänen ominaisuuksiinsa. Kristitylle uskossa lahjoitettava elämä on Kristuksen elämää hänessä. Tässä 
mielessä vanhurskauttaminen ja ”renovatio 1” ovat Vainion mukaan yhtä. Lutherille uudistuminen 
merkityksessä ”renovatio 1” on huonon puun tulemista hyväksi. Tämän rinnalla reformaattori puhuu 
siitä, että kristitty voi tehdä hyviä tekoja, koska hänet on vanhurskautettu ja  tehty hyväksi puuksi. Tämä 
on uudistumista merkityksessä ”renovatio 2”. Vanhurskauttamisessa alkaa Lutherin mukaan elämän 
loppuun asti jatkuva uudistus. Tämä perustuu kristityssä tapahtuvaan Pyhän Hengen uudistavaan ja 
valaisevaan työhön (renovatio 2). Vainio 2004, 54-55. 
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omaksua jaon muistakin lukemistaan kirjoista.611 
Vanhurskauttamisen molemmat aspektit ”realisoituvat” ihmisessä ikävöivän uskon 
kautta. Kun kilvoittelija kääntää ikävöivän katseensa Kristukseen, hänet vanhurs-
kautetaan ”Kristuksen luona” ( favor) ja samalla Kristus tulee hänen luokseen syn-
nyttäen uutta elämää (donum). Sielun ikävöiminen (fides directa) on ”yhdysside”, jonka 
välitykselle tämä kaikki tapahtuu. Se luo pelastavan Kristus-yhteyden (unio Christi), 
jossa ollessaan ihminen sekä vanhurskautetaan että pyhitetään. 
Edellä tarkastelun kohteena olleessa donum-aspektissa on kysymys vanhurskaut-
tamisen ja pyhityksen välisestä suhteesta ja niiden rajoista. Lagus puhuu vanhurs-
kauttamisesta ja pyhityksestä enemmänkin. Tämän vuoksi niiden suhteen tarkaste-
lua on syytä vielä jatkaa.
5.4 VA N H u R S K Au T TA M I N E N JA PY H I T YS 
Vanhurskauttamisen ja pyhityksen suhteen selvittely näyttää olevan Lagukselle 
tärkeää, sillä hän käsittelee teemaa varsin paljon. Tarkastelun kohteena olevassa 
jaksossa asia tulee esille erityisesti Laguksen arvostellessa herännäisyyden piiris-
tä irtautuneita oppineita pappeja.612 Herännäisjohtajan poleemisissa kirjeissä hänen 
näkemyksensä vanhurskauttamisesta pyhityselämän perustana tulee entistäkin te-
rävämmin esiin.
 
5.4.1 Laguksen luonnehdinta biblisistien opista
Kirjeissään Olof Helanderille ja Jakob Wegeliukselle (1852) Lagus kritisoi herännäi-
syydestä eronneita pappeja jyrkin sanoin. Hän näkee näiden kulkeneen harhaan ja 
olevan susia lammasten vaatteissa. Kohta he ovat yhtä nukkuvan ortodoksian kans-
sa. Laguksen mukaan biblisistien erehdys on siinä, että he pitävät vanhurskautta-
mista kertakaikkisena tapahtumana  ja kiinnittävät nyt huomionsa pyhitykseen. 
Lagus torjuu biblisistien Paavo Ruotsalaista kohtaan osoittaman kritiikin, jonka 
mukaan tämä  ei päässyt vanhurskauttamista pitemmälle. Juuri Ruotsalainen osoitti 
selvästi tien vanhurskauttamisen jälkeen. Lagus sanoo, että todellinen pyhitys voi 
virrata ainoastaan jatkuvan vanhurskauttamisen perustalta. Uusi syntymä alkaa ja 
jatkuu seurusteltaessa jatkuvasti sisäisesti (beständigt inre umgänge) Kristuksen 
kanssa. Siksi on armoa, että kristitty voi joka hetki uudistaa asiansa. Hylätessään 
jokahetkisen uudistuksen biblisistit ovat samalla hylänneet todellisen pyhityksen. 
Heidän väitteensä, että jokapäiväinen uudistus muka antaisi vapauden tehdä syntiä, 
611  Todettakoon, että Hedberg-kiistan jälkeen Lagus ei enää viittaa tähän Lutherin teokseen. Hän näyttää 
menettäneen ainakin jossain määrin 1930-luvulla virinneen kiinnostuksensa Lutheriin. Yhtenä syynä 
voi olla se, että Hedbergin ”Uskonoppi autuuteen” -kirjassa on paljon vaikutteita reformaattorilta. Lagus 
antoi kirjan käsikirjoituksesta myönteisen arvion, mutta kiistan puhjettua hän suhtautui kriittisesti 
Hedbergin teologiaan 
612  Tutkimuksen  kohteena on luonnollisesti Laguksen käsitys biblisisteistä – ei heidän uskonkäsityksensä 
”objektiivisesti” arvioituna  tai sellaisena kuin he sen itse ymmärsivät. Biblisisteihin liittyen ks. luku 5.2.5. 
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on Laguksen mukaan vain osoitus siitä, että sen lausujat ovat syvässä unessa. Lagus 
sanoo, että biblisisteillä on kuviteltu usko: he seisovat toisella jalalla Hedbergin ja 
toisella Renqvistin päällä.613
Lagus asettaa vastakkain edustamansa yksinkertaisen tien sekä uuden opin, jota 
biblisistit edustavat.  Uuden suunnan edustajat elivät Laguksen mukaan aikaisemmin 
jokapäiväisessä katumuksessa ja parannuksessa, jossa vanhan ihmisen piti tulla kuo-
letetuksi. He olivat kuitenkin ainoastaan hetken murheellisia,  eivätkä antautuneet 
oikeaan armonjärjestykseen. Tämän seurauksena he nukahtivat. Nyt  he ovat väärän 
varmuuden sokaisemia ja pitävät vanhaa aatamiaan kertakaikkisesti upotettuna ja 
kuolleena. Lagus sanoo, että uusi oppi antaa sitä seuraaville vapauksia ja itsetyyty-
väisyyttä, kun taas yksinkertaisella tiellä joudutaan olemaan jatkuvasti alastomana 
ja pyytämään Herralta pääsyä elämän tielle.614 
Lagus tiivistää käsityksensä uudesta opista seuraavasti: Se, joka on löytänyt 
Kristuksen, ei tarvitse enää jatkuvaa parannuksen harjoitusta, sillä hän on tullut ar-
motilaan (nådens stånd) , josta uskon hedelmät virtaavat. Kristityn ei pidä myöskään 
epäillä armotilaansa, kun hän on kerran vastaanottanut Kristuksen uskossa. Tähän 
asti on kokonaan unohdettu oppi pyhityksestä. Lagus hämmästelee aivan erityisesti 
näkemystä, että jatkuva pyrkimys uskon uudistumiseen ja armon osallisuuteen mitä-
töisi pyhityksen (kaksi huutomerkkiä). Laguksen mukaan nukkuvat pappiparat tekevät 
aina liikkuvasta elävästä uskosta ”vaivaisukon”615, joka vain ottaa vastaan mitä siihen 
laitetaan. Uuden opin kannattajia hän pitää Jeesuksen vihollisina, jotka pimentävät 
kaidan tien, estävät syntisiä tulemasta Kristuksen luo ja tappavat hengellisen elämän. 
616  Lagus asettaa biblisistien opin vastapooliksi oman hengen köyhyyttä tähdentävän 
uskonnäkemyksensä.  Oikeassa uskossa on Laguksen mukaan kyse siitä, että Jumala 
on suonut kurjille syntisille jokahetkisen etsimisen armon.617 
5.4.2  Jatkuva vanhurskauttaminen ja hengen köyhyys  
pyhityksen edellytyksenä
Laguksen kritiikissä uuden suunnan edustajia eli biblisistejä kohtaan on kysymys 
vanhurskauttamisen ja pyhityksen välisestä suhteesta. Hän perustautuu Paavo 
Ruotsalaisen pyhitysnäkemykseen ja korostaa jatkuvan vanhurskauttamisen ensisi-
613  Olof Helanderille 13.5.1852. Lagus 1933, 66.
614  Jakob Wegeliukselle 15.5.1852. Lagus 1933, 67-68;  Olof Helanderille 13.5.1852. Lagus 1933, 66; Kirje 
tuntemattomalle. Lagus 1933, 157-158. 
615  Ruotsinkielinen ilmaisu ”fattigstock” kääntyy luontevimmin ”vaivaisukoksi”. Vaivaisukko on kirkon tai 
kirkkotapulin seinään kiinnitetty maalattu puupatsas, jossa olevaan aukkoon voi laittaa rahaa. Tällaisena 
palveli myös tukki, josta oli tehty rahalipas. Lagus viitannee tällaiseen. 
616  ”Den som fattat Kristus behöfver icke denna öfning. Man har kommit till nådens stånd, hvaraf trons 
frukter flyta. Man bör icke tvifla om sitt nådastånd sedan man engång fattat Kristus i trona. Härtills har 
man alldeles bortglömt lärostycket om Helgelsen. Att stundligen fara efter att förnyas till tro och nådens 
delaktighet tillintetgör helgelsen!! Se nu hurudant evangelium herrskar i hjertat af Wasa län! Detta 
känner jag ex visis et auditis. Så prata de arma prestera i sömnen, och göra af den alltid rörliga lefvande 
Tron en fattigstock, som endast emottager hvad deri lägges! Öfverväg nu detta och döm, om jag i otidig 
ifver farit ut emot dessa Jesu fiender, som förmörka lifsens smala väg, hindra de arme syndarene att 
komma till Kristus och dräpa allt verkligt andligt lif.”  Jakob Wegeliukselle 15.5.1852. Lagus 1933, 68-69.
617  Jakob Wegeliukselle 15.5.1852. Lagus 1933, 69.
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jaisuutta pyhityksen pohjana. Lagus tähdentää, että jatkuva Kristuksen etsiminen ja 
ikävöinti hengen köyhyydessä – toisin sanoen vanhurskauttava usko – on todellista 
pyhitystä. Lagus näkee vastapuolen luopuneen tällaisesta kilvoittelusta, sillä he oli-
vat ainoastaan ”hetken murheellisia”. Heidän tilanteensa on Laguksen näkökulmas-
ta samanlainen kuin renqvistiläisten, joiden silmien päälle tuli omanvanhurskauden 
kalvo synnintunnon vaimennuttua.618 Laguksen käsityksen mukaan biblisistit ajat-
televat pyhityksen kumpuavan kertakaikkista vanhurskauttamista seuraavasta ar-
motilasta. Tällainen pyhitys on kuitenkin ihmispuuhaa, sillä se on irti Kristuksesta, 
joka on pyhityksen lähde.  Nähtävästi Lagus tulkitsee vastapuolen edustavan enem-
män tai vähemmän habituaalista armokäsitystä, minkä vastakohtana hän alleviivaa 
jatkuvan Kristus-yhteyden merkitystä pyhityselämälle (unio Christi).  Syntisen aarre 
on Kristus, ja hän voi olla rikas ainoastaan uskonyhteydessä Vapahtajaan. Hengen 
köyhyys on tämän yhteyden lujittumisen edellytys. Biblisisten usko on väärää, koska 
siinä ei ole sijaa tällaiselle köyhyydelle.  
Laguksen jatkuvaan vanhurskauttamiseen ankkuroituvaa pyhityskäsitystä  ei pidä 
tulkita sillä tavalla, että kristityn elämä olisi herännäisjohtajan mukaan jatkuvaa ”suur-
ta parannusta ”, paluuta epäuskon tilasta uskoon,  ja että hänen vastustajiensa erehdys 
olisi ollut puolestaan siinä, että heiltä puuttui tällainen näkemys. Laguksen ajatuk-
sille tekee paremmin oikeutta sellainen tulkinta, että pyhitys on syvenevää synnin 
ja armon tuntemista. Lagus sanookin, että kristityn edistyminen uskossa merkitsee 
lisääntyvää hengen köyhyyttä ja riippuvuutta Kristuksesta.619 Biblisistien harha on 
Laguksen mukaan siinä, että heidän uskonsa ilmenee omavaraisuutena, jossa ihminen 
ei enää joudu elämään armon kerjäläisenä. Tosiasiassa uuden opin kannattajien usko 
ei liiitä heitä yhä lähemmin Kristukseen, vaan tekee heidät riippumattomiksi hänestä. 
Tällaisessa uskonkäsityksessä fides directalla ei ole enää sijaa. Sen sijaan siihen kyt-
keytyy erilaisia vaatimuksia, jotka tukkivat herännäiden tien armonistuimen eteen.
5.4.3  Fides directa jatkuvana armon vastaanottamisen tapana
Laguksen kritiikki passiivista ”vaivaisukon uskoa” kohtaan herättää luterilaisen 
teologian kannalta tärkeän kysymyksen. Eikö vanhurskauttava usko ole juuri vas-
taanottamista ja vastakohta kaikelle omalle ponnistelulle? Jääkö uskossa kuulemi-
sen aspekti Laguksen vanhurskauttamiskäsityksessä kokonaan hengen köyhyyden 
ja ikävöivän uskon varjoon? Asiayhteydestään irrotettuna Laguksen väite antaisi 
aiheen tällaisiin epäilyihin. Tässä yhteydessä herännäisjohtaja puhuu kuitenkin 
elävän ja kuolleen uskon välisestä erosta. Asian luonteesta johtuu, että samalla on 
kysymys oikean ja väärän pyhityksen välisestä erosta. Kuten on käynyt jo selväk-
618  ”Sedan samvetet insomnat och inbilskhetens hinna slagit sit på ögonen, förakta bröderna detta lägsta 
steget och vilja nu komma högre upp, där isynnerhet helgelsens väg erbjuder sig för dem; men som de 
icke hava tro och nyfödelse, komma de att gå vilse och tro sig vara med ens renade.” Tuntemattomalle. 
Lagus 1931, 11.
619  ”Men om grenen skall bära frukt, skall den vara fästad i vinträdet: - - - Härunder får du ingen samling 
af helighet, utan kommer djupare i andans fattigdom, och hungrandet och törstandet tager till: men du 
vill icke heller då mer lefva af din helighet, utan tigger ouphörligt om Jesu Kristi Guds Sons helighet, som 
är din klädnad, helgonens rättfärdighet.” Aline Reuterille,f. Procopé. Lagus 1933, 152.
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si, Laguksen mukaan oikean uskon tuntomerkkinä on jatkuva pyrkimys Kristuksen 
yhteyteen. Laguksen teologiassa liikkeellä oleva usko (fides directa)  ei sulje pois ar-
mon vastaanottamista, vaan se on armon vastaanottamisen tapa. Tämä on olennaista 
herännäisjohtajan teologian ymmärtämisen kannalta. Liikkeellä olevassa uskossa, 
Kristuksen ikävöimisessä ja häneen katsomisessa ei ole Laguksen ajattelussa kyse 
omasta työstä, vaan nimenomaan armon vastaanottamisesta. Edellä puheena ollees-
sa yhteydessä fides directa ei siis ole armon vastaanottamisen vaan liikkumattoman 
aivouskon vastakohta. Herännäisjohtajan poleeminen väite avautuu tästä näkökul-
masta.  Laguksen mukaan kilvoittelijoiden vaarana on kaikkina aikoina paikalleen 
jääminen eli aivousko. Tällainen lihallinen usko on Laguksen mukaan heränneiden 
kiusaus, joka on viemässä heitä perikatoon.620 
Laguksen mukaan herännäisyydestä irrottautuneiden pappien eksymyksessä ei ole 
kyse ensi sijassa opillisesta vaan uskonharjoitukseen liittyvästä erehdyksestä. Oikea 
oppi ei riitä, mikäli elävä yhteys Kristukseen puuttuu. Vastapuoli ajaa ihmisiä itsen-
sä katselemisen ikeeseen, sen sijaan että he ohjaisivat heitä katsomaan Kristukseen. 
Laguksen mukaan kilvoittelijan on oltava varuillaan, ettei hän oikeasta opista kiinni 
pitäessään kadottaisi itse elämää ja joutuisi turmioon. Lagus alleviivaa herkän oman-
tunnon ja  sisäisen pelon  merkitystä, lakkaamatonta rukousta alimmalla askelmalla 
sekä jatkuvan uskonharjoituksen välttämättömyyttä.621 Laguksen kritiikissä biblisistejä 
kohtaan tulee esille hengen köyhyyden uskoa varjeleva funktio, jota voidaan nimittää 
hengen köyhyyden kriittiseksi funktioksi. Näkyviin tulee myös opin (fides quae, doctri-
na) ja uskonharjoituksen (exercitium fidei) välinen erottelu. Oikea oppi on välttämätön 
mutta ei  riittävä kriteeri pelastavalle uskolle. Vasta hengen köyhyys saa aikaan sen, 
että kilvoittelija voi tarttua oikealla tavalla Kristukseen. Hengen köyhyys on oikean 
uskonharjoituksen kriteeri ja näin myös todellisen pyhityksen oikea lähtökohta.622 
Oikean ja väärän uskon välinen ero on Lagukselle siis ensi sijassa fides quan piiriin 
kuuluva asia. Vaikka hän ei väheksykään oikean opin merkitystä, hänen varsinainen huo-
lenaiheensa on kuitenkin oikea uskonharjoitus. Siellä, missä tämä harjoitus laiminlyö-
dään, ollaan vaarassa langeta. Tämän vuoksi kristityn on oltava valveilla. Varjellakseen 
lastaan oikealla tiellä Jumala antaa kristitylle ristin. Nämä kilvoituksen keskeytymiseen 
ja jatkumiseen  liittyvät teemat otetaan tarkastelun kohteeksi tämän pääluvun lopuksi.
620  ”Hvad vi böre akta oss för på denna och alla tider är stillastående d.v.s. hjernetro, som hvilar på 
kunskapen, den har sitt ursprung från den tröghet och ljumhet, som alltid bor hos oss, och detta är 
den försökelse och snara som denna tid  isynnerhet faller öfver hela den väckta verlden, och för dem i 
förderfvet.”  Kirje tuntemattomalle.tammikuussa 1854. Lagus 1933, 95.
”Man vill icke alla stunder leva av och med Kristus, icke oupphörligt återvända till Honom, icke alltid 
och allestädes pröva sig om man är i trona, utan åtnöjer sig med en stillastående tro, då likväl tron är ett 
rörligt, levande ting, som även i sin stora svaghet, under anfäktning, mörker, tvivel och kamp, ja under 
tröghet och  dålighet, utsträcker sig för att finna och söka sitt föremål, den oss älskande frälsaren.” Robert 
ja Maria Weisselille 6.6.1852. Lagus 1931, 42.
621  Tuntemattomalle. Lagus 1933, 78-79.
622  ”Den tid i hvilken vi lefva är sållningens tied, så i lärä som lefverne. Färdiga kristna vexa upp öfverallt 
som svampar - - - Då vi öppna Bibeln, finna vi att hos dem saknas andans stadigvarande fattigdom, 
hunger och törst, daglig sorg öfver synden m. m. - - - Detta är en art af Hedbergianismen, en lös och 
luftig kristendom, der sorglöshet och köttslighet hemligen ligger på hjertans botten.” Tuntemattomalle. 
Lagus 1933, 157-158.
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5. 5 VA LVO M I N E N JA R u KO I L E M I N E N
5.5.1 Lankeamisen vaara
Laguksen uskonkäsitykseen ei kuulu ainoastaan evankeliset kehotukset käydä joka 
hetki uskalluksella armon istuimen eteen. Hän varoittaa myös niistä vaaroista, joita 
taivaan tiellä alati kohdataan. Lankeamisen vaara on todellinen. Pysyäkseen uskos-
sa kristityn on valvottava ja rukoiltava lakkaamatta. 
Lagus tulkitsee ympärillään tapahtuneen hajaannuksen luopumuksen ajan merkik-
si. Suuri joukko kutsuttuja on kääntänyt selkänsä raamatulliselle armonjärjestykselle. 
Tässäkään ei ole kuitenkaan kyllin. Lagus sanoo, että kuoleman merkkejä on havait-
tavissa myös jäljelle jääneessä joukossa. Penseys vaikuttaa heränneissä petollista rau-
haa ja saa aikaan sen, että salainen laiskuus ja huolimattomuus pääsevät hallitsemaan 
heitä.623 Heidän kristillisyytensä muuttuu  sydämen ja omantunnon kristillisyydestä 
pään tiedoksi – elleivät he sitten ole langenneet karkeisiin synteihin tai menneet takai-
sin maailmaan. Herännäisjohtajan mukaan todellinen kristillisyys muuttuu uneksi ja 
kuolemaksi niin nopeasti, että harjaantumattomat eivät voi edes tajuta sitä.624 
Lagus luonnehtii heränneiden sisäistä kehitystä kohti lankeemusta havainnolli-
sella tavalla. Hän sanoo, että heränneet harjoittavat  sisäistä parannusta ja antavat 
Kristukselle kunnian ainoastaan niin kauan kuin he saavat kokea hengen tuomaa va-
loa. Tämän jälkeen tapahtuu kuitenkin sellaista, mitä ei saisi tapahtua: 
”Mutta tätä ei kestä tavallisesti kauan, ennen kuin salainen huolimattomuus pääsee valtaan ja 
keskeytymättömään, alinomaiseen kerjäämiseen ilmestyy jo pitkiäkin väliaikoja. Vaikka kutsu-
mista vielä jatkuu ja salaista nuhtelua hiljaisesti tunnetaan, niin ei niitä  totella enää niin huolel-
lisesti ja uskollisesti kuin alussa. Tämmöisessä penseyden tilassa tosin vielä rakastavan Herran 
uskolliset kolkutukset tuntuvat omissatunnoissa, mutta harvoin enää aloitetaan aivan alusta, ja 
pahat, väliin tunkeutuvat  asiat saavat jo enemmän arvoa  kuin niille oikeastaan kuuluisi ar-
mon kerjäämisen rinnalla. Täten joudutaan vähitellen  lain alaisuuteen, Herran luo palaaminen 
muuttuu yhä enemmän väkinäiseksi ja lapsen omainen suhde katkeaa. Suunnilleen tällainen on 
lyhyt silmäys heränneiden sisäiseen kehitykseen, eikä se todellakaan ole tuulesta temmattu.” 625 
Edellä kuvatun kaltainen valvomattomuus on Laguksen mielestä evankeliumin vää-
rinkäyttöä uskon heikentämiseksi ja tappamiseksi sielussa. Salainen huolimattomuus 
ja uskonharjoituksen keskeytyminen ovat lankeemuksen alku. Merkillepantavaa 
on, että sekä Jumalan kutsu että ihmisen suhtautuminen siihen tapahtuvat ”salas-
sa”. Se, mitä sydämen maailmassa tapahtuu, on uskonelämän kannalta ratkaisevaa. 
Vähäinen torkkuminen siellä ja täällä tuo mukanaan kuoleman.626  
Huolimattomuuden rinnalla toinen syy uskonharjoituksen loppumiseen on lain 
alle ajautuminen, mikä kytkeytyy läheisesti edelliseen. Mikäli kristitty vastustaa 
623  V.L. Helanderille 30.8.1853. Lagus 1933, 91; C.A. Malmbergille 9.9.1856. Lagus 1933, 136.
624  Satans Raseri i den Christna verlden. Lagus 1933, 206; Jakob Wegeliukselle perheineen. 23.2.1849. 
Lagus 1931, 5-6.
625  Tuntemattomalle 1855. Lagus 1933, 125. Käännös Anna-Liisa Väinölä, Lagus 1938, 160.
626  Tuntemattomalle 1855. Lagus 1933, 125.
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esiin pyrkiviä syntejä omin voimin, mutta laiminlyö sisäisen seurustelun Kristuksen 
kanssa, hän joutuu synnin voitettavaksi ja epäuskon orjuuteen.627 Tässä on kyse vää-
rästä parannuksesta ja pyhityksestä, joka on seurausta  fides directan lakkaamisesta. 
Lagus ei arkaile käyttää voimakasta kieltä valvomiseen kehottavissa  kirjeissään. 
Kilvoittelijan on tarkattava, millainen hänen tilansa on Jumalan edessä ja päästävä 
oikeaan itsetuntemukseen. Lagus kirjoittaa:
”Oletko uudistanut koko asiasi elävän Jumalan edessä, kironnut sekä pahat että hyvät tekosi, 
helmasyntisi sekä jumalanpalveluksesi ja pelästyen nähnyt, että kaikki on penseyttä ja unta? 
Onko jokainen hetki tullut tämän terveellisen säikähtämisen kautta niin kalliiksi, ei päässä vaan 
sydämessä, että sinä kauhistut jokaista hetkeä, jolloin et ole toimessa välttääksesi vakavissasi 
ikuista vihaa? Oi, tässä ei auta säästää kirottua lihaansa! Tässä on poljettava tomuun, jopa 
helvettiin asti, kaikki, mikä on rakkainta ja kalleinta, jotta voitaisiin olla päivät ja yöt tässä 
työssä – niin, joka hetki – ja pitää sitä aikaa menetettynä, jonka liha ja paholainen ryöstävät.” 628
Penseys ja uneliaisuus ovat siis herännäisjohtajan mukaan kristityn suuria vaaroja. 
Kilvoittelijan on sen tähden mentävä itseensä ja tutkittava Jumalan edessä, kuin-
ka hän käyttää aikansa. Ihmisen syvä lankeemus näkyy herännäisjohtajan mukaan 
vetelyytenä, niin että ”me Ananiaan ja Safiiran kanssa pidätämme itsellemme osan 
pellon hinnasta”. Mikäli kilvoittelija pitää mainittuja varoituksia väärinä hälytyksinä 
ja sopimattomina parannussaarnoina, hän ei vielä tunne Aadamin lankeemuksen 
syvyyttä elävällä tavalla.629
Lagus sanoo, että  kilvoittelija ei ole ainoastaan laiskuuden ja penseyden vaivaa-
ma vaan myös niiden hallitsema, ellei sielun pelastus ole hänen vakaa päämääränsä. 
Huomatessaan nämä ominaisuudet itsessään kilvoittelijan on kiirehdittävä Vapahtajan 
luo ja huudettava häntä avuksi (fides directa). Hänen tulee  keskustella salaisesti Herran 
kanssa ja jatkaa näin, kunnes hätä ei ainoastaan mene ohi, vaan uusi elämä herää 
(fides reflexa). Joka ei elä päivittäin tällaista elämää ja pyri uudistumaan uskossaan, 
vaarantaa autuutensa ja tulee yhä vieraammaksi Herralle.630 
627  ”Tämä erkaneminen alituisesta elämän leivän nautinnosta tapahtuu: sekä huolimattomuuden kautta, 
että myös sen kautta, kuin ihminen synnin ja pahan himon ilmaantumisesta, joka usein tapahtuu, antaa 
itsensä uudelleen lain alle, ja rupee valistuneella ymmäryksellään, omain voimain nojassa, asettamaan 
itsiänsä syntia vastaan, mutta laiminlyöpi sitä sisällistä, lapsellista kanssa-käymistä Kristuksen kanssa, 
ja senkautta synniltä voitetaan, ja joutuu epäuskon orjuuteen.” Piirteitä parannuksen tekijän sisäisestä 
elämästä. Päivärinta 1866, 10. Kirjoitus  löytyy myös Lagus 1907, 85-86 kielellisesti uudistettuna. 
628  Tuntemattomalle. Lagus 1931, 6.  Käännös JP.  Laguksen kirjoitus ”Neljä keskustelua Lihallisen ja 
Saatanan välillä” kertoo nimenomaan siitä, kuinka lihallinen ihmismieli ja saatana pyrkivät estämään 
ihmisen kääntymisen. Parannuksen teon ja uskon syntymisen esteistä ks. esim. Lagus 1891, 12-17.
629  Tuntemattomalle. Lagus 1931, 6-7.  
630  Den naturliga lättjan och köttsliga ljumheten äro stora, men antingen ser man dem icke, eller vill man 
ej trampa på dem så hårt och ofta, att de bleve övervunna. Ljumhet och lättja höra helt och hållet till vår 
fallna natur och vi äro av dessa synder alltid då icke blott plågade, utan behärskade, när själens frälsning 
genom Kristus icke är ett huvudmål, dit vi allvarligen och trängtande sträva. När du finner hos dig dessa 
egenskaper, så väntä icke på lust och drift, utan skynda dig att såsom en den där är stadd i livsnöd, det du 
då verkligen är, i ditt innersta ropa till Frälsaren och hålla hemliga samtal med med Honom och fortfar 
därmed, till dess nöden icke blott gått över, utan även det liv vaknat, vilket oupphörligen bör sålunda 
förnyas. Vår kristendom lider och dör bort i brist på denna övning, som allmänneligen försummas. Den 
som icke på allvar dageligen för detta liv och står i denna övning, äventyrar varje stund sin salighet och 
bliver allt mer och mer främmande för Herren.”  Emelie Nylanderille? Lagus 1931, 10.
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Lagus tekee selvän eron valvovan ja nukkuvan kristityn välillä: nukkuvakin kyllä 
valittaa turmeluksensa vuoksi, mutta hän ei pääse koskaan vihaamaan syntiään eikä 
voita sitä, vaan lörpöttelee ulkokultaisesti aikansa. Valvova kristitty puolestaan vihaa 
elävästi pahaa eikä saa rauhaa, ennen kuin hän on voittanut synnin. Tällaisen muutok-
sen pitäisi olla niin kilvoittelijan itsensä kuin toistenkin nähtävissä. Herännäisjohtaja 
kehottaa kilvoittelijaa rukoilemaan silmien avautumista ja elävää synnin surua, jotta 
Kristuksen luo meneminen olisi elävää eikä penseää ja hedelmätöntä.631
Lagus sanoo, että kilvoittelijan kokema tyytymättömyys itseensä on Jumalan an-
tama kutsu tulla Kristuksen luo ja käydä parannuksen tielle. Kun kilvoittelija toimii 
näin (directa), hän saa kokea niin paljon lapseuden henkeä, että voi uskoa Kristuksen 
olevan hänenkin Vapahtajansa (reflexa). Tässä harjoituksessa oltaessa  Kristus antaa 
kilvoittelijan syntyä jatkuvasti uudelleen.632 Olennaista kilvoituksen jatkumisen kan-
nalta on siis Jumalan kutsuun vastaaminen. 
5.5.2 Jumalan nuhteita ja kutsumisia on toteltava
Heränneiden lankeemuksen pääsyy on Laguksen mukaan siinä, että Jumalan nuh-
teita ja kutsumisia ei totella. Jumalan  kutsu ei kohdistu vain uskosta osattomille 
vaan nimenomaan niille, jotka ovat elämän tielle lähteneet. Kutsu parannukseen on 
tunne, jonka tulisi säilyä ja vahvistua kristityn elämässä. Tällaisen  Jumalan mielen 
mukaisen murheen kokeminen on Laguksen mukaan elävän kristillisyyden edel-
lytys.633 Se on fides directan käynnistävä ja ylläpitävä tekijä. Voidaankin sanoa, että 
Laguksen teologiassa vocatiolla on jatkuvasti keskeinen asema. 
Jumalan kutsuun vastaamisen laiminlyönti on vakavaa sen vuoksi, että tämä kut-
su on armon osoitus. Lagus selittää asiaa seuraavasti: kilvoittelija joutuu helposti pois 
salatusta elämästä ja seurustelusta Herran kanssa, sillä synti, saatana ja maailma es-
tävät häntä kurottautumasta Kristuksen puoleen. Kilvoittelija ei voi omin voimin pa-
lata uskon harjoitukseen (fides directa), ellei Kristus osoita hänelle hänen poissaolo-
aan. Tällaisessa tilanteessa Jumala armossaan kuitenkin lähettää ihmiselle kutsun 
parannukseen. Tämä tapahtuu Laguksen mukaan usein vain siten, että ihminen taju-
aa kadotetun tilansa, mikä antaa hänelle mahdollisuuden totella ja palata tai olla tot-
631  Tuntemattomalle. Lagus 1931, 7; Jakob Wegeliukselle perheineen 23.2.1849. Lagus 1931, 6.
632  Tuntemattomalle. Lagus 1931, 10-11.
633  ”Men då vår inbördes uppmuntran till hvarandra i detta afseende är af stor och obestridlig nytta, såsom 
erfarenheten det visar, så böre vi likväl hufvudsakligast gifva akt uppå och lyda Guds andes invärtes kallelse 
till våra själar. Denna kallelse är daglig och beständig...” Jakob Wegeliukselle 1.9.1856:  Krook 1933, 134.
”Te kun likempää tai kauempaa tunnette Jumalan kutsuvaa armoa parannukseen, niin ette tahdo 
ymmärtää ettekä oppia, että tämä on tunne, kokemus ja elävä tieto, jonka tulisi kestää ja lisääntyä koko 
elämän aika läpeensä. Jokainen rupesi heti huutamaan: ”pois, pois semmoinen kristillisyys!” -Pehmeä, 
arka ja lihallinen luonto tahtoi irtautua vaivaloisesta tilasta, jossa alituisesti näkee olevansa syntinen, 
pienintäkään muutosta tässä näkemättä. Ette ole tietäneet ettekä vielä tälläkään hetkellä tiedä, että tämä 
jumalallinen murhe, tämä terveellinen, lapsellinen pelko juuri on se Aatamin lasten oloaine, jota paitsi elävä 
kristillisyys ei ole mahdollinen.” Tuntemattomalle 1857. Lagus 1907, 245. Todettakoon, että lainattu katkelma 
on osa kirjeestä “Turun ja sen ympäristön löyhäuskoisille nahjustelijoille” (1844), jota on käsitelty Laguksen 
ja Hedbergin kiistan yhteydessä. Ilmeisesti Lagus on käyttänyt vanhaa kirjettään myöhemminkin tai sitten 
kyseinen katkelma on liitetty jossakin vaiheessa 1857 kirjoitettuun kirjeeseen. 
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telematta ja pysyä poissa. Joka ei tottele, paatuu vähitellen ja tulee sokeaksi.634 Lagus 
alleviivaa kuuliaisuuden merkitystä voimakkaasti:
”Oi, kuinka tärkeätä onkaan kuuliaisuus! Se on kaikkia uhreja kalliimpi. Joka sitä noudattaa, 
saa enemmän voimaa ja armoa. Jolla ei ole, häneltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on, ja 
annetaan niille, jotka tuottavat hedelmää.” 635
Jos kristitty ei ota vaarin Jumalan Hengen kutsumisista, hän tekee suuren synnin, 
vaikka se näyttääkin pieneltä. Tämä johtuu siitä, että näin joudutaan salaiseen paa-
tumiseen, lankeamiseen ja hengelliseen kuolemaan.636 Esimerkkinä tällaisesta lan-
keemuksesta Lagus mainitsee entisen ystävänsä Nils Gustaf Malmbergin vaiheet.637 
Lagus sanoo, että kristitty on alituisesti vaarassa ja hädässä. Mitä enemmän tavoi-
tellaan sisäistä kristillisyyttä (invärtes kristendom), sitä useammin joudutaan huo-
maamaan, kuinka helposti tämä kallis asia luisuu käsistä. Jumalan mielen mukainen 
murhe, joka kuuluu sisäiseen kristillisyyteen, muuttuu helposti salaiseksi lihalliseksi 
löyhyydeksi. Silloin ollaan liukkaalla pinnalla ja kaikkien tuulten heiteltävinä. Mikäli 
näin  käy, kilvoittelija ei saa antaa itselleen rauhaa, ennen kuin Jumalan mielen mu-
kainen murhe on jälleen löytynyt. Syynä tähän on se, että jumalallinen  murhe on 
jatkuvan parannuksen perusta. Lagus sanoo, että  tällainen murhe on Jumalan lahja. 
Kilvoittelijan ei pidä kuitenkaan jäädä toimettomana odottamaan tätä lahjaa, vaan 
hänen on etsittävä sitä, kunnes hän saa sen Jumalalta.638 
Vaikka jokapäiväisen parannuksen lähtökohtana on Jumalan lähettämä kutsu, ei 
parannuksen harjoitus saa Laguksen mukaan lakata silloinkaan, kun omassatunnossa 
ei koeta Jumalan nuhteita.  Kuten aiemmin on esitetty, kilvoittelijan tulee ahkeroida 
vapaaehtoisesti pelastumisensa puolesta ja pysyä Herran edessä etsivässä ja tuomitussa 
tilassa (fides directa), kunnes hän saa kokea suurempaa tai pienempää varmuutta lap-
634  ”Denna kallelse är daglig och beständig, och består hufvudsakligen deruti, att vi påminnas derom, att vi 
icke stå uti tron och trones öfning, på det vi må förstå att till den återvända. Wår svaghet efter syndafallet, 
äfven på bättrinsvägen, är så djup och stor, att vi genom den minsta omständighet ryckas bort från det 
fördolda lifvet och umgänget med Herranom Kristo: den inneboende synden, satan och verlden tränga 
oss snart bort från själens utsträckande efter Kristus. Nu, sedan detta skett, kunna vi af egen kraft icke 
återkomma till detta sökandet och trons lif och öfning, om icke den evigt tålmodige och outgrundligt 
kärleksrike förbarmaren vårdade sig om oss, och sände sin ande, som i våra själar gifver tillkänna, att vi äre 
bortkomne från det rätta lifvet Kristus. Detta sker nu icke alltid med hårda bestraffningar, utan oftast endast 
sålunda, att en känsla och ett klart medvetande af vår förlorade ställning genomgår själen, och sätter oss i 
tillfälle att lyda och återvända, eller icke lyda och blifva borta. Härom säger Guds ande i bibeln: i dag om I 
hören Herrans röst, så förhärder icke edra hjertan.” Jakob Wegeliukselle 1.9.1956. Lagus 1933,134.
Kutsuun liittyen ks.  myös kirje R.M. Montinille. Lagus 1931, 24 sekä kirje Augusta Forsströmille 1853. 
Lagus 1931, 40-41.
635  Jakob Wegeliukselle 1.9.1956.  Lagus 1933,134. Käännös Anna-Liisa Väinölä. Lagus 1938, 170.
636  Kirjeestä tuntemattomalle: ”Den andra saken är: att icke taga vara på Guds Andas lindriga kallelser, är en 
svår synd, ehuru ringa den än vid första påseendet synes vara; ty den för dig, om du låter den råda, säkert 
till den hemliga förhärdelsen, som är avfallets och den andliga dödens begynnelse. På lydnad för kallelsen 
beror allt. Men om du stundeligen ånyö beder Kristus om vilja, kraft och lust att komma till Honom, så är 
denna farliga fienden besegrad, och du råkar då icke ut för den andeliga förlamning, som undergräver hela 
bättringen.” Lagus 1931,23.
637  Malmbergiin liittyneistä huhuista ja herännäisyyden sisäisistä valtataisteluista ks. Remes 1995, 
393-411 ja Rosendal 1892, 402-435. Laguksen tulkinta Malmbergin lankeemuksesta löytyy seuraavista 
kirjeista: J.I. Berghille 31.1.1852. Lagus 1933, 61; Otto von Essenille 28.8.1852. Lagus 1933, 71. Malmbergin 
elämästä ks. Kares 1936.
638  Jakob Wegeliukselle perheineen 23.2.1849. Lagus 1931, 5.
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senoikeudestaan (fides reflexa).639 Laguksen ajattelussa on tällä kohdin havaittavissa 
jonkun asteista epäjohdonmukaisuutta. Yhtäältä jokapäiväinen parannus edellyttää 
Laguksen mukaan sitä, että Jumala lähettää kristitylle aina uudelleen kutsun käydä 
luokseen. Juuri tästä syystä Lagus korostaa Jumalan mielen mukaisen murheen tär-
keyttä. Toisaalta Lagus sanoo, että parannuksen harjoitus ei saa loppua silloinkaan, 
kun omassatunnossa ei tunneta Jumalan lähettämiä muistutuksia. Tämän pohjalta 
voitaisiin ajatella, että parannuksen teko ei sittenkään välttämättä edellytä jumalal-
lista murhetta. Myös ihmisen vapaaehtoisen ahkeroimisen painottaminen näyttäisi 
sopivan  tämän kanssa yhteen. Ristiriita selittyy luontevimmin seuraavalla tavalla: 
kristitty tuntee syntinsä välillä voimakkaammin ja välillä heikommin. Riippumatta 
synnintunnon suuruudesta  tai pienuudesta kristityn on annettava sen johtaa itsensä 
Vapahtajan luo (fides directa).640Vähäinen synnintunto on kuitenkin todellisen kristil-
lisyyden uhkatekijä, sillä missä synnintunto vaimenee, siellä löyhä usko ja lihallinen 
varmuus tulevat fides directan tilalle. Jumalalan mielen mukainen murhe taas varje-
lee kristittyä elämän tiellä. Tämän vuoksi sitä tulee myös rukoilla ja etsiä, mikäli se 
on kadotettu. Pysyvä hengen köyhyys on kristillisen elämän säilymisen edellytys. 
Laguksen yksinkertaisen armonjärjestyksen mukaan Jumala vaikuttaa ihmisessä 
katumuksen, uskon ja uuden elämän. Kilvoittelijan tehtäväksi jää ainoastaan Jumalan 
kutsuun vastaaminen. Näin kristityn elämän ja kuoleman kysymykseksi muodostuu 
se, totteleeko hän Armahtajan kutsua. Ihminen, joka tottelee kutsua ja menee kado-
tettuna syntisenä Kristuksen luo, tulee autetuksi. Se, joka ei noudata Jumalan kutsua, 
kadottaa elämän. Tässä Lagus ei tee eroa sen välillä, onko kysymyksessä ensimmäi-
nen kääntyminen  vai jokapäiväinen parannus. Oikea parannuksen tekeminen, sisäi-
nen parannus, on jatkuvaa Jumalan kutsuun vastaamista ja Kristuksen luo käymistä.
5.5.3 Kristityn risti ja sen tehtävä
Lagus sanoo, että kristityn tie on alennuksen ja ristin tie. Jokaisella kristityllä on 
oma ristinsä, joka seuraa häntä hautaan asti. Tämä taakka on annettu hänelle syn-
tiinlankeemuksen takia, mutta toisaalta siinä ilmenee Jumalan laupeus: jota Herra 
rakastaa, sitä hän myös kurittaa. Kristityn elämään kuuluvat  sekä ulkoiset että si-
säiset kärsimykset, joita on usein enemmän kuin kylliksi. Kristityn  vaellus onkin 
Laguksen mukaan taistelua päämäärään pääsemiseksi moninaisten vaivojen kes-
kellä.641 Köyhyys, vaino ja kaikenlainen risti ovat Laguksen mukaan Jumalan valta-
kunnan runsaimmat eväät ja kunniamerkit, jotka kasvattavat ihmisiä iäiseen iloon. 
Niillä on herännäisjohtajan mukaan myös tietty ajallinen tehtävä:
639  ”derföre har du tillbragt tiden så dåligt, och om du än fått påminnelser i samvetet, så har bättringen 
icke varat längre än dessa påstått. Derefter har du icke frivilligt givit dig att kämpa och strida för din 
frälsning, hållande dig i ett sökande och fördömt tillstånd inför Herren så länge, tills du fått någon större 
eller mindre visshet om dit barnaskap.” Emelie Nylanderille? Lagus 1931, 10. 
640  Kirje tuntemattomalle. Lagus 1931, 8. 
641  C.A. Malmbergille 7.10.1853. Lagus 1933, 92; E. Reuterille 7.9.1852. Lagus 1933, 72; E. Reuterille 
1.11.1853. Lagus 1933, 93-94.
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”Älä näänny, koskas kaikkivaltiaalta kuritetaan, ikääs kuin tämä jotain outoa olis, taikka 
sattumoisin tapahtuis. Ei, tämä kuorma lasketaan meidän päällemme hulluutemme vuoksi, 
lihan kuolettamiseksi, ja suola on hyvä, ettei Kristus, elämän leipä, mauttomaksi tulisi.”642
Laguksen mukaan ristin tehtävänä on  kuolettaa kristityn vanha luonto eli liha. 
Lagus sanoo, että lihan mielen pitää kuolla kaidalla tiellä. Tässä risti tulee kilvoit-
telijan avuksi ja ”riisuu syntiruumiilta sen ihanuuden”. Lagus toteaa myös, että risti 
on tarpeellinen, jotta höyhenenkevyt luonto ei pääsisi valtaan.643 Äkkipikaiset kil-
voittelijat suuttuvat tällaiseen tiehen ja riistäytyvät irti vaivoista. Näin tehdessään 
he kuitenkin samalla kadottavat ristin tuoman valon ja lohdutuksen. Vaikka ristin 
tien vaivat ovat ihmisen vanhalle luonnolle kauhistus, Lagus korostaa niiden tuomaa 
siunausta ja välttämättömyyttä taivaan tiellä. Hän kirjoittaa:
”O rakkaat ystävät, te vaivat, köyhyydet ja hädät, jotka paistatte kirkkaasti sen tien varrella, 
jolla Kristus ristinsä kantoi: te salatut ystävät! Saattakaat meitä hautaan asti, ettemme lihan 
elättämisestä paisuisi ja ijäti hukkuisi. Vaikka tämä on maailmalle houraus ja järelle hulluus, 
niin pidä, suuresti rakastettu veli, tämä hyvänäs jokapäiväsen elämän alla,...”644
Lihan kuolettamisen ohella ristin tehtävänä on nöyryyttää ja tyhjentää ihminen 
kaikesta omastaan.645 Toisin sanoen, ristin tehtävänä on tehdä kilvoittelija hengessä 
köyhäksi. Näin risti kytkeytyy Jumalan pelastavaan työhön – hengen köyhyyshän on 
Laguksen mukaan evankeliumin oikean vastaanottamisen edellytys. Ristin tulisikin 
johtaa kilvoittelija Kristuksen luo. Joka ei pyri pois ristin koulusta, saa oppia tun-
temaan yhä paremmin Kristusta, joka ”ei katunut ottaneensa saastaisten ihmisten 
asiata kantaaksensa ja valvoaksensa!”646
Laguksen mukaan herännyt ihminen voi ymmärtää  ristin tarkoituksen väärin ja 
pitää sitä synnin palkkana. Tällaisen tulkinnan Lagus kuitenkin torjuu evankeliumin 
kanssa yhteen sopimattomana: 
”Että Jumalan johtamana olet saanut ja saat terveellistä ristiä, kärsimyksiä ja murheita, se-
hän juuri kuuluu parannuksen ja elämän tiehen, eikä niitä voi siitä eroittaa, sillä koettemus 
on tarpeellinen harjoitukseksi ja nöyryyttää sielun. Mutta ei se sentähden ole rangaistus, 
joskin peljästynyt omatunto kernaasti tahtoisi hakea syyn tähän synnistä ja meissä asuvasta 
turmeluksesta.”647
642  Wingrenille 7.9.1856. Lagus 1861, 3. 
643  ”den gode Guden tänkt även på eder och - - - naglat eder fast vid det kära korset. - - - Hittills hava de följt 
med; men då de inbjudas att beträda livsens smala väg, där köttet och dess sinne stundeligen skola dö, då tacka 
de för gott sällskap och begynna atta vandra efter sitt eget sinne. - - - Här är det som nöd, kors och lidande 
komma vår svaghet till hjälp, hålla oss under agan och avkläda syndakroppen dess härlighet samt bereda den 
till förruttnelse, men därjämte till en salig uppståndelse.” Robert ja Maria Weisselille 6.6.1852. Lagus 1931, 42.
”Den som vill vandra på lifsens smala väg och följa Herren Kristus efter, måste bära korset hvar dag, på 
det att den fjäderlätta naturen icke må komma på väldet.”  Elisabet Reuterille 26.10.1852. Lagus 1933, 74.
644  Wingrenille 7.9.1856. Lagus 1861, 3-4. 
645  ”Me dessa lidanden och dessa svårigheter möta oss just därföre, att vi äro på den smala vägen, som 
icke kan bevandras utan kors och lidande, vilket är nödigt till vårt förödmjukande och utblottande.” 
Tuntemattomalle. Lagus 1931, 24.
646  Tuntemattomalle 5.4.1854. Lagus 1907, 155; Wingrenille 24.2.1857.  Lagus 1861, 5-6.
647  C.A. Malmbergille 23.1.1855. Lagus 1907, 205. 
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Risti ei siis ole herännäisjohtajan mukaan rangaistus, vaan sen tehtävänä on koetella 
ja harjoittaa uskoa. Risti koituu siunaukseksi, kun kuritus otetaan Isän kädestä ja 
sen puhdistava tarkoitus nähdään. Ilman ristiä ihmisen mielettömyys ei tule lyö-
dyksi maahan eikä hän myöskään etsi vakavasti sielunsa pelastusta.648 Ristin kaut-
ta Jumala saa kuitenkin vähitellen taivutettua ihmisen kovan tahdon. Parannuksen 
tekijän on opittava myös peräänantamattomuutta sekä oikeanlaista suhtautumista 
syntiinlankeemuksen jälkeiseen maailmaan. Esimerkkinä ensin mainitusta Lagus 
mainitsee kanaanilaisen naisen, joka kamppaili Herran kanssa ja jonka usko pal-
kittiin. Näin Jumala antaa kilvoittelijan taistella kanssaan ja myös voittaa itsensä, 
silloin kun se on hänen tahtonsa mukaista.649 
Fides directan ja fides reflexan välinen distinktio tulee esille myös edellä tarkastel-
luissa kirjeissä. Lagus sanoo, että ulkoista ja sisäistä kuormaa kantaessaan kilvoittelija 
saattaa kokea sellaista pimeyttä, että hän kokee olevansa hukassa. Tällaisessa tilan-
teessa ei ole muuta neuvoa kuin taistella ja odottaa hiljaisuudessa Herraa. Kilvoittelijan 
tulee  pitää kiinni lupauksista ja katsoa niissä (i dem) ja niiden kautta (genom dem) 
ikuiseen Kuninkaaseen, joka ei petä (fides directa). Lagus viittaa Jesajan kirjan sanaan, 
jonka mukaan Jumalan armo pysyy muuttumattomana, vaikka vuoret väistyisivät ja 
kukkulat horjuisivat. Silloin kun vähiten uskotaan, kilvoittelija saa kokea odottama-
tonta  lohdutusta ja virvoitusta (fides reflexa). Hänen on  suostuttava uskon koettele-
miseen ja siihen, että Jumalan valtakuntaan on mentävä monen ahdistuksen kautta.650 
Puheena oleva distinktio tulee esille myös Laguksen puhuessa ristin kasvattavasta 
vaikutuksesta. Kristityn tulee oppia odottamaan rukouksessa Herraa (fides directa). 
Hän ei voi kuitenkaan määrätä sitä aikaa ja tapaa, millä Jumala tahtoo ilmaista itsen-
sä (fides reflexa). Vaikka Jumala viipyisi, hän ei anna ei anna turhaan etsiä itseään.651
648  M.R. Montinille. Lagus 1907, 157; Elisabet Reuterille 25.11.1850. Lagus 1933, 52.
649  Mieshenkilölle 4.4.1853. Lagus 1931, 15; Vilhelmina Tengströmille, os. Tingelundille. 20.1.1855. Lagus 
1933, 106.
650  ”Gud just ställt så till, att vi enhvar hafva vår egen ohjelpliga börda, som följer oss till grafven, - - - den 
dagliga bättringsvägen är smal och många gånger så mörk att vi ej annat kunna tro, än att det är ute med 
oss. - - - Här är då ej annat råd än kämpa och i stillhet bida på Herrans hjelp, hållande fast vid löftena 
och seende i dem och genom dem på den eviga konungen, som icke sviker: ty bergen skola väl vika och 
högarne falla, men Hans nåd skall icke vika bort från oss. Si, när vi det minst tro, så skymtar en hemlig 
tröst i vår ande och en uppfriskning den vi icke hoppades, besöker det kalla bortkomna hjertat. Så är det 
genom mycken bedröfvelse som vi skola ingå i Guds rike. Så måste vår tro och förtröstan pröfvas och 
öfvas.” Elisabet Reuterille 1.11.1853. Lagus 1933, 93-94. Ks. myös kirje M.R. Montinille. Lagus 1907, 157.
Laguksen käsitys kilvoittelijaa kohtaavista ahdistuksista muistuttaa Scriveriä ja Lutheria. Talasniemen 
mukaan Scriver  poikkeaa oman aikansa traditiosta kuvatessaan kristityn ahdistuksia. Ortodoksialle 
tyypillisen käsityksen mukaan pelastavaa uskoa seuraa omantunnon rauha, joka ei enää suuremmin järky. 
Scriverin mukaan tällaisen tasapainon säilyttäminen ei ole kuitenkaan mahdollista, sillä Jumala sallii 
omilleen kovia hengellisiä kiusauksia ja antaa saatanan ”kuohuttaa synnin pohjasakkaa”. Talasniemen 
mukaan Scriverin uskonkäsitys tuleekin tällä kohdin lähemmäs Lutheria kuin luterilaista ortodoksiaa. 
Lagus näyttäisi tällä kohdin olevan selkeästi Scriverin tavoin Lutherin linjoilla. Talasniemi 1975, 111-114.
651   ”När Gud håller dig i skola, så förstå Homom rätt, och då får han efterhand böja vår hårda vilja. Vi 
måste väntä på Herren, få ej föreskriva Honom tid eller sätt, endast hålla ut med längtande och bedjande. 
Han låter icke förgäves söka sig, om det än dröjer.” Mieshenkilölle 4.4.1853. Lagus 1931, 15.
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5.5.4 Jatkuva Kristuksesta eläminen
Lagus tähdentää kerta toisensa jälkeen, että läheisen Kristus-yhteyden vaaliminen 
on kristityn elämän tärkein asia. Kilvoittelija ei saa mennä kauaksi Kristuksen luota, 
vaan hänen on jatkuvasti elettävä Vapahtajasta. Herra voi ruokkia niin yksittäisen 
kristityn kuin koko heränneiden joukon, mutta tämä edellyttää pysymistä hänen lä-
hellään. Samoin kuin oksan on pysyttävä kiinni viinipuun rungossa, jotta se voisi 
kantaa hedelmää, samoin tulee kristityn pyrkiä sisäisesti ikävöiden Kristuksen luo. 
Vaikka uskonharjoitus keskeytyy usein erilaisista syistä,  kilvoittelijan on heikkou-
destaan huolimatta palattava tähän harjoitukseen aina uudelleen. Silloin hän saa 
öljyä lamppuunsa ja on sen palvelijan kaltainen, jonka hänen Herransa tapasi val-
vomasta.652 
Lagukselle tyypillinen hengen köyhyyden korostus tulee tässäkin yhteydessä esil-
le. Kilvoittelijalle ei kerry ahkerankaan uskonharjoituksen myötä minkäänlaista py-
hyyden varastoa. Sen sijaan ”isoaminen ja janoaminen” lisääntyvät. Oman pyhyy-
den kartuttamisen sijasta kilvoittelijan on opittava elämään Kristuksen pyhyydestä 
ja vanhurskaudesta. Näin hän kulkee yksinkertaisen armonjärjestyksen mukaisesti 
oikeata tietä ja pääsee perille.653 Kirje, jossa Lagus tähdentää jatkuvan Kristuksesta 
elämisen merkitystä, päättyy testamentinomaisiin muistutuksiin, joissa kaikkein tär-
kein vielä kerrataan:
”Mutta vielä kerran, tämän harjoituksen pitää aina ja joka hetki olla pääasia. Mikäli se 
keskeytyy, sinä olet mennyttä. Tämä on nyt se tie, jota sinun tulee kulkea. Älä poikkea siltä. 
Jos kuljet sitä löydät elämän. Teille kaikille - - - on välttämättömän tarpeellista ottaa tar-
kasti vaarin näistä riveistä, sillä ne vievät teidät Kristuksen luo, joka on tie, totuus ja elämä. 
Tällaista on myös elävän uskon ainoa todellinen ja jatkuva harjoitus. Onnellisia olette niin 
te kuin minäkin, jos me siinä lujasti pysymme.”654
652  ”Men om grenen skall bära frukt, skall den vara fästad i vinträdet: så måste också du ouphörligt med 
din invärtes längtan tränga dig till Kristus, och begära förenämnde ting af Honom, och så ofta du märker 
att inre förderf, yttre nödiga bestyr eller hvad det vara må, afbrutit denna öfning, och du finner dig i ett 
afskildt tillstånd, måste du återvända till denna inre längtan, vare nu själen huru trög och kall som hälst. 
Ser du: salig är den tjenaren som Herren finner vakande då Han kommer. På detta sätt kan du allenast 
få olja i din lampa...” Aline Reuterille, os. Procopé. Lagus 1933, 152. 
”Men vi hafva härvid helt enfaldigt sett på Honom som kallat dig på bättringsvägen, och tänkt att 
Han visst föder och närer den ensamma, så väl som hela väckta hopar, och lär dig att skämmas för att 
vara borta från Kristus, det må då vara med dig huru som helst. Ja, käre saknade vän! jag nämnde om 
bortavarandet från Kristus, och upphörandet att ständigt lefva med Honom, hvartill vårt eget galna och 
krånglande förnuft så ofta vill narra oss - - -Jag finner med mig sjelf,  till min egen blygd, att jag lyssnar 
stundom till dessa förförare, som göra mig större oro än jag kan säga. Dessutom finnas nu falska lärare 
som vilja inbilla menniskjorne att man icke bör eller behöfver söka och stundligen underhålla denna 
inre gemenskap med Kristus, och som således vilja rycka lifsens bröd från oss... ” Sofia Tavaststjernalle 
1851. Lagus 1933, 60.
653  ”Härunder får du ingen samling af helighet, utan kommer djupare i andans fattigdom, och hungrandet 
och törstandet tager till: men du vill icke heller då mer lefva af din helighet, utan tigger ouphörligt 
om Jesu Kristi Guds Sons helighet, som är din klädnad, helgonens rättfärdighet.” Aline Reuterille, os. 
Procopé. Lagus 1933, 152. 
654  Aline Reuterille, os. Procopé. Lagus 1933, 152. 
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6 Loppukatsaus – Laguksen 
käsitys vanhurskauttavasta 
uskosta 
Edellä on tutkittu Jonas Laguksen käsitystä vanhurskauttavasta uskosta  kolmena 
eri ajanjaksona. Piirtyykö herännäisjohtajan uskonkäsityksestä yhtenäinen kuva? 
Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että Laguksen teologiassa tapahtuu kehi-
tystä, mutta muutokset eivät ole niin suuria, etteikö olisi mahdollista hahmotella 
kokonaiskuvaa siitä. Tämän luvun tarkoituksena on koota yhteen tämän tutkimuk-
sen keskeisimpiä tuloksia ja tehdä niistä johtopäätöksiä. Lukua voidaan luonnehtia 
Laguksen uskonkäsityksen katsomiseksi lintuperspektiivistä. 
6.1 TO d E L L I N E N K R I S T I L L I S Y YS JA E L ÄVÄ u S KO
Laguksen uskonkäsityksen lähtökohtiin kuuluu erottelu todellisen kristinuskon ja 
väärän kristillisyyden välillä. Tästä peruslähtökohdasta käsin Lagus tekee jatkuvas-
ti vastakkainasetteluja, jotka profiloivat hänen uskonkäsitystään. Ulkonaisesti kun-
niallinen elämä, oikeaoppisuus, kirjaviisaus ja seremoniat  asetetaan vastatusten 
elävän kristillisyyden kanssa, joka sytyttää sydämet ja uudestisynnyttää ihmisen. 
Oikea usko ei ole vain Kristuksen tuntemista nimeltä (fides historica), vaan sydämen 
uskoa (fiducia cordis) ja yhteyttä häneen (unio). Lagus puhuu tästä yhteydestä eri-
laisin raamatullisin kielikuvin. Tavanomaisimpia ovat vertaukset viinipuusta ja sen 
oksista sekä elämän leivästä. Vertaukset havainnollistavat sitä, kuinka kristityn tu-
lee alinomaa elää Kristuksesta ja seurustella hänen kanssaan. Tämä perusnäkemys 
tulee esille sekä Laguksen varhaisemmissa että myöhemmissä kirjoituksissa.
Lagus perustelee uskonkäsitystään Raamatun sanalla ja tunnustuskirjoilla – näin 
erityisesti Kalajoen käräjiin liittyvissä apologeettisissa kirjoituksissaan. Syytökset 
lahkolaisuudesta ja hurmahenkisyydestä Lagus torjuu selvin sanoin. Viranomaisten 
toimet ovat Laguksen mukaan esimerkki siitä siitä, kuinka todellinen kristinusko jou-
tuu aina kohtaamaan vastustusta. Taustalla vaikuttavana lähtökohtana on se, että val-
tion suosima ja kirkon johdon edustama kristillisyys on valistuksen hapattamaa järjen 
kristillisyyttä, joka ei ole todellista kristinuskoa. Tämän vastakohdaksi Lagus asettaa 
pietistisen uskonkäsityksen, jonka hän samaistaa reformatorisen uskon kanssa. Hän 
tähdentää kirjoituksissaan vanhurskauttamisopin oikeaa ymmärtämistä sekä kirkon 
uudistuksen että kristityn päivittäisen kilvoituksen perustana. 
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Väärän varmuuden (securitas) pelko tulee esille Laguksen kirjoituksissa  kaikki-
na tutkittavina ajanjaksoina. Laguksen mukaan todellinen kristinusko vaihtuu hel-
posti pinnalliseksi, löyhäksi uskoksi. Kristittyjen vaarana on tulla vanhan aadamin 
liittolaisiksi ja luopua itsensä kieltämisestä ristin tiellä. Kun halutaan välttää teko-
pyhyyttä, ajaudutaan helposti toiseen suuntaan ja unohdetaan pyhitys sekä jokapäi-
väinen uudistus. Tällöin luisutaan pois elämän tieltä ja ajaudutaan itsepetokseen. 
Lagukselle luonteenomainen väärän varmuuden pelko tulee esille erityisesti hänen 
kritisoidessaan Hedbergiä ja biblisistejä. Polemiikkiin kytkeytyy läheisesti Laguksen 
käsitys elävän uskon  luonteesta: se ei ole lepäävää uskoa, vaan jatkuvaa liikettä koh-
ti Kristusta. Lagus tekee myös selvän eron nukkuvan ja valvovan välillä. On eri asia 
elää lihallisessa varmuudessa kuin jokapäiväisessä parannuksessa.
Kun Laguksen käsitystä todellisesta kristinuskosta tarkastellaan kokonaisuudes-
saan, voidaan todeta, että hänen näkökulmansa on varsin suppea. Kristillisyys ka-
ventuu koskemaan lähinnä toista ja kolmatta uskonkappaletta. Herännäisjohtaja kä-
sittelee pääsääntöisesti kysymyksiä, jotka liittyvät  uskon syntymiseen ja säilymiseen. 
Todellisessa kristinuskossa onkin kyse enemmän oikeasta uskon harjoituksesta (fides 
qua) kuin uskon sisällöstä (fides quae). Eettisiä kysymyksiä Lagus ei käsittele  juuri 
lainkaan. Tärkeänä yleisperiaatteena nousee kuitenkin esille, että elämän vanhurs-
kautta ei pidä asettaa Kristuksen luo tulemisen ehdoksi. Vielä voidaan todeta, että 
Laguksen näkemys kristillisyydestä on individualistinen: seurakuntayhteyden mer-
kitys jää hänen kirjoituksissaan yksilöllisen kilvoittelun varjoon. Vastaavalla tavalla 
sakramentit jäävät kehällisiksi asioiksi.
6. 2  PI E T I S T I N E N A R M O N JÄ R J E S T YS –  Y K S I N K E R TA I N E N 
A R M O N JÄ R J E S T YS
Laguksen varhaisemmissa kirjoituksissa tulee näkyviin tavanomainen pietistinen 
armonjärjestys (ordo salutis), jossa pelastuksen vaiheiden ymmärretään seuraavan 
toisiaan. Laguksen mukaan hengellisesti kuolleen ihmisen on koettava muutos, niin 
että kuollut tulee eläväksi. Tämä muutos tapahtuu Laguksen mukaan  tietyssä jär-
jestyksessä. Järjestyksen yksityiskohdissa voi olla vaihtelevuutta, mutta tietyt perus-
piirteet ovat kuitenkin kaikille yhteisiä. 
Lagus tekee eron niiden välillä, jotka ovat antautuneet oikeaan parannuksen jär-
jestykseen ja niiden välillä, jotka elävät lihallisessa varmuudessa. Tämä erottelu säi-
lyy myöhemminkin. Päästäkseen Kristuksen yhteyteen oikealla tavalla, ihmisen on 
tultava herätykseen ja nähtävä pelastuksen tarpeensa. Laguksen mukaan herätys voi 
väkevämpi tai lievempi, mutta se on erotettava Jumalan ennättävän armon vaikutuk-
sista. Laguksen ja Hedbergin kiistassa tulee esille piirteitä, jotka vahvistavat impli-
siittisesti edellä sanotun. Hedberg kertoo julistaneensa evankeliumia tekemättä eroa 
puoliksi tai kokonaan herännäiden välillä. On ilmeistä, että heränneet isät – heidän 
joukossaan Lagus – ovat toimineet toisin ja edellyttäneet perusteellista herätystä. Lagus 
sanookin, että Jumalan järjestykseen kuuluu tehdä ihminen ensin hengessä köyhäksi 
ja vasta sitten vanhurskaaksi. Kun Kristus on löydetty, seuraa Laguksen mukaan to-
dellinen ja havaittavissa oleva mielenmuutos. Hallitsevien syntien ote ihmisestä kir-
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poaa, ja jäljelle jääviin heikkouden synteihin kristityllä on jatkuva anteeksiantamus. 
Uskon ihmisessä aikaansaama muutos täydellistyy jokapäiväisessä pyhityksessä ja 
hän voi alkaa kantaa hyvää hedelmää. 
Tätä Laguksen varhaisemmissa kirjoituksissa esiintyvää armonjärjestystä voidaan 
luonnehtia ”vaakasuoraksi”, toisin sanoen pelastusjärjestyksen tapahtumat seuraa-
vat toisiaan vaihe vaiheelta. Laguksen myöhemmissä kirjoituksissa ilmevä ”yksin-
kertainen” armonjärjestys eroaa edellisestä siten, että siinä uskonelämän vaiheiden 
peräkkäisyyden tilalle tulee niiden samanaikaisuus. Tämän mukaisesti parannus, 
usko ja pyhitys ovat vanhan Laguksen ajattelussa toisiaan leikkaavia ja toisensa si-
sään sulkevia käsitteitä. Lisäksi voidaan sanoa, että Laguksen armonjärjestys kään-
tyy 1850-luvulla enenevässä määrin ”pystysuoraksi”. Olennaista on välitön ja lähei-
nen yhteys Kristukseen. Tällainen yhteys syntyy, kun kilvoittelija kääntyy ikävöiden 
Kristuksen puoleen ja katsoo häneen uskon silmin. 
Laguksen yksinkertaisen armonjärjestyksen perustana on hänen kristologiansa, 
jossa korostuvat Kristuksen rakkaus ja hänen lakkaamaton toimintansa syntisen hy-
väksi. Sen eksplisiittisesti lausuttuna lähtökohtana on kaksi asiaa: ihminen on itses-
sään kadotettu syntinen ja Kristus on kadotettujen syntisten auttaja. Jotta ihminen 
pelastuisi, hänen on kuultava Jumalan kutsua (vocatio) ja alettava puhutella Kristusta 
sellaisena kuin on, itseltään mitään vaatimatta. Hänen tulee pyytää Kristukselta kerta 
toisensa jälkeen armonvoimia eli halua, tahtoa ja voimaa Kristuksen luo tulemiseen. 
Näin menetellessään hänen yhteytensä Vapahtajaan lujittuu ja hän saa myös välillä 
kokea Herransa elävän. Kilvoittelijan vaarana on kuitenkin ajautua väärään paran-
nuksen järjestykseen. Tällä Lagus tarkoittaa lain alaista tilaa, jossa ihminen yrittää 
itse muuttua paremmaksi. Tällainen pyrkimys pyhitykseen omin voimin johtaa kui-
tenkin omantunnon ahdistukseen, väsymiseen ja lopulta uskosta luopumiseen.
Sekä nuoren Laguksen pietistinen että vanhan Laguksen yksinkertainen armonjär-
jestys ovat Kristus-keskeisiä. Tämä tulee näkyviin  hänen  kritiikissään niin renqvis-
tiläisiä kuin biblisistejäkin kohtaan. Lagus syyttää molempia väärästä pyhitysopista. 
Laguksen mukaan Renqvist haluaa tehdä kansan ensin raittiiksi ja sitten kristityiksi. 
He haluavat mennä Kristuksen luo pyhinä eivätkä syntisinä. Näin he ovat Laguksen 
mukaan kääntäneet armonjärjestyksen päälaelleen. Biblisistit puolestaan hylkäsivät 
jokapäiväisen parannuksen lähtökohtana olevan jumalallisen murheen eivätkä antau-
tuneet oikeaan armonjärjestykseen. He irrottivat pyhityksen ja vanhurskauttamisen 
toisistaan eivätkä tajunneet, että todellinen pyhitys voi virrata ainoastaan jatkuvan 
vanhurskauttamisen pohjalta. Laguksen intentiona on kummassakin tapauksessa 
osoittaa, että todellisen pyhityksen edellytyksenä on elävä yhteys Kristukseen. Ilman 
sitä pyhitys jää ihmiskeskeiseksi ja hedelmättömäksi ponnisteluksi.
Vaikka Lagus kritisoi Renqvistiä, hänen armonjärjestyksessään on piirteitä, jot-
ka osoittavat hänen kuuluvan samaan pietistiseen perusuomaan kuin rukoilevaisuu-
den johtohahmo. Laguksen usko-käsitys on Renqvistin tavoin aktiivinen, mikä nä-
kyy hänen uskonharjoitusta (exercitium fidei) korostavassa näkemyksessään. Jatkuva 
Kristuksen ikävöinti – toisin sanoen rukous – saa käytännössä armonvälineen ase-
man Laguksen teologiassa. Lagusta tulee kuitenkin pitää evankelisena pietistinä. 
Lukuunottamatta kiistan aikaisia ilmaisuja parannuksen työstä, hänen armonjär-
jestystään ei voida pitää lakihenkisenä tai antroposentrisenä. Lagus on armoteologi. 
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6. 3 F I d E S d I R E C TA , F I d E S R E FL E x A JA SA N A
Laguksen kirjoituksissa vanhurskauttavaa uskoa kuvataan eri tavoin. Usko on 
Kristukseen katsomista, hänen luokseen tulemista sekä hänen apunsa varaan jää-
mistä. Se on välitöntä, yksinkertaista ja lapsenomaista Herran puhuttelua. 1850-lu-
vun kirjoituksissa edellisten rinnalle nousee korostetusti Kristuksen ikävöinti. 
Pelastava usko on Kristuksen kaipaamista ja halua tulla hänestä osalliseksi. Edellä 
kuvatun kaltainen usko on uskoa merkityksessä fides directa. Tällainen usko liittää 
ihmisen Kristukseen ja vanhurskauttaa hänet Jumalan edessä. 
Fides directan olemukseen kuuluu Laguksen mukaan jatkuva liike. Usko ojentautuu 
aina kaivaten ja rukoillen kohti päämääränsä Kristusta. Siinä on kyse tarttumisesta 
Vapahtajaan (fides actualis). Uskon pysyvänä työnä on olla oksan tavoin viinipuussa 
ja hakea ravintonsa Kristukselta. Tämä Laguksen usko-käsitykselle ominainen piir-
re selittää hänen kriittisiä lausumiaan. Hedbergin usko on Laguksen mielestä löyhää 
ja liikkumatonta sanan totuuksien hyväksymiseen tyytyvää uskoa, joka ei johda päi-
vittäiseen parannukseen. Biblisistit tekevät liikkuvasta uskosta paikallaan seisovan 
”vaivaisukon”, joka ottaa vastaan ainoastaan sen, mitä sinne laitetaan. Laguksen kri-
tiikki kohdistuu ensi sijassa tietopuoliseen aivouskoon. Sen sijaan polemiikissa  ei ole 
kysymys siitä, etteikö uskolla otettaisi vastaan Jumalan antamia lahjoja. Liikkeellä 
oleva usko ei sulje pois armon vastaanottamista, vaan se on nimenomaan armon vas-
taanottamisen tapa. Laguksen käyttämät esimerkit viinipuusta ja elämän leivän naut-
timisesta havainnollistavat tätä ajattelua. Hengen köyhyys on Laguksen mukaan tar-
peen, jotta liike kohti Kristusta säilyisi. Tämän vuoksi hengen köyhyys on fides directan 
välttämätön edellytys. 
Laguksen mukaan usko yhdistää syntiseen Kristukseen. Nuoren Laguksen koh-
dalla tämä tulee  esille esimerkiksi hänen kirjoituksessaan todellisen kristinuskon 
luonteesta. Lagus sanoo, että todellinen kristillisyys on sielun läheistä yhdistymistä ja 
yhteyttä Kristuksen kanssa uskon kautta. Laguksen elämän loppupuolen kirjoituksis-
sa Lagus puhuu seurustelusta ja kanssakäymisestä Kristuksen kanssa sekä osallisuu-
desta häneen. Erityisen selvästi uskon Kristukseen yhdistävä luonne näkyy siinä, että 
herännäisjohtajan mukaan sielun ikävöinti on ”yhdysside” kilvoittelijan ja Kristuksen 
välillä. Ikävöidessään, etsiessään ja katsoessaan Kristusta kilvoittelija myös omistaa 
hänet. Samalla kun Lagus alleviivaa uskon unitiivisuutta,  hän torjuu ajattelutavan, 
jonka mukaan usko voitaisiin ymmärtää habituaalisesti. Usko ei tuo kristittyyn mi-
tään sellaista, johon hän voisi tukeutua suhteessaan Jumalaan. Häneen ei kerry vuo-
sienkaan myötä vanhurskautta tai pyhyyttä, joka olisi hänen omaansa. Kristitty on 
rikas vain yhteydessä Vapahtajaan, itsessään hän  pysyy köyhänä syntisenä. Juuri 
tämän vuoksi liike kohti Kristusta on välttämätöntä. Hänen on elettävä Kristuksesta 
kilvoituksensa ensi hetkestä viimeiseen hengenvetoonsa asti. 
Laguksen mukaan kilvoittelija ei voi tyytyä löyhään kuvitelmaan vanhurskautta-
misesta (securitas). Hän voi ja hänen myös pitää tulla tietoiseksi armotilastaan (cer-
titudo). Herännäisjohtajan mukaan Kristus antaa vanhurskautetulle todistuksen itses-
tään. Tällainen varmuuteen päässyt usko on uskoa merkityksessä fides reflexa. Lagus 
käyttää pelastusvarmuudesta puhuessaan erilaisia ilmaisuja. Niissä kaikissa on kui-
tenkin kysymys syntien anteeksiantamista koskevasta varmuudesta. 
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Päästäkseen tähän varmuuteen ihmisen on ensinnäkin oltava kunnolla herännyt, 
niin että hän etsii tosissaan armoa. Toiseksi hänen pitää totella Jeesuksen kutsua. 
Varmuutta etsivän on tultava Kristuksen luo tuhlaajapojan lailla itsessään köyhänä 
sekä kiinnitettävä katseensa Vapahtajaan ja hänen lupauksiinsa. Laguksen mukaan 
pelastusvarmuuteen ei kuitenkaan aina päästä heti. Varmuus on Jumalan lahja, jonka 
hän antaa ihmiselle viisautensa mukaisesti hyväksi katsomanaan aikana. Sen vuoksi 
kilvoittelijan ei pidä myöskään juosta Jumalan työn edelle.
Laguksen mukaan Kristusta kohti suuntautuva liike (fides directa) ei saa lakata 
silloinkaan, kun Kristus on löydetty. Kilvoittelijan  kokema armo  ei ole tarkoitettu 
pitämään yllä hengellistä elämää. Sen vuoksi hän ei saa jäädä lepäämään armoko-
kemuksiensa (fides reflexa) päälle, vaan hänen on jatkettava Kristuksen etsimistä ja 
ikävöimistä. Muutoin oikea varmuus vaihtuu hänen huomaamattaan lihalliseksi var-
muudeksi. 
Fides reflexa ei ole myöskään pysyvä tila. Kristityn elämään kuuluu pimeitäkin ai-
koja. Välillä Jumala ottaa häneltä pois lapsen leivän eli tuntuvan armon harjoittaak-
seen häntä elämään uskossa. Tällaisessa tilassa kilvoittelijan on tyynnytettävä levot-
tomuutensa ja oltava tyytyväinen. Hänen on opittava uskomaan näkemättä. Kristityn 
kiusauksena on rakentaa toivonsa fides reflexan pohjalla, sen sijaan että hän tarttuisi 
fides directan kautta Kristukseen itseensä. Pelastuksen kannalta viimeksi mainittu 
on kuitenkin fundamentaalista.
Vaikka fides reflexa ei olekaan pelastuksen perusta, kristityn tulee Laguksen mu-
kaan pyrkiä varmuuteen yhä uudelleen. Muuten hän on vaarassa eksyä suruttomuu-
teen ja aivouskoon. Kun varmuus on poissa – tai kun syntinen on muulla tavoin eksy-
nyt pois elämään tieltä – hänen tulee välittömästä palata yksinkertaiseen seurusteluun 
Herran kanssa. Hänen tulee ymmärtää sisimmässään koettavat nuhteet Jumalan kut-
suna Vapahtajan luo ja pysyttävä etsivässä tilassa, kunnes hän saa jälleen kokea lapsen 
oikeutta. Toisaalta hänen on lupa ja hänen myös tulee hakea lohdutusta Kristuksen 
sovintotyöstä jo ennen kuin Jumalan Henki jälleen vaikuttaa hänessä varmuuden. Tie 
fides reflexaan kulkee aina fides directan kautta. 
Laguksen mukaan Kristukseen katsotaan Jumalan sanan lupausten kautta. Ne 
synnyttävät uskon ja saavat heränneen ihmisen ikävöimään Kristusta (fides directa). 
Näin hän voi tulla Kristuksen tuntemiseen. Sanalla on keskeinen merkitys myös us-
kon koettelemuksissa, jotka tulevat kristityn osaksi. Sielunvihollinen, epäusko ja huo-
no omatunto voidaan voittaa ainoastaan pitäytymällä sanaan ja odottamalla Herran 
apua. Kilvoittelijan tulee pitää kiinni lupauksista ja katsoa niiden kautta Herraan 
(fides directa). Näin tehdessään hän saa jälleen kokea Jumalan antamaa lohdutusta 
ja virvoitusta. Kilvoittelija ei voi kuitenkaan määrätä aikaa eikä tapaa, millä Jumala 
tahtoo ilmaista itsensä (fides reflexa). 
Laguksen käsitys fides directasta tulee varsin lähelle Hedbergin näkemystä van-
hurskauttavasta uskosta. Lagus kuitenkin ymmärtää pelastusvarmuuden toisella ta-
valla kuin Hedberg – sekä renqvistiläiset ja biblisistit. Herännäisjohtajan käsityksen 
mukaan edellä mainitut pitävät pelastusvarmuutta  kokemuksellisena tilana. Näin 
ymmärretyssä armotilassa on Laguksen näkökulmasta kysymys lähinnä fides refle-
xasta. Pelastusvarmuus ei ole Laguksen mukaan kuitenkaan stabiili tila, vaan siinä 
on kysymys jatkuvasta liikkeestä kohti Kristusta. Tämän vuoksi armotila ei samais-
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tu fides reflexan kanssa. Kristitty on armotilassa silloin, kun hän katsoo ikävöiden 
Vapahtajaan (fides directa), vaikka hän ei tuntisikaan armoa (fides reflexa). Pelkistäen 
voidaan sanoa, että Laguksen mukaan armotilassa on  kyse jatkuvasta uskonharjoi-
tuksesta. Tällainen armotila on pysyvä riippumatta siitä, missä määrin Kristuksen 
läsnäoloa saadaan kokea. Viime kädessä merkityksellistä on ainoastaan liike kohti 
Kristusta. Voidaankin sanoa, että Laguksen teologia on luonteeltaan korostetun te-
leologista. Sille on luonteenomaista jatkuva Kristuksen tavoittelu sekä pyrkimys fides 
directasta fides reflexaan. 
6.4  VA N H u R S K Au T TA M I N E N , u u d E S T I S Y N T YM I N E N  
JA PY H I T YS
Vanhurskauttamisessa on Laguksen mukaan kyse Jumalan sanan ja Hengen aikaan-
saamasta yhdistymisestä Kristuksen kanssa, minkä perusteella Jumala lukee synti-
selle Kristuksen  vanhurskauden. Jumalattoman vanhurskauttaminen tapahtuu siis 
uskonyhteydessä Kristuksen kanssa (unio Christi). Ristin tapahtumat ovat ihmisen 
pelastuksen objektiivinen perusta, mutta tämä pelastus tulee hänen subjektiiviseksi 
omaisuudekseen vasta uniossa Kristuksen kanssa.  Näin ollen unio on Laguksen ajat-
telussa vanhurskauttamisen edellytys. 
Uudestisyntyminen (regeneratio) ja vanhurskauttaminen (iustificatio) ovat Laguksen 
ajattelussa osin päällekkäisiä käsitteitä, jotka kytkeytyvät läheisesti toisiinsa. Nuoren 
Laguksen teologiassa uudestisyntyminen samaistuu vanhurskauttamisen efektiivi-
seen aspektiin. Siinä on kyse uskon syntymisestä (donatio fidei),  mutta se pitää kui-
tenkin selvästi erottaa pelastusvarmuudesta. Tässä kohdin Laguksen terminologias-
sa on havaittavissa muuttumista. 1850-luvulla hän antaa  uudestisyntymiselle kaksi 
päämerkitystä. Se merkitsee toisaalta juuri  pelastusvarmuuteen pääsemistä (certitu-
do), toisaalta uskon jatkuvaa uudistumista (renovatio). Merkille pantavaa on, että uu-
destisyntyminen, pietismin ydinkäsite, pysyy Laguksen teologiassa jatkuvasti alis-
teisessa asemassa Kristukseen katsomiseen ja hänen ikävöimiseensä nähden. Fides 
directa pitää asemansa vanhurskauttavan uskon ydintoimintona. 
Laguksen käsitys vanhurskauttavasta uskosta sisältää reformatorisen simul-ra-
kenteen. Hänen mukaansa syntien anteeksiantamus tapahtuu ihmisen ulkopuolella 
Kristuksen luona. Kristus on hänelle ennen muuta Jumalan suosio (favor). Toisaalta 
Kristus on herännäisjohtajan mukaan Jumalan lahja (donum). Kun syntinen ihminen 
katsoo Jeesukseen ja kääntää ikävänsä hänen puoleensa, hän yhdistyy Vapahtajaan. 
Samalla hänessä alkaa salattu elämä Kristuksesta ja Kristuksessa. Kristityn vanhurs-
kaus on siis yhtäältä hänen ulkopuolellaan (suosio), toisaalta usko itsessään on jatku-
vaa yhteyttä Kristukseen (lahja). Ikävöivä katse (fides directa) on ”yhdysside”, jonka 
välityksellä kaikki tapahtuu. Se luo pelastavan Kristus-yhteyden, jossa ollessaan ih-
minen sekä vanhurskautetaan että pyhitetään.
Laguksen pyhityskäsityksen ytimenä on elävä yhteys Kristukseen. Pyhityksessä 
on herännäisjohtajan mukaan kyse jatkuvasta vanhurskauttamisesta. Siksi hän ei tee 
jyrkkää eroa uskon syntymisen ja jatkuvan uudistumisen välillä. Vanhurskauttaminen 
ja pyhitys ovat samalla jatkumolla. Erityisesti Laguksen myöhäisemmissä  kirjeissä 
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niiden välinen ero kaventuu olemattomaksi. Niissä Lagus tähdentää, että Kristuksen 
etsiminen ja ikävöinti ovat oikeassa armonjärjestyksessä olemista, vanhurskautetuksi 
tulemista sekä todellista pyhitystä.
Pyhitykseen kuuluu myös kamppailu syntiturmelusta ja sielunvihollista vastaan. 
Laguksen mukaan kristityn vaarana on tulla uudelleen vanhan aadamin liittolaiseksi. 
Vanha ihminen tahtoo irrottautua ristiltä ja toteuttaa omia pyrkimyksiään. Sille omi-
naisia piirteitä ovat laiskuus, hitaus ja penseys. Herännäisjohtaja on erityisesti huolis-
saan evankeliumin vapauden väärinkäytöstä. Tämä piirre  näkyy hänen kirjoituksis-
saan kaikkina tarkastelun kohteena olleina ajanjaksoina. Laguksen jatkuvana pelkona 
on, että  heränneet luopuvat jokapäiväisestä parannuksesta ja lihan päivittäisestä ris-
tiinnaulitsemisesta. Näin hän katsoi tapahtuvan esimerkiksi Hedbergin ja biblisistien 
kohdalla. Tämä näkemys selittää myös Laguksen kriittiset kannanotot heitä kohtaan. 
Pyhitys edellyttä Laguksen mukaan kilvoittelua, mutta toisaalta hän varoittaa 
pyrkimästä pyhitykseen omin voimin. Sellainen merkitsisi evankeliumin vastaiseen 
väärään armonjärjestykseen ajautumista. Synti voidaan voittaa ainoastaan uniossa 
Kristuksen kanssa. Pelastusvarmuuteen pääseminen on tässä taistelussa eräänlainen 
taitekohta. Uskon elämää uudistava voima on tämän varmuuden seurausta. Siksi nuo-
ri Lagus sanoo, että  pyhitystä ei pidä etsiä ennen varmuuteen pääsyä. Vanha Lagus 
ilmaisee saman asian sanoessaan, että voitto synnistä ja syntien anteeksiantaminen 
tapahtuvat uudestisyntymisessä. Tämä voitto ei ole kuitenkaan täydellinen, mikä tu-
lee selvästi esille kaikissa Laguksen kirjoituksissa. Siksi kristityn on pidettävä kat-
seensa jatkuvasti  Kristuksessa ja ikävöitävä häneltä jatkuvasti uusia armonvoimia. 
Näin tehdessään  hän uudistuu alati uskossaan ja pysyy hedelmää kantavana oksa-
na viinipuussa. 
6. 5  H E N g E N KöY H Y YS K R I S T I L L I S Y Y d E N PYS Y VÄ N Ä 
L Ä H Tö KO H TA N A
Laguksen käsitys hengen köyhyydestä pysyy koko tutkittavana ajanjaksona kuta-
kuinkin samanlaisena. Se on Laguksen teologian hermeneuttinen avain distinkti-
on fides directa – fides reflexa ohella. Herännäisjohtajan uskonkäsityksen perustavia 
lähtökohtia on, että Jumalan järjestykseen kuuluu tehdä ihminen ensin hengessä 
köyhäksi ja vasta sitten vanhurskaaksi. Hengen köyhyys merkitsee ennen muu-
ta oman syntisyyden elävää tajuamista. Tätä tarkoittaessaan  Lagus puhuu usein 
Jumalan mielen mukaisesta murheesta. Hengen köyhyydessä  on kyse myös erilais-
ten kärsimysten vaikuttamasta sisäisestä tyhjyydestä, jonka tarkoituksena on tehdä 
ihmisessä tilaa Jumalan armolle ja saattaa hänet sen piiriin. Tässä tarkoituksessa 
Jumala antaa elämän tien kulkijalle ristin. 
Hengen köyhyys ei ole herännäisjohtajan mukaan ainoastaan uskonelämän syn-
tyhetkiin kuuluva kokemus. Sen  tulee säilyä ja syventyä kristityn elämässä, muuten 
hän on vaarassa langeta pois uskosta. Se on fides directan lähtökohta ja sen vuoksi 
myös  kristillisen elämän välttämätön ja pysyvä ehto. Hengen köyhyyden kokemus 
on Jumalan antama kutsu tulla aina uudelleen Kristuksen luo. Sydämen ja omantun-
non kristillisyys on kuitenkin alituisessa vaarassa vaihtua pelkäksi pään tiedoksi. 
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Jumalallinen murhe vaihtuu helposti lihalliseksi löyhyydeksi, itsetyytyväisyydeksi 
sekä penseydeksi. Siksi kilvoittelijan on otettava tarkasti vaarin saamastaan kutsus-
ta ja pyydettävä alati uusia armonvoimia pysyäkseen Herran yhteydessä. Tämän lai-
minlyöminen on kohtalokasta, sillä se johtaa kristityn salaiseen paatumiseen ja hen-
gelliseen kuolemaan. Herännäiden lankeemuksen pääsyy onkin Laguksen mukaan 
se, että Jumalan nuhteita ja kutsumisia ei totella.  
Hengen köyhyydellä on Laguksen teologiassa sekä uskoa varjeleva (kriittinen) että 
uskoa tukeva (positiivinen) tehtävä. Hengen köyhyyden kriittinen funktio tulee eri-
tyisen selvästi esille hänen arvostellessaan renqvistiläisiä, Hedbergiä ja biblisistejä. 
Herännäisjohtaja näkee heidän kaikkien eksyvän juuri sen vuoksi, että heillä ei ole 
oikeaa ymmärrystä hengen köyhyyden tärkeydestä. Laguksen mukaan renqvistiläiset 
sanovat kyllä olevansa syntisiä, mutta eivät tosiasiassa tunne syntisyyttään. Koska 
heillä ei ole lisääntyvää synnintuntoa, heillä ei ole myöskään päivittäistä vanhurs-
kauttamista. Sen sijaan heidän uskonharjoituksensa keskittyy ulkoisiin asioihin, joista 
näkyvin on itsetehty rukous. Hedbergin uskoa Lagus luonnehtii ristittömäksi uskok-
si. Jumalan valtakuntaan mennään kuitenkin kärsimyksen, murheen ja lisääntyvän 
hengen köyhyyden kautta, jotka pitävät syntisen Kristuksen yhteydessä. Hedberg ei 
tahtonut kantaa jumalallista murhetta ja etsi sen vuoksi helpompaa tietä Jumalan luo. 
Biblisistit puolestaan seisovat Laguksen mukaan toisella jalalla Hedbergin ja toisella 
Renqvistin päällä. He olivat ainoastaan hetken murheellisia, mutta eivät antautuneet 
oikeaan armonjärjestykseen. He pitävät vanhurskauttamista kertakaikkisena tapahtu-
mana ja kiinnittävät huomionsa vain pyhitykseen. Oikea pyhitys kytkeytyy kuitenkin 
jokapäiväiseen parannukseen eli jatkuvaan vanhurskauttamiseen. Biblisistien usko 
on esimerkki omavaraisesta hengellisyydestä, jossa ei ole sijaa hengen köyhyydelle. 
Merkille pantavaa Laguksen kirjoituksissa on se, että vastapuolta kritisoidaan en-
nen muuta  väärästä uskonharjoituksesta, ei niinkään väärästä opista. Hengen köy-
hyydestä luopuminen on nimenomaan uskonharjoitukseen liittyvä erehdys. Se johtaa 
eksymiseen, sillä evankeliumi voi valaista ainoastaan hengessä köyhiä ja murheel-
lisia sieluja. Herännäisjohtajan ajattelussa uskonharjoituksen ydin on jokahetkinen 
Kristuksen ikävöinti ja häneen katsominen (fides directa), mikä puolestaan edellyttää 
jatkuvaa hengen köyhyyttä. Koska Lagus näki kritisoimiensa henkilöiden erehtyvän 
juuri tässä uskon ydinkohdassa, hän torjui heidän näkemyksensä jyrkästi. 
Hengen köyhyyden positiivinen funktio tulee selvimmin näkyviin Laguksen opas-
taessa heränneitä välttämään omanvanhurskauden ansoja. Armoa etsivän ihmisen ei 
pidä katsoa omaa tilaansa tai kelvollisuuttaan eikä etsiä myöskään armonkokemuk-
sia, joihin hän voisi nojautua. Sen sijaan hänen tulee asettua alimmalle askelmalle, 
mikä merkitsee oman kadotuksenalaisen tilan hyväksymistä. Kilvoittelijan tulee tyy-
tyä siihen, että hän on kerjäläinen, joka on aina kaikkea vailla. Toisaalta Kristus on 
armonvaltakunnan kuningas, joka antaa kilvoittelijalle päivästä toiseen kaiken sen, 
mitä tältä puuttuu. Kun kilvoittelija suostuu tähän, hän antaa kunnian Kristukselle, 
joka vanhurskauttaa jumalattoman. Samalla hän vapautuu lain ja oman luontonsa 
vaatimuksista, jotka nostavat alinomaa päätään. Jos hän sitä vastoin pyrkii ylemmäs 
ja alkaa kilvoitella omin voimin, hän väsyy ja joutuu tappiolle. Pysyessään alimmalla 
askelmalla kristitty elää oikeassa armonjärjestyksessä, saa jatkuvasti uusia armon-
voimia ja varjeltuu uskossa.
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6.6  L Ag u K S E N u S KO N K Ä S I T Y K S E N JÄ N N I T T E E T
Laguksen käsitykseen vanhurskauttavasta uskosta sisältyy erilaisia jännitteitä, jot-
ka selittävät osaltaan myös niitä kiistoja, joihin hän osallistui. Eräänlainen perus-
jännite sisältyy jo herännäisjohtajan uskonkäsitystä määrittelevään distinktioon fi-
des directa – fides reflexa.  Lagus puhuu toisaalta sanassa ilmoitetusta Kristuksesta, 
johon herännyt ihminen saa heti tarttua. Toisaalta kilvoittelija ei saa varmuutta et-
siessään kiirehtiä Jumalan työn edelle ja temmata sanaa itselleen. Vastaavasti, kun 
armon saanut sielu ei tunne Hengen todistusta, hän saa hakea lohdutusta Kristuksen 
sovintotyöstä jo ennen kuin Jumala jälleen antaa hänelle varmuuden. Toisaalta hän 
ei voi tyytyä pelkkään sanan todistukseen (fides directa), vaan hänen on kilvoiteltava 
päästäkseen aina uudelleen tunnettavaan varmuuteen (fides reflexa).
Edellä kuvatussa perusjännitteessä on kysymys paljolti siitä, mikä asema koke-
mukselle annetaan vanhurskauttamisen yhteydessä. Pietismissä yksilöllinen koke-
mus ja empiirisesti todennettavissa olevat ilmiöt saivat suuren painoarvon. Laguksen 
teologiassa kokemukset ovat toisaalta välttämättömiä, toisaalta hän ei halua koros-
taa niiden merkitystä. Yhtäältä ihmisen on koettava omakohtainen muutos uudesti-
syntymisessä. Hänen on tunnettava elävästi synti ja armo. Missä ei koskaan koeta 
pelastusvarmuutta, ei olla myöskään elävässä uskossa. Toisaalta Lagus tuo selvästi 
esiin sen, että kristitty elää uskossa eikä näkemisessä. Kristillisyydessä ei ole kysy-
mys tunnettavasta varmuudesta, vaan Kristukseen katsomisesta, hänen etsimisestään 
sekä sanan lupauksiin tarttumisesta. Pelastusvarmuuden kokemus (fides reflexa) on 
Lagukselle tärkeä, mutta se on selvästi alisteinen  vanhurskauttavalle uskolle (fides 
directa). Hengen köyhyys on kuitenkin sellainen kokemus, joka ei saa milloinkaan ka-
dota kristityn sydämestä. Se on Laguksen  teologiassa oikean uskon pysyvä kriteeri. 
Ainakin tässä mielessä Laguksen teologiaa voidaan luonnehtia kokemusteologiaksi. 
Edellä mainitut Laguksen teologiaan liittyvät jännitteet aktualisoituvat hänen ja 
F.G. Hedbergin välisessä kiistassa. Hedbergin mukaan Lagus etsii Hengen todistusta 
uskonsa perustaksi. Hänen tulkintansa mukaan vasta usko merkityksessä fides reflexa 
olisi Lagukselle pelastavaa uskoa. Näin Lagus ei ajattele, mutta ilmeistä on, että hänen 
uskonkäsityksensä on ollut altis väärille tulkinnoille. Hedbergiläisten mukaan Lagus 
asettaa myös  hengen köyhyyden ja lapsellisen pelon uskon tilalle. Lagus puolestaan 
sanoo, että usko sisältyy niihin. Herännäisjohtajan mukaan ihminen tulee vanhurs-
kaaksi hengen köyhyydessä syntyneen uskon kautta, johon Kristus on salaisesti sisäl-
lytettynä. Hänen teologiassaan usko evankeliumiin, ikävöinti, kamppailu ja kärsimys 
kuuluvat yhteen. Evankelisten mielestä taas Lagus sekoittaa ikävöinnin, etsimisen ja 
ristin kantamisen kohtalokkaalla tavalla pelkkään uskomiseen. On selvää, että he koki-
vat heränneiden isien opetuksen omiatuntoja sitovana. Heidän mukaansa Lagus ei ero-
ta oikealla tavalla lakia ja evankeliumia. Tässä on ennen muuta kysymys uskonharjoi-
tukseen liittyvästä, ei niinkään opillisesta erimielisyydestä. Koska hengen köyhyys on 
Laguksen ajattelussa oikean uskon kriteeri, sitä ei voida erottaa uskosta evankeliumiin. 
Samasta syystä hän pitää vastapuolen uskoa itse tehtynä ja pinnallisena aivouskona. 
Myös Laguksen käsitykseen omantunnon vapaudesta liittyy  jännitteitä, jotka on 
otettava esiin. Kirjeissään  J.F. Berghille (1836) Lagus varoittaa ystäväänsä joutumasta 
omantunnon ansaan, mikä on vaarassa toteutua, jos tämä etsii omantunnon rauhaa 
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rikkomusten tunnustamisesta. Samoin 1850-luvun kirjeissä tulee esille omantunnon 
vapauden säilyttämisen tärkeys. Kilvoittelijan pitää torjua kaikki omanvanhurskauden 
vaatimukset,  pysyä alimmalla askelmalla ja elää joka hetki lapsen tavoin Kristuksesta. 
Hedberg-kiistan aikana tämä omantunnon vapauden tähdentäminen näyttää kuitenkin 
jäävän taka-alalle. Syynä on evankeliumin vapauden väärinkäytön ja löyhän uskon 
pelko. Lagus painottaa parannuksen raskautta ja elämän tiellä koettavien vaivojen 
merkitystä tavalla, joka tekee ymmärrettäväksi Hedbergin yhä jyrkkenevän suhtau-
tumisen entiseen ystäväänsä. Ei ole syytä otaksua, että Laguksen periaattellinen kan-
ta asiassa olisi vaihdellut. Sen sijaan voidaan päätellä, että omantunnon vapaus on 
Lagukselle kyllä tärkeää – mutta ei yhtä tärkeää kuin hengen köyhyys!
Laguksen näkemys lain ja evankeliumin välisestä suhteesta noudattaa samanlais-
ta logiikkaa kuin hänen käsityksensä omantunnon vapaudesta. Vanhurskauttamisen 
ollessa kyseessä syntisen pitää varoa lähtämästä lain tielle. Hän ei saa etsiä itsestään 
mitään hyvää, vaan hänen tulee kiinnittää katseensa yksin evankeliumin lupauk-
siin. Mikäli hän katsoo syntiinsä ja murehtii sitä liiaksi, hän antautuu lain alaisek-
si. Vaikka herännäisjohtaja tunnustaa lain merkityksen jokapäiväisessä parannuk-
sessa, hän kehottaa erityisesti myöhemmissä kirjeissään sielunhoidollisista syistä 
kilvoittelijoita pysymään kokonaan irti laista. Lagus tekee siis selvän eron lain ja 
evankeliumin välillä. Kiistan aikana tämä näkemys näyttää kuitenkin hämärtyvän. 
Kritisoidessaan Hedbergiä löyhästä uskosta Lagus luisuu evankeliumin väärinkäytön 
pelossa vastakkaiseen suuntaan. Syntisen oikeus tarttua armonlupauksiin sellaisena 
kuin on suhteellistuu, sillä hengen köyhyydestä on tulla väärällä tavalla uskomisen 
ehto. Herännäisjohtajan epäjohdonmukaisuus selittyy luontevimmin edellä esitetyl-
lä tavalla: hengen köyhyys on oikean uskon kriteeri. Syynä voi olla toiseksi se, että 
Laguksen näkemys lain ja evankeliumin välisestä suhteesta poikkeaa jonkun verran 
perinteisestä luterilaisesta käsityksestä, jossa niin lailla kuin evankeliumillakin on 
oma selkeä tehtävänsä. Laguksen vaarana on kytkeä hengen köyhyys osaksi evanke-
liumia. Mikäli Lagus antaisi hengen köyhyyden syntymisen ja säilymisen  pysyä sel-
västi lain tehtävänä, hänen ei tarvitsisi pelätä niin paljon evankeliumin väärinkäyttöä. 
Laguksen käsityksessä vanhurskauttavasta uskosta on nähtävissä myös myös teo-
sentrisyyden ja antroposentrisyyden välistä jännitettä. Edellä mainittu lain ja evan-
keliumin suhteeseen liittyvä epäjohdonmukaisuus on tästä yksi esimerkki. Jännite 
nousee ennen kaikkea siitä, että Laguksen teologiassa usko määritellään toisaalta 
teosentrisesti  Kristus-unioksi  ja toisaalta antroposentrisesti ihmisen ikävöimiseksi. 
Tämän mukaisesti Laguksen kirjoituksissa on nähtävissä kahdenlaisia painotuksia. 
Yhtäältä  Kristus tekee herännäisjohtajan mukaan kaiken, toisaalta ihmisen tulee 
jatkuvasti pyytää uusia armonvoimia. Yhtäältä kilvoittelija ei voi omin voimin palata 
uskon harjoitukseen, ellei Kristus osoita hänelle hänen poissaoloaan ja lähetä kutsua 
parannukseen. Toisaalta hänen on vapaaehtoisesti murtauduttava esteiden läpi ja etsit-
tävä Herraa hitaudesta tai kylmyydestä huolimatta. Vastaavalla tavalla Lagus yhtäältä 
ajattelee, että Jumala vie kilvoittelijan alimmalle askelmalle. Toisaalta kilvoittelijan 
pitää itse pyrkiä joka hetki alimmalle askelmalle eikä saa ajatella päässeensä jo sille. 
Laguksen ajattelussa ihmisen tahto on yhtäältä sidottu: hän on myyty synnin alaisuu-
teen eikä hänellä ole halua, tahtoa eikä voimaa Kristuksen luo tulemiseen. Toisaalta 
taas herännäisjohtaja edellyttää, että kilvoittelijalla on ainakin jossakin määrin vapaa 
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tahto. Hän voi totella Kristuksen lähettämää kutsua tai sitten olla noudattamatta sitä. 
Teosentrisyyden ja antroposentrisyyden välinen jännite tulee näkyviin myös siinä, 
mitä Lagus ajattelee uskossa kuulemisesta pelastuksen vastaanottamisen tapana. Hän 
kritisoi biblisistejä ”vaivaisukon” uskosta, joka ottaa ainoastaan vastaan mitä siihen 
pannaan. Oikea usko on Laguksen mukaan Kristusta kohti kurottautuvaa, liikkuvaa 
uskoa. Laguksen intentiona on torjua aivousko, mutta se ei häivytä ikävöivässä us-
kossa olevaa antroposentristä juonnetta. Toisaalta taas Lagus puhuu ikävoivän uskon 
rinnalla jatkuvasti Kristukseen katsomisesta. Tällaisella teosentrisellä katsomisella 
on käytännössä juuri uskossa kuulemisen funktio. 
Laguksen uskonkäsityksen jännitteiden taustalla on epäilemättä myös augusti-
nolaisen ja reformatorisen uskonkäsityksen erilaisuus. Laguksen lukema pietistinen 
hartauskirjallisuus, Lutherin kirjoitukset sekä Paavo Ruotsalaisen opetus loivat hä-
nen teologialleen kasvualustan, joka oli jo lähtökohdissaan jännitteinen.
6.7  T u T K I M u K S E N PÄ ÄTö S
Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää Jonas Laguksen käsitys vanhurskauttavasta 
uskosta. Metodina  käytettiin systemaattista analyysiä. Tutkimuksen päälähteinä olivat 
Laguksen sielunhoidolliset kirjoitukset. Johdantoluvussa esitettiin kaksi hypoteesia: 
Laguksen käsitys vanhurskauttavasta uskosta avautuu ikävöivän uskon ja varmuuteen 
päässeen uskon välisestä jännitteestä. Ikävöivä usko (fides directa) on jo vanhurskautta-
vaa uskoa, mutta siihen liittyy myös pyrkimys päästä pelastusvarmuuteen (fides reflexa). 
Hengen köyhyyden korostus on edellä mainitun jännitteen ohella toinen keskeinen 
asia, joka selittää Laguksen käsitystä vanhurskauttavasta uskosta.  Hengen köyhyy-
den tehtävänä on yhtäältä vetää raja oikean ja väärän uskon välille ja toisaalta pitää 
kilvoittelija uskossa johdattamalla hänet etsimään Kristusta yhä uudelleen. 
Tutkimuksen perusteella voidaan katsoa osoitetuksi, että tutkimushypoteesit pitä-
vät paikkansa. Laguksen käsitys vanhurskauttavasta uskosta avautuu ikävöivän us-
kon ja varmuuteen päässeen uskon välisestä jännitteestä. Toinen keskeinen Laguksen 
käsitystä selittävä tekijä on hengen köyhyyden korostus. 
Kuten johdantoluvussa todettiin, Jonas Laguksen teologiasta ei ole systemaattisen teo-
logian puolella tehty aiemmin yhtäkään laajempaa tutkimusta. Tämä tutkimus osoittaa, 
miten Laguksen uskonkäsityksen eri elementit liittyvät toisiinsa ja minkälainen ”paik-
ka” niillä on hänen teologiassaan. Siihen kuuluvat jännitteet on niin ikään tuotu esille.  
Vaikka tämän tutkimuksen tehtävänä ei ole ollut Laguksen saamien teologisten vai-
kutteiden jäljittäminen, on aivan ilmeistä, että Laguksen teologian peruspiirteet nou-
sevat ennen muuta hänen lukemastaan pietistisestä hartauskirjallisuudesta. Laguksen 
aikalaisista on mainittava Paavo Ruotsalainen, jolta Lagus sai merkittäviä vaikutteita. 
Tutkimus täydentää kuvaa herännäisyydestä tarkastelemalla aiempaa laajemmin 
sen keskeisimpiin vaikuttajiin kuuluvan pappisjohtajan ajattelua. Se tuo myös uutta 
valoa siihen kiistaan, joka johti evankelisuuden syntyyn 1840-luvulla. Distinktio fi-
des directa – fides refllexa auttaa hahmottamaan entistä paremmin, mistä Laguksen ja 
Hedbergin välisessä kiistassa oli kysymys. Näin tutkimus valaisee myös suomalaisen 
luterilaisuuden historiaa ja opintulkintaa. 
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Fides directa – Fides reflexa 
Jonas Laguksen käsitys vanhurskauttavasta uskosta  
Väitöskirjassa osoitetaan, että 
herännäisjohtaja Jonas Laguksen 
(1798-1857) käsitys vanhurskaut-
tavasta uskosta avautuu ikävöivän 
uskon (fides directa) ja varmuuteen 
päässeen uskon (fides reflexa) väli-
sestä jännitteestä. Hengen köyhyy-
den korostus on toinen keskeinen 
asia, joka selittää Laguksen käsi-
tystä vanhurskauttavasta uskosta. 
Tutkimus tuo uutta valoa siihen 
kiistaan, joka johti evankelisuuden 
syntyyn 1840-luvulla. Se valaisee 
myös suomalaisen luterilaisuuden 
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